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Säästöpankkien tarkastajan kertomus vuodelta 1918.
Säästöpankkien tarkastajalle lokakuun 8 päivänä 1895 annetun Johto­
säännön 2 §:n ja kesäkuun 30 päivänä 1911 annetun, Säästöpankkien tarkastajan 
apulaisten - virkatoimintaa koskevan Keisarillisen Senaatin päätöksen 4 §:n 
mukaisesti saan täten Valtioneuvostolle antaa kertomuksen Säästöpankkien tar­
kastajan ja hänen apulaistensa virkatoiminnasta ja heidän siinä tekemistään 
havainnoista ynnä yleiskatsauksen säästöpankkien tilasta ja hoidosta vuonna 
1918. Tämä kertomus on laadittu saman suunnitelman mukaan kuin edelliset­
kin Säästöpankkien tarkastajan kertomukset.
Säästöpankintarkastusviranomaiset.
Säästöpankkien tarkastajan tehtäviä on vuoden 1918 aikana hoitanut alle­
kirjoittanut Angervo sekä Säästöpankkien tarkastajan apulaisten tehtäviä vara­
tuomari Aarne Juho .Gottfrid Nykänen ja filosofian maisteri Kustaa Leonard 
Raita. Puheenaolevan vuoden alkupuolella raivonneen punakapinan aikana 
apulaistarkastaja Nykänen, joka kapinan puhjetessa sattui olemaan virka­
matkoilla Pohjois-Suomessa, silloisen Vaasan hallituksen määräyksestä hoiti 
helmikuun 15 päivästä toukokuun 7 päivään myös Säästöpankkien tarkastajan 
tehtäviä Valkoisessa-Suomessa. Joutuen senjälkeen toimimaan armeijan pal­
veluksessa apulaistarkastaja Nykänen sittemmin koko loppuvuoden nautti 
virkavapautta ja määrättiin kesäkuun 8 päivänä filosofian kandidaatti Uno 
Johannes Vuorjoki hoitamaan hänen virkaansa. '
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Säästöpankit.
Edellisen vuoden säästöpankkitilaston mukaan oli Suomessa vuoden 1918 
alussa 437 säästöpankkia.
■ Vuoden 1918 aikana ovat seuraavat 6 uutta säästöpankkia alkaneet toi­
mintansa: Turun ja Porin läänissä: Hiitis Sparbänk tammikuun 28 päivänä; 
Kosken joulukuun 20 päivänä; Nakkilan tammikuun 16 päivänä; Mikkelin 
läänissä: Jäppilan heinäkuun 27 päivänä; Kuopion läänissä: Varpaisjärven 
tammikuun 19 päivänä; Oulun läänissä: Inarin helmikuun 4 päivänä.
Kun vuoden aikana ei mikään säästöpankki ole lopettanut toimintaansa, 
oli Suomessa siis vuoden 1918 lopussa kaikkiaan 443 säästöpankkia, johon lu­
kuun edelleen sisältyy suoritustilassa oleva Lahden Työväen Säästöpankki, 
koska sen tila oikeudenkäynnistä riippuvien saamisten takia vielä-on lopulli­
sesti selvittämättä, kuin myös lakkautettavaksi päätetty Euran—Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki, jonka tilalle ovat perustetut Euran ja ' Kiukaisten 
säästöpankit.
Tarkastusmatkat.
Vuoden 1918 aikana on Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan 
määräysten nojalla Säästöpankkien tarkastaja tehnyt 23, Säästöpankkien tarkas­
tajan apulaiset Nykänen 4 ja Raita 9 sekä V. t. apulaistarkastaja Vuorjoki. 6 
virkamatka^. Matkat käsittivät yhteensä 116 säästöpankkia, joista' allekir­
joittanut tarkasti 41, niistä kaksi kolmasti ja kahdeksan kahdesti, apulaistar­
kastaja Nykänen 4 säästöpankkia, apulaistarkastaja Raita 45 säästöpankkia 
ja v. t. apulaistarkastaja Vuorjoki 26 .säästöpankkia. Matkalaskujen yhteis­
summa kohosi Smk:aan 13,370: 20, joten kustannukset kutakin tarkastusta koh- 
den tekivät Smk. 115, 26, vastaavan erän edellisenä vuonna ollessa Smk. 58: 37,. 
Nousun ovat pääasiallisesti aiheuttaneet. korotetut päivärahat sekä ■ suuresti 
kohonneet rautatie- ja kyytimaksut.
Tarkastetut säästöpankit olivat seuraavat:
Uudenmaan läänissä: Artjärven, Helsingin Työväen, Karjan, Kyrkstadin, 
Lappträskin, Liljendalin, Lohjan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Ori­
mattilan, Ruotsinpyhtään ja Vihdin, yhteensä 13 säästöpankkia.
Turun ja Porin läänissä: Huittisten, Karkun, Kauvatsan, Kiikan, Koke­
mäen, Kullaan, Kuusjoen, Laitilan, Lavian (kahdesti), Lokalahden, Mouhi­
järven, Mynämäen (kahdesti), Nakkilan, Paimion (kahdesti), Piikkiön, Pyhä- 
maan Luodon, Pyhämaan, Salon, Salon kauppalan, Siikaisten, Suodenniemen
in
(kahdesti), Suoniemen, Turun Työväen (kolmasti), Tyrvään (kahdesti), Uuden- 
kirkon ja Vehmaan, yhteensä 26 säästöpankkia.
Hämeen läänissä: Akaan-Kylmältosken, Eräjärven, Hauhon, Hämeen 
Työväen (kolmasti), Kangasalan, Kuhmalahden, Kuoreveden, Kurun, Lahden 
Työväen, Lammin, Lempäälän, Längelmäen, Messukylän, Oriveden, Pirkkalan, 
Ruoveden, • Sahalahden, Tuuloksen, Vesilahden, Vilppulan ja Ylöjärven (kah­
desti), yhteensä 21 säästöpankkia.
Viipurin läänissä: Antrean, Etelä-Saimaan Työläisten, Haminan, Hiito- 
lan, Impilahden, Jaakkiman, Jääsken, Kaukolan, Kirvun, Kivennavan, Kurki­
joen, Kyminlaakson Työväen (kahdesti), Lappeenrannan, Luumäen, Miehik­
kälän, Muolan, Parikkalan, Pyhäjärven, Raudun, Rautjärven, Ruokolahden, 
Ruskealan, Sakkolan, Säkkijärven, Taipalsaaren, Uudenkirkon, Valkjärven, 
Viipurin Työväen (kahdesti) ja Virolahden,'yhteensä 29 säästöpankkia.
Mikkelin läänissä: Heinolan, Heinolan pitäjän ja Sysmän, yhteensä 3 
säästöpankkia. ' -
K\topion läänissä: Iisalmen, Kuopion maalaiskunnan, Kesälahden, Savon 
Työväen (kahdesti) ja Varpaisjärven, yhteensä 5 säästöpankkia.
Vaasan läänissä: Alahärmän, Ilmajoen, Isojoen, Jalasjärven, Jurvan, 
Kauhavan, Kurikan, Laihian, Lapuan, Nurmon, Teuvan, Virtain, Vähänkyrön, 
Ylihärmän ja Ylistaron, yhteensä 15 säästöpankkia.
Oulun läänissä: Karungin, Kolarin, Turtolan ja Ylitornion, yhteensä 4 
säästöpankkia.
Edelläolevan lisäksi on apulaistarkastaja Nykänen Vaasan hallituksen 
määräyksestä pitänyt helmikuun 15 ja huhtikuun 27 päivän välisenä aikana 
silloisen tilanteen aiheuttamia neuvottelukokouksia: Honkojoen, Isojoen, Ison­
kyrön, Jyväskylän, Jämsän, Kankaanpään, Kauhavan, Korpilahden, Ristiinan, 
Lapuan, Merikarvian, Mikkelin, Pomarkun, Seinäjoen, Siikaisten, Sortavalan, 
Vilppulan ja Ylistaron säästöpankeissa asettautuen samalla puhelinyhteyteen 
lähiseutujen säästöpankkien kanssa. Matkojen aiheuttamat yhteismenot tekivät 
Smk. 3,391: 75, nousten kutakin toimitusta kohden Smk:aan 188:42.
Valtioneuvoston vuoden alkupuoliskoa varten vahvistamaa matkasuunni­
telmaa ei läheskään voitu täyttää punakapinan takia. Jälkimäisen vuosipuo­
liskon matkasuunnitelmat taas oh pakko järjestää punakapinan aiheuttamien 
häiriöiden mukaan, niin että säästöpankkien tarkastus puheenaolevana vuonna 
on ollut varsin epänormaalinen. Punakapinan aikana olivat niinikään kaikki 
kansliatyöt seisauksissa.
Kuluneena vuonna ovat vallankumousliikkeen tuhoisat seuraukset sääs- 
töpankkitoiminnan alalla luonnollisesti etupäässä vaatineet tarkastusviran­
omaisten huomion. Mitä tavallisiin säästöpankkien tarkastuksiin tulee, ovat
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ne toimitetut entiseen tapaan tavallisimmin ilman edelläkäypää ilmoitusta. 
Tässä kohden ovat sekä allekirjoittanut että apulaisenikin, jättämänsä kerto­
muksen mukaan, silmälläpitäneet, että säästöpankit ovat hoidetut vahvistet­
tujen sääntöjensä ja voimassaolevien asetusten mukaan. Erikoisesti on kiinni­
tetty huomiota siihen tapaan, jolla säästöpankkeja on hoidettu, niinmyös siihen, 
että kirjojen osoittamat obligatsionit, osakkeet ja pankkitaUetustodistukset 
Ovat säästöpankin hallussa tai muuten sen käytettävinä. Samoin on erityistä­
huomiota kiinnitetty säästöpankkien uloslainaukseen ja hankittujen sijoitusten 
pätevyyteen ja kehoitettu hallituksia varsinkin nykyoloissa, jolloin säästö- 
pankkeihin on kertynyt runsaasti varoja, noudattamaan mahdollisimman suurta 
varovaisuutta rahavarojen sijoituksissa. Tarkastustilaisuuksiin tai niiden lop­
puun, on mikäli olosuhteet ovat sen sallineet, etenkin maaseudulla kutsuttu 
säästöpankin koko hallitus koolle saamaan'ohjeita tarkastuksessa mahdollisesti 
esiintyvistä puutteellisuuksista tahi keskustelemaan niistä muutoksista ja 
uudistuksista, jotka tarkastusviranomaisten taholta ovat katsottavat säästö­
pankille ja sen piirille edullisiksi. Muutenkin on säästöpankkeja ja niiden toi­
mihenkilöitä koetettu avustaa neuvoilla ja ohjeilla. Lisäksi on kehoitettu pitä­
mään suurempia säästöpankkeja useammin avoinna, koska se on omiaan vilkas­
tuttamaan liikettä sekä edistämään säästöpankkiasiaa.
Huolimatta siitä, että säästöpankit kuluneena vuonna olivat Punaisessa- 
Suomessa joutuneet kapinan jalkoihin ja Valkoisessa-Suomessa taas vapaussota 
oli vaatinut säästöpankeiltakin paljon säännöllisiä'työvoimia, on säästöpankkien 
hoito yleensä, niitä pankkeja lukuunottamatta, jotka kapinassa joko hävitettiin 
tai ryöstettiin tahi eksyivät punaisen hallituksen tarkoituksia palvelemaan, 
katsottava tyydyttäväksi, useissa paikoin erinomaisen hyväksi. Lainojen myön­
tämisessä on noudatettu asiallista varovaisuutta. Lain määräykset kassare- 
servistä ja helposti rahaksimuutettavista arvopapereista on yleensä huomioon- 
otettu. Säästöpankkien kirjanpito on melkein poikkeuksetta hyvällä kannalla 
sekä tilikirjat selvät ja asialliset. Luonnollisesti on säästöpankkien ollut etenkin 
kapinan aikana ja kauvan sen jälkeen vaikeata täsmällisesti noudattaa asetusten 
säätämiä määräyksiä Säästöpankkien tarkastajalle annettavista tiedonannoista; 
joten ne vasta vähitellen, useissa tapauksissa suuresti myöhästyneinä, ovat 
saapuneet perille. Punakapina on säästöpankkien toimintaan vuoden 1918 
aikana lyönyt yleisen raskaan leimansa. Vaikkakin on täytynyt ottaa huomioon 
ajan erinomaisen poikkeukselliset olot ja ymmäi’tämyksellä suhtauduttava 
viivästymiseen ynnä muuhun siihen verrattavaan laiminlyöntiin, on Säästö­
pankkien tarkastajan kuitenkin täytynyt kääntyä virka-avun anomuksella asian­
omaisten Maaherrojen puoleen Laitilan, Ypäjän, Alatomion ja Sulkavan sääs­
töpankkien suhteen tili- ja vuosikertomusten myöhästymisen vuoksi.
Kun Hämeen-, Kyminlaakson- ja Viipurin työväen säästöpankit olivat 
jääneet hoidotta, sen johdosta,' että niiden hallitusten jäseniä vallankumous- 
liikkeeseen sekaantuneina oli kuollut tai joutunut tietymättömiin, sekä kysy- 
myksessäolevien pankkien varoja osaksi oli käytetty vallankumouksellisten 
tarkoituksiin, osaksi mennyt vallankumouksen melskeissä hukkaan, on Säästö­
pankkien tarkastaja anonut valtion asiamiehen asettamista mainituille säästö­
pankeille. Näiden pankkien toiminta oli sitten jonkun aikaa keskeytettynä, 
kunnes tarkastusviranomainen uudelleen toimeenpannussaan tarkastuksessa on 
todennut kysymyksessäolevien pankkien asiani olevan siinä kunnossa, että 
niiden on voitu sallia jälleen alkaa toimintansa.
Muut virkatoimenpiteet.
Säästöpankkien tarkastajan ja hänen apulaistensa virkalcirjeet, joiden 
luku vuonna 1918 nousi 5,095, voidaan niiden sisällyksen mukaan jakaa seu- 
raaviin ryhmiin:
a) lausuntoja ja ehdotuksia Suomen Senaatille;
b) lausuntoja Maaherroille uusien tai muutettujen säästöpankkisääa- 
töjen ehdotuksista;
e) muita kirjelmiä Maaherroille;
d) kiertokirjeitä säästöpankeille;
e) lausuntoja säästöpankeille voittovarojen käyttämisestä;
f) vuositilejä, tarkastuskertomuksia, tilastollisia tietoja ja neljännes- 
ilmoituksia koskevia kirjeitä;
g) osoituksia, neuvoja, lausuntoja ja erinäisiä kirjelmiä säästöpankkien 
Jvallituksille, virkamiehille ja perustajille;
h) tiedonantoja tapahtuvasta tarkastuksesta;
i) kirjeitä erityisille virastoille ja henkilöille.
Tärkeimmät kirjelmät:
b) ryhmässä: »
Sääntöehdotuksista annettuja lausuntoja, yhteensä 33 vanhan ja 2 uuden 
säästöpankin, nimittäin: ' >
Turun ja Porin läänissä-: vanhojen: Kauvatsan, Pyhämaan mantereen, 
Mouhijärven, Hämeenkyrön, Suomusjärven, Salon kauppalan (2 krt.), Uuden­
kirkon , Mynämäen ja Tyrvään;. uuden: Kosken.
. r  . * \. Viipurin läänissä.; vanhojen: Ruokolahden, Lappeen, Koiviston, Viipurin
pitäjän ja 'Kirvun.
Kuopion läänissä: vanhojen: Keiteleen, Enon, Rääkkylän, Kontiolahden 
ja Pielaveden.
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Vaasan läänissä: vanhojen: Maalahden, Pudasjärven, Nurmon, Öfver- 
mark’in, Kälviän, Jurvan ja Ylistaron.
Oulun läänissä: vanhojen: Alatomion, Tervolan, Puolangan, Kiimingin, 
Piippolan, Oulun »Sammon» ja Temmeksen; uuden: Suomussalmen.
Kuluneenakin vuonna on Säästöpankkien tarkastajalle lausunnon anta­
mista varten lähetetty osuuskauppojen säästökassojen sääntöehdotuksia. Edel­
leen en ole katsonut voivani puoltaa niiden vahvistamista, koska en ole katso­
nut mainittujen kassojen tarkastuksen järjestelyä tyydyttäväksi.
d) ryhmässä:
Kiertokirjeitä on lähetetty yhteensä kymmenen. Näistä on Säästöpankkien 
tarkastajan lähettämiä kahdeksan, ensimäinen tammikuun 2 päivältä tilikerto- 
muksen ja tilastollisen ilmoituksen lähettämisestä, toinen tammikuun 12 päivältä 
liikenevien varojen sijoittamisesta, kolmas tammikuun 12 päivältä pääoma- ja 
lcuponkisuostunnan kantamisesta ja tilityksestä, neljäs huhtikuun 15 päivältä, 
tiedustelua siitä, kutka vallankumouksellisten hallussa olevilla alueilla löyty­
vien säästöpankkien hallitukseen tai isännistöön kuuluvista jäsenistä tai sääs­
töpankin toimihenkilöistä olivat tulleet murhatuiksi ja mitkä säästöpankit olivat 
osaksi tai kokonaan ryöstetyt, viides huhtikuun 15 päivältä sisälsi kehoituksen 
myötävaikuttaa paikkakunnan taloudellisten vaurioiden korjaamisessa, edistää 
maataloudellista tuotantoa ja elinkeinojen elvyttämistä, kuudes huhtikuun 15 
päivältä tilikertomuksen kiireellisestä lähettämisestä, seitsemäs huhtikuun 15 
päivältä sisälsi kehoituksen jättää Suomen Pankkiin tai jonkin yksityispan- 
kin konttooriin vallankumouksen aikana liikkeeseen lasketut, määrättyjä 
lukuja korkeammilla numeroilla merkityt setelit, kahdeksas, marraskuun 16 
päivältä, jota söurasi uuden säästöpankkilain pohjalle'laaditut mallisäännöt, 
sisälsi kehoituksen sääntöjen muuttamisesta mainitun lain mukaisiksi ja sääs­
töpankin merkitsemisestä kaupparekisteriin. Y. t. Säästöpankkien tarkastaja 
Nykänen on Vaasasta käsin lähettänyt kaksi kiertokirjettä. Näistä ensimäinen 
helmikuun 20 päivältä koski rahojen pysyttämistä yleisessä liikkeessä, toinen 
huhtikuun 9 päivältä koski kotimaisen vapaudenlainan ottamista.
e) ryhmässä:
Kesäkuun 19 päivänä 1895 annetun, tarkempia määräyksiä säästöpankeista 
sisältävän Keis. Julistuksen 6 §n mukaisesti, verrattuna samana päivänä 
sannetun säästöpankkiasetuksen 16 §.ään, jättivät Säästöpankkien tarkastajan 
tutkittavaksi päätöksensä yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisiin tarkoituksiin 
käytettävistä määrärahoista seuraavat säästöpankit:
Finby 450 mk, Hamina 200 mk, Helsinki 60,000 mk, Lappeenranta
5,000 mk, Orimattila 6,700 mk, Porvoo 2,000 mk, Raahe 3,800 mk, Ruovesi 
150 mk, Turku 150,750 mk ja Viipuri 49,000 mk, jotka määrärahat hyväksyt­
tiin ilman muistutusta.
Yli
Saapuneiden ja diarioon merkittyjen kirjeiden luku nousi vuoden 1918 
lopussa 1,694. Sisällyksensä mukaan voidaan ne ryhmittää seuraavalla tavalla:
a) Suomen Senaatilta;
b) Maaherroilta, . •
c) ilmoituksia säästöpankkien isännistä, hallituksen jäsenistä ja virka­
miehistä ynnä niiden vaaleista;
d) vuositilejä, tarkastuskertomuksia ja tilastollisia tietoja;
e) täydennysilmoituksia vuositilastoa varten;
f) erityisiä neuvojen ja tietojen pyyntöjä; ,
g) säästöpankin perustamista koskevia eri henkilöiden tai. kuntien lähet­
tämiä pyyntöjä kuin myös muita sekalaisia ilmoituksia ja kirjeitä.
Yllämainittuihin 1,694 ei ole laskettu niitä lähetyksiä, jotka sisälsivät 
aineksia neljännesjulkaisuja varten, koska ei ole pidetty tarpeellisena merkitä 
näitä diarioon. Näiden luku oh noin 1,772. .
Kun säästöpankkien tarkastajavoimat ovat jatkuvasti osoittautuneet 
riittämättömiksi ja uuden säästöpankkilain kautta laajennetut toimintamuodot 
asettavat säästöpankkien tarkastuksellekin entistä suuremmat vaatimukset, 
esitti Säästöpankkien tarkastaja tarkastusviranomaisten lukumäärää lisättä­
väksi.
Punakapina.'
Raskaana onnettomuutena kohdistui punakapina useihin säästöpankkei- 
hinkin. Paitsi että säästöpankit joutuivat kärsimään punahallituksen liikkeelle 
laskemista vääristä seteleistä, tuotti punainen vallankumousliike säästöpankeille 
huomattavaa aineellista vahinkoa omaisuuden hävityksen sekä varojen ja irtaimen 
tavaran ryöstön muodossa.  ^Kaameinta ja valittettavinta kuitenkin oh monien 
ihmishenkien hukka, mikä tuli säästöpankkien habitusten, isännistöjen ja toimi- 
henkböiden osaksi. Pääasiassa kohtasi vabanlcumouksen tuottama tuho ja 
vahinko Punaisen-Suomen säästöpankkeja, Valköisen-Suomen säästöpankkien 
vahingot rajoittuivat ainoastaan vääriin seteleihin.
Punakapinan suoranainen tuho ja taloudellinen vahinko kohtasi, säästö- 
pankebta saatujen tietojen mukaan, yhteensä 206 säästöpankkia. .
Ihmishengen hukkaan nähden raskain oh seuraavien säästöpankkien hen­
kilökunnan menetys: Hamina 6 murhattu, Iitti, Noormarkku ja Sääksmäki, 
kussakin 4 murhattu, sekä Koivisto, Mäntsälä, Tyryäntö, Tyrvää, Vanaja,
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Viipurin Suomalainen Säästöpankki ja Ylöjärvi, kussakin 2 murhattua. Eri­
tyisen valitettava oli Suodenniemen Säästöpankin perustajan ja esimiehen 
kirkkoherra K. J. Kalvan pöyristyttävän raaka murha. Työväen säästöpank­
kien hengen tuho oh raskain: Kyminlaakson Työväen Säästöpankin 8 surmansa» ‘
saanutta ja 1 * tietymättömissä: Helsingin Työväen Säästöpankin 2 surmansa 
saanutta ja Hämeen Työväen ja Lappeen Säästöpankin, kummallakin 2 vallan­
kumouksen seurauksiin menehtynyttä.
Aineellisesti taas tuli seuraavien punakapinan jalkoihin joutuneiden sääs­
töpankkien kohtalo tuhoisimmaksi: Lammin Säästöpankin molemmat kiintei- 
rnistöt taisteluissa poltettiin, Lavian Säästöpankin käteiskassa Smk. 24,180: — , 
arvopaperit, - suurin osa velkakirjoista ja tilikirjoista ryöstettiin, Maskun 
Säästöpankin varoja punaiset ryöstivät Smk 21,495: 63, Punkalaitumen 
ja Leppävirran säästöpankeista punaiset niinikään ryöstivät suuria sum­
mia, edellisestä 92,673 markkaa ja jälkimmäisestä 47,518 markkaa, mutta 
saatiin sanotut rahat pääasiassa takaisin. Lopuksi tulkoon mainituksi, että 
saamieni tietojen mukaan Hauhon Säästöpankin tili- ja velkakirjat löytyivät 
Viipurista ja Punkalaitumen Säästöpankin tilikirjat ja arvopaperit saatiin pe­
lastetuiksi Kokemäenjoesta. Erityisen haluttuja ovat . olleet säästöpankkien 
lasku-, kirjoitus- ja puhelinkoneet, joiden takaisin saaminen on vaatinutkin 
paljon etsintää ja vaivaa. Paljon niitä on edelleen jäänyt takaisin saamatta.
Kaikki säästöpankkien kärsimät tappiot ovat heti täysin tyydyttävällä 
tavalla tulleet järjestetyiksi.
Julkaisemme seuraavan yhteenvedon punakapinan tuottamista ihmis­
henkien tuhosta ja taloudellisesta vahingosta säästöpankeille läänittäin:
Vääriä seteleitä Smk. 8,395.
Muita vahinkoja Smk. 37,560.
Hallituksen jäseniä murhattu ja surmansa saanut 7. 
Isännistön jäseniä murhattu 10.
Vääriä seteleitä Smk. 31,685.
Muita vahinkoja Smk. 89,702:42.
Hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä murhattu 9. 
Isännistön jäseniä murhattu 5.
Ei kärsinyt minkäänlaisia tuhoja.
Vääriä seteleitä Smk. 11,785.
Muita vahinkoja Smk. 76,130: 72.
Hallituksen jäseniä ja muita toimihenkilöitä murhattu 
ja surmansa saanut 12.
Isännistön jäseniä murhattu 10.
Uudenmaan, lääni:




Viipurin lääni: Vääriä seteleitä Sxnk. 8,905.
Muita vahinkoja Smk. 31,721: 70.
Hallituksen jäseniä ja muita toimihenkilöitä murhattu 
ja surmansa saanut 14. -
Isännistön jäseniä murhattu 13.
Mikkelin lääni: Vääriä seteleitä Smk. 5,005.
Muita vahinkoja Smk. 803: 95.
1 säästöpankin kamreeri murhattu.'
'1 isännistön jäsen murhattu.
Kuopion lääni: ■ Vääriä seteleitä Smk. 2,055.
Muita vahinkoja Smk. 47,518: 48.
Vaasan läjäni: Vääriä seteleitä Smk. 4,810. • .
Oulun lääni: Vääriä seteleitä Smk. 4,040.
Yhteissummat.
Vääriä seteleitä ........................................  Smk. 76,680: — .
Muita vahinkoja .................................... -. » 283;437: 27 Smk. 360,117: 27
Hallituksen jäseniä ja muita toimihen­
kilöitä'murhattu ja surmansa saanut.......... ................................................ 43
Isännistön jäseniä murhattu ja surmansa saanut..........................................  39
i eli yhteensä 82
joista punaisia hallituksen- ja isännistön jäseniä surmansa saaneita 13.
Säästöpankkien yleinen asema.
Rahojen runsasta keräytymistä säästöpankkeihin, varsinkin kuluneen vuo­
den alkupuoliskolla, on edelleen ja entistä vieläkin suuremmassa määrässä jat­
kunut, seurauksena hyvistä ansiomahdollisuuksista - ja maamme taloudellisen 
aseman jatkuvasta kehittymisestä. Edelleenkin on useita miljoonapankkeja 
entisten lisäksi syntynyt, niin että vuoden 1918 lopussa oli miljoonapankkeja 
yhteensä 216, ensimäisen sotavuoden 1914 lopussa 61.
Raharunsautta oii maamme säästöpankeissa'kuluneenakin vuonna ollut. 
Kuitenkin oh vuoden loppupuoliskolla havaittavissa elpyvää rahankysyntää, 
joten säästöpankkien antolainaus oh kolmatta osaa edehisen vuoden antolai­
nausta suurempi.
Sääslöpankkitilasto v.lta 1918. 2
XSäästöpankkien kassavaroja on Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkiin 
ja ojaamme kauppapankkeikin edelleen runsaasti talletettuna eli 104,279,897 
markkaa, vastaavan luvun edellisenä vuonna ollessa 103,685,920, joten lisäys 
tällä kertaa on ollut aivan vähäpätöinen siihen verraten, että parina edellisenä 
vuonna puheenaolevien talletusten lisäys on ollut talletusten kaksinkertainen 
määrä. Kun kuitenkin yksityispankit yleisen raharunsauden vuoksi ovat luon­
nollisesti epäkemaasti ja usein ainoastaan pitkällä irtisanomisajalla ottaneet 
vastaan säästöpankkien talletuksia ja niistä maksaneet suhteellisesti alhaista 
korkoa, ovat säästöpankit ruvenneet yhä suuremmassa määrässä sijoittamaan 
varojaan obligatsioneihin. Niinpä on obhgatsionivarasto, joka vuoden 1917 
lopussa oli 57,346,416 markkaa, noussut 130,332,715 markkaan; ja on lisäys 
neljän viime vuoden aikana ollut, kymmenkertainen.
Myönnetyt uudet lainat ovat jatkuvasti olleet entistä suurempia, niin 
että velkakirjojen luku on tuntuvasti vähentynyt, varsinkin kaupunkilaissääs- 
töpankeissa.
Säästöpankkien korkopolitiikassa on nyttemmin, kun rahoja niissä on 
ollut runsaammin ja ne vähitellen ovat kehittyneet huomatuiksi rahalaitok­
siksi, tapahtunut ^ muutosta siihen suuntaan, että useiden säästöpankkien sääs- 
tökorko nyttemmin on pääasiassa sama kuin kauppapankkien. Ryhmittelyssä 
sivulla X X I on lähempi selonteko kuluneen vuoden varsin vaihtelevasta korko­
kannasta.
Säästöpankit ovat yhä suuremmassa määrässä kyenneet tyydyttämään 
paikkakunnan luottotarvetta. Monessa tapauksessa ovat ne ahtaneet melkoisia 
summia toisillekin paikkakunnille. Kuluneenakin vuonna ovat maamme kun­
nat suuressa määrässä saaneet käyttää hyväkseen säästöpankkien käytettävänä 
olevia varoja.
Säästöpankkien vuosivoitot ovat vuonna 1918 olleet entistä huomatta­
vasti suuremmat eli 4,162,674 markkaa, edellisenä vuonna ainoastaan 2,997,403, 
mihin suotuisaan tulokseen ovat osaltaan vaikuttaneet edelläviitattu rahojen 
runsaampi kysyntä sekä obligatsionien suhteellisesti korkea korko.
Säästöpankit ovat yleensä toimineet menestyksellisesti, niin että kulu­
neena vuonna huonoista sijoituksista tehdyt poistot ovat olleet mitättömän 
pienet eli ainoastaan 9,919 markkaa vastaavan luvun olessa edellisenä vuonna 
23,697 markkaa.
Vuoden 1918 aikana julkaistujen, Suomen virallisten lehtien ja aikakaus­
lehden »Säästöpankin» mukana jaettujen neljännesilmoitusten perusteella laa­
dittu allaoleva yhdistelmä osoittaa, miten puhdas pääomanhsäys, hyväksi luet­
tuja korkoa lukuunottamatta, jakaantuu kunkin vuosineljänneksen osalle.
»
X I
.Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
I neljännes ........................................  4.4 13.7 18.1 milj. markkaa
•II » ............: .......................... 5.2 23.2 28,4 » »
III » ........................................ 9.8 26.4 36.2 » »
IV » . . . ’...................... T......... 15.5 43.0 58.5 ». »
Yhteensä 34.9 106.3 141.2 milj. .markkaa
Säästöönpanijain saamiset maamme säästöpankeissa ovat siis lisääntyneet 
vuoden 1918 aikana 141.2 milj. markalla. Lukuunottaen juosseet korot on sääs- 
töönpanojen lisäys puheenaolevalta vuodelta 168.5 milj. markkaa eli siis suurempi 
kuin koskaan ennen. Lisäys vuonna 1917 oh 150.2 milj. mk-., vuonna 1916 oli 
93.7 milj. mk. ja sen edelliseltä vuodelta oh 44.5 milj. markkaa. Vuonna 1906 
oh hsäys kaikkiaan 30.2 milj. markkaa, joka tätä ennen oh suurin saavutus..













1909........................ 361 215 670 887 . 8 837 053 20 094 023
1910........................ 375 228 335 644 12 664 757 22 062 599.
1911...................... :> 382 250 939 768- 22 604 124 ■ 24 275 829
1912.............. . . . . . . 391- ' 279 441 844 ’ 28 502 076 26 655 412
1913........................ 404 301 520171. ■t 22 078 327 29 031 620 '
1914....................... 415 '• 315 256462 13 736 291 31 358 018
1915........................ 421 ' 359 773 086 44 516 624 33 728 718
1916........................ 432 • 453 458 460 93 685 374 36 056 287
1917....................... 437 603 691 877 150 233 417 . 38 721 714
1918....................... 443 772164162 168 472 285 42 590 304
Uusi Säästöpankkilaki.
Kun uusi säästöpankkilaki laajennettuine toimintamuotoiheen säästö­
pankeille vahvistettiin 18 päivänä lokakuuta 1918 voimaanastualcseen seuraavan 
vuoden tammikuun 1 päivästä, ehdotti Säästöpankkien tarkastaja komitean 
asettamista säästöpankkien tarkastuksen uudelleen järjestämistä varten.
'Maamme halhtus asettikin marraskuun 12 päivänä komitean, jonka tuli antaa
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lausunto sekä yksityispankkien nykyisen -tarkastuksen tarkoituksenmukaisuu­
desta yleensä että säästöpankkien erittäin ynnä laatia ehdotus mainittujen 
pankkien tarkastuksen uudelleenjärjestämiseksi. Tämän komitean puheen­
johtajaksi määrättiin Valtiokonttorin ylitirehtööri J. W. VVartiovaara sekä 
jäseniksi entinen hovioikeudenneuvos Axel Alenius, Oikeusministeriön tilastpl- 
lisen toimiston johtaja Georg Leinberg, pankinjohtaja H.enr. Kihlman, johtaja 
K. H. Majantie ja allekirjoittanut Angervo. .
Säästöpankkitilaston laatimisessa on käytetty samoja asiakirjoja kuin 
ennenkin on ollut sanotun tilaston pohjana.
Tilaston' ja kertomuksen seka valmistuminen että ilmestyminen on myö­
hästynyt viime aikojen'poikkeuksellisten olojen'tähden.
' Helsingissä, lokakuun 8 päivänä 1919. -  -
V .  E . A n g e r v o .
Tilastollinen yleiskatsaus säästöpankkien tilaan 
ja hoitoon vuonna 1918.
Säästöpankkien luku. Säästöpankkien luku Suomessa oli vuoden 1918 
alussa 437 ja sen lopussa 443 jakaantuen eri läänien osalle seuraavasti:





A  la  campagne
Y h te e n s ä
Total
Vi 31//12 Yi 3i/m 1 p. tarnmik. 31 p. ouluk.
Uudenmaan........................................ 7 7 36 36 43 9.8 43 9.7
Turun ja Porin ............................. 8 8 77 80 85 19.5 88 19.9
Ahvenanmaan1) .................................. ■ _ — 1 1- 1 0.2 1 ' 0.2
Hämeen........................ ..................... 7 7 44 44 51 11.7 51 11.5
Viipurin.............................................. 13 ’ 13 39 39 52 11.9 52 11.7
Mikkelin ............................................ 4 4 24 • 25 28 6.4 29 6.6
Kuopion ............................................ 5 5 29 ' 30 34 7.8 35 7.9
Vaasan ............................' . . . . . ......... 9 9 70 70 79 18.1 79 17.8
Oulun ....... .....................................
■
6 6 58 59 64 14.6 65 14.7
Koko maa (Tonit le pays) 59 59 378 .384 437 100.o 1 443 1 100.O
Suurin on säästöpankkien luku edelleenkin Turun ja Porin läänissä ja 
pienin Ahvenanmaan läänissä ja sitä lähinnä Mikkelin läänissä. Kaupunki- 
laissäästöpankkeihin nähden on kuitenkin Viipurin lääni ensimäisenä ja sitten 
Vaasan lääni. Säästöpankkien luku Viipurin läänissä on niin nopeasti kasvanut, 
että Viipurin lääni nyttemmin sivuuttaa .Uudenmaan, Hämeen, Mikkelin ja 
Kuopion läänit. Maan kaupungeista ovat ainoastaan Maarianhamina ja Kaski­
nen Säästöpankkia vailla. Vuoden kuluessa on säästöpankkien luku lisääntynyt 
Turun ja Porin läänissä 3:11a sekä Mikkelin, Kuopion ja Oulun lääneissä l:llä 
eli siis yhteensä 6:11a säästöpankilla.
Kaksi tai useampia säästöpankkeja on seuraavissa paikkakunnissa: Viipu­
rissa 4, Helsingissä, Kotkassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Vaa-
Ahvenanmaan uusi lääni esiintyy tässä tilastossa ensi kerran erillään Turun ja 
Porin läänistä.
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sassa ja Turussa 3, Hämeenlinnassa, Kokkolassa, Oulussa, Porissa, Savon­
linnassa ja Tampereella 2* säästöpankkia; maaseudulla taas Salon kauppa­
lassa sekä Laukaan, Liperin, Lohjan ja Närpiön pitäjissä 2 säästöpankkia.
Säästöpankkien suhde maan 'pinta-alaan (sisäjärviä lukuunottamatta-1) ja 
väkilukuun oli vuonna 1918 seuraava:
L ä ä n i t
. Keskimäärin säästöpankkia kohti 






1 p . ta m m ik . -1 p . ta m m ik .
U u d e n m a a n  ...................................................- . ....................................... 262 9 8 9 0  .
T u r u n  ja  P o r in  . . . . . ' .................................. ..................................
!  260
5  564
A h v e n a n m a a n  ........................................................................................ 27 30 0
H ä m e e n  ................................. ' . ................... ............................................. 342 6 962
V i i p u r i n .......... ............................................................................................ 603 10 879
M ik k e l in ............... ....................................................................................... 574 7 017
K u o p i o n ............................................................................-.......................... 1 0 3 4 • 10 083
V a a s a n  ................................................................. •.................. ................. '487 6 882
O u l u n .......................................................................................... . '............... 2 4 3 9 5 632
Koko maa. ( T o u t  l e  p a y s ) 752 7 515
Ylläolevasta yhdistelmästä käy selville, että pinta-alaan nähden ovat 
useimmat säästöpankit Turun ja Porin läänissä, sen jälkeen Uudenmaan, Hä­
meen ja Vaasan lääneissä, joissa kussakin on useampi kuin 1 säästöpankki
1,000 neliökilometriä kohti. Näitä seuraavat järjestyksessä Mikkelin, Viipurin, 
Kuopion ja Ahvenanmaan läänit. Huono-osaisimmaksi jää edelleenkin Oulun 
lääni. ' '
Jos taas verrataan säästöpankkien lukua väkilukuun, on suhde aivan 
toinen. Tällöinkin on ensimäisenä Turun ja Porin lääni, mutta sen jälkeen 
Oulun, Vaasan, Hämeen ja Mikkelin läänit. Näitä seuraavat järjestyksessä 
Uudenmaan ja ‘ Kuopion läänit. Viimeisinä ovat Viipurin ja Ahvenanmaan 
läänit. •
Säästöönpanijain saamiset. Säästöönpanijain saamiset vuoden 1918 alussa 
olivat 6 0 3 ,6 9 1 ,8 7 7  markkaa, mistä kaupunkien osalle tuli 2 5 6 ,3 29 ,93 2  mk ja
Järvien pinta-alaa ei tässä ole otettu lukuun, koska läänien suhdeluvut siten me­
netellen epäilemättä ovat katsottavat asianmukaisemmiksi kuin päinvastoin menetellen.
X V
•maaseudun osalle 347,361,945 mk. Saamiset vuoden lopussa olivat 772,164,162 
markkaa, siitä kaupunkien osa 302,385,685 mk ja maaseudun 469,778,477 mk. 
Vuoden koko lisäys (hyväksi luetut korot lukuunottaen) teki siis 168,472,285: 
(150,233,417; 93,685,374) x) markkaa eli 27.9 (33. i ; 26.o)'%:ia saamisista vuoden 
alussa. Tästä lisäyksestä tuli kaupunkien osalle 46,055,757 (42,548,486; 
28,975,847) mk eli 17.9 (19.9; 15.7) %:ia ja. maaseudun osalle 122,41Q,532 
(107,684,931; 64,709,527) mk eli'35 . 2 (44.9; 3.7.0) %:ia.
Säästöönpanijain saamiset ovat siis edelleenkin absoluuttisesti, mutta' 
eivät suhteellisesti kuluneena vuonna lisääntyneet sekä kaupungeissa että 
maaseudulla. .
Säästöönpanijain .saamisten jakaantumisen kaupunkien ja maaseudun- 


















%. % % 7o % % % %
Kaupungit (Villes) .. < 78. G 76.8 . 75.0 72.9 . 71.5 70.4 69.6 . 68.9
Maaseutu iCnmpngnes) 21.4 23.2 25.o 27 l 28.6 29 6 30.4 31.1

















% % °/o % 7o 7o % %
Kaupungit ( Villen) . . 66.7 64.0 62.9 60.9. 58.6 57.G 57.6 57.4
Maaseutu (Cnmpaimes) 33.3 36.0 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6

















% 0^0 % . % '% % °/o %
K a u p u n g i t  ( Villes) .. 57.2 56.0 55.0 53.0 51.4 47.1 42.5 39.2
M a a se u tu  ( Cnmpngnes) 42.8 4t.o 45.0 47.o 48.6 52.9 57.5 60.8
Y h t e e n s ä luo.o luo.o 100.0 •lOO.o luO.o 100.o . luO.o luO.o
Kuten näkyy, on v. 1918 kaupunkien ja maaseudun välinen suhde jatku­
vasti kehittynyt maaseudun eduksi, kuten on ollut laita kaikkina muinakin, 
vuosina paitsi 1909, jolloin suhde pysyi samana kuin sen edellisenä vuonna, 
joten maaseutusäästöpankkien säästöönpanijain saamiset nyttemmin ovat 
huomattavasti sivuuttaneet kaupunkilaissäästöpankkien säästöönpanijain saa­
miset.
Säästöönpanijain saamisten suhteellinen lisäys on ollut suurin Vaasan 
läänissä eli 42.6 %:ia ja sitten Kuopion läänissä 40.6 %:ia, kuten taulu 1 osoittaa.
1) T ä s s ä  y le is k a t s a u k s e s s a  m e r k it s e v ä t  n u m e r o t  s u lk u m e r k k ie n  s is ä l lä  v a s ta a v ia  
lu k u ja  k a h d e lt a  e d e l l is e l t ä  v u o d e l t a  s it e n , e t t ä  e d e l l in e n  lu k u  t a r k o it t a a  v u o t t a  1917, j ä l ­
k im ä in e n  v u o t t a  1916.
Näitä seuraavat järjestyksessä Mikkelin, Oulun ja Ahvenanmaan läänit. Sen 
jälkeen ovat Turun ja Porin sekä Hämeen läänit. Viimeisinä ovat Uudenmaan 
ja Viipurin läänit. Kaupunkeihin nähden lisääntyivät säästöönpanijain saamiset 
suhteelliseti eniten Vaasan läänissä eli 36.i '% :lla ja sitten Kuopion läänissä 
eli 25.5 %:lla. Vähin oli suhteellinen lisäys Ahvenanmaan lääniä lukuunotta­
matta, Viipurin läänissä eli 7.4 %:ia.
Maaseudulla taas oh lisäys.suurin Kuopion läänissä eli 47.7 %:ia ja sen 
jälkeen Vaasan läänissä eli 44.5 %:ia, kun sitävastoin Ahvenanmaan läänissä 
oli lisäys pienin eli 24. 9 %:ia.
Jos tarkastetaan eri säästöpankkeja, nähdään, että 443 säästöpankista 
ovat saamiset 433 (436; 429):ssa lisääntyneet (uudet vuonna 1918 alkaneet 
säästöpankit mukaan luettuina). Näistä oh kaupunkilaissäästöpankkeja 52 ja 
maalaissäästöpankkeja 381.
Säästöönpanijain saamiset alenivat 7 kaupunkilais- ja 3 (0; 2) maalais- 
säästöpankissa.
Säästöönpanijam pääomaliike teki v. 1918 444,120,932 (354,71.4,466; 
249,383,819) markkaa, mistä säästöönpanot tekivät 292,665,288 (241,308,035; 
162,218,519) mk ja säästöstäotot (pääoma ynnä korko) 151,455,644(113,406,431; 
87,165,300) mk. Säästöönpanot olivat shs 141,209,644 markkaa säästöstäottoja 
suuremmat, kaupungeissa 35,090,058 mk ja maaseudulla 106,119,586 mk.
Seuraava taulu osoittaa säästöönpanojen ja säästöstäottojen prosentti- 
suhteita eri lääneissä sekä ottojen suhdetta panokshn:
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p. %  äes versements
1918 1917 1916 1918 1917 1916 1918 1917 1916
Uudenmaan..............................
'
13.0 13.8 13.2 15.3 14.9 16.0 60.9 •50.6 65.3
Turun ja Porin ....................... 24.8 26.7 27 .4 26.3 29.4 29.3 55.0 51.6 57.4
Ahvenanmaan.............' . ........... 0.3 — — 0.3 — — 45.2 — —
Hämeen..................................... 8.4 10.3 11.8 8 .5 lO.o 11.2 52.7 45.6 50.8
Viipurin............................... . 7.0 8.7 9.2 9.2 9.1 7.9 68 .0 4 8 .6 45.8
Mikkelin ................................ 6.2 5.5 5.6 5.9 4.8 4.0 48.7 40.8 45.1
Kuopion ................................. 6.5 7.0 6.7 5.1 4.7 3.7 40 .6 31.6 29.8
Vaasan ..................................... 23.7 18.3 17.4 19.3 17.4 18.5 42.2 44.7 57.0
Oulun........................................ 10.1 9.7 8.7 10.1 9.7 8.8 51.5 47.8 54.2
Koko maa (Tonxt le pnys) ......... 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 51.8 47 .0 53.7
Kaupungeissa (Dans les villes).. 36.2 36.0 39.8 46.9 4 7 .6 50 .9 66 .9 62.1 68.7
Maalla (Ala eampagne)............ 63.8 64.0 60.2 53.1 52.4 49.1 43.1 38.5 43.8
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Säästöönpanoja oli suurin prosenttimäärä Turun ja Porin läänissä, sen 
jälkeen olivat järjestyksessä Vaasan, Uudenmaan, Oulun, Hämeen, Viipurin 
ja Kuopion läänit. Viimeisinä olivat Mikkelin ja Ahvenanmaan läänit. Sääs- 
töstäottoja oli niinikään sjiurin prosenttiluku Turun ja Porin läänissä sekä sen 
jälkeen Vaasan läänissä. Näitä seurasivat järjestyksessä Uudenmaan, Oulun, 
Viipurin, Hämeen ja Mikkelin läänit. Viimeisinä olivat Kuopion ja Ahven an- • 
maan läänit.
Säästöstäottojen suhde säästöönpanoihin on vuoden 1918 aikana ollut 
kaikissa muissa lääneissä epäedullisempi kuin edellisenä vuonna, paitsi Vaasan 
^läänissä, jossa se on ollut edullisempi.
Vuoden 1918 aikana luettiin säästöönpanijain hyväksi korkoja 27,262,641 
(22,331,813; 18,632,155) markkaa, mistä kaupunkien osalle tuli 10,965,695 
(9,629,427; 8,788,823) mk ja maaseudun osalle 16,296,946 (12,702,386; 9,843,332) • 
mk. Hyväksi luettujen korkojen suhde säästöönpanijain saamisten koko lisäyk­
seen oli koko maassa 16.2 (14. s; 19.9). %:ia, siitä kaupungeissa 23.9 (22.6;' 30.3) 
%:ia ja maaseudulla 13.3 (11.8; 15.2) %:ia.
Vastäkirjain luku. Vastakirjain luku oli 1918 vuoden alussa 462,771. 
Vuoden aikana annettiin uusia vastakirjoja 54,655 (70,191; 61,565) ja kuoletettiin 
28,662 (25,095;- 27,054), joten vastakirjain luku lisääntyi 25,993 (45,096; 34,511) 
eli 19,103 pienemmällä luvulla kuin edellisenä vuonna. Vastakirjain luku oli 
siis 1918 vuoden lopussa 488,764 eli 1 vastakirja 7 (8; 8) x) asukasta kohti maassa. 
Vastakirjain lisäys oli 5.6 (10.8; 9. o) %:ia. Keskimääräinen saaminen yhdellä 
vastakirjalla oli 1,580 (1,305; 1,086) markkaa vuoden lopussa. Vastakirjain 
luvusta tuli kaupunkien osalle vuoden lopussa 236,182 (230,860; 215,451) ja 
maaseudun osalle 252,582 (231,911; 202,224) vastakirjaa. Keskimäärä vastakir­
jaa kohti vuoden lopussa oli kaupungeissa 1,280 (1,110; 992) mk ja maaseudulla 
1,860 (1,498; 1,185) mk, joten keskimäärä ori viime vuonna sekä kaupungeissa 
että maaseudulla noussut. Vastakirjain .lisäys kaupungeissa oli 5,322 ja maaseu­
dulla 20,671, joten vastakirjani lisäys maaseudulla oh 15,349 suurempi kuin 
kaupungeissa.
Tarkastakaamme, miten jakaantuivat uudet, vuoden 1918 aikana ilmes­
tyneet säästöönpanijat toiselta puolen henkilöllisiin säästööripanijoihin, toiselta 
puolen yhdistyksiin ja rahastoihin ja miten ensinmainitut jakaantuivat suku­
puolen, ijän, säädyn tahi elinkeinon mukaan. Tällöin' huomaamme, että näistä 
sää-stöönpanijoista ori suurin osa henkilöllisiä säästöönpanijoita ja ainoastaan 
pieni prosentti yhdistyksiä ja rahastoja. Henkilöllisistä säästöönpanijöistä 
on taas suuriri osa miehiä sekä sen jälkeen lapsia ja naisia.
J) L a s k e t t u  a s u k a s lu v u n  m u k a a n  jo u lu k u u n  31 p :n ä  1917. 
Säiistöpanlckitilasto vita 1918. 3
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Vuoden aikana ilmestyneistä, 
säästöönpanijoista oli








1918 1917 1916 1918 1917 .19 16 1918 1917 1916
0/(0 ° // 0 Of/o O f  /  0 Of- / O °l'0 % Ö/0 7o
M ie h iä  (Hommes) ............................ 30 .0 35.6 35.0 45 .9 48.2 47.2 40 .2 43 .2 : 42 .1
N a is ia  (Femmes)..................-.............. 28.0 26.6 27.9 22.3 22.0 23.7 24.3 23.8 25.5
L a p s ia -  (Enfants)................................. 39 .6 - 34. S 34.0 27.4 26.0 25.1 31.7 29.5 28.8
Y h d is t y k s iä  ja  r a h a s to ja  (Socié- \
tés et fo n d s ) ..................................... 2.4 3.0 3-1 4.4 3.8 4.0 '  3.8 3.5 3.6
Yhteensä (Totut) 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0
/
Jos jaamme henkilölliset säästöönpanijat sukupuolen, ijän, säädyn tahi 
elinkeinon mukaan ja laskemme, kuinka suuren prosentin loikin luokka miehiä, 
naisia ja lapsia teki kaikista miehistä, naisista ja lapsista erikseen kaupungeissa, 
maaseudulla ja koko maassa, saamme seuraavalla sivulla olevan taulun.
Kuten näemme on koko maassa suurin prosentti säästöönpanijoista talon­
omistajia, tilallisia ja maatilanvuokraajia. Näitä seuraavat järjestyksessä talon­
omistajien, tilallisten ja maatilanvuokraajien lapset, niiden jälkeen tulevat 
talonomistajien, tilallisten ja maatilanvuokraajien naiset, sitten naispalvelijat 
sekä luokan »torppareita ja maanviljelystyöväkeä» miehet, sekä saman luokan 
lapset, näitä taas seuraavat järjestyksessä luokan »muita henkilöitä» lapset, 
sitten luokan »muita henkilöitä» naiset ynnä »torppareita ja maanviljelystyö­
väkeä» naiset ja »muuta työväkeä lapset. Teollisuuslaitosten työväellä on edel­
leenkin alhainen prosentti.
Kun vertailemme eri prosenttilukuja kaupungeissa ja maaseudulla erik­
seen, huomaamme, että kaupungeissa ovat ensi sijalla luokan »talonomistajia 
ja tilallisia sekä maatilanvuokraajia» miehet, sitten luokkaan »muita henkilöitä» 
kuuluvat lapset. Näitä seuraavat järjestyksessä luokan talonomistajia, tilalli­
sia ja maatilanvuokraajia lapset sekä saman luokan naiset, sitten luokan »pal­
velijoita» naiset sekä luokan »muita henkilöitä »naiset ja »muuta työväkeä» 
lapset ja miehet ynnä luokan »liikealalla toimivaa henkilökuntaa naiset. Vii­
meisenä järjestyksessä ovat luokan »palvelijoita» lapset ja luokan »korkeampaa 
opetusta. nauttivan -nuorison» naiset.
Maaseudulla taas ovat ensi sijalla luokan »talonomistajia ja tilallisia sekä 
maatilanvuokraajia» miehet, sitten saman luokan lapset ja naiset. Näitä seu­
raavat'järjestyksessä luokkaan »torppareita ja maanviljelystyöväkeä» kuuluvat 
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meinen sija maaseudullakin on- »korkeampaa opetusta nauttivan nuorison» 
luokalla.
Ylläesitettyjen numeroiden perusteella voimme väittää, että niinhyvin 
kaupungeissa kuin maaseudullakin suurin osa säästöönpanij öistä kuuluu niihin 
henkilöryhmiin, joita varten säästöpankit lähinnä ovat tarkoitetut ja perustetut. 
Samoin huomaamme, että edelliseen vuoteen verraten on ryhmitys tässä kohden 
yleensä suhteellisesti vähän muuttunut.
Jos taas ryhmitämme säästöönpanojen luvun panosten suuruuden mukaan 
ja laskemme, kuinka suuren prosentin kuhunkin suuruusryhmään kuuluvat 
panokset tekivät kaikkien säästöönpanojen luvusta erikseen kaupungeissa, maa­
seudulla ja koko maassa, saamme, seuraavan taulun:
Säästöönpanoja
Kaupungeissa 
, V ille s
Maaseudulla 
A  la  cam pagne
Koko maassa 
 ^ T ou t le p iy s
1918 1917 1916 1918 1917 1916 1918 1917 1916
% Vo 0//o %  . 0//o % 0//o % 0//  0
5 m a r k k a a  ta i  s itä  p ie n e m p iä  
(5 marcs et au dessousi............. 4.6 7.4 9.7 3.5 5.6 7.6 4 .o 6.6 8.8
5 — 25 m a r k k a a ....................... •10.8 12.9 15.6 9.2 10.7 11.9 10.0 12.0 14.1
2 5 — 50 » ....................... 8.1 9.6 11.8 6.5 6.6 7.6 ■ 7.3 8.3 10.1
5 0 — 100 » ....................... ' 12.5 14.5 16.1 9.7 10.5 12.1 11.1 12.7 14.4
1 0 0 — 25 0  o ....................... 13.7 16.3 15.6 11.8 12.9 14.9 12.7 14.8 15:3
2 5 0 — 50 0  » ........................ 20.4 21.2 16.9 15.2 16.1 15.2 17.7 19.0 16.2
50 0  1 ,000  » ' ....................... 9.1 ' 7.3 16.8 16.2 13.8 15.1 12.2 10.0
1 ,000  m a r k k a a  ta i  s u u r e m p ia
(Plu$ d e  1 ,0 0 0  m k . ) ................ 16.5 9.0 •7.0 27.3 21.4 . 16.9 22.1 14.4 11.1
Yhteensä ( Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 ioo .o 100.0 100.0 100.0 100.0
t
Suurin prosentti säästöönpanoja on koko maassa ryhmällä 1,000 mk tai 
suurempia säästöönpanoja ja senjälkeen panoksilla 250 ja 500 markan Välillä. 
Näitä seuraavat järjestyksessä panokset 500 ja 1,000 markan välillä sekä panok­
set 100 ja 250 markan välillä. Vajaan kolmanneksen kaikista säästöönpanoista 
ovat panokset alle 100 markan. 100 ja 500 markan välillä oli säästöönpanoja 
30.4 (33.8 31.5) %:ia ja yli 500 markan 37.2 (26.6; 21. l) %:ia. •
Jos tarkastamme erittäin kaupunkeja ja maaseutua, huomaamme, että 
kaupunkien säästöpankit ovat viimekin vuonna paremmin onnistuneet pienten 
säästöjen keräämisessä kuin maaseudun säästöpankit, sillä kaupungeissa oli 
säästöönpanoja alle 100 markan 36. o (44.4; 53.2) %:ia, kun vastaava luku maa-
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seudulla oli 28.9 (33.4; 39.2) %:ia. 100 ja 500 markan välillä oli säästöönpanoja 
kaupungeissa 34.,7 (37.5; 32,s)%:ia jä maaseudulla 27.o (29.o; 30.i) %:ia. Yli 
. 500 markan säästöönpanojä oli kaupungeissa 29.9 (18. i ; 14.3 ) %:ia ja maaseu­
dulla 44.i (37.6; 30.7) %:iä.
Korkokanta säästöönpannuille rahoille. Säästöönpannuille rahoille maksoi 
100 säästöpankkia 6 %:in koron ja 184 säästöpankkia 5 '% :in  koron. Muun­
lainen korkokanta oli seuraavissa pankeissa: 6 ja 5.6 %  1 säästöpankissa, 6 
ja 5y2 %  45 säästöpankissa, 6, 5% ja 5 % %  2 säästöpankissa, 6 ja 5% %  
1 säästöpankissa, 6, 5% ja 5 %  7 säästöpankissa, 6— 5 %  9 säästöpankissa, 
6, S1/,, 5 ja 4 %  1 säästöpankissa, 5% %  34 säästöpankissa, 5% ja 5%
%  1 säästöpankissa. 5% ' ja 5 %  27 säästöpankissa, 5]/2 ,5 ja 4% %  1 säästö­
pankissa, 5y2 ja 4'-y2 %  1 säästöpankissa, 5,3 %  1 säästöpankissa, 5 1 4  %  2 
säästöpankissa, 5% ja 5 %  1 säästöpankissa, 5,2 %  1 säästöpankissa, 5 ja 
43/i %  1 säästöpankissa, 5 ja 4'% % 15 säästöpankissa, 5—4 %  3 säästöpankissa, 
4y2 ja 4 %  3 säästöpankissa, 4 1 4 1 '%  4 säästöpankissa, 4 %  29 säästöpankissa 
ja 3y2 %  1 säästöpankissa.
Sijoitusliike. Säästöpankkien sijoitusliike voidaan säästöpankkiasetuksen 
nojalla jakaa kolmeen pääryhmään, nimittäin 1) varojen sijoitus velkakirjoihin 
eli l a i n a u s l i i k e ,  2) varojen sijoitus obligätsioneihin ja yksityispankkien 
talletustodistuksiin eli o b l i g a t s i o n i l i i k e  ja t a l l e t u s  l i i k e  sekä 
3) varojen sijoitus kiinteistöön. Kun säästöpankit sijoittavat varansa suu­
rimmaksi osaksi lainoihin velkakirjaa vastaan, esitetään tässä ensin numeroita 
tästä sijoitustavasta. Kiinteistösijoituksesta tehdään lähemmin selkqa neljän­
nen taulun yhteydessä.
a. Lainausliike. 1918 vuoden alussa oh uloslainattuna 444,254,087 mark­
kaa. Vuoden kuluessa lainattiin 225,342,740 (190,290,458; 138,631,986) mk ja 
maksettiin pääomia 127,427,338 (123,012,354; 92,424,217) mk, josta määrästä 
2,291,816 (2,404,494; 3,561,470) mk eli 1.8 (2.0 ; 3.9) %:ia kaikista maksetuista 
lainoista oli erityisen välipuheen nojalla tehtyjä lyhennyksiä. Vuoden lopussa 
lainassa olevat varat nousivat 542,169,489 markkaan, mistä kaupunkien osa 
oli 220,222,893 mk ja maaseudun osa 321,946,596 mk. Lainausliike oli siis koko 
maassa kasvanut 97,915,403 (67,278,104; 46,207,769) markalla eli 22. o (17.8 
14.0 ) %:lla, mistä kaupunkien osa teki 27,296,932 (16,292,091; 7,116,754) mk 
eli 14.2 (9.2; 4.2) %:ia ja maaseudun osa 70,618,470 (50,986,013; 39,091,015) 
mk eli 28.1 (25.4; 24.2) %:ia.
Mitä lamojen keskimäärään tulee, oh se vuoden päättyessä koko maassa 
156,637 (170,945; 185,223) velkakirjaa kohti 3,461 (2,599; 2,035) markkaa,
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% 7 . %
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia 
(Fonctionaires, professions libérales) ....................... 9 . 7 1 4 . 4 2 0 . 3 1 6 . 5
,






O 9 . 5 1 8 . 0 1 8 . 0
Talonomistajia ja tilallisia sekä raaatilanyuokraajia 
(Propriétaires ei ferm iers) ....................................... 4 5 . 9 4 1 . 9 1 6 . 9 9 . 3 ;  4 4 . 2 3 9 . 8 1 2 . 9 1 3 . 1 4 8 . 8 4 0 . 1 1 8 . 0 8.9
Kauppiaita, käsityöläisiä ja muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia (Commersants, artisants et chefs d’ entre­
p r ise ) ..............•............................................................ 1 7 . 5 1 6 . 1 8 . 9 2 1 . 4 1 6 . 7 1 6 . 7 8 . 1 1 2 . 7 1 6 . 1 1 5 . 0 • 7 . 6 22.2
Liiikealalla toimivaa henkilökuntaa (C om m is) .......... 4 . 2 3 . 8 7 . 6 1 1 . 1 3 . 2 2 . 8 7 . 9 1 5 . 4 1 . 9 1 . 3 7 . 0 1 8 . 9
Yleisessä palveluksessa ja yksityisissä laitoksissa toimi­
vaa palveluskuntaa (E m ployés des servises publics 
ou d’établissements privés) .. ................................. 6 . 7 4 . 4 1 0 . 4 3 . 7 8 . 4
0 . 4
5 . 4 9 . 7 4 . 1 6 . 6 3 . 0 8 . 9
Torppareita ja maanviljelystyöväkeä (M étayers et 
ouvriers a g r ico le s ) ........................................................ 0 . 9 0 . 2 3 . 6 0 . 6 4 . 1 0 . 6 0 . 7 0 . 1 5 . 5 0.4
Muuta työväkeä ja palvelijoita (A u tres ouvriers et 
domestiques) . .  ................................................... 6 . 4 1 . 4 9 . 6 1 . 6 7 . 4 . 1 - 1 1 6 . 5
i
2 . 2 4.5 0 . 6 1 1 . 7
11.2
Korkeampaa opetusta nauttivaa nuorisoa (E tudiants  
etc.) ................................................................................ 0 . 5 1 . 0 1 1 . 2 3 . 5 _ __ 1 1 . 7
ii
3 . 9 * 0 . 3 0 . 3 1 2 . 1 3. 8 '
Muita henkilöitä (A utres personnes) ............................. 1 . 9 0 . 5 7 . 4 5 . 2 1 . 5 0 . 8 5 . 7
i
1 2 . 8
2 . 0 1 . 1 7.2 7 . 3 *
-Liike-, rakennus- y. m. yhtiöitä (Sociétés d ’affaires, 
de constructions et autres) ......................................... 5 . 2 1 5 . 2 1 . 2 5 . 2 7 . 3 2 1 . 6 1 . 7 8.5 2 7 . 4 1 . 6 7.8
-Kuntia,seurakuntia ja muità sellaisia yhteistöjii
( Communes, paroisses et autres pareilles associations) 0 . 1 _ 2 . 1 2 1 . 2 0 . 3 0 . 2 - 1 . 2
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kaupunkilaissäästöpankeissa 21,736 (22,457; 22,458) velkakirjaa kohti 10,132 
(8,591; 7,865) mk ja maalaissäästöpankeissa 134,901 (148,488;’ 162,765) velka­
kirjaa kohti 2,387 (1,693 ;1,231) mk. Vuoden kuluessa annettiin lainoja koko 
maassa 29,770 (33,755; 41,230) velkakirjaa vastaan, josta kaupunkien osalle 
tulee ainoastaan 3,622 (4,690; 4,907) -velkakirjaa ja maaseudun osalle 26,148 
(29,065; 36,323) velkakirjaa. Edelliseen vuoteen verrattuna ovat säästöpankit 
niinhyvin kaupungeissa kuin maalla lukuun nähden antaneet vähemmän lainoja, 
mutta pääomaan nähden enemmän, ja ovat maaseudun säästöpankit edelleen­
kin sijoittaneet varansa pienempiin lainoihin kuin kaupunkilaissäästöpankit. 
Lainojen keskimäärä on sekä kaupungeissa että maaseudulla suurempi edellisen 
vuoden keskimäärää.
Jos tahdomme tarkastaa, mille kansaluolrille säästöpankit ovat lainoja 
antaneet, ja siinä tarkoituksessa jaamme uudet, vuoden aikana ilmestyneet lai­
naajat säädyn ja elinkeinon mukaan sekä laskemme, suuriko prosentti kaikista 
annetuista lainoista lankesi kullekin säätyluokalle, erikseen kiinnityslainoja ja 
erikseen muita lainoja, saamme edellisellä kaksoissivulla -olevan taulun.
Kuten huomaamme, lankesi suurin prosentti kiinnityslainoista kaupun­
geissa niinhyvin lukuun kuin pääomaan nähden talonomistajille, tilallisille ja 
maatila,nvuokraajille. Toisena järjestyksessä samoin sekä lukuun että pääomaan 
nähden ovat kauppiaat, käsityöläiset ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat^ 
Kolmantena järjestyksessä lukuun nähden ovat virkamiehet ja vapaiden ammat­
tien harjoittajat ja neljäntenä järjestyksessä yleisessä palveluksessa ja yksityi­
sissä laitoksissa toimiva palveluskunta. Pääomaan nähden ovat kolmantena 
järjestyksessä liike- ja rakennus- y. m. yhtiöt ja neljäntenä järjestyksessä vir­
kamiehet ja vapaiden ammattien harjoittajat. Mitä muihin lainoihin tulee, 
ovat niiden lukuun nähden ensimmäisellä sijalla virkamiehet ja vapaiden ammat­
tien harjoittajat, toisella sijalla ovat talonomistajat, tilalliset ja maatilanvuok- 
raäjat, kolmannella sijalla korkeampaa opetusta nauttiva nuoriso sekä neljän­
nellä sijalla yleisessä palveluksessa ja yksityisissä laitoksissa toimiva palvelus- 
kunta. Pääomaan nähden taas ovat ensimmäisellä sijalla kauppiaat, käsi­
työläiset ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat, toisella sijalla kunnat ja seu­
rakunnat ja muut sellaiset yhteistöt, kolmannella sijalla virkamiehet ja vapai­
den ammattien harjoittajat sekä neljännellä sijalla liikealalla toimiva henkilö­
kunta.
Maaseudulla taas ovat sekä kiinnitys- että muissa lainoissa niinhyvin pää­
omaan kuin lukuun nähden talonomistajat, tilalliset ja maatilan vuokraajat 
ensimmäisellä sijalla. Kiinnityslainoissa ovat lukuun nähden toisella sijalla 
torpparit ja maanviljelystyöväki ja kolmannella sijalla kauppiaat, käsityö­
läiset ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat. Pääomaan nähden toisella sijalla 
ovat kauppiaat, käsityöläiset ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat ja kolman- •
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neliä sijalla virkamiehet ja vapaiden ammattien harjoittajat. Muissa lamoissa 
• ovat lukuun nähden toisella sijalla torpparit ja maanviljelystyöväki, pääomaan 
nähden taas kunnat, seurakunnat ja muut sellaiset yhteistöt. Muissa lainoissa 
on kolmannella sijalla lukuun nähden ryhmä »muuta työväkeä ja palveli­
joita» ja pääomaan nähden kauppiaat, käsityöläiset ja muut itsenäiset liik­
keenharjoittajat. • ' . •
T a u l u s s a  9 tehdään selvää siitä, missä määrin säästöpankit Vuoden 
1918 aikana ovat kyenneet tyydyttämään tilatonta väestöä lamojen myöntä­
misellä joko oman maan tai oman asunnon hankintaa varten. Kaikkiaan ovat '
säästöpankit tähän tarkoitukseen myöntäneet 2,286 (3,040; 3,144) lainaa, joi­
den yhteinen lainamäärä, oli 13,871,463 (10,806,839; 7,686,514)--jnarkkaa. Tästä 
määrästä tulee kaupunkien osalle ainoastaan 160 (275; 206) lainaa ja 794,090 
(968,400; 407,100) markkaa,, kun taas maaseudun osalle tulee '2,126 (2,765;
2,938) lainaa ja 13,077,373 (9,838,439; 7,279,414) markkaa. Maaseudun säästö­
pankit ovat antaneet 1,210(1,484; 1,651) lainaa ja 10,100,730 (7,523,780; 5,706,700) 
markkaa oman maan sekä 916 (1,281; 1,287) lainaa ja 2,976,643 (2,314,659; ’ .
1,572,714) markkaa oman asunnon hankintaa varten. Kuten luonnollistakin- 
on oman asunnon hankintaa varten-annettujen lainain suuruus ollut paljon 
pienempi kuin oman maan-hankintaa varten annettujen lainain. Lainain keski­
määräinen suuruus oh jälkimmäisessä tapauksessa 8,155 (4,969; 3,457) markkaa 
ja edellisessä tapauksessa 3,473 (2,068; 1,222) markkaa.
’ Mitä tulee eri lääneihin, on kaupungeissa Oulun lääni antanut tilattomalle 
väestölle pääomaan nähden suurimman määrän lamoja. Sitten tulevat järjes; 
tyksessä: Viipurin, Hämeen, Kuopion, Mikkelin, Uudenmaan ja Turun 
ja Porin läänit. Pukuun nähden on Oulun lääni ensi sijalla. Vaasan läänin 
kaupungit sen sijaan eivät ole myöntäneet tätä tarkoitusta varten yhtään lainaa.
Mitä inaalaissäästöpankkeihin tulee, ovat tässä lainausliikkeessä Turun 
ja Porin läänin säästöpankit sekä pääomaan että lukuun'nähden ensi sijalla. - »
* > Sen jälkeen tulee pääomaan nähden Vaasan lääni. Vähin määrä näitä lainoja 
on myönnetty Kuopion läänissä pääomaan nähden sekä Viipurin ja Mikkelin 
- lääneissä, joissa lainojen luku on sama, lukuun nähden.
b. Obligatsioniliike. Vuoden- alussa omistivat säästöpankit obligatsioneja
1,353,000 frangin, 4,000 punnan, 666,165 Saksan markan, 726,020 kruunun, 
160,050 ruplan ja 50,961,230 Suomen markan nimellisarvosta. Vuoden kuluessa 
maksoivat säästöpankit ostamistaan obligatsioneista 73,792,856 (29,187,695, 
12,163,982) markkaa ja myymistään tahi arvotuista obligatsioneista saivat 
1,316,783 (4,303,135; 332,135) markkaa. Obligatsionien pääomaliike oh siis
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75,109,639 (33,490,830; 12,496,117) markkaa, siitä kaupungeissa 30,165,551 
(23,595,000; 9,672*988) mk ja maaseudulla 44,944,008 (9,895,830; 2,823,129) 
mk. Vuoden lopussa omistivat säästöpankit obligatsioneja 1,329,500 frangin
4,000 punnan, 1,806,240 Saksan markan, 715,220 kruunun, 160,050 ruplan ja 
122,941,454 Suomen markan nimellisarvosta ja olivat nämä kirjoihin merkityt 
130,332,718 (57,346,416; 25,354,163) markkaan. Säästöpankkien öbligatsioni- 
varasto on näin ollen viime vuoden aikana kasvanut yli kahdenkertaiseksi.
c. Talletusliike. Yksityispankkien talletustilillä, talletuskonttokurantti- 
tilillä tahi säästökassatilillä oli säästöpankeilla vuoden alussa sijoitettuna 
103,685,920 markkaa. Vuoden kuluessa tallettivat säästöpankit 72,360,865 
(91,789,013; 49,449,153) mk ja nostivat näitä varoja 71,766,888 (37,701,919; 
25,309,991) mk, joten säästöpankkien saatava vuoden lopussaoli 104,279,897 
mk. Säästöpankkien saatavat talletustilillä yksityispankeissa nousivat näin
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ollen 593,977 markalla koko maassa. Jos tarkastamme erikseen kaupunkeja 
ja maaseutua, huomaamme, että kaupungeissa säästöpankkien saatavat yksi­
tyispankeissa vähentyivät 4,661,566 markalla ja maaseudulla taas lisääntyivät 
5,255,543 markalla. Edellisenä vuonna kaupunkilaissäästöpankkien saatavat 
yksityispankkeissa lisääntyivät 9,391,196 markalla, maaseutupankkien saata-- 
vat taas 44;695,898, markalla. Säästöpankkien pääomaliike teki 144,127,752 
(129,490,933; 74,729,144) markkaa eli 14,636,819 mk enemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Korkokanta lainaksi annetuille rahoille. Lamaksi antamistaan rahoista 
ovat ottaneet 6  %  105. säästöpankkia ja 5 %  198 säästöpankkia. Muunlaisen 
koron ovat ottaneet: 6 — 5% %  17 säästöpankkia, 6 , 5%  ja 5 %  %  2 säästö­
pankkia, 6, 5 y2 ja 5 %  8  säästöpankkia, 6 , 5 %  %  2 säästöpankkiä, 6  ja 5. l 
%  1 säästöpankki, 6— 5 %  11 säästöpankkia, 6 , 5 x/2, 5, 4 3/ 4 %  1 säästöpankki, 
5.3 %  1 säästöpankki, 5 % %  37 säästöpankkia, 5 % ja 5 %  %  1 säästöpankki,
5 5 %  33 säästöpankkia, 5 y2, 5 ja -4 %  %  1 säästöpankki, 5 y2— 4 %
% 1  säästöpankki, 5y2 , 5, 4 y2 ja 4 y L %  1 säästöpankki, 5 %  %  2 säästöpank­
kia, 5 %  ja 5 %  2 säästöpankkia, 5 :2  %  1 säästöpankki, 5 ja-4 3/ 4 %  1 sääs- 
pankki, 5 ja 4 y2 %  14 säästöpankkia, 5— 4%  1 säästöpankki ja 4 y2 %  1 sääs-. 
topankin. . .
Säästöpankkien omat rahastot sekä voitto- ja tappiotili. Säästöpankkien 
omat rahastot tekivät 1918 vuoden alussa yhteensä 38,721,714 markkaa, siitä 
oli kaupunkien osa 23,868,572 mk ja maaseudun osa 14,853,142 mk.
Vuoden 'puhdas voitto nousi 4,162,674 (2,997,403; 2,661,082) markkaan eli 
10.8 (8 .3 ; 7.9) %:iin säästöpankkien omista rahastoista vuoden alussa. Tästä
määrästä tuli kaupunkien osaile 1,854,829 (1,669,947: 1,452,109) mk eli 7.8 
(7 .4 ; 6 .8) %:ia ja maaseudun osalle 2,307,845 (1,327,456; 1,208,973) mk eli 
15.5 (9.8; 9.8) %:ia. ,
Todellinen puhdas voitto on siis koko maassa ollut suurempi kuin edelli­
senä vuonna, samoin suhteellinen puhdas voitto oli 2.5 %:ia suurempi. Mitä 
tulee erikseen kaupunkeihin ja maaseutuun, oli kaupungeissa sekä todellinen että 
suhteellinen puhdas voitto suurempi edellisen vuoden puhdasta voittoa; samoin 
maaseudulla oli sekä todellinen että suhteellinen puhdas voitto suurempi kuin 
edellisenä vuonna.
Säästöpankkien tulot ja menot, jotka ovat johtaneet mainittuun puhtaa­
seen voittoon, olivat seuraavaa laatua: . ^
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T u l o t  (Recettes) : Kaupungeissa Maaseudulla Koko maassa
Korkoja (Intérêts) (Villes). (Campagnes). (Tout le pays).
lainoista (des prêts) ...................... 10,364,202 14,558,389. 24,922,591
muista sijoituksista (des autres pla-
cem ents)........................................ 4,229,494 5,671,029 9,900,523
Pohjavaroja (Capital) ........ .............. — 35,883 35,883
Muita sekalaisia tuloja (Diverses) .. 692,859 557,850 1,250,709
; | 1918 15,286,555 20,823,151 36,109,706
Yhteensä (Total) { 1 9 '7 12,927,655 15,329,082 28,256,737-
{ 1916 11,520,716 11,997,228 23,516,944
M e n o t  (  Dépenses ) : -
Säästöönpanijain hyväksi luettuja •
korkoja (Intérêts aux déposants) . 10,965,695 1(3,296,946 27,262,641
Palkkauksia (Traitements) .............. 970,769 966,460 1,937,229
Muita hoitokustannuksia (Autres frais
d’administration)  .................. . . . . . . 483,467 793,788 1,277,255
Tilipoistoja (Radiations) .................. 696,899 323,403 1,020,302
Korkoja velaksi otetuille rahoille '
(Rentes des emprunts) .................. • 21,656 92,584 114,240
Korkoja erityisesti hoidetuille rahoille
(Rentes des. fonds gérés à part) . . . 293,240 42,625 335,865
( 1918 13,431,726 18,515,806 31,947,532
Yhteensä (Total) { 1917 11,257,706 14,001,626 . 25,259,332
1 1916 10,068,605 10,788,257 20,856,862
Säästöpankkien menoista tekivät n. k. liikekustannukset (palkkaukset ja 
muut hoitokustannukset) koko maassa 0 .4  (0.3; 0.3) %:ia säästöpankkien koko
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vastuusummasta vuoden lopussa. Kaupunkien säästöpankeissa oli prosentti- 
suhde 0.4 (0.4; 0.4) ja maalaissäästöpankeissa 0.4 (0.3; 0.3) %:ia.
Tilifoistojen joukossa, jotka 653,511 markasta vuonna 1917 nousivat 
1,005,989 markkaan vuonna 1918, on huomattava lainauksista syntyneet vahin­
got seuraavissa säästöpankeissa: Bromarvissa 186 mk,. Raumalla 628 mk, La­
pissa 184 mk, Prunlckalassa 372 mk, Hirvensalmella 1,643 mk, Nurmeksessa 
2,500 mk, Kiuruvedellä 100 mk, Jyväskylässä »Jyväskylän Säästöpankki»
2,000 mk, Alavudella 794 mk, .Ilmajoella 1,000 mk ja Kannuksessa 513 mk, 
jotka poistettiin vk 1918.
Puhtaasta voitosta menee yleishyödyllisiin, ja hyväntekevciisiin tarkoituk­
siin maksettuja rrtäärärahoja ■ yhteensä 293,584 (331,976; 333,514) markkaa, 
mistä tulee k&upunkilaissäästöpankkien osalle 286,284 (325,467; 307,784) mk 
ja maalaissäästöpankkien osalle 7,300 (6,509; 25,730) mk, siis ainoastaan-vähäi­
nen osa siitä, miijkä kaupunkilaissäästöpankit jakavat. Määrärahat, järjes­
tettyinä eri tarkoituksiin käytettyjen varain kokonaismääräin mukaan, olivat 







Lastenkodeille,.................................. » 13,200: — • —  13,200 —
Kansakouluille ................................ » 5,500: — —  ' '  5,500 —
Kansakoululasten ruokkimiseen .. •» 450: — 450 —
Köyhäin kansakoululasten vaate­
tukseen ........•............................... » 1,000 —  1,000
Lastentarhoille ................................. » 16,150 — — 16,150 —
Lastenkodeille . . . . ' . .............. .......... » 5,000 — — 5,000 —
Maitopisaralle.................................. » 5,000 — 5,000 - -
Kesäsiirtoloita varten kansakoulu- 
lapsille ........................................... » 38,000: — —  38,000
Nuorten naisten kristilliselle yh­
distykselle ..................................... » 300 300
Martha-yhdistykselle .. . . ; ............ » 10,000 — — 10,000 —
Vanhojen naisten .kodille.............. » 10,000 — — 10,000 - -
Kaupunginlähetykselle .................. » '6,000 — —  , ■ 6 000 —
Valkonauhalle................ .................. » 200 — — ; 200 —
Tuberkuloosin vastustamiseksi . .. » 20,000 — —  20,000 —
Diakonaatti- ja ’ diakonissayhdis-.
tykselle ......................................... » 1,200 — - —  1,200 —
Sairaitten työmiesten kesäsiirto­




Köyhien ystäville . . . . . . . . . . . . . . Smk. 5,000: —  — 5,000
»Arbetets vänner»-yhdistykselle .. 2 ,0 0 0 : — — 2 ,0 0 0 :
Yömajaa varten kodittomille mie­
hille ........ ! ................*................. » 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0
Yhdistykselle hyväntekev äisyyden 
järjestämiseksi .......................... : » . 7,300 7,300
Kouluille ................................ ......... », 4,500 —  — 4,500
Soitannollisiin tarkoituksiin.......... » 15,000 — — 15,000
Taideyhdistykselle.......................... » 5,000 — — . 5,000
Teatterille.......... •............................ » 6 ,0 0 0 —   ^ — - 6 ,0 0 0
Yhteiskunnallisen toiminnan edis-
tämiseksi ...................................... ' » 8 ,0 0 0 — — * 8 ,0 0 0
Vapaaehtoiselle palokunnalle . . . . » 750 — ' — 750
Maanmiesseuroille ........................... » • — 1,350: — . 1,350
Sokeille .................. .......................... » 500 — •— 500
Kuuromykkäyhdistykselle ' . .......... • » • 700 — — 700
Urheilunystäville.............................. » 6 ,0 0 0 — — 6 ,0 0 0
Työväenyhdistyksille ...................... » 600 '—  ■ — '600
Stipendeinä...................................... » 2 ,0 0 0 — — 2 ,0 0 0
Säästäväisyyden edistämiseksi . . . . » 4,164 — ' — 4,164
Pelastusarmei j alle............................. » 3,000 — , — 3,000
Eläkerahastoihin ............................ .» 17,500 — . — ' 17,500
Takaisin maksettua kantarahaa . . » 16,500 —  — 16,500
Kapinan tuottaman hädän avusta-
miseksi ........................................... » 1 0 ,0 0 0 — — 1 0 ,0 0 0
Patsas sankarihaudalle.............. ' . . » 3,000 — . — 3,000
Suojeluskunnalle ............................ » 2 0 ,0 0 0 -V- 5,000: 25,000
Kodille voimattomia palvelijoita 
varten .................. ; ...................... »• 1 ,0 0 0 : 1 ,0 0 0
Sekalaisiin tarkoituksiin . . . . . . . . » 500: — 500
Summa Smk. 286,284: —  7,300: — 293,584
Nämä' vähennykset säästöpankkien voittovaroista poisluettuna Jcasvoivat 
säästöpankkien omat rahastot vuoden aikana koko maassa 3,868,590 (2,665,428; 
2,327,568) markalla eli 10. o (7 .4 ; 6 .9 ) %:illa, joista kaupunkien osa teki'1,568,545 
(1,344,480; 1,144,325) mk eli 6 .6 ; (6 .6 ; - 5 .4 ) %:ia ja maaseudun osa 2,300,045 
(1,320,947; 1,183,243) mk eli 15.5 (9.8; 9.6) %:ia. Eri lääneissä oli lisäys suu­
rin Kuopion läänissä 19.4 ja pienin Ahvenanmaan läänissä 3 .4  %:ia.
X X X
Säästöpankkien omat rahastot tekivät vuoden lopussa 42,590,304 markkaa, 
mistä kaupunkien osalle tulee 25,437,116 mk ja maaseudun osalle 17,153,188 mk.
Säästöpankkien tila joulukuun 31 p:nä 1918, niiden varat, velat ja kassareservi.
Säästöpankkien hoitamani ja joulukuun viimeisenä päivänä tiliinpantujen varain 
kokonaismäärä nousi 819,126,833 (645,229,017; 491,932,075). markkaan . Tästä 
summasta tuli kaupunkilaissäästöpankkien osalle 329,584,080 (281,326,855: 
237,600,623) mk ja maalaissäästöpankkien osalle 489,542,753 (363,866,162: 
254,331,452) mk.  ^ ,
Säästöpankkien varat olivat: ( Actif des caisses d’epargne) :
Kassa ja juoks. tili 1918 • 1917 1916 191S' 1917 1916
(  Comptants; compte )1 Smf. ' ¡fmf. 7o % %
courant)  .............. 21,272,313 22,221,295 16,749,790 2.4 3.4 3.4
Lainoja (Prêts surs) 542,169,489 
Obligatsioneja (Ob-





130,332,718 57,346,416 25,354,163. 15.9 8.9 5.2
pots en banque) . 
Muita arvopapereita
104,279,897 1.03,685,920 J 49,598,826 12.8 16.1 10.1
(Autres - titrés)  . . .  
Kiinteimistöjä (Im-
6,549,579 4,539,096 10,814",796 0.S 0.7 2 . 2
meubles)  ............ r
Maksamatt. korkoja 
(Intérêts de prêts '
6,458,543 6,322,203 6,159,001 0.S 1 .0 1.3





5,155,909 0.8 0.9 1 .0
tées en compte) .. 1,804,729 1,535,603 1,123,607 0.3 0.2 0.2
Summa (Total) 819,126,833 645,229,017 491,932,075 lOO.'o lOO.o 1OO.0
Suurin osa säästöpankkien varoista oli sijoitettuna lainoihin velkakirjaa 
vastaan, obligatsioneihin ja yksityispankkien talletustodistuksiin. Lainojen 
prosentti on vuoden aikana alentunut 2 .6  %:lla, obligatsionein prosentti taas 
noussut 7.0 %:llä ja •yksityispankkien- talletustodistusten prosentti 3 .3  %:lla. 
Maksamattomat korot tekivät’ ainoastaan 0.8 %:ia kaikista varoista ja kassa, 
siihen luettuna, myöskin juoksevan tilin säästö, 2 .4  %:ia. Kassan ja juoksevan
X X X I
tilin yhteinen prosentti on näin ollen alentunut 1 .0  %:lla ja maksamattomien 
.korkojen prosentti O.i %:lla.
Jos jaamme säästöpankkien myöntämät lainat niistä annettujen vakuuk­
sien mukaan ja laskemme, kuinka suuren prosentin kukin laji tekee säästö­
pankkien varoista vuoden lopussa erikseen kaupungeissa ja maaseudulla, saamme 
seuraavan taulun: .
Lainat P r ê ts  sur
K a u p u n g i t
V ille s
M a a s e u t u
C a m p a g n es
1918 1917 1916 1918 1917 1916
- 0//o 7o % 7« Of/o %
Kiinnitystä vastaan t kaupungeissa (dans les villes) 39.9 42.3
,
48.9' 2.2 2.5 3.6
(Hypothèque) (maaseudulla ( à  la compagne) 7.8 8.1 8.1, 15.7 20.1 26.4
Yksityisten henkilöiden takausta vastaan (C'au- •
tion privée) .......................................................... 9.5 10.5 10.4: 35.8 37.2 43.5
Kuntain tahi seurakuntain vastuulla (Garantie de
communes, paroisses etc.) .................................... 2.6 1.2 0.9 11.6 9.2 4.9
Irtainta panttia vastaan (Gages) ............... .......... 7.0 6.5 6.1 0.4 0.2 •-02
* 66.8 68.6 ' 74.41 65.7 69.2 78.6
Kaupunkilais- ja maalaissäästöpankkien erilainen asema-eri-lainamuo­
toihin nähden selviää myöskin allaolevista prosenttiluvuista verrattuna maan 
kaikkiin säästöpankkeihin.
! Lainat P r ê ts  su r
Kaupungit
V il le s
Maaseutu
C a m p a g n es
. 1918 1917 1916 1918 1917 1916
i -i Of/o % 0//o 0//o ' 0/ /o 7.
(
1 Kiinnitystä vastaan f kaupungeissa (dans les villes) 92.4 93.0 92.7 7.6 ,7.0 7.3
| (Hypothèque) \ maaseudulla (à la campagne) 
■ Yksityisten henkilöiden takausta vastaan (Cau-
25.1 23.9 22.2 74.9 76.1 77.8
j Uoti privée).................................................... .....
Kuntain tai seurakuntain vastuulla (Garantie de
15.1 18.0 18.9; 84.9 82.0 81.7
| communes, paroisses etc.) .. ‘ ............................... 13.3 '  9.2 14.11 86.7. 90.3 86.0
• Irtainta panttia vastaan (Gages) .......................... 91.8 96.3 96.1’ 8.2 3.7 3.9
Kaupunkilais- ja maalaissäästöpankkien sijoitus velkaldrjoihin eroaa siis 
siinä, että kaupunkilaissäästöpankit ovat sijoittaneet suuremmassa määrässä 
varojaan lainoihin kiinnitystä vastaan,; maalaissäästöpankit taas takauslainoihin. 
Kiinnityslainoista on erityisesti huomioon otettava se, että kun kaupunkilais-
,  X X X I I
säästöpankkien kiinnityksistä 25,1 %:ia on kiinnityksiä maalaiskiinteistöihin, 
on maalaissäästöpankkien kiinnityksistä ainoastaan 7.6 %:ia kiinnityksiä kau- 
punkilaiskiinteistöihin. Kun kunnille ja seurakunnille myönnetyistä lainoista 
maalaissäästöpankeilla on 8 6 . 7  %, on taas-kaupunkilaissäästöpankeilla irtainta 
panttia vastaan myönnetyistä lainoista 91.8 %:ia.
Pankkitalletuksiin ovat säästöpankit sijoittaneet 1 2 .7  %:ia kaikista varois­
taan ja muihin arvopapereihin, kuten osakkeihin ja sijoituksiin muissa säästö­
pankeissa, 0 .8  %:ia..
Muita arvopapereita, joita ei voida laskea kassareserviin kuuluviksi, 
oh säästöpankeilla 6,549,579 markan arvosta. Näistä oh osakkeita 5,951,273 
mk:n ja sijoituksia toisissa säästöpankeissa 598,306 mk:n arvosta.
Omhn kiinteimistöihm ovat säästöpankit sijoittaneet 0.8 %:ia kaikista 
varoistaan. 104 säästöpankilla on oma liiketalonsa. •'
Säästöpankkien muihin varoihin 1,804,729 mk sisältyy etusijassa kalusto, 
joiden yhteinen kirjoihin pantu arvo teki 559,573 markkaa. Kaikkien säästö­
pankkien yhteinen kalusto on luonnollisesti paljon suurempi, vaikka harvat 
ovat ottaneet sen tileihinsä, sillä useimmat heti ostettuaan sen .tileistä poistavat. 
Muiden varain jäljehäolevaan määrään sisältyy- myös obhgatsionein juosseet 
nostamattomat korot 981,989 markkaa ja  yksityispankkien tahetusten nosta­
mattomat korot 96,281 markkaa.
Säästöpankkien velkoihin tai säästöpankkien hoitamiin rahoihin sisältyi 
pääosana luonnollisesti säästöönpanijain saamiset 772,164,162 (603,691,877; 
453,458,460) markkaa. Säästöpankkien omat rahastot tekivät 42,590,304 
(38,721,714; 36,056,287) mk. eli 5 .5  (6 .4 ; 8 .0 ,) %:ia säästöönpanijain saamista, 
ollen kaupunkien prosenttiluku 8 .4  (9 .3  ; 10.5) %:ia ja maaseudun 3 .7  (4 .3 ; 5.6) 
%:ia. Kysymyksessä oleva prosenttisuhde oli shs V. 1918 lopussa 4 . 5  %  
alle sen määrän, 1 0  %:ia, minkä laki määrää. Kaupungeissa oh tämä prosentti­
määrä 1 .6  %:ia ahe edehämainittua 10  %:ia, maaseudulla se oh 6 . 3  %:ia sen 
ahe. Eri lääneistä oh kysymyksessä olevaan prosenttilukuun nähden ensimäisenä 
Turun ja Porin lääni 7.0 %:lla, senjälkeen Uudenmaan lääni 6 .9  %:lla, viimei­
senä järjestyksessä seurasi Kuopion lääni 3 .1  %:lla.
Säästöönpanijain saamiset eivät itse teossa ole ainoastaan yksityisten 
henkilöiden säästöjä, vaan on nuhin luettu myöskin yhdistysten kassoja ja 
yleisiä rahastoja, joita säästöpankit ovat ottaneet hoitaakseen. SeUaisten kas­
sojen ja rahastojen varat tekivät v. 1918 koko maassa 7.9 (8 .1 ; 8 .7 ) %:ia, kau­
pungeissa 5.8 (6.8; 6.8) %:ia ja maaseudulla 9.2 (9.1 ; 10.5) %:ia säästöön­
panijain saamisista vastaavassa phrissä. Kysymyksessä olevien kassojen abso­
luuttiset määrät tekivät kaupunkilaissäästöpankeissa 17,532,532 mk ja maalais- 
pankeissa 43,123,794 markkaa.
Säästöpankkien omat rahastot ovat kantarahasto ja vararahasto, joista 
ensinmainitun tulee asetuksen mukaisesti nousta säännöissä määrättyyn sum­
maan. jotavastoin vararahastoon viedään, vuotuinen voitto. Kantarahastojen 
yhteenlaskettu määrä teki v. 1918 koko maassa 5,076,220 markkaa, josta kaupun­
kien'osalle tuli 3,591,624 mk ja maaseudun osalle 1,484,596 mk. Yhteenlasketut 
vararahastot tekivät 37,514,085 markkaa, siitä kaupunkilaissäästöpanldaen osa 
21,845,493 mk ja maaseudun pankkien osa 15,668,592 mk.
Muiden tiliinpantujen 4,372,366 (2,815,425; 2,417,328) markkaan nousevien 
velkojen joukossa tekevät säästöpankkien velaksi ottamat rahat 2,256,141 
(1,692,680; 1,132,539) ja maksamattomia sotaveroja 711,441 (744,680; 526,658) 
mk. Muista veloista mainittakoon erityisesti hoidettuja rahastoja 482,045 
(352,638; 281,527) mk, sekalaisia velkoja 62,200 (25,327; 236,603) mk ja obli- 
gatsionien etukäteen nostetut korot 860.539 mk.
Kassareservi. Säästöpankkiasetuksen 10 §:n mukaisesti, verrattuna sa­
man asetuksen 31 §:ään, tulee kaikilla säästöpankeilla kymmenessä vuodessa 
tammikuun 1 päivästä 1896 lukien olla sijoitettuna yksi kymmenesosa säästöön- 
panijain saamisista viimeisen tilinpäätöksen mukaan helposti rahaksi muutet­
taviin arvopapereihin, joita ovat yksityispankkien talletustodistukset, valtion 
ja hypoteekkiyhdistyksen tahi muut täysin kelvolliset obligatsionit. Näiden 
arvopaperien joukossa saa kuitenkin olla toinen puoli täysin varmoja Idinnitet- 
tyjä velkakirjoja. Tällä tavoin sijoitettuja varjoja, joita kutsutaan k a s  s a- 
r e s e r v i k s i, oh säästöpankeilla viime vuoden lopussa yhteensä 185,688,946 
(132,382,364; 83,068,566) markkaa, josta määrästä oh obhgatsioneja ja yksityis­
pankkien talletustodistuksia yhteensä 173,436,254 (119,655,920; 68,604,368) mk 
ja loput eli 12,252,692 (12,726,444; 14,464,198)' mk kiinnitettyjä velkakirjoja. 
Kaupungeissa oh kassareservi 76,922,115 (57,677,710; 42,473,371) mk, josta 
obhgatsioneja ja pankkitalletuksia 75,327,065 (54,796,710; 38,465,312) mk ja 
kiinnitettyjä velkakirjoja 1,595,050 (2,881,000; 4,008,059) mk. Maaseudulla 
taas oli kiinnitettyjä velkakirjoja 10,657,642 (9,845,444; 10,456,139) mk ja hel­
posti rahaksi muutettavia arvopapereita 98,109,189 (64,859,210; 30,139,056) 
mk, joten maaseudun koko kassareservi oh 108.766.831 (74,704,654; 40,595,195) 
mk. Kassareservi oh siis sekä kaupungeissa että maaseudulla noussut varsin 
huomattavasti. Esittääksemme prosenteissa, kuinka suuren osan säästöön- 
panijain saamisista yllämainitut luvut kukin erikseen ja yhteensä tekivät viime 
vuoden lopussa, saamme seuraavan taulun:
' Säästnpnnkkitilmto vita 1918. o





1918 | 1917 1916
Koko maa 
T ou t le pays
1918 1917 j 1916 19 IS 1917 1916
0/10 %  " 0//o % Vo 7o 0//o 0//o °/o
Obligatsioneja ja yksityispank-
'  kien talletustodistuksia (Obli-,
gâtions el attestations de dépôts
| en banque)..................; .......... 24.S 21.4 ' 18.0 20 .0 18-7 12.s 22.5 19.8 15.1
Kiinnitettyjä velkakirjoja (Hy-
pnthèque)................................. 0.5 Li 1.9 2. s 2.8 4.4 1.6 2.1 3.2
Yhteensä (Total)\ 25.4 22.5 : 19.9 23.2 21.5 16.9 24.1 21.9 1 1.8.3
Kuten ylläolevasta huomaamme, on säästöpankeilla niinhyvin kaupun­
geissa kuin maaseudullakin lainmukainen kassareservi. Jos tarkastamme eri 
säästöpankit eja, huomaamme, että muutamilla säästöpankeilla oh puutteellinen 
kassareservi, riippuen useinkin shtä, etteivät olleet laskeneet tarpeellista määrää 
kiinnitettyjä velkakirjoja kassareserviin, vaikka niitä kyllä on löytynyt, sekä 
myöskin siitä, että olivat kassareserviään käyttäneet, mutta ei ollut vielä lop­
puun kulunut aika, jonka kuluessa se on ollut täydennettävä.
Taulu 11 „Luettelo Suonien säästöpankeista 1918 vuoden lopussa ja sekalaisia 
ilmoituksia niistä“  tehdään selkoa säästöpankkien synnystäpä niiden toiminta­
tavasta. Jos tarkastamme, kuinka usein säästöpankit ovat olleet yleisön käy­
tettävissä, huomaamme, että
*j kaupungeissa 28 (23; 22), 2) maaseudulla 2 ( 2; 2) säästöp. oli auki joka arkipäivä
» i ( h O. » 2 ( ; - ) » 4 kertaa, viikossa
S 9 (li; 12), » 2 ( 1; 1) » » » 3 » &
JO ( 9; 9), » 21 ( 19; 15) » t> » 2 o »
» 9 (10: 10), » 132 (120: 106) 0 i> 1 kerran viikossa
i> -  ( -  - } , *' M 5 ; 5) » i> » 3 kertaa kuussa
» 1 (2; 2), » 152 (162; 170) » 0 2 o »
» -  (-------), » 66 ( 69; ’ 74) » » » 1 kerran kuussa
Kuten näkyy, on edistys säästöpankkien, aukioloajassa huomattavissa. 
Kuitenkin on vielä 66 säästöpankkia, jotka ovat auki ainoastaan kerran kuu­
kaudessa.
Korko laskettiin säästöönpanijoille säästöpankeissa
kaupungeissa 30 (30; 29), maaseudulla 141 (133; 121) säästöpankissa päivittäin
» 22 (22; 21), » 69 ( 69; 73) » puolikuukausittain
, » 7 ( 7; 9), » 174 (176; 179) » kuukausittain.
p Suoritustilassa oleva Lahden Työväen Säästöpankki ei'ole ollut yleisön käytettä­
vissä. — 2) Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki, joka lopettaa toimintansa, ei myös­
kään ole ollut yleisön käytettävissä.
' Säästöönpannuille rahoille liitetään korko pääomaan:
X X X V
kaupungeissa 40 (39; 37), maaseudulla 174 (166; 157) säästöpankissa 2 kertaa vuodessa. 
» 19 (20; 22), - o' • 210 (212; 216) » 1 kerran o
Pienin määrä, jonka kerrallaan saa säästöpankkiin-panna, oli maamme sääs­
töpankeissa 1 markka, paitsi kahdessa, joissa oli pienin määrä 5 markkaa, kah­
dessa 2 markkaa, yhdessä 50 penniä'ja yhdessä 25 penniä.,
Suurin saaminen, josta yhdelle säästöönpanijalle maksetaan korkoa, vaili- 
teli 3,000 markasta aina 100,000 markkaaan, kuten seuraava taulu lähemmin 
osoittaa:
Suurin saaminen, josta yhdelle säästöönpanijalle maksetaan korkoa, oli:
aupungeissa 4 (.6; 7), maaseudulla 82 (83; 87)'säästöpankissa 5,000 mk tai sen
* 11 (11; 12), » 71. (70; 78) » 5,001—10,000 mk
» * 12 (12) . » 84 (88) » 10,001—20,000 » ■
» 20 (19)- * 69 (66) 1» 20,001—30,000 »
» 1 (1 )  •• > 13 (12) 30,001—40,000 ».
» 5 ( 4) » . 46 (40) » 40,001—50,000 »
» 5 ( 5) > 19 (19) » 50,001—100,000 »
> 1 ( 1), « -  M » ' yli 100,000 »
Uloslainatuista rahoista suoritetaan korko:
kaupungeissa 25 (26; 27), maaseudulla 167 (169; 175) säästöpankissa* 1 kerran vuodessa 
» 34 (33; 32), » *) 216 (209; 198) !> 2 kertaa »
- Säästöpankit,-järjestettyinä säästöönpanijain saamisten kokonaismääräin mukaan 
joulukuun .31 p:nä 1918. Jos luo silmäyksen niihin, eri suuriin pääomiin, 
joita säästöpankit ovat keräilleet säästöönpanijoilta. esiintyy melkoisia eroa­
vaisuuksia eri säästöpankkien välillä. 54.3 milj. markasta alaspäin esiin­
tyvät kaikki suuruusasteet mainitussa suhteessa, Allaolevassa taulussa esite­
tään eri ryhmiin kuuluvain säästöpankkien luvun ohessa myöskin säästöön­
panijain kokonaismäärät kussakin eri säästöpankkiryhmässä ja väkiluvut 
säästöpankkien omien piirien sisällä.
*) Euran ja Kiukaisten Säästöpankki on liikkeen lakkauttamisen takia järjestelyn 
alaisena. ,
X X X Y I
U y h in ä t 
C a teg ories
K a u p u n g e i s s a  




É <?■§ 1 1
<2 °» w I Ie a S* s* ■e' 1g g- “ 1et-
1 kpl. - 1000 mk. henk. kpl. 1 000 mk. henk. mk.
Yü 10 000 000 mk. . 10 199 673 662 696 _ _ _ —
5 000000—10 000000 » . . 7 47 454 186 396 8 47 120 94 876 497
1000000—5 000000 »... ■ 22 ■ 46 611 463 559 . 169 • 322 830 1 309 505 247
500 000—1000 000 »>.. 6 " 4 292 55 984 90 • 66 098 477 372 138
250 000—500 000 » . . 10 4121 171 490 72 26 692 300 964 .89
100 000—250 000 » .. - 1 106 2 500 37 6 549 139096 47
50 000—100000 » . . 1 87 16 000 ‘ 6 454 "45 170 - 10
25 000—50 000 • » . . 1 38 8 996 1 36 Y 868 19
10 000—25 000 » . . ■ — i . — — — " — — _
Alle 10 0.0Û » .. 1' •3 6 500 1 — —
Koko maa (Tout le fays) 59 302 385 — -384 469 779 '
Väkiluku . säästöpankkien •
» piirissä;........................ — 1 5 7 4 1 2 1 _^ 2 368 851 198
: • M a a s e u d u l l a  
A  la  C a m p a gn e
I*
& m« â  g.«> - . _ 2 ft. f  
S S 2
CO*«' O! O» P:
* **
1- &
Ylläolevasta taulusta havaitaan, että säästöpankkien luku saavuttaa kor­
keimman määränsä-Ulissa ryhmässä, jossa talletusmäärät vaihtelevat 1,000,000 
— 5,000,000 markan välillä. Maalaissäästöpankeissa on läpimittainen saaminen 
asukasta kohti suurin niissä,-jotka kuuluvat Ilieen ryhmään'.
*) Tähän sisältyy myös muutamain maalaiskuntain väkiluku. Y]compris (tunsi popula­
tion tie certaines communes rurales. ,
X X X V I I
Säästöpankkiryhmäin jakaantuminen eri läänien osalle näkyy seuraavasti 
taulusta:
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,5 0 0 0  0 0 0 — 1 0  0 0 0  0 0 0  » . . 1 .4 1 i 2 2 3 i 15 9 7
1 0 0 0 0 0 0 — 5 0 0 0  0 Ö0  » . . 17 41 i 23 13 1 2 14 49 2 1 191 . 141 84
5 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0  »> .. 13 2(5 — 9 . 1 2 5 ■ - 8 8 15 96 119 . 1 2 1
; 250 000— 50 0000  » . . 5 8 — 1 0 15 -5 7 1 0  . 2 2 82 91 97
, 100 000— 250 000 » .'. 3 . 5 — 5 8 5 1 7 4 38 50 79
: 5 o o oo— i o o  ooo  » . . 1 1 — i 1 — 3 — — 7 15 26
| 25 000—50 000 » . . — — — : — 1 — — — 1 2 % 8
10 000—25 000 » . . — — — — — — — — ■ —
Alle 10 000 » . . — — — 1 i — — — — 1 2 2 4
Yhteensä (T o la lj\  43 87 i 51 52 2!) 35 79 6(1 443 437 432
Jälkikatsaus. Säästöpankkien kehitys vuosina 1896— 1918 . Viimeisinä 
kahtenakymmenenäkolmenavuotena on vastakirjain luku maan säästöpankeissa 
lisääntynyt 395,950 kappaleella ja säästöönpanijain saamiset 724,693,145 mar­
kalla eli 1,526.6 %:lla. Tämä vastaa vuotuista keskimääräistä lisäystä vasta- 
kirjoissa 17,215 kappaletta ja saamisissa 31,508,397 markkaa. Korkoina on 
tullut säästöönpanijain hyväksi 223,656,746 markkaa eli keskimäärin 9,724,206 
markkaa vuotta kohden. Keskimääräinen saaminen vastakirjalla on noussut 
512 markasta 1,580 markkaan. .Kun samalla aikaa säästöpankkien omat ra­
hastot ovat kasvaneet 35,616,123 markalla eli keskimäärin 1,548,527 markalla 
vuodessa, eivät ne ole saattaneet pysyä tasarinnan säästäjäin saamisten 
rivakan nousun kanssa, vaan on • niiden suhde jälkimäisiin alentunut 14.7 
%:sta 6.5 %:iin koko maassa. Vastakirjain leviäminen maan asukasten kes­
ken on näiden kahdenkymmenenkolmen vuoden aikana lisääntynyt suurem­
massa määrässä kuin maan väkiluku. K u n '1,000 henkilöä kohti 1896 vuoden 
alussa tuli 37 vastakirjaa, oli tämä luku 1917 vuoden lopussa noussut 138 
vastakirjaan.
• *) Asukaslukua joulukuun 31 p:ltä 1918 ei ole voitu saada.
Résumé.
Le .présent compte-rendu est le vingttroisiênie qu’on a publié depuis la 
création de contrôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le rapport dé l ’inspecteur des caisses d’épargne pour l’année 1918 sert 
d’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l ’état 
et de l ’administration des caisses, d’où l ’on a extrait le résumé suivant. Lès 
tableaux statistiques sont établis d’après l ’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
- Le nombre des caisses d’épargne de Finlande était de 437 au commen­
cement de 1918 et de 443 au 31 décembre, dont 59 pour les villes et 384 pour 
les campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 762 kilomètres carrés, soit une caisse par 7,515 habitants.
Tabl. '1. Le’ montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier de 
603,691,877 m., au 31 décembre 772,164,162 m., soit une augmentation de 
168,472,285 (150,233,417; 93,685,374)!) m. 27.9 ou , de (33.3; 26.o) • %  du 
montant au. lier janvier.
1 e montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
• . - au l:er janvier 1918 au 31 décembre 1918 augmentation
Pour les villes  .............. 256,329,932 marcs 302,385,685 marcs 17.9 %
Pour les campagnes ....347,361,945 » 469,778,477 » 35.2 »
‘ Pendant l ’année 1918 il y a pour 433 (436; 429) caisses une augmentation 
et pour 10 (1; 3) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1918 à 444,120,932 (354,714,466; ’ 
249,383,819) marcs, dont 292,665,288 (241,308,035; 162,218,519) marcs vérsés en ' 
dépôt et 151,455,644 (113,406,431; 87,165,300) marcs-remboursés (y compris'des 
intérêts). La différensce est donc de 141,209,64.4 (127,901,604; 75,053,219) marcs.
Le montant dés intérêts payés aux déposants s’est élevé à 27,262,641 
('22,331,813; 18,632,155) marcs, dont 10,965,695 (9,629,427; 8,788,823) inarcs pour 
les villes, et 16,296,946 (12,702,386; 9,843,332) marcs pour les campagnes.' Le 
rapport des intérêts payés à l ’augmentation totale de l ’avoir des déposants
‘ ) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’état des années 1917 et 191G.
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était de 16.2 (14.8; 19.9)%, dont 23.9 (22.6; 30.3) %  pour les villes et 13.3 (11.s; 
15.2) %  pour les campagnes. Déduction faite des fentes payées, l ’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 106,119,586 (-94,982,545; 
54,866,195) marcs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 35,090,058 
(32,919,059; 20,187,024) marcs.
Le nombre des livrets était de 462,771 au ber janvier 1918. Pendant 
l ’année il en a été délivré 54,655 (70,191; 61,565) nouveaux et 28,662 (25,095; 
27,054) ont été radiés. L ’augmentation-a donc été de 25,993 (45,096; 34,511) 
ou 5.'6 (10.8; 9.o) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 488,764.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 1,580 (1,304; 1,086) fr. pour 
tout le pays 1,280(1,110; 992) m. pour les villes et 1,860(1,498; 1,185) m. pour les 
campagnes. . '
Les personnes ayant déposé dans le courant de l’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l ’âge, à la condition et à la profession . La plus grande partie 
des dépôts sont faits par de personnes privées; les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faiblé pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 40.2 (43.2; 42. i) se composait des hommes, puis des enfants 
31.7 (23.8; 25.5) et un petit pourcentage soit 24.3 (29.5; 28.s) des femmes.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de plus de 1,000 m., puis de 
250—500 m., soit pour les premiers 22, î (14.4; l l .r ) et pour les seconds 17.7 
(l9.o; 16.2) %. Les dépôts surpassant 500 m. formaient 37.2 (26.6; 21.1) %.
Le taux de l ’intérêt des dépôts a varié en 1918 entre 3.5 et 6 %.
Tabl. 2. Au commencement de 1918 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 444,254,087 m. contre 170,945 reconnaissances. Dans le courant de l’année 
elles ont prêté 225,342,740 (190,290,458; 138,631,986) m. et remboursé en capital 
127,427,337 (123,012,354; 92,424,217) m. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient 
donc à 542,169,489 m. contre 156,637 reconnaissances, soit une augmentation 
de 97,915,402 (67,-278,104; 46,207,769) m. ou 22. o (17.8; 14. o) %  — 14.308, et de 
(— 14,278; 2,545) reconnaissances. Répartis entre les villes et les campagnes on a:
l:er janv; 1918 31 déc. ,1918
Augmentation des
Reconnais. marcs. Reconnais. marcs. sommes prêtées.
Dans les villes___  22,457 192,925,960 21,736 220,222,893 14.2 %
Dans les campagnes 148,488 251,328,126 134,901 321,946,596 28. î »
La valeur moyenne d’une reconnaissance était pour les villes de 10,132 
(8,591; 7,865) m., pour les campagnes de 2,387 (1,693; 1,231) m. et pour tout le 
pays de 3,461 (2,599; 2,035) m. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les campagnes les caisses d’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
X L
Le taux de l’intérêt'pour les sommes'prêtées a varié de 5 %  à. 6 pour les 
caisses des villes et de 5 à 6  %  pour les .caisses des campagnes. '
Tabl 3. Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. .1918 de 
38,721,714 m., dont 23,868,572 m. pour les villes et 14,853,142 pour lès campagnes.
' Le bénéfice net de l’année s’est élevé, à 4,162,674 (2,997,404; 2,661,'082) m. 
soit .1 0 .s (8 .3 ; 7 .9 ) %  des propres fonds au ber janvier. Les villes participent 
à-cette somme pour 1,854,829 (1,669,947; 1,452,109)^1. ou 7.8 (7?4 ; 6 .s) %  et les 
campagnes pour 2,307,845 (1,327,456; 1,208,973) m. ou 15.5 (9.8; 9.8) %. 11 
faut déduire du'bénéfice net une somme de 293,584 (331,976; 333,514) m. allouée 
dans des buts d’utilité publique ou pour des œuvres de bienfaisance, dont 286,284 
(325,467;. 307,784) m. pour les caisses des villes et 7/300 (6,509; 25,730) m. pdur 
celles des campagnes. * ■ '
Ces déductions faites du gain des caisses d’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, d e '3,868,590 (2,665,428; 2,327,568; 2,370,700) m., 
soit de 10.0  (7 .4 ; 6 .9 ) %, dont 6 . 6  (6 .0 ; 5 .4 ) %pour.les villes et 15.5 (9.8; 9.6) %  
pour les campagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin 
de l’année'un total de 42,590,304 m. soit 5.5 (6 . 4; 8.0.) %  du montant des dépôts; 
dont 8.4 (9.3; 10.5.) %  pour les -villes et 3.7 (4.3; 5.6) %  pour lés campagnes.
Tabl. 4 a), b) La somme totale des,fonds gérés par les caisses s’élevait 
.au 31 déc. à 819,126,833 (645,229,017;, 491,932,075) m. Sur cette somme 
329,584,080 (281,362,855; 237,600,623) m. appartiennent aux villes et 489,542,753 
(363,866,162; 254^331,452) m. aux campagnes.
On voit d’après ce tableau, que les sommes prêtées, donnent 6 6 .2  % de 
l ’avoir des caisses, les dépôts en. banques et les obligations 28.7 %  et les autres 
sources de revenus 5.2  %.
On trouvera à la page X X X  VII le groupement des caisses d’épargne d’après 
le' montant total des dépôts. On remarquera que 1 0  caisses possèdent un capital 
surpassant 10  millions de m. (le plus grands 54 millions). Il y-a 206 (150; 91), 
caisses possédant un capital de 1 à 1(5- millions 216 (260; 297) caisses dont le 
capital varie de 100,000 m. à 1 million, et 11 (19; 39) possédant un capitalin- 
férieur à 1 0 0 , 0 0 0  m.
Tabl. 10. Ce'tableau montre que le montant moyen d’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1918 pour tout le pays de 512 à 1,580 m. pour 
les villes de 544 à 1,280 m. et pour les campagnes de 420 m. à 1,860. m., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 




2Taulu 1. Yleiskatsaus säästöönpanijain saamisiin
TabL L  Aperçu général du montant des dépôts et nombre des livrets
1
L ä ii n i t. 
O o u v em em en ls .
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Säästöönpanijain saamiset. 





A u  l : e r  J a n v ie r .
Vuoden kuluessa —  D a n s  V a n n ée '
Vuodenlopussa.
,  A u  31 déc. 
•
säästöönpantu.





r em b o u rse -  ' 
m en ts.
iïnf Stmf- A f ■
i K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan lääni.................... 71 347 094.44 27 008 631.33 3 010 999.90 18 793 362.46 82 573 363.21
.2 Turun ja Porin lääni................ 67 699 040.74 26127 264.80 2 840149.13 17 247 254.80 79 319199.87
3 Hämeen lääni .......................... 27 638 450.17 9 700 586.24 1 165 226.65 6117 742.25 - 32 386 520.81
4 Viipurin » ......................... 26177 346.44 '9  873 052.01 1127 076.93 9 064 270.82 -28113 204.56
5 Mikkelin » .......................... 8 552 562.46 3 715 518.96 361 931.57 2 377 664.09 10 252 348.89
6 Kuopion » 10184 219.35 4 509 293.43 475 216.40 2 391 411.62 12 777 317.56
7 Vaasan » .......................... 24 007 586.66 16 010 773.10 1102 967.62 8 469173.74 32 652153.64
S Oulun ' » 20 823 631.67 9130 289.05 882 126.57 6 524 470.56 . 24311576.73
9 Koko maa 256 329 931.93 106 075 408.91 10 965 694.77 70 985 350.34 302 385 685.27)
- Ma a s e u t u .
1 0 Uudenmaan lääni .......... •........ 25 753 887.52 10 953 996.31 1 161 207.59 4 341 807.36 33 527 284.06
11 Turun ja Porin lääni................ 99 624 334.78 46 438 416.00 *4 434 965.03 22 631 967.31 127 865 749.16
12 Ahvenanmaan » .......... .. . 2 341 210.54 883116.99 100 483.94 399 563.58 2 925 247.89
13 37 886 934 52 14 836102.12 1 672 973.56 6 822 804.74 47 573 205.46
14 Viipurin • » .......................... 22 802133.— 10 743151.19 1 093 633. S  0 4 959147.88 29 679 770.11
15 Mikkelin » .......................... 22 064 401.88 14 505 082.60 1 072 938.75 6 491 402.11 31151 021.12
1 6 Kuopion » .......................... 21 588 229.17 14 463 270.36 1140 011.54 5 302 736.38 31 888 774.69
1 7 Vaasan » .......................... 81600 476.22 53 290 573.06 3 848799.21 20 802 733.60 117 937114.89
1 8 Oulun » .......................... 33 700 337.58 20 476170.29 1 771 932.83 8 718131.04 . 47 230 309.66
19 Koko maa 347 361 945.21 186 589 879.58 * 16 296946.25 80 470 294.— 469 778 477.04
- - ■ K a u p u n g' i t j a m a a s e u t u y h t e e n s ä .
20 Uudemaan lääni . ................... 97100 981.96 37 962 627.64 4172 207.49 23135169.82 116100 647.27
21 Turun ja Porin lääni............... 167 223 375.52 72 565 681.46 7 275114.16 39 879 222.11- 207184 949.03
22 Ahvenanmaan » ................ 2 341210.54 ‘ 883116.99 100483.94 399 563.58 2 925 247.89
23 Hämeen lääni ........................ 65 525 384.69 24 536 688.36 2 838 200.21 12 940 546.99 79 959 726.27
24 Viipurin » .......................... 48 979 479.44 20 616 203.20 2 220 710.73 14 023 418.70 57 792 974.67
25 Mikkelin » ........................... '. 30 616 964.34 18 220 601.55 1 434 870.32 8 869 066.20 41 403 370.01
26 Kuopion » .......................... 31 772 448.52 18 972 563.79 1 615 227.94 7 694148.— 44 666 092.25
2 7 Vaasan » .......................... 105 608 062.88 69 301 346.16 4 951 766.83 29 271 907.34 150 589.268.53
28 Oulun » .......................... 54 523 969.25 29 606459.34 2 654 059.40 15 242 601.60 71541886.39
29 Koko maa 603 691877.14 292 665 288.49 27 262 641.02 151 455 644.34 772164162.31
3ja  vastakirjain lukuun säästöpankeissa vuonna 1918.
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p o u r  les  p a r ­
t icu liers .
. yhdistyksillä 
tai rahastoilla. 
p o u r  les  s o c i ­
é tés  e t  les  
fon d s.
0//o • kpl. kpl. kpi. kpi. S m f. kpl. kpl.
(V a l e s ' . ) ,
15.7 77173 5 970 3 837 79 306 •1 041.20 43 736.46 102203.56 49 356 52 580 1 |
17.3 61 783 4 223 2177 63 829 1 242.68 60 339.16 1 0 0 0 0 0 .— 27 875 42 057 2
' 17.2 19 786 19 00 1925 19 761 1 647.33 50 000.— 42 800.— ■ 9 994 15 517 ' 3
7.4 23166 . 19 46 2 646 22 466 1 251.37 102 180.93: 356 720.72 9 825 ’ 20 685 i
19.9 „ 8  484 ' 742 610 8  616 1 189.92 24 602.S4 28 611.80 4492 5 872 5
25,5 8  776 - 921 732 8  965 1425.24 46186.23 199 740.32 53 03 6  733 c
36.1 . 19 980 2 495 11 14 - 21361 1 528.58 95 203.89 55 736.52 16 480 13 595 7 .
16.7 11 712 1242 1076 ■ 11878 2 046.77 59 997.80 63 088.7 7 6  612 11876 s
17.9 230 860 19 439 14117 236182 1 280.31 102180.93 356 720.72 129 937 168 915 9
( Campagnes.)
30.2 20 936 2  2 0 0 937 22199 1 510.30 '1 0 0  306.— 59 987.21 ' 9 488 ■ 4 243 10
28.3 63188 7 897 3 538 67 547 '  1 892.99Í 102 308.33 ^120196.52 31117 '21360 1 1
24.9 2  018 192 105 21 05 1 389.661 27 719.78 7 315.09 10 13 643 12
25.6 26 433 3 014 18 03 27 644 1 720.92; 78 738.40 . 67 690.76 11470 7 073 13
30.2 14 067 18 84 999 14 952 ■ 1 985.01 69 367.53 155 641.12 • 6  468 4 958 u
41.2 16 309 2 705 11 55 17 859 1 744.28 50 000 .— 143 3 4 3 .i l 9132 4 783 15
47.7 14124 3107 • 1073 16158 1 973.56 . 77 288.30 87 918.08 10 579 5 344 16
44.5 49 327 9 765 2 904 56188 2 098.97 .110765.12 106 796.52 42 042 19 830 17
40.2 25 509 4 452 2 031 27 930 .1  691.02 100550.92 105 680.46 15 960 10 619 18
35.2 231911 35 216 14 545 252 582 1 859.90 110 765.12 155 641.12 137 269 78 853 19
'Villes et campagnes réunies.)
19.6 98109 81 70 4 774 101 505 1 143.79 100306 .— 102 203.56 . 58 844 56 823 20
23.9 124 971 1 2 1 2 0 5 715 131 376 1 577.03 102 308.33 '120196.52 58 992 63 417 21
24.9 2  018 192 105 21 05 1 389.66 27 719.78 7 315.09 10 13 . ‘ 643 22
2 2 .0 46 219 4 914 3 728 47 405 1 690.33 5 0 000 .— 42 800.— 21 464 22.590 23
17.9 37 233 3 830 3 6.45 37 418 . 1544.52 102180.93 356 720.72 16 293 25 643 21
35.2 24 793 3447 1765 26 475 1 563.87 50 000.— 143 343.11 13624 10 655 2 5
40.6 22 900 4 028 1805 25123 1 777.90 77 288.30 199 740.32 15 882 12 077 26
42.6 69 307 1 2  260 4 018 77 549 1941.86 110 765.12 106 796.52 58 522 33 425 27
31.2 37 221 5 694 3107 39 808 1 797.17 100 550.92 105680.46 22 572 22 495 28
27.9 462 771 54 655 28 662 488 764 1 579.83 110 765.12 356 720.72 267 206 247 768 29
Taulu 2. Yleiskatsaus säästöpankkien
Tabl. 2. Aperçu général du placement des
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V ersem en ts  
d 'a p rès  le  c o n ­
tra t d e  p rê t.
kpl. kpl. SCmf SfhyC S m f
. K  a u  p u n g i t .
1 Uudenmaan liiani................. 3 477 39 950 844.57 465 11 022 715.12 8  599 051.16 409 997.57
2 3 983 62 585 978.62 • 584 16 505 458.— 6  932 513.15 265 912.50
3 Hämeen läänf...................... 2 009 22 092 908.65 342 6148162 .50 ' 3 446439.38 67 762.20
é Viipurin »  ...................... 3 529 21238-939.91 .  776 4 996 625.— 4  268 929.13 231 922 —
5 Mikkelin »  ..................... ;  10 9 8 51 81  692.98 138 2 177 540.— 1 068 859.77 4 823.67
C Kuopion »  ........ ............. 17 6 8 7 415 802.84 257 2 955 300.— - 1 3 3 8  529.50 '  13 865.—
7 Vaasan »  ..................... 3197 18 606 259.71 570 12 642 498.92 5 446 475.81 43 468.63
s Oulun »  ..................... 3 393 15 853 533.60 490 ‘ 4 253 792.1S 2 304 36Î.02 1 1  600.—
9 K o k o  m a a 22 457 192 925 960.88 3 622 60 702 091.72 33 405159.25 1 049 351.57
• M a a s e u t u .
1 0 Uudenmaan.lääni'................. 6  262 18 267 430.13 702 9 589 929.21 5 662 220.89 96 582.04
1 1 Turun ja Porin lääni............. 25 832 73 497199.19 3 647 45 654481.79 26 671 914.23 256 088.16
1 2 Ahvenanmaan » ............. 359 1 567 721.25 89 11 9 7  571.— 453 675.— ■ ' —
13 Hämeen lääni ..................... 10 804 27 077 385.99 1142 12 140 694.55 7 682 757.53 155 570.48
1 4 Viipurin » ..................... 14 088 -18 452 374.71 ' 2 950 10 156 1 93.20 6  052 257.51 90 314.30
1 5 Mikkelin » ...................... 8  722 15 200 629.07 955 8  487 611.87 5 442 781.19 52 861.—
1 f i 13 638 15 944 838.93 ' 2 449 12 1 2 8 1 8 9 .U 6  069110.66 98 267.15
1 7 37 147 55 085 908.05 7 333 46 367 168.39 26 460153.73 274 567.50
18 Oulun » ..................... 31636 26 234 638.77 6  881 18 918 8 0 9 .il 9 527 307.20 218 213.83
1 9 K o k o  m a a 148 488 251 328 126.09 26148] 164 640 648.32 94 022178.27 1 242 464.40
'
K  a u  p u n g i t  j a  m a a s e u t u y h t e e n s ä .
20 Uudemaan lääni................... 9 739 58 218 274.70 1167 20 612 644.36 14 261 272.05 506 579.61
2 1 Turun ja Porin lääni............. 29 818 136 083177.81 4231 62159  939.79 33 604 427.68 . 522 000.60
2 2 Ahvenanmaan » ....... . . 359 1 567 721.25 89 1 197 571.— 453 675.— _
23 Hämeen lääni ...................... 12 813 49170  294.64 14 8 4 18 28'8-857.05 11 129196.91 223 332.68
21 Viipurin » ...................... ( 17 617 39 691 314.62 3 726 15 152 818.20 10 321186.67 322 236.30
25 Mikkelin » 9 820 20 382 322.05 1093 10 665151.87 6  511 641.26 57 684.67
26 . Kuopion * ...................... 15 406 23 360 641.77 2 706 15 083 4 8 9 .il 7 407 640.16 112132.15
27 Vaasan ’ » ........ 40 344 73 692167.76 7 $03 '59009 667.31 31 906 629.57 318 036.13
2S Oulun » ..................... 35 029 42 088172.37 7 371 23172 601.32 11 831 6 6 8 :2 2 229 813.83
29 K o k o  m a a 170 945 444 254 086.97 29 770 225 342 740.04 127 427 337.52 2 291 815.97
sijoitusliikkeeseen vuonna 1918.
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T a l l e t e t t u .  | 
V ersem en ts . \
O t e t t u .
R etra its .
■
kpl. ■$nf. % Vmf. semf 3/iyC. ' 1 Vmf j Vmf. ■ ß m f
(Villes.) '
■
3 275 42 374 508.53 6 .1 12 939 750 000.— 25.— Ï 6 476 115.— 903 652.27 4 566 781.56 8  654 785.7 5 1
3 964 72158 923.17 15.3 18 204 1  080 0 0 0 .— 15.— 2 783 000.— 81 0 0 0 .— 8 1 7 4  500.76 7 529187.99 2
19 26 24 794 631.77 1 2 .2 12 874 450 000.— 5Ö.— 2  0 0 0  0 0 0 .— 1 2  2 0 0  — 2 985 883.74 2 830 090.52 3
3 556 21 966 635.78 • 3.4 ,6 1 7 7 300 000.— 1 0 .— 12 0 9  400.— 46 990.— 554 267.941 825 947.60 4
10 56 6 290 373.21 21.4 5 957 250000 .— 30.— 718 240.— 15 000.— 969 311.62 723121.35 5
16 74 9 032 573.34 2 1 .8 5 396 300000 .— 2 0 .— 1 262 725.— 103 500.— 910 004.76! 1 0 0 6  904.20 6
2 961 25 802 282.79 38.7 8  714 5 5 0000 .— 30.— 2 901 950.— 23 500.— 1 8 1 3  716.54 3 060 826.38 7
3 324 17 802 964.76 12.3 5 356 2 0 0  0 0 0 .— 1 0 .— 1 601 670.83 26 608 — 1 310 719.181 1 3 1 5  888.73 s
21730 220 222 893.35 14.2¡10 132 1  080 0 00 .— 1 0 .— 28 9 5 3 100.83¡1 212 450.27)21 2 8 5 186.10|25 946 752.52 9'
(  Campagnes.) ¡
5 058 22195138.48 21.5 4 388 426 000.— 7.50 3 859 378.15 2  2 0 0 .— 3 461 646.37 3 256 666.60 l O j
; 2 2 1 1 1 92 479 766.751 25.S 41 83 500 000.— 5.— 8  790 088.45 14 700.— 11 341 059.91 I l  870 913.55 1 1
j • 327 2 311 617.25 47.5 7 069 1 0 0  0 0 0 .— 50.— ' 35000 .— ’  — # 51 604.O S 180 250.90 1 2
, 8  760 31 535 323.01 16.4 3 600 500 000.— 8 . — 5 369 370.9S 9 000.— 3 693 362.7 3 3 830 611.4 3 13
13 810 22 556 310.37 ‘ 2 2 .2 -1  633 330 000.— 1 .— 1 812 970.— 9 1 0 0 .— 1 535 326.10! 1 0 2 5  315.13 14'
j 7 415 18 245 459.45 2 0 .0 2 461 2 0 0  0 0 0 .— 4.— 3 701 650.— 10 500.— 5 915 572.52' 4 024 453.94 15
12 636 22 003.917.41 38.0 1741 213 000.— 5.— 3 534 6 6 Û.SS'; 22 000.— 2 844 286.79 2 564 980.08 16
32 882 74 992 922.71 36.1 2  281 895 000.— — .80 14 487 175.41! 25 500 — 17 072187.92 14784050 .46 17
31902 35 6 2 6 140.7lj 35.8 1117 15 0000 .— 8- 3 249 461.41 11 332.55 5 1 6 0  632.09 4 282 892.60
I S
134 90l| 321946 596.14 28.1 2 387 895 000.— — .80)44 839 755.28) 104 332.55 51 075 678.51 45 820 135.29 19
(Villes et campagnes réunies.)
83 33 64 569 647.01 10.9j 77 49 750 000.— 7.50 20 335 493.15 905 852.27 8  028 427.93 11 911 452.35 20
26 075 164 638 689.92 2 1 .0 6  314 1 0 8 0  0 0 0 .— 5.— 11 573 088.45 95 700.— 19 515 560.67 19 400101.54 2 1
327 2 311 617.25 47.5 7 069 1 0 0  0 0 0 .— 50.— 35 000.— — 51 604.08 180 250.90 22
1 0  686 56 329 954.78 14.6 5 271 500000 .— 8 .— 7 369 370.98 2 1  2 0 0 .— 6 679 246.47 6  660 701.95 23
17 366 44 522 946.15 1 2 . 1 2 564 330000 .— 1 .— 3 022 370.— 56 090.— 2 089 594.04 1 851 262.73 2 4
. 8  471 24 535 832.66 20.4 2 896 250 000.— 4 . — 4 419 890.— 25 500.—
t*i-HCOCOCOCO<x> 4 747 575.29 25
14 310 31 036 490.75 ,32.9 21 69 300000 .— 5.— 47 97  385.88 125 500.— 3 754 291.50 3 571 884.88 26
35 843 100 795 205.50 36.8 2  812 895 000.— — .80 17 '3 8 9 125.41 ■ 49 000.— 18 885 904.46 17 844 876.84 27
35 226 53 429105.47 .26.9 1517 2 0 0  0 0 0 . - 2 .— 4 851132.24 37 940.55 6  471351.27 5 598 781.33 28
156 637 542169 489.49 2 2 .0 3 461 1  080 0 0 0 .— — ,80¡73 792 856.11 1 316 782.82 72 360 864.61 71 766 887.81 29
A '**■ - - ' V -  ‘V " • - j * . *  B V , .  w:— : ÿ I V  I - V i i j y '
6Taulu 3. Yleiskatsaus säästöpankkien omiin rahas-







Omat rahastot vuoden alussa.
F o n d s  'propres  
a u  J :e r  ja n v ier .
N3 | 4 | 5
Tuloja vuoden kuluessa. 
R ece ttes  d a n s V a n n ée.
6
Menoja










Siiästöönpani- jain saamisille kasvaneita korkoja.
I n té r ê t s  i n ­
s c r its  a u x  






d es  p rê ts .
muista sijoi­tuksista. • 
d es  a u tres  
p la cem en ts .
f
! Hmf. 3mf. % •
| * Kaupungi t .
; 1 Uudenmaan lääni................. 6 301 346.07 2 04 4  615.911 2 030 412.47 272 883.23 3 010 999.90
2 Turun ja  Porin lääni............. . 9 037 364.59 3 273 427.08 636 680.47 73 972.40 2 8 4 0 1 4 9 .1 3
3 Hämeen lääni ...................... 1 876 732.98 1 1 5 8  097:211 3 0 9 1 7 9 .9 4 77 687.34 '  1 165 226.05
4 Viipurin » ...................... 2 275 951.84 ' l l 6 7  659 .0S f 328 795 .— 7 572.98 1 127 076.93
5 Mikkelin » ...................... , .5 0 4  210.70 282 097.94 ’ 175 963.37 34  362.43 ■ 361 931.57
6 Kuopion » ...................... 5 4 6 1 8 0 .3 3 43 0  31 0 .4 0 ’ 147 387.05 2 6  771.21 475 216 .40
7 Vaasan » ...................... 2 048 779.66 1 1 0 5 1 6 5 .3 8 3 1 l'7 9 6 .5 5 185 856.47 1 1 0 2  967.02





23 868 571.75 10  364 202.47* 4  229 493.56 ! 692 859.43 10 965 694.77
\ Maaseutu.
10 Uudenmaan lääni .. : ................ 1 403 794.81 1 0 2 4 1 8 4 .9 1 423 321.80 27 031.20 1 1 6 1  207 .59
11 Turun ja Porin lääni................ 4  472 957.94 4 063 371.43 1 369 759.05 245 235.85 4  43 4  965.03
12 Ahvenanmaan » .7.......... 102 553.50 91 275.99 30  415.58 , -- 10 0  483.94
'13 Hämeen lääni . ..'.................... î  703 646.80 1 4 7 8  529.06 636 874.1 s 2 4  872.45 1 6 7 2  973.50
j i4 Viipurin » .......................... 707 733.25 1 156 590.53 26 4  287.70 '  35 011.33 1 093 633.80
|l5 Mikkelin » .......................... 1 079 323.91 899 084.03 '4 2 0  985.41 31 935.40 1 072 938.75
i 16 Kuopion » .......................... 604 585.34 1 0 3 4 6 7 5 .2 6 352 667.46 25  762.65 1 1 4 0  01 1 .54
:i7 Vaasan » .......................... 3 1 6 1  329.10 3  075 016.56 1 726 371.67 152 843.32 3  848 799.21
,18 Oulun » - .......................... 1 617 217.93 1 7 3 5 6 6 0 .9 7 446 345.47 51 041.02 1 771 932.83
|l9 - K o k o  m a a 1 4  853 142.58 1 4  558 389.34 5 671 029.04 593 733.22 1 6 2 9 6  946.25
: K a u p u n g i t  j a m a a s e u t u  y  li t  c  c ' n  s ä .
20 Uudcmaan lääni...................... 7 7 0 5 1 4 0 .8 8 3 068 800 .82 2 453 734 .33 29 9  914.43 4 1 7 2  207.49
21 Turun ja Porin lääni................ • 13  510 322.53 7 336 798.51 2 00 6  440.12 31 9  208.25 7 2 7 5 1 1 4 .1 6
22 Ahvenanmaan » ................ 10 2  553.50 91 275.99 3 0  415.58 10 0  483.94
23 Hämeen lääni ..........................j 3  580 379.78 2 636 626.87 946 054.12 1 0 2 5 5 9 .7 9 2 838 200 .21
24; Viipurin » ..........................1 ’ 2 983 685.09 2 3 2 4  249.01 593 082.76 42 584.31 2 220 710.73
25 Mikkelin » ..........................1 1 583 534.61 1 181 181.97 596 948.78 66 297.83 1 4 3 4  870.32
26! Kuopion » ...................... : .1 1 1 5 0  765.67 ’ 1 46 4  985.00 50 0  055.11 52 533.86 1 615 227.94
-27 Vaasan » ..........................! 5 210 108.76 ■ 4 1 8 0 1 8 1 .9 4 2 0 3 8 1 6 8 .2 2 338 699.79 4  951 766.83
28 Oulun » ..........................| 2 895 223.51 2 638 490.44 735 623.58 64  794.39 2 654 059.40
29 Koko maa!. - I 38 721 714.33 24  922 591.81 9  900 522.60 1 2 8 6  592.65 27 26 2  641.02
. 7
töihin sekä voitto- ja  tappiotiliin vuonna 1918.
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1918.
i 7 1 'S
v u o d e n  k u l u e s s a .




B énéfice net de 
Vannée.
1 1  . ‘
Määrärahoja 
yleishyödylli­




des oeuvres d’ in ­
térêt public ou 
de bienfaisance.
12 | 13
O m a t  r a h a s t o t: • - 
F onds propres :
K u 1 u n 











vei käin kor- 
' ko ja ..
Sommes en  d é­
com pte et in ­
térêts de dettes 
diverses.
Vuoden lopussa. « 






; Sîinf. tfm f. Suif. %
(Villes.) •
| 358 458.97 12*2 657.72 557 430.47 , -  298 364.55 78 500.— 6  521 210.62  ^ 3.5 1
217 699.27 78247.15 238 458.74 .609 525.66 149 858.— 9 497 032.25 5.1 2
' 92 530.48 84 557.51 3133.23 199 516.62 — 2076249 .60 1 0 .6 3
104 503.71 44476.74 '  46126.28 181843.40 54 200.— 2 403 595.24 5.7 4
\ 22 363.99 21678.17 16 904.97 69 545.04 — 573 755.74 13.8 5
. . 24104.32 18713.82 18 933.37 67 501.35 613 681.68 12.3 6
83 334.17 65 580.72 106 876.08 244 059.81 f  — 2 292 839.47 11.9 7
, < 67 774.32 47 555.37 23 932.27 184 472.42 3 726.— 14 58  752.— 14.1 8
) ■ 970 769.23) 483 4G7.201 1011795.41 1 854-828.85 286284 .— 25437 116.60 6 .6  „ 9
( Campagnes.)
78 852.04 48196.64 36188.11 150 092.99 6  700.— 154718 7 .8 0  10.2- 1 0
210 032.88 248 251.12 165159.31 619 958.59 450.— 5 092 466.53 13.8 1 1
12 913.80 4 857.15 — , 3 436.68 — 105 990.181 ‘ 3.4 1 2
104190.35 59 228.07 43130.75 . 260 753.56 150.— 1 964 250.36 15.3 13
75 750.08 48111.61 - 30171.73 208 222.40 — 915 955.65 29.4 14
j 72 942.69 43115.03 33116.21 129 892.16 — ' 1 2 0 9  216.07) 12.0 15
1 62,457.36 32 093.92 23 035.35 155 507.20 — 760 092.54 25.7 • 16
227 622.94 '  229 660.09 113 324.41 534 824.90 — 3 696154 — 16.9 17
121 697.72 80 274.22 14 485.98 245156.71 — 1861874.64) 15.1 1 S
’ . 966 460.46! 793 787.85) 458 611.85 2 307 845.19 7 300.— 17153187.77 15.5 19
(Villes et campagnes réunies.)
1 437 311.61 • 170 854.36 593 618.58 448 457.54 85 200.— 8 068 398.42 4.7 20
427 732.15 ’  326 498.27 403 618.0,5 1 229 484.25 150 308.— 14 589 498.78 7.9 2 1
12 913.80 4 857.15 — 3 436.68 — ,105 990.18 3.4 22
196 720.83 143 785.58 46 263.98 460 270.18 150.— 4 040 499.96 12.9 23
s 180 253.79 92 588.35 76 298.01 • 390 065.80 54 200 .— 3 319 550.89 11.3 24
■ ' 95 306.es . 64 793.20 50 021.18 199 437.20 • — 1 782 971.81 1 2 .6 25
8 6  561*08 50 807.74 41 968.72 223 008.55 — 1 373 774.22 19.4 26
310 9 5 7 .il 295 240.81 220 200.49 778 884.71 — - 5 988 993.47 14.9 27
189 472.04 127 829.59 38 418.25 , 429 629.13 3 726.— 3 320 626.64 14.7 28
; 1 937 229.69 1 277 255.05 14 7 0  407.26 4 162 674.04 293 584.— 42 590 304.37 1 0 .0 29
Taulu 4. Yleiskatsaus säästöpankkien
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des
A. Säästöpankkien varat. —  ‘
-
1-
• L ä ä n i t .
G o u v em em en ts .  4
•  ^ 2
K a s s a .  
E n  ca isse.
3 4  ' | 5  





H a h a a .
C om p ta n t.
J u o k s e v a - ,  
j a  k o n t t o ­
k u r a n t t i ­
t i l i .
C om p te
cou ra n t.
K i i n n i t y s t ä  v a s t a a n :  
H y p o th è q u e : Y k s i t y i s t e n  
h e n k i l ö i d e n  
t a k a u s t a  " 
v a s t a a n .
C a u tion
p r iv ée .
K u n t a i n - ,  
s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m .  
s e l l a i s t e n  
y h t e i s t ö j e n  
v a s t u u l l a .  
G a ra n tie  d e  
co m m u n es , ' 
p a ro isses  etc.
I r t a i n t a
p a n t t i a
v a s t a a n .
G ages.
k a u p u n g e i s s a
d a n s  les  
v illes .
m a a l l a
a  la  ca m ­
p a gn e.
Shif ¡tmf. ■sv SCmf. 3kf Smf-
/
*
K a u p u n g it .
1 Uudenmaan lääni........ ; 399 512.95 1 437 703.26 26 431 449.12 ■ 2 497 874.50 3 455 091.53 ■ 830 687.38 9159 406 —f
2 Tullin ja Porin lääni. . . . . 386 618.30 647 847.18 47-582 404.— 11 070 750.— 5 361169.17 . 470 500.— 7 674100.—,
3 Hämeen liiani ............... • 202 020.1O 870 391.29 14 817 023.80 - 2 807 555.— 4 025 843.02 1 2li 609.95 1 932 600.—I
4 Viipurin '» ................ 330 677.00 810 299.25 8 853 991.56 4 906 553.19 6 664 571.03 670 200.— 871 320.—!
5 Mikkelin » '................ 76 556.31 97 000.— 3 259 827a 7 1372 810.'— 1193 586.04 375 000.— . 89150.—'
6 Kuopion »  ............... 53 864.05 300 327.39 - 4 679050.— 392 127.— 2 513 696.34 1 055 550.— 392 150.—;
7 Vaasan »  ................ 108 251.01 1 117 645.39 13 566 020.45 1 852 529.70 4 011 247.64 3 586 440.— 2 786 045.—;
8 Oulun . »  ................ 269 713.70 816 799.20 12 180 793.93 908 598.— 4 047 602.S3 499 620.— 166 350.—!
g Koko inaa 1 827 214.08 6 098 012.96 131 370 560.03 25 808 797.39 31272 807.60 , 8 699 607.33 23 071121.—;
r
M aa se u tu .
10 Uudenmaan lääni.......... 1 052 495.95 462 105.91 125 312.85 4 884 425.85 12557 236.13 4 571163.65 57 000.—
11 Turun ja Porin‘lääni. .. . 2 672 561.00 899 236.81 3 480 882.50 29 200 587.17 45 870179.63 13 526 617.45 401 500.—
12 .Ahvenanmaan »  . .. . 55 716.93 16 946.li 334000.— 376 300.— • 1204 957.25 396 360.— —
13 Hämeen lääni................ ■ 889 674.74 562 739.19 873 240.— 8117 526.25 15 953 753.90 6 484 302.86 106 500.—
114 Viipurin »  .......... ... 975 608.58 204 257.83 208 600.— 5 207 061.36 12 572 168.19 4 568480.82
15 Mikkelin » ............... 414 666.97 . 175 587.09 910 362.28 3 566 678.65 8 568193.56 5116 724.96 83 500.—
10 Kuopion » ............... • 699 548.24 ' 230 895.62 82100.— 4 349114.31 12 380 876.S1 5 191 826.29 —
17 Vaasan » ................ .1 620 956.70 469430.41 4494 726.05 14 877 775.87 44 012 429.67 10 200 240.12 1 407 751.—
18 Oulun » . . . . ' . ....... 1674 740.07 ” 269 916.69 364800.— 6 497 538.78 22 251 382.29 6 500 919.64 11500.—
19 Koko maa 10 055 969.24 3 291115.66 10 874 023.68 77 077 008.24 175 371177.43 56 556 635.79 2 067 751.—
K a u p u n g i t  ja  m a a s e u tu y h te e n s ä .
20 Uudenmaan lääni.......... 1452 008.90 1 899 809.17 26 556 761.97 7 382 300.35 16012 327.66 5 401 S&1.03 9 216 406.—I
21 Turun ja Porin‘lääni. . . . 3 059179.30 1 547 083.99 51 063 286.50 40 271 337.17 51 231 348.80 13 997 117.45 8 075 600.—.
22 Ahvenanmaan » .-... 55 716.93 16 946.li ' 334000.— .376 300.— .1204 957.25 396 360.— —
23 Hämeen lääni....... ‘....... 1 091 694.84 1 433130.48 15 690 263.80 10 925 081.25 19 979 596.92 7 695 912.81 2 039 100.—
2 1 Viipurin » ................ 1 306 285.64 1 014 557.08 9 062 591.56 10113614.55 19 236 739.22 5 238 680.82 871 320.—
2 5 Mikkelin ‘ » ................ 491 223.28 272 587.09 4170189:45 4 939488.65 9 761 779.60 5 491 724*96 172 650.—
20 Kuopion » ............... 753 412.29 531 223.01 4 761150.— 4 741241.31 14 894 573.15 6 247 376.29 392 150.—
‘2 7 Vaasan » ............... 1 729 208.31 1 587 075.80 18 060 746.50 16 730 305.57 48 023 677.31 13 786 680.12 4193 796.—
28 Oulun » .......... 1 944 453.77 1086 715.89! 12 545 593.93 7 406136.78 26 298 985.12 7 000 539.64 177 850.—
29 Koko maa 11883188.32 9 389128.62jl42 244 583.71 102 885 805.63 206 643 985.03 65 256 243.12 25138 872.—
tilaan joulukuun 31 p. 1918.
caisses d’épargne au 31 déc. en 1918. 
Actif des caisses d’épargne.
8
L a i n o j e
k a i k k i i n
Proportio  
à Vacti
K i i n n i ­
t y s l a i n o ­
j e n .




n  s u h d e  
v a r o i h i n .  •
n des prêts / entier.
T a k a u s -
l a i n o j e n .
P rêts  à 
caution.
10
O b l i g a t s i o -




P a n k k i e n  t a l -  
l e t u s t o d i s t u  k -  
s i a .
Attestations 
de dépôts en  
banque. , '
12
M u i t a  a r v o ­
p a p e r e i t a .
Autres titres.
1 3




M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a i l i  
k o r k o j a .
Intérêts de 
prêts non  
payés.
15
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
Autres ressour­




V a r a t
y h t e e u s ä .
Total.
.
% % «V SV Hmf. SV- s v Smf $?mf.
(Villes.)
32.3 3.9 37 641 216.81 3 952 794.34 765 778.— 2 056138.15 • 428 996.57 517 541.70 89 574190.31 1
65.5 6.0 7 751 009.23 5 844 056.79 308 623.— •908 000.— 1 395 221.20 • 105173.60 89 505 472.47 2
51.0 11.7 4 549 222.06 2 729 242.22 94 870.— 1102 490.40 141 601.89 47 565.94 34 532 035.67 3
44.4) 21.6 5 707 949.00 1 449 591.20 112 599 — — 338 015.30 '81 925.33 30 797 692.82 4
42.6 11.0 • 2119 388.50 2 048 712.60 173 550.— * — 52 591.17 14 010.95 10 872 182.74 5
37. si 18.7 2 111 029.23 1 281 186.26 112 884.70 429162.75 82 876.65 28 039.46 13 431 943.83 6
44. Oi 11.4 6 090 740.60 1 260133.64 157 512.— 235 000.— 190169.34 83 791.19 35 045 526.56 7
50.7 15.7 3 889142.40 2 379 599.li 80100.— 270 000.— 289 913.71 26 803.03 25 825 035.91 8





















12 496 387.23 
' 326 750.— 
7 299 024.16
3 266 549.74 
5 472 984.74



















1 469 272.90 
473 445.90
60 441.68! 200 592.04 
432 391.231 802 967.49 
— 31 655.36 
212 691.39! 387167.02 
39 383.66; 160 231.69 
181 569.95! 268 473.48 
75 719.30- 253 324-22 
389 687.S7- 738 474.92 











133 493 433.09 
3 033 335.48«
49 686 520.98 
30 796 932.75 
32 450 251.85 
32 809 588.31 











18.0 35.9 60 473 019.33 83 334 580.58 4 743 662.401 1457 751.53 3 340 179.61 899 878.21 489 542 752.70 19
(Villes et campagnes réunies.)
27.1 12.8 42 716 028.93 10 006 959.75 ' 1 048 736.S3 2 116 579.S3 629 588.61 603 596.92 125 042 955.95 20
41.0 23.0 20 247 396.46 28 110 956.35 1 505 458.80 1 340 391.23 2198188.69 351 560.76 222 998 905.56 21
23.4 39.7 326 750.— 251542.81 34 950.01 — 31 655.36 4157.01 3 033 335.48 22
31.6 23.7 11-848 246.22 11 000 877.23 514 626.02 1315181.79 528 768.91 156 076.38 84 218 556.65 23
31.1 31.2 8 974 499.64 4 784141.21 310 544.37 39 383.66 498 246.99 144 020.83 61 594 625.57 24
21.0 22.5 7 592 373.24 9141 390.33 659 408.07 181 569.95 321 064.65 126 985.32 43 322 434.59 25
20.5 32.2 6 581 563.11 6134 383.82 295 524.20 504 882.05 336 200.87 67 852.04 46 241 532.14 26
22.1 30.5 24142 682.86 25 921 252,52 1 626 784.90 624 687.87 928 644.26 251 735.69 157 ¿07 277.71 27
26.6 35.0 7 903177.60 8 928 392.72 .553 545.90 335 866.45 787 207.10 98 744.46 75 067 209.36 28
29.9 25.2 130332718.06 104 279 896.74 6 549 579.10 6 458 542:83 6 259 565.44 1 804 729.41 819126 833.01 29
Säästöpanhkitilasto v.lta 1918. 2
» » - jy ;  -¿Cf,
B. Säästöpankkien velat jä kassareservi.
Taulu 4. Yleiskatsaus säästöpankkien
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des
1 2 j 3 | 4
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n saamiset. 
D ép o s i t io n s .
5 ! 6 1.
Omat r alias- 
F o n d s  p ro p -
Lääni t. 
Q ou vem em erd s.
Yksityisten.
D e  p a r ticu ­
l ie r s .
Yhdistysten tai rahastojen.
D e  so c ié té s  ou  




C a p ita l socia l.
1
Vararahasto, j
F o n d s  de r é ­
serv e.
â'mf Smf ' Siiy: ifmf. SV
K a u p u n g it .
X Uudenmaan lääni .. ?....... 79262 886.66 3 310 476.55 82 573 363.21 1 445170.50 5 076 040.12
2 Turun ja Porin-lääni....... 74 935 989.— 4 383 210.87 79 319199.87 267 493.41 9 229 538.84
3 Hämeen, lääni................. 31155 926.92 1 230 593.89 32 386 520.81 328 500.— .1 747 749.60
4 Viipurin » !................. 25 213 222.52 2 899 982.04 28113 204.56 440 647.10 1 962 947.54
5 Mikkelin » ................. 9 570 257. »8 682 091.61 10 252 348.89 126 285.09 447 470.65
6 Kuopion » ................. 11 536 lOO.Oi 1 241 217.55 12 777 317.56 107 300.— 506 381.68
7 30 940 602.25 1 711’551.39 32 652153.64 507 061.46 1 785 778.01
8 Oulun » ................. 22 238168.66 2 073 408.07 24 311 576.73 369165.49 1 089 586.51
9 Koko maa 284853153.30 17 532 531.97 302 385 685.27 3 591 623.65 21 845 492.95
- M a a se u tu .
10 Uudenmaan lääni........ 30 il4  965.40 ' 3 412 318.66 33 527 284.06 104,209.16 1 442 978.64;
11 Turun ja Porin lääni. . . . . 118 338 468.97 9 527 280.19 127 865 749.16 361136.02 4 731 330.51
12 Ahvenanmaan » •  . . . . . 2 884182.40 41 065.49 2 925 247.89 5 000.— 100 990.18
13 Hämeen lääni............ . . 42 269 611.13 5 303 594.33 47 573 205.46 134 972.67 1 829 277.69
14 Viipurin »  ................. 25406 087.49 4 273-682.62 29 679 770.11 '  145 562 — 770 393.65
15 Mikkelin »  ................. 27.432 560.50 3 718 460.62 31151021.12 118 876.09 1 090 339.98
16 Kuopion »  ................. 26 878 060.05 5 010 714.64 31 888 774.69 115 232.26 644 860.28
17 Vaasan »  ................. 109 451 757.62 8 485 357.27 117 937 114.89 219 470.09 3 476 683.91
18 Oulun »  ................. 43 878 989.42 3 351 320.24 47 230 309.66 280137.63 1 581 737.01
19 K o k o  m a a - 426 654 682.981 43123 794.06 469 778 477.04 1 484 595.92 15 668 591.85
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u t u y h t e e n s ä .
20 Uudemhaan lääni............ 109 377 852.06 6 722 795.21 116100 647.27 1 549 379.66 6 519 018.76
21 Turun ja Porin lääni....... 193 274 457.97 13 910 491.06; 207184 949.03 628 629.43 13 960 869.35
22' Ahvenanmaan »  ....... 2 884182.40 41 065.49 2 925 247.89 5000.— 100 990.18
23 Hämeen lääni ................. 73 425 538.05 6 534188.22 79 959 726.27 463 472.67 3 577 027.29
24 Viipurin » ................. 50 619 310.01 7 173 664.66 57 792 974.67 586 209.70 2 733 341.19
25 Mikkelin » ................. 37 002 817.78 4 400 552.23 41403 370.01 245161.18 1 537 810.63
20 Kuopion i> ................. 38 414160.06 6 251 932.19 44 666 092.25 222 532.20 1151 241.96
27 Vaasan » 140 392.359.87 10 196 908.66 .150 589 268.53 726 531.55 5 262 461.92
28 Oulun » ................. 66117158.08 5 424 728.31 71 541 886.39 649 303.12 2 671 323.52
29 K o k o  m a a 711 507 836.28 60 656 326.03 772164162.31 5076 219.57 37 514 084.80
11
tilaan joulukuun 31 p. 1918.
caisses d’épargne au 31 déc. en 1918T
Passif et réserve des caisses d’épargne.
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M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a  r a h o j a .
A u tres dettes 
en  com pte et 
fonds spéciaux.
1 0
V e l a t .
y h t e e n s ä .
Total des dettes.
i
■ I l  | 1 2 '  | 1 3  
'  K  a  s  s  a  r  e  s  e  r  v  i .  It é s e r v e .
K












Y h t e e n s ä .
!  Total .»
[
O b l i g a t s i o n e j a  
j a  p a n k k i e n  t a l ­
l e t u s t o d i s t u k s i a .
Obligations et 
dépôts en  ' 
banque.
K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a .
Titres d’hy­
pothèque.
Y l i  t e e n s ä .  
Total.
S’m f 0 /  * -  / o Sm f. • Sm f. Sm f. ■ àV S’ilI f %
(Villes.) ' ' - •
6 521 210.62 7.9 479 616.48 89 574190.31 37 007 928.57 37 007 928.57 44.8 1
9 497 0B2.25 12.0 689 240.35 89 505 472.47 12 189194.87 449000.— 12 638194.87 15.9 2
2 07« 249.60 6.4 69 265.26 34 532 035.67 3 816 426.74 365 000.— 4181 426.74 12i 9.- 3
2 403 595.24 8.5 280 893.02 30 797 692.82 4 333 581.27 402 350.— 4 735 931.27 16.S 4
■573 755.74 5.6 46 078.li 10 872182.74 .3 583 580.56 80000.— '  3 663 580.56 35.7 5
613681.68 4.8 40 944.59 13 431 943.83 2 497 259.04 50000.— 2 547 259.04 19.9 6
2 292 839.47 7.0 100 533.45 35 045 526.56 6 016150.— '  198500.— 6 214 650.— 19.0 ,7
1 458 752.— 6.0 54 707.18 25 825 035.91 5 882 943.46 50 200.— 5 933143.46 24.4 8
25 437116.60 8.4 j 1 761 278.44 329 584 080.31 75 327 064.51 1 595 050.— 76 922114.51 25.4 9
(  Campagnes.)
1 547 187.801 4.6 394 293.78 35 468 765.64 7 030 459.44 1195 700.— 8 226 159.44 24.5 10
5 092 466.53! 4.0 535 217.40 133 493 433.09 27 344 755.75 2 661 668.— 30 006 423.75 23.5 11
105 990.18! ■ 3.6 2 097.41 3 033 335.48 . 578 292.81 113 5Ö0.— 691 792.81 23.6 12
1 964 250.36 4.1 149 065.16 49 686 520.98 11 065 441.37 1 496 262.— 12 561 703.37 26.4 13
915 955.65j ■ 3.1 201 206.99 30 796 932.75 5 676 964.81 1 028 968.— 6 705 932.81 ■ 22.6 14
1 209 216.07. 3.9 90 014.66 32 450 251.85 7 988 855.89 620 223.17 * 8 609 079.06 27.7 15
760 0 9 2 .5 4 ! 2.4 160721.08 32 809 588.31 5 978 666.31 814 945.25 6 793 611.56 21.3 16
3 696154.— 3.1 928 482.26 122 561 751.15 24 877 053.64 -1 429 530.39 26 306 58403 22.3 17
1 861874.64j 3.9 149 989.15 49 242173.45 7 568 699.39 1 296 844.79 - 8865 544.18. ■ 18.7 18
17153187.77| '3.7 2 611 087.891 489 542 752.70 98109189.41 10 657 641.60|l08 766 831.01 23.2 19
i
(Villes et campagnes réunies.) !
8 068 398.42 6.9 - 873 910.26 125 042 955.95 44 038 388.01 1195 700.— 45 234 088.01 39.0
14 589 498.78 7.0 1 224 457,75 222 998 905.56 39 533 950.62 3110 668.— 42 644 618.62 20.6
105 990.18 3.6 2 097.41 3 033 335.48 ‘ 578 292.81 113 500.— 691 792. Si 23.6
4 040 499.96 5.1 218 330.42 84 218 556.65 14 881 868.11 1 861 262.— 16 743130.li 20.9
. 3 319 550.89 5.7 482100.01 61 594 625.57 10 010 546.08 1 431 318.— 11 441 864.08 19. S
1 782 971.81 4.3 136 092.77 43 322 434.59 11 572 436.45 700 223.17 12 272 659.62 29.6
1 373 774.22 3.1 • 201665.67 46 241 532.14 8 475 925.35 864 945.25 9 340 870.60 20.9
5 988 993.47 4.0 1029 015.71 157 607 277.71 30 893 203.64 1 628 030.39 32 521 234.03 21.6
3 320 626.64 4.6 204 696.33 75 067 209.36 13 451 642.85 1347 044.79 14 798 687.64 20.7
42 590 304.37 -5.5 4 372 366.33 819126 833.01 173 436 253.92 12 252 691.60 185 688 945.52 24.1 29
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Taulu 5. Yleiskatsaus säästöpankkien omistamiin obligatsioneihin 
nimellisarvoltaan vuonna 1918.
Tabl. S. Aperça général de la. valeur nominale des obligations appartenant 
aux caisses d’épargne en 1918.
1 2 * 3 4 . ,
Vuoden kuluessa
' D a n s  l ’ a n n ée
Säästö tammi- Säästö í
Obligatsiouien niini, ràhalaji ja korkokanta. kuun 1 p:nä. joulukuun






v en d u es  e t  
so r ties  a u x  
tirages.
31 p:nä. j.
A u  31  déc.  j 1
* ■ I
Ulkomaan rahassa. (Mn monnaie
/ * -
etrangere.)
Suomen 'valtion laina v. 1889 ............. Rmk. 3% 27 000.— — — . ■ 27 000.—!
i> » • » ». 1895 .............. Franc. 3y2 ' 115 000.— — 7 000.— 108000.—]
» » » » 1898 ............. $ 3 626 000 .- — 14 500.— . 611500.—]
» » » i> 1903 . •........... » 3y2 160 500.— — 500.— 160 POO.— j
» » » » 1909 ............. L m 4 000.— — — ' 4 000.—!
Suomen Hyp.ylidist. 1. v. 1902 ........... .. Rmk. 4 27 540.— 868 320.— 12 960.— 882 900.—
» » » i> » 1907 ............. » 4/4 51 840.- 298 485.— 7 290.— 343 035.—
Helsingin kaupungin» » 1892 ............ Kr. 4 . 28 080.— — _ — 28080 —
Turun • » » » 1911............ Rmk. 4y2 175 440 — — 175440.—
Porin » » » 1897 ............ Kr. 4 76 320.— — 2 160.— 74160.—
Porin » » » 1903 ............ » 4% 11 780.— — — 11 780.—:
Viipurin » » » 1896 . . . . . . . . » 4 166 320.— — 11 520.— 154 800.—
' » » » » 1909 ............
O. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan
Rmk. 5 298 080.— — 1 620.— 296 460.—t
1. v.. 1895 ....................................... » 4y2 6 075.- ■ — — 6 075.—
0. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan
1. v. 1900 ...... ................................ » m 8 910.— — 8 910.—1
O. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan * - ■*
1 .  v .  1903 .......... ............................. »‘ 4 % 71 280.— — 4 860.— 66 420.—!
Suomen KiinteistöpankM O. y. 1.. v. .
1907 .............................................. Kr. 5 4 320.— 6 480.— 3 600.— 7 200.—]
Suomen Kiinteistöpankki O. y. 1. v. 1914 » 5 295 200.— — . — 295 200.—'
Taulu 5. (Jatk.). 13 • ' Tahi. 5. (Suite).
1















Suomen. Kaupunki- ja maalaiskuntien
■
Keskuslainakassa 0. y. 1. v. 1910 .. . .  Franc.. 5 258 000.— ' — 1 000.— 257 000.—
Suomen kaupunki- - ja maalaiskuntien '
Keskuslainakassa 0. y. 1. v. 1912 . . . .  » 5 194 000.— — 1 000.- 193000.—
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus
0. y. 1.- v. 1909 T......................... . Kr. 5 140 400.— — — • 140 400.—
Suomen Höyrylaiva 0. y. 1. v. 1914.. . » . 6 3 600 — — — 3 600 —
Venäjän Valtion lyhytaikainen sotalaina
v. 1915......................................... Rpl. 5% 160 050.— 160 050.—
Suomen rahassa. (En monnaie
/
finlandaise.)
Suomen Hyp. yhdist. 1. v. 1896...................... 4 200 000.— • — 180 000.— 20 000.-
)> » » ■ » » 1903...................... m 1175000.— — . 49 000.— 1126 000.—
» » • » » » 1909...................... 4% ‘ — 752 500.— 15000.- 737 500.—
» » » » » ■ 1912...................... 5, 1 476 000.— — 8000.— 1 468 0Ö0.—
» • » » » » 1914.......... ........ 5 ’ 499000.— — '499 000.—
- ■ » » • » » » 1915...................... 5 806 800.— —  . 2 000.— 804 800.—
» » »' »' » 19.17..............'....... 5 . 71000.— — — 71000.—
Helsingin kaupungin » » 1876...................... 5 40 300.— — . 5 900.— 34 400.—
» » » » 1913............... : . 5 168 840.— 9112.— 1 608.— 176 344.—
» i> » » 1916................. 5 3 625000.— — ' — 3 625 000.—
» » » » 1917...:.......'....... 5 4 270 000.— _ — 16 000.— 4 254 000.—
■ » » » » 19.19. ..'................. 5y2 — 971 040.— — 971 040.—
• Turun » » » *1885...................... 4 % 14 000.— — 1 000 — 13 000 —
» »• » » 1902:..................... 5 737 500.— — 11 ooö.— 726 500.—
» » » » 1916...................... 5 953 000.— — 8 000.— ' 945 000.—













P o rin  - k au pu n gin  1. v . 18 91 ......................... 4' 1 8 0 0 .— 50 0 .— 1 3 0 0 .—
» l> » l> 1916. ............... 5 198 369.46 ■ — 1 713.10 196 656.36
R au m an  » » » 18 96 ................................ 4 32 0 0 0 .— — - 1 0 0 0 .— 31 00 0 .—
»• )> i>. » 19 16 ................................ 5 " 199 063.68 — ' 983.70 198 079.98
T am pereen  » » » 18 87 ................................ m 2 50 0 .— 7 0 0 0 .— — 9 50 0 .—
■ i) » » » 18 95 ................................ 4  . 33  0 0 0 .— ■ t — '  — 33 0 0 0 .—
» » » » 1 9 1 5 .. '.........................: 5 2 1 0 2  7 0 0 .— — 13 0 0 0 .— 2 089 700 .—
V iipu rin  » » i> 1887...............: ............... 4 y 2 50 0 .— — — 50 0 .—
» » » » 19 1 5 ................................ 5 1 2 0 9 0 0 0 .— — 13 00 0 .— 1 1 9 6 0 0 0 .—
K otk a n  » » » 1 9 0 0 ........................ •.. . 5 60 000.— — 10000.— 50 000.—
» .» •» » 1915. . . . . . . . . . . . . . 5 1182 000.— — —/ 1182.000.—
» » )> o 1916...................... 5 600000.— ' — — 600000.—
Vaasan » » » 1885...................... 4y2 9 000.— — — 9000.—
» . » » )> 1893.................... 4% 104 500.— — 2 500.— 102 000.—
» » » » 1915..................... 5 426 500.— 393 500.— 4 000.— 816 000.—
» » » » 1916.................... j 5 395 000.— 1 500.— 393 500.—
Oulun. » » ■» 1895...................... 4y2 242 000 — — ,19  500.— 222 500.—
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Ö. y. 
i. v. 1 8 9 9 .....................:■......... '.............. . m '34 000.— 12 000.™ 22 000.—
Loviisan Vesijärven rautatie 0. y:n 1. v. 1900... 5 85000.— — — _ 85 000.^
H. Borgström J:or Tobaksfabriks Ablg. 1. v. 1903 5 . 25 000.— ■ — . 25 000.— —
Kymin O. y. 1. v. 1906................................. . 5 y 2 200000.— — 200000.— —
■ »  »  »  »  »  1915.................................. : 6 485 000.— — 4 000.— 481 000.—
Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiö Helsingissä 
1. v. i900 .......... ........................................ 4  y 2 7 000.— 3 000.— 4000.—
Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiö Helsingissä 
1. v. 1901 ..................... ! . . . . ' .................. » .  . 5 85 000.— _  • 20000.— 65 000.—
Maskin och Brobyggnads Aktiebolag 1. v. 
1912......... ' ....................................... ........... 5% 280 000.— _ _  • 8 000.— 272 000.—
Taulu 5. (Jatk.). . 15 Tahi..5. (Suite /.
, ' 1 * - 2 
f V u o d e n
3
k u l u e s s a
4
S ä ä s t ö  
j o u l u k u u n  
3 1  p : n ä .
O b l i g a t s i o n i e n  n i m i ,  r a h a l a j i  j a  k o r k o k a n t a .
i
S ä ä s t ö  t a r a m i -  
J u i i m  1  p : n ä .
o s t e t t u j a .
m y y t y j ä  
j a  a r v o t t u j a .
*
0. y. Suomen kaupunlden Hypoteekkikassan
. . ]. v. 1896 ................................... 4’ 3 000.— — — ■ 3 000.—
0. y. Suomen kaupunkien Hypoteekkikassan 
1. v. 1916 ...-............................................ 4]/ 2 1 562 800.— ■63 000.— 1 625 800.—
0. y. Suomen kaupunkien Hypoteekkikassan 
I. v. 1917........................... : ..................... m 765 800.— 48 375.— • 814175.—
Suomen Kiintcistöpankki 0. y. 1. v. 1912 . . ... 5 .426 000.— 11000.— — 437 000.—
» » » » » » 1916 . . . . 5 2 503 000.— — ^ — 2 503 000.—
» » » » » i> 1917 . . . . 4i/2 1 671 250.— 29750.— — 1701000.—
A. Ahlström 0. y. 1. v. 1916.......................... 5y2 2 190 000. — 40000.— 2 150 000.—
» » » i> » 1917.......................... 5 1 620 000.— 276 361.11 23 000.— 1873 361.11
Läskelä Bruks A. B. 1. v. 1916...................... 5% 770000.— — — 770 000.—
Karhula 0. y. 1. v. 1916........................... '.. . 6% 1354 500.— 2 450.— 20000.— 1 336 950.—
» » » » » 1917............................. .. 5 25 800.— — — 25 800.—
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa 0. y.,1. v. 1916.......................... 5 599500.— 599 500.—
Kansallis-Osake-Pankin Hypoteekkiosaston laina ■ -
v. 1917......................... ■........................... 5 9 229 800.— 1809600.— 42 700.— i0 996 700.—
■Lahden kaupungin 1. v. 1916.......'.................. 5 532 000.— \ — 532 000.—
» » i> » 1917.......................... 5 10 000.— . — 10 000.—
Helsingin kaupungin ruotsalais-suomalaisen seu­
rakunnan 1. v. 1891 .......r......................... m 2 500.— 2 500.—
Helsingin kaupungin ruotsalais-suomalaisen seu­
rakunnan 1. y. 1913 .................................. 5 33 000.— 33 000.—
Hämeenlinnan kaupungin 1. v. 1916........ : .. . 5 , 926000.— ■ . — — 926 000.—
Kuopion kaupungin 1. v. 1916 .. .. ................ 5 445 047.30 — 5 076.51 439 970.79
Yhdyspankin 1. v. 1916.......! ..................... .. 4% 1 442 000.— 1000.— 12 000.— 1 431 000.—
Juantehtaän 1. v. 1916................................... 5y2 1000000.— — 30000.— 970 000.—
Maakiinteistöpankin 1. v. 1917........................ 41/, 300 000.— — — ' 300000.—
Tab. 5. (Jatk: ja loppu). Tahi. 5. (Suite et fin.)- 16
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S ä ä s t ö  t a m m i ­
k u u n  1  p : n ä .
» V u o d e n
o s t e t t u j a . .
3
k u l u e s s a
m y y t y j ä  
j a  a r v o t t u j a .
4 :
S ä ä s t ö  
. j o u l u k u u n  
3i p : n ä .
Maakiinteistöpankin 1. v. 1917........................ 5 200000.—
•
200 000.—
Landtmannabankenin 1. v. 1917 .. .................. i V i 633859.38 — — 633 859.38
Snomen Osnuskas. Keskuslainarahaston 1. v. 1917 5 150 000.— — 10 000.— 140 000.—
5 nnn KOK nnn
»  »  »  »  »  »  1916...................... 5 25 000.— — — 25 000.—
Suomen Valtion I  Vapauden'laina v. 1918 . . s y 2 —  . 44 798 200.— 500 000.— 44 298 200.—
»  i> ' ■  »  »  i )  »  1918 .. 5 —  . 10 551 800.— 10 551 800.—
»  »  I I  »  »  »  » oi/2 — ' 13 575 517.— — 13 575 517.—
Taulu 6. Yleiskatsaus säästöönpanojen lukuun panosten suuruuden
mukaan vuonna 1918.
Tabl. 6. Aperçu général des versements répartition d’après le montant en 1918.
1
L ä ä n i t .
_ Q ou vern em en ts.
5 m



















































3  £O CO
E  c• en
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. . kpl. kpl. kpl. kpl.
K a u p u n g i t  (Villes).
Uudenmaan lääni ........................... 2 238 6 038 4 398 6 837 7 473 11 878 5 273 5 221 49 356
Turun ja  Porin lääni...................... 1 8 8 0 2 838 1 9 2 3 ’ 2 945 3 306 4  736 4 303 5 944 '2 7  875
Hämeen lääni ................................ 407 1 0 1 4 816 1 2 4 1 1 3 2 6 1 7 6 6 1 4 5 3 1 9 7 1 9 994
Viipurin » .................... ............ 476 1 0 6 3 847 1 1 6 3 1 273 1 6 5 6 1 4 0 4 1 9 4 3 9 8 2 5
Mikkelin » ................................ 97 344 333 540 600 856 817 905 4  492
99 407 382 691 820 973 916 1 0 1 5 5 303
Vaasan » ................................ 562 1 6 8 3 1 2 7 3 2 1 0 2 2 233 3 523 2 276 2 828 16 480
Oulun » ................................_ 181 639 503 797 795 1 0 9 5 944 1 6 5 8 6 612
K o k o  m a a 5 940 14  026 10 475 16 316 17 826j 26 483 17 386 2 1 4 8 5 129 937
M a a s e u tu  (Campagnes).
Uudenmaan lääni ........................... 254 123 1 818 1 1 0 5 1 2 1 1 1 3 5 5 1 3 9 4 2 1 2 0 9 488
Turun ja Porin lääni...................... 1 0 7 1 3 1 2 5 2 288 3 289 3 865 4  737 4 618 8 1 2 4 3 1 1 1 7
Ahvenanmaan »  ...................... 35 130 70 127 115 142 179 215 1 0 1 3
Hämeen lääni ................................ 283 1 1 0 9 736 1 1 7 8 1 4 4 0 1 7 1 7 2 063 2 944 11 470
Viipurin » ................................ 106 444 315 510 635 937 1 2 8 9 2 232 6 468
Mikkelin » ................................ 178 .651 570 869 1 0 7 4 1 351 1 6 4 4 2 795 9 1 3 2
Kuopion » ................................ 543 869 635 914 1 1 1 3 1 4 7 4 1 9 1 5 3 1 1 6 10 579
Vaasan » ................................ 1 6 3 2 3 7 0 9 2 557 3 956 4 968 6 7 0 6 7 1 4 4 11 370 42 042
Oulun » ................................ .6 7 2 1 4 2 1 90è 1 4 1 5 1 7 0 9 2 402 2 829 4 607 ■ 1 5 9 6 0
K o k o  m a a  4  774 12 689 8 894 13  363 1 6 1 3 0 20 821 23 075 37 523 137 269
K a u p u n g i t  ja m a a s e u tu  y h t e e n s ä ' (Villes et campagnes réunies). ■
Uudenmaan lääni ........................... 2 492 7 269 5 2 1 6 7 942 8 684 13 233 6 667 7 341 58 844
Turun ja Porin lääni...................... 2 951 5 963 4 211 6 234 7 1 7 1 9 473 8 921 14 068 58 992
Ahvenanmaan » ...................... 35 130 70 127 115 142 179 215 1 0 1 3
Hämeen lääni ................................ 690 2 1 2 3 1 5 5 2 2 419 2 766 3 4 8 3 3 516 4  915 2 1 4 6 4
Viipurin » ................................ 582 1 5 0 7 1 1 6 2 1 6 7 3 1 9 0 8 2 593 2 693 4 1 7 5 16 293
Mikkelin » ................................ 275 '995 903 1 4 0 9 1 6 7 4 2 207 2 461 3 700 13 624
642 1 276 1 017 1 605 1 933 2 447 ■2 831 4 1 3 1 1 5 8 8 2
Vaasan » ................................ 2 1 9 4 5 392 3 830 6 058 7 201 10 229 9 4 2 0 1 4 1 9 8 5 8 5 2 2
Oulun » ................................ 853 2 060 1 4 0 8 2 212 2 504 3 497 3 773 6 265 • 22 572
K o k o  m a a 10 714 26 715 19  369 29 679 33 956 47  304 40  461 59 008 267 206
1 Säästöpankkitilasto viita 1918. 3
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Taulu 7. Yleiskatsaus uusien säästöönpanijain lukuun sukupuolen
TabL 7 .  Aperçu général des nouveaux déposants: répartition
1
L  i i  ä  n  i  t .  
Q o u v em em m ls.
i
2  | 3  | 4
V i r k a m i e ­
h i ä  j a  
v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  
h a r j o i t t a ­
j i a .
F o n c t io n -  
a ir es ;  p r o ­
fes s io n s  l i ­
bérales.
5  | 6  | 7
T a l o n o m i s ­
t a j i a  j a  . t i l a l l i ­
s i a  s e k ä  m a a -  
t i l a n v u o k r a a -  
j i a .
P ro p r ié ta ir e s  
et ferm iers .
8  | 9  | 1 0
K a u p p i a i t a ,  
k ä s i t y ö l ä i s i ä  
j a  m u i t a  i t s e ­
n ä i s i ä  l i i k -  
k e e n h a r j o i t -  
*■ t a j i a .
C om m ersan ts, 
a ttisa n ts  et 
ch efs  d ’ en tr e ­
p r ise .
1 1  ! 1 2  I 1 3
L i i k e a l a l l a
t o i m i v a a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
C om m is.
1 4  | 1 5  | 1 6
Y l e i s e s s ä  
p a l v e l u k s e s s a  
j a  y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a  
t o i m i v a a  
p a l v e l u s -  
k u n t a a .  
E m p lo y é s  des  
serv ises  pu b lics  
ou  d ’ é ta b lisse ­
m en ts  p r iv é s .
1 7  | 1 8  ! 1 9
T o r p p a r e i t a  
j a  m a a n v i l j e ­
l y s t y ö v ä k e ä .
M é ta y er s  et 







































































































kpl. - kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
K  a  u  p  i i  n  g  i  t .
1 Uudenmaan l ä ä n i  . . . . 164 214 267 179 110 329 190
COT-l 321 109 373 176 161 105 220 123 41 133
2 Tuliin ja Porin lääni.. 104 102 • 119 276 134 313 115 108 160 36 68 40 67 43 76 69 35 72
3 Hämeen lääni .......... 48 40 72 . 182 104 138 .76 58 121 32 - 27 16 68 39 61 43 33 35
4 Viipurin » .......... 59 134 100 215 82 102 76 43 102 60 79 53 52 46 118 23 7 5
5 Mikkelin » .......... 15 11 24 145 57 104 13 14 23 11 11 2 19 14 27 38 24 13
6 Kuopion > .......... 32 26 24 171 53 80 29 16 18 9 17 3 19 14 6 51 11 16
7 Vaasan » .......1 . 70 60 70 399 233 316 107 66 124 49 22 33 64 23 62 44 32 73
8 Oulun » .......... 32 23 55 230 78 ' 72 41 22 60 29 30 18 32 18 15 26 11 6|
9 K o k o  m a a 524 610 731 .1 7 9 7 851 1 4 5 4 647 511 929 335 627 341 482 302:585 417 194 353:
M  a  a s e u  t u .
1 0 Uudenmaan lääni . . . . 24 20 41 330 177 296 69; 37 82 15 2 20 17 5 13 141 65 168
1 1 Turun ja Porin lääni. . 77 43 82 1564 682 1242 225 108 153 36 24 21 50 35 40 616 342 589
1 2 Ahvenanmaan » 3 — 1 30 13 58 5 1 3 — — — - - 2 — 19 ■ 7 21
13 Hämeen lääni . . . . . . . . . . . . . . . 54 37 45 508 215 432 73 32 65 19 8 3 29 22 15 221 115 254
U Viipurin »  .......... 33 14 30 809 227 256 35 18 18 10 7 3 18 5 9 38 17 17
15 Mikkelin »  .......... 38 20 22 831 239 402 63 9 37 21 8 3 13 12 5 211 47 98
16 Kuopion »  .......... 47 30 37 933 286 420 57 22 45 17 1 5 19 9 18 227 80 70
17 Vaasan »  .......... 127 103 102 ■3 095 1077 1616 178 77 119 50 24 26 99 34 37 738 369 271
18 Oulun • »  .......... 42 27 51 U549 562 808 48 30 55 24 19 7 29 18 6 254 114 122
19 K o k o  m a a 4 4 5 2 9 4 411 9 649 3 478|5 530 753' 334 577 192 93 88 274 142 143 2 465|l 156 1 6 1 0
' K a u p u n g i t ja m a a s e u t u  y h t e e n s ä .
2 0 Uudenmaan lääni . . . . 1881234 308 509 287 625 259 221 403 124 375 196 178 110 233 264 106 301
2 1 Turun ja Porin lääni. . 181 ¡145 201 1840 816 1555 340 216 313 72 92 61 117 78 116 685 377 661
22 Ahvenanmaan » 3 — 1 30 13 58 5 1 3 — — — — 2 — 19 7 21
23 Hämeen lääni .......... 102 77 117 690 319 . 570 149 90 186 51 35 19 97 61 76 264 148 289
2 4 Viipurin » .......... 92 148 130 1024 309 358 111 61 120 70 86 56 70 51 127 61 24 '22
25 Mikkelin » .......... 53 31 46 976 296 506 76 23 60 32 19 5 32 26 32 249 71 111
26 Kuopion » .......... : 79 56 61 1104 339 500 86 38 63 26 18 8 38 23 24 278 91 86
27 Vaasan * .......... | 197 163 172 3 494 1310 1932 285 143 243 99 46 59 163 57 99 782 401 344
28 Oulun » .......... | ■74 50 106 1779 640 880 89 52 115 53 49 25 61 36 21 280 125 128
29 K o k o  m a a 969 904 1 1 4 2 1 1 4 4 6 4  329 6 984 1 4 0 0 845 1 5 0 6 527 720 429 756¡444 728 2 882 1 3 5 0 1 9 6 3
19
ja  ijän sekä säädyn tahi elinkeinon mukaan vuonna 1918.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1918.
2 0  | 2 1  | 2 2
T y ö v ä k e ä  
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .  •
O u vriers d 'in d u -  • 
strie .
2 8  | 2 4  | 2 5
M u u t a  t y ö v ä k e ä .  
A u tr e s  ou vriers.
2 6  | 2 7  | 2 8
-, P a l v e l i j o i t a .  
D om estiq u es.
2 9  | 3 0
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r i s o a .
E tu d ia n ts
etc.
3 1  | 3 2  | 3 3
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
A u tr e s  p erso n n es .
3 4  | 3 5  | 3 6
' H e n k i l ö l l i s i ä  
' '  s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a  < 
y h t e e n s ä .
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k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l .
(Villes.)
195 92 358 251 .147 571 43 367 ■ 54 74 47 42 140 90 1531 1820 * 2 519 - 1 0 0 1
45 64 63 141 66 131 . 18 123 19 24 1 2 .45 191 1246 940 946 2 239 98 2
48 40 46 98 40 108 9 58 10 25 3 .  20 107 49 649 549 . 656 46 3
21 3 27 58 50 125 3 65 4 18 .16 ■ 8 50 65 593 575 *701 , 7 7 4
: 4 2 5 33 23 22 7 30 1 4 2 — 13 4 - 289 201 225 27 5
6 3 5 29 13 2 , 7 55 1 3 1 24 57 98 380 266 253 22 6
30 23 19 92 50 68 8 56 10 .  16 16 46 105 44 925 686 819 65 7
41 50 35 27 13 13 13 55 1 4 7 41 82 10 516 389 285 '  '52 8
390 277 558 729 402 1040 108 809 100 "  168 104 226 .745 1606 5 823 5 432 7 697 487 9
(  Campagnes.)
17 13 23 81 44| 89 32 .78 16 3 • 3 2 2 56 - 59 751 500 807 142 1 0
38 16 . 57 324 175 250 119 2.65 34 9 13 167 125 62 3 225 1828 2 530 314 1 1
. — — — 1 2 — — 2 — — 4 5 12 62 32 95 -  3 1 2
25 9 32 8 8 59 92 , 53 82 9 6 2 81 98 68 1 157j. 679 1015 163 1 3
14 1 ■ 6 .35 16 8 11 • 31 4 5 6 18 41 7 1026 - 383 358 117 14
1 - I l 1 3 123 37 58 .46 88 2 4 -5 55 46 20 1416 512 650 127 1 5
i  12 1 . 8 ' 114 69 95 ‘ 52 •146 11 — 2 5 7 , 41 8 • 1535 687 717 .168 1 6
, 28 15 19 259 162 111 '78 203 8 19 1 2 175 153 44 '4  846 2 229 2 353 337 1 7
! 1 3 2 . 2 109 50 13 34 130 3 4 1 49 47 39 . 2155 1000 1106 191 1 8
! 158 58 150 1134 614 716 425 1025 -87 50 4 4 628 612 319 16173 7 850 9 631 1562 1 9
(Villes et campagnes réunies.)
*
212 105 381 332 191 660 75 445 ' 70 50 64 196 149 2 282 2 320 3 326 242 2 0
! 83 80 120 465 241 381 137 388 • 53 33 ' 25 212 316 1308 4165 2 774 4 769 -412 2 1
i - — — . 1 2 — 2 — — *— 4 , 5 12 62 82 95 3 2 2
| 73 49 78 •186 99 200 62 140 19 31 5 101 205 117 1806 1228 1671 209 2 3
1 35 4 33 93 66 133 14 96 8 23 22 26 91 72 1619 958 1059 194 2 4
!  15 3 8 156 60 80 53 ■ 118 3 8 7 55 59 24 1705 713 875 154 2 5
18 ■ 4 13 143 82 97 •59 201 12 3 3 81 98 106 1915 953 970 190 2 6
58 38 . 38 351 ■ 2 1 2 179 86 259 18 35 28 , 221 258 88 5 771 2 915 3172 -  402 2 7
54 52 37 136 63 .  26 47 185 4 8 8 90 129 49 2 671 1389 1391 243 2 8
548 335 708 1863 1016 1756 533 1834 187 218 148 854 1357 1925 21 996 13 282 17 328 2 049 2 9
'20
Taulu 8. Yleiskatsaus uusien lainanottajien
Tabl. 8. Aperçu général des nouveaux emprunteurs
1
L ä ä n i t .
G ou vern em en ts.
2  | 3
V i r k a m i e h i ä  j a  
v a p a i d e n  a m m a t ­
t i e n  h a r j o i t t a j i a .
F o n c t io n a ir e s :  
p ro fes s io n s  
.  lib éra les .
4  | 6
T a l o n o m i s t a j i a  j a  
t i l a l l i s i a  s e k ä  
m a a t i l a n *  
v u o k r a a j i a .
P ro p r ié ta ir e s  et 
ferm iers .
6  | -  7
K a u p p i a i t a ,  k ä s i ­
t y ö l ä i s i ä  j a  m u i t a  
i t s e n ä i s i ä  l i i k ­
k e e n  h a r j o i t t a j i a .
C om m ersan ts, 
a rtisa n ts  e t  ch efs  
d 'en trep r ise .
8  | 9
L i i k e a l a l l a
t o i m i v a a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
C om m is.  '
1 0  1 1 1
Y l e i s e s s ä  p a l ­
v e l u k s e s s a  j a  
y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a  t o i -  • 
m  i v a a  p a l v e -  
l u s k u n t a a .
E m p lo y é s  des  
serv ises  p u b lics  
o u  d 'é ta b lisse ­
m en ts  p r iv és .
1 2  | 1 3
T o r p p a r e i t a  j a  
m a a n v i l j e l y s ­
t y ö v ä k e ä .
M é ta y er s  et 
o u v r iers  a g rico les .
?  n  §  =  g .  7t
3  F
P ä ä o m a a .  ' 







P ä ä o m a a .






P ä ä o m a a .








P ä ä o m a a .






P ä ä o m a a .






P ä ä o m a a .
M o n ta n t . »
■
k p l . ' s v k p i . S V k p i . • . S V  ' k p l . s v k p l . 3 n f . k p l . s v
■
. . . . . . . .  *  i 1 3 ■ 6 2 1 4 1 2  7 0 0 . — . 3 0 !  5 4 4  0 0 0 . — 5 1 7 2 1 0 0 . — 1 2 t  1 5 2  0 0 0 . —
K a
i
u  p  u  n  g  i t .
7  0 0 0 . —u u d e n m a a n  l a a r u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
9 3 1  2 4 7  3 0 0  — 1 5 1 3 7  0 0 0  — 2 7 2  3 1 1 3 0 0  — 3 2 6 3 4  8 0 0 . — 2 2 1 9 6  9 0 0  — i 5  0 0 0 . —
■ . . . . . . . . . . . . . .  ■ i 2 4 1 0 6 2  5 0 0  — '  1 5 1 6  0 6 7  7 0 0 . — 6 3 1 7 3 9  3 0 0  — 1 7 4 9 7  0 0 0 . — 2 7 6 0 9  5 0 0 . — 2 1 8  5 0 0 . —T u r u n  j a  P o r i n  l a a i n  . . . . . . . . . . . . . . .
i ■ .  1 7 2 1 1 0 1 3 0 0  — 1 6 3 0 2  6 0 0 . — 2 7 1  3 1 5  6 0 0 . — 2 1 6 1 4  5 0 0 . — 3 7 1 2 5  1 4 8 . — ■ 4 I l  2 0 0 . —
H ä m e e n  1 ■ f
5 3 2 5  0 0 0 . — '  6 7 1  6 7 5  1 0 0 . — 1 7 2 9 5  0 1 2 . 5 0 i 1 0  0 0 0 . — 5 6 8  0 0 0 . — 1 1 3  0 0 0 . —a d m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
■ 3 0 3 9 8 1 0 0  — 1 5 3 1 1  4 5 0  — 3 5 5 6 6  5 5 0 . — 4 6 6 8 1 7 2 5 . — ■ 2 4 8 5  4 5 0  — 1 5  0 0 0 . —
;
V i i p u r i n I 9 1 3 3  4 0 0 . —
Î 0 9 1  3 0 1  5 4 0 . — 1 6 3 1 2 8 0 0 . — 5 '  1 1 4  0 0 0 . — ■ 4 3 2  0 0 0 . — _ _ _*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f
l 8 6 , 3 9 6  1 5 0  — 2 2 1 1  0 0 8  7 0 0 . — 5 4 5 1 1  4 6 0 . — 2 3 1 2 8 8 0 0 . — .  7 2 2 2 4  6 7 0 . — 9 1 1  7 0 0 . —
M i k k e l i n
1 3 5 1 1 0 0 0 . — 1 7 4 9 6  0 0 0  — 1 1 1 6 5  5 0 0 . — _ _ 3 8 4  0 0 0 . — _
* ...........................! 3 2 1 5 4  2 0 0 . — 1 1 2 0 5  9 0 0  — 4 3 9  0 0 0 . — '  5 1 7  5 0 0 . — 1 1 1 5  2 4 0  — 2 1 4  8 0 0 . —
K u o p i o n f 6 - 1 5 8  0 0 0 . —
: 3 1 4 6 6  5 0 0 . — 1 0 3 1 6  0 0 0  — _ __ _ •_ _ _
........................... i 3 4 3 0 4  9 0 0 . — • 3 4 2 0 7  8 0 0 . — 1 7 3 7 3  3 0 0  — 9 2 8  9 0 0 . — 1 6 2 3  5 0 0 J — 4 2 5 2  3 0 0  —
r 3 1 1  3 2 4  7 0 0  — 7 5 1  7 2 0  4 2 5  — 1 2 8 3  5 5 0 . — 1 3 3 1 3  5 0 0 . — 2 1 3 6 2  7 0 0  — 1 * '  3  0 0 0 . —Vaasan *  f
l 9 5 7 7 2 1 0 0 . — 3 1 1 8 7  8 5 0  — 2 6 6 2 3  1 0 0 . — 3 2 8 8 5  8 6 0 . — 4 1 2 9 6 1 3 0 - — 1 4  0 0 0  —
O u l u n ■ i 2 0 ■ 4 8 4  5 0 0 . —
6 4 8 2 4  4 5 7 . 5 0 2 8 7 0 2  2 0 0  — 1 2 1 6 7  2 0 0 . — 1 2 r  1 5 0 3 8 4 . 6 8 6 2 1 1 0 0  —s. .........................f
l 3 9 1 5 7  1 0 0 . — 5 7 1 7 6  0 2 5  — 2 0 1 0 7  3 0 0 . — 1 2 5 2  3 0 0 . — 2 2 6 0 2 5 0 . — 2 6 5 0 1 4 5  —
K o k o  m a a < |
1 2 1 4 8 0 6 6 0 0 . — 5 7 6 1 3 9 6 4 4 2 2 . 5 0 2 2 0 5 3 5 8 3 6 2 . 5 0 5 3 1 2 7 3 8 0 0 . — 8 4 1 4 5 8 5 8 4 . 6 8 1 1 6 2 6 0 0  —
4 8 1 4  5 3 1 1 5 9  — 4 0 0 2  5 3 7 3 2 5  — 2 1 0 5 8 4 7 6 1 0 . — 1 8 0 3  0 4 4 3 8 5 . — 2 4 5 1 0 2 7 2 8 8 . — 8 6 1 5 4 1 4 5 . —
säätyyn tahi elinkeinoon vuonna 1918.
groupés selon leur état ou profession en 1918.
1 4  1 1 5
A l u i l t a  t y ö ­
v ä k e ä  j a  
p a l v e l i j o i t a .
A u tre s  
ou v r iers  e t  
d om estiqu es.
1 6  1 1 7
K o r k e a m p a a  
♦ o p e t u s t a  
n a u t t i v a a  
n u o r i s o a .
E tu d ia n ts  etc.
1 8  ! 1 9
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
A u tre s
p erson n es .
2 0  | 2 1
L i i k e - ,  r a ­
k e n n u s -  y .  ‘ m .  
y h t i ö i t ä .
S ociétés  d 'a f fa i ­
res , d e  c o n ­
struction 's e t  
au tres .
2 2  | 2 3
K u n t i a ,  s e u r a ­
k u n t i a  j a  
m u i t a  s e l l a i s i a  
y h t e i s t ö j ä .
C om m u n es, p a ­
ro is s e s  e t  autres  
p a re illes  
a ssocia tion s .
2 4  1 2 5
Y h d i s t y k s i ä  j a  
r a h a s t o j a .
S ocié tés  et 
fon d s.
2 6  1 ' 2 7
Y h t e e n s ä .  
T o ta l .
2 8  I 2 9
K a i k k i a n s a .  






■ p ä ä o m a a .
M o n ta n t.
S e P ä ä o m a a .
M o n ta n t :
^  VT 
»  ’
P ä ä o m a a .  ' 
M o n ta n t.
¿ g
§ . * •
P ä ä o m a a .





X> ä ä o m a a .
M o n ta n t.
| |  
«  • ,
P ä ä o m a a .






P ä ä o m a a .







P ä ä o m a a .  j  
M o n ta n t .  !
i
k p l . s v k p l . S m f k p l . s v k p l . Smf. k p l . S n f. k p l . s v k p l . s v k p l . s v  [
( V i l l e s ) .
1
‘  i
2 1 1 3 5  4 0 0 . — — - - - - - - 4 1 5  5 0 0 . — 2 0 1  9 4 6  9 9 7 . 3 9 1 4  0 0 0 . — 2 3 6  6 1 7 . 7 3 1 7 1 5  2 3 3 8 1 5 . 1 2 \ _ i
2 6 4 8  3 5 0  — 3 5 1 2 3  9 0 0  — 3 8 5 8 8  2 5 0 . — 2 2 0 9  0 0 0 . — 2 1 2 0 0  0 0 0 . — 1 8 7  1 0 0 . — 2 9 4 5  7 8 8 9 0 0  — j  4 6 5
1 1  0 2 2  7 1 5 . 1 2
1 5 1 5 9  5 0 0  — 2 3 0 0  0 0 0  — 3 6 4  0 0 0 . — 1 8 1 2 8 3  9 1 0 . — 1 _ _ . 2 7 1 5 0 0 . — 3 2 4 1 1 8 7 3 4 1 0  — I .
V  K R d 1 6  5 0 5 4 5 8 . —2 4 1 0 8 1 0 0  — 2 9 1 0 3  5 5 0  — 1 2 3 7 8  4 5 0 . — 1 0 5 0 3  0 0 0 . — 3 3 0  0 0 0  — 5 3 8  6 0 0 . — 2 6 0 4 6 3 2 0 4 8 . —
5 4  3 0 0 ' — — — 3 2 3  0 0 0  — 6 4 6 7  0 0 0 . — — 2  0 0 0  — 1 1 0 2  8 8 2 4 1 2 . 5 0 \  w
- 1 6 2 2  4 7 5 . — 3 6 1 7 3  5 0 0 . — • 1 5 8 6  5 0 0  — 8 4 5 4  0 0 0 . — 3 4 7 4  0 0 0  — 3 7  0 0 0 . — 2 3 2 3  2 6 5 7 5 0 . — J  3 4 2
6 1 4 8 1 6 2 . 5 0
1 3  5 0 0  — 4 2 9  5 0 0 . — 3 1 6  5 0 0 . — 2 9 1  6 0 0 . — _ _ 2 „  9 0  0 0 0  — 1 5 5 2 1 2 4 8 4 0 . — \ i
6 4 1 0 6  9 4 0 . — 5 1 1 1 8 6  4 0 0 . — 2 5 6 8  2 6 5 . — 5 8 3  0 0 0 . — 6 1 2 8  0 0 0 . — 5 1 7  7 0 0  — 6 2 1 2 8 7 1 7 8 5  — >  7 7 6 ! 4 9 9 6 6 2 4 . —
2 3  0 0 0 . — — _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 4 0  0 0 0 . — 4 7 1 2 9 9 5 0 0  — (
4 4 0 0 0 . — 1 4 4 2  6 0 0 . — 5 7  6 0 0 . — — — 2 . 3 7 5  0 0 0 . — 1 2  2 0 0  — 9 1 8 7 8 0 4 0 . — >  1 3 8
1 2 1 7 7 5 4 0 . —
! — — — — — — 1 6 0  0 0 0 . — — 1 1 5  0 0 0  — 4 9 1 0 1 5 5 0 0 . —
5 1 0 2 0 0  — 2 0 9 1  5 0 0  — 1 9 3 0  9 0 0 . — — — 9 , 7 9 0  0 0 0 . — 3 2 6  5 0 0  — 2 0 8 1 9 3 9 8 0 0  — 1  2 5 7
■ 2  9 5 5  3 0 0 . —
1 0 6 2  6 5 0 . — — — 5 1 8  0 0 0 . — 1 4 9 2 9  5 0 0 . — — 3 1 4  7 0 8 . 9 2 2 1 8 6  0 3 2 7 3 3 . 9 2 1  . . .
2 4 3 6  5 0 0 . — 3 8 1 2 0  2 2 5 . — 4 4 2 2 7  0 0 0  — 2 3 2  0 0 0 . — 1 7 3  4 0 7  0 0 0 . — * 1 1 8  0 0 0 . — 3 5 2 6  6 0 9 7 6 5 . — :  5 7 0 .  1 2 Ö 4 2 4 8 Ö . 9 Z
2 6 1 0 2  3 0 0 * — — — 6 4 0  2 0 0  — 4 2 8 4 8 0 0 . — — ! — 2 7 9  0 0 0 . — 1 8 0 2  8 5 6 1 4 2 . 1 8 1  < :
6 5 1 1 4 1 8 0 . — 4 1 1 0 8  5 5 0  — 1 8 3 4  8 0 0 . — 2 1 3 0  0 0 0 . — 8 , 4 0 7  0 0 0  — — — 3 1 0 1 3 9 7 6 5 0  —
>  4 9 0 i  4 2 5 3  7 9 2 . 1 8
J 1
8 0 4 7 0 6 5 0 . — 6 3 2 9 5 0 0 . — 2 4 1 7 7 2 0 0  — 6 5 5  0 6 3 8 0 7 . 3 9 1 4 0 0 0 . — 1 3 3 4 8 8 2 6 . 6 5 1 2 5 4 3 3  3 1 8  3 5 3 . 7 2 I
2 2 8 4 5 0 7 4 5 . — 2 6 4 9 5 0  2 2 5  — 1 7 6 1 4 2 1  7 6 5 * — 2 9 1 4 1 1 0 0 0  — 5 0 5 8 1 1 0 0 0  — 1 9 1 9 7 1 0 0 . — 2  3 6 8 2 7 3 8 3 7 3 8 . — >  3  6 2 2 6 0  7 0 2  0 9 1 . 7 2
Taulu 8. (Jatk.). 22 Tahi. 8. (Suite).
1
L ä ä n i t .
Q ouvern em en ls.
2  1 . 3
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4  | 5
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6  !  7
K a u p p i a i t a ,  k ä s i ­
t y ö l ä i s i ä  j a  m u i t a  
i t s e n ä i s i ä  l i i k ­
k e e n  h a r j o i t t a j i a .
C om m ersa n ts, 
a r t is a n ts -e t  ch efs  
d ’ en tr ep r is e .
8 - |  9
L i i k e a l a l l a
t o i m i v a a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
C om m is.
1 0  | 1 1
Y l e i s e s s ä  p a l ­
v e l u k s e s s a  j a  
y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a  t o i ­
m i v a a  p a l v e -  
l u s k u n t a a .
E m p lo y é s  d es  
servi8e8  p u b lics  
o u  d ’ é ta b lisse ­
m en ts  p r iv és .
1 2  | 1 3
T o r p p a r e i t a  j a  
m a a n v i l j e l y s -  
t y ö v ä k e ä .
■M étayers et 
ou v r iers  a g rico les .
§  ^  
i f fJS
P ä ä o m a a .
M o n ta n t .
§  e
I f f<s '
P ä ä o m a a .
M o n ta n t .
M
P ä ä o m a a .
M o n ta n t.
§  r  
f  ?
P ä ä o m a a .
M o n ta n t.
f r
M
P ä ä o m a a .
M o n ta n t .
} £ ■
N
P ä ä o m a a .
M o n ta n i .
k p l . SfiryT. k p l . ■ % m f k p l . ¡R n f k p l . S m f k p l . Stm f k p l . Slm f.
U u d e n m a a n  l ä ä n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -j
2 3 0  0 0 0  — 2 4 6 0 4 1 0 0 . — 3 2 1  0 0 0 . — i 3 5  0 0 0 . —
M
3
a a s e u t u .
2 4  0 0 0 . —
1 5 3 3 2 0 8 0 0  — 1 9 2 3  4 2 1  2 6 0 . 2 4 6 7 5 4 5  2 4 1  — 1 2 1 8 9  2 0 0 . — 2 8 7 7  2 5 0 . — 6 4 1 9 3  7 7 5 . — !
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i  . . . . . . . . . . . . . . . J 1 6 5 0 5  5 0 0 . — 3 0 5 9  4 4 7  1 3 0 . — 3 4 8 6 3  2 0 0 . — 1 0 1 5 7  0 0 0 . — 9 1 3 9  9 0 0 . — 2 5 2 4 8  9 0 0 . — ;
l 1 5 1 1  2 7 0  2 4 4  — 1 1 6 9 1 5  7 6 4  2 8 7 . 6 4 2 3 0 2  1 2 5  3 3 5  — 6 6 7 2 3 8 3 2 . — 8 7 4 9 1 1 4 4 . — 6 4 2 1  3 3 6  7 1 5 . — '
A h v e n a n m a a n  »  . . . . . . . . . . . . . . . |
1 3 8  0 0 0  — 4 1 6 4  0 0 0 . — 1 1 2  0 0 0  — _ _ _ _ 2 1 3  0 0 0  —
'  1 1 1 5 5  7 4 8  — 2 2 2 7 7  5 7 3 . — 1 6 0 0 . — 2 1 5 0 0  — 2 1 2  0 0 0 . — 9 2 0  7 0 0 . —
H ä m e e n  l ä ä n i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 5 9  0 0 0  — 5 5 1 6 1 2  7 0 0  — 1 1 ' 2 1 4  5 0 0  — 2 2 1  7 0 0 . — 6 5 8  5 0 0 . — 4 2 0  4 0 0 — ,
7 6 5 5 2 8 2 0  — 3 0 6 3  6 2 2  5 7 0 . 9 2 8 5 6 5 2  6 4 0 . — 3 1 3 4 7  9 0 0 . — 4 8 1 3 9  7 5 0 . — 1 3 4 2 1 3  8 6 0  —
V i i p u r i n  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3  0 0 0 . — 1 5 7 1  1 4 7  7 3 7 . 5 0 6 8 2  3 0 0  — 1 6  0 0 0 . — — — 1 4 2 4  1 0 0 . — !
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Säästöpankkitilasto v:lta 1918, 4
Taulu 9. Yleiskatsaus säästöpankkien vuoden 1918 ajalla tilattomalle väestölle 
antamiin lainoihin oman maan tahi oman asunnon hankintaa varten.
Tabl. 9. Aperçu général des prêts accordés en 1918 par les caisses d'épargne 
à la population ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de 
propriétés rurales et d’habitations.
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L a i n a m ä ä r ä .
M o n ta n t des  
p rê ts.
kpl. , Vmf kpl. kpl. Vmf
*
Kaupungit. — ( Villes.)
Uudenmaan lääni....... 1 • 2 000.- 26 123 300.— 27 125 300.—
Turun ja Porin lääni.. 1 ( 1 000.- 14 100 000.- 15 101000.—
Hämeen lääni .......... 1 11 000.- 10 50 100.— 11 . 61100.—
Viipurin ' » .......... 26 I 93 890.- 5 • 35 700.— 31 129 590.—
Mikkelin » .......... 1 10 000.- 2 3 000.- 3 13 000.—
Kuopion » .......... 4 10 500.- 13 44 700.- 17 55 200.—
Vaasan » .......... — - - — • — — —
Oulun »  .......... 23 103 400.- 33 205 500.- 56 308 900.—
Koko maa 57 231 790.- 103 562 300.— 160- 794 090.—
Maaseutu.—  ( Campagnes.) . -
Uudenmaan lääni....... 62 700150.— 52 173 300.— ,  114 873 450.—
Turun ja Porin lääni . . 406 I 4 752 700.- 351 1 346 683.- 757 6 099 383.—
Ahvenanmaan »  .  . — * — — — - —
Hämeen lääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 106 1  174 400.- 99 357 385.- 205 1 531785.—
Viipurin »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 246 400.- 27 48 700.— 54 295100.—
Mikkelin »  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 308624.50 41 201 100.— .  68 509 724.50
Kuopion »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 238 200.- 40 136 070.- 80 374 270.—
Vaasan »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 1 400145.— 147 426 955.— 423 1827100.—
Oulun »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 1 280110.— 159 286 450.— 425 1 566 560.-
Koko maa 1210 10 100 729.50 916 2 976 643.— 2126 13 077 372.50
Kaupungit ja maaseutu yhteensä. — (Villes et campagnes réunies).
Uudenmaan lääni . . . . . . . . . . 63 702 150.— 78 296 600.— 141 998 750.-
Turun ja Porin lääni .  . 407 4 753 700.— 365 1 446 683.— 772 6 200 383.—
Ahvenanmaan »  .  . — — — — —
Hämeen lääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1 185 400.— 109 • 407 485.— 216 1 592 885.—
. Viipurin »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 340 290!- 32 84 400.- 85 424 690.-
Mikkelin »  ............ 28 318624.50 43 204100.— 71 522 724.50
Kuopion , »  . . . . . . . . 44 . 248 700.— 53 180 770.— 97 429 470.—
Vaasan »  ............ 276 1 400145.— 147 426 955.— 423 • 1827100.—
Oulun »  ............ 289 1 383 510.— 192 '  491950.— 481 1875460.—
Koko maa 1267 10 332 619.50 1019 3 538 943.— 2 286 13 871462.50
Taulu 10. Vertaileva yleiskatsaus vastakirjain lukuun, säästöönpanijain saamisiin 
ja  säästöpankkien omiin rahastoihin joulukuun 31 päivänä 1893— 1918.
Tabl. 10. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts et des 
propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1918.
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kpi. ifmf. ¡finf 0 / kpl.
1895 26 585 13 420452 505 2 142 623 .. 16.0 .100 ■
1896 28 965 14 858161 513 2 227 720 15.0 107
1897 31338 16 637 451 531 2 306 351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 536 2 422 817 13.5 118
1899 34 988 18 842 897 538 2 542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 -, 2 709 550 13.é 123
' 1901 38 497 21 225 798 551 2 903123 13.7 127
1902 40115 23 033 768 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 25 786 368- 605 3171131 12.3 134
1904 44 892 28 218 973 629 3 317 700 11.8 138
1905 .47 135 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141'
1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 148Uudenmaan.......... ^
1907 ¿5 589 39390 763 709 3 928 373 lO.o 169
1908 58 845 41444 045 704 4 203 097 10.1 164
1909 62131 43 774 720 704 4 546 838 10.4 169
1910 ’ 65 284 46 256 529 *  709 4 917 723 10.6 174
. 1911 68 850 49 538 642 719 5 413 274 10.9 i79
1912 72 341 35 005 121 733 5 894 351 11.1 184
1913 77 323 58302 945 754 6 229 094 10.7 192
- 1914 80 346 59 213 518 737 6 555 968 11.1 197 '
1915 83 965 66 552 015 792 6 980 549 10.5 , 203
1916 ■ 89 950 77100 705 . 857 7 316 436 9.4 233
1917 98109 97 100 982 990 7 705 141 7.9 228
1918 101505 116 100 647 1144 8 068 398 6.9 ?
*) linnoituksia väkiluvun suuruudesta Suomen lääneissä vuoden 1918 lopussa ei ole vielä 
voitu saada.
Taulu 10. (Jatk.). 28 Tabl. 10. (Suite)
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7
o  ^ o  Ü ?  O S
cg 7?
f  §•
k p l . itmf . -5V 0//o '  k p l .
1 ' 1895 29 097 18196 158 625 „ • 2 288 230 12.6
'
69
.1896 31 403 19 346 614 616 2 433 222 12.6 74
1897 34 454 21 589 894 •. 627 '2 558183 11.9 79
1898 37 889 24 353 815 643 2 703 600 11.1 87
1899 41 202 26 623 790 646 2 872183 10.8 93
1900 43 785 28 609 217 653 3 279 033 11.5 98
1901 46 029 30 054 743 653 3 591 394 12.0 * 102
1902 47 693 31 982 161 671 3 941 476 12.3 104
1903 51 380 36 062 380 702 4 284 456 11.9 111
1904 55 608 40 836 192 735 ’ 4 668 580 11.4 118
- 1905 59 893 46 625 161 778 5121522 11.0 126
1906 66 578 55 810193 838- 5 607 610 lO.o 139Turun ja Porin . 1907 72 651 634)67 613 868 6 143 797 9-7 150
1908 76 600 67 34i 480 879 6 676 646 9.9 . 157
1909 79 364 70 500 951 888 7 366 130 10.4 160
1910 82 652 74 357 034 899 8120132 10.9 165
1911 86 820 80 590 051 928 8 867 354 11.0 172
1912 91 269 86 567 722 948 ' 9 620 733 11.1 180
1913 96 381 91 908 70S- 954 10 463 893 11.4 189
1914 101 211 95 799 919 947 1J 266 321 11.8 197
1915 107 612 107 622 380 1000 12 031197 11.2 208
1916 116 624 132 028174 1132 12 737 715 ' 9.6 244
1917 126 989 169 564 586 1335 13 612 876 8.0 243




2 925 248 1390 105 990 3.6 ? !
Taulu 10. ' (Jatk.). 29 Tahi. 10. (Suite).
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1 000 asukasta kohti.
- k p l ..  • 9frnf. 5°mf. 0//o kpl.
' 1895 9 098 . 3 895 095 428 548 063 14.1 33
1896 99 8 8 4 383 625 439 . 589 246 13.4 36
1897 11035 5 080 991 460 617 770 12.2 38
1898 12 590 5 782 340 459 669 769 11.6 43
1899 13 388 6 349 288 474 1 , 726 959 11.6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 . 48
1901 15 328 7 451 325 • 486 848 838 i l . 4 50
1902 16 613 8 318176 501 905191 10.9 . . 54
1903 18 426 10 260 838 .. 557 966 557 9.4 59
1904 20 723 12 656959 611 ' 1 046 079 8.3 65
•1905 ■ 22 245 14 706 599 '6 6 1 1115 351 7.6 69
Hämeen ................ 1906 24 635. 17 839 356» - 724 12 20  260' . 6.7 76
1907 26 250 19 386.8S1 739 1 354 938 6.9 80
1908 27 343 20 419 342 747 1 520 732 7.4 82
1-909 27 936 21 316.605 .763  . 1 686 510 7.9 83
.1910 29 238 22 351 041 764 18 13  216 ■ 8-1. 86 '
1911 31 267 25117 411 803 2 001 614 7.9 90
1912 33 239 29 014159  .. 873 2 223 872 , 7:7 95
1913 35 054 30 728132 ■ 877 2 462125 8.0. 99
1914 35 668 31 767 135 891 2 680 304 8.4 100-
' .1915 38 362 38 263 952 997 2 900193 7.5 107
1916 41 970 49 713 807 11 85  ■ . 3 214 430 • 6.5 - 128
1917 . 46 219 65 525 385 1 4 1 8 3 580 380 * 5.5 127
1918 47 405 7 9 9 5 9  726 16 90 - 4 040 500 5.1' ?
Taulu 1.0. (Jatk.). 30 Tahi. 10. (Suite).
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kpl. 5fo f 0//o kpl.
1895 ' 8 681 ‘ 4 269 999 ' 492 835680 19.6 22
1896 9 333 4 575 355 • 490 878 031 19.2 24
1897 10 217 5 068 731 49 6 '. 913 528 18.0 ■' 26
1898 11168 5 567 927 499 955 276 17.2 28
1899 . 11702 5 865 031 508 974 559 16.6 28
1900 12 272 -  61 8 8  894 504 1 018 430 16.5 29
1901 12 640 6 435 522 509 1 057 892 16.4 29
1902 13143 6 664 706 507 1 1 1 4  524 16.7 30
.1903 14 521 1  941 216 547 1 156 368 14.6 32
• 1904 15 402 8 884 287' 577 12 17  065 13.7 34 •
.1905 15 827 9 963 311 630 1 277 404 12.8 34
1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7- 38V iipu rin .......................
■ • 1907 ' 19 861 ' • 13 809639 695 1 444 346 10.5 41
1908 21127 . 14 736 071 697 ' 1 544 482 10.5 43
' 1909 . 21583 15 368 848 712 1 683 419 10.9 43
1910 22 603 16 327 271 722 , 1 828138 11.2 43
1911 23 893 17 966 620 751 1 976 183 10.9 45
1912 26 132 21-046 383 .805 2 134 266 10.1 49
1913 27 879 23 417 583
O00 2 288 207 9.8 51
1914 28 695 23 825 689 830 2 437 718 " 10.2 .52
1915 29 762 26 642 770 ‘ 895 2 594 778 9.8 53
1916 33 114 . 36 223 874 10 94 2 766 421 7.7 •66
1917 37 233 48 979 479 1315 2 983 685 "6.1- 65
1918 37 418 . 57 792 975 • 15 4 5 3 319 551 5.7 ?
Taulu 10. (Jatk.). 31 Tabl. 10. (Suite).
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• kpl. S m f. 0//o kpl.
1895 3 218. 1 229 518 382 145 923 11.9 17
1896 3 657 1482 550 405 161116 10.9 20
1897 4 298 18 0 9 3 7 7 421 175 027 • '  9.7 23
1898 . 5 406 2 374 325 439 190170 8.0 29
1899 6 609 2 887 284 437 220 737 7.7 . 35
1900 7 363 3 1 3 3 1 5 1 426 248 730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 • 418 279 215 8.6 41
1902 ■ 81 40 3 563 405 438 305 615 8.6 43
1903 9 049 4 307 772 476 338 298 7.9 ,  48 ‘
1904 10 068 5 429 660 540 . 374 615 6.9 53
1905 11 042 6 388110 ’  579 425104 6.7 57
1906 12 853 7 976 837 621 485 017 ' 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 ’  557 481 6.1 74
1908 15 285 10 147 216 664 638689 6 . 3 78
1909 1.5 572 10 085 713 647 725 974 7 . 2 79
1910 16 242 10 596 077 652 809 993' 7.7 82
1911 16 664 11157 284 669 ' 904 603 8.1 84 '
1912 17 450 12 226 637 . 701 1 019 544 8 . 3 87
1913 lS  313 13 094 420 715 . 11 4 4  880 •8.7 91
1914 18 824 13 936 573 740 1 255 010 9.0 93
1915 20 056 15 894 894 792 1 357 219 8.6- 99
1916 22 061 21 700 553 984 1 465 205 • 6.8 123
1917 24 793 30 616 964 12 35 1 583 535 5.2 122
1918 26 475 41 403 370 1 5 6 4 1 782 972 4 . 3 ?
32Taulu 10. (,Tatk.)._ Tahi. 10. (Suite).
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kpl. Shnf. SCmf ■ s v  ■ % kpl.
1895 ■• 2 835 665 234 235 139089 20.9 9
1896 . 3192 803 058 252 . 151522 18.9 11
1897' 3 682 1 053 307 286 163 283 15.5 12’
1898 4136 1 243.245 301 178 583 14.4 13
- 1899 4 594 1381 732 301- . 198 792 14.4 14
* 1900 4 923 ' 1 417 674 288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1'473 350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1616687' 291 256147 ' 15.8 18
1903 6 388 2110174 330 278 562 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 •374 306 470 11.2 23
1905 8156' '3 434 248 421 348 287 io . 1 26
1906 9 547 4 619 56i 484 387 354- 8.4 29Kuopion................ 1907 ' 10456 5 211 551 498 438 033 . 8.4 32
1908 10 737 5 346 706 ' 498 479 634 9.0 33
\ 1909 10 770 5 371 608 498 537 698 10. o '33
1910 11113 5 644 347 508 • 590 989 10.4 33 ’
f 1911 12 011 6 546 336 545 - 652861 9.9
COCO
1912 13 095 ,7 708 179 589 724339 9.4 39
1913 13 932. 8 383 280 • 602 '  812 556 9.7 41 .
1914 . 14 325 9 014 711 629 896 564 9.9 41
1915 15 437 10 833 517 702 972 778 9.0 44
•1916 18 558 19106 468 1030 1 056 982 .5 .5 66
1917 22 900 ' 31 772 449 ' 1387 ' ' . 1 150 766 3.6 65
1918 25123 44 666 092 1778 1 373 774 3.1 ?
Taulu 10. (Jatk.). Tahi. 10. (Suit33
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kpl. Kmf. S V ' 9 )n f . 0/- /o k p l..
1895 7 400 3 498 265 473' 469 577 13.4 17
1896 85 34 4 051 702 474 511119 12.G 19
* 1897 9 948 4 919621 '•495 559 305 11.4 22
1898 11 324 5 860 513 518 600 689 10.3 25
1899 11 752. 6 085 308 518 ' 662 283 10.9 26
1900 12 3Ö6 6 439 310 523 728 362 11.3 27
1901 13173 ' 7 012 405 532 ' 805 498 11.5 28
1902 14 965 81 77  837 546 903 363 11.0 32
1903 18 779 11 263 994 600 ’ 1 004 050 8.9 40
1904 22 440 14 457 533 . 644 11 27  041 7.8 ' 47
1905 25111 17 541 811 699 1 279 752 7.3 52
Vaasan....................
1906 30 439 23 235 945 763 14 49  303 6.2 62
1907 34 715 28 172 993 812 1 658 481 5.9 70
1908 ' 37 388 31 144 611 833 18 8 4  468 6.0 . 75 •
1909 38 666 32 096 758 830 2 173 299 6.8 77
1910 40 712 33 943 982 833 2 470 922 7.3 -79
- 1911 43 975 38 339 882 - 871 2 789 777 ■ 7.3 85
' 1912 48334 45 829 474 ' 948 3 165 217 6.9 92
1913 51 074 49452  811 968 3 575 826 7.2 97
1914 53157 5 3 5 3 1 5 6 8 1007 4 017 419 7.5 99
1915 57 011 61 955 097 10 87  ' 4 458335 7.2 106
1916 61 803 77 394 100 12 52 4 855176 6.3 128
1917 69 307 105 608 063 1-524 - ' 5 210109 4.9 128
1918 77 549 150 589269 19 42 5 988 993 4.0 ?
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. Säästöpankkien omat 
rahastot ja niiden suhde 
säiistöönpanijain- 
saamisiin.
Vasta kirjain luku 
10u0 asukasta kohti.
kp). Stmf Sfinf. Stmf. % kpl.
1895 5 900 2 296 296 389 404 994 17.6 23
1896 6 577 2 642 783 402 439 339 16.6 25
1897 7195 3 062 935 426 .. 470 269 15.4, 27
1898 8 257 3 667 650 444 511 522 12.9 30
1899 8 891 4132 140 468 542 846 13.1 32
1900 9433 . 4 538 743 481 574 643 12.7 34
1901 10195 '  5 022 707 493 630 569 12.6 36
1902 11184 5 654 739 506 . 684 849 12.1 39
1903 12 244 6 739 752 550 742 879 11.0 ' - 42
1904 13 619 8 177 587 600 813 083 9.9 46
1905 . 14 800 9 588 824 649 906 691 9.5 49
1906 17 291 12 206 273 706 990 984 8.1 57
1907 19 641 14 457 008 736 1111 030 7.7 64
1908 21 384 16145 804 - 755 1 231 317 7.6 68
• 1909 22 335 17 155 684 768 1 374 155 8.0 70
1910 23 759 18 859 363 793 1 511 486 8.0 72
1911 25 458 21 683 542 851 1 670163 7.7 76
1912 27 046 • 24 044169 889 1873 090 7.8 79
1913 28 650 26 232 292 916 2 055 040 '7.8 81
1914 29 436 28167 345 957 1 248 711 7.9" 83
1915 30 959 32 008459 1034 2 433 668 . 7.6 87
1916 33 595 40 190 779 1196 2 643 921 6.6 103
1917 37 221 54 523 969 1465 2 895 224 5.3 102
1918 39 808 71 541 886 1797 3 320 627 4.6- ?
Taulu 10. (J atk.). Tahi. 10. (Suite).35
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S ä ä s t ö p a n k k i e n  o m a t  
r a h a s t o t  j a  n i i d e n  s u h d e  
s ä a s t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
Vastakirjain luku 
1000 asukasta kohti.
kpl. S V 9mf. ° l/o kpl.
1895 92 814 47 471 017 512 6 974181 14.7 37
1896 101 649 52143 848 513 7 391 315 14.2 40
1897 112 167 59 222 307 527 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66 785 674 537 8 232 426 12.3 47
1899 . 133126 72167 470 542 8 741 224 12.1 50
1900 141 081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148 909 81 923 536 550 10 353 013 12.6 55
1902 157 410 89 011 479 565 11171 383 12.6 57
1903 173 391 104472494 603 11 942 301 11.4 62
m
1904 190 070 121 401 023 639 12 870 633 10.6 67
1905 204 209 139 034 609 681 13 983 003 10.1 71
Koko maa. 1906 230 225 169 275 008 736 15157 976 9.0 78
(Tout le pays) 1907 253 517 192 706166 760 16 636 479 8.6 85
1908 268709 206 725 275 769 18179 064 8.8 8»
1909 278 357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 91
1910 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308 938 250 939 768 812 24 275 829 9.6 98
1912 328 906 279441844 850 26 655 412 9.6 103
1913 348 606 301 520171 865 29 031 620 9.6 108
- 1914 361 662 ; 315 256 462 872 , .31358 018 j 9.9 110
1915 383164 359 773 086 939 33 728 719 ! 9.4 116
1916 417 675 453 458 460 1 086 36 056287 1 8.0 139
1917 462 771 603 691 877 1305 38 721 714 ! 6.4 138
1918 488 764 ' 772164162 1580 42 590 304 | 5.5 ?
Taulu. ÍO. (Jafck.). 36 - - Tahi. 10. (Suite)
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1 U00 asukasta kohti.
lqil. Smf ¡fm/f. 0//o kpl.
1895 68 670 37 319 735 544 5 857 641 15.8 252 •
1896 74 394 40 029 242 538 6 156 821 15.4 265
1897 81 058 44 402 691 548 6 416 632 14.5 276
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899 91 987 51 616 583 561 7 044 861 13.7' 291
1900 95 682 54 625 721 570 7 683 407 14.1 282
1901 99 723 56 985 369 571 8 230 783 14.4 286
1902 103 302 61 315 443 594 8 763 749 - 14.3 • 287 .
1903 109610 ' 69 708424 636 '9 213 465 13.2 296
1904 115 781 77 680 054 671 9 762 568 12.0* 302
1905 121 413 87 460 318 720 10 442 700 11.9 307
Kaupungit. 1906 132 179 103167 736 782 11 125 359 10.8 322
(Villes) 1907 142 272 112 890 006 793 12 013 330 10. o 335'
1908 148 763 118 673 603 797 12 814 228 10.8 340
1909 154 643 124 173 745. 803 13 897 670 11.2 343
1910 162 237 131 072 635 808 15 049388 11.5 352
1911 172 071 ' Í43 514 205 834 16 383 464 11.4 366
1912 182 463 156 612 508 858 17 764 870 11.3 377
1913 192 389 165907 344 862 18 981178 11.4 387
1914 196 356 166 965 130 850 20 163 051 12.1 - 389
1915 203 231 184 805 599 . 909 21 379 76(3 11.6 397
1916 215 451 213 781 446 992 22 524 092 10.5 443
1917 230 860 256 329 932 1110 23 868 572 9.3 437
1918 236182 302 385 685 1280 25 437 116 8.4 ?
Tahi. 10. (Suite et fin.)Taulu 10. (Jatk. ja loppu). 37
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kpl. Smf. $mf. S!mf. °/o kpl.
1895 24 144 10 151 282 420 1 116 540 11.0 11
1896 27 255 12 114 606 444 - 1 234 494 - 10.2 12
1897 31109 14 819 616 476 1 347 084 9.1 13
1898 36451 18129 891 497 1 503 695 8.3 16
1899 4 1 139 20 550 887 . 500 1 696 363 8.3 17
. 1900 45 399 22 991242 506 1 877 529 • 8.2 19
1901 49186 24 938167 507 2 122 230 8.5 21
1902 54108 27 696 036 512 2 407 634 8.7 22
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7.9 • 26
1904 74 289 43 720 969 589 3 1 0 8  065 7.1 32
1905 82 796 5 1 574  291 623 3 540 303 6.9 33
Maaseutu. 1906 98 046 66 107 272 675 ' 4-032 617 6.1 39
(Campagn.es) 1907 111 245 79 816 160 717 4 623 149 5.8 44
1908 119 946 ■ 8S 051 672 '7 3 4 5 364 835 6.1 47 '
1909 123 714 91 497 142 739 . 61 96  363 . 6.7 47
1910 129 366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 - 49
1911 136 867 107 425 563 784 7 892 365 7.3 51
1912 146 443 122 829 336 839 8 890 542 7.2 54
1913 156 217 135 612 827 868 10 050 442 7.4 57
1914 165 306' 148 291 332, 897 11 194  967 7.6 59
1915 179 933 174-967 486 972 12 348 953 7.1 65
1916 202 224 239 677 014 11 85 13 532 195 5.6 83
. 1917 . 231 911 347 361 945 14 98 14 853 143 4.3 82'
1918 252 582 469 778 477 1 860 . 17153 188 3.7 ?‘
Taulu 11. L u e t t e l o  Suomen Säästöpankeista 1918
Tabl. 11. Liste des caisses d’épargne de Finlande
P a i k k a .
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1 Helsinki Helsingin Säästöpankki.................................... 1825 7„ 1826 y- *) 3 297.51,
2 Porvoo Porvoon Säästöpankki...................... .’ . ..........i 1842 “ /is 1842 y- 1 416.—|
3 Loviisa Loviisan Säästöpankki.................................... 1850 7? 1851 y- 984.—1
4 Tammisaari Tammisaaren kaupungin Säästöpankki............ 1859 %  1859 y- 904.3 2|
5 Hanko Hangon Säästöpankki .................................... 1880 23/4 1881 y- 3 600.—!
6 Helsinki Suomalainen Säästöpankki Helsingissä............ 1901 26/, 1901 y. r
OooT—t




8 Tenhola Tenala Sparbank................. ........................... 1847 2,/6 1847 y- 3 500.—
9 Helsingin pitäjä Heisingc sockens Sparbank............................. 1866 1866 m. \
10 Inkoo Inga kommuns Sparbank................................ 1866 1866 y- 400.—
11 Lohja Lohjan Säästöpankki .."........ ......................... 1870 7« 1870 y. 456.—
12 Mäntsälä 1 Mäntsälän Säästöpankki ................................. 1871 4/ „  1872 . y- 300.—
13 Bromarv Bromarf Sparbank.......................................... 1872 16/i2 1872 yk- 927.75
14 Nurmijärvi Nurmijärven Säästöpankki ............................. 1872 7 n 1873 k. 1 800.—
15 Kirkkonummi Kyrkslätt Sparbank ....................................... 1874 Vu 1874 y- 1864.7 0
16 Iitti Iitin pitäjän Säästöpankki .......•..................... 1874 2%  1875 yk-. 1 525.—
17 Nummi Nummen Säästöpankki.................................... 1872 31/7 1875 k. 1 400.—
18 Espoo Esbo sockens Sparbank.................................. 1874 “ /o 1875 yk- 1129.01
19 Tuusula- Tuusulan Säästöpankki...... •... .„.................... 1875 Vu 1875 k. 1 000.-
20 Siuntio 1 Sjundeä sockens Sparbank ............................. 1875 7a 1876 yk- O
'
o o Ï
21 Vihti 1 Vihdin Säästöpankki....................................... 1875 7n 1876 yk. 1659.71
22 Orimattila t , Orimattilan Säästöpankki ............................... 1876 7i, 1876 yk- 3 000.—
23 Karjalohja ' Karjalohjan Säästöpankki ............................... OCOCO V ) 1880 yk- 450.—
24 Pusula Pusulan Säästöpankki..................................... 1880 Vi 1881 k. *)600.—
25 Sipoo ' Sibbo sockens Sparbank ................... .-........... 1895 Vs 1895 k. 2 000.—
26 Jaala Jaalan kunnan Säästöpankki .......................... 1896 Vio 1898 k. 1 00Ö.—
27 Snappertuna Snappertuna Sparbank.................................... 1896 16/8 1899 y- 1 000.—
') Kirjainten merkitys: y. = yksityisiä henkilöitä, k. =  kunta tai seurakunta, s. = seura tai yhdis­
tys, yk. - yksityisiä kunnan avustamina, m. =  maanomistajia. — 2) 2 885: 32 Rubl. B:co assign. — 3) Takaisin 
suoritettava ja hyvitettävä korolla siinä järjestyksessä kuin Armollisen Asetuksen säästöpankeista 
kesäkuun 19 p:ltä 1895 17 § lähemmin määrää. — *) Takaisin suoritettu.
Signification des lettres: y. = particuliers, k. =  commune ou paroisse, s. = société, yk. =  particu­
liers, avec secours communaux, m. = propriétaires fonciers.
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vuoden lopussa ynnä sekalaisia ilmoituksia niistä.
à la fin de l’an 1918 et renseignements divers.
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1 8 9 8 1 9 0 1 ,  1 9 1 1  &  1 2 J o k a  a r k i p . Päivittäin 2 kr v. 1.—
1897 1 9 0 2 ,  1 9 1 2  &  1 9 1 5 » » 1 > » 1.—
1897 1 8 9 7 ,  1 9 Ü 7  &  1 2 » Kuukausitt- 1 > > 1.—
1897 — 3 kr viikossa 1 » > h - '
1896 1 9 1 1 ,  1 9 1 3  & 1 9 1 5 3 » » Päivittäin 2 » » 1.—
1901 1909 Joka arkip. » 2 » > 1.—
1908 1913 *> * 2 » > 1.—
1897 1 kr kuussa Kuukausitt. 1 » » 1.—
1898 1907 1 » » 1 > » l i —
1897 — 1 i » »> 1 > » 1.—
1897 1 9 0 7  &  1 9 1 7 1 » viikossa Puolikuuk. 1 » » 1.—
1897 1 9 0 6  & 1 9 1 3 2 i> kuussa » 1 » » 1.—
1897 1 9 0 4  & 1 9 0 6 1 » » Kuukausitt. 1 » > 1.—
1897 1907 1 i » » 1 > » 1.—
1897 1901 I d d J> 1 » » 1.—
1897 1 9 1 2 ,  1 9 1 3  & 1 7 1 » viikossa Päivittäin 1 »> » 1.—
1897 1915 1 i) » » 2 » » 1.—
1898 1 0 0 8 ,  1 9 1 3  & 1 9 1 6 Joka arkip. » 2 > » 1 —
1897 1917 ' 2 kr kuussa Kuukausitt. i  » » 1.—
1897 — 1 i) » » i  » » 5.—
1897 1 9 0 7  & 1 9 1 - 5 1 » viikossa Päivittäin 2 > > 1.—
1897 1913 ■ 2 » kuussa Kuukausitt: J  > » 1.—
1897 1 9 0 9 ,  1 9 1 4  & 1 9 1 6 2 » * PuoiikuJk. i  » » — . 5 0
1897 1 9 1 1  & 1 9 1 5 2 » » » 2 » > 1-
1897 1915 2 » » Päivittäin 1 » P 1-
1897 1904 2 » o » 1 » s> 1.—
1899 — 1 » » Kuukausitt. 1 » » 1.—
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Lyhennysten selitys: kr. =  kerran, v. - vuodessa, p. =  päivää, vk. =  viikko, kk. =  kuukautta. 
Signification des abréviations: joka arkip. =  chaque jour, kr. viikossa =  fois par semaine, kr. 
kuussa =  fois par mois, päivittäin =  pour chaque jour, puolikuukausittain =  bimensuellement, kuukau­
sittain =  mensuellement, kr. v. =  une fois par an, p. =  jour, kk. =  mois.
i*
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Lappträsk sockens Sparbank .......................... 1900 7s 1901 k. 5 000.-
2 Karja Karis Sparbank.............................................. 1901' ” /« 1903 k. 1000.-
3 Pvrnainen Pornaisten kunnan Säästöpankki ................... 1902 °/ l2 1903 k. : 1 000.—
4 Artjärvi Artjärven kunnan Säästöpankki...................... 1902 15/i 1904 k. ; 3 000.—
5 Degerby Degerby Sparbank.......................................... 1902 1904 k. 1000.-
6 Pyhäjärvi Pyhäjärven (U. L.) Säästöpankki................... 1902 Vis 1904 k. 1000.—
7 Elimäki Elimäen Säästöpankki .................................... 1904 10/e 1905 k. 2 065.02
8 Sammatti Sammatin Säästöpankki.................................. 1904 7» 1905 k. 1 300.—
9 Kyrkstad Lohjan Kyrkstadin Säästöpankki.................... 1905 27, 1905 y- 1 000.—
10 Askula Askolan Säästöpankki .................................... 1906 26/io 1907 k. ■ 1500.—
11 Ruotsinpyhtää Ruotsinpyhtään Säästöpankki......................... 1906 27i 1908 k. 3 000.—
12 Liljendal Liljendal kommuns Sparbank.......................... 1908 n/9 1909 k. 2 000.—
13 Anjala Anjalan kunnan Säästöpankki ........................ 1909 " / t- 1910 k. 1 000.—
14 Myrskylä Mörskom kommuns Sparbank......................... 1910 13/i 1912 k. 1000.-
1 5  , Hyvinkää i Hyvinkään Säästöpankki................................. 1912 n/i 1913 y- 2) 1900.-







2 3  
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Turun Suomalainen Säästöpankki . - 
Porin Suomalainen Säästöpankki .. . 














Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki
' Perniön Säästöpankki..................





1855 7 . 1855
1861 31/5 1862
1873 7 , 1874
1901 15/i 1902
1904 VlO1904








y- <) 4 205.721
y- ' 1440.—
y- 1000.-
y- CO o 0 1
k. 2 000.—'
y- ■) 15 800.—
*y- *) 5 600.—,





m. ( 4 000.—j
k. ■ ?
O Säästöönpanoille panopäivästä ja ulosotoille edellisen kuukauden loppuun. — a) Katso sivu 34 
Asetuksen säästöpankeista kesäkuun 19 piitä v. 1895 S 17 lähemmin määrää. — l) 3 680 Rbl. B:co assign.
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. 1901 1908, 1910 & 12 Iki . viikossa Päivittäin 1 kr v. 1.— 50 000| 1 kk. 9 kk. ¡2 kr V . 1  ^ 10 1
* 1901 — 1 » » J) » 1 » » 1.— *8 OOOj 1 > 3 » 2 » » 1  ! 15 2-
1 1902 1914 2 0 kuussa Kuukausitta 2 » » 1.— 20 000 1 > 3 » 1 » •> 1  1 10 3
i 1902 1915 2 » •»> Päivittäin 1 > »> 1.— 25 000 1 > 3 > 2 » :> 1  - 10 4'
, 1902 ... 1 » » Kuukausitt. 1 > » 1.— 5 000 1 > 3 » 1 »> » 1 •; " 15 5>
( 1904 1914 2 » » » 2 > » 1. - 25 000 1 > 3 » 2 » *> 1 ! 15 öi
1904 1907 2 » » » 1 » »> 1.— 15 000 1 )> 3 > 2 » » 1 15 7
! 1904 1914 2 » » » 2 » » 1.— 25 000 1 > 6 » 1 » » 1 . 15 8
1 1905 1 » viikossa Puoli kuuk. 1 » » 1 . - 10 000 15 P- 6- > 1 » » • 10 9!
; 1907 — 2 » kuussa » 2 » » 1.— 5 000 1 kk. 4 » 2 » » 1  •; 10 *ioi
, 1907 — 2 » » Kuukausitt. ■1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » > 1 i 10 11,
1909 1913 2 » * Päivittäin 2 > » 1.— 30 000 1 » 4 > 1 » > 1 : 10 12
, 1910 1912 1 » » Kuukausitt. 2 » » 1.— 10 000 1 > 6 > 2 » » 2 i 15 u|
•' 1910 1913 1 » » » 1 » » 1.— 20 000 1 » 4 » 1 > * 1 « 1 0 14*
1912 — 1 » viikossa Puolikuille 2 > » 1.— 20 000 15 P- 6 » 2 > » — ; 10 1 5 i
1912 1 » kuussa Päivittäin 2 » » 1.— 5 000 1 kk. 4 > 2 » » 1 : ■ 1 10 16
j 1897 1905,1909, 1911 & 12 Joka arkip. ’> . 2 »> » 1 - 15 000 8 P- 6 » 1 » » -  1 12 . ' 17
! 1897 1917 » » 2 » > 1.— 7500015 » 12 » 2 » > . i y 2 j 20 18
’ 1896 1912 2 kv. viikossa Puolikuu k. 2 » » 1.— 100 000 7 » 6 » 1 » » — I 13 19
! 1898 1904 & 1909 Joka arkip. Päivittäin 2 » » 1.— 15000 8 >) 6 » 1 > » — ! 15 20
1901 1908 & 1912 0 lcr. kuussa Kuukausitt. 1 » » 1.— . 25 000 1 kk. 6 » 2 •>> » 1  ; 15 21
1904 1911 Joka avldp. l )  Päivittäin 2 » ►> 1 . — 50 000 15 P - 6 » 2 » » —  ’ 15 2 2
1909 1915 3 k r .  viikossa Puolikuuk. 2 >> »> 1.— 20 000,15 »> 6 » 2 » » —  , 15 2 3
1913 3 » )> Päivittäin 2 » >) 1.— 25 00015 >> 6 »> 2 >> »
1
15 2 4
. 1897 1900, 1906, 11 &  17 2 » kuussa » 2 » » 1.— 50 000 1 kk. 6 » 1 » »
1
1 : 10 2 5
. 1897 1904, 06,09, 11, 13 &  16 2 » viikossa » 2 >> » .  1 . — 1 0 0  0 0 0 1 *) ;3 » 2 » » 1  ; 10 2 6
i 1897 1 9 1 0  &  1 9 1 8 4 )> » » 2 »> » 1 — 40 000' 1 >) 6 >> 2 » >> . 1  ! 10 2 7
1898 1 9 0 9  &  1 9 1 6 1 » » Puolikuuk. 2 » >> 1 . — 25 000 1 >) 3 » 2 » >> 1  1 10 2 8
1897 1 9 0 1 ,  1 9 0 8  &  1 9 1 7 2 Ö » Päivittäin 2 » 1 - 1 0 0  0 0 0 1 >) 6 » 2 » >> 1  ! 10 2 9
1899 I O ! »  &  1 7 1 » » » 2 » » 1 - 25 000 1 >) 6 » 2 » >> —  ; 15 3 0
nuotti 3. — 3) Tästä Smk. 300: — lainana, joka maksetaan takaisin siinä järjestyksessä, kuin Armollisen
Säästöpankkitilasto v:ltn 1918. 6
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1 Lappi j Lapin lauman Säästöpankki......................... 1 1874 10/10 1874; k. 1 000,
2 Kokemäki : Kokemäen Säästöpankki ............................... 1 1875 7. 1875' m. 3 322.10
3 Yehmaa ; Vehmaan Säästöpankki ................................ 1 1874 13A, 1875 k. 460.36
4 Eura j Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki .. ' 1874 7s 1875' k. 744.36
5 Finby ! Finby Sparbank............................................ ' 1875 27/6 1875; k. 280.33
, 8 Marttila Marttilan Säästöpankki ..............•.................. 1874 *Y8 1875 k. ■) 2 640.93
7 Taivassalo . Taivassalon kunnan Säästöpankki................. 1876 7i 1876' k. 700.
3 Kankaanpää . Kankaanpään Säästöpankki........................... 1876 7i 1876 k. 4 358.53
9 Piikkiö ' Piikkiön Säästöpankki............ ? ................... ' 1874 % 1876' vk. 564.93
!io Ikaalisten kauppala ; Ikaalisten Säästöpankki................................ 1875 % 1876 k. 724.20
n Tyrvää 1 Tyrvään Säästöpankki.................................. • 1874 23/12 1876: vk. 1175.
12 1 Intti n e n Huittisten Säästöpankki ............................... 1876 nU 1877. vk. 3 712.39
13 Kemiö ■ Kimito Sparbank.......................................... 1877 27/, 1878 k. 1500,
14 Vestanfjärd ; Vestanfjärd Sparbank.................................... 1878 2/u 1878 k. 400.-
15 Vampula Vampulan kunnan Säästöpankki .................. 1884 2/s 1885 k. 700,-
¡16 Parkano - Parkanon kunnan Säästöpankki.................... 1 1885 23/l 1887 vk. 807.70
I17 Kiikala : Kiikalan kunnan Säästöpankki .................... " 1887 24/h 1—
L CO CO
 00 1 923.91
■18 Köyliö Köyliön Säästöpankki .......'.......................... ! 1888 Vt 1889 k. 1000. -
¡19 Kisko 1 Kiskon Säästöpankki ................................... j 1889 3 0 // 3 1889 k. 1000, ■
¡20 Luvia 1 Luvian Säästöpankki ................................... i 1890 37n 1890; k. 1000. ■
¡21 Eurajoki ; Eurajoen kunnan Säästöpankki.................... , 1892 Vt 1893: k. 500.-
¡22 Mynämäki 1 Mynämäen Säästöpankki............................... • 1894 1/12 1894 k. 3 000.
¡23 Lieto i Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki.............. ! 1895 79 1895! s. 1000. -
24 Laitila ' Laitilan pitäjän Säästöpankki....................... ; 1895 2Vt 1896; ' k. 1000.-
'25 Uusikirkko Uudenkirkon Säästöpankki........................... ■ 1896 3/u 1896 k. 3 000,
26 Kustavi Kustavin Säästöpankki.................................. : 1897 % 1897 s. 1000,-
¡27 Masku j Maskun ynnä muiden kuntain Säästöpankki . ,i 1897 2/s 1898 k. 4 000,--
'28 Loimaa i Loimaan Säästöpankki.................................. 1896 Vtt 1898j s. 300,
¡29 Hinnerjoki : Hinnerjoen kunnan Säästöpankki ................. ' 1898 *7i 1899 k. >—4 O o o
; 3 0 Lokalahti Lokalahden kappelin Säästöpankki............... 1898 1899 k. *1000. -
:31 Karkku Karkun Säästöpankki.................................... 1898 % 1899 k. 1 200.—,•; 32 Punkalaidun ! Punkalaitumen kunnan Säästöpankki............ 1899 1Ö/7 iS99 k. 1000, 1
¡33 Rymättylä Rymättylän Säästöpankki............................. 1 1899 Vtt 1899 k. 1000, ;
34 Honkilahti Honkilahden Säästöpankki ........................... ! 1900 27e 1900 k. 2 000. !
35 Pyhäranta Pyhämaan mantereen kunnan Säästöpankki . 1 1900 27/2 1901 \
1000, i
*) T a k a is in  s u o r i t e t t u .  —  *) H a l l i t u k s e l la  o n  o ik e u s  p ä ä t tä ä , e t tä  s ä ä s t ö ö n p a n o i l l e  la s k e t a a n  
o n  o ik e u t e t t u  v a a t im a a n , e t t ä  k o r o t  la in o is t a  s u o r i t e ta a n  k a h d e s t i  v u o d e s s a . —  ‘ ) L a k k a u t t a n u t  t o i -
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V u o n . V u o n . i/m f. 5 5 n f ■ V ° / „ 0// o
1 8 9 7 1 9 1 4  &  1 7 1  l a *  v i i k o s s a P ä i v i t t ä i n  1  k r  v . 1 . — 2 5  0 0 0 1  k k . . 6  . c l J l k r  v . 1 .  1 0 ,
1 8 9 8 1 9 0 7 , 1 9 1 2 ,  1 4  &  1 6 2 >> »  . »  2  »  » 1 . — 1 0 0  0 0 0 1  >> 6 » 2 »  » 1 1 0 2
1 8 9 7 1 9 1 2 2 k u u s s a »  | 2  >> >> 1 . — 2 0  0 0 0 I , »  ; 3 » 2 »  » 1 1 5 3 1
1 8 9 7 1 9 0 8 * ) — K u u k a u s i t t .  ¡ 1  » ,  » 1 . — 1 2  0 0 0 l  » 6 >> 1 »  » 1 10 4
1898 1913 2 » L u u s s a P ä i v i t t ä i n  2  »  •> 1. - 10 000 1 » 3 » 2 »  » 1 10 5
1897 1 9 0 2 ,  1 9 0 7 ,  0 8  &  1 4 1 » v i i k o s s a »  2  »  » 1.— 40 000 i  »  ; 6 » 2 »  >> 1 10 0
1897 1 9 0 7 ,  1 9 1 0 .  1 3  & ■ 1 7 -1 » » >> i 2  o  >> 1.-- 50 000 l  » 3 » »  » 1 10 7
1898 1910 I » » K u u k a u s i t t .  1 >> >> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 »  >> i y 2 10 S ,
1897 1 » k u u s s a t»  1 > > ' » 1. 5 000 l  »  . 6 ’> 1 >> » 1 15 9
1897 1 9 0 6  &  1 9 1 1 | 2 » v i i k o s s a P ä i v i t t ä i n  1 »  >> 1.- 20 000 1 » 3 » 1 >> >> 2 10 1 0
1898 1 9 0 6 . 1 9 1 0 ,  1 4  &  1 6 I » » ) )  2  » .  >> 1. - 15 000 l  »  ■ 6 >> 2 >> » 1 15 1 1
1897 1 9 0 7  &  1 9 1 5 1 j> » »  2  »  >> 1. 100 000 l  »  i 6 » 2 >> » V A 10 1 2
1897 1 9 0 7  &  1 7 1 » » »  1 »  >> 1 . - 50 000 1 »  ! 3 » 2 »  » l 10 1 3
1897 1909 2 » k u u s s a K u u k a u s i t t .  1 > > 1 .-- 10 000 1 » ; 3 » 2 » » 1 15 1 4
1897 1 9 0 6  & 1 9 1 4 Î 2 » » P ä i v i t t ä i n  1 > » 1.-- 10 000 1 .  > 6 > 2 »> > l 10 1 5
1897 1 9 0 5 ,  1 9 0 7  & 1 2 1 » v i i k o s s a P i i o l i k u u k .  1 » > 1 - 15 000 1 » 1 6 » 2 » » l 15 1 6 Î
1897 2 » k u u s s a K u u k a u s i t t .  1 > » 1.- 5000 1 .»’ 3 )> 2 » » 1 ■ 2 0 1 7
1897 1901 1 » » » 1 > > 1. - 10 000 ■1 » ' 6 » 2 » > l 10 H
l u i1897 1 9 0 4 ,  1 9 0 7 ,  0 9  &  1 6 2 » » Päivittäin 2  »  >> 1.- • 50 000 1  >> 4 » 1  &  2  k r  v . l 10
1897 1 9 0 5  i t  1 9 1 5 * 2 » >> Piiolikuuk. ¡ 2  »  » 1 . - 15 000 1  2 6 >> 2  k r  v . l 10 2 0 j
1897 1 9 0 9  S r  1 9 1 3 2 » » Päivittäin 1  >> » 1 .  - 20 000 1  » 6 » 1 »  » l 1 5 2 1 1
1897 1 9 0 7  &  1 9 i s j  -1 viikossa - )  Piiolikuuk. 1  »  3) 1 . - - 25 000 1  » 4 >> 1 » 4 ) i v s 10 2 2 1
1899 1 9 1 0  S r  1 9 1 2  1 » » Päivittäin 2  >> >> 1 - 2 0  0 0 0 1  » 6 » 1 »  ,> 1 10 2 3 I
1897 1 9 0 0  & 1 9 1 5 1 j> » Kuukausitt. (l > » 1 - 15 000 1 » 6 > 1 » » 10 2 4 j
1897 1 0 1 1  & 1 9 1 8 1 » » Päivittäin (1 ä 2  > 1.— 50 000 1 > 3 » l . à  2  k r  v . 1 15 2 5
1897 1 9 1 2 ,  1 9 1 5  & 1 7 2 » kuussa Puolikuille. „ 2  > > 1.— 50 000 1 » , 6 » 2 kr v. 1 1 5 2 e !
1898 1 9 1 2  & 1 9 1 5  3 » » Kuukausitt. 1 > > ■ 30000 1 » 6 )> 1 » » — 15 27 I
1898 1 9 0 5  & 1 9 1 5 2 )>viikossa Päivittäin 1 2  » > 1.- 2 0 0 0 0 1 » 6 > 2 » » 1 10 2 8
1898 1 9 1 5  & 1 9 1 6  2 » kiltissä o ^ 2  » » 1 — 25 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 2 9
1898 1 9 0 8 ,  1 9 1 4  S t  1 7  •2 » .» » .1 » , » 1.— 25 000 1 » 3 > 2 1 15 3 0
1898 1 9 0 6 ,  1 9 1 1  &  1 9 1 5 1 »viikossa » 2 i> » 1.-- 30 000 1 » 4 > 2 » » 1 10 3 1
1899 1 9 0 7 ,  1 9 1 1  & 1 9 1 6 1 » » » , 2  D > 1 — 60 000 15 p. 6 > 2 > 0 1 15 3 2
1899 1 9 0 4 ,  1 9 0 7 ,  1 2  & 1 7 2 »kuussa i) ' 1 > » 1 . - 25 000 1 kk. 1 6 » 2 »> > 1 < 10 3 3
1900 1917 1 » » » 2 >> » 1 . - 20000 1 » ' 6 » '2 » » 1 10 3 4
1900 1 9 0 4 ,  1 9 1 4  & 1 9 1 8 2 » » Piiolikuuk. ¡1 » i) 1 — 40 000 1 » 6 » 1 » » t
. 10 3 5
p ä iv ä k o r k o .  —  3) H a l l i t u s  v o i  p ä ä t tä ä , e t tä  k o r k o  l is ä tä ä n  p ä ä o m a a n  k a h d e s t i  v u o d e s s a .  —  
m in ta n s a .
H a l l i t u s
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Pyhämaa Pyhämaan Luodon Säästöpankki.................... 1897 25/6 1901 k. 500.-
2 Salon kauppala Salon kauppalan Säästöpankki........................ 1901 %  1901 k. 03000.—
3 Atiainen 
Kauvatsa
1901 25/0 1901 
7u 1901
k. 0 1 500.— 
1200.—* Kauvatsan Säästöpankki ....................... 1901 k.
5 Prunkkala Prunkkalan Säästöpankki ............................... 1901 is/i21901 k. 1400.—
6 Pomarkku Pomarkun kunnan Säästöpankki.................... 1902 -15/u 1902 k. 2 000.—
7 TCiilrnn Säästöpankki ................................... 1900 2/x 1903 
5/i 1903
k. 1 000.—
s Iloutskari Houtskär Sparbank......................................... l£iÖ2 k. ‘ 0 1  ooo.—
9 Mouhijärvi Mouhijärven Säästöpankki.......... : .................. 1901 10/i 1903 k. 1000.—
io Säkylä Säkylän kunnan Säästöpanldd........................ 1903 2/2 1903 k. 1000.—
1 1 Suomusjärvi Suomusjärven kunnan Säästöpankki . . . . . . . . 1902 25/4 1903 k. 5000.—
1 2 Korppoo Iiorpo kommuns Sparbank............................. 1902 7n 1903 k. 1000.—
1 3 Merimasku Merimaskun kunnan Säästöpanldd................... 1901 2/5 1904 k. 1000.—
1 4 Lavia Lavian Säästöpankki .. ..■.......,...................... 1901 7„ 1905 k. 2 000.—
1 5 Suoniemi Suoniemen Säästöpankki................. •.............. 1904 25/n 1905 k. 1000.—
1 6 Sauvo Sauvon ja Karunan Säästöpankki................... 1904 7s 1906 k. 1 500.—
1 7 ’ Nauvo ' Nagu koijnuuns Sparbank............................... 1904 5 A 1907 k. 7 1 500.—
1 8 Kiikoinen Kiikoisten kunnan Säästöpankki .................... 1906 31/io 1907 k. 1 200.-
1 9 Parainen Pargas Spärbank............................................ 1907 31/3 1908 k. 1 500.-
2 0 Honkajoki Honkajoen kunnan Säästöpankki ................... 1907 nA 1908 k. 1000.-
2 1 Normarkku Normarkun Säästöpankki.............................. > 1908 ls/3 1909 k. 2 000.—
2 2 Jämijärvi Jämijärven Säästöpankki.................... ............ 1909 8A 1910 k. 2 000.—
2 3 Rauman pit. Rauman maaseurakunnan Säästöpankki .•..... 1908 8/i 1910 k. 2) 1000.—
2 4 Merikarvia Merikarvian Säästöpankki............................... 1909 16/4 1910 k. 1000.—
2 5 Karvia Karvian kunnan Säästöpankki.......................... 1911 27A 1912 k. 1800.—
26 Dragsfjärd Dragsfjärds Sparbank............................,......... 1911 Ve 1912 yk- 1500.—
2 7 •* Kärinainen Kalinaisten Säästöpankki ; ............................. 1911 m/2 1912 k. 3 000.-
2 8 Harjavalta Harjavallan Säästöpankki.............................. 1912 16 Ao 1912 k. 1025.30
2 9 Kiukainen Kiukaisten Säästöpankki................................ 1913 7* 1914 k. 4 000.—
3 0 Eura *Euran Säästöpankki................... .................... 1913 7 . 1914 k. 4 000.—
31 Karjala Karjalan lauman Säästöpankki...................... 1913 2A 1915 k. 1100.—
32 Rullaa Kullaan kunnan Säästöpankki........................ 1915 “ A 1916 1c. 1000.
33 Pöytyä Pöytyän Säästöpankki................................ 1915 17/io 1916 k. >) 1 000.—
34 Suodenniemi Suodenniemen Säästöpankki........................... 1916 27 Aa1916 ' k. 2 033.12
3 5 Kuusjoki Kuusjoen Säästöpankki ................................ : 1916 30/io 1917 k. 5000.—
36 Keikyä Keikyän Säästöpankki.................................... 1917 7l2 1917 y- 1000.—
7  K a t s o  s iv .  38 , n u o t t i  3. —  2) T a k a is in  s u o r i t e t t a v a  s i in ä  jä r je s t y k s e s s ä  k u in  A r m o l l i s e n
Liiettelo (Jatk.) Liste (Suite).-4o
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Vuon: Vuon. 3 m f S tn f °/„ ! %
1900 1014 & 1915 Iki kuussa Päivittäin 1 kr V. 1 - 30000 1 kk. 6 kk. 1 1er
t
V.j 1 1 0 1
1901 1912, 1916 17 & 18 2 » viikossa ' » 2 » » 1.— 80000 1 » 6 >> 2 >> V 1 ; 1 0 %■
1901 1908 & 1913 1 » » Puolikuuk. 1 » » 1.— 50000 1 >> 6 » 1 >> » 2  : 1 0 3
1901 1906, 1913 & 1918 1 >> » Päivittäin 2 »> » 1.— 60 000 1 » 4 >> 2 » >> 1 ! 1 0 4i
1901 1910 & 17 2 » kuussa Puolikuuk. 2 >> ’> 1.-- 15 000 1 >> 6 >> 2 » »i 1 j 1 6 5>
1902 1910 & 1915 2 » » Päivittäin 2 » » 1.— 20 000 1 » 3 > 2 » )> 1  ! 15 6:
1901 1910, 1914, 1916 & 17 1 » viikossa » 2 » » 1 . - 25 000 1 » ! 3 > 2 » » 1 10 7
1902 1916 1 » kuussa Kuukausitt. 1 » > 1 - - 10 000 1 » 3 > 1 » » 1 10 8 ’
1902 1910, 1911 & 1918 1 » viikossa Puolikuuk. 2 » » 1.-- 100 000 1 » 6 > 2 > >>; 1  , 15 9 ‘
1904 1907 & 17 2 » lcuussa Kuukausitt. 1 » > 1.- 25 000 2 » 6 » 2 » >>; 1  ■ 16 10-
1903 1909 & 1912 2 f) » Puolikuuk. ¡2 »> » 1.— 40 000 1 » 6 >> 2 » >> 1 • 15 11
1903 1905 & 1913 2 » » Kuukausitt. 1 >> >> 1.— 15 000 4 » 4 >> 1 » » 1 — 12
1903 1916 2 » >) Puolikuuk. 1 » >> 1.-- 15 000 1 » 6 » 1 » » 1  : 10 13
1904 1916 2 » » Päivittäin 12 » » 1.— 20 000 1 » 6 » 2 » >> 1 15 14
1905 1910 & 1913 2 i> » Puolikuuk. 2 5 >> 1 . - 20 000 1 >> 3 >> 2 » » 1  ■ 15 15'
1905 1915 1 » viikossa Päivittäin 2 » » 1.- 20 000 1 >> 3 > 2 » 1 15 1 0
1905 1916 2 » kuussa Kuukausitt. 1 > » 1.- 15 000 3 * 3 > 2 » » 1 10 17
1907 — 2 » » ! » 1 » > 1.-- 10000 1 > 6 >>, 2 » >• i -  ; 15 18!
1907 1911 & 1912 1 » viikossa ■ Päivittäin ¡2 0 » 1 . - 15000 1 > 4 > 1 » » 1  ; 10 19
1908 1915 2 » kuussa » 2 » »! 1 . - 25 000 1 > 4 > 2 > > 1 10 20
1908 1916 1 » viikossa j Kuukausitt. 1 » » !• - 25000 1 > 6 » 11 » » 1  ■ 10 21.
i 1909 1913 2 )>kuussa i » 2 »> * 1 - ioooo! 1 » 4 * ¡1 » > 1  i 10 22!
1908 1914 i » viikossa ) Päivittäin 1 )> » 1 - 25 000, 1 > 6 > 2 > > 1 10 23
! 1909 1913 &1916 2 » kuussa Puolikuuk. 2 » » 1.— 25 000' 1 » 6 » 2 > » 1 10 24
1911 1913 2 » » Kuukausitt. 2 » »i 1 . - 10 000 1 » 6 » 2 > » 1  • 15 25
1911 1914 2 » )> » 2 » > 1.— 12 000! 1 » 4 » ¡2 » > 1 10 26j
1911 1916 3 » » Puolikuuk. 2 » » 1.— 25 000; 1 » 6 * 2 » > 1 15 27
1912 1914 2 )) » » 2 » > 1 -- 20 000 1 » 4 »> 2 » 1 10 281
1914 — ■2 » » » 2 & »i 1 . - 20 000 1 » 6 t> 2 » > 1  , 10 29
1913- — 2 » i> Päivittäin 2 » > 1.— 15 000 1 > 6 8 2 » ». 1  . 10 30
■ 1914 — ,1 » » . Kuukausitt. 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » »i 1 : 15 31
■ 1915 — 1 » » ’ Puolikuuk. 2 » » 1.-- 20 000 1 » 4 » 2 » » 1 : 10 32
i 1916 1917 ■2 » » Päivittäin 2 » >> 1.— 30 000: 1 » 6 » 2 >> » ; 1 10 33
1916 —
i'2
» » J Kuukausitt. 2 » » 1.— 5 000 1 >> 3 )> 2 » » 1 ! 15 34
1917 — 1 » viikossa • Päivittäin 2 » » 1.— 25000 1 >> 4 » 2 >> »! 1  ; 10 35
1917 — 1 » » 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 36
Säästöpankki Asetuksen kesäkuun 19 p:ltä 1895 17 § säätää.
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' 1! Nakkila ‘ Nakkilan Säästöpankki.................................... ,1917 j 1(i/i 1918. k. 5 000.--
2| Hiittinen Hiitis sparbank .............................................. 1916 1 28/i 1918 k. 1 500.- -
3! Koski Kosken T. 1. säästöpankki............................. 1918 “ /jo 1918 k. 21 883.17
•* i| Ahvenanmaan lääni,
' -
I Maaseutua.1
! 4 Saltvik • Sparbanken för Äland.................................... 1854 3Vu 1856 y. 520.80
Hämeen lääni.
Kaupunkeja.
5 Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki ......... 1846 13/a 1846 V. 892.-
! 6’ Tampere Tampereen Säästöpankki................................. 1855 18/7 1857 y. 983.80
i 7 Lahti 1 lollolan kunnan Säästöpankki ...................... 1897 Vi 1898 k. 12 000.
1 8 Hämeenlinna.. Suomal. Säästöpankki Hämeenlinnassa............ 1910 3%  1910 y. ') 2 500. - -
! 9 Lahti Lahden Säästöpankki..................................... 1910 7 »  1911 y. 2 000.-
jio » Lahden Työväen Säästöpankki ...................... 1911 12/s 1911 y. ') 1065. -




1|12 Urjala ‘ Urjalan Säästöpankki...................................... 1864 %  1864 y. , 620.—
1 3 Janakkala ! Janakkalan Säästöpankki ............................... 1865 28/ „  1865 k. lOO.oSi
14 Jämsä Jämsän kunnan Säästöpankki ........................ 1867 1868 k. 303.-!
15 Kuovesi Ruoveden kunnan Säästöpankki .................... 1874 Va 1875 k. 968.56;
1 6 Lempäälä Lempäälän Säästöpankki................................. ? 7? 1875 k. 397.901
17 Hausjärvi -Hausjärven Säästöpankki................................ 1875 7i 1876 k. 1 846.86
1 8 Toijala , Akaan-Kylmäkosken kuntain Säästöpankki.. . . 1875 2/i 1877 k. =) 1 220.81
19 Lammi Lammin Säästöpankki.................................... 1877 7s 1877 k. 3 702.74
2 0 Loppi Lopen pitäjän Säästöpankki........................... 1878’ 7i 1879 k. 479.12
21 Kuru Kurun kunnan Säästöpankki.......................... 1878 1880 k. f ?
22 Somero Someron Säästöpankki.................................... ■ 1880 26/io 1880 k. 1100. - j
2 3 Korpilahti Korpilahden Säästöpankki ............................. 1880 7i 1882 k. 900.—I
2 4 llenko Rengon Säästöpankki..................................... 1881 Va 1882 k. 2 546.151
2 5 Forssa Tammelan Säästöpankki ................................. 1882 “ /a 1883, k. 2 600.- :
2 6 Nastola Nastolan Säästöpankki......... ‘.......................... 1881 7/t 1883! k. 1 942.10!
27 Hauho Hauhon Säästöpankki .................................... 1884 Vi 18851 k. 3 798.68
2 8 Pälkäne Pälkäneen pitäjän Säästöpankki .................... 1887 Vio 1888 k. 1 528,05
2 9 Vesilahti Vesilahden kunnan Säästöpankki ................... 1897 wh 1898J k. 3 000.—
3 0 | , Kärkölä Kärkölän kunnan Säästöpankki...................... 1897 Vs 1898! k. 6 000.—;
*) Katso siy. 38 nuotti 3. — 2) Takaisin suoritettu. — 3) Smk. 500: — lahjaksi ja Smk. 500 suori- 
19 p:ltä 1895 17 § lähemmin määrää. — *) Suoritustilassa.
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Vuon. Vuon. | !
S f i n f SV 1{ ! 0/„ I %  |
1917 ; ;2 kr kuussa Päivittäin 2 kr l....
i
25000; 1 kk. i 4 kk. 2 kr l ; 10 | 1
1917 j 1 > » Kuukausitt. 2 P P ' l. 12 OOOj 1 » ) 4 » 2 » p \ 1 j •10 1 ai
1918 ;
. i





luqo jl907,10,12,‘o „l°y' i 15 & 16 »
;




1897 10&’l913°7 J°ka 1U'I;‘P- Päivittäin ;1 » > i . - 50 000| 1 » : 6 » 2 »>
i 12 s!
1897 1 9 0 8 ,  1 9 1 3  & 1 9 1 6  j » » -2 P » i . 25 000: 8 P- ! 6 » 1 > »i 12 6
1897 1 9 0 5  & 1 0 0 8 : 2  k r viikossa Puolikuuk. 2 > i . 5 0 0 0 ! 1 kk. 13 » 2 » »! - i 15 7i
1910 Joka arkip. Päivittäin 2 » » l . 30 00045 p. : 6 » 2 > •- : 10 8
1910 -  - 2  k r viikossa Puolikuuk. 2 P »>’ i.- 15 000' 1 kk. j 6 • »> 2 »> i1 15 9i
. 1911 -  ' 4) » ¡2 > V i . - 10 000 15 p- ; 6 » 2 > »> - - ; 15 10
1914 :i » ») » ¡2 > >>: i.— 25 000 15 » ! 6 > 2 *>> > 10 U;
1898 1 9 0 3 ,  1 9 0 4  ,& 1 7  l‘ >1 viikossa Puolikuuk. ¡1 >• l. - 50 000 1
1
k k . ; 6 > 1 »
1
P\ 1 ; 10 ia!
1897 1 9 1 6  &  1 7  ¡ 1  » kuussa Kuukausitt. :1 > i . 60 000 1 *> •3 » 1 > >>; 15 13
1897 1 9 0 0 ,  1 9 0 9  ly A & 1 9 1 4  • * >} viikossa Puolikuuk. 12 > >>j i . 50 000 1 * 6 > 2 ‘> »! i  j 15 14!
• 1897 1 9 0 7 .  1 9 1 5  , „ » Päivittäin >2 » »1 i . 25 000 1 P 6 » 2 *> »i i 10 15
. 1897 1 9 0 6  &  1 9 1 6 '  1 i) » » ,2 > »i i.- 50 000 1 »> * 6 )> 2 1)1 1 ; 15 lö
1897 ¡ 2  » kuussa Kuukausitt. 1 > >■ i . ■ 5 000 1 »> 3 »> 1 > l ; 15 l " 1
1897 1905 1 > viikossa » 1 » >i l. • 10 000 1 > 6 » 1 f> P 10 18|
1898 1 9 0 8 , 1 9 1 5 ,  ,  „  &  1 7  1  » » Päivittäin ¡2 »> *! l. 60 000 1 > 4 P 2 t> P 1 ; 10 19I
1897 1 9 0 4 , 0 7 ,  1 3 ,  „  1 4  &  1 6  1 * » A) .2 ») >| l. 50 000 1 » 6 > 2 0 0 1 ; 15 29'.
i 1897 -  3 > kuussa ' Kuukifiisitt. :1 > > i . - 10 000 1 » 3 >> 1 »> p 1  i 10 2l|
1897 1907 1  » viikossa *  1 P i . 30000 1 >> 3 » 2 *> p 15 22‘
'  1898 1 9 0 1 ,  1 9 1 4  ,  „  &  1 9 1 5  1 * »• j  Päivittäin 2 » * 1 l. - 50 000 1 » 6 P 2 >> p 1 1 10 2 3
: 1897 1915 2 * kuussa »  ; 2 >> * ! i . 25000 1 >> 3 P 2 >> p i % ! 10 2 4
i 1898 1907 J  t viikossa ' Puolikuuk. |1 » * i i . • 20000 1 0 6 » 1 i> p i 10 2 3
: 1897 1 9 0 5 ,  1 9 1 4  ,  „  &  1 7  1  ’> » ! Päiyittiiin ¡2 >> » * l . 30 000 1 >> 3 »> 2 tf p i ä i y 2 | 15 2 6
;  1897 1907 i l  » kuussa : Kuukausitt. 1 » l . 50 000 1 >) 3 » 1 1> p l  : 15 2 7
| 1897 1 9 0 5  &  1 9 1 2 : 2  » J> »  ;1 » ip\ i . - - 25000 1 >> 12 »> 1 P »
2  l
10 2 3
i  1897 1 9 0 6 ,  1 9 1 3  ‘ n  A &  1 9 1 5  * » Päivittäin 1 P p\ i . — 20 000 1 >> 6 P 1 P p i  ; 15 2 9
;  1898 1 - -  ¡ 2  » » | Kuukausitt. ¡1 » ‘>1 i . — 5 000 1 )> 3 1 P p . . .  i 15 3 0
tettava ilman korkoa takaisin siinä järjestyksessä, kuin Armollisen Asetuksen säästöpankeista kesäkuun
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1 Koski Hämeen Kosken Säästöpankki ....................... 1894 27io 1898 y*- ' 1600. -
2 Asikkala Asikkalan kunnan Säästöpankki ..* ................ 1901 Vu 1901 k. 2 000,
! 3 Kangasala Kangasalan Säästöpankki ............................... 1901 Vu 1901 k. -i 000.-
4 Kuhmoinen Kuhmoisten kunnan Säästöpankki ................. 1901 Vi 1902 1100.
i 5 Tuulos Tuuloksen kunnan Säästöpankki..................... 1901 27i 1902 k. 1000,.
i 6 Padasjoki Padasjoen kunnan Säästöpankki.................... 1901 27e 1902! k. 2 000. •
j 7 Orivesi Orihveden Säästöpankki ............ , .................. 1897 15/7 1902! k. 5 000.
! 81 Luopioinen Luopioisten kunnan Säästöpankki................... 1901 Vi 1903'; k. 5000.—
» Sahalahti Sahalahden pitäjän Säästöpankki................... 1901 7n 1903 k. 1000.
10 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki................... 1903 ^ /u 1903 k. 1860.
li Somemiemi Somcroniemen Säästöpankki............... ............ 1903 3% 1904 k. 1000.
12 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki................................. 1903 %  1904 k. 1 500.
¡13 Vanaja Vanajan kunnan Säästöpankki........................ 1904 3%  1904j k. 1000.
!u Längelmäki Längelmäen Säästöpankki............................... 1904 le/nl905| k. 1300.
f 1 5 Kuhmalahti Kuhmalahden Säästöpankki .............., ........... 1904 7 j 19061 k. 1 °oo._
16 Kuorevesi u Kuoreveden Säästöpankki................................. 1907 27i 1908 k. 1000.
17 Jokioinen Jokioisten Säästöpankki................................... 1905' 31/i 1908 k. 2 500.
18 Messukylä Messukylän Säästöpankki................................ 1907 Vu 1908] k. 1 960,
|19 Ypäjä Ypäjän kunnan Säästöpankki.......................... 1908 lc/i 1909 k. 1000.
20 Tyrväntö Tyrvännön kunnan Säästöpankki ................... 1908 2s/2 1910 k. 1 400.
121 Eräjärvi Eräjärven kunnan Säästöpankki .................... 1910 u/t 1910 k. 1000.
22 Pirkkala Pirkkalan Säästöpankki.................................. 1909 27 2 1911 k. 1000. • -
23 Vilppula Vilppulan Säästöpankki.................................. 1912 3h 1914 k. 2 000.
21 Ylöjärvi Ylöjärven Säästöpankki.............................•.. . 1914 V4 1916 k. 1000, -
25 Teisko s Teiskon Säästöpankki.....................................
*
1915 27, 1916 k. 7 000.
Viipurin lääni.
Kaupunkeja. '
26 Viipuri Viipurin Säästöpankki.......... . . ....................... 1845 37i 1846 y- 3 784, -
27 Hamina Haminan Säästöpankki.................................... 1849 3/ 2 1852 y- 1 320,-
28 Lappeenranta Lappeenrannan Säästöpankki.......................... 1874 13/ 2 1875 y- 580,-
29' Sortavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki .  .............. 1875 Via 1875 y- 1354. -
S O Kotka Sparbanken i Kotka.......................................- 1882. 20/e 1882 y- 1 800,
3 1 Viipuri Viipurin Suomalainen Säästöpankki.................. 1902 u/io 1902 y- ■ )  13 100,
3 2 Käkisalmi Käkisalmen Säästöpankki “ . ............................. 1906 3 1 / »  1907 k. 2 000,.-
3 3 Kotka Kyminlaakson Työväen Säästöpankki............ i 1 9 0 9  ; “ /7  1909 y- ■ )  1 000, -
*) Katso siv. 38, nuotti 3.
%
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Eroitus säästökorou ja lai- 
nauskoron välillä saa sääntö­
jen mukaan olla.
Voittovaroja jaetaan kun 
omat varat ovat säästöön* 
papijain saamisista.
Vuon. Vuon. s v S m f j 0/ 1 /° - %
‘





1901 1909 2 f>viikossa Päivittäin 2 » » 1.-- 20 000 i » 6 > ¡2 »’ » 10 2
1901 1 9 0 3 ,  1 9 1 0  &  1 9 1 5 1 » » » 2 > » 1.— 20000 i > 6 » <2 » » 10 3:
1901 1 9 0 5  & 1 9 1 4 1 » » » 2 » » 1.— 30000 i » 6 > ¡2 » » - -  Î 10 4 '
1901 1 9 0 2 .  1 9 0 8 ,  0 9  & 1 4 2 » kuussa » 2  » » 1.— 35 000 i > 6 » ¡ 2  » » 1 i 15 5
1901 1905 1 » viikossa Puolikuuk. 1 > !> 1.— 20 000 i » 6 » ;1 » > ~  ! 15 6'
1902 1 9 0 7  & 1 9 1 4 | 1 » » Päivittäin 1 » > 1.— 30000 i » 6 > !2 > » 1 j 10 7*
1902 1 9 1 1 & 1 9 1 3 | 2 » kuussa Puolikuuk. 2  » »j 1.-— - 30000 i » 6 » 2  » » 1 i 15 »!
1902 — 2 )> » Kuukausitt. i  » » 1— 5 000 i >) 3 »> ji *  » 2 i 25 9 |
1903 1 9 1 2  & 1 9 1 3 : 2 » » Puolikuuk. 2 s> » 1.— 10000 i >) 3 » ;2 » > 1 1 15 1 0 '
1903 1908 1 » » Kuukausitt. -il » » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » » 1 ; 15 n
1904 1 9 1 1  & 1 9 1 2 - 1 » viikossa 1 » > 1 , ' 25 000 i » 6 > .1 » » 15 12
1904 1911 1 » kuussa » 1 » » 1. ■ 15 000 i » 3 > '1 > » 1 j 15 1 3 ;
1904 1910 2 » » » 1 »  » . 1 - . 20000 i » 3 > ,1 » » -  -  ; 10 1 4
1905 1 9 1 0 - & 1 9 1 6 | 2 » » Päivittäin 2 » ,> 1. 25 000 i >> 6 » '2 » » 2 10 1 5
1907 1915 2 » » » 2 » » 1.— 25000 i >> 6 » ;2 »  » 1 15 1 6 ;
1906 — 1 » J> Kuukausitt. 1 »  » 1.-- 10 000 i » 6 )> !1 »  » 1 15 1 7 :
1908 — 2 » » » 1 » » 1- 5 000 8 P- 3 » — —  : 15 1 8 ’
1908 — 1 » )) » 1 »  ¡> 1.-- 10 000 1 kk. 6 » ¡1 > » 1%! 15 1 9
1909 — 1 » » » 1 »  » 1, • 5 000 1 » 3 )> il )> » 1 10’ 2 0 .
1910 1915 2 » » Päivittäin 2 »  » 1.- • 25 000 1 )> 3 » 1 »  » 2 20 21
1910 1915 2 » » Kuukausitt. 2 »  » 1 - 10 000 1 >> 3 >> 2  >> » 1 : 15 2 2
1913 — 1 » viikossa Päivittäin 2 »  > v  1.— 10 oooi15 P - 8 » 2 o  » 1 15 2 » .
1915 — 2 » kuussa Kuukausitt. 2 » » 1.— O O o o 1 kk. 3 f> 12 0 » 1 15 2 4









1902,1908 j Joka a].kip_ » » 2 > >■ 25000; 8 p. 3 -> il » », -- , 15 26
1907 & 1913:2 kr viikossa Puolikuuk. 2 » 1. . 20 000 7 » 3 » 1 )> > -- 12 27
1913 j Joka arkip. » 2 » »I 1 .— : 5 000! 8 » 3 » il » »' — 15 28
1 &3i9n0fl j3 kr Okossa » 2 > 1 .— : 100 000 ; 1 kk. 6 > 1 » » 15 29
1908& 1 7  i Joka arkip. Päivittäin 2 » *1 1.— ! 12 OOOi 1 » 3 » 1 »> »' 2 ! 15 30
1912, 1916 !& 1 7  ! ’> » 2 »
1»i 1 -  I 500 OOOi 15 p. 6 » i2 » » — j 15 31
1907 & 17 1 kr viikossa Kuukausitt. 2 » »1 1 -1 25000: 1 kk. 6 » ¡2 » » 1 15 32
1916 | Joka arkip. Päivittäin 2 * »: ! - i 10 000i 1 5  p . 6 » 2 » > — 15 33
Säästöpankkitilasto v.lta 1918.






Viipurin Työväen Säästöpankki...................... i
1
1910 ! 7 , 1910! y. 01355.-;
1 2 Lappeenranta • Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki.......... 1912 V. 1912 V. ■)1 0 0 0 — !
3
Viipuri Viipurin pitäjän Säästöpankki.......... ............. 1914 2/i 1915 s. >) 3 500.—
1 4 Lappeenranta Lappeen Säästöpankki.................................... 1913 10/2 1916 k. 3 794.14]
: 5 Kotka j Kotkan Suomalainen Säästöpankki ............... 1915 1916 y-. ‘) 2 500.-]
’ Maaseutua.
6 Virolahti Virolahden Säästöpankki2) ............................. 1876 l7 . 1876 k. 12 470.03
! 7 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki................... 1895 18 u 1899 k. 4141.—]
, 8 Parikkala Parikkalan Säästöpankki................................. 1899 Vu 1899 k. 1  770.—
9 Jääski Jääsken Säästöpankki......................... •........... 1898 18/i 1900 k. . 1 0 0 0 .—i
1 0 Jaakkima Jaakkiman Säästöpankki................................ 1899 1/7 1900 k. 5 000.-’
1 1 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki................... 1900 11 h 1902 k. 2 0 0 0 .-
U2 Hiitola Iliitolan Säästöpankki .................................... 1901 22// 2 1902 • k. , 1 0 0 0 . — 1
13 Korpiselkiv Korpiselän kunnan Säästöpankki.................... 1901 7» 1902 k. ! ■) 1 0 0 0 . -
14 Soanlahti Soanlalulcn kunnan Säästöpankki................... 1901 16/ j2 1902’ k. : 1 0 0 0 . -
15 Luumäki Luumäen Säästöpankki .................................. 1901 7 i 1903 k. 5000—
16 Antrea Antrean kunnan Säästöpankki........................ 1901 37i 1903 k. 2  080—
17 Saklcola Sakkolan kunnan Säästöpankki...................... 1902 7 . 1903] k. ; 2  0 0 0—
18 ’ Käisälä' Räisälän Säästöpankki.................................... 1901 72 1904 k. • 05 0 0 0—
19 Vehkalahti Vehkalahden kunnan Säästöpankki................. 1903 2% 1904; k. 4 000.-
;2 ° Koivisto Koiviston Säästöpankki.......... ....................... 1902 V. 1904 k. ! 2 500—
' 2 1 Muola Muolan Säästöpankki ..................................... 1903 *li 1905! k. ! 2  0 0 0—
2 2 Sippola Sippolan Säästöpankki . .. . : ........................... 1904 7 , 1905] k. : 1 0 0 0 —
23 Rautu Raudun kunnan Säästöpankki ........................ 1905 15 In 1905 k. ; 1 0 0 0 . -
'24 Kinru Kirvun Säästöpankki ..................................... 1905 7i 1906 k. 1 0 0 0 . -
125 Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki................... 1905 14/x 1907 k. ; 2  0 0 0—
¡26 Kivennapa Kivennavan Säästöpankki.............................. 1906 14/io 1907! k. ; 1 0 0 0 0 —
¡27 Miehikkälä Miehikkälän Säästöpankki.................. f .......... 1906 27r 1908 k. ' 15 000—
¡28 Kouvola Valkealan kunnan Säästöpankki .................... 1906 27r 19081 k. ; 3 000.—
¡ 2 9 Ruskeala Ruskealan kunnan Säästöpankki.................... 1907 7i 1909 k. 2  0 0 0—
■ 30 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki................. 1908 7 . 1909 k. . 1 0 1 0 0 0 —
¡31 Kurkijoki Kurkijoen kunnan Säästöpankki.................... 1908 27 2 1909 k. i 5 000—
¡32 <■ Savitaipale Savitaipaleen Säästöpankki............................. 1909 8 h 1910. k. j 1500.—
33 Kymi Kymin kunnan Säästöpankki.......................... 1908 88 h 1910. k. i 2 000—
¡34 Suomenniemi Suomenniemen Säästöpankki .......................... 1909 WU 1910 k. ; ' 1 0 0 0 —
¡35 Ruokolahti Ruokolahden Säästöpankki............................. 1909 28 h 1911 k. 1 1000—
1) Katso siv. 38. nuotti 3. — ä) Alkuperäinen nimi Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki
Luettelo (Jatk.) 51 Liste (Saite).
V o i m a s s a  o l e  




1910 1914 1 .loka arkip. Päivittäin 2 kr V. 1. 20 0(10:15 6 kk. 2 kr \\ 15 1
1912 ¡2 kr viikossa » 2 > *> 1. 10 000Î15 » i 6 > 2 » *> 15 : 2
1914 13 » i) Puolikuuk. 2 » >) 1. 25 000 1 kk.! 6 > 2 » » ¡ 10 3
• 1914 1918 I Joka arkip. » 2 » > 1. 50 000 1 » 4 » 2 > > ív j 10 : 4
1916 >) Päivittäin 2 » 1. 30 000 15 P- 6 »> 2 » » 1 10 f>
1897 a m  fri9t2;2 ki viikossa Puolikuuk. 2 >) » 1. 20 000 1 kk.16
f
»> :2 > *> 2 ' 10 6
1898 1 » » Päivittäin 2 > » 1- 5 000 3. > 3 (> 2 V> »> 2 15 7
1899 .1 !» » Kuukausitt. 1 > »> 1. 5 000 1 > 3 > 2 !> »> 1 15 8
! 1899 1911, 1914 ¡i & 1910 J i) » Puolikuuk. 2 » »> 1. 25 000 1 »  ‘ 3 (> 2 > > i ’/il 10 , 9
1899 2 )) kuussa » 1 > ■> !• ■' 5 000 1 > 3 1 »> *> 2 15 1 0
1901 1903 fr 17 |2 ‘) » Kuukausitt. 1 » ») 1, 5 000^1 > 3 i> 1 »> ’> 2 15 1 1
1901 1912 1 I) » » 1 > *> 1. - 20 000; 1 t> 3 » 1 >> >> 1  : 15 12
' 1901 1903 2 I) » Päivittäin 1 >> » 1.- 10 00014 P- 6 » 2 » >> 1 15 13
1901 1911 2 » » Kuukausitt. 1 » » !• 75 (100 1 kk. 3 >> 2 >> >> 1  • 10 14
1902 2 » » 1 » » 1. 5 000 1 >> 6 » 1 » »> 2 10 15
, 1902 i » viikossa )> 1 >> » 1. 5 000 1 » 3 >> 2 » »> Í ’ 31 15 16
: 1902 1911 1 i) kuussa » 1 )> >> 1.- 15 000 1 » •  ; 3 >> 1 »> >> 1)/2| ‘ 1 5 i17
1902 ¡1909 & 1918 2 J) )> Päivittäin 2 > » 1. 5 000 1 t> ; 6 » 1 > > - '■ m ‘18
' 1904 1908,1913 i fr 1 7  1 I) viikossa Kuukausitt. 2 > 50 OOO; 1
{*> ; 6 *> 2 > > 2 ■ 1 0 19
. 1902 1911 |1 I) » » i *> » 1. 25000Í 1 > 3 » 2 » » 1 15 ;2o
: 1905 1 I) kuussa » i » > 1.- 5 000¡ 1 » 3 » 1 » » 1 15 121
' 1905 1910 & 1915 1 ») viikossa Päivittäin. tO > > 1. - 50 000¡ 1 > 6 » 2 » » 15 2 2
1905 1 I) kuussa Kuukausitt. ,i » > 1.- 5 000 1 » 3 » 1 > > 1 : 15 2 3
; 1905 1 I) » » i > » 1. 5 000 1 > . 3 »> 1 » > i 15 I24
: 1906 1912 1 I) )) )) i i> » 1. • 40 000 1 ♦ i 6 » 2 » > l 'r 15 ■ 2 5
1907 1916 2 >) » » 2 )> > 1. 40 000 3 » 3 »> 1 » > 2 ! 15 ; 26
1907 1 9 1 3  & 1 7  1 I) viikossa Päivittäin ■2- > > 1. 20 000 1 > 6 2 >) ►> 1 10 2 7
. 1907 1 9 0 9 ,  1 9 1 2 ,  n 1 4  & 1 7  “ J) kuussa » 2 » > 1. 30 000 1 > : 3 > 2 > > 10 1 2 8
1908 1 9 1 4  & 1 9 1 7  1 )) » Kuukausitt. 1 > » 1.- 10 000 1 *> 3 » 1 » » w 2 \ 15 ¡ 2 9
1908 1 J) » Puolikuuk. 1 > *> 1.- - 5 000 1 » 4 > 2 » > 1 : 10 ¡30
1909 ■ 2 » » Kuukausitt. 1 >x ») 1. 5 000 1 » 3 » 2 > >) 1 ; 15 3 1
1909 1913 ;2 » » » ¡1 » > 1.- 8 000 1 » i 4 > 1 i> > 2 i- 15 132
1908 1915 1 J) viikossa » '1 »> > 1 - 20 000 1 » ; 4 f> 1 » >) * 1 1 10 3^3
. 1909 1917 2 » kuussa Puolikuuk. 1 > > 1 .- 6 000 1 » 6 s> 1 *> t> 2 ! 10 34
; 1909 2 J) > Kuukausitt. 1 » > 1.— 5 000 1 » •3 » 1 f> 1V2, 10 Î35
V. 1908 Miehikkälä eronnut ja muodostanut oman säästöpankin.
»
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’
1
P a i k k a .
‘















1 Impilahti Impilahdcn kunnan • Säästöpankki................... 1911 4/s 1912 k. 2 0 0 0 . :
2 Valkjärvi v Valkjärven kunnan Säästöpankki................... 1910 27„ 19131 k. 10 000. 1
i 3 Lemi Lemin Säästöpankki....................................... 1912 14/2 1914 k. 2 000. ,
4 Rautjärvi Rautjärven kunnan Säästöpankki..............'... 1908 , 30/ä 1914 k. 1500. '
' 5 Kaukola Kaukolan kunnan Säästöpankki...................... 1914 7iol914 k. 1000. ;
: 6 Suojärvi Suojärven Säästöpankki................. ................ 1914 J/3 1915 k. 1000. I
' 7 Uusikirkko Uudenkirkon Vpl. kunnan Säästöpankki......... 1913 %  1915) k. 1 000.
1 s Uukuniemi Uukuniemcn kunnan Säästöpankki................. 1915 25/n 1916 k. 8 500.J
1 9 Taipalsaari Taipalsaaren Säästöpankki ............................. 1913 7* 1917 k. 2 571.
; Mikkelin lääni.
Kaupunkeja. .
, 1 0 Mikkeli Mikkelin Säästöpankki.................................... 1847 C>COCi y-1 1375. S  4
' l l Savonlinna Savonlinnan Säästöpankki........ •..................... 1856 15/n 1856 y - 872.04
1 2 Heinola Heinolan kaupungin Säästöpankki................. 1883 7 »  1883 y. > )  2 250.
1 3 Savonlinna Säämingin Kunnan Yhteinen Säästöpankki. ... 1900 25/i 1913 k. 16 285.09
Maaseutua. -
•
1 4 Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki........................... 1859 1859 y . ?
1 5 Joroinen Joroisten Säästöpankki.................................. 1873 7r 1874 y- 600'.-
1 6 Rantasalmi Rantasalmen pitäjän Säästöpankki................. 1874 5 / g  1875 k. ■ 1231.82
1 7 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki................... 1874 «/n 187S y. (
ö00CM
18 1 lirvensahni Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki................ 1874' 1875 k. 2 431.25
1 9 Heinävesi Heinäveden kunnan Säästöpankki................... 1876 3 % >  1876 k. 300.
2 0 Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki................. 1879 04D-COT“( k. 2100. -
2 1 Sysmä Sysmän kunnan Säästöpankki ........................ 1879 7s 188C k. 2 081. S  5
2 2 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki...................... 1885 7e 1887 k. 3 000.
2 3 Hartola Hartolan kunnan Säästöpankin...................... 1893 =% 1894| k. 2 400. -
2 4 Joutsa Jousan Säästöpankki....................................... * 1895 7r 1895j k. 2 000. -
2 5 Leivonmäki Säästöpankki »Sampo» ........................ ........... 1897 27s 1898! k. 1000.
■ 2 0 'Ristiina 1 Ristiinan pitäjän Säästöpankki.........'............ ? 27s 1899! k. .3000.
2 7 Juva Juvan Säästöpankki....................................... 1898 7n 1899 k. 5 000.--
2 8 Luhanka 1 Luhangan Säästöpankki.................................. 1898 7 4 1900 k. 2 000.-
2 9 Heinolan pitäjä Heinolan kunnan Säästöpankki . ..................... . 1900 10/i 1901 k. 3 000. -
3 0 Anttola Anttolan Säästöpankki.................................... 1 1901 26Ao 1901 k. 1000.-
. 3 1 Puumala Puumalan Säästöpankki...................... ............ ! 1900 7io 1903 k. _ 1000.-
,32 Virtasalmi Virtasalmen Säästöpankki............................... ' 1903 12/,i 1904 k. 1000. \
’ ) Osakkeissa, jotka säästöpankki sittemmin on lunastanut.
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I
1 kr viikossa Kuukausitt. 1 kr V. i. -
2 » kuussa » 1 » » l. -
2 » » »> 1 » l.- -
1 » » » 2 »> » 1 - -
1 » » » 1 » > i .~
1 » » » ’ 1 » » l. -
2 » » Päivittäin 2 > > l , -
1 » » Kuukausitt. 2 *> > 1 .—
2 » ■ » » 1 > » l .-
S tm f. % %
50 000 1 lek.; 3 kk. 2 kr v. 1 10
11
1 1
20 000 1 » 6 » 1 » )> 2 10 ’ 2
8000, 1 > 4 » 1 » » 2 15 3
5 000 1 » i 4 » 2 *> > iy2 15 ; it
50 000 1 » ! 3 » 2 0 » 1 15 : 5
5 000, 1 » j 4 » 2 » > 1 10 ; 6
25000 1 » 3 »> 2 > > • 2 10 7
20 000 1 > 6 > 2 > > 1 15 8
















1902 & loio Joka arkip. 
1906 & 1908(2 kr viikossa 
1899 & 1912-3 » » I
1 )> »
1904, 1913 & 1916 1 lQ viikossa 
1  »  »










1897 1 9 0 5 ,  1 9 1 3 , 1 9  „  &  1 9 1 6  f  * » Puolikuille. ;2
1897 l i ) » Kuukausitt. 1
1897 1 9 0 3 , 0 4 , 1 1 .  ,  &  1 3  9 » Puolikuille. ,1












1906 & l9injl » kuussa 





1 9 0 7  &  1 9 1 1 1  »  




























» » 1 , - 15 000 8 P* 6 » 2 > » — 15 10:
» > l .~ 10 00015 > 3 > 2 » > — 15 11'
» » 1. - 25 000 j 2 kk. 6 > 2 » > i'/2 15 112,
» > 1.— 10 000; 1 > 3 > 2 > > 15 jl3;
» > 1— 25 000, 1 >) 6 > 2 » l 15
!
14*
» » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » l 15 15'
» > 1.— 5 000; 1 » 3 »> 1 ») » l 15 16'
> » l.~ 5000' 1 » 6 > 1 » >
___ 10 171
> » 2. ' - 25 000 : 1 » 3 > 2 » >>i 1l 15 IS!
» » 1.- - 5 000 1 > 6 » 2 » » l■ 10 19i
» > 1.— 15 000 1 » 3 » 1- » l 15 20
» » 1.--
OOoolO 1 > 3 > 2 » » — • 10 i2H
» » 1, - 5 00011 » 3 » 1 » > l 15 22
> > 1, - 25000 1 » 6 » 2 » )>; — 10 2.3
» » 1.- - 25 000 1 » 6 » 2 > > 15 24
> » 1. 10 000 1 » 6 »> 1 » » 15 25
» » !•- 8 000 1 > 3 » 1 » » l 10 26
»> 1. 15000 1 > 3 » 2 > > -- . 15 27
» 1. • 10 000 1 » G »> 2 » > l 15 28
» » 1.- ■ 25000 1 > 3 » 2 » > l 15 29
» » 1.-- 10 000; 1 » 3 » 1 > > 15 30’
» » 1. - 5 000' 1 » 3 »> 1 » »i 1 y2 10 3l‘
> > 1.— 5 000 1 > 6 > 1 » 9 l 10 32
Luettelo (Jafck.) Ô4 Liste (Suite).
ij 1
sv
1, Sulkava Sulkavan kunnan Säästöpankki................... 1901
I
! Va 1905 k. 2 000.
2 1 latikivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki.............. 1905 1 3/ u 1906 . k. 1200.
3i Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki........... 1905 j 11 In  1906 k. ■)5000 .
4 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki .............. 1907 1 Vio 1908 k. 1000.
. 5 Savonranta Savonrannan Säästöpankki......................... 1908 ! ]/a 1909 k. 500.
6. Jäppilä - , Jäppilän kunnan Säästöpankki...................r,





7 Joensuu i Joensuun kaupungin Säästöpankki ............. 1852 j V u  1852 k. 7
8! 'Kuopio | Kuopion kaupungin Säästöpankki................ 1875 1 Va 1876 k. 5 000. ■
9! Iisalmi J Iisalmen Säästöpankki.............................. OCOCO ! 14/7 18831 y. 2 640.33
'io! Kuopio j Savon Työväen Säästöpankki...................... 1912 ! 20/ i  19131 y. 1 3 0 0 . -
11’ » i Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki.......... 1915 j 1SA  1916 k. 10 000. -
1 Maaseutua. j
l12|Nurmeksen kauppala } Nurmeksen Säästöpankki........................... 1859 ■ 1859 y. 266.67
:i3i Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki ........................ 1859 1 1859 ' y- 266.07
h !
Tohmajärvi , Tohmajärven Säästöpankki........................ 1875 ; 26/a 1876 k. 1 153 .93
>15 Kiuruvesi Kiuruveden pitäjiin Säästöpankki................ 1877 ' V4 1877 ' yk. 489.2)
1^6 J.eppävirta Leppävirran Säästöpankki ........................ 1877 15/ia 1877 k. 1000. •
,17 Liperi liperin Säästöpankki ............................... 1885 18/ i  1886 1c. 3 000. -
|l8i , Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki...................... 1877 10A 1888 k. 3 41 3 .02
i19' Lapinlahti Lapinlahden kunnan Säästöpankki .............. 1890 20A  1891 k. 4 754.90
120. Eno Enon kunnan Säästöpankki ....................... 1891 V u  1891 k. 500.
21' Kau talain pi Rautalammin kunnan Säästöpankki............. 1891 21/a 1894 k. 2 615.87
221 Kitee Kiteen kunnan Säästöpankki...................... 1891 V, 1894 k. 3 800 .—
23, Maaninka Maaningan kunnan Säästöpankki ................ 1893 3A 1894 k. 6 1 7 0 .6 2
24 Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki .. :............. : 1897 6/u  1897 k. 1 200. -
2 5 Î Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki............. 1897 n /a 1899 k. 1 5 0 0 .
26! Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankki ..........................: 1898 ; ie/a 1899 k. 1000.--
2 7 ' Räälckyki Rääkkylän kunnan Säästöpankki ................> 1899 Va 1899 k.' 2 000.-
2 8 : Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki...........................j 1898 V i 1900 1c. 3 000. -
2 9 ! Kontiolahti Kontiolahden kunnan Säästöpankki............. j 1900 V .  1901 1c. 1000.—
30' Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki................| 1900 27A  1901 le. . 196 7 .50
« ' - Ilomantsi Ilomantsin kunnajr Säästöpankki................. j 1901 V i 1903 k. 1 000. -
V Smk. 4 600 takaisin suoritettava ja hyvitettävä 3 °/0:a korolla Siinä järjestyksessä, kun Armollisen 
yhteenlaskettu määrä on noussut 100,000 markkaan. — s) 1 tahi 2 kertaa vuodessa riippuen isännistön
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V u on .! Vuon. 5V °/o %
1908 : 1912 .2 kr kuussa j Kuukausia. !l  kr v. 1. - - ' 50 000 1 kk. 6 kk. 1 kr v. 1 10 1
1906 ' ; l » » > » ¡1- » »' 2. 5 000 1 >> 3 > 1  » > 1 15 2
| 1906 : 1911 : L » » » 2 >> >>' 1 .— 5 000 1 » 3 » 2  » »> 1 15 3
] 1908 ' • • ‘ 2 » » '> 1 » »: 1. •5000 1 » 4 » 2  >> »> 1 10 4
1908 ¡1 » » » 1 i> >>| 1.— 5 000 1 » .4  » 2 » » 1 1 5 ' 5
1917 | '2 » » : Päivittäin ¡2 » »! 1. 10 000 1 » 4 »  "2 >> » 1 15 6
1898 Il909 & 1916 3 » viikossa I Päivittäin i2 >
t
»j l.- 10 000 f p. : 6 > 1 » » 15 7"
1898 ! 1904 4 » » ! Puolikuuk. ;i » i>) l.— 10 000; 7 » : 4 > 2 » ». - - ■ )- 8.
1897 Jl908 & 1915 Joka arkip. )> ¡2 > »! l. lOOOOOj 1 kk.! 6 » 2 > >• . 15 ; ».
1912 I 2 kr viikossa | > 1 » > l . - 10 ooo’ 1 » 4 > 2 » > 1 15 ¡10
1916 ; 1 )> » ! » 1 » j>>; l.- • 25 000 7 p. ■ 6 > 2 » » 10 jll
1897 ! 1911, 1916 & 17 2 » » » i3) » » i. 30 000! 2 kk. 6 » "l3] » » i 15 ‘1 2 ’i QQO ; 1807, 19081898 1 n  &. 17 Joka arkip. I4) Kuukausitt. I23) > »>; i. 20 000j 3 » 4 >) 2 *> »' 1 ! 15 1 3
1897 ¡2 to kuussa ! » i » > i. 5 000; 1 » 3 ♦ t » » 1 15 14
1897 1917 2 kr viikossa Päivittäin i > >• i. loo ooo; 1 o» 6 » 2 » », 1 . 10 :15i
1897 1910 1 » Ö ■ Puolikuuk. i > »>' i. . 5 000' 1 » 3 » 2 » »: 1 10 16
1898 1912 2 » kuussa 1 Päivittäin ¡2 > »! i.— 10 ooo' Ï » G > 3 » »! 1 : 15 1 7
1897 - 1 » viikossa ■ Kuukausitt. 1 > >■ i. 5 000; 1 » 6 » 2 » 1 10 1 8
1897 1 9 1 1 ,  1 9 J 5  & 1 7 1 » » Päivittäin 2 » »j i .— 5 0001 1 » 3 » 2 » »’ 1 10 1 9 .
1898 1 9 1 5  & 1 9 1 8  1 » » » 2 > ». -  . 2 5 20 000! 1 » 6 » 2 > », 2 ; ' 10 2 0
1897 1 9 1 0 ,  1 9 1 2  & 1 7 1 » > * 2 » »! 1. ' 30 000j 1 > 6 > 2 » >): i 15 . 2 1
1898 1909 1 »> »> Kuukausitt. 1 > > l.~ 15 000j 1 3 »> 2 » » 2 15 2 2
1899 1914 2 > kuussa » 1 » »• 1. • ' io ooo! 1 » 6 » L » »' 15 2 3
1897 1 9 0 7 ,  1 9 1 1  & 1 7 ,1 » viikossa Puolikuuk. 2 > »: 1.- - 30 OIK)! 1 » 6 » 2 » » l& n/2; 15 2 4
1897 1912 1 » » i » 2 » », 1. io ooo! 1 » 3 » 2 » !» 1 ’ 15 2 5
1898 1 » kuussa ; Kuukausitt. 1 >) »> 1.- - 5 Olio! 1 » 3 > 2 » »! 1 15 2 6
1899 1918 4 )> » . Päivittäin 2 » i» ; 1. V
(
20 000! 1 » 4 » 2 » »! 1 15 2 7
1899 - 1 » » Kuukausitt. 1 » ». .1.-- 5 000j 1 » 3 » 2 » », 15 2 8
1901 1 9 0 7 ,  1 9 1 1  & 1 9 1 6 1 » viikossa
1
• Päivittäin 2 > »j 1.-- ' 20 000' 1 » 3 » 2 » »! 1 : 15 2 9 ;
1901 1 9 1 1 ,  1 9 1 3  &  1 9 1 6 I1 » » » 2 » » 1. - 8 000' 1 » 3 » 2 » »! 1 : 15 3 0
1902 1914 ¡2 » kuussa *> 2 » »‘ 1— 15 000¡ 1 » 3 » - » »! 1 15 3 1
Asetuksen säästöpankeista kesäkuun li) p:ltäl895J7 § lähemmin määrää. — *J Eun kanta-ja vararahaston 
päätöksestä. — *) Isännistön päätöksestä riippuu voidaanko korko laskea puolikin kausittain tahi päivittäin.
Luettelo (Jatk.) Liste (Suite).56








Juuan kunnan Säästöpankki........................... 1903 4/s 1904 k. 1000.-
2 Kaavi Kaavin Säästöpankki ...................... 1901 Vi 1905 k. 3 554.19
: 3 Pielavesi Pielaveden kunnan Säästöpankki ................... 1900 Vi 1905 k. 4 300.-
4 Vesanto Vesannon kunnan Säästöpankki...................... 1907 2,/2 1909 k. 2 496.44
5 Taipale Taipaleen Säästöpankki ................. ................ 1909 25/2 1911 y. ■) 2 000.—
6 Keitele Keiteleen kunnan Säästöpankki...................... 1910 1911 k. 2 000.-
■ 7 Muuruvesi Muuruveden kunnan Säästöpankki................. 1912 2%  1913 k. 5 000.—
8 Rautavaara Rautavaaran kunnan Säästöpankki ................ 1911 4/s 1913 k. 1 500.-
9 Kesälahti Kesälahden Säästöpankki................................. 1916 31/i 1917 k. 5 000.—
■ 1 0 Varpaisjärvi Varpaisjärven kunnan Säästöpankki................ 1912 19/j 1918 k. 3 000.—
Vaasan lääni. -
Kmqmnkeja.
1 1 Jyväskylä '* Jyväskylän Säästöpankki................................ 1841 7, 1842 y- 102.2S
12 Vasa. Vasa Sparbank .............................................. 1846 7r 1847 2 522.54
1 3 Kristiinankaupunki Sparbanken i Kristinestad ............................. 1852 14/8 1852 y- 2 172.—
1 4 Pietarsaari Sparbankcn i Jakobstad ................................. 1855 12/i 1856 y- 1 268.-
1 5 Uusikaarleby Nykarleby Sparbank........................................ 1874 24/10 1874 y- 1 073.—
¡ie Kokkola Kokkolan kaupungin Säästöpankki ................ 1877 Vr 1877 y- 1 675.20
| 1 7 Vasa Mustasaari Sparbank....................................... 1904 16/o 1906 k. ■) 2 000.—
1 8 » Vaasan Suomalainen Säästöpankki................. 1907 16/io 1907 y- ■) 8 600.—
1 9 Kokkola Koski-Pölijariniaan Säästöpankki.................... 1913 7iol913 y- ■) 3 300.—
Maaseutua.
2 0 Alavus Alavuuden Säästöpankin................. ............... 1866 Vr 1867 y- 308.80
2 1 Vähäkyrö Vähänkyrön Säästöpankki............................... 1866 1868 y- 305.—
2 2 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki................................ 1866 Vr 1871 k.' 35.—
2 3 Ilmajoki Ilmajoen kunnan Säästöpankki....................... 1873 7a' 1873 S . ■) 1 000.—
24 Kokkolan pitäjä Gamlakaileby landskommuns Sparbank.......... 1874 7r 1875 k. 605.54
25 Kauhava Kauhavan Säästöpankki.................................. 1876 Vrr 1876 k. 2 272.—
2 6 Uurainen Uuraisten kunnan Säästöpankki...................... 1876 1877 k. 100.—
2 7 Virrat Virtain kunnan Säästöpankki.......................... 1886 27o 1887 k. 1000.—
2 3 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki.......................... 1890 7 »  1890 k. 511.33
29 Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki.................... 1890 10/r 1891 k. 1500.-
30 Teri järvi Terijärvi Sparbank ......................................... 1891 7nl891 k. —
3 ] Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki............................... 1891 Vi 1892 
«
k. 3 973.75
l) Katso siv. 38 nuotti 3. — 2) Takaisin suoritettu.
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Kuukausitt. 1 kr v.
Päivittäin 2 > »
» 2 » • »
Kuukausitt. 1 » '»
» 2 » »
» 2 » >
Puolikuuk. 2 > »
Kuukausitt. 1 » »
Päivittäin 2 » >











6000 1 1 
50 000 1 
15000 1 
15 000 1 
10 000 1 
15 000 1 ' 
10 000 1 
5 000 1 
15 000 1 
5 000 1
k. 3 kk. 
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1 krv. 1
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1 9  8 .  1 9 1 2  
&  1 9 1 4  
1 9  5 ,  1 9 1 3  




1M13 & 19182 kr viikossa
1 9 1 1  &  1 9 1 6  1  »  »  ■
1 9 .1 8  &  1 9 1 2  2 » I)
1911 1 » »
1911 &  1 9 1 4  Joka arkip. 
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1916 
1912
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1 9 0 8 .  1 0 ,  1 2  
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»  2 »  » 
Puolikuuk. 1 » » 
»  2 »  >> 
Kuukausitt. 1 » » 
Päivittäin 2 » » 
Kuukausitt. 1 » » 
» 1 » » 
Päivittäin 2 » > 
Puolikuuk. 2 » » 
Päivittäin 2 » » 
Puolikuuk. 2 ¡> » 














50 000 1 kk. 
25 000 1 » 
50 000 1 » 
50 000 1 .» 
20000 1 » 
50 000 1 » 
15000 1 » 
60000 1 . » 
25 000 3 » 
50000 1 » 
50 000 1 » 
15 000 1 »
3 » 2 » > —
6 » 1 ■» >
6 » 2. » » —
3 » 1 ». » —
3 » 1 » » 1
4 » 2 » » 1'
3 » 2 » » 1
3 » 2 » » 1
6 » 2 » » 1
6 » 2 » » m
3 - » 2 » » 1- W 2
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Karstulan Säästöpankki.................................. 1892 4/4 1892 . k-
Smf
210&.20
2 Isokyrö Isonkyrön Säästöpankki.................................. 1894 2/V 1895 y- ■) 3 075.—
3 - Laukaa -Laukaan‘kunnan Säästöpankki . .. '............'... ? 7* 1895 k. 4000.—
4 Kivijärvi' Kivijärven kunnan Säästöpankki ’ ................... 189? 27 s1898 k. 1900.—
S Keuruu Keuruun kunnan Säästöpankki.................... 1898 10/7 1899 k. 1000.—
e Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki................... 1899 Vs 1900 k. 1300..—
7 Lapua Lapuan Säästöpankki............ ..................... 1901 10,6 1901 k. 4 000.—
8 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki...'............ .'1901 25/e 1901 k. 2 000.—
9 Pirttikylä Pörtom Sparbank ....................................... 1901 14/io 1901 k. *)1000.—
10 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki........... .................. 1901 2h 1902 k. . 3 000.—
11 Lappajärvi- Lappajärven kunnan Säästöpankki ................. 1901 2A 1902 k. 1000.—
12 Multia Multian kuiman Säästöpankki ...................... 1901 4/i 1902 k. 1800.—
13 Kortes järvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki ................ 1901 7a 1902 k. 1080.—
14 Kurikka Kurikan Säästöpankki.....................■>.......... .'. 1901 1SU 1902 k. 5000.—
15 Evi järvi Evijärven Säästöpankki.................................. 1901 7b 1902 k. 1000.—
16 Vimpeli Vintalan kunnan Säästöpankki . ; ................... 1901 7 , 1902 k. ‘ 3 000.—
17 Soini Soinin Säästöpankki........................................ 1899 7 t 1902 k. 1000.—
18 Ähtäri Ähtärin kunnan Säästöpankki........................ 1895 7 , 1902 k. 1000.—
19 Alahärmä Alahärmän kunnan Säästöpankki ................... 1902 . 7s 1902 k. 1000.—
20 Jyväskylän pitäjä Jyväskylän kunnan Säästöpankki................... 1901 7 8 1902 k. 3 000.—
21 Närpiö Närpes Sparbank........................... ................. 1901 7a 1902 k. 3 000.—
22 Karijoki. Karijoen kunnan Säästöpankki...................... 1902 7i21902 k. *) 1000.—
23 Alaveteli Nedervetil kommuns Sparbank . . . . : ................ 1902 7 i 1903 k. 1500.—
24 Korsnäs Korsnäs Sparbank........................................... 1900 37i 1903 k. 1 0 0 0 . —
25 Siipyy Sideby Sparbank..............• . ............................ 1901 7a 1903 k. 2 650.—
26 Seinäjoki Seinäjoen Säästöpankki .................................. 1902 10/3 1903 k. * )  2 500.—
27 Sulva Solf Sparbank............... ; ................................ 1902 1 4 / 3  1903 k. ' )  4 000.—
28 Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki............................. 1902 t—*■ CO o Od -k.. , 1000.-
29 • —  Maalahti •Malaks Sparbank . .......................................... 1902 7.5 1903 k. ■ )  1 0 0 0 . —
30 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki......................... . . . 1903 27s 1903 y - 1128.—
31 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki................... 1902’ 7n 1903 k. 2 500.—
32 Alajärvi Alajärven Säästöpankki...................... 1903 7 !  1904 k. 6  0 0 0 . —
33 Isojoki Isojoen kunpan Säästöpankki......................... 1903 2A 1904 k.. *)1000.—
34 Veteli Vetelin Säästöpankki ..................................... 1901 7« 1904 k - . 2 500.—
7 Osakkeissa,, jotka säästöpankki sittemmin on lunastanut. —  2) Katso siv. 38 nuotti 3. 
*) Smk. 1900 takaisin suoritettu. — 5) Jos ylössanottu summa on suurempi kuin 1000 markkaa tulee
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1
1897 1915 Iki viikossa Päivittäin 1 krv. 1.— 40000 1 kk. .6 kk. 1 krv. 1 15 l
1897 1905, 1909 & 13 i )) » . . » 2 » » 1.— 50000 1 » 6 *> 2 0 » — 10 2
1897 1901 & 1907 i » » )) 1 » 1.— 20000 1 » 6 » 2 » » — 10 . 3
1897 1910 i )> Kuukausitt. 1 » » 1.— 15000 1 » 3 » 2 » 1 20 4
1898 1908 2 > » )> 1 » » 1.— 20000 1 > 3 » 2 » » l 10 5
1900 1908, 1910 & 14 2 Dkuussa Päivittäin ja kuukausitt. 2 » » 1.— 10 000 1 0 3 » 2 0 t> l ' 15 6
1901 1912 & 17 1 »  viikossa Päivittäin 2 » 1.— • 50 000 1 ? 3 & 2 » 1 10 7
1901 1908, 11. 12 14 & 16 1 » Ö 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » i> l 10 8
1901 1906, 1909 & 17 1 » » » . 2 » » 1.— 20000 1 » 3 1 > » l 10 9
1901 1909, 1912 & 1915 2 » kuussa Kuukausitt. 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 »> 2 » > l 15 10
1901 1909, 1912 & 17 1 » viikossa Puolikuuk. 2 » » 1.— 50000 1 0 3 » 2 > » ■ l 10 11
1901 1912 & 17 2 » kuussa Päivittäin 1 » > 1.— 10000 1 > 6 » 2 » » l 10 12
1901 — 2 i> Kuukausitt. 1 » » 1.— 5000 1 0 3 » 1 * > l 10 13
1902 1908, 1912 &17 •1 » viikossa Päivittäin 2 t> » 1.— 100 000 1 » 6 2 » » l 10 14
1902 1909 & 1913 3 » kuussa » 1 » » 1.— 20000 1 » 3 » 1 » 0 1 15 15
1902 1912 1916 & 17 2 » » » 2 » f> 1.— 30000 1 >) 6 > 2 » l 15 16
1902 1912 & 17 2 » » » 2 » » 1.— 30 000 1 »> 6 » 2 » » — 10 • 17
1897 19t>7. 1910 & 17 1 Öviikossa Puolikuuk. 2 » » 1.— 50 000 1 > 6 »> 2 » » l 10 18
1902 1910 & 17 3 » kuussa Päivittäin 1 » » 1.— 50000 1 » . 6 » 2 » » 1 15 19
1902 1912 & 1913 1 » viikossa & 2 » » 1.— 60 000 1 » 6 i> 2 » — 10 20
1902 1906. 08, 09 10. 13 & 16 2 » » » 1&2 » 1.— 100000 1 > 3 » 2 v> 0 l 10 21
1902 1906, 1912 & 1916 2 » kuussa *)• ' » 2 > » 1.— 25 000 1 >>• 3 » 2 » » iy2 10 22
1902 — 2 » Kuukausitt. 1 *> » 1.— 3 000 1 » 3 1 » > 2 15 23
1901 1907, 1912 & 1916 2 » » Puolikuuk. 2 » » 1.— 25000 1 i> 6 » 1 » — 15 24
1902 1913 1 » viikossa Kuukausitt. 1 » » 1.— 5000 1 » 3 » 1 » » m 15 25
1902 1903, 1907 11, 14 & 17 3 » kuussa Päivittäin. 2 » » 1.— 50 000 1 6 i» 2 » & i 15 26
1902 1911 & 17 2 » » Kuukausitt. 1 > » 1.— 20000 1 » 3 » 1 0 » i 10 ' 27
1903 — 1 1> viikossa » 2. » » 1 — 50000 1 » 6 » 2 » » i 10 28
1903 1908, 1909, 15. 16 & 18 2 0 kuussa Puolikuuk. 2 o » 1.— 40000 1 » 6 1 » J> i 10 29
1903 1904, 1912 & 17 2 Ôviikossa Ö 2 0 » 1.— .50 000 1 » 12 »> 2 & 4  » i 15 • 30
1903 1904, 1910 1916 & 17 4 '» )> Päivittäin. 1 » » 1.— 100000 1 » 26) » 2 » > i 10 31
1903 19u6, 1913 & 17 1 » » » 1 » 1.— 50 000 1 » 3 » 2 » {> i 15 32
1903 1907, 1911 & 13 1 » » & 2 » t> 1.— 20000 1* 0 4 » 2 0 i 10 3 3
1903 1908, 1910 & 1915 1 » » ‘ Puolikuuk. 2 » » 1.— 50.000 1 & 3 » 2 » » i 15 3 4
'—  8)  S ä ä s t ö ö n p a n i jo i l l e  la s k e t a a n  k o r k o  p a n o p ä iv ä s t ä  ja  u l o s o t o i l l e  e d e l l is e n  k u u k a u d e n  l o p p u u n  —  
y k s i  k u u k a u s i  l is ä ä  jo k a is e s t a  50 0  m a r k a s ta .'
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1
I_1 ; Sumiainen Sumiaisten kunnan Säästöpankki ............ . 1901 27 e  1904 k. 1 5 00 .—
n 2 1 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki................... .■. 1904 7 ,  1904 k. 1 0 0 0 .—
' 3 Nurmo ' ' Nurmon Säästöpankki ................................... 1904 2/ i  1905 k. .. 1 5 0 0 .—
> Öfvermark - . Sparbanken i  Öfvermark................. ............... 1904 2/ ä 1905 k. 1 3 50 .—
'5 Töysä Töysän kunnan Säästöpankki.......................... 1905 21/io  1905 k. 1 0 00 .—
'6 • .•. Kälviä Kälviän kunnan Säästöpankki .. ; ..............".... 1906 2/ 1 1908 k. 2 000.—
7 Jurva Säästöpankki jurvalaisten Turva.................... 1907 ' 27 s  1908 k. 3 000.—
8 ; Toholampi , Toholammin kunnan Säästöpankki................. 1908 14/ „  1908 k. 7 2 OOO.—
9 Laihia Laihian kunnan Säästöpankki ........................ 1904 - V i 1909 k. 1 000.—
10 _ Kannus. Kannuksen kunnan Säästöpankki................... 1908 2n 1909 k. 5 521.19
11 Kaustinen Kaustisen Säästöpankki.................................. 1908 2/x 1909 k. 1000.—
12 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki................................. 1908 2/x 1909 k. . 1000.—
13 Teuva Teuvan Säästöpankki .. .. r.................. 1908 7a 1909 k. 1000.—
14 Haisua. Halsuan Säästöpankki .................................... 1909 10/6 1909 k. 3 000.—
15 Petäjävesi . Petäjäveden kunnan Säästöpankki ................. 1909 3%  1910 . k. 1 275.45
16 Perho Perhon pitäjän Säästöpankki................... : . . . 1910 7 j 1911 k. 1 500.—
17 Yttennark , Yttennark Sparbank....................................... 1912 V. 1912 y- ' 1060.—
18. Pylkönmäki Pylkönmäen Säästöpankki............................... 1913 26/8 1913 k. *) 1000.—
19 Himanka Himangan kunnan Säästöpankki............... '. . . 1913 3U 1914 k. 6 000.—
20 ■ Lestijärvi . ' Lestijärven kunnan Säästöpankki.................... 1914 ■ Vi 1915 k. 1 500.—
21 Pihlajavesi Pihlajaveden kunnan Säästöpankki................. 1914 ]3/, 1915 k. *) 1 500.—
22 Kinnula Kinnulan kunnan Säästöpankki...................... 1915 la/2 1916 ie. 1 900.—
23 Lappfjärd Lappfjärd Sparbank........................................ 1915 18/,- 1916 k. 4) 2 000.—




Oulu Oulun kaupungin Säästöpankki...................... 1844 Vii 1845 y- 5 647.52
26 Raahe Raahen Säästöpankki .................................... 1849 37 s  1851 ■ y- 444.—
27 Kajaani Paltamon pitäjän Säästöpankki.;................... 1861 V. 1861 y- 806.-
28 Oulu »Sampo, Oulun kaupungin ja maalaiskunnan 
Säästöpankki»........ ’.................................. 1891 28/io 1891 ym. 4 000.—
29 Tornio Tornion Säästöpankki...................................... 1900 7  s 1901 k. 4 000.—
30 Kemi Kemin kaupungin Säästöpankki...................... 1906 V3 1907 k. 3165.49
*) J o s  y l ö s s a n o t t u  s u m m a  o n  s u u r e m p i  k u in  1 0 0 0  m a r k k a a , t u l e e  y k s i  k u u k a u s i  l i s ä ä  jo k a is e s t a  
8 0 0  m a k s e t ta v a  t a k a is in  s i l l o in  k u n  s ä ä s t ö p a n k in  v a r a t  s e n  s a l l iv a t .  —  s) K a t s o  s iv u  38, n u o t t i  3 .
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1902 1916 2 kr kuussa Puolikuuk. 2 krv. 1.— . 40 000 1 kk. 3 kk. 2 kr V . 1 15 1
1904 190S, 1911, 15 & 16 Joka arlrip. Päivittäin' 2 »> p 1.— 75 000 1 » «*) P 2- » » 1 15 2
1904 — 2 kr kuussa Kuukausitt. •2 )> p 1 — 15000 1 » 6 P 2 » » 1 10 3
1905 1907. 1908, 11 & 12 1 )> viikossa 2) Puolikuuk. 2 »> p 1.— 50 000 1 > 6 P 1 P p 1 ‘ 10 4
1905 1914 2 » kuussa. Kuukausitt. 1 » p 1.— 20 000 1 » 6-) P 2 P p 1 15 5:
1907 1912 1 » viikossa Päivittäin 2 > p 1.— 40000 15 P- 2 •P 2 » p 1 10 G
1907 1910 2 » kuussa Puolikuuk. 2 » ^p 1.— 20 000 P kk. 4 P 2 P p 1 15 7
1908 1913’ 3 » » Päivittäin 2 > » 1.— 25 000 1 » 4 P — 1 10 * 8
1908 1909 1 » viikossa Kuukausitt. 2 » > 1.— -15000 1 » 3 P 1. » p 1 15 9
1908 1916 1 » » Puolikuuk. 2 » p 1.— 10 000 1 » 4 P 1 P p 1 15 10
1908 1913, 1915 & 1917 2 * kuussa Päivittäin 1 i> p 1.— 50 000 1 » 6 , P 1 P >) 1 15- li
1908 1917 1 » "» Kuukausitt. 1 » p 1.— 25 000 1 > 3 P 2 P p — 10 T2
1908 1900, 1912 & 1914 1 » viikossa Päivittäin 1 0 p 1.— 40 000 1 6 P 2 P p iy2 15 13
1909 — 1 » kuussa Kuukausitt. 2 > p 1.— 5000 1 » .3 P 1 P p 1 15 14
1910 1 i> viikossa » 1 > » 1.— 5 000 1 » 6 P 2 P p 1 10 • 15
1910 — 1 » kuussa » 2 > > 1.— -5000 1 ~>> 3 •> 2 P ’> 1 15 16
1912 — 1 i) viikossa -Päivittäin 2 > p 1.— 15 000 1 > 3 > 2 P > ï  • ■ 10 17
1913 — 1 »  t> Kuukausitt. 1 0 p 1.— 10000 1 P 6 > 1 P » 1 . 10 18
1913 — 2 » kuussa » 2 i> p 1.— 10 000 1 P 4 » 1 P » ï 15 19
1914 — . 1 » i> » 1 f> p 1.— 10 000 1 P 4 » 1 P > ï 10 20
1914 ~— 1 i> » Päivittäin 1 » » 1.— 10000 15 P- 8 t> 2 P p ï 15 21
1915 — . 2 » » Kuukausitt. 2 » p 1.— 5000 1 kk. 3 P 2 'p » , ï 20 22
1916 *— 2 » viikossa Päivittäin 2 » p 1.— 10000 7 P- 4- P 2 P p ï - 15 23
1917 — • 2 » kuussa Puolikuuk. 2 »> p 1.— . -20 000 1 kk. 6 P 1 P p 10 24
1897 1902 & 1914 Joka arkip. » 2 ,p 1.— 35000 1 vk. 6 P 1 P p 15 25
1897 1908 & 1909 1 kr viikossa Kuukausitt. 1 » p 1.— 10000 8 P- 3 P 1 P p — 10 26
1898 1910 3 » Puolikuuk. 1 » p 1.— 15 000 7 1> 3 . P 1 P p — 10 27
1897 1903 & 1915 Joka arkip. Kuukausitt. 1 » p 1.— 30 000 1 vk. 6 P 1 P p — 15 28
1901 1912 1 kr viikossa Puolikuuk. 1 p p 1.— 8000 1 kk. 6 P 1 P p — 15 29
1906 — 1 » i) Kuukausitt. 1 p p 1.— 5 000| 1 P 6‘ 0 1 P p ï 10 30
50 0  m a r k a s ta . —  a) 1 0 0 0  m a r k k a a  s u u r e m m il le  p a n o k s i l l e  la s k e ta a n  k o r k o  p a n o p ä iv ä s t ä  s)  S m k .
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1 Liminka Limingan Säästöpankki .................................. 1866 7i 1867 k. 1 641". 09
2 Eantsila Rantsilan pitäjän Säästöpankki......... ............. 1875 10/n 1875 'k. —
3 Ylitornio Ylitornion Säästöpankki -..............................-. 1875 7i 1876 k. ■ 540.—
4 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki................... 1876 7s 1876 k. ’ ?
6 . Kemi ' Kemin kunnan Säästöpankki.......................... 1877 7i 1878 k. 3382.70
.6 Rovaniemi Rovaniemen Säästöpankki............................... 1880 8, io 1881 ra 1 060.09
7 Haukipudas Haukiputaan Säästöpankki............................. 1882 8/i 1883 k. ?
8 Nivala ' Nivalan kunnan Säästöpankki........................ 1885 17/3 1886 k. 5000.—
9 Kalajoki Kalajoen kunnan Säästöpankki...................... 1886 7 . 1887 m. 6 000.—
10 Muhos Muhoksen Säästöpankki.................................. 1887 27« 1886 k. 655.—
11 Tyrnävä _ Tyrnävän kunnan Säästöpankki..... ................. 1888 11 h  1889 k. 2 528.36
12 li Iin kunnan Säästöpankki................................ 1881 .27i '1890 k. 2 471.84
13 Paavola Paavolan Säästöpankki.................................. . 1890 7e 1890 k. 635.—
14 Haapajärvi Haapajärven kunnan Säästöpankki............. 1886 1G/io 1890 k. 1993.52
15 Haapavesi Haapaveden Säästöpankki............................... 1890 37i01891 k. 3 886.—
16 Sotkamo • Sotkamon Säästöpankki.................................. 1891 7nl891 • k. 4 500.—
17 Tervola Tervolan kunnan Säästöpankki...................... 1891 7n 1891 k. 2 000.—
18 Ylikiiminki Ylikiimingin kunnan Säästöpankki................. 1891 u l  , 2 1891 k. 852.12
19 Kestilä Kestilän kunnan S ä ä s tö p a n k k i................ 1892 Vn 1892 ■k. . 2000.—
20 Kuusamo Kuusamon kunnan Säästöpankki.................... 1894 27i 1895 k. 3 500.—
21 Kittilä Kittilän kunnan Säästöpankki ........................ 1896 7o 1896 k. 454.36
22 Ylivieska Ylivieskan Säästöpankki................................. 1897 7s 1898 *  k. 4 000.—
23 Pulkkila Pulkkilan Säästöpankki.................................. 1898 17/io 1898 k. 4772.40
24 Vihanti Vihannin kunnan Säästöpankki...................... ' 1901 1 0 / 8  1901 k. 7 500.—
26 Pudasjärvi Pudasjärven Säästöpankki. . ; .......................... 1900 • “ /o 1901 k. 8100.—
26 Oulainen Oulaisten kunnan Säästöpankki...................... 1901 2/i 1902 ra. 5000.—
2*7 Alatornio Alatomion kunnan Säästöpankki-.................... 1901. 7a 1902 k. - . .- 4 000.—
28 \ Kiiminki Kiimingin kunnan Säästöpankki ................... 1901 3U 1902 k. -• X OOO.—
29 Säräisniemi Säräisniemen kunnan Säästöpankki......... 1898 37, 1902 k. 1000.--
30 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki....................... 1901 2/8 1902 k. 6 000.—
31 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki........ ......... 190Ï. 1902 k.- .rl 000.—
32 24/j -iqna k- ' • 4 5nn *
33 Turtola .. , Turtolan kunnan Säästöpankki..................... 1902 7s 1903 k.- 3 500.—
34 Sievi • Sievin kunnan Säästöpankki........................... 1902 18/j 1904 k. 10 000.—
ä6 Sodankylä • •'Sodankylän kunnan Säästöpankki.*.'.......... . 'iööi ! '27o' 1904 ' k.’ i; ' ‘3'259.35
7  Säästöönpanoille päivittäin ja otoille edellisen kuukauden loppuun. — *) 1 tahi 2 kertaa vuo-
63Liiettélo (Jatk.) Liste (Suite)..
V o i m a s s a  o l e ­






laskettu korko liitetään 
paitoinaan.
Pienin m
äärä, jonka kerral-. 




yhdelle yksityiselle säästöön- 
panijalle m
aksetaan korkoa.
Y l ö s s a u o m i s -  
a i k a  s ä ä s t ö ö n -  
. p a n n u i l l e  





roitus säästökoron ja lai* 




oittovaroja jaetaan kun 
om












Vuon. Vuon. Shnf . Smf. °//o .%
1897 1 9 1 0  &  1 9 1 2 1 kr viikossa' Päivittäin 2 krv. 1.— ■ 8000 ï kk. 6 kk. i krv. i 10 1
1898 1915 2 » kuussa » 2 D » 1.— 20000 i » 3 a 2 ' a a i 15 ' . 2
1898 — 1 » viikossa Kuukausitt. 1 » » 1.— 4000 ,i- » 3 a 1 a a i 15 3
1897 1 9 0 3  &  1 9 1 4 1 » » x) Päivittäin 1 .» » 1.— 25000 2 » 6 a 1 a a i . 15 4
' 1897 — 2 » kuussa » 1. » » 1.— 5000 1 a 3 a 1 a a i 15 5
1898 1 9 0 6  &  1 9 1 3 3 » viikossa & 2 i> ¡> 1.— 30000 6 a 6 a 1 a a i 15 6
1897 1 9 0 4 ,  1 9 0 6  & 1 9 1 5 1 » » s>- 1 i> » 1.— 30000 1 a 6 a 2 a ay2àiy2 15 7
1898 1 9 1 0  &  1 9 1 2 2 »•kuussa Puolikuuk. 1 i> 0 1.— 20000 1 a 6 a 1 a a ï 10 8
1897 1 9 0 1  & 1 9 1 4 1. f>viikossa Päivittäin 1 » » 1.— 50000 1 a 3 a 1 a' a i 15 9
1897 - 1914 2 » kuussa Kuukausitt. 1 » » 1.— 10000 1 a 6 a 1 a a ï 25 10
1897 1 9 0 4  & 1 9 1 4 2 » » Päivittäin 2 5 » 1.-- 30000 1 a 6 a 1 a a ï 15 11
1898 1 9 0 5  & 1 9 1 3 2 6 viikossa Puolikuuk. 2 ' » » 1.— 25000 1 a 6 a 2 a a — ' 15 1 2
i898 — 2 » kuussa Kuukausitt. 1 » » 1.— 4 000 1 a 3 a 1 a a ï 10 13
1897 1911 2 » » 1 » » 1.— 10 000 1 a 6 a 1 a a 2 15 2 4
1897 — 2 » f> » 1 » O 1.— 5000 1 a 3' a 1 a a 1 10 IS
1897 1 9 0 7  & 1 9 1 1 i tf viikossa Puolikuuk. 1*) » > 1.— 10000 1 a 6 a 1 a a 2 15 16
1897 — 2 » kuussa Kuukausitt. 1 » » 1.— 5000 1 a 3 a 1 a a — 15 17
1898 — 1 » f> 1 » » 1.— 5000 1 a 3 a 1 a a 1 % 10 18
1897 1911 ' 1 » viikossa Polikuuk. 1 » » 1.— 10000 1 a 6 a 1 a a iy2 15 19
1898 1905 1 » » Kuukausitt. 1 » » 1.— 10000 1 a 3 a 1 a a i 15 2 0
1898 — 1 » kuussa » 1 » » 1 — 5 000 1 a 3 a 1 a a 2 . 15 2 1
1897 1912 1 » viikossa Päivittäin' 1 O » 1.— 10 000 .1 a 6 4 1 a a 1 15 2 2
1898 — 2 » kuussa Kuukausitt! 1 » 5 1.— 5000 1 a. 3 a 2 a a 1 15 2 3
1901 — 2 » » 1 O » 1.— .10000 1 a 3 a 1 a a iy2 15 2 4
1901 1915 1 » viikossa i> 1 * » 1.— 50000 1 - a 3 a 1 a a i 15 2 5
1901 1 9 0 9  & 1 9 1 3 1 » » Puolikuuk. 1 » » 1.— 10000 1 a 6 a 1 .» » i 15 2 6
1901 1913 1 » » » 2 t> » 1.— 10000 1 a 3 a 2 a a i 10 27
1901 1908. 1 » kuussa Kuukausitt. 1 » » 1.— 15000 1 a 3 a 1 a a i 10 28
1899 — 2 » » -» 1 » » 1.— 10 000 1 a 6 a 1 a a iy2 15 29
1902 1913 2 & » . Päivittäin 1 » » 1.— 10000 1 a 3 , a 1 a a i 15 30
1901 — 2 » » Kuukausitt. 1 » » 1.— 10000 1 a 6 a 1 a a ■ i 12 31
1901 1 9 0 4 ,  1 9 1 1  & 1 9 1 4 2 » Päivittäin 1 * * » 1.— 10 000 1 a 3 a 1 a a i 15 32
1902 1914 1 » viikossa Kuukausitt. 1 » » 1.— 15000 1 a 3 a 1 a a i 15 33
1902 — 2 » kuussa & 1 » » 1.— 5 000 1 a 3 a 1 a a i 15 34
1901 1 9 1 3  & 1 9 1 5 i » » & 1 * * 1.— 10 000 1 a 6 a 1 a a i 15 35
d essa  r iip p u en  isä n n is tön  pä ä tök sestä .
64Luettelo (Jatk. ja loppu). Liste (Suite et fin).











i Puolanka Puolangan kunnan Säästöpankki................ 1902 18/n 1904 k. 2000.—
2 Kuolajärvi Kuolajärven kunnan'Säästöpankki .. . ......... 1904 27/6 1905 k. 1 500.—
3 Kemijärvi Kemijärven Säästöpankki ..'..................... 1904 3/7 1905 k. 4 200.—
4 Kärsäin äki Kiirsämäen kunnan Säästöpankki................... 1905 Vu 1905 k. 9 000.—
5 Alavieska Alavieskan kunnan Säästöpankki ................... 1905 2% 21905 k. 4 863.96
6 Ristijärvi Ristijärven kunnan Säästöpankki................... 1905 2/i. 1906 k. 2000.-
7 Rautio Raution kunnan Säästöpankki................... 1906 2/6 1906 k. 1 500.—
3 Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki......... . . 1907 Vu 1907 k. 3 000.-
g Taivalkoski Taivalkosken Säästöpankki........ .............. 1907 16/5 1908 -k. 3000 —
10 Pyhäjoki' Pyhäjoen kunnan Säästöpankki................. 1908 %  1908 m. . 5000.-
11 Kuhmoniemi Kuhmoniemcn Säästöpankki ............. . ... 1908 lah 1909 k. '  5 300.—
12  ^ Kolari Kolarin kunnan Säästöpankki.................... 1906 7i 1909 k. .1000.—
13 ■ Reisjärvi Reisjärven kunnan Säästöpankki................ 1904 UU 1909 k. 10 400.—
14 Oulunsalo Oulunsalon Säästöpankki......................... 1909 11 k  1910 k. "3 814.23
15 Temmes Temmeksen Säästöpankki ........................ 1909 2%  1910 k. 4 200.—
16 Merijärvi Merijärven kunnan Säästöpankki.................... 1912 7? 1912 k. 1  0 0 0 .—
17 Sälöinen Sälöisten kunnan Säästöpankki................. 1901 31/s 1912 k. 7.600.—
18 Pyhänta Pyliännän kunnan Säästöpankki................ 1912 17 U 1913 k- 3000.—
19 ' Piippola Piippolan Säästöpankki ................. ......... 19Î3 u/8 1913 k.’ 6 095.—
2 0 Revonlahti Revonlahden kunnan Säästöpankki............. 1912 7» 1913 ' k.' 7 267 —
21 Pattijoki Pattijoen kunnan Säästöpankki................. • 1912 27u 1913 k. 3 000.-
22 Karunki Karungin kunnan Säästöpankki.................. 1913 2/i 1914 k. •) 4 000.—
23 Kempele Kempeleen Säästöpankki.......... ..................... 1913 7 , 1914 k. 13 000.—
24 |nari Inarin kunnan Säästöpankki........................ .. 1916 Va 1918 k. •3 000..-
7 Katso sivu 38 nuotti 3.
■Luettelo (Jatk:) Liste (Suite).: 65
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V o i m a s s a  o l e -  

















yhdelle yksityiselle säästöön- 
panijalle m
aksetaan korkoa.
Y l ö s s a n o m i s -  
a i k a  s ä ä s t ö ö n * . 
p a n n u i l l e  





roitus säästökoron ja lai- 




oittovaroja jaetaan kun 
om












Vuon. Vuon. - Smf. Kmf ' % %
1904’ 1 9 1 1  &  1 9 1 5 2 kr kuussa- Kuukausitta 2 kr v. i — 5 000 1 kk. 3 kk. 2 krv. 1 15 1
1905 — 2 » 9 » 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 9 1 » i>là iy 2 .15 2
1905 1 9 0 8  & 1 9 1 4 1 » viikossa ’Päivittäin 2 » » 1.— 20 000 1 » 6 9 2 » » '1 15 3
1905 1913 2 » kuussa •» 1 » > 1.— 15 000 1 » 6 9 1 » » 2 ' • 15 4
1905 — l" » viikossa Kuukausitt. 1 ¡> > 1.— 10 000 1 9 3 9 1 ' » » 1 15 5
1905 — 2 !> kulissa 9 * 1 » » 1.— 5 000 .1 9 6 9 2 e > 1 ' 15. 6
1906 i912 1 viikossa ' » 1 » > 1.— 25000 1 9 3 9 1 > ■> 1 - 15. '7
1907 ' *— 1 )> kuussa * 9 1 » ■> 1.— 5 000 1 9 6 9 2 » > - 1 15 8
1908 ■— 2 » ■ 9 1 » . ■> 1.— .5 000 1 9 3 9 1 » » 1 15 9
1908 1914 2 » 9 Päivittäin 1 ■> > 1.— 20 000 1 9 4 9 1 » > 1 10 10
1908 — 2 » » Kuukausitt. 1 >> >> ;  1.— '  5 000 1 9 4 9 1 »  e 1 10 11
1908 1913 1 » Puolikuuk. 1 ■> >> ' 1.— 10 000 1 9 3' 9 1 »  >> 1 . 15 1 2
1904 1 9 1 0  &  1 9 1 2 2 »  - ■Kuukausitt. 1 >> >> 1.— 50 000 1 9 3 9 1 »  » ■ 1 15 1 3
1909 — 1 » * 9 ‘ 1 '  >> >> 1.— 4 000 1 9 3 9 1 »  » 1 10 1 4
1910 1911 2 » 9 . 1 »  » 1.— 5 000 1 9 3 9 1 >> >>< 1 10 1 5
1912 — 2 » » 9 1 >> ■> 1.— 5000 1 9 4 9 1 » . >> 1 10 1 6
1912 ' —  ’ 2 » » ' 9 1 » » 1.— 5 000 i 9 4 9 2 » » 1 ■ 10 ' 1 7 .
1912 — 2 » ! Puolikuuk. 2 •» >> 1.— ' 5 000 1 » 3 9 2 » » 1 10 is;
1913 —  • 2 9 » 9 2 ■> » 1.— 7 000 1 9 6 9 2 » » 1 ’ ■ 15 ' 1 9
1913 ■ — 2 9 Kuukausitt. 1 • » » 1.— 10 000 ■1 9 3 9 1 » » 1 15.: 20
1913 : — 2 » » » 1 9 9 1.— 10 000 1 .9 3 » 1 » » 1% 15 21
1913 — 1 9 • 9 l  » > 1.— 8 000 1 9 6 9 1 » » 1- 10 22
1913 — 2 » 9 9 l » » 1 . - 5 000 1 9 3 9 1 » » 1-- : io 23
1917 — 1 9 » Puolikuuk. l » » 1.— 15000 1 9 3 9 1 » -» • 1 ’ 15 . 24,
Säänlöpankkitilasto v:Ua 1918.
ai'- - -  1 ^ i - i — .-V  ¿ . . t j
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Taulu 12. Säästöönpanijäin saamiset ja  vasta-
Tabl. 12. Montant des dépôts et nombre des
1 2  | 3  4  
S ä ä s t ö ö n p ä  n  i j a i n  s a a m i s e t .
5  | 6 
—  A voirt d es  dép osa n ts .
.  S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  
C a isse  d ’¿p a rg n e  d e . V u o d e n
V u o d e n k u l u e s s a  —  D a n s  V a n n ée
* V u o d e n
'
- a l u s s a .
A u  1 : e r  ja n v ie r .
s ä ä s t ö ö n
p a n t u .
versem en ts .
k a s v a n e i t a
k o r k o j a .
in té r ê ts .
s ä ä s t ö s t ä
o t e t t u .
rem b ou rse­
m en ts .
l o p u s s a .  
A u  31  déc .
Shnf Smf. Smf. $mf. Stof.
' Uudenmaan lääni.
1
K a u p u n g i t  (Villes). 
Helsinki »Helsingin Säästöpankki» 34 533 319.36 12 436175.30 1450977.18 8469055.02 39 951416.82
. 2 Porvoo ........................................ 13 667 004.70 5 283 731.01 596 809.77 2 409 334.76 17138 210.72
3 Loviisa........................................ 5168 267.99 1 587197:88 220 996.07 731096.99 6 245 364.95
4 Tammisaari................................. 1 702 847.62 652173.80 73482.47 321 729;u 2106 774.84
5 Hanko....................................... 1416 388.62 764156.28 - 77 718.84 361 254.18 1897009.56
6 Helsinki »Suomalainen Säästö- r - -
pankki Helsingissä»................. 11 725 245.61 4 613 482.28 . 497 627.03 3 825 283.18 13011071.74
7 Helsinki »Työväen Säästöpankki 
Helsingissä» . . ................’ ........ 3134020.54 1671 714.72 93 388.54 2 675609.22 2 223 514.58
8 7 Kaupungit 71 347 094.44 27 008 631.33 3 010 999.90 18 793 362.46 82 573 363.21
9
Ma a s e u t u  (Campagne). 
Tenhola...................................... „ 254 723.83 34 523.33 10335.32 13 354.24 286228.24
10 Helsingin pitäjä.......................... 61341.98 4 797.46 3092.23 2 276.06 66955.61
1 1 Inkoo . : ...................................... 172 544.65 41 565.18 6976.10 '29 545.78 191 540.15
1 2 Lohja............... '......................... 1262 211.84 478 590.19 51930.78 • 377 589.64 1415143.17
1 3 Mäntsälä................. ................... 1294809.68 492 532.67 56426.47 147 190.29 1696 578.53
14 Bromarv.................................... 222 944.77 71 341.76 9079.88 36 276.92 267 089.49
15 Nurmijärvi................................ 1290 150.44 . 328091.79 53 600.18 126865.94 1544976.47
16 Kirkkonummi.......... ................... 699 816.07 64 350.27 28440.35 43661.61 748 945.08
17 Iitti ........................................... 1298 052.78 1 635680.93 56163.19 281582.75 1 708 314.15
18 Nummi ...................................... 1220159.53 951 955.49 53 218.— 351001.87 1874 331.15
19 Espoo : ............ .......................... 827 302.81 516 512.67 42 854.07 79174.12 1307495.43
20 Tuusula...................... '.............. 464 312.14 . 117 455.16 19184.59 57 421.62 543 530.27
21 Siuntio..............-........................ 352 653.57 98 706.68 15449.18 89 736.12 377 073.31
2 2 Vihti........................................... 2 748 423.59 1 370 687.74 ' 120 225.27 703 285.68 3 536 050.92
23 Orimattila................................ . 1036 824.48 213 747 — 50 883.66 56 383.35 1245071.79
2 4 Karjalohja ................................. 782 665.10 322 012.01 33 552.22 114833.04 • 1023 396.29
25 Siirretään 13988937.26 5742 550.33: 611411.49 2 510179.03 17 832 720.05
fi-’V Ÿ N V  .' ! >
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1918.
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9 10 | Il | 
V a s t a k i r j a i n  l u k u .  
N o m b re  d es  liv rets .
12 1 3  | 1 4  | ' 1 5
S a a m i n e n  y h d e l l ä  v a s t a k i r j a l l a  
v u o d e n  l o p u s s a .
M o n ta n t  des d ép ô ts  p a r  liv ret a it 31 déc .
1 6  | 1 7
V u o d e n  k u l u e s s a  
t e h t y j e n  





 1 :er ja
n
vier.
V u o d e n  k u l u e s s a  
































y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö n p a n i *
j o i l l a .
p o u r  les  p a r ­
t icu liers .
y h d i s t y k s i l l ä  
t a i  r a h a s t o i l l a .  
p o u r  les  s o c i­
é tés  e t  les  
fon d s.
% ° / o k p l . k p l . k p l . ■ k p l . ÍTm f. Stm f 3 m f k p l . k p l .
15.7 4 36 945 3 002 2189 37 758 1058.09 25480.— 102 203.56 28812 25871 1
' 25.4 4 11424 1001 436 11989 1429.50 25 960.— 23 696.92 5699 4453 2
2 0 . 8 4 4 295 297 2 0 0 4 392 1421.99 43736.46 30 328.03 1724 1734 3
23.7 4 2 608 257 127 2 738 769.46 11504.30 7 348.40 2  0 0 2 2144 4
33.9 5 .1432 164 69 1527 1 242.31 33 299.85 28192.85 795 843 5
i 11.0 4 15 591 902 479 16 014 812.48 13 297.42 10 384.— 8187 11268 6




— 77173 5970 3837 79 306 1041.20 43 736.46 102 203.56 49 356 52 580 8
! 12.4 4 570 39 5 604 473.89 5 533.63 18 995.58 249 54 9
9.2 5 174 4 6 172 389.27 3 307.50 490.05 54 13 10
j 11.0 4 339 23 17 345 555.19 6 600.— i  540.05 122 .48 11
! 12.1 ' • 4 994 78 42 1030 -1373.92 • 21833.59 35 076.23 375 348 12
j 31.0 4 904 123 72 955 1 776.52 50 350.75 59 987.21 438 206 13
; 19.8 4 359 27 10 376 710.34 12 631.7.3 15 639.02 • 123 55 1 4
i 19.8 4 911 90 34 967 1 597.70 10 384.— 21694.73 380 151 1 5
; • 7.0 4 630 23 28 625 1198.31 21 345.48 19 916.56 138 110 16
. 31.6 . 4 732 89 54 767 2 227.26 25 674.92 49062.53 361 218 1 7
53.6 . 4 1342 120 80 1382 1356.25 100 306.— 12 689.— 574 201 1 8
58.0 5,4 366 98 • 15 449 2 912.02 10 000.— 10 000.— 233 170 19
17.1 4 '  378 34 15 397 1369.09 21 044.53 24627.40 169 109 2 0
6.9 4y2 307 ' 31 17 321 1174.68 25 060.03 5120.61
O
i
CO 46 2 1
28.7 4 1563 137 '78 1622 2180.05 97 690.84 24 931.72 821 411 2 2
J 20.1 5,4 809 63 . 13 859 1 449.44 35 004.52 . 13 352.58 211 73 2 3
j 30.8 4 633 72 32 673 1520.65 24 204.35 25057.21 379 145 2 4
1 _ — j 11011 1051 518 115441 - 4‘716 2 358 2 5
Taulu 12. -(Jatk.) Tahi. 12. (Suite).■ 6 8  ■
1 2 3 4 5 . 6 •
S  ä  ä  s  t  ö  ö  n  p  a  n  i  j a  i  n  s a a m i s  c _ t . -
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a . ,  V u o d e n  k u l u e s s a
* ”
> .  V u o d e n --------------- « —  ■ ■ — V u o d e n
a l u s s a . s ä ä s t ö ö n k a s v a n e i t a s ä ä s t ö s t i i l o p u s s a .
p a n t u . k o r k o j a . o t e t t u . .
tfmf. 55tyC %mf • Smf. ‘ Stmf.
1 . Siirto 13 988937.26 5 742 550.33 611411.49 2 510179.03 17 832 720.05
2 Pusula....................................... 1 033 029.57 .348011.75 43 689.64 211 897.7 7 1212 833.19
3 -Sipoo ......................................... 765 563.07 200 741.71 32 590.94 56 093.45 942 802.27
4 Jaala ......................................... 437 955.62 223 676.37 19 529.24 70 662.54 '  610 498.69
5 Snappertuna ............................... 200 473.48 43 821.12 10 593.30 11148.15 243739.75
6 Lappträsk.................................. 1304171.91 546 572.26 58 390.63 131 446.08 1777 688.72
7 Karja......................................... 942129.38 572 976.23 48 348. S4 197 438.12 1366 016.33
8 Pornainen .......... ....................... 543 829.67 131 532.29 22 792.71 50 044.58 648110.09
9 Artjärvi..................................... - 1204 957.41 567 406.98 47 176.58 233 713.77 ■ 1 585 827.20!
10 Degcrby ................... ................. 72 829.74 28 986.69 3 281.81 ' ' 4 365.21 100 733.03;
1 1 Pyhäjärvi .................................. 1.103 537.13 363 951.09 59 770.71 136 770.02 1 390 488.91
12 Elimäki ...................................... 582 695.45 : 264 499.50 26 747.44 43 418.25 830 524.14
13 Sammatti ........ ......................... 525149.53 296 650.13 21 942.43 110 287.09 733455.—
1 4 Kyrkstad.................................... 208 848.55 106 828.87 9 973.S2 75 555.S3 250 095.41
1 5 Askula....................................... 506461.46 135 737.04 21 489.78 56 74P.5S 606 946.70
1 6 Ruotsinpyhtää........................... 328 610.65 265 639.84 20187.54 46034.37 568403.66
1 7 Liljendal . ................................... 530 620.29 329 671.22 25 984.94 83 396.08 802 880.37
1 8 Anjala........................................ 409145.10 189 438.80 22 450.07 47 629.73 573 404.24
1 9 Myrskylä.................................... 435943.67 • 266 329.39 22 886.0S 145 753.64 579405.50
20 Hyvinkää .......-......................... 446 986.51 249 407.70 23 601.50 .103 755.03 ‘ 616 240.68
2 1 ’ Pukkila . : .................................. 182 012.07 79 567.— 8 368.10 15 477.04 254 470.13
22 36 ' Maaseutu 25 753 887.52 10 953996.31 1161207.59 4 341807.36 33 527 284.06
23 43 Uudenmaan lääni 97100 981.96 37 962 627.64 4172 207.49 23135169.82 116100 647.27
Taulu 12. (Jatk.) -' 69 Tahi. 12. (Suite).
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9 | 10 | 11 
. Vastakirjain luku.
12 . 18 j . 1 4  I 1 5
Saaminen yhdellä vastakirjalla 
- vuoden lopussa.




























0//o 0//o kpl. kpl. kpl. kpl. SPmf Stm f kpl. kpl. -
— — 11011 1051 518 11 544 _ ■--- •• ’ — • 4 716 2 358 1
17.4 4 824 , 97 52 869 1 395.67 11 354.24 ' 20 887.73 366 156 2
. .'23.2 - : <£. 10 44 84 31 ■ 1097 859.44 21402.37 44 998.49 420 108 ,3
39.4 ' 4 . 476
00T*¿ 8 . 516 1183.14 10 000.— 5 895.97 222 • 90 4
.. 21.6 5 314 24 ‘ 2 336 725.41 53 568.02 12172.15 74 18 5
36.3 . 4  .. 10 58 129 ' 30 1157 1536.46 25 766.21 5194.51 ■ 415 108 6
45.0 - *y2 657 60 '4 2 675 2 023.73 77,035.34 16 044.08 339 '  177 ,7
' 19.2 4 '4 7 3 59 36 496 1306.67 12 852.79 11832.96 204 74 .8
' 31.6 '  3 >/2 . 683 • 73 18 738 2148.82 42 424.65 - 23 722.46 380 • 170 9
38.3 4 . 125 : 29 3 151 667.10 6 559.01 7 486.87 • 57 ■ • 10 10
26.0 5. 584 . 54 44 594 2 340.89 51 500.— 22 390.— , . 235 197 11
42.5 4 ' 640 ■ 67 28 679 1 223.15 • 15 447.20 16 720.19 260 84 12
■ 39.7 4 422 62 : 24 460 1 594.47 27 817.21 13 873.81 ' 273 114 13
. 19.7 Á  4% 305 49 Í8 336 744.33 10 850.44 3645.20 176 140 14
19.8 4 374 35 12 397 1528.83 13 390.66 - 15 336.43 182 76 15
•72.9 5. 281 - 60 14 327 1738.23 26 312.— 36 228.03 201 54 16
51.3 ■ 4 391 39 6 424 1893 .5  S 20 837.09 13 032.— 313 68 17
40.1 ■ ’ 4M» 290 60 . 12 338 1696.46 1 6 726 .— 9 289.— 180 14 18
32.9 4 % 306 50 9 347 1 669.76 35 352.02 20190.65 i 183
COCO 1 9
37.9 5 476 43 21 498 1237.43 24 961.04 4 821:67 178 • 113 20
39.8 4- 2 0 2 ;  . 27 9 2 2 0 1156.68 6 224.39 34 250.84 114 • 28 21
30.2 — 20 936 2  2 0 0 937 22199 1 510.30 100 306.— 59 987.2l| 9 488 4 243 22
49.6 —  ■ 98109 8170 4 774 101 505 1143.79 100 306 — 102 203.56| 58 844 56 823 23
\
)
*' .¿S.-¿tf !•-.> .W“ K-*V~i - .  W». .
Taulu'12: (Jatk.) 70 Tahi. 12. (Suite).
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2 1 » 1 1 1 S .
S ä ä s t c T ö u p a n i j a i n  s a a m i s e t .
I 6 -
V u o d e n  ,  
a l u s s a .
V u p d e n  k u l u e s s a
V u o d e n
l o p u s s a .s ä ä s t ö ö n
p a n t u .
k a s v a n e i t a
k o r k o j a .
s ä ä s t ö s t ä
o t e t t u .
s %mfi ■sV- 3?mf. Smf <5%?
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t  (Villes).
1 Turku »Turun Säästöpankki» . . . . 47 577 464.19 15 305 886.71 1969 872.22 10 575 593.03 54277 630.09
2 Raunia....................................... 2173 695.42 1 002 672.15 94 584.87 488 436.70 2 782 515.74
S Uusikaupunki............................. 2 054884.36 509 206.91 84 618.84 379 588.95 2269121.16
i Pori »Porin Säästöpankki»......... 3 767163.04 1.354 815.15 159 615.77 1247 453.33 4034140.63
5 Naantali'.................... '.............. . 833 633.42 369 984.92 36 414.98 204 207.68 1035 825.64
6 Turku »Turun Suomalainen Saas-
töpankki . ..................... ■....... 10 241690.75 7 228 476.62 455 736.14 3 974154.-43 13 951 749.08
7 Pori »Porin Suomalainen Säästö-
pankki» .................................. • 446477.67 99191.63 18171.93 78811.16 485030.07
8 Turku »Työväen Säästöpankki Tu-
russa»......................... ........... 504031.89 257 030.71 21134.38 299 009.52 483187.46
9 8 . Kaupungit 67 599 040.74 26127 264.80 2 840149.13 17 247 254.80 79 319199.87
Ma a s e u t u  (Campagm).
10 Oripää........................................ 4929 072.96 1127 953.16 207 558.30 642 440.51 5 622143.91
1 1 Perniö............ ‘ . ........................ 4 924 393.09 2 416 966.61 226 685.88 1428 348.91 6139 696.67
1 2 Hämeenkyrö .. . . ' ............... : . .. . 2196427.30 1 464 332.42 100 906.94 629163.92 3132 502.74
13 Paimio........................................ 2 018446.03 S68 074.44 95 791.73 559 381.18 2 422 931.02
1 4 Salon kauppala »Salon Säästö-
pankki» ................................... 7 470 412.23 2 919 327.77 341002.17 1 426 615.18 9 304126.99
1 5 Siikainen........................ .’ .......... 386047.18 . 388 776.77 19 575.86 144 895.28, 649 504.53
1 6 Lappi..... ................................... '2415698.95 803 807.30 97 447.79 596111.— 2 720 843.04
17 Kokemäki........ ......................... 3 264 821.72 1 284 775.66 133 734.81 996 813.05 3 686 519.14
18 "Vehmaa...................................... 1 352 079.83 418155.33 57 446.62 209191.05 1618490.73
1 9 Siirretään- 28 957 399.29 11692169.46 1 280150.lo| 6 632 960.08 35 296 758.77
Taulu 13. (Jatk.) 71 Tahi. 13. (Suite).
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Of/o kpl. kpl. kpl. kpl. .S m f. Stm f 0 m f kpl. - kpl.
14.1 4 40 558 2 854 1241 42171 1 287.09 33 209.66 22 304.68 18 399 24 838 1
28.0 4 y 2,4 16 81 187 256 16 1 2 1726.12 38 200.— 100 000.— 762 1 6 3 3 2
10.4 4 '2  398 104 92 2 410 941.51 13664.62 37 885.49 726 1398 3
7.1 . 4 49 7 6 226 229 49 73 811.20 60 339.16 51665.61 2 201 4 281 4
24.3 4 823 31 14 840 1233.12 - 38 659.58 33 532.65 275 Í91 5
36.2 4 10 258 691 ' 264 10 685 1305.73 50 227.01 36 341.85 4 866 83 32 6
8.6 4 461 29 34 456 1063.66 16167.72 54870.12 165 279 7
— 4.1 4 628 101 47 682 708.48 18 794; 5 7 1 6  924.23 481 11 05 8
17.3 61783 42 23 21 77 63 829 1242,68 60 339.16 100 000.— 27 875 ’ 42 057 9
14.1 4 ' 1 9 1 9 •140 134 1 925 2 920.59 50 000.— 37159.59 492 513 10
. 24.7 4 )4 3 208 198 124 3 282 1870.71 100 475.22 60 228.14 1271 - 917 11
42.6 4 1 4 7 4 261 80 1 6 5 5 1 892.51 30051.21 55 616.04 841 576 12
20.0 4y2 744 93 45 792 3059.25 62870.32 20 101.23 437 412 13
24.5 4y4 31 23 290 276 3137 2 965.93 85 262.90 . 118 717.60 Í  494 17 38 14
' 68.2 4 443 88 44 487 1333.68 20 002.14 41 420.31 ;  164 67 15
, 12.6 4 1 0 9 6 270 95 1271 2140.71 25 000.— 24 782.75 648 .• 639 16
12.9 4 1 4 4 4 114 145 1 4 1 3 2 609.— 50 855.03 34109.11 779 905 17
19.6 4 851 65 ■ ? 4 882 1 835.02 102 308.33 30000  — 329 163 18
— — 14 302 1519| '977 14 844) — • - — 6 455 5 930 19
^ . r  y y v ;  V-' r - ^ r ^  ,/ V JV’ '
C (
£ ' ,




2 3' j ' 4 | 5 
S ä ä s t ö ö n p ä n i j a i n  s a a m i s e t .
6










S!n f. Sm f ttn f. %mf.
. 1 Siirto 28 957 399.29 11 692169.4 6 1 280,150.10 6 632 960.08 35 296 758.77
2 Kiukainen »Emän ja Kiukaisten
yhteinen Säästöpankki))........ —  • —  ■ • » _r_ ' —
3 Finby ......................................... 416 440.84 164 221.12 ' 17 460.09 ' 57 221.91 540 900.14
4 Marttila...................................... 2 840 065.36 1071432 .95 . 122 804.77 710 565.70 3 323.737.38
5 Taivassalo ................................. 1 620 232.36 ' 701594.19 ' 69481.02 303 773.28 . 2 087 534.29
6 Kankaanpää................. : . . '........ 1 399 074.26 473 935.75 58 531.56 ' 264 430.45 166711 1 .1 2
7 Piikkiö........................................ 257 519.76 94 203.50 12 011.96 27 564/32 336170.90
8 Ikaalisten kauppala.................... 2 794 350.67 859 832.53 ' 117 815.03 517 556.65 3 254.441.58
9 Tyrvää........ . .'.......................... 3 048 627.43 1 074 324.05 126 402.17 590 264:71 3 659 088.94
10 Huittinen ........ .. / ................... 3 302 890.81 1 685135.79 142 78Q.10 ’ 841 823.40 4 288,983.30
11 Kemiö........................................ . 1 8 8 2  591.67 611 273.97 - 78 018.58 341 400.30 2 230 483.92
12 Vestanfjärd................................. 592 706.59 ' 19 8  858.43 • 25 317.91 78 921.31 . 737.961.62
13 Vampula...................................... 581277.34 • 180 996.67 25 916.16 87 651.98 - 700 538.19
U Parkano .................... .'.............. 1 063 510.78 456 065.98 35 652.02 149138.06 1 4 0 6  090.72
15 Kiikala....................................... 944 378.83 472 905.31 43 556.61 219 325^87 1 241 514.88
16 Köyliö........................................ 567 090.95 108 759.09 23 401 23 63188.42 636 062.85
17 .Kisko ....................................... 1 371 018.88 902 441.99 66113.21 ' 427 751.94 19 1 1  822.14
18 681 759.04 325 432 19 • 99 045 S 2 144 612 18 891 624 87
19 E u r a jo k i ............................................... 1 1 1 9  611.96 398 592.20 46 266.06 '2 5 3  519.43 . 1 310 850.79
20 Mynämäki .................... ............ 3 872158.58 2 417 413 23 189 113 01 1 057 187 01 5 421497 81
21 Lieto ......................................... 2 662 658.48 1800441 .37 121 792.01 11 22  085.22 • 3 462 806.64
22 Laitila.......... ■............. ................. 1 859 910.65 733 709.68 77 486.23 362 845.23 ' 2 308 261.33
23 Uusikirkko ................................. 1 3 6 4  897.66 729163.03 62 420.12 •259 745.11 1 896 735.70
2 4 Kustavi...................................... 903 736.24 399 610.94 38 739.86 180 594.40 1 1 6149 2 .6 4
2 5 Masku .......................... 2 917148.50 1 4 5 9  869.24 132 823.83 535 947.es 3 973893.89
26 Loimaa ....................."................ 24 2 8  734.98 1 343 033.19 109867.54 v 482 586.16 3 399 049.55
27 Hinnerjoki .......................... 703 672.72 244 335.66 31 253.84 83 235.34 896 026.88
28 Lokalahti .................................. 796 663.17 189 344.06 32 796.88 95 340.65 923 463.46
2 9 Kar kku .......: ......................... .. 11 18  493.57 513145.55 52 248.73 /2 5 9  685.53 1 4 2 4  202.32
30 Siirretään 72 068 521.37 31 302 241.12 3 1 6 9  266.45 1 6  150 922.32 90 389106.62
S-'"»
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S u u r i n panojen luku.
w  , 0
O
ro '
TT%  - » Sa i  • ?S T  c * - ■
roro
y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö n p a n i -
j o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  
t a i  r a h a s t o i l l a .
0// o 0// o k p l . k p l . k p l . ' k p l . Sm f. , Sm  f . ' , kpl- k p l .
— —  ■■ 14 302 1 519 977 14 844 — — - 6 455 5 930 1
29.9 . 4 425 48 • 1 0 463 1 168:25 32 988.7 3 34 529.19 181 54
2
3
'  17.0 4 1572 147 80 1639 2 027.00 26 637.49 92 027.96 522 ■ 4 9 3 .4
j 28.8 4 1610 119 39 1690 1 235.23 36 680,4 S 39 991.66 749 -242 5
19.2 • 4 664 103 90 677 2 462.50 31 576.29 ■ 50 380.30 406 . 264 6
30.5 ■ 4 % 255 35 5 285 .1179.34 22 522.42 21 424.7 6 101 57 ■ 7
16.5 . 4 1436 231 139 1528 2129.S7 20 000.— -105 969.— 863 609 8
■ 20.0 ■ 4 1935 181 . ' 175 1941 1885.15 ■ 30121.07 . 108 401.39 • 817 770 9
• 29.9 •4 1 551 186 141 1596 2 687.33 64 914.46 100 565.45 '777 817 10
18.5 ' '4 1936 146 65 2 017 - 1105.81 ' 43 631.26 120196.52 627 372 11
24.5 4 • 673 67 24 716 1030.67 9 831.89 13 456.56 373 142 12
20.5 4,2 '  556 77 19 614 1140.91 23 915.49 l i  355.93 196 101 13
• ‘ 32.2 4 • '842 . 128 38 932 1 508.es 27 491.71 43 598. 00 ■ 397 258 14
31.5 4y2!4 ; 588 . '57 28 617 2 012.17 35 117.— '45 742.55 '277 179 15
12.2 . .  4 ■ ■688 . ■ 70 52 ' ' 706 900.94 10 694.90 4 986.61 ' 218 .144 16
39.4 41/ , 835 78 29 884 2162.70 45 818.89 65 328.7 6 • 224 157 17
• 3o:s 4 680 60 41 699 1 275.57 15 784.86 22145.83 188 197 18
17.1 4 ' 596 87 33 , 650 2 016.70 31057.21 ' • 13 209.20 269 149 19
■ 40.0 'm  ■ 2 390 - 265 88 2 567 2112.— 50 900.— 34 293.7 9 1146 542 20
30.1 .  4 1167 131 95 1203 2 878.4 7 77 564.62 67 154. S S 531 840 21
’ • 24.1 4 ‘  1 598 220 212 1606 1 437.27 22 408.46 69 936.04 ■ 865 .504 22
39.0 4 .2  ■ 1104 164 15 1253 1513.7 5 50 000.— 32 214.09 588 289 23
• 28.5 4 774 . 75 ‘  12 837 1 387.6 S 37 503:86 ,  31104.03 322 158 2 4
■ 36.2' 5/4 2 066 196 59 ;  2 203 1803. S 5 36196.14 10103.89 907 . 262 25
<• 40.0 . 41/ 2 , 4 1051 138 69 11.20 3 034.86 25 072.— '68 275.18 483 .464 26
■ 27.3 ' •  4 431 ■ ■ 61 29 463 1 935.26 25 961.53 8 021.87 250 133 27
• 16.9 4 522 51 ‘  20 553 1 669.91 49 623.12 15168.— 176 128 2 S
27.3 4/2,4 581 : 61 .38 -  . 604 2 357.95 59 000.— > 32 377,83 344 -  .254 29
—  ‘ . 42 828 4 70l! 2 622 -  1 44 907 ■ —  • — . 19 252 14 509*"30
4 Säästöpankkitilasto v:\ta 1918.
Taulu 12. (Jatk.) 74 Tahi. 12. (Suite).
1 . s . 1 3 h  4 | 
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■SV ;  . ifm f. S in f t S V ‘ ^ nif-  i
1 Siirto 72 068 521:37 31 302.241.12 3 1 6 9  266.45 16150.922.32 90 389106.62:
2 Punkalaidun ............................... 2 483 393.89 890 286.56 -  98 Öir.öO 852 758.S1 , 2 569 433.14
3 ■Rymättylä ................................. 1 273 270.74 . 787 239.42 57 136.03 202 123.44 1 915 522.75
4 Honkilahti . . . . . " ........................ 565 753.89 ' 217 191.SS 24 371.57 ■ ' 76 223.49 731093.85
5 Pyhäranta ...........................*... . 941301.11 47.3 811. S 7 40 506.56 -189 319.05 1 266 300.49
ö Pyhämaa............. ...................... 430 726.94 244112,87 19 522.28 52 980.67 641 381.42
7 Salon kauppala >SSalon kauppalan
Säästöpankki) . .'...................... 2 179 610.68 > 1 153 751.07 103 373.93 715 751.56 2 720 984.12
'8 Ahlainen................... ' . .  ........... • 418 033.49 269 411.64 20 851:51 86 880.83 021415.81
9 Kauvatsa .'.................................. 532 770.39 141 737.36 24 262. s i 87 979.S6 ' 610 790.70
10 Prunklcaia............... ................... 446 308.72 194 420.21 18 361.10 142,328.01 516 762.02
11 Pomarkku........................ • 652 518.57 286 466.23 28156.47 126 812.07' 840 329.20;
12 Riikka........................................ 1 077 080.40 505 764.3S 44 807.15 298.109.20 1 329 542.73]
13
‘ \■ Houtskan ......................: .......... 193 505.94 120 575.96 8.792..00 ' 34 625.73 288 248.77]
14 Mouhijärvi ................... ............. 780221.63 352 631.53 33 437.64 132 474.3.5 • 1 0 3 3  816.45]
15 Säkylä . .. . ............................. 919 677.65 198 791.70 . 38 824.56 83053.53 1 0 7 4  240.38
16 Suomusjärvi .................... . '  987 350.70 588122.85 49 633.65 143 066.62 1 4 8 2  040.58
17 Korppoo ...............................• •• 292 909.17 113 871.70 ' 12 601.94 2 7  929.03 391453.78
18 Merimasku ........................ - 338 752.74 2Ö6 251.10 15 211.01 33 690.83 526524.02
19 Lavia..................................... . ■ 643883.64 129 394H4 26 413.23 80 666.33 719 024.98
20 Suoniemi.................................... '  612114.28 .284 850.95 26 541.20 110 341.09 813165.34
21 Sauvo ...................... ’.......... 833 597.74 421 462.21 .37 144.82 . 122 589.4-4 - 1 1 6 9  615.33
22 Nauvo....................................... 103160.32 25 739.2S 4 366.63 8 604.62 124 661.61
23 Kiikoinen .. ..'.......................... 417 203.13 236 739.26 19 966.81 96 917.67 576 991.53
24 Parainen .-.. ............................... 1 1 4 2  124.59 474 668.96 ■ 50 839.99 137 591.42 1 530 042.12
25 Honkajoki'.................. ..........., • 804 382.63 745 290.29 43 512.58 ' 297 742.25 1 295 393.25,
20 Normarkku .'........ ...................... 558 048.26 342 957.61 26 599.18 233 475. S 6 094129.19
27 Jämijärvi.............................'■ ■■ ■ 357 328.90 166 541.55 _ 15 795.62 59 454.51 480 211.56
. 28 Rauman pitäjä .......................... 899 197.16 606 824.52 47 082.92 305 463.23 1 247 641.37,
29 Merikarvia, . .. . : ..............: ........ 489 368.89 349 907.95 f  26 209.30 184157.10 681329.04
30 Siirretään | 93 392 067.56 41 831 056.47 | 4132101.04 | 21 074 032.92 118281192.15
e :
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Yastakirjain luku.
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% 7o kpl. kpl. kpl. kpl. . a v . M nf. - a v kpl. kpl.
_ '— — 42 828 4701 2 622 44 907 __ __ __ 19 252 14 509 1
5.6 4 13 62 126 83 1 405 1 828.7 7 44140.16 59 962.4 5 434 494 2
50.4 4 951 96 16 10 31 1857.93 /  26 841.72 24129.60 528 162 3
29.2 4 588 67 '4 1 614 1190.71 20 000.— ’ 10 579.52 286 211 4
34.5 4 850 104 42 912 1388.18 2 1 1 0 5 .2S '3 0 1 9 2 .4 5 499 187 5
48.9 4 ‘ 496 -  51 ; 16 531 1 207. S 7 2Ö 914.33 23 286.27 358 103 6
24. s 4  y 2 , 4% 761 91 39 '813 3 346. SI 66 739.3S 12 603.OS 386 1010 7
. 48.7 4i/2 " 417 74 16 v .475 Í  308.24 31 298.84 5 719.32 188 120 8
14.6 5 ,4 514 41 . 32 523 1167. S 6 . 17 527.86 16 504.— 182 156 9
1 15. S 4 201 23 5 219 2 359.64 20 932.5.6 1 1 7 5 6 .i l 99 73 10
‘ 28.9 4 582 ■ 82 50 614 1 368.61 ■ 18 723.93 . 23 406.89 352 187 11
! 23.4 4 944 76 , 34 . 986 1348.4 2 - 20 917.89 9 710.28 . 460 316 12
> 49.0 4 427 34 7 454 634.90 8 336.49 2 983.56 166 89 13
32.'5 4 - 469 62 29 502 2 059.39 32 954.87 40 451.20 219 175 14
’ 16. S 4 ‘ 605 43 27 621 ' 1 729.85 26 819.53 21183.17 203 115 15
j 50.1 4  y2 574 96 . 30 640 2 315.69 ' 41 387. S 7 41 950.44 340 148 16
; 33.6 4 355 28 • 4 379 1 032.S6 10 829.90 5 672.12 152 . 79 17
1
. OÖ.3 . 4 ’ 343 57 5 395 1 332.97 15 000.— 3 352.29 194 '3 7 IS
. 11.7 4 447 30 25 452 1 590.7 6 21161.71 25 324.17 ' 131 - 87 19
32.9 4 '4 3 3 44 10 467 1 741.25 35 897.87 24 243.— 360 128 2 0
40.3 4 753 95 15 ' 833 1 404.10 30186.75 18 788.15 . .431 143 21
20.8 4 257 ’ 32 '  . 4 285 437.41 5 883.24 .2135.17 172 29 22
38.3 4y2 474 83 ■ 32 525 1 099.03 10 270.— 8 345.— .338 102 2 3
34.0 4  - 12 18 204 25 1397 1 095.23 20 748.06 20 384.33 751 371 2 4
.61.1 41/ 2 , 4 - 547 . 120 15 652 1 986. SO 80 235.25 12 963.34 433 268 2 5
. 24.4 4 / 2 '  412 48 32 428 1 621.79 47 206.4 5 22 275.— 305 269 2 6
.'34 .4 • 4 307 55 34 328 i  464.05 ' 25130.96 15 544.03 175 91 2 7
38.7 5 , 4y2 515 135 34 616 2 025.39 ' 37 681.50 . 32 966.60 432 268 2 8
39.2 5 , 4 1/2 304 46 .2 1 329 2.070.90 25 000.— . 18 527.94 147 .133 29
—  ' 58 934 6 744| 3 345 62 333| — 27 973 20060 3 °
76Taulu Î3. (Jatk.) Tahi. 12. (Suite).
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. S)nf. ■ Sm f. • Stmf. STmf . itm f.
. 1 . Siirto 9 3 392 067.56 41 831 056.4 7 4 132 101.04 21 074 032.92 118 281192.15
2 Karvia........................................ 523 453.14 467 500.43 25 675.63 104 673.64 911955.28
3 Dragsfjärd................................... 507 686.10 175 660.7 0 21 548.45 67 742.4 6 037 152.79
4 Karhiainen................................. 1 378 575.62 969470.32 66 993.62 526 442.74 1 888 596.82
5 Harjavalta................. ................. 603 743.28 261 347.61 26 955.02 94138.5S 797 9Ô7.33
6 Kiukainen............... :.................. 1 006 812.59 344 311.61 . 43811.69 186 620.22 1 208 315.67
■7 Eura . . ...................................... 852 425.90 226 317.34 35 252.82 172 604.42 941 391.64
8 Karjala .. 1................................. ■ 282 842.63 160083.40 13 372.00 40 902.39 415 395.70
9 ' Kallaa ........................................ 165 096.55 86 224.— 8 685.14 30 6 6 6 .li 229 339.58
10 Pöytyä....................................... 469013.84 537 442.3S ' 23 273.32 169124.60 860 604.94
11 Suodenniemi...... ......................... ' 190 293.71 143 857*50 9 847.31 33 088.85 310 909.67
12 Kuusjoki.................................. . 222 215.Q9 597 592.69 18 971.09 84 605.01 754173.86
13 Keikyä...... .'............................... 30 108.77 ' 140 824.01 2 802.92 6 496.15 167 239.55
,!4 Nakkila........................ ............... \ 240 371.18 3 483.03 27 304.60 ' 216 549.61
15 Hiittinen.................................. . ~ 190 964.30 2119.30 13521.84 179 561.76
10 Koski . . . . . ' ............................... . ~ 65 393.— 72.59 2.78 65462.81
17 8 0  ‘ M a a s e u tu 99 624 334.78 46 438 416.66 4 434965.03 22 631967.31 127 865 749.16
IS 8 8  T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i 167 223 375.52 72 565 681.46 7,275114.16 39 879 222.11 207 184 949.03
Ahvenanm aan lääni.
-
■ Ma a s e ut u  ■(Ganvpagne). * * .
1.9 Saltvik. .. .’................... '.............- 2 341210.54 883116,99 100 483.94 - 399 563.58 2 925 247.89
20; 1 _ M a a s e u tu 2 341 210.54 •883116.99 100 483,94 399 563.58 v 2 925 247.89
21 1  A h v e n a n m a a n  lä ä n i 2 341210.54 883116.99 , 100 483.94 399 563.58 2 925 247.89
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% % kpl. ‘ kpl. kpl. ■ kpl. ffm f. Stmf. kpl. kpl.
__ _ 58 934 6 744 3 345 62 333 -- — — 27 973 20 060 1
74.2 4 510 • 142 28 624 1 461.47 22 671.24 11 793.73 313 101 2
25.6 - 4 527 ' 47 15 559 1 139.S0 30 893. S 5 14 321.02 289 134 3
i 36.9 4 % 511 96 29 - 578 3 267.46 26 381.48 33 419.51 321 246 4
32.2 5 - 3 % 327 27 11 343 2 326.26 ' 26 419.87 16 390.29 168 ■ 88 5
20.0 4 812 88 34 866 1 395.2S 24 818.21 30 821.30 352 200 6
10.4 4 699 83 42 740 1 272.15 15 570.— 4 417.— . 298 208 7
46.9 4 % 305 62 11 356 1166.84 10 023.89 .9 386.20 277 83 ' 8
'38.9 4% 86 -■  23 2 • 107 2143.36 17 392.04 17160.7 7 ■65 33 9
83.5 4 236 89 6 319 2 697.82 . 29 762.62 . 10 367.82 229 103 10
- 63.4 4 % . 128 72 ■9 191 1 627. SO • 11918.18 13 876.40 143 25 11
239.4 4 % ■ 85 130 3 212 ■ 3 557.42 50 833.01 20 553.70 244 ■ - 40 12
455.5 4 . 28 42 1 69 2 423.75 - 20255.34 ■( 10 000.— ‘ 88 11 13
---  . ' 4. — ■75 2 73 2 966,42 '  13 677.64 50 960.— 95 19 14
- 4 - — 150 — 150 1197.07 17102.92 10 432.61 235 9 15
~ 4^ — ' 27 — 27 2 424.52 16 597.69 13 614.51 27 — 16
28.3 — 63188 7 897 3 538 67 547 1892.99) ,102 308.33 120 196.52 31117l 21 360 17
. 23.9 — 124 971 12 120
*
5 715 131 376 1 577.03 102 308.33
'
120196.52 58 992 63 417 IS




1 389.6cj 27 719.78 7 315.09 ' 1 0 1 3 643 19
.24.9 2 018 ' 192 105 2105 1 389.66 . 27 719.78 7 315.09 10 13 643 20
24.9 - 2 018 192 . 105 2105 ‘1 389.66 27 719.78 7 315.09 10 13 643 21
Taulu 12.. (Jatk.) 78 .Tahi'. 12. (Suite).
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■ ,%? ¡frnfi 5V itmf tfnf
' Hämeen lääni.
K a u p u n g i t  (Villes). -
1 Hämeenlinna »Hämeenlinnan kau- -
pungin Säästöpankki» ............ 7 792 305.01 2111813.85 - 328 286.70 1305 423.03 8 926 982.53
2 Tampere »Tampereen Säästö- * ,
pankki»................................... 13 640 890.60 4 996 583.04 568 217.90 3 559 553.90 15 646137.70
3 Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki» ................... ............... . 2197 033.30 536 179. s 3 93 067.60 298 565.01 2 527 715.72
4 Hämeenlinna (»Siioin. Säästöpankki
Hämeenlinnassa)» .......: ........... 2 675 484.06 1 382.695.90 118 999.99 , 505 821.73 3 671 358.22
5 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . 867 515.65 • 443125.43 41 783.22 197 335.50 1155 088.80
0 Lahti .»Lahden Työväen Siiästö- 1 *
. pankki» .................................. 3139.90 — 156.14 6.45 3 289.59
7 Tampere »Hämeen Työväen Sääs-
topankki»-......................... ".. . ' 462 081.65 230188.19 ' 14 715.04 251 036.es 455 948.25
8 7 K a u p u n g i t 27 638450.17 9 700 586.24 1165 226.65 6117 742.25\ 32 386 520.81
M a a e  u t u - (Cnmpagne). " •
9 Urjala......................................'. 2 339 965.01 667 670.93 • 97 890.09 350 033.? s 2 755,492.05
10 Janakkala.................................. 418 395.10 131 790.02 16 422.94 85 397.98 481210.08
11 Jämsä .......... ............................. 2 018 493.80 781 564.80 89 692.15 242 514.22 . 2 647.236.53
12 ' Ruovesi................. ...................... . 1083 848.91 . .322 8lè.05 47 372.04 123 924.14 1 330 112.86
13 Lempäälä .................................. 1 028 839.45 390 463.14 43117.55 33,7 395.81 1125 024.33
14 Hausjärvi .................. '...*........ 1 186'210.83 324 616.50 .64 556.99 >-95 914.56 . 1479 469.76
15 Toijala........................................ 967 073.42 ,435 358.75 50 903.71 241 361.48 , 1211974.40
16 Lammi....................................... 1 941 888.60 787 110.44 83 609.13 473 646.84 2 338 961.33
17 Loppi ......................................... 3 457 194.58 1 195591.20 145 572.22 897 887.33 3 900 470.67
18 Kuru ......................................... 338 213.45 134 608.55 14 447.98 48 640.10 438 629188
19 Somero' ...................................... 2 178 305.55 750 911.90 92 157.70 291 675.47 2 729 699.68
20 Korpilahti ................................... 788 090.58 725 367.09 39439.65 379 546.82 1173 350.50
21 Renko .,...................... ; .............. 843 578.50 270 321.26 33 358.22 97 572.26 1 049 685.72
22 Forssa ........................................ 1208 076.26 . 188 431.87 49 086.43 98 962.40 1 346 632.16
23 Nastola .-................................... ' 649 792.48 200 224.37 28 388.82 '  -41733.38 836 672.29
24 Siirretään 20 447 966.52 7 306 846.87 896 015.62 3 806 206.77 24 844 622.24
MTltfti fcil f  ^  ^  ,  ^ ^ sss.-.; liÆ ïiù ¡¿ iä b iä ä u i^ u a fi^
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y k s i t y i s i l l ä  
S ä ä s t ö ö n  p a n i ­
m o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  
t a i  r a h a s t o i l l a .
. % % kpl. k p l . kpl. kpl. ■ A f Sm f. kpl. kpl.
14.6 . 4 5 307 421
•
380 5 348 1669.22 50 000.— 25136.7 9 ■ '  2165 2172 1
14.7 .  4 • 10 288 1052 1143 10 197 1 534.3 s 27 489.24 , 30 648.56 5 775 11 516 2
15.1 4 1243 '  1 1 1 99 1255 2 014.il 25 707.62 5125.— 479 ‘  494 3
1 37.2 4 1 097 197 184 1710 2146.99 50 000.— 42 800.— 982 -  757 4
’  33.1 4/4 583 51 52 582 1 984.69 47 749.24 , 12 263.05 287 218 ö
4.8 5 101 • — — 101 32.56 154.7 2 433.27 — ' \ 6
1.3 4M«, 4 -2 ' . 567 , 68 67 568 . 802.73 20 110:44 21 662.93 306 - 360 7
17.2 — 19 786 1900 1925 19 761 1 647.33 50 000 — 42 800.— 9 994 15 517 8
17.8 4 - 1888 '239 . 220 1907 1 444.94 46 547.51 67 690.76 '841 . 546 9
, 15.0 4 720 •43 21 742 648.53 11105.— 15 414.91 233 59 10
31.1 4 1401 CO
T—{ 111 1474 1 795.95 - 50 000.— ' . 44 788.75 707 397 11
22.7 - 4 1265 150 115 1300 1023.16 17 782.72 47 333.19 522 243 12
9.3 4 691 •52 25 718 1 566.8S 41565.17 35 846.41 228 237 13
' 24.7 • 5 710 69 33 746 1983.20 '2 6  200.61 • 41381.93 m 134 1 4
25.3 5 „ 558 66 26 598 2 026.71 29 057.29 6 881.95 254 . 211 1 5
20.4 4 853 '114 85 882 2 651.SS . 53 688.30 s '24 248.51 354 308 1 6
12.8 4 1473 123 115 1481 2 633.07 66 538.0S ■ 54 083.24 . 550 « 613 l7
29.8 4 492 50 ' 31 511 . - 858.38 10 060.50 4 091.55 ’ 193 . 81 18
25.3 ' 4 1279 138 61 1356 2 013.05 . 31527.83 30 372.97 537 , ’ 255 19
48.9 ' 4. - 523 ; 112 30 605 1 939.42 42186.17 31243.— 458 ; ' 95 2 0
24.4 4 ' 413 41 17 437 2 402.02 58 OI6.11 39 643.03 155 ■ 56 2 1
11.5 4 ' 990 70 63 997 1350.6S 27 0.96.53 ' 21 557.20 261 330 22
- . 28.8 4 548 ’  57 35 , 570 ■ 1467.85 14 051.62 53 641.22 . 219 88 23
— — 13 804 1508 988 14 324 - — 5 8O9 ] 3 653 24
y*i9- ’r *4y. 7  ? C^'-7
'Taulu 13. (Jäfck'.) 80 TaM. X9._ (Suite).
1 2 3 *  -. 5 o
Säästöönpa n i j a 5 n sa a mise t.
Säästöpankin paikka. Vuoden kuluessa -
'- * Vuoden -------------— - - - -  - " —  — —- • Vuoden
afus&n.. säästöön kasvaneita ‘ säästöstä lopussa.
pantu. korkoja. otettu.
f t n f 5V 3 m fi ■ fm f
1 Siirto 20 447 960.52 7 306 846.S7, 896 015.62 3 806 206.7 7 24 844 622.24
2 Hauho........................•.............. . 1 156176.15 414 817.39 ■ 51983.27 161 835.44 1461141.37
3 Pälkäne \ '.............. 800 922.50 258 770.20 , 35 016.05 81 968.43 1012 740.92
4 Vesilahti .................................... 655 212.39 231 898.71 27 577.23 142 835.82 771852.51
fi ;Kärkölä................. ...............,.. . 378 514.12 171063.08 16 936.78 26 914.21 539' 599.77
6 Koski......................................... 3771.19.64 98 564.71 '15 781.38 ■'53 564.15 437 901.58
7 Asikkala . .. ............................... ■ 1 724 996.22 731257.92 ■75 215.7 9 217 920.58 2 313 549.35
8 Kangasala .-....'___.................... „ (¡63 239.80 482 451.93 32 665.00 193 713.7 2 984 643.91
9 Kuhmoinen ................................. 2 334 501.99 849 404.56 101 314.60 - 517 318.76 ' 2 767 902.39
10 Tuulos....................................... 414 620.11 , ■ 94 880.07 1:5 911.3 o 74 985.15 - 450 43.2.13
11 Padasjoki ........ ......................... 886 849.— 509 886.99 38 657.2 s 206 021.87 1 229 371.40
|12 1 Orivesi .................................. 928964.68 . 469 804.08 41748.32 106 246.71 1334 270.97
!13 Luopioinen .'............................... 1 506 47G.27 623187.19 69 473.96 263 663.34 1 995 474.08
! « Sahalahti.................... ............... x ' 336 209.25 187 644.20 14 924.36 59 287.90 479 489.91
■15 Humppila'........ ■........................ 209107.53 41 607.14 7 97,8.41 45 039.02 213 654.06
1G Somerniemi...... .......................... 380 663.42 118 283.79 . 16 004.09 59 801.89 455149.41
: » Sääksmäki .......... •. . . . ; ............. 687 021.02 - 297 714.16 37 212.10 122 901.91 '899 045.37
18 Vanaja.................... : ................. '  255 271.18 . 32 342.23 11 665.45 16 609.64 282 669.22
19 Längelmäki................................. 716 454.97 367 480 25 31 569.57 76 072 76 * 1 039 432.03
20 Kuhmalahti ..-.... ' ........ ........... . 445 647.57 206 247.08 18 600.56 • 73 029.25 507 465.96
21 Kuorevesi.................................. ' 366 63*0.60 280 735.59 18 725.95 54 928.21 611163.93
22 Jokioinen ........ ........................ 212 217.23 57 506.59 9937.95 27 737.96 ■ 251923.81
23 Messukylä.......................... .'....:. 111442.30 117 720.16 6 604.92 60 667.74 175 099.64
24 Ypäjä........ *..................’........... . 306 955.54 : 104 576.20 14 845.33 18179.20 • 408197.87
25 Tyrväntö .................................... 57 613.47 '33 624.92 2 864.7.4 10 609.60 83 493.53
2tf Eräjärvi . ..."............................. 452166.82 252 227.59 18150.14 51 424.71 671119.84
27 Pirkkala .......... '........................ 145 874.89 - 33 016.95 6 939.01 22 710.26 163120.59
28 Vilppula . : ................................. 690 767.75 358 346.7 0 29 224.42 234317.98 ■844 020.89
29 -Ylöjärvi .. : .................•............... 85 491.35 30 742.12 . 4 419.95 16 495.*7 7. 104 157.65
30 Teisko ....................................... 91834.24 73 452.15 5 008.7 3 19 795.99 150 499.13
31 44 Maaseutu .37 886 934:52 14 836102.12 1 672 973.56 6 822 804.74 47 573 205)46
32 , 51 - H ä m e e n  lä ä n i 65 525 384.69 24 536 688.36 2 838 200.21 12 940 546.99 79 959 726.27
7 ^ >?'>«**-r«'*v-.-'**?''- ;’  "•; ••/.'>*"?'•••:-:'^ 5
Taulu 12.' '(Jatk.) 81 • Tahi. 12. (Suite).
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S u u r i n
1
panojen luku.
ottojen luku.—  %■ • • 
1
kuoletettu.!
y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö n p a n i -
j o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  
t a i  r a h a s t o i l l a .
% 0 / '/ o k p l . k p l . k p l . kpl. rn v : X m f k p i . ■ k p l .
_ _ — 13 804 1508 988 14 324 _ _ *  — — 5 809 3 653 1
26.4 .4 600 * 54 44 610 '2 395.31 78 738.4 0 ■ 37 440:10 165 104 2
26.4 ■ 4 615 41 36 620 1633.45 25 530.90 ' 24 994.30 211 Í39 3
'17. S 4 397 - 46 28 415 1859. S 8 20 000.— 17.858.0S 169 158 4
42.6 4 311 • 34 20 325 1 660.30 32 691.48 32 965.41 161 53 5
16.1 • 4 363 24 19 368 1 189.95 15 215.17 9 744.56 110 ■ 99 G
34.1 4 1084 126 '  '  97 1113 2 078.66 21 589.‘24 25 781.3» 464 329 7
48.5 4 491 92 51 532 1 850.S3 20 151.4 7 '23 682,32 '  306 228 8
18.6 4 • '  1430 134 ’  67 '  1 497 1 848.97 30 000.— 23 851.45 525 409 9
8.6 . 4 339 38 18 359 1 254.GS • 21003.67 12 299.39 116 '  64 1 0
38.6 4 . 530 96 42 584 2105.08 29139.20 38 439.71 287 ■ 203 n
43.6 4 701 /  88 ~28 761 1 753.31 24 729.36 26 121.23 367 268 1 2
’27.4 4 - 905 88 38 955 2 089.50 45 658.38 17194.23 279 165 13
42.6 - 4 298 41 24 315 Í 522.18 20 980.96 16 758.46 '128 '58 14
. -2.2 4 268 10 27 251 851.21 10 000.— 2 212.03 ' • 85 .61 15
19.6 . 4 351 54 21 384 1 185.28 18172.36 ' 21 792.49 167 48 16
30.9 5^ 525 51 .60 516 1 742.34 15 367.81 35194.15 ■ 245 212 17
10.7 '  4 1 / 2 '  200 20 14 206 1 372.18 22 774.50 34 599.96 49 . 27 18
45.1 . 4 549 64 27 - 586 1773.7 7• '  20 609.20 20 285.60 318 101 19
34.1 4 -3% 400 50 26 424 1 409.11 16 314.74 6 773.54 202 65 2 0
• 66.7 4 333 71 23 381 1 604.10 23 807.96 27 015.71 181 '  58 21
"  18.7 4% 207 12 • .12 211 1 193 9 5 10 865.SS 21 858.02 106 61 22
57.1 5,4% 133 1Ó 2 141 '  1241.84 '  18 229.58 12 262.63 40 . 21 23
33.0 '  4% . 229 22 7 244 1672.94 23 205.‘9i 14 502.33 102 . , 37 24
44.9 '4% 81 12 . 5 88 948.78 10 000.— 2 000.— 33 18 2 5
' 4 8 . 4 3% .302 '  73 15 360 1 864.19 28 286.il 13 680.99 309 86 26
11.8 4% • 233 16 14 235 - 694.12 8 410.9 S 5 054.— .52 -  . 54 27
22.2 4 576 . 86 44 618 1 365.72 27 417.53 16 158.44 '  362 231 2 8
21.8 .4% . 99 10 - 3 106 982.61 10 515.45 •4 000.— 40 18 29
63.9 4% . 79 39 3 115 1 308.70 8136.— 1 474.— 82 45 30
25.6| — 26 433| 3 014 1 8Ó3 27 644 1720.92 ' 78 738.40 •67 690.76[• 11470| 7 073 31
22.0| - 46 219 4 914 3 728 47 405 1 690.33¡ 50 000.— ■ 42 800.—| 21464| 22 590 32
Il-J
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G
V u o d e n
a l u s s a .
V u o d e n  k u l u e s s a
V u o d e n
l o p u s s a .s ä ä s t ö ö n
p a n t u .
k a s v a n e i t a  
,  k o r k o j a .
s ä ä s t ö s t i i
o t e t t u .
Smf s v 55>if. STmf.
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t  (Villes). .
1 Viipuri »Viipurin Säästöpankki» . . 11 302 «67.29 3366 641.07 456 974.18 ’ 3 754 419.74 11,431 862.80
2 Hamina...................................... . 880 721.75 ' .97 701.81 39198.63 121159.24 896 462.95
3 Lappeenranta »Lappeenrannan
Säästöpankki»............... 1345 8.12.92 192 462.26 57 762.0!) 324 730.63 1 271 306.64
4 Sortavala . . : ............................... 2 519 59Î.72 1316 625.18 130 403.93 ' 595 501.97 -3 371121.86
5 Kotka »Kotkan Säästöpankki» . . ’ 288 529.56 162 056.OS 16 054.24 73 220.47 ,-393 419.41
6 Viipuri »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki»......................... - 6143 278.19 2135 028.02 242 226.39 2 381 934.66 6138 597.94
7 Käkisalmi.......... ....................... 275 845.91 166 020.64 16 630.65 54154.40 . 404 342.80
8 Kotka »Kyminlaakson Työväen ‘ " - (
Säästöpankki»......................... 261 020.52 183 207.46 - 12 984.74 163 604,92 293 607.80
9 Viipuri »Viipurin Työväen Säästö- - '
pankki» .. -............................... 456 378.03 144 439:i2 20 535.72 201 683.80 4.19 669.07
10 Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ-
, Iäisten Säästöpankki» .. . ....... . 52186.25 .5175.52 2 206.S1) 21 249.68 38 318.95
11 Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö-
pankki» .................................. 1 322 213.86 524 316.0S 54 711.08 433 629.67 1467 612.25
12 Lappeenranta »Lappeen Säästö-
pankki» .......> ........................ 408 897.79 308 651.14 26 001.39 87 668/69 655881.63
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Saas-. ' -
. töpankki»................................ ‘ 860 199.65 . 1270 726.73 • 51 387.03 . 851312.95 1331 000.46
14 13 Kaupungit 26177 346.44 9 873 052.01 1127 076.93 9 064 270.82 28113 204.56
i
\
•• • • k » .
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s ä ä s t ö ö n p a n i -
j o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  
t a i  r a h a s t o i l l a .
0// o 0//  0 ■ k p l - k p l . k p ' < k p l . Sftnf. Smf. k p i . k p l .
0.6 4 9 856 803 1471 9188 1244.22 ■25 480.— -25 475.89 4 342 ”  12 064 1
L i - « 4 i/2 641 .  35 69 607 1 476. S 7 17 488.39 12108.83 166 275 2
r  — 5.5 4 x/ 2 1528 73 170 1 431 8 8 8 . 1 0 26 568.83 16 269.60 42Ó 1146 3
33. S o ,  i y 2 2 272 .234 134 2 372 1 421.21 85 100.7 S 61 015.12 .1248 1623 4
36.4. 5 ' 309 :  38 '  ■ 46 391 .1 006.19 10 267.95 9 602.16 124 192 5
,  - O . i '  4 5 515 368 488 5 395 1137,83 102 180.93 ■ 356 720.; i 2 070 3 355' 6
46.6 5 , 446 87 20 . 513 788.19 '  25 600.— .29177.74 ‘  227 .  110 7
12.5 5—3 513 29 9 533 550.85 9 380.10 ‘ .86 484.14 . 222 190 8
— 8 . 0 ■ 4 % ; .870 63 120 813 • 516.20 16 477.49 49 729.68 242 814 9
—26.6 5 81 12 • 20 73 .  524.90 7 048.32 , 4188.76 '24 36 10
11.0 4 . 350 ,  53 44 359 4.088.oej 29 500:16t
11404.22 179 375 11
1 60.4 < 6  .. . 267 , 38 6 299 2193.58 13 005.09 '  100000.— 117 92 12
54.7 5 ’ ■ 428 113 49 492 2 705.28 31 497.81 ' 164 269.34 444 413 13
■7.4 — 23166 1946 2 646 22 466 1 251.37 102180.93 356 720.72 ‘ 9 825 20 685 14
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k a s v a n e i t a
k o r k o j a .
s i i ä s t ö s t ä
o t e t t u .
V u o d e n  
l o p u s s a .  Is
- ' \j• »
Shf SSlf Smf. ¡fmf. \ 
' 1
Ma a s e u t u  (Campagne). •
l Virolahti.................................... 1 729 722.70 864 419.26 65 495.93 412 051.09 2 247 586.80'
2 Säkkijärvi................................ 1109 615.40 ' 188 826.98 ' 43 697.01 221 S32.05 1120 307.341
3 Parikkala .................................. 850 702.29 • 346 056.02 43 718.02 160 427.56 1 080 048.77
4- Jääski ....................................... 1 213 429.22 1 010 308.55 ’. 58 067.59 405 614.63 1 876 190.73|
5 Jaakkima ........................... - 673 484.14 282 527.23 38118.7 6 119 587.74 874 542.39
G Pyhäjärvi'.................... ............. 813 575.60 310 797.75 42 555.18 ' 'l97 409.97 069 518.56Î
7 Hiitola............................. -........ 645 838.62 223 704.84 34 876.00 128 995.22 775424.33;
s Korpiselkä ................................. 484 757.44 • 99 002.91 23 064.7 7 155 554.44 . 451270.68
9 Soanlahti.................................... 330 331.92 163 357.43 16 548.20 126 422.47 383 815.14!
. J O Luumäki................................. . .  . 176 062.09 23 677.72 8 958.84 15 012.29 193 686.36
11 Antrea....................................... 976 634.59 675 490.24 50 923.S3 227 532.44 1475 516.22*'
12 Sakkola... . ' ................................. 319 217.35 78 478.55 .  16 810.80 ' 41_329.S3 373176.87
13 Räisälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 215.80 410 901.52 34 995.OS 160 933.S9 . 983179.11'
; i - i "Vehkalahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 886 288.10 959 856.36 84 213.01 299 967.60 2 630 389.87
, 1 5 '  Koivisto .................................... 233 522.15 44 472.67 i l '399.56 50 869.28 238 525.10
l f i Muola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324877.45 290 564.99 20 091.41 69 499.35 566 034 50
1 7 Sippola . .................................... 2 351177.73 M  202 959.64 103 076.S3 527 780.92 3129 424.28
18 Rautu . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ............... 192 360.39 76 624.— . 10258.40 21 694.85 257 548.03
h  M Kirvu.................................. '.  . .  • 561 790.69 272 274.47 28 420.65 • 157 546.63 '  ■ 704 939.18J
120 Metsäpirtti ................................ 342 643.88 83 356.85 .  18 701.74 20 312.62 ■ 424 389.85.
>21 Kivennapa ............................. . 172 497.17 63 693.40 9 240.12 . 46 048.97 199-381.72
2 2 Miehikkälä .  . . ' i .......................... 790 809.78 ' 417 752.95 35 645.58 163 851-47 1 080 356.84
2 3 Kouvola . ...................................• 1346 293.81 288 400.78 60 605.86 152 003.15 1 543 297.30
24 Ruskeala . ' .................................. 257 305.25 270 916.84 15 367.01 128 217.32 415 371.78
25 Johannes................................... .  297 812.01 102 652.21 15 741.81 64 534.22 351 671.81
f26 Siirretään . .  18 778965.57 8.751 065.16 890 592.S3 4 075 030.— 24 345 593.56
Taulu 1.2, (Jatk.) ■ * 85 Tahi. 12.. (Suite).
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• 2
S r
7 . % k p l .  k p l .
t  '
i
k p l . k p l . S V s v SfoyC k p l . k p l . -
29.9 3% ■ 1052 93 G5 1080 2 081.09 69 367.53 52 393.31 417 443 1
1 . 0 4 984 45 -  97 932 1’202.05 26 642.93 39 243.02 ■ 161 401
1
’  2;
27.0 5 558 1 0 0 48 610 1 770.57 24145.58 58 234.7 5 313 178 3!
54. G 4- 884 123 59 948 1979.10 30 942.— 23 400.— 502 350 i\
29.9 5%, 5 . 221 54 19 256 3 416.18 22 773.— 155 641.12 166 84 5i
19.2 5 526 50 48 528 1836.21 20 080.— . 17 300.60 - .197 270 1G.
20.1 5 601 .52 38 ? 615 1260.85 18 098.65 25 011.63 184 ' 114 7I
• —6.9 . 5 • . 314 20 41 ■ 293 1 540.16 11781.66 6 501.S3 101 . 156 s'
16.2 175 23 16 182 2108.87 .25 875.— 73 861.il 144 101 o!
10. o 5 , 23.7 , 13 7 243 797.06: 4 854.76 5 433.71 37 ■ 33 1 0 ,
51.1 4i/2 „ 721 92 43 770 1 916.25 54 928.81 44 453.66 306 205 1 1 1
16.9 5 ■ iki 29 '  1 2 168 2 221.29 14143.33 52 657. 37 66 - 48 1 2 ;
• 40.8 , 5,4 436 58 40 454 2165.59 ■ 37 623.10 29 079.33 279 172 1 3
39.1 ,4 962 124 47 1039 2 531.65 41 681.20 36 653.7 0 515 286 Ù
2,1 5 286 14 19 281 848.81 15 115.S 5 5 434.20 \ 53 97 15
74.2 5' 158 44 .10 /  192 2 948.09 43 901.57 4 360.16 86 38 16
' 33.1 4 ' 932 „ 168 72 1028 3 044.19 52 262.67 49 056.40 678 569 17
33.9 5 ■ 88 10 ■ 4 94 2 739.87 31 440.— 31 672.17 27 19 18
25.5 5 ' 267 ' . 49 30 286 2 464. S 2 '14 648.69 21 855.— 123 78 19
23.9 5 202 22 13 211 2 011.32 40 000 — 28 770.— 41 39 2 0
15.6 '5  ' ' 224 11 21 214 931.68 16 074.15 10785.15 40 55 2 1
36.6 .. 4 496 74 34 536 2 015.59 21767.53 - 35 816.10 276 191 22
14.6 4i/2, 4 660 45 47 • 658 2 345.43 22 046.55 21 648.29 191 147 2 3
61.4 ■ 5.4Î4 . 195 4 3 2 236 1760.01 15 072.— 20 384.— 55 49 2 4
18.1 5 150 ■ 33 10 173 2 032.SO 11240.— 34 473.21 74 45 25
— - 11 480 1389 842 12 027 - • - - — 5 032 4168 2 6
\
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. S  ä  a  s  t  ö  ö  n  p  a  n  i  j  a  i  n  s  a  a  m  i  s  e  t .
'
. S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a . V u o d e n  k u l u e s s a
V u o d e n — —  ------- V u o d e n
a l u s s a .i s i i ä s t ö ö n k a s v a n e i t a s ä ä s t ö s t ä l o p u s s a .
' . . ■ '  .
p a n t u . k o r k o j a . o t e t t u .  .
. Sfinf Sfmf. 3mf ' ¡fmf. Smf
1 Siirto 18 778965.57 8 751 065.16 890 592.83 4 075 030.— 24 345 593.56
2 Kurkijoki'.................................. 714 022.74 * 337 067.66 35 788.66 146 381.63 940 497.43
3 Savitaipale........r ...................... 235.909.73 S6168.— 10320.80 33 685.10 298 713.43
4- Kymi......................... , ............ 631 574.54 206 090.— 30 992.27 141 896.0S 726 760.73
5 Suomenniemi ............................. 175217.44 - • 88 023.20 7 750.04 56 956.79 214 033.89
G Ruokolahti ........................ 391453.59 233138.24 20 626.83 54 649.90 . 590 568.76
7 Impilahti ............................... 231160.04 78 330.02 11 635.54 72 079.84 249 045.76
.8 Valkjärvi.................................... 306 549.06 167 498. S O 17 601.90 60170.22 431479.54
9 Lemi ......................................... 281238.44 117 012 — 10 559.05 46 994.79 361 814.70
10 Rautjärvi .................... : ........... 58 891.15 48 074.01 3 151.49 ’ 5-263.10 104 853.55
11 ' Kaukola ................................ 470 014.45 327 461.62 . 26 672.45 144 072.15 680 076.37
12 Suojiirvi....................................... ‘ 100 903.74 28 800.— 4 586.68 34 817.94 99 472.48
13 Uusikirkko ................................. 282 892.66 101 722.4S 14 212.89 53 914.27 - -344 913.76
li Uukuniemi ................................. 84 271.04 102 298.— 5538.65 31 944.44 160163.25
15 Taipalsaari ................................. 59 068.81 70 402.— 3 603.72 1 291.63 131 782.90
10 39 . Maaseutu 22 802133.— 10 743151.19 1 093 633.80 4 959 147.88 29 679 770.11
17 52 Viipurin lääni 48979 479.44 20 616 203.20 2 220*710.73 14 023 418.70 v 57 792 974.67
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y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö r i p a n i *
j o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  
t a i  r a h a s t o i l l a .
% ° / o - k p l . k p l . K p l . k p l . 3 m f 3 a f k p l . . k p l .
'  _ _ __ 11480 . 1389 842 12 027 _ _ "  _ — 5 032 4168 1
31.7 4 y. 305 . 53 — 358 2 627.0S 17 030.11 98 520.01 193 105 2
26.6 4 464 27 4 : 487 613.37 7 317.13 2 858.95 147 91 3
15.1 5 '  163 29 14 178 4 082.92 32 068. S I 29 219.4 S - 66 76 ■1
22.2 4 299 '41 . 10 330 648.5  S 9 496.33 . 5 874.49 157 74 * 5
50.9 4i/2 256 62 24 294 2 008.73 20 909.35 -56 237.— ' 162 84 6
7.7 5 200 15 28 ' 187 1 331.S O 5 361.89 , 24 8 0 8 .2 3 • 57 98 7
40.S 5 152 47 17 182 2 370.75 ' 12 490.7 2 7 794.— 91 '59 s
28.7 3% ' 219 47 3 263 1 375.71 10 040.58 ‘ 9 755i24 . 97 55 9
78.0 4i/2 80 * . 22 1 101 1038.15 5 000.— 4184.10 64 ' 9 10
44.7 5 155 53 24 - 184 3 696.00 42 462. S I 44 264.07 .  188 67 11
—1.4 5 ,  68 7 15 ' *60 1 657.80 6 261-25 8054.17 14 27 12
21.9 4% 91 15 8 98 3 519.52 25 527.06 22 145:7 7 26 «  , 24 13
90.1 41/, 89 52 7 134 1195.25 10 390.22 6-073.99 132 19 14
123.11 5,4V. 46 25! 2 69 1909.8 s 10.510.H • 9 359.2 7 • 42 2 15
30.21 -  • 140671 18841 999 14 952| 1985.0l| ■ 69 367.53 155 641.121 6 468 4 958 16
17.91 -  •1 37 233| 3 830| 3 645} 37 418| 1 544.52; 102180.93 356 720.72 16 293 25 643 1 7
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Sh/. 9’mf t- ffinf s v . Sm/.'
Mikkelin lääni. * * *
K a u p u n g i t  (Villes). '
1 Mikkeli ...................................... 6 390 950.25 3165 137.23 269 906.74 1907 325.63 7 828 368.69
2 Savonlinna »Savonlinnan Säästö- -
pankki» .................................. 1472 977.87 397 948.42 59 555.7 S 335 552.27 1 594 929.80
*3 Heinola ...................................... 557597.31 91 805.30 22 333.81 114127.42 557 609.—
4 Savonlinna »Säämingin Kunnan 1
Yhteinen Säästöpankki»......... 221 337.03 60 628.— 10135.24 20058.37 271 441.40
5 4 Kaupungit 8 552 592.4G 3 715 518.95 301931.57 2 377 664.09 10 252 348.89
Ma a s e ut u  - ( Campagne).
'
6 Kangasniemi . .......................... 1 201 596.7.7 692 805.62 57 163.63 148 020.95 1 803 544.97
7 Joroinen / .................................. 861881.19 539'835.65 49 860.54 136.960.17 1314 617.21
s . Rantasalmi................. ,-.............. 994 396.64 728 152.2S 56 828.65 195 666.89 1 583 710.68-
9 Pieksämäki................................. 2 335 030.36 1067 432.72 124 644.20 - G28 052.06 2 89» 055.22
10 Hirvensalmi ...................... 974 697.80 712 698.51 45 665.09 193 340.62 . 1 539 720.78
n Heinävesi .......\......................... 855 845.31 666 088.31 50146.39 371 128.94 ' 1200 951.07
12 Mäntyharju.............................. 1 658 193.96 831392.97 , 72 084.81 348 685.72 2 212 986.02
13 ■ Sysmä ........................... ■.......... 3 466 494.14 3 831 596.69 153 266.09 2 363.550.08 5 087 806.84
14 . Kerimäki.................................... 1053 711.24 578431.91- 63 387.SS 2-53 932.58 1 441'598.45
15 Hartola ............... .-.................... 1 271 982.33 • 781 667.31 59 607.84 204 531.04 1 908 726.44
16 Joutsa....................................... '. 1932 606.20 1056 974'. 6 3 88 234,82 273-435.83 2 804 379.82
17 Leivonmäki............... ................. 120 241.84 59 397.85 5 393.4ö ' 12 515.23 172 517.91
18 Ristiina .'.................................... 590 692.— 243 530.79 27 123.53 70 562.03 790 784.27
ia Juva........................................... 1353 711.95 705 888.70 59 479.17 290 539.09 1,828 540.73
20 Luhanka.......... ’...............•......... ,450 134.69 206 297.-15 19 417.79 75 685.70 600163.93
21 Heinolan pitäjä'.......................... 745 224.31 428121.80 29 941.50 433 808.13 769 479.48
22 Anttola ...................................... 379 717.58 190 600.07 Î7 049.18 102 000.14 485 366.69
23 Puumala................’................... 363 847.95 • 194 855.— 17 721.94 59 596. SO • 516 828.09
24 Virtasalmi............. ..........*'....... • ' 145 814.71 125 099.10 7 565.48 . 37 482.S6 240 996.52
25 Sulkava............■......................... 319 818.32 165 412.51 18142.39 67 469.3S -435903.84
26 Haukivuori.................... ........ . .153 848.46 81 47405 • 7168.85 ■ 14 961.47 227 529.89
27 Kangaslampi............................... 350 006.51 148 775.35 15171.46 . 70 677.88 443 275.44
28 Enonkoski............... •.................. 339 158.20 196 570.34 19 965.7 7 112 627.30 443 067.01
29 Savonranta................. ............... ■ 145 749.42 58 365.30 6140.02 22 132.94 188121.80
30 Jäppilä.....................-..................- — 213 618 — . . 1 768.30 4 038.2S 211 348.02
31 25 Maaseutu 22 064 401.88| 14 505 082.60 1072 938.75| 6 491 402.11 31151021,12
32 29 Mikkelin lääni 30 616 964.34 18 220 601.55 1434 870.32 8 869 066.20j 41 403 870.01
■‘■■'¿¿■’J& 'ïi* Ê t*
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% % kpl. kpl. kpl. kpl. ÿhnf Sm f. kpl. kpl.
24.2 4 6 400
:
586! 439 6 547 1 195.72 16 062.77 28 611.80 3 613 4 522 ]
8.3 4 13 28 99 115 13 12 1 215.64 • 11515.79 26 842.89 654 974 2
O.o 4 605 32| 531 584
4
954.81 24 602.84 18 763.71 169 355 3
32.6 151 25 6 173 1 569.02 20 930.02 16 231.06 56 .21 4
19.9 — 84 84 742 610 8 616 1189.92 24 602.84 28 611.80 4 492 5 872 5
1
- 50.1 4 1038 176 58 1156 1 560.16 .. 25 000.— 75 450.— 426 197
i
6
52.5 5 797 104 44 857 1 533.97 35 331.48 38 847.52 369 147 7
59.3 ö ,4 y 2 899 155 41 1013 ' 1 563.39 34 428.71 105 776.41 559 219 8
34.2 5 853 202 62' .993 2 919.49 45 303.44 36 303.59 652 436 Í)
58.0 4 790 126 52 . 864 1 782.08 40 249.60 24 603.87 571 253 10
40.3 5 433 98 51 480 2 501.98 - 24 615.38 56 590.21 230 142 n
83.5 4 11 38 140 93 11 85 1 867.50 30 084.— 66 000.— 349 236 12
46.8 4, 3.6 — 2, 1 2 467 416 246 2 637 1 929.39 50 000.— 32 892.— 16 4 8 795 13i
36.8 5 564 135 60 639 2 256.02 20 000.— 51 355.19 403 161 ui
50.1 4 1037 166 50 1153 1 655.44 30 239.99 39 545.79 512 297 » !
45.1 4 12 37 190 79 1348 2 080.40 44 549.93 41 714.20 865 421 ici
43.5 4 142 23 12 153 1 127.56 12 202.— 12 365.— 61 34 n ;
33.9 4 606 58! 29 635 1 245.33 12 522.52 24 412.75 253 161 is'
35.1 4 10 7 3 171 55 1189 1 537.88 15 828.24 20 000.— 447 236 19'
33.3 4 556 81 ‘ 20 617 972.71 12 339.58 11873.12 . 269 109 20;
3.3 4 . 395 39 32 402 1 914.13 28103.63 143 3 4 3 .li 156 86 21,
27.8 m 388 32 30 390 1 244.52 35 000.— 4 201.25 157 167 22'
42.0 4'/2 526 56 17 565 914.74 7 252.37 5 855.10 236 ‘ 194 23
65.3 4 180 51 19 212 1136.7 7 14 544.43 8 568.26 122 50 24
36.3 5 312 60 36 336 1297.33 13 771.97 * 35 715.57 202 118 25
47.9 4 157 35 13 179 1 2 7 1 .l i 5 1 92 .— 8 807.85 94 26 26 j
26.6 4 385 36 24 397 1116.56 29 985.80 25 970.50 198 122 27 j
30.6 5 141 60 10 191 2 319.72 27 063.44 6 658.30 170 87 28 S
29.1 4 195 29 21 203 926.70 6 695.45 5 323.70 100 85 29¡
— 5 — 66 1 65 3 251.51 30000 .— 10000 .— 83 4 130¡
41.2 — 16309 2 705 11 55 17 859 1 74128 50 000.— 143 343.11 9 1 32 4 783 311
35.2 — 24793 3 447 1765 26475 1 563.87 50 000.— 143 343.11 13 624 10 655 32 ;
Säästöpankkitilasto v. lta 1918. 12
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K a u p u n g i t  (Villes). 
Joensuu................................ ’.. . 565 104.01 173 71.3.04 27 060.82 113 300.06
\
«52 577.81
2 Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs­
töpankki» ............................... 5 298 020.69 1 933 487.59 248 746.79 1 190128.41 6 290 135.66
3 Iisalmi....................................... 3 546 425.86 2 083 249.97 165 742.30 734 418.06 5 «61 000.07
4 Kuopio »Savon Työväen Säästö­
pankki» .................................. -  123 605.17
1
'34 530.96 4 489.95 75 715.80 86 916.28
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan 
Säästöpankki».........................
r
651054.621 284 305.87 ■ 29176.54 277 849.29 686 687.74
6 5 Kaupungit 10 184 219.35j 4 509 203.43 475 216.40 2 391 411.62 12 777 317.56
7
. Ma a s e u t u  (Campagne). 
Nurmeksen kauppala .............. 1 672 998.72» (il4 441.64 '73 745.56 264 471.6S
.
2 096 714.24
8 Pielisjärvi .................................. ' 1154 086.49 379 365.92 49 347.56 212 740.19 1 37« 059.78
9 Tohmajärvi............................. ' 65 435.65 6 743.17 2 486.67 9 012.76 _ 65 652.73
10 Kiuruvesi .................................. 1 543 322.01 1 363 921.98 95174.2  s 455 019.45 2 547 398.82
n Leppävirta................................... < 2 280 054.92 780 QS6.82 119 908.58 441 512.06 2 738 538.26
12 Liperi......................................... ' • 457 437.20 517 395.67 31 477.17 150 751.73 855 558.31
13 Nilsiä . . . .  !................................. 856 610.75 796 690.87 50 981.74 ■ 193 391.78 1 510 891.58
14 Lapinlahti.................................. 910 850.02 990 081.76 49 246.12 383 274.76 1 566 903.14
lo Eno ........................................... ' 267 937.08 102 478.4 5 13 867.31 71 912.58 312 370.26
16 Rautalampi................................ * 1425 188.67 831 295.85} (il 787.92 575 352.30 1 742 920.14
17 Kitee ......................................... j 747 248.11 397 063.12 43 205. S s 112 961.28 1 074 555.83
18 Maaninka .................................. 607 358.25 326 472.72 35 395.60 141 161.41 828 065.16
19 Karttula.......... .........................1 1 012 450.37 559 483. S 6 45 905.96 240 037.08 1 377 803.11'
20 Hankasalmi.................................. 1 034 261.56 948 995.64 53 032. s 2 290 331.91 1 745 958.1lf
21 Kuusjärvi .................................. 252 283.01 214 579.74 15 273.08 69 506.07 412 029.76'
22 Rääkkylii.................................... 325 308.31 135 822.8 iJ 18 396.85 45 383.6» 434144.32;
23 Polvijärvi ................................ ; ’ 608 232.82 413 751.9(i| 32 849.92 108 249.38 94« 585.26}
24 Kontiolahti.........................*.... 927 990.31 41 o 445.-I 46 148.— 210 964.S4 11.78 618.92'
25 Suonenjoki ................................ 762 294.59 529 018.4 4, ■ 35 882.67 166 464.75 *1160 730.951
26 Ilomantsi....................................' 285 691.61 97 428.—i 14397.87 41 412.57 356 104.91J
27 Juuka ..........................",........... 544167.58 316105.78, 24 592.13 117 831.90 767 033.59}
2S Siirretään 1 17 741 208.03) 10 736 669.5o| 913 103.69| 4 301 744.13 25 089 237.18'
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2. y k s i t y i s i l l ä  , . . . . . . . . . .
s -  s ä ä s t ö ö n p a n i -  '  y h d i s t y k s i l l ä  
g  j o i l l a .  ' « h  r a h a s t o i l l a .
% °/„ k p l .  ' k p l .  [ k p l . k p l . S?mf. ,
1
S V  1
i
tfmf. k p l .  | k p l .
15.5 iy2 574| 69'
\




699.04 340 j 455 1
18.7 4 y2 5 558; 499 416 5 641 1115.07 12 884.il! 10 432.— 3181 4 743 2
42.8 4 2 258i 3121 201 2 369 2136.34} 46186.23! 199 740.32 1 611! 1055 d
—29.7 4y2 2391 13'
1
34 i 218 398.70, 10 053.44 10 613.24 49 409
5.4 4% 1471 28' 9 166 4136.67 j 27 529.03 70 442.93 122 71 5 ,
25.5 — 8 776! 92ll 732 8 965 1425.24) 46186.23! 199 740.32 5  3 0 3 ! (¡733) 6'
25. a 4%, 4 9831
1
121 25 1 079 1 943.20; 30 612.13' 36 630.69 535, 376j T
18.7 4 803} 95 26 i 872 1 571.17 20 916.11 53 963.98 411j • 532 8;.
0.3i 4 158! 7 11 154 426.31 2 788.2i| 2 232.86 36| 24! 9
65.1 5 844i 197 771 964 2 642.53 77 288.301 29 610.71 927! 435 i°)
20.1 5 1 592' 224 135 1681 1 629.11 10 843.36 86 059.17 794! 624 11*
87.-0! 5 358 81. 16i 423 2 022.60, 40 026.63) 35 517.85 216; 89 12!
76.4 5 815 204; 210 809 1 867.60 32 343.16, 40 667.05 814, 197 13
72.0| 4 514, 145 38 621 •2 523.1!) 21 328.64 87 918.03 650 253114
16.6 5 253- 40: 29 264 1 183.22 ' 16 662.86' 24 834.52 132} 11515
22.3 4 580i 1371 39 678 2 570.6S 27 251.51, 50114.62 434' 327-16
43.8 5 551} 100 36' 615 1 747.24 45 346.—; 11 698.— 326i 144|i7
36.3 * 5 330 82, 10! 402 2 059.86 52 300.—' 16 444.29 240 j 85 is
36.1 4 641 119) 32 728 1 892.58 44 976.— 13 972.— 302’ 138 19
68.8 4 766; 223! 52 937 1 863.34 32 460.soi 11 410.10 839! 189 20'
63.6! 5 198; 58'' . 19 237 1741.05 27 896.99 6 227.44 132i 45 21
33.5 5 3 3 9 ; 49 26 362 1199.29 23 076.31' 10 178.61 185| 95 22
55.6 4% 385! 66! 16 435 2176.05 37 412.30- 38 160 02 229 92|23
27.0: m 4281 64 36 456 2 584.68 56 402.52: 53 857.64 306 247124)
52.3! 4 392| 76' 22 446 2 602.53 30 096.—| 49 334.51 323 174 25
24.e! 4 y2 2i8; 31 20| 229 1 555.04 11750.881 25 784.98 128: 79126'
41.0| 4 524j 103 471 580 1 322.47 16 204.S0j 9 228.64 360) 215127’j r!
— 11 672' 2 222) 922 12 972 — — ' — 8 319> 4 475)28
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S V s v s v S V ' a v
' 1 Siirto '  17 741208.03
* /
1 0 7 3 6  669.59 913103.69 4 301744.13 25 089 237;18
2 Kaavi. ....................................... 732 689.21 598 547.20 40 955.58 190 256.96 1181935 .03
3 Pielavesi.................................... 19 34179.72 1 4 8 6  918.17 106141.43 469 074.92 3058164 .40
4: Vesanto.............................. 287 596.62 340 428.75 15 662.23 • 66 633.10 577 054.50
1 ö Taipale .......... .................. .. 194 781.53 198 535.54 10432.77 35 302.71 368 447.13
i 6 Keitele................. - ................ 278 649.02 416165.95 20 801.32 105 084.24 ' 610 532.05-
■ 7 ' Muuruvesi .. ............................... 173 341.80 152 848.99 11 267.31 ' 25 391.32 • 312066.78;
8 Rautavaara................................ 43 418.98 36 291.89 2 773.71 '9  865.05 72 619.531
! 9 Kesälahti..........•........................ 202 364.26 339 581.38 15431.20 83 240.58 474136.26
¡10 Varpaisjärvi................................ — 157 282.90 3 442.30 16 143.37 144 581.83J
jll 30 . Maaseutu 21 588 229.17 14 463 270.36 11 40  011.54 5 302 736.38 31 888 774.69|
fr 2 35 Kuopion lääni -3 1 7 7 2  448.52 18 972 563.79 1 615 227.94 7 694148 .— 44 666 092.25
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- % kpl. kpl.
-
kpl. kpl. SSnf. '  Sfcfc . kpl. kpl.
__ __ 11 672 2 2 2 2 922 12.972 ' — __ — 8 319 4 475 h
61.3 4 ,5 393! 101 45 449 2 632.37 66 340.241 20 220.75 4311 131 2
58.1 4y2 1 258 304 46 1 5 1 6 2 017.25 , 46 325.80], 68 003.95 743!- 448 si
100.6 4 156 67 15 208 2 774.30 42 628.16 23 666.7 8 129 50 4!
89.2 4 160 46 7 199 1851.49 14 490.— , 23 498.— 135 44
Ö|
119.1 5 136 59 8 187 3 264.87 31 834.36 14 233.12 212 •88 0
80. o 4 % ' 171 44 15 200 1 560.33 11 276.69 9442.12 1401 33 7
67.3 5 90 35 2 . 123 590.40 4 832.24 6 203.39 103¡ 1 9 s
134.2 '  5 88 76 .10 154 3 078.80 19 032.— 15 850.77 214 '  46 9
— 5 — 153 3 150 963,87 7 500.— 26 412.30 153] 10 10
47.7 — 14124 3107 10 73 16158 1 973.56 77 288.30| 87 918.08 10 579 5 344 11
40.6| —  ' 22 900 4 028j 18 05 25123 1 777.90 77 288.301 199 740.32 15 882 12 077 12
r
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8 292 924.17 5 216 618.62 367 282.80 2 907 083.22 10 969 742.37
2 Vaasa »Vaasan Säästöpankki». .. . 8 419136.85 6 353 064.63 409148.25 2 742-864.92 12 438484.81
3 Kristiinankaupunki.................... 1145415.21 504 164.77 49 842.87 301 595.73 1397 827.12
i Pietarsaari ................................. 2 083 344.30 397 824.45 85 523.13 285 462.76 2 281229.12
5 Uusikaarltby ............................. 752 712.23 . 142 790.36 31164.32 84153.89! 842 518.02,
6 Kokkola »Kokkolan kaupungin 
' Säästöpankki»......................... 852 981.13) 232 339.— 38 318.07 121 411.88 1002 226.32:
7 Vaäsa »Mustasaari Sparbahk» . . . . 663 018.011 68 6  819.73 35 911.78 158 272.35 1 227 477.17!
S Vaasa »Vaasan Suomalainen Sääs­
töpankki)) ...............................
1
1698 583.77! 2 447 926.58 81 521.25
1
1841215.59, 2 386 816.01,
y Kokkola »Kes k i-Polvj a n m aan Sääs­
töpankki» ...............................' 99 470.99 29 224.96 4 255.15 27 113.40
.
105 837.70
1 0 9 Kaupungit 24007 586.66 16010 773.10 1102 967.62 8 469173.74 32 652 153.64
n
. M a a s i* u t u. (Canvpagm). 
Alavus........................................ 3 424 513.51 1 8 66  222.58 163 001.01 793149.51 4 650 587.59)
1 2 Vähäkyrö .................................. 1  043 846.38 282110.37 38 839.31 120 289.85 1 244 506.21 j
13 Saarijärvi .................................. 2 318 713.911 1104 019.31 100 781.78 -629380.68 2 894134.32
n Ilmajoki .................................... 3 753 644.53 2 364446.48 168 327.02 1244 431.97 5 041986.061
15 Kokkolan pitäjä .................... : . 874 332.12 494 924.38 41 118.57 142152.12 1 268 222.95]
16 Kauhava .................................... 2185 993.98 1389 578.24 102 376.74 443 078.10 3 234 870.86,’









1 558 351.54)18 Virrat ........................■..............
19 Konginkangas ........................... 364 086.29 ' 95422.62 14 964.69 46 527.86 427 945.74Î
20 Viitasaari .................................. 1690 228.94 497 904.84 6 8  504.80 409 435.94 1847 202.64.!
2 1 Terijärvi .................................. 1195 513.24 442 687.01 49 390.43 249 754.80 1437 835.88-
22 Pihtipudas ................................. 695 203.80 359 163.22 30 941.84 134 045.12 , 951263.74;
23 Karstula.................................... 1151 345.68 255 587.65 46 099.34 - 186343.80 1266 688.87!
24 Isokyrö ........................... .......... 3 022 678.95 2 391 823.S9 151 481.63 849 486.22 4 716 498.25)
25 Siirretään 23129 676.49) 12 430 670.92 1 036104.80 5 747 826.21 30 848 626.—'
V







9  , 1 0  1 1  
V a s t a  k i r j a i n  l u k u .
1 2 1 3  1 1 4  ( 1 5
S a a m i n e n  y h d e l l ä  v a s t a k i r j a l l a  
v u o d e n  l o p u s s a .
1 6  j  1 7
V u o d e n  k u l u e s s a  




















y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö n p a n i -
j o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  
t a i  r a h a s t o i l l a .
°'lJo % k p l . k p l . k p i . k p l .
■
Stm f. k p i . k p l .
32.3 4 5145 846 367 5 624 1950.52 50 275.4 7 26 230.85 3 992 4186 1
47.7 4 6 930 795 ■ 262 7 463 1 666.es 25480.— 25 403.— 7194 5 030 2
• 2 2 . 0 4 1042 175 113 1104 1 266. u 26 059.55 7 381.13 957 619 3
■ 9.5 4 2 884 230 130 2 984 764.48 12 271.— 11719.83 1386 1414 4
11.9 4 ' 849 61 41 869 969.20 19,842.— 19 588.— 357 425 5
17.5 4'/2
■




29162.27 27 896.47 •481 526 6
85.1 4- 583 134 3 714 . 1719.15 18152.04 30 813.51 714 214 7
40.5 4 1 423 191 134 1480 1612.71
95 203.89 55 736.52 1342 1126 8
6.1 41/2 146 15 1 2 149 710.31 21 914.99 10 460.43 57 55 9
36.1 — 19 980 2 495 1114
.
21 361 1 528.58 95 203.89 55 736.52 16 48« 13 595 1 0
35.8 4- .1 880 323 83 2120 2193.67 60 520.53! 78 330.59 1 493 760 1 1
19.2 3% 613 58 30 641 1941.50 16 480.07 40 518.46 246 • 144 1 2
24.8 4 1714 179 89 1804 1 604.'2S 97 322.76 100000.— 889 403 1 3
34.3 4 1685 339 119 1905 2 646.71 , 68 833.37 89 400.69 1435 652 1 4
45.1 4 649 •98 « 735 . 1725.47 , 27 772.89 33 492.41 277 1 2 2 15
48.0 4 1454 283i 98 1639 1 973.69 81187.78 . 49 381.75 1385 591 1 0
62.1 m 321 65 17 369 836.12 11 705.64 9 011.18 178 46 17
27.8 4 1 4 846 148 40 954 1 633.49 43 594. S  4 39446.07 577 429 18
17.5 4 163 31 2 1 173 2 473.67 25 000.— 60000.— 83 81 1 9
9.3 4 665 S5 82 668 2 765.27; 46 416.94 37 610.02 281 335 2 0
20.3 4 709; . 92 40 761 1 889.40 22 040.08 56 899.91 595 447 2 1
36.8 4 454 83 33 504 1 887.43 17 792.53 57160.80 194 61 2 2
10.0 . 4 745 64 88 721 1756.85 36 776.40 49 832.89 262 384 2 3
56.0 4 1288 243 ■62 1469 3 210.7 0 50 591.99 23 891.78 1328 534 2 1
— — 13186¡ . 2 091¡ 814 14 463 — - — '  .9 223 .4  989 2 5




S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  N
t
2 . 3 ! 4 I 5
S  ä  ä  s  t  ö  ö  n  p  a  n  i  j  a  i  n  s a a m i s e t .
\ * -
6
V u o d e n
a l u s s a .
V u o d e n  k u l u e s s a '
s ä ä s t ö ö n  
p a n t u .  •
k a s v a n e i t a
k o r k o j a .
s ä ä s t ö s t ä
o t e t t u .
V u o d e n  f 
l o p u s s a .  '
, * •%: Sfaf. 5%: ' ¡fmf. ■ Sfinf
1 Siirto 23129 676.49 12 430 670.92 1036104.80 5 747-826.21 30 848 620.—
2 Laukaa................ ....................... 1 «16 393.86 513 642.43 47 945.97 165 262.51 1.412 719.75
3 Kivijärvi.................................... 776 615.08 351 287.01 31 458.04 195 508.80 963.851.33
'4 Keuruu ................................. 713 002,87 226 469.2S  ^30 644.26 148 437.26 821 679.15
5 Ylihärmä.................................... 1120 965.24 1 044*862.80 61469.51 264 690.57 1962 606.98
6 Lapua ....................................... .3161 322.89 2 484 084.97 156 216.38 943 840.16 • 4 857 784.08
7 Kuortane................................... 1 975 056.95 956 334.58 85 177.51 472 576.87 .2 543 992.17
8 Pirttikylä .................................. 1 302 516.16 746 013.09 61 227.86 163.991.70 1945 765.41
9 Kauhajoki ................................... ' 1 742 054.44 1 672 244.64 99 604.44 631989.47 2 881914.05
10 Lappajärvi .......... •..................... 1 084 677.78 705111.08 47 730.75 422 589.42 1414 930.19
11 Multia ....................................... 432 344.08 178 213.74 19 352.49 68470.30 • 561440.011
12 Kortesjärvi................................ 679 096.12 266115.7 5 26157.7 6 108 171.50 863198.13;
13 Kurikka....................................... 2 422158.45 1 452 081.-60 113 869.04 451 603.14. 3 536 506.85
14 Evijärvi..................................... 968120.07 607 637.16 42160.01 392 899.23 1225018.01
15 Vimpeli ..................................... 657 569.32 334148.7 2 29 291.75 161 419.42 ' 859 590.37'
16 Soini...................................... ' . 410 284.14 134 025.60 18180.9S 69 216.7 7 493 273.95
17 Ähtäri . ’..................................... 1448 890.97 561 418.67 59 655.02 387 464.SO 1682 499.86
18 Alahärmä .................................. 1874 619.30 1 420 012.22 90 072.61 510 883.84 2 873 820.29
19 Jyväskylän pitäjä............ 722 602.54 530 134. S 9 33 003.52 258608!94 1027 312.01
20 . Närpiö....................................... 2 353 374.02 1 318 590.4 5*1 110 244."S2 365 479.20 3 416 730.09
21 Karijoki.................................. , . 831862.33 648190.23 39893.28 215 686.8 2 , 1304 259.02!
22 Alaveteli.................................... 292 226.19 106 426.86 12 571.79 26 387.40 384837.44
23 Korsnäs..................................... 1573196.58 642 231.24 - 71156.05 . 152 789.91 2133 793.96
24 Sideby ........................... ............ 313 220.21 269 547.33 18 400.16 139 252.18 461915.52]
25 Seinäjoki.......... ' ........................ ' 1039 845.14 800 010.35 49 423.53 291 123.73 1598155.29
26 -Sulva........ ................................ 625 418.72 486 043.46 32 378.90 48 975.13 1094 865.95
27 Peräseinäjoki ......................... 1049 063.96 ■ 858 850.47 49 890.12 305 335.02 1652 469.53
28 Maalahti.................................... 1123 672.78 ■ 590 891.45 53 301.29 108 296.86 1659 568.66'
29 Äänekoski.................. '. ............. 819 355.72 ■' 480 943.53 36 206.-54 305 289.43 1031 216.36
30 Jalasjärvi .................................. 2 409 872.80 2 312 218.4 2 , 131133.50 761 205.26 4 092 019.46
31 •Alajärvi.......•............................. 895445.99 595 804.05 40 208.67 316 627.57 1 214 831.14
32 Isojoki . .. ................................... 1111234.61 . 490 959.17 ’ 48229.49 239 372.03 1411051.24
33 ' Siirretään 60 076 755.80 36 215 216.16 2 782 441.74 14 841171.45 84 232 242.251
Saam
isten lisäys vuoden 
ajalla
Taulu 13. (Jafck.) Tabl. 13. (Suite*.97
i
7 10 11 12 13 14 16 • 17
V a s f c n k i r j a i n  l u k u . S a a m i n e n  y h d e l l ä  v a s t a k i r j a l l a  v u o d e n  l o p u s s a .
V u o d e n  k u l u e s s a  






V u o d e n  k u l u e s s a  \ £• o S u u r i n
y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö n p a n i -
j o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  







% °/o kpl. kpl. kpl. kpl. 3nf. !
1
9?mf. Sinf kpl. ! kpl. | ;
— — 13186 2 091 814 14 463 — — — 9 223: 4 989 l!J
39.0 4 548 94 33 609 2 319.73; 97 915.SS 41 877.16 ' 322; 126 a|
24.1 4 435 68 29 474 2 0 3 3 .ii ; 15 071.7S 13 419.32 209' 161 3!
15.2 4 374 43 2 415 1 979.951 32196.92 29 459.10 207: 160 *
75.1 4 653 . 214 33 834 2 353.24- 11 256.01 12 207 23 794! 213 51
53.7 4 1 5 4 4 348 125 17 67 2 749.17 44 577.22 106 796.52 1 381; 744 6i
28.8 4 1 3 5 5 184 66 14 73 1 727.09- 35156.69 53164.03 819j 625 ii
49.4 4  - 928 150 22 10 56 1 842.5S. 20 026.37 13 345.92 984- 228 8
65.4 5 910 259 63 11 06 2 605.7 9; 69 738.30 32194.80 969; 320 9
30.4 4 10 11 339 141 12 09 1 169.50- 36 616.92 21 938.24 998- 527 10
29.9 4 468 49 25 492 1141.13, 14 813.45 27 461. S 5 208] 154 11
27.1 4— 3 ’ 572 91 '46 617 1 399.02; 8 762.21 2 463.05 238! 131 12
46.0 4 1 1 2 5 197 81 1 241 2 849.72 52 886.51 42 776.40 794 91 13
26.5 4 744 133 38 839 1 460.09' 46 320.— 13 611.- - 801, 614 14
30.7 4 635 101 38 698 1 231.50' 15 526.9Si 20 294.04 515; '368 15
20.2 4 340 41 22 359 1 374.02 23 73493 7 801,21 154 137 l(i
16.1 * 4 11 52 159 90 1221 1 377.96 31 287.89! 15 025.44 690 545 17
53.3 4 936 218 68 1 0 8 6 2 646.24 52 500.92; 22 005.4 S 971 402 IS
42.2 4 352 47 30 369 2 784.04 40 042.67 52 091.21 223 209 19
45.2 4 16 61 370 48 19 83 1723.01 27 461.06 56 329. is 18 03 472 20
56.8 4 423 139 46 516 2 527.63 50160.01 11 093.59 ■ 406 271 21
31.7 4 339 58 10 387 994.41 10 032 .— r 6 693.92 205 78 22
35.6 4 10 18 140 35 11 23 1 900. OS 23 302.64 18 305.19 722 283 2.3
,  47.5 5 260 73 10 323 14 30 . os 13 307.61 6 942.04 284 164 24
53.7 4 879 144 49 974 1 640. Si 44 784.94 ; • 31180.80 759 237 25
75.1 4 431 99 13 517 2 117.73 21 463.99 1 36125.61 517 72 26
57.5 4 .783 177 55 905 1 825.93 106 927.23 i 15 738.52 644 251 27
47.7 4 881 ' 188 25 1 0 4 4 1 589.62 23 602.74 j. 26 436.25 992 196 28
25.9 4 529 66 . 51 544 1895.61 50 820.97; 17 031.73 278 341 29
69.8 4 f c 12 65 410 21 1 6 5 4 2 474.01 98415.67 1 23 640.11 14 80 560 30
35.7 4 601 129 50 680 1 786.51 31 299.951 51398.22 465 439 31
27.0 4 1051 152 61 11 42 1 235.60 32 078.5i| 16 665.72 691 371 32
— — | 37 389 j 6 971 2 240 42 120| — — i — | 29 746j 14 479 33
Säästöpankkitilasto viita 1918. 13
Taulu 12. (Jatk.) ' , 98 Tahi. 12.. (Suifce).
n
1 1 2 3 * 5 6
i
}
. - S ä i i s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t . .
i S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a . V u o d e n  k u l u e s s a
V u o d e n V u o d e n
a l u s s a . s ä ä s t ö ö n k a s v a n e i t a s ä ä s t ö s t ä l o p u s s a .
p a n t u . k o r k o j a . o t e t t u . •
3 % : ¿ V
•
$m f.
1 Siirto « 0  075 755.80 36 215 216.16 , 2 782 441-74 14  8 4 1 1 7 1 .4 5 84  232 242.25
2 Veteli........ ' ............... ............... 829 727.23 597 892.13 44  409.62 210 8 9 8 .2 s ;  -  1 2 6 1 1 3 0 .7 0
3 Sumiainen .................................. 88 547 70 23 517.4 6 4  381.35 9 971.7 7 106 474.74
4 Ylistaro.................... • . .............. ■ 3 2 8 1 1 8 4 .2 0 ’ 2 985 948.90 1 4 2 1 7 1 .3 6 1 363 777.25 5 045 527.21
5 Nurmo.................................... . . 1 4 3 9  99 7 .87 ' 872 808.97 .72 949.3 G -  165 548.02', 2f 220 268.18
c Öfvennark.................................. 1 394 289.34 849 889.63 ! 66 263.21 2 2 4 1 2 7 .2 0 2 086 314.98
7 T ö y s ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . . . 830  810.19 308 G53.19 34  630. G 4 133 024.32 1 0 4 7  075.70
S Kälviä....................................... 1 252 802.17 762 771.18 60 844.22 299 142.29 1 777 275.58
0 •Turva......................................... 1 415 003.34 1 217 290.75 67 796.37 308 053.27 2 392 097.19
10 Toholampi ................................. 1 0 1 4  9 2 3 .2 1 1 553 902.19 56 697.35 193 938 .23 ' 1 4 3 1 5 8 4 .5 2
11 Laihia......... : ............................ 3 011 805.15 2 95 3 1 9 4 .0 7 161 386.3.2 6 6 9 1 3 0 .5 3 5 457 255.01
12 Kannus .................. .................. 1 229 019.68 852 313.26 57 508.14 409683.72|  1 7 2 9 1 5 7 .3 6
13 Kaustinen .........................’ ........ 8 0 0 0 4 8 .8 8 ! 547 931.71 41 048. S 9 120 609 .— 1 274 420.48
u Lehtimäki.................... ••........... 257 909.64 162 0 3 1 .SG 1 1 0 1 5 .6 2 70 685.43 360 271.69
15 Teuva ....................................... 2 207 508.81 2 291 778.38 120 617.77 1 1 9 1 1 7 6 .8 6 3 488 788.10
16 Haisua....................................... 175 234.63 '  126 255.07 10 501.63 55 070.72 256 920.61
1 7 Petäjävesi ................................... 187 508.56 103 55 1 .Si 8 809.68 •. 43 474.17 *2 5 6  455.88
IS Perho......................................... 123 528.13 98 0 3 7 .5 S 6 998.98 .3 4  910.26 193 654.43
19 Yttennark.................................. 506 928.63 '  382 810.30 '  28 455.21 87 002 .46 8 9 1 1 9 1 .6 8
20 Pylkönmäki ............................... 132 241.45 100 415.73 4  898.30 52 193.94 185 362.04
21 Himanka.................................... 599 449.68 581 417.46 3 0 1 4 7 .3 4 162 865.71 1 0 4 8 1 4 8 .7 6
22 Lestijärvi................................... 79 573.22 73 85.5.65 4  588.48 30  293.05 127 724.30
23 Pihlajavesi ................................. 2 5 1 4 0 0 .9 3 264 727.42 13 679.16 48  288.54 481 584.97
24 Kinnula..................................... 89 510.58 63 465 .— 4  974.99 27 018.23 130 932.34
25 Lappfjärd ................................. 140 079.42 179 832.97 7 1 3 2 .5 3 41 681.93 2 8 5 9 0 2 .9 9
26 Toivakka.................................... 52 835.78 121 003.94 ' 4  450.45 ' 8  996.97 169 293.20
27 70 M a a s e u tu 8 1 0 0 0  470.22 53 290 573.06 3 848 799.21 20 802 733.60 117 937 114.89
28 79  V a a s a n  lä ä n i 105 008 002.88 09 301 346.16 4  9 5 1 7 6 0 .8 3 29 2 7 1 9 0 7 .3 4 150 589 268.53
Taulu 12. (Jatk.) 'Tabl. 12. (Suite).-9lJ
Saam







9 10 ' 11 ; 
Vastakirjain luku.
1 2 13 | 14 |  ^ 15
































°/„ ° / o kpl- kpl. kpl. kpl.
'
S m f . S m f . kp). kpl.
— — 37,389 6'971 2 240 42120 __ — — 29 746 14 479 1
52.0 4i/2 478 130 . 4 5 563 2 240.02 • 26 510.97 19 773.32 637 327 2
20.2 .  m 171 10 .  14 167 637.57 ,  6 995.50 11 420.2S 23 21 3
53.8 4 - 3 18 13 276 28 2 061 2 448.10 72 354.25 20 690.76 1445 ‘  785 4
54.2 4.1 659 167 28 798 2 782.30 30 711.05 11066.15 ' 633 170 ó
49.0 4 784; . 175; 26 933 2 236.13 42 348.02 20 023.43 10 44 289 6
25.1 4 652 103 29 726 1 442.25 21 0Ó0.— 18000 .— 471 245 7
41.8 4 656 125 . 27 754 2 357.13 30 330 .00 35 475.86 525 366 8
69.0 4 746 188 . 67 867 2 759.05 100 000.— 30 000.— .766 311 9
I 41.1 4>/2 475 ■ 89 37 .527 2 716.18 25 457.90 14 238.70 476 289 10
81.2 4 989 ' . 228 52 1 1 6 5 4 684.31 73 239.7 7 6 1 1 6 3 .il 1284 580 11
40.7 4 -"7 2 3 130 • 32 821 2106.16 23 442.07 21 998.52 * 524| 422 12
58.1 4 581 128 26 683 1 865.9 i 27 644.61 14 001.18 ' 653 227 13
39.7 4 397¡ 68 20 445 809.60 24 339.83 7 298.08 316¡ 112 14
i 53 .» ■ 7371 2Í9 81 875 3 987.18 110 765.12 24 235.33 903 387 15
. 46.6 ' 5 102 521 16 138 1861.74 23 741.39 2 374.35 281 63 16
36.7 4 142 32¡ 8 166 1 544.91 16752.51 10 709. SO 124 47 17
56.8 5 - 164' 64 20 208 931.03 10 4 6 4 .il • 9 386.51 196 77 18
57.2 4 407 119 10 516 1 7 2 7 .l i 17 775.7 0 17 757.12 509 120|i9
40.2 4 112 62 11 163 .1 1 3 7 .1 » 7 520.05 17 410.51 122 76|20
74.9 4 485 153 • 52 586 1 788.65 50 803.21 10393.26 477 2 1 8  2 1
60.5 5 120 31 U| 140 912.31 7 494.57 5120.3S 107 60  22
91.5 4 241 76 6 311 1 548.50 10 192.— 10 024.51 310 48 23
• 46.3 5 , 83 '4 1 8 116 .1128.72 5 000.— 300 — 108 21 24
. 103.3 4 137 75 ^  1 211 1 355.27 ; ,10 062.11 19 274 95 227 67 25
220.4 • 4 84 53 9 128 1 322.60 1 3 142 .— 8 805.52 135 23 26
44,5 — 49 327 9 705¡ 2 904 56188| 2 098.97 | 110 765.12 106 796.52| 42 042 19 830 27
42.6 —  . 69 307 12 260 4 018 77 549| 1941.86|- 110 765.12Í 106 796.52| 58 522¡ 33425 28
Taulu 12. (Jafck.) ■ 100 Tall. 12. (Suito.
- 1 2 3  l  4 b *• e
S  U  ä  s  t  ö  ö  n  p  a  n  i  j  n  i  n  s a a m i s e t .
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a . V u o d e n  k u l u e s s a
V u o d e n ---------- ------- - V u o d e n
a l u s s a .  ' s ä ä s t ö ö n k a s v a n e i t a s ä ä s t ö s t ä l o p u s s a .
/ p a n t u . k o r k o j a . o t e t t u .
’  ' Ä / 35»/ 55»/ 55tif.
Oulun lääni. .
K a u p u n g i t  (Villes). • / m
1 Oulu »Oulun kaupungin Säästö-
pankki» ....... ' . ........................ 10161 618.39 3 323 535.98 409 303.55 3 037 453.06' 10 857 004.26
2 Raahe ........................................ ■ % 934 685.45 392 835.05 42 980.79 246 391.84 1124 059.45
3 Kajaani........ 1........................ • . 3178 047.51 1 821 763.88 155 703.99 703163.66 4 452 351.72
4 Oulu »Sampo ■ Ouluu kaupun-
gin ja maalaiskunnan Säästö- , -
pankki» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 782 885.47 3 378 804.21 235 136.59 2 433 478.41 6 963 347.86
. 5 Tornio........................................ 388 688.18 75 004.67 ,  18548.59 40 822.37 441419.07
G Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 756.67 138 345.26 20 453.06 63160.62 473394.37
7 6 Kaupungit ; 20 823 631.67 -9130 289.051 882126.57 
1 . ■
6 524470.56 , 24 311 576.73
Ma a s e ut u  (C a m p a g n e ) .
./ -
8 Liminka ............................. : . . . 1 308 228.59 959 996.71 72 790.34 378 449.14 1 962 566.50
9 Rantsila. .................................... 658 751.18 ■ 565 091.24 33 571.40 272 402.22 985011.60
10 Ylitornio.................................... 749152.49 ' ' 480 250.— 45 876.21 69 210.0S 1206 068.62
11 Pyhäjärvi ........................ ! ........ ,692 001.83 623155.16 . 42 025.15 172 688.99 1184493.15
12 Kemi . : .......■.................... . 449 706.02 86 524.27 23 065.79 36 894.85 522 401.23
13 Rovaniemi ........................... 1699 605.08 588 423.22 71 668.46 395 338.51 1964358.25
14 Haukipudas ............................... 811666.74 263198.65 39 609.35 125 954.32 988 520.42
15 . Nivala........................................ 1121444.19 1 034 016.35 69152.48 357 576.73 1867 036.29
16 Kalajoki....................................... 2 269 314.46 1 639 262.69 98 278.52 1 077 237.27 2 929 618.40
17 Muhos ....................................... 594 003.67 991 638 as 34. aan is SS 717 Ra 337 4S1 Qn
18 Tyrnävä, .................................... ■ 629 055.96 387 079.73 32 713.70 40 624.44 1 008 224.95
19 li .............................................. 1 070 687.41 ■ 410 687.06 57 416.36 218 924.77 1319 866.06
20 Paavola ! .................'................... 573 232.74 210416.48 24 852.45 95 3.40.92 713160.75
2i Haapajärvi.......... ..................... 724245.92 519 235.42 ‘36 127.89 210144.38 1069 464.85
22 Haapavesi ................................... 906452.33 703 206.72 57 018.33 , 230626.41 1436 050.97
23 Sotkamo .......... ......................... 1265117.13 922 172.15 70 525.08 331 249.97 1926 564.39
24 Tervola ..................................... 337 968.90 119238.23) 18 541.20 29 555.26 446193.07
25 Siirretään 15 860 634.64{ 9 803 592.46 * .827 763.19 4124 935.89 22 367 054.40
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9 1 10 i 11
Vasta kirjain luku.
12 13' I 14 I 16
Saaminen yhdellä vastakirjalla 
vuoden lopussa.
10 | 17






















% °/o kpl. kpl. kpl. kpl. 5%?
#
Sntf. kpl. kpl.
6.8 4  • 5 1 1 7 .41 8 578 4  957 2 190.23 26 859.60 50  216.49 2 878 . 7 1 0 7
20.3 4 % 1 2 2 7 137 83 1 2 8 1 877.49 1 4 4 5 0 .8 2 10  008 .20 483 804
40.1 A Y 1 8 8 8 264 133 2 014 2 210.70 59 997.80 6 3 0 8 8 .7 7 1 3 3 5 1 1 5 3
20.4 4 2 703 342 225 2 820 2 469.27 49  933.45 5 9 1 2 7 .0 7 1 4 5 4 2 595
13.5 4 /4 449 . 36 30 455 970.15 10 534.47 1 6 1 5 6 .5 3 197 .96
25.3 5 333 45 27 351 1 3 4 8 .7 0 5 477.50 3 1 9 5 7 .6 4 265 121
16.7 — 11 712 1 2 4 2 1 0 7 6 1 1 8 7 8 2 0 4 6 .7 7 59 997.80 63 088.77 6  612 1 1 8 7 6
50. o 5, 4 '/2 776 98 ' M 820 2 393.37 2 1 1 3 5 ! 26 30  355.82 ^ 5 0 9
N
289
49.5 4 436 95 -  48 483 2 039.36 1 8  746.11 2 3  859.38 341 190
. 61.0 5 . 602 91 25 668 1 8 0 5 .4 9 29 965.75 15 529.13 317 62
71.2 5 ,4  y2 280 85 •31 334 3  546.39 5 0 1 8 4 .7 3 35 769.67 295 81
16.2 5 423 37 33 427 1 223.42 7 480 .55 16 896.20 160 96
15 .6 4 1 2 9 5 127 130 1 2 9 2 1 520 .40 3 1 1 8 9 .3 8 45  720.07 490 550
21.8 4 % 456 61 ' 39 478 2 068.03 36  275.80 37 907.54 217 286
- 66.5 5 671 188 65 794 2 3 5 1 .4 3 40  0 0 0 .— 40 0 0 0 .— * 642 274
29.1 4 1 2 8 8 269 128 1 4 2 9 2 0 5 0 .1 2 30 064 .66 4 6 1 0 0 .6 0 1 2 4 4 949
41.0 5 355 .8 0 32 403 2 078.05 23  453 .60 32 549.60 236 8 Í
60.3 4  ' 471 72 .34 509 1 980.79 25  60 0 .— ‘ 1 3 0 0 0 .— 262 85
'2 3 .3 5 711 83 63 731 1 8 0 5 .5 6 35 992.78 ■ 32 036.14 357 " 413
■24.4 4 426 57 47 436 . 1 6 3 5 .6 9 ‘  10 313 .10 19  676.18 173 ' . 188
47.7 4 1/ 4 , 4 646 144 17 773 1 383.52 1 4 3 6 6 .4 3 3 1 9 1 6 .9 1 482 224
58.4 5 674 115 41 • 748 1 9 1 9 .8 5 62 320.93 •80 575.65 441 264
52.3 4% 750 4 2 1 58 . 813 2 369.69 3 4 7 4 0 .8 4 105 680 .46 542 409
32.0 5 216 22 24 214 2  085.01 2 8  76 8 .— 10 69 0 .— 46 54



























102 Tabl. 12. (Suite)- ■Taulu 12. (Jatk.)
/
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2 S  | 4 . 1 . 5




V u o d e n  k u l u e s s a
V u o d e n  
l o p u s s a .  1
'  i
i
V u o d e n  j 
a l u s s a T  | s ä ä s t ö ö n
p a n t u .
k a s v a n e i t a
k o r k o j a .
,  s ä ä s t ö s t ä  
o t e t t u .
Sfrnf, Stm £‘ 5 5 n f. 3 ’m f. |
1 Siirto "15 860 634.64 9 803 592.46 827 763.19 4124 935.89 22 367 054.40!
'% Ylikiiminki................................. 364133.93 110 695.10 17 256.34 53 218.96 438 866.41
3 Kestilä....................................... 558 085.67 298 848.04 32 073.25 159 722.« 729 284.52'
4 Kuusamo . . . ............................... 768 834.51 183122.96 30 722.66 117131.42 865 548.7l'
5 . Kittilä......................................... 319 508.08 86 445.46 17 456.43 104 424.47 . 318 985.50
6 Ylivieska . ................................... 1059 025.88 951794.16 65 690.27 • 469 697. S9 1606 812.42!
7 Pui kirii a ..................................... 251 578.59 153 471.— 14 070.31 67 483.05 351 636.85;
8 ■Vihanti .................... ............. . 272 004.36 166 863.9 s 11 545.77 ■ 52 252.66 398161.45}
9 Pudasjärvi ................................. 563 669.59 285 499.29 31 SS7.23 119152.69 761903.42!
10 Oulainen........................... ........ 1435 527.89 713 741.75 71 854.95 451150.24 1 769 974.35i
1 1 Alatornio .................................... 1018 958.64 271 683.22 51 603.35 139 22S.25 1 203 016.96
1 2 Kiiminki.................................... -  217 569.60 75 927.7il  11.184.70 31 755.07 '  272 926.941
1 3 Säväisniemi.........■ ........................ 238 719.16 140 509.14 15 495.12 41 753.40 352970.02}
1 4 Lumijoki . ..,............................... 759 494.37 417 763.65 36 677.90 158 538.29 1 055 397.63'
15 Utajärvi ............ ....................... 317 797.99 160 466.31 17169.63 41.614.10 453 819.83'
16 Siikajoki.................................... ■277 716.09 165 983.60- 16198.54 35 201.17' 424 697.06*
17 Turtola ........................... : ........ 421 718.71 ' 202 768.74 ■ 24584.25 3 1 9 7 4 .6 3 ! 617 097.07.
118 Sievi..................................... . 732 883.98 737 861.60) 46 095.85 309 972.SSI ■ 1 206 868.55
¡19 Sodankylä.................................. 359 301.99 93100.U 15 723.S2 . 61 425.15! 406 700.77
V O1 Puolanka.................................... . 276 739.99 219 493.31 13 057.70 79049.77 430 241.23
2 1 Kuolajärvi . ........................... 297 253.15 85 027.31 14 662.54 73 847.47 323 095.53
2 2 Kemijärvi .................................. 1182 364.95 333 965.— 50 075.46 177 635.83! 1388 769.58
23 Kiirsämäki ................................. 332 590.95 273 589.471 19 952.75 • 73151.93 ■ 552 981.24
24 Alavieska .................................. 770 513.44 1181 513.71 58 733.57 399008.711 1611752.01
25 Ristijärvi.................................... 367 282.88 169 706.64 18 797.94 42 335.i9j 513452.27
26 Rautio..................................... .. 507461.35 465 218.SS. 23 530:26 261060.86} 735149.63
27 Hyrynsalmi................................ 147 970.04 83 091.— 7 744.51 40 604.15 198 201.40
28 Taivalkoski................................. 166 983.08 68 388.94 6 988.09 43 676.35 1 198 683.76
29 Pyhäjoki........................... . 716 626.74 427 077.3.0: 34 584.95 159 010.3S 1 019 278.61
30 Kuhmoniemi ............................. 588 952.80 344 937.— 29 888.76 161 774.80 802 003.76
3 1 Kolari ....................................... 115 558.74 69 534.70 6 935.31 27 484.60 164 544.15
32 Reisjärvi.................................... 300 875.39 175 925.05 16 148.94 127 051.71| 365 898.27
3 3 Siirretään 31 568 337.17 18 917 607.19| 1 656154.34 8 236 324.40! 43 905 774.30
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V a s t a  k i r j a i n  l u k u . S a a m i n e n  y h d e l l ä  v a s t a k i r j a l l a  v u o d e n  l o p u s s a .
V u o d e n  k u l u e s s a  






. V u o d e n k u l u e s s a <  * 
o
«s>UI77





















y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö n p a n i -
j o i l l a C
y h d i s t y k s i l l ä  







0//o % kpl. kpl. kpl. kpl. 3n f. 5 V 5 V kpl. kpl. ■
1
1
— — 10 476 ■ 1745 ■' 869 11 352 \ __
f
„  ! __ 6 754 ‘ 4 495
20.5 '  m 582 40 27 595 737.59 10 035.80 10 347.94 190 160 ' 2'
30.7 5 ' 503 79 37 545 1 338 .U 10 480.— 5 693.7 2 304 156
12 .6 4 828 90 82 836 1 035.34 10 384.— 7 526.89 241 244 4;
— 0.2 5 251 36 57 230 1 386.89 4 490.39 4 584.— 72 119 d!
51.7 5 ’ 656 141 49 ‘  748 . 2148.14 ; 23 186.— 25 827.— 461 442 6i
39.8 5 101 45 12 224 1 569. SO 12 988.91 11839.21 120 56 7
46.4 4 271 ■ 40 28 283 1 406.93 13 781.15 17 975.21 111 . 74 s.
35.2 ■ 5 589 76 48 617 1 234.85 22:116.78 44 856.59 295 192 9:
■23.3 5, 4 995 139 87 1 0 4 7 1-690.52 k -26100.— 10'749.— 499 667 10;
18.1 5 709 59 23 745 1 614.7 9 34 595.25 i0  790.96 288 ■103 11;
25.4 5 328 37 27 338 807.41 5 0 2 0 .— 11 164.57 157 95 12'
4.7.9 5 232 55 17 270 1 307.30 20 198.18 i6  558.13 105 50 13;
.39.0 m ,   ^ • 576 74 23 627 1:683.25 10 403.95 5 844.0'3 343 192 14,
42.8 5 348 58 20 386 1 175.69 10 479.4 0 13 690.20 145 62 15
52.9 -5 ,4 y 2 221 55 12 264 1 608.7 0 22 681.87 11414.87 171 62 16
46.3 5 343 65 21 387 1 594.57 15  685.43 2 689.09 194 51 17 j
64.7 5 334 150 56 428 2 819.7 0; 62 808.2b 18 864.— 430 256 iS
13.2 4 421 44 23 442 920.14 9 371.31 13 819.31 81 71 19i
55.5 4- 378 52 26 404 1 064.95 10 061.41 16 610.40 153 117 20
8.7 5 198 22 32 188 1718.59 10 243.07 16 544.07 61 109 21;
17.5 4 ^ 769 49 56 ' 762 1 822.53 25 388.36 1 2  042.52 214 323 221
66.3 5 256 104 17 343 1 612.19 15 558.01 14 403.— 365 119 23'
109.2 5 630 192 31 791 2 037.62,. 100 550.92 41 586.34 920 491 24
39.8 4y2 348 . 62 18 392 1 309. S 2 17 850.02 26 874.91 241 105 25*
4 4 .9 4 281 73 32 322 2 283.07! 30--000.-T- 20 589.49 364 . 359 20
33.9 5, 4 156 29 2 183 1 083.01 10 603.57 1870.7  2 79 66 27
■ 19.0 4 % ,  4 247 50 30 267 744.13: 6 300.75 6 483.50 102 76 28
■42.2 4 639 100 23 716 1423.57 41 418.5 S 16.059.24 291 185 29
36,21 4 y2 448 71 53 466 1721.03 15 458.90 33 337.84 ' 230 234 30
42.4 j 5 200 46 12 234 703. l s! 9 989.60 9 753.7 9 1151 37 31
21.o| 5 239[ 40 23 256 1 429.29 j 21 574. S5| 11.880.41 -  18 lj 129 32
— — 23 643 3 918 1 873 25 6881 —
t — 14 277 9 897 33
Taulu 12: (Jatk. ja loppu). 104 Tahi. 12. (Suifce et fin).
i 2 3 • . 5 f 6
• S ä ä s t Ö ö n p a n i j a  i  n  s a a m i s e t .
-
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  4
------ - ---- ---
V u o d e n  k u l u e s s a
V u o d e n - - - - - - - - - - - - - - - - - 1---- ------:-----  — V u o d e n
- * a l u s s a . s ä ä s t ö ö n k a s v a n e i t a s ä ä s t ö s t i i l o p u s s a .
p a n t u . k o r k o j a . o t e t t u .
' ■ s v . Ä / s v ttm f.
\
1 Siirto , 81 568 337.17 18 917 607.19 1 656 154.34 . 8 236 324.40 43 905 774.30
2 Oulunsalo .......................... 119 020.62 38078.691 6 062.21 25 821.62 ' 137 339.90
3 Temmes..................................... 194 905.59 140 245.90 9 712.37 23 284.75 .321 579.11
4 Merijärvi.................................... 248 320.96; ' 129487.13 10 281.37 67 802.53 320 287.13
5 Sälöinen .................................... 191948.76 118 582.09) 10 024.53 54881.— 265 674.38
6 Pyhäntä .................................... 178 595.58 134 634.28 9 590.8  S 48 986.14 273 834.60
7 Piippola........................... ' . ........ 149 866.54 157172.il 9161.89 53 097.95 263102.59
8 Revonlahti.................... 207 745.80 118 551.35 11 740.04 61 506.32 276 530.87
9 Pattijoki................................... 356 512.70 267 637.79 21 622.74 89 739.03 - 556 034.20
10 Karunki..................................... 292 038.40 231 924.82 14 400.45 19161.29 519 202.38
11 Kempele . -.................................. 193 045.46 180 225.25 . 12 098.87 30 656.98 354 712.60
1 2 InaTi........................................... — 42 023.69 , 1 082.94 6 869.03 36 237.60
13 59 Maaseutu 33 700 337.58 20 476170.ä9 1 771932.83 8 718131.04 47 230 309.66
H 65 Oulun lääni 54 523 969.25 29 606 459.34 2 654 059.40 15 242 601.60 71 541886.39
Taulu 12. (Jatk. ja loppu.) 105 Täbl. 12. (Suite et fin.)
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V a s t a k i r j a i n *  l u k u .
1 2 - 13 , 14..
S a a m i n e n  y h d e l l ä  v a s  
v u o d e n  l o p u s
15




V u o d e n  k u l u e s s a  
t e h t y j e n


























y k s i t y i s i l l ä
s ä ä s t ö ö n p a n i -
j o i l l a .
y h d i s t y k s i l l ä  ■ 
t a i  r a h a s t o i l l a .
°/„ % kpl. kpl. kpl. kpl. s V ' kpl. kpl. L
— — 23 643 3 918 . 1 8 7 3 25 688 — _ _ 14 277 9 897 1
15.4 5 224 40 14 250 549.35 4 473.73 1 296.27 123 58 2
65.0 4 242 49 ’ 11 280 1148.50 20 223.53¡ " 4  643.63 184 37 3
29.0 4 260 38 23 275 1 164.68 9 073.56 10 454.95 186 121
38.4 5 106 32 10 128 2 075.58 • 28 267.32 21 394.00 110 62 5
53.3 4y2 136 52 * LO CO 160 1 711.46 17 090.27 3 2 8 8 .li 98 .83 l i
75.0 4 1/ 2 . 111 56, 21 146 1802.07 '  20148.20 5 041.60 101 55 7
33.1 5 103 •44 16 131 2110.91 23 061.93 6 011.81 142 72 a
56.0 5 271 7 0 17 324 1716.14 12 323.55. 8 710.S7 302 163 9
77. S '  4 297 61 7 .351 1 479.20 14 025. S 3 10063.33 272 28! io
83.7 5 116 32 9 139 2 551. SS 11 236.04 11118.31 100 37 i l
— 4 — 60 2 58 624.7 7 • 3100.80 1861.34 65 6 1 2
40.2 - 25 509 4 452 2 031 27 930 1 091.02 100 550.92 105 680.46 15 960 10619  1 3
31.2 -  I 37 221 5 694 3 107 39 808 1 797.17( 100 550.92 105 680.46 22 572 22 4954 J
Säästöpankkitilastn v.lta 1918. 14
Taulu 13. Säästöpankkien
7abi. 13. Placement des fonds
1 o 4 5
ai n a u s t i
G 7 ’ " , 
i — Compte des prêts.
s ; 9
Vuoden alussa. 










prêts remboursés. <5 a
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S>"Ä -ros ~ *—•
S s- ï .  
s  *  = 




kpl. Vmf. kpl. Stmf. Mnf 9mf. kpl. S"mf
1
Uudenmaan lää n i. .
- Kaupungit (Villes). 
Helsinki »Helsingin Säästö­
pankki» ...................... 699 11 9 3 4 1 3 1 .7 5 89
■
3 245 300.— 3 398 253.41 105 700 .— 621
-
11 7 8 1 1 7 8 .3 4
2 Porvoo .......................... 1 044 ' 10 674 483.71 129 3 224 200 — 1 964 391.04 7 0 1 7 0 .0 7 999 11 9 3 4 2 9 2 .6 7
3 Loviisa .......................... 591 3 4 2 6 1 2 6 .7 1 100 1 265 05 0 .— 678 879.21 27 580 .— 576 4 0 1 2  297.50
4 Tammisaari ........................... 180 1 3 7 1 1 2 5 .— 21 304 700 — 109 670 .— 1 745 .— 176 1 5 6 6 1 5 5 .—
5 Hanko....................................... 266 1 261 553.— 35 436 400 .— 152 350 .— 42 430 .— 261 1 545 603 —
6 Helsinki »Suomalainen 
Säästöpankki Helsin­
gissä ................................ 603! »  089 584.40 76
.
2 204 447.39 1 260 222.50 1 4 9 1 0 7 .5 0 563 10 033 809.29
7 Helsinki »Työväen Säästö- 
'  pankki Helsingissä». . . . 94  j 2 1 9 3  840 .— ‘ 15 . 342 617.73 1 035 285 .— 13 265 .— 79 1 5 0 1 1 7 2 .7 3
s 7 K a u p u n g i t 3 477 39 950 844.57 465 11 022 715.12 8 599 »5 1 .1 6 409 997.57 B 275 42  374 508.53
9
Maaseutu (C a m p a gn e). 
Tenhola.......................... 62 208 058.75 3 6 400 .— 26 975 .—
• „
50 .18 7  483.75Î
10 Helsingin pitäjä .................. 50 55 683 .— 3 17 300 .— 9 512.30 9 512.30 34 63 470.70
I I Inkoo......................................... 80 117 435 — 4 9 50 0 .— 35 670 .— — 53 9 1 2 6 5 .— !
12 Lohja............................. 275 1 095 019 .— 31 468 500 .— 292 304 .— 4 500.— 232 1 271 215.— 1
1 3 Mäntsälä........................ 361 1 072 445.50 27 498 275 .— 317 370.50 — ■ 264 1 253 350.—
1 4 Bromarv........................ 122 137 800.12 26 130 455.72 43  659.4 7 8 573.50 123 224 596.37
1 5 Nurmijärvi ; ................... 339 1 067 818.70 44 731 250 .— 357 181.— 3 667.— 283 1 441 887.70!
1 6 Kirkkonummi ................ 259 478 892 .— 22 258 850 .— 147 275 .— — 200 590 467 .— ,
1 7 Iitti ............................... 320 1 1 6 3  550.40 46 517 05 0 .— 410 986.40 — 264 1 269 614.— 1
1 8 '  262 965 811.70 31 475 45 0 .— 314 615.40 __ ■ 206 1 1 2 6  646.30
1 9 Espoo ........................... 188 626 310.— 21 607 035 .— 98 580 .— — 160 1 1 3 4  765.—
20 Tuusula.......................... 235 348 145.20 19 220 100.— 159 251.25 . — 149 498 993.95
21 Siuntio .......................... 80 2 9 2 0 1 0 .— 12 77 950 .— 61 350 .— — 73 308 610.—
2 2 Vihti................................ 333 2 095 362.47 39 9 6 3 4 0 0 .— 6 4 1 0 5 9 .7 3 14  365 .— 269 2 417 702.74
2 3 Orimattila...................... 246 514 932.64 6 34 350.— 159 416.52 — 194 389 866.12
2 4 Karjalohja ..................... 159 518 346.19 23 479 472.70 253 391.22 2 460.20 130 744 427 .67 '
2 5 . Siirretään 3  371 10 757 620.67 .3 5 7 5 495 338.42 3  328 597 7 9 43  07 8 .— 2 684 12 924 361.30
107
sijoitusliike vuonna 1918.
des caisses d’épargne en 1918.
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13 | 14 
a yhdellä velkakirjalla 
aioden lopussa.
8 reconnaissances au SI déc.
15 [ 1G 
Obliga tsionitili. 
Compte des obligations.
1 7  ; is
Talletustili yksityispankeissa. 





M inim um .
0<5. •.5: O 




s- ?  %«> —
S  7*
%
0  è«0 ^  .2
2. 0  -5T ?. a c- Jj.Ci 2- — ... 199 o’
► 1  S Sf s «  ' »  5
3* S. Ö -.a s < ^ »  r  0.






lo % ïfm f.
.
3 „ f STmf S’m f. Sfinf $m f.
t
Sm f.
- 1 . 3 6 ,5 18 971 ■ 600 000.— 200.—
■
12 069 615— >. 3 4 3 3 9 9 . 7 7 2 500 000— 7 400 000— 1
11.8 47« *7«, 5, ° l/¿ 11 946 500 000.— ■ 100.— 3 008 000.— ' 516 000— 600 000— 600 000— 2
' 17.2 6, 5i/2- 5 6-966 150 000.— 100.— — • 12 000— 840 082.25 80 841.50 3
14.2 5 8 899 50 000.— 25 — 100 000— ■ — 196 026. S 6 100 878.4 7 4
22.5 6 5 922 80 000.— . • 1 0 0 .— 198 500—
-
--- , — ó
10.4 5 % — 5 17 822 750 000.— 60 — • 1 100 000— 29 767.5 0 427 4 5 9 .ll 417 45 9 .li (>
— 31.6 6, 5 1 4 19 002 250 000.— . 240.— 2 485— 3 213.34 55 606.67 7
6.1 — 12 939 75« 000.— 25 — 16 47 6115— 903 652.27 4 566 781.56 8 654 785.751 S




53 839.95 . 484.4 7 ; 9
14.0 6 1867 15 000.— 50— — — 422.40 577.07 1 0
— 22.3 5 ‘ 1722 15 000.— 50.— — —  ' 48 983.21 5 738.6S
16.1 5 5 479 100 000.— ‘ 66-— 55 000.— — 25 763.14 41 339.44 1 2
16.9 . 51/2 , 5 4 748 120 000.— - 20— 299 550.— — 251 127.S0 314 265.SS 13
63.0 5 1826 27 755.7 2| 15.— 20 000— — 21 238.67 85 527.07 U*
35.0 5 5 095 426 000.— 68— 30 000— — 60 766.57 144 816.2S 15¡
23.3 5y2— 5 2 952 100 000.— 75.— 40 000— — 145 624.41 245 943.52lioj
9.1 5 4 809 65 000.— 3 0 - 260 000— — 44 137.74 45 636.97Ii7j
16.7 5 5 469 67 000.— 100— 400 000— 1 500— . 43 341.54 37 427.72¡l's
81.2 ■51/ 3 , 5 7 092 200 000.— 75.— 64 885.7 7 — 220 668.13 330 229.ss!i9 !
17.5 5 2 745 100 000.— 50.— 30 000— ' — 93 137.24 79 612.S5 20
5.7 5y2,5 ' 4 228 45 000.— 2 0 0— 25 000— — .18 552.90 39 900.67 2 1
15.4 5 8 988 227 631.14 7.50 778 000— 500— 3 532.S0 G3 532.80122
— 24.3 6. 5 2 010 ■25 000.— 25— 50 000— — 340 858.3S 55 000— 2 3
43.61 5 5 726 70 000.— 2 0 - 60 000— — 30 884.21 73 255.31 24
— _ — . 21 12  435.77 2 000— 1 402 879.09 1 563 288.59 or




L a i n a u s t i 1 i
' S 9
Vuoden alussa. Vuoden kuluessa Vuoden lopussa.




Z Ï Ï Pääomaa.
a













kpl. Zfmf. kpl. Sm f. Sm f kpl. Sm f.
■
1 Siirto 3 371 10 757 620.67 357i 5 495 338.42 3 328 597.79 43 078— 2 684 12 924 361.30
‘2 Pusiila........................... 278 831166 .— 25’ 403 800.— 362 777.50 — 212 872188.50
3 Sipoo............................. 304 489 017.55 3 0 i 308 340.— 147 389.— 34 600— 226 649 968.55
4 Jaala ............................. 73 173 203.— 15 214 241.— 117 950.— 110— 58 269,494—
5 Snappertuna................... 40 148 616.50 ' 15! 107 006.58 9 8 1 5 0 — — 46 157 473.0S
6 Lappträsk...................... 364 707 518.22 17. 358 060.— 214 890.29 — 250 85« 687.93
7 K a r ia ...................................... 228 806 547.90 38 454 500.— 166 500.40 • — 206- 1 094 547.50
s P orn a in en ............................. 182 341897.— 22! 178 520.24 157 316.03 496.54 150 363101.21
9 Artjärvi......................... 168 386123.29 16’ 78 922.— 96 920— — 138 368 125.29
10 Dcgerbv ............................... 37 35120.— 1 2 300.— 18 970— 710— 23 18 456—
11 Pvluijärvi ...................... 207
119
838 677.50 28 525 660.— 146 924.40 — 190 1 217 413.10
12 Elimäki.................... . 299 480.— 26 251 800.— 141 050— — 102 410 236—
13. Sammatti...................... 132 43» 434.50 ■ 15 267 500.— 165 985.— 162.50 99 531 949.50
14 Kyrkstad ....................... 91 . 141353.27 11. 35 850.— 49 915.27 ■ 9 400— 84‘ 127 288—
15 Askola........................... 133 356 975.— 9 166 500.— 80 760— — 112 382 715—
10 Ruotsinpyhtää................ 64 262 651.24 7 85 200.— 74 313.37 3 795— 54 273 537.87
- Liljendal .......... 100 391130.55 16 238 322.— 106 982.7 3 1 1 5 0 — 97 522 469.82
IS Anjala........................... 126 ■ 233 483.— 9, 69 700.— 23 987— •3 080 — 114 279 196—
19 Myrskylä........................ 71 118 062.94 8 115 269.— 52 58 7 .il — 60 180 744.83
20 Hyvinkää ...................... 106 398 5.87—  
119 765.—
28' 245 800.— 83 940— 103 560 447—
21 Pukkila.......................... 59
1
9 47 300.— 26 315— — 50 140 750—
122 36 Maaseutu G 262 18 267 430.13 7»2| 9 589 929.24 5 662 226.89 96 582.04 5 058 22 195138.48
(23 43 Uudenmaan lääni 9 739 58 218 274.70 1 1 6 7  20 612 644.36 14 261 272.05 506 579.61 .8 333 64 569 647.0.1
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— — _ 2 112 435.7 7 2  0 0 0 .— 14 0 2  879:09 1 5 6 3  288.59 i|
4.9 5 4 114- 75 000.— 50.— 120 000.— 2 0 0 .— 8 811.22 21109.14 2'
32.9 5 2 876! 100 000.— .5 0 .— — 42 041.13 52 2 9 2 . -
55.6 5 4 646j 120 000.— 1 0 .— 40 000.— — 139 472.51 155 702.36 4!
6.0 6, 5}/2 3 423‘ 26 600.— 1 0 0 .— . — 120135.es 83 434.17 5
20.2 5 , 3 403 200 000.— 50.— 495 000.— — 539 535.VS 709 568.i s 6
35.7 j 5 % , 5 . 5 313 100 000.— 7 5 .— 200 000.— — 23 387.87 ’ 92 237.83 7
6.2 5 % , 5 2 421 30 000.— 10.-1S 90 000.— — 27 552.2S 61 313.76 s
— 4.7 4i/2 2 668 75 000.— 50.— 50 000.— — 407 278.76 38 590.05 9
— 47.5 5 802 4 000.— .20.— — 44 612.13 — ' l0
45.2 .6 6 407 ' 256 000.— 50.— 100 000.— — 21 952.— — 11
37.0 5 4.022, 45 000.— ' 60.— 129 000.— 33 688. Si •91 3 6 1 .ll .12
23.6 5 5 373; 100 000.— 50.— 25 000.— —  , 61 564.97 19 725.49|i3
— 10.0 . 6 , 5 % 1515, 14 000.— 10.— 19 675.— 38 894.— 15 304.2 S i.l 4
7.2 5 3 417 ^ 47 500.— 50.— 130 000.— 59 88 8.29 114 913.55 15
4.1 6 5.066' 50 000.— 70.— 198 000.— _  ■ 116 533.9 S 76 278.6SI16
33.6 5 ■ 5.386 100 000.— 30.— 60 000.— _ 151 939.09 60^644.32 ji  7
19.6 5  k 2 449, 50 000.— 1 0 . - 75 267.3S — 127 195.9S 69 569.23 'is
53.1 0Y2 '  3 0121 63 000.— 70.— — — 8 033.Sol 833.86! 19
40.6 ■ 6 5 4411 50 000.— 135.— 15 000'.— — 33 294.23 30-500.— 20
17.5 5 2 815] 20 000.— 100.— —  ' — 53 955.31 ' . — 21
21.5 — 4388| 426 000.— 7.50 3 859 378.15 ' 2  2 0 0 .— 3 461646.37, 3 256 666.60'22
10.9' — 7 749 ; 750 000.— 7.50/ 20 335 493.15 905 852.27 8 028 427.93 11911452 .35 2 3
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1





pankki»...................... 1994; 45 821895.— 212 9 291 700.— 4139 895.— 166 045.— 1992 5« 973 760.—
' 2 Raunia ........................ 384' '2 387 467,05 73 ’ 964 608.— 536 325.23 — r 347 
"--22165.— 230
2 815 749.82
* 3 Uusikaupunki . . . . . . . . . . ’ 245 '1 746 676.G14 29.....603 650.— ' -424"426.30 *  925 900.31
4 Pori »Porin Säästöpankki» 326 3169130.54 .50 ’ 518 500.— 715 300.— 18150.— 323 2 972 330.54
5 Naantali ........................ ‘ 171 719 822.50 36: 335 600.— 148 252.-30 167 907170.—
G Turku »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» ............ 633 7 965 765.—
1
162 4 618 400.— 768 945.— - 27 646.— 703 11 815 220.—
7 Pori »Porin Sunmalaincnj !
Säästöpankki» ............ 108 334 304.42 10: 96 050.— 73 516,92 — 96 356 837.50





12j 76 950.— 125 852.50. 31 907.50 106 *392 015.—
9 S Kaupungitl 3 986] 62 585 978.62 584] 16 505 458.— 6 932 513.45 265 912.50 3 964 72 358 923.17
10
Maaseu tu (Cumpagne). 
Ori pää ........................... 828 3 929 211.— 107’/  2 628 250.— 1538 783.14 728 5 018 677.86
n Perniö ........ .•................. , 415 3 466 475.— 48i 2 245 650.70 1 375 825.— 311 4 336 300.70
12 Hämeenkyrö................... 476 1121086.50 57, 757 589.— 540 658.03 333 1 338 017.47
13 Paimio........................... 392 1 757 174.25 58! 799125.— 434 085.— _ 391 2 122 214.25
14 Salon kauppala »Salon 
Säästöpankki» .........-. . 924; 5 967.191.50 125] 3 280 880.— 1 618 600.50
'
52 706.50 799 7 629 471.—
15 Siikainen.......................- 98; 270 052.10 20] 225 900.— 98 387.50 93 397 564.60
10 Lappi............................. i .671 1565 716.60 71! 707 725.— 553 801.ss 573 1 719 639.72
17 Kokemäki...................... ; 720 • 1 653 207.50 81, 906 980.— 571 702.50 601 1 988 485.—
18 Vehmaa ... : ................... C—CM 1163 108.95 44j 941300.— 464 835.95 — 215 1639 573.—
19 Siirretään! 4771 , 20 893 223.40! 61li 12 493 399.70 7 196 679.50 52 706.50 4 044 26189 943.60
Taulu 13. (Jatk.) Tahi. 13. (Suite). ■111
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. s V 3m /C. tfm f.
L
1 1 . 2 5 2 5  5 8 9
.
,
1  0 8 0  0 0 0 . — 3 0 0 . — 1  5 0 0  0 0 0 . — 4 5  5 0 0 . — 6  0 3 4  2 7 0 . 6 1 5  5 3 3  3 6 6 . 1 6 1
1 7 . 9 ö y 2 — 5 8 1 1 5 9 0  0 0 0 . — 1 0 0 . — 1 5 0  0 0 0 . — — 2 3  6 7 4 . 2 3 7 7 - 5 2 2 . 2 3 2
1 Ö . 3 5 8  3 7 4 1 6 9  0 0 0 . — 2 0 0 . — 3 0 2  0 0 0 . — 2 5  0 0 0 . — 5 6 3  6 8 4 . — 8 2 6  6 8 4 . — 3
— 6 . 3 5 % ,  5 9  2 0 2 1 8 7  6 5 0 . — 3 0 . 5 4 2 0 0  0 0 0 . — 1 0  5 0 0 . — 6 4 1  4 6 2 . 5 1 3 7 3  5 9 2 . 3 5 4
2 6 . 0 5 5  4 3 2 1 0 0  0 0 0 . — 1 5 . — 4 0  0 0 0 . — 2 8  8 3 9 . 3 1 * 5 2  0 0 0 . —
.
0
4 8 . 3 5  . 1 6  8 0 7 . 3 0 0  0 0 0 . — 9 0 , — 5 5 1  0 0 0 . — — 7 8 9  6 5 7 . 2 5 5 8 7  1 4 7 . 2 5
6
6 . 7 6 ,  5 ' / 2 - 5 3  7 1 7 ,  6 0  0 0 0 . —
‘
1ÖO 4 0  0 0 0 . —  
/
•
2 1  8 6 9 . 7 0 5 7  3 7 6 . —
7
— 1 1 . 1 5 ' 3  6 9 8 8 5  0 0 0 . — 1 4 0 . — — — 7 1  0 4 3 . 1 5 2 1  5 0 0 . — 8
1 5 . 3 '  —
¡
1 8  2 0 4 1  « 8 »  O H O . — 1 5 . — 2  7 8 3  0 0 0 . — 8 1  0 0 0 . — 8 1 7 4  5 0 0 . 7 6 7  5 2 ! )  1 8 7 . 9 9 9
2 7 . 7 5 6  8 9 4 5 0 0  0 0 0 . — 5 0 . - r - 3 0 0  0 0 0 . — . 2 4 3  5 9 6 . i l OO H-
4 O r3 © 10
2 5 . 1 5 1 3  9 4 3 4 1 0  0 0 0 . — 5 0 . — 6 9 9 1 2 5 . — 7  0 0 0 . — 4 8 5  7 8 6 . 0 9 9 4 6  1 6 6 . 6 0 1 1
1 9 . 4 5 4  0 1 8 2 0 0  0 0 0 . — 5 0 . - 7 5 0  0 0 0  — 6 9 9  4 7 4 . 1 6 7 7 2  7 3 8 . 1 9 12
2 0 .  S 5 % . 5  4 2 8 1 5 0  0 0 0 . —
1OCO 2 5  0 0 0 . — — 4  0 3 3 . 2 3 1 5  0 0 0 . —
“
2 7 . 9 D 9  5 4 9 1 6 5  0 0 0 . — 5 5 . - _ _ 5 0 0 . — 1 0 0  9 2 8 . 2 5 5 3 4  6 1 8 . 0 7 1 4
4 7 . 2 ( 5 4  2 7 5 2 5  0 0 0 . — 1 0 0 . — 4 0  0 0 0 . — 4 8  8 6 8 . S 4 2 2  1 1 1 . 3 1 1 5
9 .  s '  5 3  0 0 1 '  7 0  0 0 0 . — ’  1 0 . — 1 0 0 0 0 0 . — 5 4  5 4 4 . 9 S 1 0 4  5 6 3 . 7  8 1 6
’  2 0 . 3 5 , 4 i / 2 3  3 0 9 1 3 0  0 0 0 . — 3 0 0 0 0 0 . — .  —  ‘ 2 2 7  4 7 0 . 4 9 4 2 2  7 4 9 . 1 1 17
4 1 . 0 1 5 * 7  6 2 6 2 4 7  0 0 0 . — 7 0 - — — 8 8  0 6 0 . 5 9 2 5 4  4 8 4 . 7 0 1 8
■ — < - —
2  2 1 4 1 2 5 . — 7 5 0 0 . — 1  9 5 2  7 6 2 . 7 4 3  8 9 1  5 9 9 . 1 6 1 9
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i l  J Pääomaa.
kpl. m«f. kpl. «V SV .s v kpi. ; % :
X Siirto 4 771 20 893 223.40 611 12 493 399.70 7 196 679.50. 52 706.50 4 044! 26189 943.60
2| Kiukainen »Euran ja Kiu-
kaJsten yht. Sp.»......... — — — — — — — —
3 Finbv............................. 174 831 604.72 17 161 200.— 75 576.72 100.— 144: 417 228.—
4- Marttila.......................... 784 2 240 571.89 98 1 137 905.— 663 582.45 •— 677! 2 714 894.44
5 Taivassalo...................... 304 1 253 261.75 30 751 715.— 520 888.— 214* 1484 «88.75
; 6 Kankaanpää................... 463 728 795.65 55 226 175.— 201490.:ul 410j 753 489.34
7 Piikkiö .......................... 91 184 250.— 15 115 500.— 60 150.—' — 79j 239 600.—
s Ikaalisten kauppala....... 1468 1 307 267.17 114 570 100.— 320 022.92. 1 250j 1 557 344.25
9 Tyrvää .......................... 1047. 2 244181.98 143 1 442 879.50 631 846.121 — 866Î 3 055 215.36
10 Huittinen ...................... 940 2 101 '665.— 90 1 389 450.— 758145.—' 49 945.— 746: 2 732 970.—
11 Kemiö........................... 535 1 470 158.30 66 709 171.— 504 917.30: 12 500.— 453* 1674412.—
12 Västanfjärd ................... 151 423 761.— 29 138 300.— 202 297.5d' 1 727.— 1141 359 763.45
13 Vampula........................ 238 545 710.— 24 261 500.— 207 625.—' 280.— 199' 599 585.—
14 Parkano ........................ 911 504 131.64 74 306 205.46 153 839.S0Î — 787 i 656 497.30
15 Kiikala .......................... 487 911 654.50 78 581 390.— 350 888.50' 14 520.— 457* 1142156.—
•16 Köyliö ...................................................... 243 388 648.50 18 152 000.— 119 839.50! — 170; 420 800.—
17 Kisko............................. 315 1 272 443.— 43 924 765.— 617 160.— | 10 707.— 269j 1 580 048.—
18 Luvia............................. 264 602 880.37 38 215 000.— 104 921.991 — 234 712 958.38
19 Eurajoki ........................ 308 858 645.— 35 417 385 — 261 635.— 1 900.— 268 1 014 395.—
20 Mynämäki...................... 628 3 462 060.— 99 2 593 530.— 1 572 767.— — 492 4 482 823.—
21 Lieto ............................. 499 2 842 069.— 91 1 636 700.— 836 572.— — 448 3142197.—
2 2 Laitila ........................... 556 1 295 576.50 54 690 612.— 468325.— 471 1 517 863.50
2 3 Uusikirkko ..................... 421 1 35« 209.62 128 1 055 045.16 639 748.96 402 1 765 505.82
2 4 Kustavi......................... 141 598 481.73 n 525 067.75 284 019.30 — 112: 839 530.18
2 5 Masku ........................... 602 2 415 363.— 59 1 687 000.— 711 599.16 495 3 390 763.85
' 2 6 Loimaa.......................... 519 2 125 284.40 122 1 394 204.— 512 417.50 5 800.— 513 3 007 070.90
2 7 Hinnerjoki .......... 172 409 779.— 20 144 357.— 148 084.— — 138 406 043.—
' 2 8 Lokalahti ...................... 244 581 163.12 ' 24 186 097.09 164 220.73 10 046.— 206 603 039.48
¡ 2 9 Karkku........................ . 236 659 227.42 30' 383 313.50 155 511.7» 5 816.— 214 887 029.17.
¡ 3 0 Siirretään 17 512 53 502 058.66 2 219’ 32.289 967.16 18 444771.05' 166 047.50Î 14 872. 67 347 254.77
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°/o . 7 »
m »f. Sm f. . Stmf. $m f. ' j Sm f. S V 9in f. t
- — ■ — —  i —
i
2 214125 .— I 7 500.— 1 952 762,74 3 891 599.10 1
_ _ — — _ _ 4  408.46 — 2"
25. S 5 2 897 40 000.— ; 50.— 20 000.— — 64176.58 43 630.04 3
| 21.2 5 4 010 100 000.— ; 20.— 75 000.— ! — 333 359.OS 238 867.17 4
18.* 5 6 935 100 000.— ! 85.— 340 000.— — 305 443.18 250 841.19 5
j 3.4 5 1838 45 000.— 15.— 100 000.— — 344 993.7 6' 165172.55 0
| 30. o 5% 3 033 30 000.— ' 100.— 20 000 — — 14 786.54' — 7*
i 19.1 • 5 1246 160 0 0 0 .^ 25.— 200 000.— — 459 328.63 429 874.23 S
36.1 5 3 528 200 000.— iO.— 200 000.— — 34 400.62 538 378.23 9
30. o 5 3 663 290 000.— 5.— 200 000;— — 448 901.24 301 705.4 7 10
13.9 5 3 696 100 000.— ■27.— 250 000.— — 592 517.57 683 376.05 1 1
j — 15.1 5 3156 40 000.— 20.— 100 000.— — 146 837.10 61 029.53 12
! 9.9 5.2 3 013 50 000.— 30.— 50 000.— —  . ■ 41 553,13 25 724.66 13
! 30.2 6 834 100 000.— O.— 150 000.— —  . 277 539.53 246 967.82114
25.3 51/2,5 2 499 50 000.— 1 0 .— 70 000.— . — 30 443.32 18 077.42)15
8.3 5 2 475 50 000.— 2 0 .— 30 000.— 1 200.— 49 093.95 54 800.29)16
24.2 5 5 874 ' 200 000.— 1 0 . - 100 000.— — 301 298.29 257 174.44 ¡17
18.3 5 , 4 1 4 3 047 50 000.— . 1 0 .— — — 133 350.33 30 633.07 IS
18.1 5 , 41/ , 3 785 83 000.— 50.— 50 000.— — . • 10 648.37 20 648 — 19
29.5 51/2 9111 300 000.— 30.— 300 000.— 161 603.86 102 190.60 20
34.2 5 7 014 ‘ 175 000.— 32.— 100 000.— 15 257.12 7 542.— ‘ 2 1
17.2 1 5 3 223 100 000.— 3 0 . - 145 000.— — 115 465.40 41 322.29122
30. S: 5 4 392 100 0Ô0.— 5 0 . - 100 000.— — 4 953.50 — 23
40.3; 5 7 496 131 000 — 42.— 60 000.— — 242 056.05 330 313.04 24
40.4 ■ 5 6 850 1 7 5 '  0 0 0 .— 50.— 300 000:— — 317 394.15 434 378.7 0 25
41.5' 51/2— 5 5 862 300 000.— 2 0 . - 100 000.— 1 0 0 0 . - 352 843.56 427 625.41 20
— 0.9 5 2 942 24 000.— 25—r 80 000.— 5 0 0 . - 110 994.18 15 459.80 27
3.81 - 5 2927 65 000.— 1 0 . 2 1 110 0 0 0 - . _ — '  8 502.94 30 413.5i 28
' 34.6 b y 2, 5 4 145 60 0ÖÖ.— 1 5 . - 87 400.— 1 0 0 0 . - 20 297.3-7 38 252.41 29
— ¿K  -  ' Î. _ T — 5 551 525.-^ 1 - 1 1 2 0 0 . - : 6 895 210.8-5 . 8 685 897.7.-
30
Säästöjxtnhkitilasto vita 1918. 15
114 Tahi. 13. (Suite).
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■ kpi. 3mf. kpl. •Tmf ymf Stmf kpi.
1
i
Siirto 17 512 53 502 058.66 2 219 32 289 967.16 18444 771.05 166 047.50 14 872 67 347 254.77
2 Punkalaidun..........■........ 726 1 714 635.53 134 1458 761.50 972 027.15 35 400.— 507 2 201 369.88
a Rymättylä ............... 205 889 367.— 34 576 275.— 353115.— 560.— 178 1112 527.—
4 Honkilähti ..................... 301 414 111.— 43 237 100.— 125 755.— — 234' 525 456.—
à Pyhäranta.................... 1 231 605 014.01 35 440 650.— 327 668.42 — 178 717 995.59
6 Pyhämaa ...................... 111 248 964.— 11 70 700.— 186 496.— , — 79 133168.—
7 Salon kauppala »Salon 
kaupp. Säästöpankki» . . 221
1 .1
1 841 957.75! 59 967 400.— 591 550.7 5 7 220.50 221 2 217 807.—
S Alhainen ........................ 145 180 600.— 35 172 645.— 107 957.— _ 146 ' 245 288.—
u Kanvatsa ....................... 285 280 716.74 20 102 295.— 92 330.90 244.— 215 290 680.84
:h> Prunkkala...................... 75 274 210.50 17 165 450.— 123188.50 80.— 68 316 472—n Pomarkku...................... 332 323 383.60 28 107 775.— 96 088.60 150.— 267 335 070.—
12 Riikka...............  ......... 444 582 514 — 45 332 450.— 189 871.— 356 725 093.—
13 Houtskari................... . . 73 152 366.03 13 155 400.— 95 271.85 400 — 62 212 494.18
14 Mouhijärvi ..................... 437 611 006.96 66 467 266 — 195 373.21 — 384 882 899.75
là Säkylä........................... 326 585 684.63 17 121 300.— 199 778.51 170.— • 263 507 206.09
16 Suomusjärvi................... 266 924 232.20 42 444 400.— 463 597 — 582.— 235) 905 035.20
17 Korppoo ........................ 55 105 575.— 4 4 280.— 18 960.— — 46 90 895.—
IS Merimasku ..................... 68 149 091.— 12 209 335.— 39 618.37' 103.— 64! 318 807.63
1« .Lii viet............................. 289 454 420.— 77 199 540.— 195 865.— _ 225 458 095.—
20 Suoniemi .. ..'................. 95 272 757 — 13 281 900.— 46 577.— 16 825.— 79 508 080.—
21
22
Sauvo ........................... 150 729 887.50 23 333 200.— 300 922.50 3 302.50 137 762165.—
Nauvo ........................... 27 99 480.— 4 26 500.— 39 350.— 22 ,86 630.—
23 Kiikoinen ...................... ‘ 293 391 385.— .45 244 883.— 145 760.— 10.— 260 490 508.—
2-1 Parainen ........................ 232 845 701.— 37 236925.— 188,714.50 — 198 893 911.50
25 Honkajoki ..................... 612 535 559.19 105 486085.43 247 870.30 18 470.— 573 ' 773 774.32
20 Normarkku...................... 48 271036.25 11 ' 275 800.— 139 824.60 _ 41 407 011.65
27 Jämijärvi ...................... 300 242 306.50 32 186 822.50 91 371.— _ . 263 337 758.—=>
28 Rauman jjitäjä .............. 317 767 330.— 67 582 905.— 327 233.— 313 1 023 002.—
2M1 Merikarvia........................ 164 461531.69.; 31 252 261.20 130 921.69 157 582 871.20
30 • Siirretään| 24 340 68 456 882.74 3 2791 41 430 271.79 24 477 827.93 249 564.50 20 643 85 409 326.60
Taulu 13. (Jafck.) 115 Tall- 13. (Suite).
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#/o ' % % : % :  ' • ifm f.(
S in f
_ _ _ 5 551 525.— 11 200— 6 895 210.85 8 685 897.75, 1
28.1 5 4 342 183 978.— 1 2 .— 137 000— — 104 225.31 535 231.53 2
25.1 5 6 250 85 000.— . • 70.— 200 000— — 325 635.07 154 500.— 3
26.!) 5 2 246 50 000.— 50.— 3 000.— — 61 521.04 6 398.32 4
18.7 5 4 034 ' 75 000.— 17.— 45 000— — 50 646.59 — 5
» — 46.5 To 1 686 15 000.— -50.— 42 000— —  ■ 294 769.73 2 622.01 ti
i 20.4 5 % — 5 10 035 150 000.— 81.— 120 000— _ 181 512.4 8 139 700— 7
■15.8 g, b y 2 16 80 25 000.— 20.— 50 000— 1 500.— 109 055.04 20 366.12 8
3.5 m , 5 .13 52 50 000.— 25.— • 100 000— — 81 741.42 117 130.65 il
1 15.4 5 4 654 41 000:— 80.— 20 000— — 97 458.90 90 400— 10
i 3.C 5 125o 20 000.— 10.— 20 000.— — 129177.38 25 225.04 11
24.5 . 0 2 037 80"000.— 25.— 145 0Ö0— — 151 096.7 2 216 729.29 1 2
| 39.5 5 3 427 50 000.— 47.03 ' — — 63 932.OS 22 000— 13
t '  44.5 5 2299 100 000.— 30.— ■ 50 000— — 7 145.0S 51 557.07 14
i - 1 3 .4 5, A1/ , 19 29 30 000.— 40.— 91 000— — 149 002.2S . 18 693.47 15
; - ¿ . i &y2 3 851 77 000.— 30.— 200 000— — 267 385.29 41 133.33 10
— 13.!) 5 1 976 27 000.— 4 0 . - 100 000— — 55 878.93 65 239.31 17
113.2 5, 41/ , 4 981 100 000.— . 18.— 55 000.— 1 000— 84 204.95 122 409— IS
O.s 5 2 036 30 000.— 50.— — — 37 442.01 230. oo1 J9
86.3 6 ,5  • 6 431 100 000.— 40 — 50 000— — * 13 270.09 50 992.18*20
4.4 5 5 563 60 000.— 8 0 - ' 250 000— — 192 242.22 135 422.40*21
— 12.9 5 3 938 15 000.— 100— 22 500— — 12 592.03 500— 22
25.3 &y2 1887 57 000.— 25.— 15 000— — • 11 506.17 — 23
5.7 5 4 515 110 000.— 1 0 0 — 200 000— — 334 471.78 195 095.4S-24
44.5 s y ,  5 13 50 90 000.— . 1 0 — 248 840— — 2-09 446.30 178 687.19 25
50.2 5 % 9 927 100 OOÖ.— 60— 50 000— — ■ 280.4S - 280.4 S120
39.4 5 . 1284 50 000.— 20— 50 000— — 66 508.S7 67 095.44'27
33.3 5y>, 6 3 268 ,60 000.— 50.— 60 000— — 88 742.ee 83 268— ¡28
26.3 5 , 5 1 4 , 6 3 713 100000.— 50.— 100000— — 2 S35.7 0 4 567.23'29
— — • - 7 975 865— 13 700— " 10 078 939.91 11 031 372.49^ 30
2 ï  • -t
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Säästöpänkin paikka.
5 - 1 Pääoman.
annettuja lainoja. maksettuja lainoja.
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- • c  =:
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5  £
• ? ! l
1 kpl.
1 '
kpl. Sh,f  ■ 5 % :  ■ 55v f. kpl. s v
1 Siirto) 24 340 68 456 882.74 3 279 41430 271.79 24 477 827.93 . 249 564.50 20 643 85 409 326.60
2 Karvia........ ................. , • 472 341 725.50 . 49 496 620.— 350 827.55 1 382.— •383 487 517.95
3 Dragsfjärd . . ............. . . j  98 391191.45 9 159 300.— 102 564.25 4076.60 87 447 927.20
■ i Kari nain en . . ................. 1 286 1 282 016.— 83 1 079 200.— 731 920.— _ 294 ’ 1 629 296.—
• 5 Harjavalta . . .................................j 82 382 785.— 20; 221 372.50 142 760.— 1 020.— 73 461 397.50
6 Kiukainen . . . .................1 137 747 605.— 15 168 700.— 137 250.— — 130 779 055.—
7 Eura .........■. ................................  185 676 878.50 22. 125 812.50 159 234.50 165 • 643 456.501
s Karjala ....... ................. -j 64 • 215 920.— 7 78 600.— 74 700.— 52 .219 820.—
9 Ivullaa........ ................. I 56 165 325.— 16 78 450.— 37 960.— 65 205 815.—
10 Pövtyii....... ................. 1 65 435 700.— 25' 411 375.— - 76 425.— _ 7 3 770 650.—
1 1 Suodenniemi 2 > 189 670.— 17 208 830.— 125 400.— ' _ 32 273100.—
12 Kuusjoki .. .. .................  24 ' 210100.— 60] 773 200.— 224100.— _  ' 71 759 200.—'
13 Keikyii ....... ................. i 1 1 400.— 22 74 450.— 4 5 ™ 45.— 23 • 75 805.—
1 4 Nakkila....... ................. '  — 7 147 500.— — — 7 147 500.—'
15 niittänen ... ................. ' — • - 13 140 800.— 30 900.— __ 10 109 900.—;
16 Koski.......... ................................  — _ 3 60 000.— 3 60 000.—!»
1 7 80 Maaseutu] 25 832( 73 497 199.19 3 647 45 654 481.79 26 671 914.23 256 088.10} 22 111 92 479 766.751
isl 88 Turun ja Porin läänil 29 818J.136 083 177.81 4 231 62159 939.79 33 604427.68 • 522 000.60' 26 075
'
164 638 689.92' 
■
Ahvenanmaan lääni. '
1 , Maaseutu (Campagne).
! i o
!
Saltvik.......... .................  359 1 567 721.25 89 1 197 571.— 453 675.— — 327 2 311 617.25’
'20 1 Maaseutu. 359 1 567 721.25 89 1197 571.— 453 67 5.— 327 2 311 617.25]
'21 1 Ahvenanmaan lääni 359 1 567 721.25 89," 1 197 571.— 453 675.—
’  -
1 327 2 311 617.25
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o//o u/0 Smf. Jm f. y>»f. tfm f. tfm f. ym f. - ain/: ;
_ _ _ _ 7 975 865.— 13 700.— 10 078 939.91 11 031 372.49 l
. 42.7 5 12 73 60 000.— 10.— 125 000.— — 406 805.»S 286 000.— ' 2
14.5 5 5 149 75 000.— 75.— '60 000.— — 59 880.94 4 3 150 .— ; s
' 27.1 5 y2 5 542 100 000.— 70.— 37 8 8 0 , - 1 0 0 0 .— 44 789.05 20 067.30 4-
20.5 5 6 321 50 000.— 20.— 135 000.— — 67 828. n s 111 293.94 5
• 4.2 s, 4y2 ‘ 5 993 ¿ 8  000.— 50.— 96 967.3a — S4 563.51 16 973.10* o
) — 4.9 5 • 3 900 200 000.— 50.— 47 236.10 — 98 958. so 26 451.14, 7
l . s P'A 4  227 53 000 .— 20.— 150 0 0 0 ,— — 62 737.12 78  82 0 .—  s
24.5 ' m 3 1 6 6 30  000 .— 200.— 6 5 0 0 . - — 18 301.7 0 5 310.51* 9
76.9 5 10 557 175 000 .— 150.— 20 000.— .  — 187 442. - 144 894,52! lu
' 44.0 &y4 • 8 534 100 000 .— 700.— 37 640 .— i —  . — —  11'
261.4 5 10 693 .3 2  000.— • 350.— 70 000.— — 49 017.071 61 08 1 .S S 12
5 314.0 . 5 3 296 20 000.— 1 0 0 . - — — 93 762.00 27 098 .01 '13
! _
5, i y 21 071 ' l o o  o o o :— , 2 500.— — — 87 34P.SJ 17 900.— 114
I -----. 5 10 .990 . 75 000.— 40 0 .— 38 000 .— — 691.4 9 500 .— n s
1 5 ■ 20  000) 32 000 .— 3 000 .— — — — : -  i -
25.Ô — 4 183j 500 000 .— ; 5.— 8 790 088.45 ' 14 700.— l i  341 059.91 11 870 9 1 3 .5 5 '17
21.0; — 0 314
t












1 7 009 l o o  o o o . — ; 50.— 35 000.— : — 51 004.08 180 250.90 '20
j 47 .5 — 7 069 100 o o o . —  • 50.— 35 000.— — 51 604.08 180 250.'90;2l
Taulu 13. (Jatk.) 118 Tall. 13. (Suite).
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H ämeenlinna »1-1 linnan




5V ifmf. kpl. tfinf.
'
kanp. Säästöpankki» .. . 
2 Tampere »Tampereen Sääs-





811 11 758 567.90 170! 2 926 912.50 
?




301 1 289 620.— 32< 426 700.—
i
297 505.— — 271 1 41.8 815.—
5
Säästöp. [Hinnassa» . . 
Lahti »Lahden Säästö-
193j 1 831 590.—
1
30j 1059 800.— 522 090.— 58 000.— 171 2 369 360.—
1 pankki».......................
6i Lahti »Lahden Työväen
138j 811594.30 21 j  293 6Q0.— 
1






2 868.27 — ! --  * . — 3 ' 2 868.27
i väen Säästöpankki» .. . 183 436 295.— 58 170 450.—1 258 920.— — 112 347 825.—
' S 7 Kaupungit
Maaseutu (Campagiie).
2 009 22 092 908.65 342; 6148162.50
\
3 446 439.38 67 762.20 1926 24 794 631.77
, 9 Urjala ........................... 833 1 562 244.67 74! 914 870.— ' 434 304.— — 642 2 042 810.67
>0 Janakkala...................... 152 353 767.— 16 147 200.— 103 377.71 —r 119 397 589.29
11 Jämsä............................. 456 1 653 025.92 24' 118 550.— 376 746.40 — 364 1 394 829.52
12 Ruovesi.......................... 483 - 713 643.80 62! .285160.— 156 250.— — 398 842 553.80
,13 Lempäälä .................... •. 292 950 379.87 47 206 841.— 188 205.7 0 567.20 254 969 015.17;
14 Hausjärvi ...................... 409 1103121.— 50 565 550.— 323 218.— 950.— 353 1 345 453.—
i o Toijala........................... 285 880 862.— 53 389 890.— 191 350.— — 242 1 079 402.—
16 Lilliini i ........................... 397 1 206 473.— 161 186 700.— 292 240.— .  — - 249 1100 933.—
1
I17 Loppi............................. 551; 2180 821.25 53 875 950.— 594 381.37 — 475 2 462 389.88
¡18 Kuru............................. 68; 285 540.— 12 210 750.— 132 431.— — 65 363 859.—
¡19 Somero .......................... ' 666; 1 586 745.— 65 1 349 875.— 904110.— 554 2 032 510.—
20 Korpilahti............ •......... 277 638 849.— 24 198 200.— 109 476.50 _  t 205 727 572.50
'21 Renko ........................... 1961 617 469.22 12 304 500.— 160 960.— — 156 761 009.22
¡22 Forssa ........................... 482 889 260 — 48 264 225.— 245 590.— - 391 907 895.—
23 Nastola ........................... 218 411 234.— 20 210 430.— 88 410.— 200.— 165 533 254 —
-2i Siirretään 5 765 15 033 435.73 576 6 228 691.— 4 301 050.68 1 717.20 4 632 16 961076.05
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T a l l e t e t t u . O t e t t u .
0 /
h i » /o
S m f. V m f. itm f. ■ S V Spm f ftm f.
* t
6.4. ' 5 % - 4 i / 2 18 817 450 000.— 100.— 500 000.— 6 ‘000 .— 1 Ö00 587.17
1
269 8 2 4 .3 9 1
13.7 5 14 922 250 000.— 200 !— 1 000 000 .— 6 200 .— 1 4 0 8  984.7 2 2 208 984.72
lO .o • m • 5 235 100 000 .— 100.— 150 000.— — 167 344.63 17 012.10
!
29.1 51/ , ,  5 13 856 450 000.— 50 .— 200 000 .— — 404 684.92
1
333 342.16
16. S 5 y 2 6 942 70  000 .— 50 .— 150 000.—
m 1 114.60 865 .—
— 6 956 1 784.15 196.37 —  . — 20.62 —
— 20.3|e, »V ..5 ,4J/. 3 1 0 6 50 000.— 50 .— — — 3 1 4 7 .0 8 61. S 5




3 1 8 2 100 000.—
f
30.— 150 000 .— s 27 292.12 341 434.27
12.1 5 3 341 5 0 0 0 0 .— . 5 0 . - 40 000 .— 500.— 30 0 4 1 .U 80 038.54
— lo .o 5 3 832 500 000 .— 80 .— 1 1 1 4  700 .— ■ — 347 5 9 6 .8 5 " 564 510 .—
| 18.1 5 . 2 1 1 7 100 000 .— 5 0 . - 100 000.— — 1 8 1 2 3 .3 8  - 34 906.7 6
! ' 2.0 .5 3 815 60 000 .— 35.— , 100 000 .— — 3 614.33 19 968.57
j 22.0 6 3 811 80 000.— 5 0 . - 8 0 0 0 0 .— 500.— 23 329.26 12 000 .—
! 22.5 6 4 460 150 000.— 35.— 100 000 .— — 1 076.31 52 364.06
— 8.7 5 4  421 50  000.— [ 2 5 - ~ 488 500 .— ■1 000.— 138 8 9 1 .i l 116 281.81
12.9 5 5 1 8 4 200 000.— 30 .— 150 000.— — 432 470.2 6 ’ 381 9*58.97
27.1 . 5 5 598 100 000 .— 50 .— — — 22 897.15 , 3 1 3 9 .9 9
28.1 5 3 669 150 000.— 25.— 150 000 .— — 299 8 52 .96 i 323 973.16
13.9 5 • 3 549 100 000.— t 50.— 175 000 .— — 14  4 7 8 .2 6 ;' 2.61
’ ’ 23.2 5 : /  4  878 117 000 .— 25.— • 47 354.59 ' .  — 67 141 .98 ; 31. OS.
2.1 5y2 ,5 2 322 50  000 .— 1 50 .— 70 000.— — 89 030.31 62 015.17
| . .  29.7 5 3 232 50  000 .— ! 50 .— 80 000 .— 1 73  343.10 68 57 2 .S5
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g  & Pääomaa.
maksettuja lainoja. i
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kpl. kpl. % ■ iïnÇ .
\
1 kpl. efm f
1 Siirto. 5 765 15 033 435.7.3: 576 6 228 6 9 1 , - 4  301 050.es; 1717.20 4 632 10 901 076.05
2 Hauho........................... 2 2 2 841 051.31 23 4 8 1 0 5 0 , - 145 718.57 j 4 535.50 176 1 1 7 6  982.74
3 Pälkäne.......................... 304’ 618 480.80 24 206 700.— 167 651.78' — 194 057 529.02
4- Vesilahti........................ 299 400 474.50 24 178 465.— 97 122.50 1 1  2 0 0 .— 228 487 8 1 7 , -
5 Kärkölä......................... 84 302 705. - 14 221 442.92 59 655.— j 7.3, 464 552.92
(Ï K o s k i ........... 80 185 225. - 124 711.65 65 207 361.65
Kangasala...................... 243 545 150.97 - 49' 648 574.5 S 414 070.17 ■ 89164.00 206
1  ¿ ¿ 0  n)
779 655,38
» Kuhmoinen ................... 428 1 730 500.3.3 5.3 527 .350, - 41.3 073.t3 .367 1 85« 836.90
1(1 Tuulos........................... 175 353 126.81 .32 98 .308, 99 656.81, 150 351 7 7 8 .--
1 1 Padasjoki...................... 2 1 0 007 005.27 28 288 2 9 0 , - 148 404,17 — 186 740 950,80
VJ Orivesi ......................... 455 * 020 419. 46 .387 615. - 215 659, - 396 792 3 7 5 , •
13 Luopioinen .................... 310. 1 351110.42 19 399 912, - 181 694,t 7 ■38 558.82 242 1 509 327.95
14 Sahalahti........................ 73 134123.31: 14 135 9 0 0 , - 48 720, - 56 224 303,36
1 ;* Humppila...................... 151 142 781.OS 7 5,3100, - rJf) 93o. 7 ."> — 109 159 945.93
1 (= Somer niemi ................... 115 200 723.33 m 69-300.— 67 ,388.83 95 262 634.50
17 Sääksmäki .......... .......... 330' 520 271. .3.3 ’ 1 3 9 1 0 0 , - 159 541, 27.3 505 830 , -
lt= Vanaja........................... 87 197 415, f> 41 6 0 0 , - 56 757, 4 665.— 70 182 258, -
lii Längelmäki ................... 163; 303 894.05: 1 2 106 800..... 77 ,361.50 - - 1.30 333 332.55
2 C Kuhmalahti................... 87 181085. . 0 47 850 , - 18 8.31), - - 72 21 0105 , -
21 Kuorevesi.............................. 116 203 058, 1 0 48 505. to 86.374. - 145.— 92 165 789.40
2‘i Jokioinen .............................. 114 103 068.48 1 .3 104160 .— 88 260.17 — 92 178 968,31
23 Messukylä.............................. 91 104 285. » 14 57 1 0 0 , - 1.3 491, - — 90 147 894.—
24 Ypäjä . ’. ........................ 146 295 319, - 1,3, 155 650.— 67 0 6 0 , - 142 383 9 0 9 .--
2C Tvrväntö............................... 13 3 6 1Ö3.5C 4 25 700.— 23 400. - ,3 200.— 14 38 463.50
21 Eräjärvi ............................... 92 211175. - 13, 265 .300.— 92 927.90 2 384.— 81 383 547.10
:'.2ï Pirkkala ........................ 113 113 455.- 20 44 100 .— 48 928.7 5 — 107 108 626.25
S 25 Vilppula ........................ 185 517 205. - 35 440 050.— 277 101, - — 148 680 214. -
*2C Ylöjärvi ......................... 29 69 050.— 11 35 850.— 11 800.— —- 36 93 100, -
¡3C Teisko ........................... 9 81 650.— 3| 69 444.— 6 500.— ; — ^ !0, 144 594.—f
J3J 4 4  M a a s e u tu 10 804 27 077 385.99 11 42 12140  694.55 7 082 757.53 155 570.48, 8 760| 31 535 323.01
51 Hämeen lääni 12 813 49 170 294.64 1 484 18 288 857.05 1 1 1 2 9 1 9 6 .9 1 1 223 332.68! 10 686 56 329 954.78
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°/o 0/¡0 Sfnijf. i
Ifm f Sfmfi Stmf tfm f s ,« f. *
'__ _ _ 2 845 554.59 2 000.— 1 5 8917 9 .4  S
\
2 011198.14 1
39.8 5 6 687 100 000.— 40.— 75 000.— — 75 607.23 236 644.28 2
6.3 5 • 3 389 63500 .— 25.— 84 900.— — 143 426.47 83 380.66 il
20.0 5 21 40 100 000.— 15.— 58140.— — 20 332.89 32 230.95 4
53.4 5 , m . 6 364 100 000.— 55.— 45 000.— — 17 700.90 32 021.25 5
44.3 5 4 1 1 3 95 711.65 100.— 51 000.— 29 780.13 90 560.— 6
31.5 5 5 388 100 000.— 50.— 249 500.— • — 128 290.09 40 053.27 7
' 43.0 5 3 785 100 000.— 30.— 115 000.—h 214.72 107.36 8
6.0 5 5 043 50 000.— 20:— 100 000.— 309 004.15 9 415.59 9
—0.4 5 r 2 345 35 440.— 30.— 35 000.— 1000.— 40 926.70 20 635.88 10
23.0 5/4i & 4 016 100 000.— 20.— 175 000.— 6 000.— 58 542.86 1 529.88 11
27.7 5 2 001 168 000.— 15.— 330 000.— — 41478.45 116 346.88 12
16.2 5 6 485 130 000.— 15.— 200 000.— — 196 295.37 178 430.39 13
65.0 5 3 952 35 000.— 50.— 100 000.— — 112 096.19 151 4107l5 14
12.0 5 1467 14 000.— 20.— 10 000.— ■ — 20 765.19 37 154.13 15
0.7 5 * 2 765 29 000.— 50.— — — 75 281.81 763.53 16
—3.9 6 ,1854 - 75 000.— 35.— 100 000.— — 122 775.22 22 915.24 17
—7.7 5y2- 5 2 604 20 000.— 50.— 40 200.— — 34 656.56 47 254.54 18
9.7 5 2 564 45 000.— 70.— 400 000.— — 149 492.65 310738.57 li)
16.0 5 2 918 30 000.— 30.— 110 000.— — 91 417.95 . 76 587.80 20
• —18.0 5 1802 30 000.— 50.— 80 000.— — •198 518.82 15 410.40 21
•9.7 5% 1945 30 000.— 15.— 66 076.39 — 23 881.33 68 762.19 22
41.8 6 1643 24 000.— 50.— 5 000.— — 8 395.96 • 6 000.— 2 3
30.0 5.3 2 704 92 000.— 8.— 5 000.— — 9 467.51 — 24
6.4 5% 2 747 17 000.— 25.— — — 79.38 — 25
81.6 5 4 735 50 000.— 10.— — 169 305.25 132 465.68 2 G
—4.3 5% 1015 4 950.— 30.— 30 000.— — 12 353.02 32 500.— 27
31.5 5 4 596 150 000.— 30.— 60000.— — 4 799.23 67 124.67 28
34. S 5% 2 586 12 000.— 200.— —  , — 9131.67 . 8 470.— 29
77.1 5, 48/« 14 459 50 000.— 500.— — — 165.55 500.— 3 0
16.4| — • 3 600 500 000.— 8.— 5 369 370.98 9 000.— 3 693 362.73 3 830 611.43 3 1
14.6 - 5 271 500 000.— 8.— 7 369 370.98 21 200.— 6 679 246.47 6 660 701.95 32
Säristöpankkitilasto v:lta 1918. 16
Taulu 13. (Jatk.) Tahi. 13. (Suite).1 2 2
1 2 3 4 5  | 6  
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P ä ä o m a a .
Viipurin lääni.
’Kaupungit (Villes).
st. ifmf. St. itmf. %'mf st. Hmf.
1 Viipuri »Viipurin Säästöp.» 669 8 526 713.— 103 1020 650.— 1438 321.62 — . 647 8109 041.38
2
3
Hamina . . ......................
Lappeenranta »Lappeen-
157 798 505.— 13 50 500.— 256 449.— 2 774.— 140 592 556.—
rannan Säästöpankki» . 319 1 080 224.31 35 155 450.— 230 514.03 — 283| 1005160.28
4 Sortavala ...................... 858 ' 2 246119.02 260 1 612 910.— 672 293.02 187 578.— 931! 3186 736.—
5
6
Kotka »Kotkan Säästöp.» . 
Viipuri »Viipurin Suoma-
43 262 500.— 17 107 300.— 17 600.— 500.— 5ö| 352 200.—













256 447 520.50 16 . 138750.— 167 791.48 — 184 418 479.021
.
1 1
maan Työl. Säästöp.» .. 
Viipuri »Viipurin pitäjän




190 1111010.— 74 303 540.— 127100 — 36950.— 232 1287 450.—:
1 3
Säästöpankki» . . . . . . . .
Kotka »Kotkan Suomalai-
85 348 652.19 13 ' 172 800.— 93 925.— — 81 427 527.19
nen-Säästöpankki» . . 109 1012 445.— 63 446 350.— 318500.— — 150 1140 295.—
14 13 Kaupungit 3 529 21 238 939.91 776 4 996 625.— 4 268 929.13 231922.— 3 556 21966 635.78j
Taulu 13. (Jatk.) 123 Tahi. 13. (Suite).
i»
o 
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Obligatsionitili.















0//o 0/10  , «.
semf. ¡Tmf. am f. su.v f Sfm f am f.
( — 4.9 5i/2- 5 12 533 300 000.— ■ 200.— 500 000.— 42 000.— 116 985.— 116 985.—
— 25.S 6 ,5 4 232 60 000,— ■ 1 0 0 .— 269 400.— 3 000.— 2 148.86 63 500.07
— 6:9 -  6 3 552 ■■ 46 000.— 1 2 0  — 25 000.— _ 11886.46 56 886:46
41.9 . 5 % , 6 '  3 423 120 000.— 2 0 .— 120 000.— 1 000,— * 5 256.32 "230 519.10
34.2 6 ' 6 404 30 000.— 300.— 20000 .— — 18 064.72 19 700.—
— 2.9 5 ,5i/2l 6 8 629 300 000.— 25.— 150 000.— • ■ 990.— 70 902.64 142 741,74
37.3 6 2 090 55 500.— 10.— 20 000.— — 5 675 09 '1  000.—
29.3 6 4 676 170 000.— 30.— — — 3.46 —
— 6.5 6 2 2 7 4 50  000.— 60 .— * •— —  " 15.68 —
— 1.9 6 891 5 000 .— 20 .— — — 61.28 1 317.47.
15.9 5i/2— 5 5 549 93 350 .— 10 .— 25 000,— — 393.82 —
22.6 6 -  5 278 65 0 0 0 .^ - 100 .— 30 000.— — 302 066.18 161.297.76
12.6 6 7 6Ô2 100 000.— 250.— 50 000.— — 20 808.43 32  000 ,—
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kpl. 5V kpl. . ¡Cmf ffin f kpl.
Maaseutu (C am p agn e).
1 V ir o la h t i ............................... 467 12 5 1  708.45 60 . 720 0 2 5 .-- 478170.33 — 376 1 4 9 3  563.12
2 S ä k k ijärv i............................. 383 129688 7 .9 1 56 273 710.— 868 263.50 — 322 . 702 334.41
3 Parikkala .............................. 1011 696 305.— 182 487 500.— 292 429.— — 925 891 376.—
4 Jääski .................................... 1226 679 437.— 267 762 375.— 271159.26 — 10 6 3 1 1 7 0  652.74
5 J a a k k im a .............................. • 322 649 405.77 62 - 267 200.— 95 360.80 — 326 821 244.97
6 P y h ä jä r v i .............................. 589 669 736.— 118 369550 .— 181 991.— 83 450.— 580 . 857 295.—
7 H iito la .................................... 523 590 223.82 63 245 000.— 118 075.06 — • 509 717148.76
3 Korpisellui ........................... 171 394144 .— 32 145 400.— 135 509.95 “ 149 404 034.05
9 Soanlahti ............................. 300 310 291.45 69 ' 104 540.— 68489.15 — 303 346 342.30
10 L u u m ä k i............................... 227 166023 .— 18 44 850.— -33118.— . 199 177 755.—
11 A n tr e a .................................... 888 857 738.71 118 ■ 700 820.— 247 345.31 — 825 1 311213.40
12 S a k k o la .................................. 224 201410 .— 43 140 975.— ' 56 762.— — 227 285 623.—
13 Räisälä .................................. 700 603 277.25 98 272 300.— 146 097.25 725 729 480.—
14 Vehkalahti ........................... 597 1 4 1 4  647.— 50 • 968800 .— 463539 .— — 563 . 1 9 1 9  908.—
15 K oivisto ............................... 236 204 928.59 67 87 800.— 62 976.01 » 261 229 752.58
16 Muola .................................... 195 284 263.70 77 255 270.— 61010.80 — 238 478 522.90
17 Sippola .................................. 547 1 3 3 3  559.79 '  88 862170 .— 530 052.95 — 448 1 6 6 5  676.84
18 Rautu ..................................... 353 163 520.59 81 95 910.— 19903.16 — 380 239 527.43
19 K irvu  .................................... 425 534699 .— 101 228 800.— 127 251.90 — 417 636 247.10
•20 M etsä p ir tt i........................... 506 325 630.— 91 137 900.— ° ' 59590 .— — 508 403 940.—
21 K ivennapa ........................... 268 163818.50 53 75 600.— 40118.50 — 279 199 300.—
2 2 Miehikkälä ........................... 337 647127 .— 56 163800 .— 243172 .— — ■274 567 755.—
2 3 ■Kouvola .......... . .............. 216 948 962.11 , 41 347 220.— 150 345.55 4 785.55 206 1 1 4 5  836.56
21 R u sk ea la ............................... 242 232 925.90 99 242 188.20 • 101 898.— — 257 373 216.10
2 5 Johannes ............. ................ 159 187 063.01 56 83 950 .— 22198.71 — 190 248 814.30
26 Siirretään 11112 14 807 733.55 2 046 8 083 653.20 4 874 827.19 88 235.55 10 550 18 016 559.56
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ST











•/« • 7 « Sm f. Sfa/C. Sm f. . Si/jf. \
19.3 5 % . 5 3972 100 000.— 30.— 100 000.— 314 573.38 90 402.47
— 45.8 5y2 2181 100 000.— 35.— 300 000.— — 8 067.35 106 089.28
28.0 6' '  964 50 000.— 30.— 20 000.— — 6 4 127.S3 81941.881
72.3 5 /4 ,5 1101 100 000.— 10.— 50 000.— 2 000.— 115 441.04 28 729.68
26.5 6 2 519 46 000.— 50.— 10 000.— — 17 500.42 —
' 28.0 6 1 478 50 000.— 10.— 35 000.— — 17 048.03 7 1 182.50J
21.5 6 ■ 1409 75 000.— 15.— 25 000.— — 3 683.7 6 1 774.221
2,5 ' 6 2 712 50 000.— 15.— — — 3 637.33 63 045.66
11.6 6 1143 65 000.— 15.— — — 24 244.55 10 939.951
7.1 6 893 10000.— 60.— — — 658.S6 —  i
52.9 6 1589 100 000.— 10.— 20 000.— — 5163.04 76.80
41.8 6 1258 20 000.— 35.— 10 000.— — 2 407.37 40 000.—
20.9 6,5 y 2,5 y 4 1006 50 000.— 10.— 60 000.— — 131 080. SO 9 251.87
-  35.7 5 3 410 200 000.— 50.— 400 000.— —  • 96 743.27 2 482.21
12.1 6 '880 20 000.— 10.— — — 10235.61 11 400.—
68.3 6 . 2 011 26 700.— ■ 30 — — — 21620.72
24.9 5 3 718 157 000.— 25.— 439 970.— 7 000.— 248 264.91 235 528.17
46.5 6 630 10 000.— 20.— — — 10 244.38 8 0 0 0 .—
19.0 6 ' 1526 20 000.— 30.— 47 000.— — 1 013.61 31 913.16
24.0 6 795 20 000.— 25.— — — 505.07
21.7 6 714 20 000.— 50.— — 602.68 1 0 1 0 0 .—
— 12.3 5 % 2 072 57 000.— 75.— 80 000.— 22 0  577.30 2 786.09
20.7 6, 5 % 5 562 100 000.— 75 — 100 000 .— — 5 758.08 5 76 0 .—
60.2 6 1 4 5 2 75  338.20 i . — 10 000.— — 21 095.77 19  504.17
33.0 6 ' 1 3 1 0 30  0Q0.— 18.62 — — 9  916.S8 12 670 .—
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kpl. Sünf, kpl. S?mf. Stm f. s v kpl. s v
1 Siirto 11112 14 807 733.55 2 046 8 083 653.20 4 874 827.19 88 235.55 10 550j 18 016 559.56
2 Kurkijoki...................... 581 628 929.33 . 150 486 250.— 159824.20 — 6601 955 355.13
3 Savitaipale .................... 262 162 356.90 .26 80 750.— 47 996.40 248: 195110.50
4 Kymi............................. 176 906200.— 331 106000.— 270 976.— 183| 741224.—
5 Suomenniemi ................. 89 136 201.25 7 35 110.— 28 401.23 2 078.75 71; 142 910.—
0 Ruokolahti.................... 393 281 780.93 142i 317 525.— 183 810.77 — 317 415495.16
7 Impilahti ...................... 247 196 900.75 91 on 075.— 33125.35 309' 254 750.40
8 Valkjärvi ...................... 274 271171.— 160| 200 700.— 69560.— — 394 402 311.—
9 Lemi ............................. 101 129 580.— 19 78 205.— 76 542.3 S — 88 131242.62
10 Rautjärvi .................... . 150 43 775.— 41, 56 325.— 17 699.— — 154 82 401.—
11 Kaukola ...................... .. 319 395836.— 93; 354 200.— 184614.— — 347 565 422.—
12 Suojana ........................ 127 91 240.— 4 1 300.— 14100.— — 119 78 440.—
13 Uusikirkko .................... 203 272 470.— 96 87 200.— 38 516.— — 288 321154.—
U Uukuniemi.................... 49 81 700.— 36 116 500.— 49 765.— — 72 148 435.-
15 Taipalsaari .................... ' 5 46 500.— 6 61 500.— 2 500.— — 10 105 500.—
1 6 39 Maaseutu 14088 18452 374.71 2 950 10156193.20 6 052 257.54 90 314.30 13 810 22 556 310.37
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0//o S m f ' itm f. $ n f. Stnf. ïtm f. Slm f
— ' --- * --- — 1 70.6 970.— 9 000.—
\ *
1 354 212.01 843578.11 1
6 1.448 50 000.— 15.— 10 000 — — 457.91 14 072.— 2
6 . 787 28800.— 28.— 25 000.— — . 18116.44 43 773.06 3
6 . 4 050 330 000.— 25'.— — — 170.77 — 4
oy,', 5 2 013 50 000.— , ' 2 0 . - 10 000.— — . 31846.30 27 081.80 P
6 13 11 ' 50 000.— 45.— .15 000.— — 8 569.38 ■ 10 000.— 6
6 '8 2 4 29 300 — 20.— 2 500.— — 40.40 31186.77 7
'6 ■1021 13 760.— 75.— —  ' — 790.38 — 8
m - 1491 30 000 — 30.— ' 25 000A —r 51159.17 — 9
■ 6, 535 15 000.^- 40.— . 3 500.— — 636:28 . --- 10
6 1'629 50 000.— 20.— — 100.— ' 21 208.98 36 000.— 11
6. 659 5 800.— ,  50.— — 10434.92 --- ' 12
6 11 15 22 000.— 70.— — — 10 246.72 5123.39 13
5y2.' 2 062 20 000.— 100.— '■ — — . 27 436.41 . 10 000.— 14
6,51/, , •10 550 36 000.— 1 000.— 15 000.— 4 500.— 1 5
— 1 6 3 3 330 000.— i . — 1 812 970.— 91 00  — 1 535 326.10 1 025 315.13 10
— 2 564 330 000.— f - 3 022 370.— 56 090 — 2 089 594.04 1 851 262.73 17
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Mikkeli .......................... 613 3 424 687.— 80
■
1 707 440.— 816 448.—
1
564 4 315 679.—
2 Savonlinna »Savonlinnan 
Säästöpankki» ............ 218 1059 828.98 31 334 800.— 90 409.27 . .4  693.67 233 1 304 219.71
3 Heinola .......................... 136 501165.— 14 71 300.— 124 625.—j 130 — 121 447 940—
4 Savonlinna »Säämingin 
Kunnan Yht. Säästöp.» 131 196 012.— 13 64000.— 37 477.soj _ 138 222 534.50
5 4 Kaupungit 1098 5181 692.98 138 2177 540.— 1 068 859.77! 4 823.67 1056 6 290 373.21
6
Maaseutu (Campagiie). 
Kangasniemi . . ! .............. 304 847 348.95 19 339 550.— 280 237.— 234 906 661.95
7 Joroinen ........................ 362 753 545.96 49 460 350.— 394 620.69j — 306 819 275.27
s Rantasalmi................. . . 439 766 265.— 50 395 200.— 127 009.— 42 942.50 390 1034 456—
9 Pieksämäki............1... . 673 1 952160.27 152 1494 745.71 927 083.39 --  ' 637 2 519 822.59
10 'Hirvensalmi................... 280 497 360.91 24 290 800.— 255 006.61) — 208 533154.30
11 Heinävesi.......... ............ 741 710 578.78 110 *548 440.— 204 702.95! __ 708 1054 315.83
12 Mäntyharju ................... .473 795 945.92 42 618 400.— 202 029.—1 2 446.— . 379 1212 316.92
13 Sysmä . ....................... . . 607 2 099 539.55 36 887 530.— 869 951.6ij — . 425 2117 117.94
14 Kerimäki ...................... 535 878 760.— ' 55 490 550.— 337 206.—! — 458 1 032104—
15 Hartola.......................... 310 935 891.57 17 160 350.— 343077.27) ' 6 840.— 228 753164.30
1G Joutsa............. : .............. 434 1 081 620.72 22 195 480.— • 273 081.77! 532.50 293 1004 018.95
17 Leivonmäki ................... 127 69 058.80 8 26300.— 25 410.—! — 7.7 09 948.80
18 Ristiina.......................... 196 481353.15 15 118 600.— 165 508.51 ! 174 434 444.64
19 Juva ............................. 809 873 261.— 52 956430.— 371 821.—; — •672 1457 870—
20 Luhanka ........................ 168 175 878.62 8 63000.— 68825.— — 116 170 053.62
21 Heinolan pitäjä.............. 166 639118.16 8 149 206.66 100 017.—: 100.— 133 688 307.82
22 Anttola.......................... 191 333 043.- 44 80 455.— 69 554.—. — 190 343 944—
23 Puumala..................... 268 - 305 347.50 44 279 400.— 129 O27.ooj — 257 455 720.—
24 Virtasalmi...................... 247 140 014.45 24 74800.— 25 015.02; — 212 189 799.43
25 Sulkava.......................... 598 229 788.— 75 157 810.— 84 623.—! ■ — 547 302 975—
26 Haukivuori..................... 75 109 366.— 5 39 500.— 30221.—, — 56 118 645—
27 Kangaslampi ................. 250 198 632.95 26 187 335.— 40 848.4 5 1 — 242 345119.50
28 Enonkoski...................... 265 241092.01 22 171 729.50 53145.97j — 263 359 675.54
29 Savonranta ................... 204 85 657.80 21 101150.— 64 759.75! — 183 122 048.05
30 Jäppilä.......................... — — 27 200 500.— ~ ~  i — 27 200 500—
3 1 25  M a a s e u tu ) 8 722 15 200 629.07 955 8 487 611.87 5 442 781.49 j 52 861— 7 415 18 245 459.45
32 2 9  M ik k e lin  lään i| 9 820 20 382 322.05! 1093 10 665151.87 6 511 641.26! 57 684.67, 8 471 24 535 832.66
- . , ' V ■**-r  »*•::,
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°/o 0//O a * Stmf.
11
Sh# Sm f. i Sh# S h#  !
1
SCmf.
. 26.0 5 7 652 250 000.— , 40.— 528 240.— 15 000.— 748 054.oo] 484 767.24 ]
• 23.1 6 • 5 598 50 000.— ’ 30.— 150 000 — — 10 928.oi| 70 928.01 2
— 10.6 5i/2) 5 3 702 30 000.— 50 — ' 40 000.— — 152 661.78] 139 226.10 3
13.5 6 16 13 2 0  ooo .— ; 70.— — — 57 667.17 28 200.— 4
21.4 “ 5 957 250 000.— 30.— 718 240.— 1 15 000.— 969 311.62 723121.35 5
7.0 5 3875 118 000.— 50.— 485 750.— 500.— 93 884.38 40 632.14
i
01
8.7 6 2 677 ’ 70 OOO.— 15.— 200 000.— , — 567 486.39 351 214.S3 7'
35.0 6, 5% 2 652 200 000.— 30.— — — 315 765.74 7 2 111 .— S1
29.1 6 3 956 175 000.— 28.75 75 000.— — 464 462.33 560132.90 oi
7.2 5 2 563 100 000'— 20.— 290 200.— : — 343 475.46 105 649.41 10]
48.4 6 1489 50 000.— i 8.— 50 000.— . — 232 247.30 285 639.50 n
52.3 5 3199 1 5 0  ooo .— ; 30.— — — 291 560.60 180 342.27 12
0.S 6— 5 4 981 174 560.— : 4.62 1 1 0 0  000.— 4 000.— 1 791 826.84 1 327 815.20 13|
17.5 6 ' 2 254 60 ooo .— ; 10.— — — 144 371.55 5 000.— 14]
— 19.5 5 3 303 75 ooo.— ; 5.27 370 000.— — 266 645:9S 25192.10 läj
— 7.2 5 3 427 50 000.— ; 25.— 595 000.— 5 000.— 422 300.7 6 67 982.20 ie;
1.3 5 908 12 000.—| 44.— 10 000.— — 54 516.41 12 559.75 17]
—9.7 0 2 497 55 000.—; ’ 16.— 120 000.— — 166 274.52 44 726.54 IS,!
66.9 5 2169 . 100 000.—, 10.— 110 ooo.— 1 000.— 27 642.70 247 275.66; 19
—3.3 5 1466 35 000.—; 14.— 107 000.— — 61 151.54 608.44]20
7.7 5 5175 200 000.— 29.— 30 000.— — 431 646.90 493 857.47! 23
• 3.3 6 1810 20 000.— 40.— 54 700.— — 49 241.55 14 026.7 6¡22
49.2 6 1773 40 000.— 50.— 10 000.— — 1 269.99i 21 269.99j‘33
35.6 5 895. • 30 000.— 25.— — — 45 323.7 2i 2 700.—•24.
31.S ■6 554; 12 500.—, 4.— 10 ooo.— — 42 054.94 10 0S2.14125
8.5 5 2 119j 20 000.—- 50.— 34 000.— — 42 132.98 14 513.90|26
73.8 ö 1426 73 817.-1 10.— 30 000.— — 26 458.20 107121.6S 27
49.2 6 1368 50 ooo.—! i9.60 20 000.— — 1 191.96 — 28
42.5 5 6671 20 000.—; 10.— — — 32 639.7 S 34 000.— 29
—  . 6 7 426 45 000.— j 200.— — — — — 30
20 .0 — 2 461 200 000.— , 4 .— 3 701 650.— 10 500.— 5 915 572.52 4  02 4  453.94 81
20.4 | __ 1 '2 896 250 000.— 4.— 1 4  419 800 .— 25 500.— 1 6 88 4  884 .14 4 747 575.29 32
Säcislöpankkitilasto v:lta 1.918. 1"
vr -■
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£*jg • Pääomaa, 
e*
kpl. S tm f. kpl. $ » > £ SV SC m fi kpl. ! s v
Kuopion lääni.
Kaupungit ( V i l l e s ) .
1 Joensuu ......................... 75 509483.34 18 153 300.— •123 000.— — 87- 539 733.34
o Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» ............ 610 4113 7.05.— 62 905 900.— 421 985.— 13865.— 586 4 597 620.—
3 Iisalmi........................... 1013 2 087 664.50i 171 1835100.— 599169.50 949 3 323 595.—
■A- 'Kuopio »Savon Työväeni
Säästöpankki» ............ 48 111850.— 1 13 000.— ■44 375.— — 28 80 475.—
6 Kuopio »Kuopion Maalais- ;
kunnan Säästöpankki» . 22 593150.— 5 48000.— 150 000."— — 24, 491150.—
G 5 Kaupungit 1768 7 415 802.84 257 2 955 300.— 1338 529.50 13 865.— 1674' 9 032 573.34
Maaseutu ( C a m p c t g n e ) .
7 Nurmeksen kauppala . . . . 638 1112 020.84 83; 305 650.— 245 961.31 — 600 1171 718.53
Pielisjärvi...................... 454 745 950.44 174 575155.10 • 153 059.83 — 525 1168 045.71
9 . Tohmajärvi ................... 125 29 052.59* 17: 22 900.— 4 984.13 3 038.95 131 46 968.44
;10 Kiuruvesi...................... 1065 1 283 094.— 412 966 756.— 406 879.82 — 1051 1842 970.1S
11 Leppävirta .................... 1765 1171937.40 97; 561690.— 532 788.40 — 1407 1200 839.—
' 1 2 Liperi............................. 355 351 438.— 32 464 500.— 54 887.— — 310 761051.—'
13 Nilsiä............................. 761 747 814.34 94 373 300.— 278 654.87 — 626 842 459.4'S
14 Lapinlahti........... .......... 532 785 305.82 89 547 350.— 198 684.94 — 544, 1133 970.8ä
15 Eno ............................... 265 82 564.90 37 41050 — 20340.86, — 256 103 274.04
10 Rautalampi ................... 692 1274 936.70 93; 1128 922.50 1055 014.7 S — 494. 1 348 844.42
'17 Kitee............................. 905 502155.75 81 463 510.— 224 924.95 85 000.— 821 740 740.8C
;1S Maaninka...................... 364 552106.87 45 ! 376 300.— 187 221.37 — 335 741185.5C
1Ü Karttula........................ 831 832 235.08- 59 405 396.— 204768.39 — 703 1032 862.69
20 Hankasalmi ................... 619 781 364.25 lll| 739 650.— 320136.25 — 552 1200 878.-
21 Kuusjärvi............................................. 147 230 259.75 24 i 155 570.— 68 518.16 — 138 317 311.52
.22 Rääkkylä ...................... 448 179 068.38 391 212 320 — 75155.54 — 381 316 232.84
'23 Polvijärvi............................................ 355 423 893.50 491 415 970.— 219184.— — 329 620 679.5C
2 ! Kontiolahti ...................................... 227 683 417.92 50 550 800.— 210 986.17 __ , 232¡ 1 «23 231.7^
2  ó Suonenjoki......................................... 344 550 355.— 50: 420115.— 251 041.50 — ' 290 ! 719 428.5(7
'26 Ilomantsi ............................................ 246 147 467.— 76; 110 850.— 47 717.67 — ; 2 7 6 j 210 599.3c
, 2 7 Juuka ........................... 548 415 539.13- 135j 280 005.— 116 910.63 i 5 7 3 l 578 633.5C
'2$ Siirretään 11 686 12 881986.66: l_847j 9117 759.601 4 877 820.59! 88 038.95| 10 574! 17 121 925.6i














































6 204 » 50 000.— 100.— 100 000.— — 165 910.12 205 174.78 1
11.8 6 .5 % 7 846 140 000.— 100.— 557 800.— 103 500.— 661384.09 559 651.42 2
50.2!5% , 5, 4 %  
- 1
. 3 502 300 000.— 20.— 500 000.— — 38 803.69 206 578.— *
— 28.1 5 % 2 874 20 000.— O O '1 
’
4 925.— N . 8139.35 500.— 4
— 17.2 6 ,5 % 20 465 135 000.— 500.— 100 000.— 35 767.51 35 000.— 5
21.8 _ 5 396
f
300 000.— 20.— 1 262 725.— 103 500.— 910 004.76 1 006 904.20 6
•
0 A 5 % , 6 19 5 3 70 000.— 10.— 145 000.— 1 0 0 0 .— 197 537.81 45 354.06 7
56.6 5 2 225 120 000.— 50.— 30 000.— — 110 169.85 353105.55 S
61.7 5 359 6 000.— 2 0 . - — — 984.11 18 084.67 9
43.6 6 17 5 4 80 000.— 20.— 250 000.— — 220 873.06 194.25 1 0
2.3 6 853 200000 .— 20.— 240 000.— — 329 485.79 144101.77 11
116.5 6 2 455 • 200 000.— 20 — — — 75 138.91 •90 000.— 12
12.7 6 ■ 13 46 60 000.— 23.50 ' 500 000.— 1 000.— 87 057.73 .  -115 349.22 13
44.4 5 ‘ 2 085 100 000 — 5.— 204 000.— — 46 437.23 708.82 14
25.1 6 ■ 403 6 000.— 50.— 100 000.— — 38 000.69 120 688.64 1 5
/  5.8 5 ,4 % 2 730 213 000.— 14.— 200 000.— — 2 840.90 111277.67 16
47.5 6 902 130 000.— 30.— 100 000.— —  * 7 166.S2 998.64 17
34.2 6, 5 % 2 212 60 000.— ** 7.50 40 000.— 8 674.51 — IS
'24.1 5 14 6 9 187 030.— 8.— •70 000.— — 87 332.10 97 730.50 19
. 53.7 5 '2 1 7 6 150 000.— 10.— 100 000.— 194 223.51 36 866.04 20
37.7 6, 5.6 2 299 82 000.— IO.öo — — 89157.4 7 12 230.40 21
.76.6 6— 5 830 80 000.— 5.— 30 000.— — 109 399.33 156 431.92 22
46.4 6, 5 % 1887 120 000.— 5.— 289 000.— — 107 412.531 142 262.48 23
49.7 5% 4 410 100 000.— 20.— 150 000.— — 140107.28 373 920.98 2-1
30.7 5 2 481 75 000.— 14.— 124 625.— — 241 389. S i 128 000.— 25
■ 42.8 5% 763 15 000.— 20.— 50 000.— — ■ 6 932.73 51 364.08 26




CO o o O Ï 2 140 376.92 2 005 596.93 28
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P ä ä o m a a .
kpl. kpl. eSmf. Smf ■ S&nf. kpl. ,5V
,
1 Siirto 11 686 12 881986.66 1847 9117759.60 4 877 820.59 88 038.95 10 574 17 121 925.67
2 Kaavi ................. ......... 273 567 512.96 80 386 250.— 73 603.80 — 288 880159.16
1 3 Pielavesi ........................ 591 1504862.16 106 1 284 616.— 720 372.— 504 2 069106.16
4 Vesanto.......................... 430 231214.82 73 149 084.99 100 292.20 — 432 280 «07.61
5 Taipale .......................... 119 170.972.30 29 208 110.— 19 942.50 . _ 147 359139.80
G Keitele .......................... 178 251848.26 145 367 200.— 152 900.— 275 466148.26
7j MuuruveSi................... . 239 120 441.77 37 151 050.— 42 756.97 10 228.20 211 228 734.80
Si Rautavaara ................... 81 29 600.— 41 31 200.— 14190.— _ 107 46 610.—
9j Kesälahti ...................... 41 186400.— 48 286 400.— 29 250.— — 75 443 550.—
10 Varpaisjärvi.................... — 43 146 518.55 37 982.60 - 23 108 535.95
11 30 Maaseutu 13 638| 15 944 838.93 2 449112128189.14 6 069110.66 98 267.15 12 636 22 003 917.411
12 35 Kuopion lääni! 15 406 23 360 641.77 2 706| 15 083 489.14 7 407 640.16 112132.15'14 310 31036 490.75
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% Sfoif. Stnf. 3m fi Slmf. Sm f. s v ïfm f
_ _ _ _ _ 2 626 625.— 2 000.— 2 1 4 0  376.92 2 005 596.93 1
55.1 6 % 3 056 60 000.— 9.55 211 754.58 ' — ' 48142.91 146142.89 2
. 37.5 • 5% . 5 4 1 0 5 200 000.— 30.— 382 781S3Ô . _ 458 903.45 339 638.97 3
21.1 5 648 ' 33 300.— 5.— 153 000.— — . 85 914.65 6 220.— 4
1 1 0 .1 5 2 443 100000 .— 12.^ - — — 12 456.97 27 000.— 5
85.1 6 16 95 35 000.— 50.— 50 000.— — 39 527.97 — 6
90.0 5 % 1 0 8 4 30 000.— 11.— 40 300.— — 30443.14 38 461.12 7
• 57.5 6 436 6 500.— 50.— 10 200.— — 5179.24 1 000.— s
138.0 6 5 914 3 0 0 0 0 .— 100.— — — 23 341.54 920.77 9
— 6 4 7 1 9 29  000.— 27.60 - 60 000.— 20 000.— — —  _ 10
38.0 — 1 7 4 1 213 000.— 5.— 3 534 660.88 22 000 .— 2 8 4 4 2 8 6 .7 9 2 5 6 4 9 8 0 .6 8 11
32.9 — 2 1 6 9 ' 3 0 0 0 0 0 .— 5 . - 4  797 385.88 12 5  500.— 3 754 291.55 3 5 7 1 8 8 4 .8 8 1 2
/
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Jyväskylä . . ................. 15 68 6 416 006.26 234
'
2 960 305:—- 1 529 579.32 5 1 50 .— 1431 7 846 731.94
2 Vaasa »Vaasan Säästöp.» 499 6 873 950.— 120 6 614 285.— 2 437 525.— 3 1 25 .— 487 11050  710.—
3 Kristiinankapunki ........ 163 965 580.— 38 554100 .— 203 590.— — 165 1 3 1 6 0 9 0 .—
4 Pietarsaari .................... 237 1 6 1 5  448.58 40 757 500.— 396 223.58 1 500.— 214 1 9 7 6  725.—
5 Unsikaarleby ................. 179 378810.69 11 61908.92 66 239.66 — 153 374 479.95
' G Kokkola »Kokkolan kau­
pungin Säästöpankki» . 164 747 625.— 27 149 550.— 226125 .— 157 671050 .—
7 Vaasa »Mustasaari Spar- 
bank».......................... • 229 -  549 508.10 52 528 650.— 207 343.63 33 693.63 205 8 70 814.47
S Vaasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki» . .. ; 103 964 911.08 43 962 7 0 0 : - 336 034.65 109 1 591 576.43
i) Kokkola »Keski-Pohjan- 
maan Säästöpankki» . .
'
55 94 420.— 5 53 500.— 43 815.— _ '  40 104105 .—
1 0 9 . Kaupungit 3197 18 606259.71 570 12 642 498.92 5 446475.84 43 468.63 2 961 25 802 282.79
11
Maaseutu (CtmvpCigneJ. 
Alavus........................... 974 2 519 890.73 138 1 206 000.— 601060.90 824 3 1 2 4  829.83
1 2 Vähäkyrö ....................... 301 622 764.26 24 273 800.— 348 435!47 — 216 548128.79
1 3 Saarijärvi...................... 1121 1 2 5 3  273.58 145 561960 .— 346 985.93 ■— 1037 1 468 247.65
14 Ilmajoki .......... ............ 1731 2 869 242.— 297 1 9 8 9  650.— 1 367 271.— — 1 4 4 4 3 491621 .—
1 5 Kokkolan pitäjä............ 222 696 047.08 53 . 522 300.— 209 525.— — 214 10 0 8  822.08
1G Kauhava.......... " . ........... 848 1 371075.92 97 878 296.44 602 786.75 — 661 1 6 4 6  585.61
1 7 Uurainen........................ 262 150 646.23 24 138470 .— 40 523.35 — 190 248 592.88
1 8 Virrat ........................... 705 941 993.21 149 540 211.— 294 857.55 47 321.— 666 1 1 8 7  346.66
1 ‘J Konginkangas ................ 196 236 640.— 29 54 030 .— 29 675.— 5 845.— 198 260 995.—
2 0 Viitasaari ...................... 786 1 0 4 1  902.— 107 798 555.— 343 697.— 300.— 661 1 496 760.—
2 1 Teerijärvi....................... 407 681139.03 63 420 605.— 446 724.04 — 311 655 019.99
2 2 Pihtipudas ..................... 582 517 215.43 102 257 582.91 135164.13 250.— 539 639 634.21
2 3 Karstula........................ 711 701 637.13 91 216 625.— 169051.50 — 650 749 210.63
2 4 Isokyrö'.......................... 597 1 766 557.65 89 1 0 5 6  290.66 10 77  322.36 — 453 1 7 4 5  525.95
2 5 Siirretään 9 443 15 370 024.25 1 4 0 8 8 914 376.01 6 013 079.98 53 716.— 8 064 18 271 320.28
Taulu 13. (Jatk.) 135 ' Tahi. 13. (Suite)-'
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30.— 1 000 000.— 8 000.— 112 499.34 275 499.34
-• 60.8 514 .5 22 691 550 000.— 500.— 500 000.— 15 500.— 100 000.— 440 000.— •i
. 36.3 5 % 7 976 100 000.— 500.— 50 000.— — 338 444.93 394 202.42 3
22.4 /  5 9 237 100 000.— 300.— 175 000.— . — 144 023.47 353 585.59 4
—l.i 5y2 2 448 20 000.— 75 — 150 000.— 119 993.25 157 077.96 5
— 10.2
lOiCO 4 274 50 000.— 100.— 299 250.— _ 200 447.45 245 472.31 fi
58.5 5 4 248 _10Q 000.— 100.— 322 000.— — . 76 980.06 191 947.76 7
64.9 6—5 14 602 150 000.— 150.— 400000.— — 716 515.96 996 305.43 ■»
10.3 , 6 2 603 30 000.— 50.— 5 700.— — 4 812.0S 6 735.57 9
38.7 — 8 714 550 000.— 30.— 2 901 950.— 23 500.— 1 813 716.54 3 060 826.38
i*
10
24.0 5 3792 330 000.— 50.— 900 000.— _ 345 017.50 573 614.49 11
—12.0 5,4% 2 538 79 000.— 18 .- 130 000.— — 196 605.10 65 000.— 12
17.2 5 1416 200 000.— 100.— 260 000.— — 406 683.9S 280 040.04 13
21.7 5 2 418 '156 500.— 10.— 600 000.— — 559 068.96 510 083.5S 14
44.9 5%, 5 4 714 55 000.— 100.— 40 000.— — 201 582.7 7 165 353.06 15
20.1 5 2 491 125 000.— 25.— 500 000.— — 753 766.75 408 717.44 16
- 65.0 5% 1308 40 000.— 20.— ■ 15 000.— — 21128.14 21128.14 17
26.0 5% 1783 40 000.— 9.— 65 300.— — 76 748.78 86 521.68 IS
10.3 5 1318 20 000.— 25.— 80 000.— — 41 307.22 79 624.13 19
43.7 5 2 264 ■239 500.— 40.— 100 000.— — 20 617.80 292 000.— 20
'—3.8 5%, 5 2106 30 000.— 35.— — 402 278.14 118 576.76 21
23.7 5 1187 50 000.— 25.— 35 000.— — 106 343.09 25 271.94 22
6.8 5 1153 100 000.— 33.35 100 000.— — 64 016.50 93123.95 23
—1.2 5 3 853 200 000.— 20.— 1 098 500.— — 1 007 538.11 194 200.— 24
— — —■ — 3 923 800.—1 — 4 202 702.84 2 912 655.21 25
Taulu 13. (J atk.) 136 Tahi. 13. (Suite).
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kpl. tfmf. kpl. SFmf. 3mf S’mf kpl. • s v
lj Siirto 9 443 15 370 024.25 1408 8 914 376.01 6013 079'os 53 716.— 8 064 18 271 320.28
2 Laukaa .......................... 331 566975.— 34 246 500.— 117 232.— — 253 696 243.—1
Î  3
Kivijärvi........................ 338 507 698.97 44 182 290.— 72 140.— — 313 617 848.97
4 Keiuuii.......................... 544 535 278.76 48 184 580.— 96 009.86 — 502 623 848.90
î ^ Ylihärmä ...................... 486 502 871.09 38 145 390.— 303 389.20 — 315 344 871.89
6 Lapua .......... ............. 1366 1 948 391.69 169 1 486 231.— 995 623.50 — 1024 2 438 999.19
7 Kuortane ...................... 690 1195 256.87 106 940 090.50 527 384.12 576 1 607 963.25
S Pirttikylä...................... 329 640 624.90 25 478 910.— 159 665.40 241 959 869.50
! 9 Kauhajoki...................... 824 1 380 044.60 2 0 1 2106 630.— 1069 687.44 — 752 2 416 987.16
j l ° Lappajärvi.................... 796 851594.25 233 630 759.— 408 379.12 — 797 1073 974.13
i n Multia........................... 275 233 796.14 58 152395.— 58 643.36 — 271 327 547.78
1
j l 2 Kortes järvi.................... 578 458 812.18 81 129 361.66 187 462.76 • 492 400 711.08
¡ 1 3 Kurikka ........................ 1146 1 599 062.— 183 1 879 825.— 997 300.75 974 2 481 586.25
¡ Ú  
1 * Evijärvi......................... 966 797 045.55 504 632 362.07 325 211.45 54 620.— 1148 1104196.17
1 5 Vintalä .......................... 6 6 6 372 550.47 175 211 587.13 123 219.51 — 658 460 918.39
1 0 Soini ............................. . 354 245193.15 180 175 801.40 48 337.7  S — 429 372 656.77
» Ähtäri........................... 681 753 354.91 96 .304 450.— 219 735.95 8 308.70 609 838 068.96
1 3 Alahärmä...................... 632 1139 012.58 88 719 200.— 713 764.96 — 475 1144 447.62
1 9 Jyväskylän pitäjä.......... 248 553 435-— 55 531 798.— 201 253.— — 214 883 980.—
2 0 Närpiö........................... 476 1 527 226.60 95 1 631 031.83 845 773.50 — 399 2 312 484.93
2 1 Karijoki .................... ’. . 453 718 462.51 116 821 626.— • 408 820.06 — 363 1131 268.45
2 2 Alaveteli........ '.............. 125 200 304.41 15 64 000.— 65 428.41 — 1 0 2 198 876.—
2 3 Korsnäs.......................... 246 999 634.— 18 343 400.— 226 003.— 675.— 187 1117 031.—
24 Sideby........................... 377 257 444.04 131 260 165.5 8 183183.5S 1 430.— 382 334 426.04
2 5 Seinäjoki........................ 554 841 356.59 83 727 880.— 380 606.28 — , 474 1188 630.31
26 Sulva............................. 137 391152 — 12 266100.— 128197.— —■ . 89 529 055.—
2 7 ! Peräseinäjoki ................. 800 872 233.16 171 433 080.— 358 432.23 — 664 946 880.93
2 8 Maalahti........................ 215 728 851.— 26 252 105.— 207 302.— — 168 773 654.—
2 9 * Äänekoski............ ......... 322 719 510.25 55 279 070.— 122147.12 17 500.— 275 876 433.15-
30 Jalasjärvi...................... 1371 1 431 361.50 198 2 013120.— 1 362 094.50 1091 2 082 387.—
3 i ! Alajärvi................... ... . 959 695 417.75 299 615 759.— .394 751.— — 941 916 425.75
32 Isojoki........................... 655 830 936.— 126 684 251.— 504 631.50 — 571 1 010 555.50
■ 3 3 1 SiirretäänJ 27 383 39 864 912.17 5 071 28 444125.48 17 824 890.32 136 249.70 23 813 50 484147.33
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0//o . ¿7/o S V ■ ' Sm p . S V .
s v i s v S V
_ _ __ 3 923 800.— __ 4 202 702.81 2 912 655.21 1
22.S 0 2 752 60 000.— 25.— 100 000.— '500 .— 160173.13 100 000.— 2
,21.7 5 1974 60 000.— 25.— 25 000.— f --- 116 7 6 5 .il 68 825.77 3
16.5 5 ' 1243 40 000.— 5.— 5 000.— — - 38 601.19 38 549.12 4
— 31.4 ' 5 1095 33 000.— 5.— 200 000.— ■ — 790 248.97 8 314.19 5
25.2 5 2 382 445 000.— 5.— 1 350 000.— — 668 095.15 '881 023.92 6
34.5 • 5, 4 %  1. 2 792 260 600.— 11.25 115 000.— — 154 651.69 122 875.79 . 7
49.8 5 3 983 100 000.— 16.— ■ 459 634.16 — 149 739.02 154 224.75 8
75.1 5% 3 214 140 000.— 25.— 235 815.95 5 000.— 796 558.60 969 533.S9 9
26.1 5 ■ 1348 148 500.— 25.— 100 000.— — 176 875.51 .108 084.92 10
■ 40.1 • 5 .4 % 1209 110170.— 20.— — — .93 856101 62 625.— 11
— 12.7 • 6 ,4 % 814 13 000.— 100.— — — 199 865.33 — 12
55.2 ’ 5 , • 2548 300 000.— 10.— 500 000.— — 348 877.86 655 943.72 13
38.5 • 5 963 86 000.— -10.— 25 000.— — 87 494.01 178 941.40 14
23.7 5 700 15 000.— 25.— 37 Ö00.— 10 000.— , 134 480.36 45 508.41 15
52.0 5 . 869 ' . 48 000.— 15.— 1 000.— — - 5 011.88 60130.99 1 6
11.2 5 - 1376 84 500.— 15.— 50 000.— —  * 159 486.06 70 5.44.84 17
0.4 5 2 409 130000 .— ■ * 25.— 500 000.— — v 721 847.28 199 655.60 18
59.7 5 , 4131 100 000.— 20.— 25 000.— — 89 759.51 128 756.72 19
51.4 5 5 796 190000 .— '50.— 400 000.— 5 000.— 323 914.17 414604.61 20
57.5 5 3116 100 000.— 30.— 100 000.— — 179 060.18 213 775.— 21
— 0.7 -5 1950 18 400.— 35.— — — 107 589.91 13 079.81 22
11.7 5 ' ' ~ 5 973 100 000.— 50.— 274 625.— . — 408 703.61 154 249.29 23
29.9 6 875 21600 .— — .SO — — 147 1 3 1 .il 74 000.— 21
41.3 5 2 508 100 000.— 6.— 200 000.— — 398 287.71 393 857.25 25
35.3 5 5 944 100 000.— 45.— 200 000.— • —  _ 106 Ö78.30 61196.13 26
8.5 5 1426 60 000.— 10.— 445 000.— —- 59 085.98 14 347.22 27
'  6.1 5 4 605 50000 .— 50.— 370000 .— 1 000.— ' 59 537.72 75 490.— 28
21:8 5 3187 60000 .— 5.— 80 000.— 2000 .— 6 981.56 91 705.27 29
45.5 5 % 1909 150 000.— 15.— 600 000.— — 1 4 0 8  095.50 994129.33 30
31.8 5 974 50 000.— 9.— 19 850.— 1 000.— 141 664.82 . 62 911.33 3 1
21.6 5 1770 ' 115 000.— , 25.— 100 000.— — 494 041.7 7 488 141725 32
— — — 10 441 725.11 24 500.— 12 935 262.30 9 817 681.06 33
*
Scuistöpankkitilasto v:lta 1918. 18
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_ k p l - . Sinf. k p h \Sbtf. k p l . ffm f
1 Siirto 27 383 39 864 912.17 5 071 28 444125.18 17 824 890.32 136 249.70 23 813 50 484147.33;
2 Veteli............................. 852 '  699 768.91 295 605 413.15 308 315.35 — 870 996 866.71
3 Sumiainen...................... 135 • 81072.50 1 0 20 900.— 11 840.86 — 114 90 131.64
4 Ylistaro...................... 7 . 1 2 1 0 2 441 813.24 175 3 025 937.— 1 325178.11 132 517.80 956 4142 572.10'
5 Nurmo........................... 381 634 679.63 48 930 845.— ‘  411158.67 — 271 1154 365.96;
6 Öfvcraark .................... 2 2 1 825 930.— 34 714 885.— 482 330.— 160 1 058 485.—,
7 Töysä ........................... 358 480 194.71 81 251 550.— 176 842.27 — 340 . 554 902.44|
8 Kälviii........................... 292 875 521.41 7-3 843150.— 464 234.80 — 280 1254 436.61'
9 Jurva............... ............. 829 1027 758.34 113 1 468 230.— 561785.35 — 740 1 934 202.99!
10 Toholampi .................... -  557 885195.75 137 1120 825.— 802 299.75 — 559 1203 721.—
1 1 Laihia ........................... 811 2170 209.85 136 2 724 720.— ' 1015 814.75 — 678 3 879115.10,
1 2 ,  Kannus.......................... 649 875 995.50 149 910 967.S2 509 528.il — '617 .1 277 435.18-
13 Kaustinen...................... 340 553 651.46 92 511 925.— 273 308.80 — 324 • 792 267.66'
u Lehtimäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 214 640.58 38 100 500.— 36 070.5S — 265 279 070.— j
1 5 Teuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 1 661 567.97 178 2 742 025.— 1317 619.15 — 897 3 085 973-82j
16 Haisua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . 349 189 073.30 165 174 336.7 S 103 884.52 — 362 259 525.56j
17 Petäjävesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 96163.82 1 2 104 400.— 63 828.82 65 136 735.—!
IS Perho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 133 770.28 119 94 821.18 36116.18 .  — 423 192 475.28)
19 Yttermark .................... 187 314 017.35 33 325 258.— 95 355.— .  — 151 543 920.35
2 0 ; Pylkönmäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 110 725.— 56 ilO 850.— 55 555.— — 187 166 0 2 0 .— 1
2 1 Himanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 430 661.92 77 529 750.— 339 411.91 _ _ 245 620 999.98!
2 2 Lestijärvi ...................... 146 79 689.— 68 89100.— 53 020.— — 151 115 769.—j
23 Pihlajavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 201 750.36 65 233 923.98 78 460.31 5 800.— 169 357 214.—;
2 4 108 7 9  860 — 64 64100.— 18 490.— 170 125 470.—'
25 Lappi järd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 117 835.— 26 185 950.— 86085.— - - - - . 51 217 700.— i
26 Toivakka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 :  39 450.— 18 38 680.— 8  730.— — 24 ' 69 400.—j
2 7 70 Maaseutu 37 147 55 085 908.05) 7 333, 46 367168.39 26 460153.73 274 567.50) 32 882 74 992 922.71!i
2 8 79 Vaasan lääni) 40 344 73 692167.76 7 903 59 009 667.31 31906 629.57 318 036.13) 35 843 100 795 205.50!



































0/h % Sm/ Sin/. SCmf. tfm f Sm f. , S in f STmf ■
— — — — 10 4 4 1 7 2 5 .il 24 500.— 12 935 262.30 9 817 681.06 ' 1
42.5 , 5 % 11 46 50000 .— 50.— 50 000 — 1 000.— 120 701.54 2 873.65 2
11.2 5% 791 10 231.25 15.— 5 000.— — 296.70 — 3
69.7 '5 — 4 4 333 500 000.— 15.— 570 000.— — 563 340.65 927 251.24 4
81.9 5 4 260 714 000.— 50.— 710 000.— . .. .. 205 433.46 268 017.42 5
28.2 6— 5 6 616 100 000.— 28.— 530000 .— — 259 953.25 " 283 269.05 6
15.6 5 1632 50 000.— 30.— 105 000.— — 86 095.02 20307.50 7
43.3 6%, 5 4 480 65 000.— 35.— 180 000.— — 190720.21 189 604.34 8
88.2 5 2 614 200 000.— 1 0 - 100 000.— — 23 213.45 158 972.95 9
36.0 5i/2 ,5 2153 72 000.— 25.— 100 000.— — 99 149.89 85 802.50 10
78.7 5 5 721 895 000.— 20.— 1 000 000.— — 739 214.46 981625.36 11
' 45.8 5 2 070 40 000.— 23.57 - — 167 991.89 258 311.60 12
43.1 5 2 445 53 000.— 50.— 100 000.— — 267-260.54 177 950.01 13
30. o 5 10 53 28 000.— 25.— — — 44 511.24 61 610.77 14
85.7 • % 3 440 150 000.— 10.— 100 000.— — 749163.28 1 094100 .— 15
37.3 6 717 30 000.— 30.— — — 6 832.68 — 16
42.2 5 .. 21 04 40 000 — 50.— 15 000.— — 30 609.48 5 022.20 17
43.9 6 455 5 200.— 50.— - - — 173.65 — 18!
73.2 5 3 602 90 000.— 30.— 250 000.— — 113 843.15 262 017.68 19!
• 49.9 5 888 15 000.— 4 0 - — — 17 603.57 13 639.39 2o:
44.2 5 2 535 140 000.— 40.— 129 850.— — 207 428.62 60 000.— 2i|
45.3 6 767 20 000 — 12.— — — 21 379.78 8 000.— 22
77.1 5 2 1 1 4 50 000.— 30.— 50000 .— — 61 082.57 33 493.74 23
57.1 6 738 15 000.— 40.— 5 000.— — — 24
84.7 D 4 269 75 000.— 50.— 30 000.— — 82 070.97 70 000.— 25!
75.9 5 2892 20 000.— 100.— 15 600.— — 78 855.48 4 500.— 1
36.1 — 2 281 895 «00.— — .80 14 487175.41 25 500.— 17 072 187.92 14 784 050.46 27
36.8 2 812 895 000.— — .80 17 389125.41 49 000.— 18 885 904.46 17 844 876.84 2s;
140 Tahi. 13. (Suite).Taulu 13. (Jatk.)
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1 Oulu »Oulun kaupungin
]) Säästöpankki» .......... .. 828' ■ 7 982 459.30 93 1 080 400.— 840 954.90 11 600.— 803 ' 8 221904.40
2 Raahe ...................'........ 357 804 341.98 54 214 000.— 94 656.12 — 368 923 685.86i 3 Kajaani.......................... 1119! 2 510 843.32 159 1645 767.18 616 508.— — 1102 3 540 102.50
1 * Oulu »Sampo Oulun kau­
pungin ja maalaiskun­
nan Säästöpankki» . . . . 820 3 912 200.— 112 1044 300.— 620 625.'— 790 4 335 875.—
: 5 Tornio ........................... 113j 346197.— 17 111000.— 60 652.— 106 396 545.—
6 Kemi ................. 156j 297 492.— 55 158 325 — 70 965.— - 15ö[ 384 852.—






Liminka ........................ 684 1086 519.58 156 660 540.— 406 498.91 14 996.— 694 1 346 560.67
9 Rantsila ........................ 629 509 454.42 1Q5 429 230.— 163 608.58 — 586 775 075.84
10 Ylitornio........................ 509 525 444.45 49 293 072.— 233 085.31 1 910.— / CO 585 431.11
11 Pyhäjärvi...................... 1005 577 835.79 323 422 450 — 246 385 l i — 1151 753 900.38
12 .Kemi............................. ' 364 464 786.25 60 123 850.— 62 500,— . 372 526136.25
13 Rovaniemi . ................... 845 1324 264.18 150 364019.12 263 927.56 260.— 843 i 424 355.74
14 Haukipudas ................... 1113 716 438.52 258 315 836.— 158 518.12 — 1150 873 756.40
15 Nivala........................... 1263 881 217.12 275 923115.— 398 999.93 — ' 1244 1405 332.19
16 Kalajoki ........................ 1098 1 658 284.09 396 1 331 509.25 905 955.29 — 1152 2 083 838.05
17 Muhos ............•.............. 577 496412.85 42 300 550.— 168 088.25 — 523 628 874.60
18 Tyrnävä ........................ 401 490 853.97 55 610 380.— 250 014.59 349 751 219.38
19 li .................................. 1058 888 556.— 270 373080.— 167 451.— — 1136 1094185.—
20 Paavola.......................... 453 522 661.57 48 314050.— . 327 746.53 — 393 508 965.04
21 Haapajärvi.................... 1021 553 473.85 205 456 465.— 223 668.81 — 1142 786 270.04
22 Haapavesi...................... 911 803 809.52 297 536 685.— 220 509.76 53 270.— 966 1119984.76
23 Sotkamo ........................ 991 818 466.37 222 1001399.01 313 654.79 — 998 1 506 210.59
24 Tervola ........................... 279 265 264.61 53 193 820.— 32 378.23 — 288 426 706.38
25 SiirretäänJ 13 201 12 583 743.14 "2 964) 8 550 050.38 4 542 991.10 70 436.— 13 435| 16 590 802.421
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T a l l e t e t t u . O t e t t u .
% “/»
'
$ în f. .
.
Sm f. S m f 5v 35n f.
\
3.0 6, 5i/2- 5 10239 2 0 0  0 0 0 ,— 2 0 0 .— 500 000— 26 608—
«
6 352.90 " l
14.8 : 6 • 2 510 2 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 81 358.33 — 106 796.52 92586.16 2
41.0 5i/ 2 , 5 3 212 2 0 0 0 0 0 .—
•
' 1 0 .— 352 000— — 168 853.75 209 483.89 3
10.8 5,5y2- 6 5 488 140 000.— 2 0 0 .— 640 000— / 940 056.55 902138.13 4
14.5 6 3 741 30 000.— 60.— 28 312.50 — 71 766.94 92 619.09





1 601 670.83} 26 608—  
1
1 310 719.18 1315888.73 7I
23.4 6, 5i/2 1932 60 000.—
_
15.— 100 000— 363 489.18 170 000—
j
s!
52.1 5 1323 60 000— 24.— 155 000— ~ 9 332.55 30 883.22 120 424.06
t
11.4 6 ' 1307 30000.— ’ 50.— , 330000— — 35 001.95 — ■°
30.5 6, 51/ 2 - 5 655 60 000.— 20.— 140 000— 154 473.83 ' —
: 1 3 . 2 6 1414 30 000.— 3 5 - — — 11 299.85 — 1 2 S
7.0 6,5i/2 - 1.690 .50 000.— 20— 100 000— — 199 071.23 148 536— i3i
22.0 6 760 70 000.— 20— 30 000— — 24 436.13 34 000— 14
59.5 6 - 1130 125 000.— 15— 100 000— — . 11124.44 7 094.58 15
25.7 5 ' 1810 95 000.— 10— 100 000— — 917 447.55 788184— 16
26.7 6 1202 70 000.— 50— 40 000— — " 102 212.27 8 000— 17
53.0 5 2152 80 000.— 15— 65 000— — 91 273.81 37 588.16 is
23.1 6 963 60 000.— 40— 50 000— — 223 530.26 189626.42 19
—2.6 5 1295 50 000.— 50— 40 000— — 130 220.90 . 16 922.93 2 0
42.1 51/ 2 , 5 689 20 000.— 7— 50 000— — 223 981.13 90 000— 2 1
39.3 6 _ 1159 50 000.— 15— • 145 000— — 161 573.19 120 382.55 22
84.0 6,5y2-5y4 1509 100 000.— 2.45 — — 413 441.06 289 370.85 23
60.9 . 6 1 482 40 000.— 37— 20 000— — 815.87 34 662.16 24
| _ — — — 1 465 000— ' 9 332.55 3 094 275.87 '2 054 791.71 25
Taulu 13. (Jatk.) 142 Tail. 13. (Suite).
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P ä ä o m a a .
kpl.' 5%: kpi. ■3\mf Siiyr. kpl. $nf.
i 1 Siirto 13201 12 583 743.14 2 964 8 550 050.38 4 542 991.10 70 436.— 13 435 . 16 590 802.42
. 2 Ylikiiminki.................. * 698 345 244.56 150 130 900.— 67 575.50 — 717 408 569.06
•' 3 Kestilä ............. ............ 676 ' 494 982.19 116 395 435.— 272 677.7 7 49 500.— 619 617 739.42
. 4 Kuusamo ...................... 857 513 585.53 72 262 774.79 151 658.40; — 814 •624 701.92
’ 5 Kittilä....................... 288 294 981.42 33 49 205.— 44 288.53 280 299 897.89
h • Ylivieska .. , ................... 725 985 330.90 273 805 700.— 416 720.65 827 1374 310.25
i 7 Pulkkila ........................ 240 246 460.24 49 201 380.— 124 470.-U 231 ■ 323 369.80
' 8 Vihanti.................... . 314 252 265.96 75 167 270.— 76 728.01 - • 314 342 807.95
9 Pudasjärvi .................... 860 463 077.52 152 234714.— 93 737.44 265.— • 871 604 054.08
10 Oulainen........................ 1394 1 059 254.40 203 747 880.— 444 309.10; — 1248 1362 825.30
ill Alatornio ....................... 597 829 375.98 96 307 478.— 140 295.82 550 996 558.16
H 2 Kiiminki........ ............. : 278 178 518.— 52 94 485.— 67'766.— — 276 205 237.—
.13 Säräisniemi.................... 480 193 391.14 75 200 290.— 70 361.S3 •" 452 323 319.31
ill Lumijoki........................ 370 625 526.19 68 437 516.— 320 894.5S 346 742147.61
115 Utajärvi ........................ 610 253 640.21 133 213 680.— 64 251.44 623 403 068.77
16 Siikajoki........................ 445 202100.50 70 167 580.— 70 936.50 3100.— 432 298 744.—
’17 Turtola .......................... 360 291 809.72 155 193 700.— 92 866.52 ■ 443 392 643.20
; i s Sievi ....... ................... 677 647 102.98 294 760 073.27 306 507.98 761 1100 668.27
19 Sodankylä...................... 278 220 649.22 51 125 450.— 98 009.95 292 248 089.27
.20 Puolanka........................ 680 168 060.75 87 115 675.— 34 960.50 657 248 775.25
i2JL Kuolajärvi .................... 412 280 616.60j :49 77 850.— 73 310.— 398 285156.60
,22 Kemijärvi...................... 766 599 596.78. 120 429 010.— 93 697.75 40 968.— .789 934 909.03
.23 Kärsäni äki .................... 597 288 057.11 177 203149.— 83 903.72 18084.— 658 407 302.39
■ 2 4 Alavieska ...................... 542 485 756.61: 168 914 850.— 392140.43 542 1 008 466.1S
2 5 Ristijärvi ’...................... 574 262 011.04 83 162 100.— 95 608.80 — 531 328 502.24
• 2 G Rautio........................... 396 422 309.15; 56 ’ 361417.50 178 834.91 __ 328 606 891.74
¡ 2 7 Hyrynsalmi .............. . . 641 85 657.— 91 92 920.— 34124.25 617 144 452.75
1 2 8 Taivalkoski...................... 147 155 396.24i 24 72 790.— ' 59 456.73 38.03 131 168 729.51
'29 Pyhäjoki..............'......... 413 429150.69j 73 351 950.— 209 748.7 5 4 666. is _380 571 351.94
¡30 Kuhmoniemi ................. 441 297 705.14 139 463 435.— 181 901.64 467 579 238.50
' 31 Kolari ........................... 203 112 998.62 79 90 775.— 42 593.44 — 243 161180.18
'32 Reisjärvi . ...................... 487 303 932.38 . 117 142 895.— 83 585.71 12 644.16 494 303 241.67
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Obligatsionitili.














0//o °/„ SS// 3 n f. Smt- j Sm f. Stmf.
— __. _ 1 465 000.— ; 9 332.55 3 094 275.87 2 054791.71 1
18.3 5 y2 570 32 000— . 25.— —  ; — . 985.77 — o
24.8 6 998 36 000.— 5.— 30 000.— — 3 300.73 1656.7 7 3
21.6 5 767 N 100 000.— 30.— 5 000.— — 60 495.42 43 363.95 4
1.7 6 1071 12 000.— 30.— — — 1 578.36 20 043.— 5
39.5 6 1662 68 467.— 25.— 100 000.— — 56 796.56 53 965.38 6
31.2 6 14 00 30 000.— 150.— • 10 000.— — 1 094.20 . 300.— 7
35.9 5 1092 30 000.— 10.— 30 000.— — ' 688.45 • — 8
30.4 6 694 50 000.— 25.— 100000 .— i  000.— 147-885.61 232 685.32 9:
28.7 6 ,5 1092 50 000.— 5 . - 252 850.— 1 000.— 103 361.56 263 700.— 10
20.2 6 % , 6 1 812 113 978.— 15. 50 000.— — 62 907.86 91153 .— 11
15.0 6 744 23 300.— 10.— 8 000.— — 8 624.77 2 000.— 12
67.2 6 715 50 000.— 6.— — 1 099.9s — 1 3
18.6 6 % . 6 2145 56 000.— 30.— 150 000.— — 265 220.69 198 060.— 14
58.9 6 647 28 000.— i o - — — 20 611.29 29 720.13 15
47.8 6 692 35 000.— 1 0 . - 50 000.— — 68 470.55 48 000.— 16
34.5 6 886 13 345.— 20.— 40 000.— — 56 236.57 6 694.31 17
70.1 '6 14 46 • 68 000.— i o - 50 000.— — 920.21 — 18
12.4 5 850 30000.— 60.— 25 000.— — 72 576.65 90 728.50 19
48.0 5 ' 379 36 000.— 5 — 20 000.— — 65180.45 2176.73 20
1.6 6 716 16 000.— 10.— — —. 10776.39 — I21
55.9 5 a  185 150 000.— 1 9.— 140 000.— — 14 755.03 226 270.30 22
41.4 - 6 ; . 619 30 000.— 1öT—< - 50 000.— — 77 004.95 42 781.67 23
107.6 6 v 1861 ' 62 000.— 1 . 2 0 . - 100 000.— — 352 818.— 208 770.62 24
25.4 5 ,5 y 2- 6 619 35 000.— • 5.— 131 400.— —  ■ 35 739.08 63 648.94 25
43.2 . 5 18 44 4Q Q00.— | 1 0 . - — — 82 464.29 74 669.61 26
68.6 6, 5 234 20 0 0 0 . - 1 2.— — — 10431.58 26164.03 27
8.6 6, 6% 1288 30 0 0 0 . - ; i o . - — — 40835.42 30 000.— 28
33.1 b 1504 40 0 0 0 . - * 3 5 . - 143 000.— — 165 946.62 167 000.99 2 9
94.5 6 ,5 1240 63 500.—: .2 0 . - — — 57 706.— 58 0 0 0 . - 3 0
42.6 6 ■ 663 6 0 0 0 . - | 1 0 . - ' — — — — 3 1
19.5 6 735 21 0 0 0 . - i 6- 5 300.— — 446.08 — 3 2
— 1 ■ ■ ~-- — 1 _ 1 2 955 550.— 11 332.55 I 4 941 234.99 4 036 344.99 3 3
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P ä ä o m a a . t
i l
i









st. ä / st. itmf. 3'mf. \ Stmf.
!
st. s v
1 Siirto 29 647
.
24 572 287.91 -sHCOzOy 17 524 377.9a 9 030 914.19: 199701.37 29.766 33 065 751.66
2 Oulunsalo................... 202 107 025.70 ■ 32 37 850.— 22199.101 '  376.— 207 122 676.60
3 Temmes......................... 253 106 427.13 39 76 218.— 52 313.63 6 390.46 245 130 331.50
4 Merijärvi........................ 226 121058.49 54 90135.— 33 269. £5 10.— 229 177 923.84
5 Sälöinen ........................ 228 149128.16 64! 121900.— 32 563.54 — 262 238 464.62
6 Pyhäntii ........................ 245 125 980.401 64 146 600.— 40 078.50; — 265 232 501.90
7 Piippola......................... 161 131356.— 60 137 000.— 21633.31! 3 756.— 188 246 722.69
8 Revonlahti.................... 92 199 252.— 47 i 176 375.— 109154.69! — 104 266 472.31
9 Pattijoki........................ 216 330 847.35 72 242 550.— 68 388.60 j 236 505 008.75
10 Karunki ........................ 231 208 859.88 42 125100.— 56 218.—; — 225 277 741.88
11 Kempele .......... : ........... 136 182 415.75 53 197 050.— 56193.99 ' 4100.— 166 323 271.76
V I Inari ............................. — — 10 43 653.20 4 380.—j 3880.— 9 39 273.20
13 69 Maaseutu| 81 636 26 234 638.77 6 88lj 18 918 809.14 9 527 307.20! 218 213.83l 31902 35 626140.71
u 65 Oulun lääni! 35 029 42 088172.37 7 37l| 23172 601.32 11831668.22' 229 813.83 35 226 53 429105.47











1 2  | ia  iti '
Pääomaa yhdellä velkakirjalla 
vuoden lopussa.
! '  F

























°/o 0/10 3 m f
'
' 3>nf ffinf. ", 3>mf. tfmf. $ n f.
_ _ __ • 2 955 550.— 11 332.55 4 941 234.99 4 036 344.99 1
14.6 6 593 10 000.— 10.— 5 000.— — 215:65i — 2
22.5 5 532 17 000.— 10.— 35 000.— — 31 648. S 5 1 250.24 3
47.0 5 777 10 000.— 25.— 40 000.— — 59 891.39 89 874.32 4
59.9 6 910 50 000.— 25.— — — 50771.74 58 244.— 5
84.6 5 % 877 15 000.— 2 1 . - 18 911.41 — 1 200.18 39117,94 6
.87.8 5% 1312 31500.— 30.— 10 000.— — 12.53 273.75 7
33.7 6 2 562 50 000.— 60.— 5 000.— —  , 461.64 10000 .— 8
52.6 6 .5 % 2140 50000 .— 30.— 40 000.— — 23182.88 39 693.36 9
33.0 5 - 4 % 12 34 36000.— 1 0 . - 126 000.— — 44 715.70 •' 8 000.— 10
77.2 6 1947 20000 .— 70.— 14 000.— — 7 296.54! 94.— 11
— 5 4 364 18 236.70 ’ 100.— — • — — — 12
35.8 1117 150 000.— 2.— 3 249 461.41 11 332.55 51 60  632.09j 4 282 892.60 13
26.9 — 1517 200 000.— 2.— 4 851132.24 -  37 940.55 6 471 351.27 5 598 781.33 u
«
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Taulu 14. Säästöpankkien omat rahastot
Tabl. 14. '  Compte-rendu annuel des propres capitaux
■
2
O m a t  r a h a s t o t  
v u o d e n  a l u s s a .  
F o n d s  p ro p res  
a u  l : e r  ja n v ier.
3 4  ! 5  
* T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
R ece ttes  d a n s V a n n ée.
6
M e n o j a
D ép en ses
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  
C a isse  d ’ép a rg n e  de.
K o r i
In té
l a i n o i s t a .
D es  p rê ts .
I
i o j a .  j 
rêts.
m u i s t a  s i j o i -  ! 
t u k s i s t a .  t
D e s  a u tres  1 
p la cem en ts ,  j
S e k a l a i s i a .
D iverses.
S ä ä s t ö ö n p a n i -  
j a i n  s a a m i s i l l e  
k a s v a n e i t a  
k o r k o j a .
In té r ê t s  i n ­
scrits  a u x  
dép osa n ts .
• Shtf. ïf/mf. ¡Tmf.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t  (Villes).
1Helsinki »Helsingin Säästöpankki» B 517 901.18 568 768.21 1531814.67 108 034.10 1450 977.is:
2Porvoo.................................... . 1 523 893.74 564 352.57 222 366.25 95 571.65 596 809.77
3 Loviisa........................■.............. 544 654.21 196 088.73 91 751.07 6153.28 220 996.07
4Tammisaari............ ,................... 147 502.61 70 937.13 ' 22 293.4? 5 385.4 5 73 482.47
‘  5 Hanko........................................ 101 54L04 81085.80 15 164.31 65.— 77 718.84
6Helsinki »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä»................. 348 468.42 476 806.li 130 824.54 ' 25 613.— 497 627.03
7Helsinki »Työväen Säästöpankki
Helsingissä»............................. 117 384.87 86 577.36 16198.21 32 060.75 93 388.54
s 7 Kaupungit 6 301 346.07 2 044 615.91 2 030 412.47 272 883.23 3 010 999.90
M a a s e u t u ,  (Campagne). -
9Tenhola ..................................... 26 299.75 10 600.39 2 865.63 38.— 10 335.32
10 Helsingin pitäjä.......................... 18 783.33 3 306.20 454.42 — 3 092.23
11 Inkoo ......................................... 21 223.21 5 250.03 3 845.64 5.91 6 976.10
12 Lohja........................................... 62 945 74 7  71 Q  4 3 7  s n 51 930 7 8
13Mäntsälä.................................... . 85 553.37 '59 967.23 17190.36 568.50 56 426.47
14 Bromarv.................. .................. '  26188.98 7 619.25 3190.68 485.— 9 079.SS
15Nurmijärvi ................................. 79 323.16 58 376.6S 8 598.9S — 53 600.18
I G Kirkkonummi............................. 82 324.76 27 393.16 11 449:40 —  ~ 28 440.35
17 Iitti ........................................... 113 093.28 '  60 917.30 11 843.83 208.58 56163.19
18Nummi ...................................... 67 261.21 51 248.50 18 658.82 41.60 53218.—
19 Espoo..................................... 36 486.49 44 268.71 5 737.48 196.01 42 854.07
20 Tuusula ..................................... • 50 943.66 19 248.52 6 200.95 727.91 19184.59
21 Siuntio........................ • .............. • 10 083.08 16 439.43 3 314.4  S 305.51 15 449.18
22 Vihti.......................................... 96 444.41 * 109 277.13 45 013.60 3 507.35 120 225.27
23 Orimattila.................................. 225 644.49 28 007.15 35 807.23 — 50 883.66
24 Karjalohja ................... ............. 37 791.48 _ 32111.85 11106.21 
i _____
1 922.71 33 552.22
25 Siirretään 1 040 390.40 597 995.62) 192 976.42 17 445.1S 611 411.49
_  ..... • * & -
x) Takaisin maksettua kantarahaa.
#
'-< >  ..-V. V. J / 1Ài r
sekä voitto- ja tappiotili vuonna 1918.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1918.
7  | 8  '  
v u o d e n  k u l u e s s a .
Ians Vannée.
9 1 0
V u o d e n  p u h d a s  
v o i t t o .  -  ,
B énéfice net de 
Vannée.
1 1
M ä ä r ä r a h o j a  
y l e i s h y ö d y l l i ­
s i i n  t a i  h y v ä n -  
t e k e v ä i s i i n  
t a r k o i t u k s i i n .
Versements à 
des oeuvres d ’in ­
térêt public ou 
de bienfaisance.
1 2  '  1 3  
O m a t  r a h a s t o t : -  
Fonds propres.
K u l u n  k e  j  a .
F ra is , (V administration.
T i l i p o i s t o j a  j a  
s e k a l a i s t e n  
v e l k a i n  k o r ­
k o j a .
Sommes en  dé­
com pte et in ­
térêts de dettes 
diverses.
V u o d e n  l o p u s s a .  
A u  31 déc.
L i s ä y s  
v u o d e n  
a j a l l a .  
A ccro isse­
m ent pour  
Vannée.
*
‘  P a l k k a u k s i a .  
Traitements.
M u i t a .
Autres.
Sm f. Sm f. Suif. Sm f. Sm f. Sm f.
. 221972.13 52 262.00 437 824.66 45 580.32 60 000.— 3 503 481.50 —0.4
52 473.76 25 783.49 88 020.14 '  119 203.31 2 000.— 1 641 097.05 7.7
28 050.— * 4142.97 1 000.— 39 804.04 — • 584 458.25 7.3
' 8 880.— 6 933.17 2 000.— 7 320.36 — 154 822.97 5.0
■ 5 400 — 2 895.15 1181.72 9 119.40 ■ — 110 660.44 8.9
* 25200.— '  -23 282.02 23823.95 63 310.65 ■ )  16.500.— 395 279.07 13.4
16483.08 7 358.23• 3 580— 14 026.47 — 131411,34
1
• 12.0
368 458.97 122 657.72 557 430.47 298 364.55 78 590.— 6 521210.62 3.5
*  n 027.— 250.1 o 1891.55 28 191.30 . ' 7.2
558.— 2 0 - 119.40 —29.01 1 18 754.32 —0.2
641.— 317.26 — '  1167.22 — 22 390.43 5.5
4 445.60 11 638.77 1 834.80 11250.02 — 74195.76 17.9
1 4 653.40 3 473.98 1180.— 11 992.24 — . 97 545.61 14.0
965.50 198.28 213.31 837.96 27 026.94 3.2
2 795.— 2 580.90 618.— 7 381.58 — 86 704.74 .9.3
4 050.— ■ 1 026.80 6 . 5 5 5 319.16 - 87 643.92 6.5
2 800.— 4194.70 3 485.69 6 326.04 119 419.32 5.6
• 5 715.— 1591.90 1 549.4 3 7 874.59 75 135.80 11.7
1 630.— 371.50 — . 0 1 5 347.25 — 41 833.74 14.7
2 516.— 2 079.9s! 922.06 1 474.75 — 52 418.41 2.9
410.— 89.50j — 4110.74 14193.82 40.8
11 200.— 1 200.951 14 967.74 .10 204.12 — 106 648.53 10.6
1 703.— 238.43 10 989.29 6 700.— 229 933.78 1.9
2 695.— 1 277.581 6 090.60 1 525.37 . 39 310.85 4.0
































O m a t  r a h a s t o t  
v u o d e n  a l u s s a .
3  4  
T u l o j a  v u o d e n  k u
K o r k o j a .
5
1 u  e  s  s  a .  
S e k a l a i s i a .
U
M e n o j a
S ä ä s t ö ö n p a n i -  
j ä i n  s a a m i s i l l e  
k a s v a n e i t a  
k o r k o j a .
:
;
l a i n o i s t a .
.
m u i s t a  s i j o i ­
t u k s i s t a .
Srnf. Sm f. itm f s y
1 Siirto 1 040 390.40 597 995.62 192 976.42 17 445.18 611411.49
2 Pusula....................................... 71 694.05 44 352.02 13 222.89 501.50 43 689.64
3 Sipoo ......................................... 34 788.51 28 216.23 . 10 590.36 2 157.85 32 590.94
4 Jaala ......................................... 7218.35 9 967.28 10 312.31 1239.34 19 529.24
5 Snappertuna............... .............. 6 840.22 9 713.67 2 162.38 — 10593.30
6 Lappträsk.................................. 71837.32 37 837.35 30 688.12 1 844.30 58 390.63
7 Karja......................................... 18 778.39 46987.52 9 563.24 ■ 1180.64: 48 348.84
8 Pornainen................. ................ 17 166.29 17 452.29 13 792.04 276.31 22 792.71
9 Artjärvi..................................... 30 092.06 16 821.44 40 222.24 - 47 176.5S
1 0 Degerby .................................... 3 969.29 1 228.90 2 227.94 100.44 3 281. Si
11 Pyhäjärvi .................................. 13 580.74 54 478.46 7 840.59 — 59 770.71
12 Elimäki ..................................... 17 169.59 17 195.39 16 491.10 — 26 747.44
1 3 Sammatti .................................. 15 645.02 23185.50 4 737.36 51.40 21 942 43
1 4 Kyrkstad.................................... 6043.48 7 135.83 3 427.47 688.57 9 973. S 2
15 Askilla........................................ 12 572.91 17 903 65 12 218.25 , 804.91 21 489.78
16 Ruotsinpyhtää ........................... 7 261.04 16 677.81 7 579.30; 173.61 o  20187.54
17 Liljendal ..........  ...................... 10 052.53 23 050.06 9 968.24 526.25 25 984.94
18 Anjala........................................ 2 764.76 14414.89! 9 784.02 - 22 450.07
19 Myrskylä .................................... j 7 523.81 6837.03! 19 723.S2 - 2 2  8 8 6 . 0 S
20 Hyvinkää .................................. 5426.15 26 573.30 1963.46 40.— 23 601.50
21 Pukkila ...................................... 2 989.90 «6160.67 3 930.31 — .90 8 368.10
22 36 Maasoutuj 1403 794.81 1024184 .91 423 321.86 27 031.20 116120 7 .5 9
23 48 Uudenmaan lääni 7 705140.88 3 068 800.82 2 453 734.33 299 914.43 4 1 7 2  207.49
O
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siin tai hyvän- 
- tekeväisiin 
tarkoituksiin.
12 1 >3 
O m a t  r a h a s t o t :
‘


















30550.7 7 30 987.59 87 662.87 6 700.— 11 2 1  353.27 _ 1
2 951.30 2 873.10 99.81 8462.06 — 80156.11 11.8 2
3 515.— 761.40 121.06 3 976.04 — 38 764.55 11.4 3
■ 1 263.— 354.20 5 . - 367.49 — • 7 585.84 .5.1 4
500.— 27. SO 754.95 — * 7 595.17 11.0 5
4 896.— 594.94 1173.67 5 214.53 — 77 051.85 7.3 6
3 660.— 2 286.45 79.4 3 3 356.68 — 22135.07 17.9 7
1 672.— 409.50 431.21 6 215.22 — 23 371.51 36.2 8
1 860.— 2 276.41 348.61 5 382.08 — 35 474.14: 17.9 9
75.— 10.— 100.— 90.47 — 4059.76 2.3 10
1 760.— 3 901.50 366.67 — 3 479.83 — 10 100.91 25.0 11
915.— 488.50 — ' 5 ö35.55 — 22 705.14 32.2 12
1 5 41 .— 486.93 179.00 3 824.81 — 19 469.83 24.6 1 3
606.50 302.95 225.87 142.73 — 6186.21 2.4 14
, 1 4 0 8 .— 347.10 1865.17 5 816.76 — 18 389:67 46.3 15
883.20 538.— •50.20 2 771.78 —  ■ 10 032.82 38.2 16
704.— '  778.74 38.30 6 038.57 — '  16 091.10 60.1 17
! 554.64 378.— 37.07 779.13 — 3 543.89 28.2 18
600.— 121.70 28.66 2 924.41 — 10 448.22 38.9 19
*-*■ O en O Ï 668.05 — 3 257.21 — 8 683.36 60.0 20
I 633.— 40.60 50.70 999.48 — 3 989.38 33.4 21
78 852.64 48196.64 36188.11 150 092.99) 6 700.— 15 4718 7 .8 0 10.2 22
i 437 311.611 170 854.36t 593 618.58 448 457.54) 85 200.— 8 068 398.42 4.7 23
Taulu 1.4. (Jafck.) 150 Tahi. 14. (Suite).
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
0
O m a t  r a h a s t o t  
v u o d e n  a l u s s a .
3 4 j n
X  u  1 o  j  a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
K o r k o j a .  .
G
M e n o j a
S ä ä s t ö ö n p a n i -
l a i n o i s t a .
m u i s t a  s i j o i ­
t u k s i s t a .
S e k a l a i s i a .
j ä i n  s a a m i s i l l e  
k a s v a n e i t a  





Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t  (VillesJ. 
Turku »Turun Säästöpankki» . . . . 7 644 715.82 2 357 519.68 . 444 487.84 43 328.95 _ 1 969 872.22
2Rauma...... ...........'................... 463 824.51 127 261.os 12 029.13 310.39 94584.87
3Uusikaupunki............................. 311 370.78 85 728.02 36136.98 2 760.72 84 618.84
4Pori »Porin Säästöpankki»......... 247 975.10 167 931.03 45111.57 961.02 159 615.77
5Naantali .................................... 30 145.41 40 667.17 7 212.38 — 36 414.98
6Turku »Tunin Suomalainen Sääs- 
■ töpankki«................................. 328 232.73 452129.S4
1
84146.10 26 395.77 455 736.14
7Pori »Porin Suomalainen Säästö­
pankki» .................................. 9 638.46 18 771.72
.
6176.85 18171.93
8Turku »Työväen Säästöpankki Tu­
russa» .................................. ;. 1461.78 23 417.64 1 379.62 215.55 21134.38
9 8 Kaupungit 9 037 364.59 3 273 427.08 636 680.47 73 972.40 2 840149.13
10
Ma a s e u t u  ■ (Campagne). . 
Oripää....................................... 321 044.29 222 200.23 38 248.43 776.47 207 558.30
11 Perniö ........................................ 373 615.06 185 334.55 ■ 85 579.51 . 3 874.70 226 685.88
12 Hämeenkyrö.............................. 119180.22 57 778.56 58 547.97 2173.25 100 906.94
13Paimio....................................... 37 616.93 105 569.97 11239.27 1 422.74 95 791.73!
14 Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» .................................. 504 713.64 326 323.45 64 615.41 21 504.40 341002.17
15 Siikainen.......•............................ 22 737.81 17168.25 5 584.60 83.55 19 575.8o|
16Lappi ................. '...................... 172 317.41 ' 77 596.55 39 575.25 479.22 97 447.79;
17 Kokemäki.................................. 134 040.72 87 926.74 72 357.54 - 133 734.81
18 Vehmaa.......... ........................... 69 933.21 71 499.38 5 240.59 184.57 57 446,62.
19 » Siirretään 1 755 199.29 1 151 397.68 380 988.57 30 498:90 1280150.10;
') Suoritettu Kuusjoen Säästöpankin osuus Smk. 55 203: 05, johon käytetty vuoden koko
Taulu 14. (Jafck.) 151 Tahi 14. (Suite).
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'26134.55 222 286.74 - 490 553.52 14985.8.— 7 985 411.34 4.5 1
15 610.— 9 499.81 1 314.11 18 592.71 — 482 417.22 4.0 9
10 849.98 6 051.23 5 743.89 17 361.78 — 328 732.56 5.6 3
19 379.85 5 400.49 700.— 28 907.51 ' — 276 882.61 11.7 4
1 3190.—
i
1 405.40 514.— 6 355.17 — 36 500.58 21.1 5
1
I 28 210.— 26 049.24 7 692.36 44 983^ 97 — 373 216.70 13.7 6
1 500.— 1122.73 123.64 4 030.27 — 13 668.73 41.8 7
2 470.— • 2 583.70 84.— —1259.27 . — 202.51 —86.2. s
217 699.27 78 247.15 238458.74 609 525.66 149 858.— 9 497 032.25 * 5.1 9
» 6 675.— 5 069.68 41 922.15 362 966.44 13.1 1 0
10 632.08 11 906.35 3 394.67 22169.78 — 395 784.84 5.9 1 1
6240.— ' 2194.27 4 486.05 .4 672.52 123 852.74 3.9 12
3 630.— > 3 237.84 825.44 14 746.97 — •52 363.90 39.2 1 3
15 532.20 11 496.57 l) 66 683.54 —22 271.22 _ 482 442.42 — 4 . 4 h
1 792.— 1 685.52 6.11 —223.09 — 22 514.72 —1.0 1 5
4 399^ 40 2 944.35 634.49 12 224.99 — 184 542.40 7.1 1 6
5 755.— 7 393.85 5 459.71 ’ 7 940.91 — .141981.63 5.9 1 7
2 922.— 1 319.30 — 15 236.62 85169.83 . 21.S 1 8
57 577.68 47247.73| 81490.01 96419.631 - j 1851 618.92 19
voitto Smk. 32 931:83, nostettu kantarahastosta Smk. 5 468:75 ja vararahastosta Smk. 16 802:47.
















Sekalaisia. jäin saamisille kasvaneita 
korkoja. ’
s
% : Smf. Vmf. Smf „ SSnf
|
1 Siirto 1 755199.29 1151'397.6 s 380988.57 30 498.90 1280150.10
2Kiukainen »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki».......... 67 779.33 _ * 2 608.16
-
3Finby......................................... 45 902.47 16 784.23 4 991.33 568.31 17 460.09
4Marttila..................................... 152 498.94 121 746.22 __ 34 363.76 2 710.11 122 804.77
5Taivassalo ................................. 128 612.96 61 467.73 33 361.08 46.93 69 481.02
6Kankaanpää ............................... , 75141.91 35 597.9-1 31 889.01 5.30 58 531..56
7Piikkiö. ...................................... 15 655.35 10150.91 4 558.60 1.95 12 011.96
8Ikaalisten kauppala................... 144 626.35 70 060.92 64174.08 822.30 117 815.03
9Tyrvää . .................................... 239 796.16 124 646.78 39 392.58 1162.50 126402.17
10Huittinen ........................! ........ 101322.36 113174.09 53 746.53 2 428.39 142 780.10
11 Kemiö....................................... 146 533.41 77 060.18 23 785.66 625.— 78 018.58
12Vestanfjiird................................. 2K 337.36 20 232.53 10 699.13 255.30 25 317.91
13 Vampula.................................... 38 266.80 28 470.80 - 5 514.52 4 343.90 25 916.16
14 Parkano .................................... 56 983.99 24 352.38 '16 679.97 2107.69 35 652.02
15 Kiikala....................................... 85 228.96 51 205.71 5 339.56 — 43 556.61
16 Köyliö....................................... 44 160.13 20 348.28 9 636.09 — 23401.23
17 Kisko .......... ............................. 76 048.86 70 918.95 8 475.19 429.20 66 113,21
18Luvia......................................... 27 059.22 32164.71 3 350.33 3.60 29 045.82
19 Eurajoki.................................... ”  46 732.79 45 498.li 11 205.13 404.81 46 266.06
20Mynämäki ................. ............... 101118.02 209 847.15 24 521.36 682.58 189113.01
21 Lieto ......................... .•.............. 34 701.67 133 839.01 12 318.07 - /  121 792.01
22Laitila....................................... 101 904.87 66 327.31 30 923.82 500.— 77 486.23
23 Uusikirkko ................................. 37 081.99 70 385.16 10 619.29 756.30 62 420.12
24 Kustavi ...................................... 28 425.30 29 354.35 18 555.15 11.75 38739.86
25Masku.................... ............... . . 75 262.24 138 278.75 27 300.26 2.75 132 823.83
26 Loimaa ..................................... 15 365.04 130 463.80 8 069.89 17.— 109 867.54
27 Hinnerjoki .................... ........... 32-518.29 20 813.li 15 475.88 87.59 31 253.84
28Lokalahti .................................. 31 843,81 30 868.27 13 237.75 — 32 796.88
29 Karkku ..................................... 30 340.44 40 935.89 20 958.18 2.70 52 248.73
30 Siirretään 3 764 448.31 2 946 391.61 926 739.86 48 474.92 3169 266.45
Taulu 14. (Jatk.) 153 Tabl. 14. (Suite).
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1 1
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t e k e v ä i s i b i  
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O m a  t  r  a  h ;
1 3
s t o  t :
K n  l u u  k e  j  a .
X i l i p o i s t o j a  j a  
s e k a l a i s t e n  
v e i  k a  m - k o r -  
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V u o d e n  l o p u s s a .
L i s ä y s
v u o d e n
a j a l l a .P a l k k a u k s i a .
\
M u i t a .
■
s v s v s v ffn if '■ 0 //o
57 577.6S 
«
47 247.73 81 490.01 96 419.63 — 1 8 5 1  618.92
*
1
--  ' — , --- 2 608.46 _ 70 387.79 . 3. s 2
1 2 0 0 .— 759.05 133.57 2 790.29 450.— 48 242.76[ 5.1 3
5 8 04 .— 4 803:40 1198.04 24 209.91 — 176 708.85 15.« 4
2 655.— 2155.04 — 20 584.08 — 149197.04 16.0 5
1 989.— 464.20 . 290.4S 6 217.04 — 81 358.95 S. s G
348.— 226.60 — 2 124.90 — 17 780.25 13.6 7
4 1 2 2 .— 2 729.57 1135.51 9 255.19 — 153 881.54! 6.4 8
6 860.— 7 374.02 1 976.4 7 22 589.20 — 262 385-.361 • 9.4 9
5 467.— 4 413.20 2 842.50 13 846.15 — 115 168.51 13.7 10
' . . 7 615.— 7 715.SS 1 487.23 6 634:45 — 153167.86 . 4.5 11
i 1 680.— 780. SS 59.17 3 349.30 — 31 686.66 ' 11.s 12*
, 1 800.— 8 393.20 107.20 2112.66 — 40 379.46 5.5 I3!
1 851.— 1 443.7 0 815.60 3 377.72 — • 60 361.71 ' 5.«
H
3 1 0 7 .— 2 773.5S 417.73 6 690.35 — 91 919.31 7.9 15
, 1 4 6 6 .— 326.31 28.96 4 761.87 — 48 922.— 10.8 l16!
4 262.50 ,3  446.94 1 718.52 4 282:47 — 80 331.33 5. Gi?S
1 269.— • 1 066.4S — 4137.37 — 31196.59 15.3 is;
1918.4 0 629.45 — 8 294.17 — 55 026.96 17.7 ia!
5 450.— 4 872.71 — 35 615.67 — 136 733.69 35.2 20
3 322.— 493.55 — 20 549.55 — 55 251.22 59.2 21
3 836.— 1 614.S0 835.41 13 978.69 — ■115 883.56; 13.7 22
3 379.— 1154.70 3 629.57 11177.36 48 259.35 30.1 23t
1 515.— 586.03 1 527,oS 5 552.78 ■ ■— 33 978.08 19.5 24
5 262.— 1 947.SO 21 611.56 : 3 936.57 79 198.S1 5.2 25
■ 6 073.50 2 784.70 349.34 19 475.61 — 34 840.65 126.7 26
1 408.— . 827.SO 510.17 2 876.77 — 34 895.06 7.3 27
, 2 713.— 1143.46 169.35 7 283.33 39 127.14 22.9 2S
1 569.50 443.60 — 7 634.94 — 37 975.38 25.2 29
145 519.58 ■ 112 619.94 122 333.97 371866.48 4:50.— . 4135.804.79 . — 30
S'Uistopmikldtiliislo v:lta 1918. 20
Taulu-14. ' (Jatk.) 154 Tahi. 14. (Suite).’-
Säästöpankin paikka. Omat rahastot 
vuoden alussa.
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3h>f %)nf S m f S m f Sl/If
1 Siirto 3 764 448.31 2  946 391.64 926 739.S0 48 474.92 3169 266.4 5
2Punkalaidun............................... 53 930.46 93 544.81 24 316.28 95 905.60 98 511.50
3Rymättylä ................................. 43 561.54 45 580.50 26 230.53 611.32 57 136.03
4 Honkilahti ................................. 31 490.80 22 531.93 6 913.22 — 24 371.57
5Pyhäranta ................................. 33 610.69 34118.69 11 945.7 9 27.— 40506.50
* 6 14 077.— 10 972.42 12 343.23 1.67 19 522.28
7Salon kauppala »Salon kauppalan
Säästöpankki»......................... 57 812.64 100 888.40 20 656.52 — 103 373.93
8Ahlainen .................................... 12 031.79 13 090 79 11 955.23 12.99 20 851.51
9Kauvatsa.................: ................. ' 36 659.53 14 981.7 7 15 368 S8 —.85 24 262.S1
10 Prunkkala.................................. 7 935.22 13 905.90 7 297.99 812.07 18 361.10
11 Pomarkku.................................. 12 711.51 16 812.39 15 494.63 390.19 28156.4 7
12 Kiikka.................................... . 47 931.56 30 858.0 a 24 039.73 997.44 44 807.15
1 3 Houtskari.......... ....................... 6 453.31 7 671.95 2 568.— 2.62 8 792.60
14 Mouhijärvi ................................. 15 031.35 35 561.86 7 145.0S 15.75 33 437.04
15 Säkylä....................................... 38 459.33 25 963.46 21 450.66 51.so 38 824.56
1 6 Suomusjärvi ’............................... 41 709.71 52 514.67 12 686.7 s — 49 633.65
17 Korppoo .................................... 4 993.82 4 887.ii 10150.25 109.60 '  12 601.94
1 8 Merimasku . .......... ................. 10 359.04 10 593.7 s 8 867.54 - I - 15 211.01
19 Lavia......................................... 17 490.19 22 967.32 7 212.01 7 257.31 26 413.23
20 Suoniemi......... ' ............ . 17 349.32 18 554 — 14 797.95 151.48 26 541.20
2 1 Sauvo ....................................... 14 712.83 34 677.24 11 647.75 17.30 37 144. S  2
2 2 Nauvo....................................... 4 989.19 5 904.13 467.76 2.70 4 366.63
2 3 Kiikoinen .............................! .  . 11 605.66 22 157.53 2 258.26 6.— 19 966.81
2 4 Parainen.................................... 16 023.52 42 908.21 20 647.241 163.S9 50 839.99
2 5 Honkajoki.................................. 12 978.76 32106.57 24 304.62 210.35 . 43 512.58
2 6 Normarkku................................. 12 527.01 15 044.71 18 917.49 — 26 599.18
27 Jämijärvi................................... 7 665.28 13 653.20 5 313.97 3.15 15 795.62
28 Rauman pitäjä ...................... :. 9 421.55 51 214.76 7 994.12 993.25 47 082.9.2
2 9 Merikarvia .........«'..................... 6 327.28 29810.89 5 445.66 50.— 26 209.30
30 Siirretään| 4 364 298.20 3 769868.71 1 285177.03 156 269.25 4132101.04
')  V a p a u s ta is te lu n  .a ik a n a  h ä v it t iv ä t -  p u n a is e t  p a n k in  j a  r y ö s t i v ä t  t ä l lö in  p a n k in  v a r o ja
Taulu 14. (Jatk.) . . 155. Tall. 14. Suite):-
7 S 
v u o cl e n k u 1 u .fc s s a.










Määriini ho ja 
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s v Smf. s v Sfv s v %
145 519.5S 112 619.94 122 333.97 371 866.48 450.— • 4 1 35  864.79 ■1
5 G06.— 101 601.11 3 455.3S 4 592.70 — 58 523.16 8.5 2
2 364.— 2 944.25 405. S 7 9 572.20 — 53 133:74 22.0 3
1 427.— 539.00 148.50 2 958.48 —  _ 34449.28 ■ 9.d 4
1 790.— 1 292. s s 62.60 2 439.41 * — 36 «50.10 7.3 5
522.— 347.SO 20.40 2 904.84 — 16 981.84 20.0 6
5 041.— 929.80 52.15 . 12 148.04 __ 69 960.68 21.0 7
1 054.— 515.50 ■ 170.09 2 467.91 — .1 4  499.70 20.5 s
1 425.— 2 709.92 .1 328.35 625.42 — 37 284.95 1.7 9
885.— 571.75 384.es 1 813.46 — 9 748.68 •22.8 10
1 551.— 1146.17 96.64 i. 746.93 — 14 458.44 13.7 11
1 878.— 2 397.21 416.10 6 396.76 — 54 328.32 13. s 12
660.— ' 333.94 — 456.03 ■ -- 0 909.34 7.1 13
2 060.— 521:00 216.1 S 6 487.81 — 21519.16 43.2 14
1 531.— 922.S4 353.7 9 5 833.73 . -- 44 293.06 15.2 15
3.355.70 1080.1S 1 381.53 . 9 750.39 — 51 460.10 23.4 16
805.— 1 329.50 410.49 — 5 4.04.31 8.2 17
1 594.— 37.7 5 • 33.35 2 585.21 — 12 944.25 25.0 IS
■ 1 075.40 1 022.— ‘)2 4  416.20 — 15 490.19 — . 2 0 00 .— ’ - — 88.6 19
551.— 474.55 1 326.55 4  610.13 --  i 21 959.45 26.6 20
2 933.31 807.35 31.73 5 425.08 ' -- 20137.91 36.9 21
600.— 136.60 .. — 1 271.36 — 6 260.55 25.5 22
1 1 11 .— 165.20 31.40 3 147.32 — 14 752.98 • 27.1 23
3 010.97 1 851.S5 177.00 '7 838.93 — 23 862.45 48.9 24
1 9 0 9 .— 2 059.is 1 387.02 7 753.76 — 20 732.52 59.7 25
1.21.6.32 178.90 — ' 5 967.80 — 18 494.81 47.6 26
564.50 418.7 S 136.27 2 055.15 — 9 720.43 26.s 27
4 029.— 1 746.20 53.— 7 291.01 — 16 712.56 77.4 28
1 018.— 279.10 3 778.33 4 021.82 — 10 349.10 63.6 29
197 086.78 240 980.94 162197.77 478 948.46 450.— 4 842.796.66| — 30
24 180 markkaa 40 penniä.
Taulu 14 (Jatk.) Tahi. 14. (Suite).156
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K o i -
l a i n o i s t a .
. 4  | 5  
v u o d e n  k u l u e s s a .
k  o  j  a .
S e k a l a i s i a .
m u i s t a  s i j o i ­
t u k s i s t a .  . (
ti \ 
M  e n o j a
!
S ä ä s t ö ö n p u n i -  
j a i n  s a a m i s i l l e  
k a s v a n e i t a  
k o r k o j a .
tfmf. 5 V $ n f S m f
1 Siirto 4 304 298.20 3 769 868.71 1 285 177.03 156 269.25 4132101.04
2 Karvia........................................ 5 535.97 19 266.20 14 6.57.09 ■ 26.40 25 675.63
3 Dragsfjärd ........................... .. 6 987.65 19 668.53 6 230.7 2 21.90 21 548.4 5
4 Kalinainen............................. . 1C 494.86 76173.95 5 988.27 145.50 66 993.62
5 Harjavalta ................................. 4 663.53 19110.42 17 045.21 136.83 ■ 26 955.02
6Kiukainen .. .,............................. • 32 589.72 .37 030.92 12 579.15 110.35. ,43 811.69
7 Eura........................................... 26 352.69 34 722.56 7 408.40 190.— 35 252. s 2
8Karjala ..................................... 2 696.42 10 913.64 7 894.64 — 13 372.06
9 Kullaa........................................ 1 834.43 10 201.il ■ 560.11 19.30 8 685.14
10 Pöytvä ....................................... 2 629.68 25732.07 3 804.62 3 394.90 23 273.32
1 1 Suodenniemi............................... 2 763.82 11 856.57 800.59 62.97 9 847.31
12 Kuusjoki..............■................. . 5110.97 22 490.91 - 2 656.66 55 203.05 18 971.09
1 3 Keikyä....................................... 1 000.— 1 443.39 1 832,7.1 8.95 2 802.92
1 4 Nakkila .................................... _ 3 333.56 740.S4 5 000.— 3 483.03
1 5 Hiitis ................. . . : ................ — 1 475.58 2 313.69 1503.50 2119.30
1CKoski ........................................ — 83.33 69.02 23142.95 72.59
17 80 Maaseutu 4 472 957.94 4 063 371.43 1 369 759.65 245 235.85 4 434 065.03
I S 88 T u r u n  j a  P o v in  lä ä n i 13 510 322.53 7 336 798.51 2 006 440.12 319 208.25 7 275114.16
Ahvenanm aan lääni.
Ma a s e ut u  (Campagne). ■
19 Saltvik ; ..................................... 102 553.50 91 275.99 30 415.5S — 100483.94
20 1 M a a s e u tu 102 553.50 91275.99 30 415.58: . — 100 483.94
21 1 . A h v e n a n m a a n  lä ä n i 102 553.50 91 275.99 30 415.58. — • 100 483.94
Taulu 14. (Jatk.) Löv Tabt. 14. (Suite.)
7 ’ . S- !) 10 4 1 , 12 13
v u o d o n  k u l i e s s a. O ni a t t  a h *i s t o t:
K u l u n k e j a .  . . .  .-  . ; Tihpoistoja ja
.......  . ■ - - _  - sekalaisten
J velkain kor-
Palkkauksia. | Muita. j*oja













ffm f. «(/ h f ■S?;/.’ 3'm f. 0//o
197 086.7si 240 980.91 162197.7 7 478 948.46 450.— ■ 4 842 796.66 — i
2 275,— 640.7 0 49.10 5 398.96 — 10 844.93 95.9 2
1 1 5 2 ,— 349.15 4.— 2 867.53 — 9 855.18 41.0 3
3 060.— 950.27 1 2 4 .ll 11179.69 — 27 674,55 67. s 4
1 314.— 174.60 7 2 0 .ll 7 128.40 — 11 791.93 152.9 5
• 1 203.— • 233.90 53.95 4 417.88 37 007.60 13.0 6
1 614.10 903-to — 4 550.64 — 30 903.33 17.3 7
600.— 293.31 70.90 4 472.01 — 7 168.43 .165.9 s
398.— 216.65 — 1480.73 . — 3 315.16 80.S 9
— 992.7 S 820.88 7 844.61 — • 10 474.29 298.1 1 0
50.— 79.50 — 2 743.32 — 5 507.14 99.3 1 1
’ 1 2 30 .— 739.73 440.60 58 969.20 — 64 080.17 1154.0 1 2
‘ — Ö1.90 • 420.23 — ■ — 1 000.— 1 3
— 204.90 257.— 5129.47 5129.47] ■ u
50.— 1 161.39 ■ — .1962 .0 8 — 1 962.08i 1 5
— 268.— 22 955.61 — ’ 22 955.61 16
210 1)32.88| 248 251.12 165159.31 619 958.59 450:— 5 0 9246 6 .5 3 13.S 1 7
427 732.151 326 498.27
i
403 618.05 1 229 484.25 150 308.— 14 589 498.78 7.9 rs
• ’ 12 913.sbj 4 857.15 3 436.68 105 990.18 3.4 19
j 12 913.80 4 857.15] — 3 436.68 —  ' 105 990.18 3.4 2 0
1 12 913.80! 4857.1öj — ' 3 436.68 — 105 990.18 3.4 21
Taulu 14. (Jatk.) 158 Tahi. 14.- (Suite-).
1 2 3 ! 
T li 1 o j a
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M e n u j a
Säästö]tuikin paikka. Omat rahastot 
vuoden alussa.
IK. arkoja.  ;
muista si joi- lainoilta. , . . , taksista.
Sekalaisia.
Säästoönpani- Î 






K a u p u n g i t  ( V i i l e ä ) .
I Hameenlinna »Hämeenlinnan kuu-
S 'm f. 3 m f. ¡tm f H m f ,
pungin Säästöpankki» ............
‘¿'Tampere »Tampereen Säästi!-
»19 789.09 298 795.0 7 127 944.76 5 758.- 328 286.7Oi
• pankki» ..................................
a Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
847 874.54 010 800.7 2 97 414.98 41 678.65 568 1^7.66
pankki» ..................................
4 Hämeenlinna »Suom. Säästöpankki'
88 984.08 72 677.52! 89154.04 6 050.66 93 067.60.
1
I Hämeenlinnassa» .................... ! 52100.82 . 105 796.78 36 613.31 20 324.S0 118 999.0«
5 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . .  
o Lahti »Lahden Työväen Säiistö-j
13 204.08 45 866.57 6 400.90 84.1« 41 783.22
pankki» .................................. '
7 Tampere »Hämeen Työväen Saas-.
2 105.55 172.08 20.62 156.1-1
töpankki»................................ 2 553.07 . 23 988.4 71 1 631.24 3191.04 14 715.04
s 7 Kaupungit 1 870 732.98 1 158 097.21 309179.94 77 687.34 1165 226.65
M a a seut u ( C a u i p a g u e ) .
H Urjala ....................................... 137 570.70 89 014.02 .34 244.54 424. 97 890.09
10 Janakkala .................................. 18 832.88 17 697.24 4 658.22 - ■ 16 422.91
11 Jämsä ....................................... 107124.91 78 169.07 48 975.35 650.- , 89 692.] 5
12 Ruovesi...................................... 00 090.01 37 923.88 22 939.18 553.25 • 47 372.04
13 Lempäälä .................................. 41. 083.83 48 317.4 2 8136.24 ■435.60 43117.55
14j Hausjärvi .................................. 93 280.80 72 396.00 8 352.69 1.- 64 556.99
löjToijala................. •..................... 35 555.81 55 609.87 7 004.77 50 903.71
16 Lammi....................................... 88 089.18 56 6'28. Ti 43 480.57 1 500.- 83 609.13
17 Loppi......................................... 127 829.09 114 141.4 0 65 521.51 ■ 2 238.- 145 572.22
lSilvuru ................................ ...... 27 937.10 16 616.10 -2 520.59 -- 14 447.9S
lOiSomero ...................................... 117 300.15 91 173 4 2 28 602.52 194.90 92 157.70
20! Korpilahti.................................. 30 123.53 34 427.28 17 0.02.7 6 2.60 39 489.65
21 Renko ....................................... . 29 031.47 32193.81 10 283.69 2 828.S3 33 358.22
22;Forssa ........................................ 104 405.73 50 094.28 17 843.— 367.80 49 086.4 3
23*Xastola ..................................... 34 008.40 22 627.16 10 951.91 15.30 28 388.82
24 Siirretään] 1120 070.37 817 631.26 330 517.54 9 211.2S| 896 015.62
Taulu 14. (Jatk.) Tahi. 14. 1 (Suite').159
•7 t s 9 10 n 12 | 13 |
v u o d e n  k u l u e s s a . O m a t r . ahastof c :  ,
___________ __ . ..... __ . Määrärahoja ____  .. _ ‘




































3 601.92J ■ 568.31 14 224.36 — 53 208.99 36.5; 3
8 600.— j 7 890.93 331.— ■ 26 912.97 _ '79 073.79 51.6-1 4
1 4 5 0 .— 946. f) o . 111.87 8 059.71 , — 21 264.39 61.'o
'
5i
— — ■ . 56.16 — 19.90 — 2145.65 — 0.9 6
2 937.— 1 722,0.5
f
i 15.56 9 421.10 11 974.77 369.0 7,
92 530.48 84 557.511 3133.23
is
199 516.62 — 2 076 249.60 10.6 a
4
| 7 2 5 5 .—  6 41 9 .il 1262.S0 l i  455.26 149 026.02
■
8.3
' ' ) 
9 i
I 1 505.— . 114.50 4.— 4 309.02 — 23141.90 22.9 io !
' -.4  573.— 1835.00 3 422.19 28 272.08 — 195 396.99 16.9 21
j 4 036.— 1 503.27 ■ ' 715.39 7 789.61 . 150.— 74 329.62 11.5 12'
■ 21 05 .— 1075.S7. 372,i s - 10 218.06 , ■ — 51301.89 24.9.13
3 933.— 600.30 451.— 11 209.30 — 104 490.16 12,0 14
3 204.— 1310.10 400.— 6 796.53 — 42 352,34 19.1 3 5
4 1 6 6 .— ’ 2 843.13 1891.7 2 , 9 099.'— — 97 788.18 10.3;16
8 604.60 1 618.60 878.97 ' 25 226.58 153 056.27 19.7 17
Î 9 2 6 .— 602.6.- — . 2160.15 — . 30 097.25 7.7 IS
7 231.— 3 475.it 15 018.7 3 2 088.23 119 394.38 l.S  19
2 268.50 547.05 113.35 9 064.04 39.187.57 • 30.1,20
’ 2 530.— 4 901.92' 343. SO 4172.39 1--- 33 803.86 14.1-21
3 780.— 2 559.1 S* 7 863.20 5 016.27 , 109 422.— ,,4.S 22
3 639.50 911.15 600.— • 54.90 — 34 063.36 0.2 23
j 60 756.60 30 31S.S1 33 337.63 I  136 931.42 | 1 5 0 . - I  1 2 5 6  851-79 — 24
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Säästöpiinkiji puikkii. Omat rahastot 
vuoden alussa.
3
X u 1 0 j a 
K  o r
lainoista.
4 1 0 
v u o d e n  k u l u e s s a .














1 1 20  070.37 817 631.26 330 517.5-1 9 211.28 896 015.62
2 Hauho..........•................... 29 8(53.52 49 754.7 6 5 358.57 842.74 51 983.27
3 Pälkäne............................. 51 344.21 31542.33 12 800.05 — 35 016.05
4 Vesilahti ........................... 21 (150.33 21 461.31 11 531.1-7 12.— 27 577.23
5 Kärkölä............................. 19 315.56 17 206.64 4 576.S4 — 16 936.78
GKoski................................ 14 521.27 10 022.71 11177.13 — 15 781.38
7 Asikkala ........................... 61 384.60 50 746.03 40 312.41 — 75 215.79
8 Kangasala . ..  7 .................. ......... 14 539.03 35 650.28 5 013.31 20.— 32 665.90
9 Kuhmoinen........................ ......... 94 853.85 91 686.— 30 253.20 6 820.40 101 314.60
10 T u u lo s ...................... ’ ................ 18 534.81 17 545.92 2141.10 — 15 911.10
11 Padasjoki ....... ............ 53 030.90 31 864.38 24675.97 235.65 38 657.2 s
12 Orivesi .................... •.. .. 24 357.40 32 096.83 19 235.63 - 15.25 41748.32
läiLunpioinoii ................•.............. ..... 56 220.97 69 082.41 22 652.89 547.65 69 473.96
14 Sahalahti.......... ................ 6 303.22 7 934.4 6 13122.63 610.50 14924.36
15 Mtunppila ................................. 9 085.26 ' G 946.15 2 798.19 20.75 7 978.41
16 Somerniemi....................... 10108.53 14 057.23 5 281.8 .1 12.55 16 004.09
17 Sääksmäki ........................ 14 677.64 30139.89 • 12 303.03 — 37 212.10
IS Vanaja........................................ 13103.22 11 326.4 7 3 026. Si —  . 11 665.45
l9 ;L iingclm äki.........................: .. '20 207.96 15 850.10 ' 27 040.23 5.4 5 31569.57
20 Kuhmalahti ............................ ......... 10 578.15 10 398. s j 11 805.26 309.35 18 600.56
21 Kuorevesi . , ............................. 6102.50 9 833.31 13 753.17 6 .9 5 18 725.95
22 Jokioinen ...................... . . . . . . ..... 5 050.94 7 991.20 5 470.4 4 1.30 9 937.95
23 Messukylä ................................. 1. 794.44 7 209.50 655.01 72.— 6 604.92
‘24 Y p ä jä ................................. .-. .. ..... 5 209.60 17192.7 0 742.51 — 14 845.33'
25 Tyrväntö......... .......................... ......... 1 751.39 2 892.75 79.38 141.40 2 864.74
2 6 Eräjärvi ............. ’ .................... ......... 4 837.41 15 358.15 9 494.2 ï 153.30 18150.14
2 7 Pirkkala ...................... . .. 1313.38 6 243.81 2 384.04 96.S5 6 939.01
¡28 Vilppula ......... ........................ 5 439.86 28 027.95 7 245.9S 5 447.— 29 224,4 2
29 Ylöjärvi..................................... 1 297.03 5 029.56 435.97 270. SO 4 419.95
30 Teisko ........................................ 7 099.36 5 806.73 389.70 • 19.22 5 008.7 3
31 44 Maaseutu 1 703 646.80 1 478 529.66 636874.18 24 872.45 1 672 973.56
32 ) 61 * Hämeen lä ä n i 3 580 379.78 2 636 626.87 946 054.12 102 559.79 2 838 200.21
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i 7 S 9 1 0 11 1 2 1 3 1
v  h o  d  e  n  k i i l u e s s  a . 0  m  a  t  r  a  h  a  s  t  o  t : ;
M ä ä r ä r a h o j a _ _____ ______ '
K  u  1 u  n  k e  j  a .  
P a l k k a u k s i n . M u i t a .
T i l i p o i s t o j a  j a  
s e k a l a i s t e n  
v e i  k ä  i n  k o r ­
k o j a  .
V u o d e n  p u h d a s  
v o i t t o .  '
y l e i s h y ö d y l l i ­
s i i n  t a i  h y v ä n -  
t e  k e v ä i s i i n  
t a r k o i t u k s i i n .
V u o d e n  L o p u s s a .
L i s ä y s
v u o d e n





3 )n f. 5 "m f. Sm f. 0 // o
\
60 756.60 30 318 's i 33 337.63 136 931.42 . 150— 1 2 5 6  851.79 _ 1
3 034.— 9184.10 1004.15 — 9 249.84 —  V 20 613.68 — 31.0 2
1 940.— 493.90 — 6 891.74 58 235.95 13.1 3
2 205.80 440.25 — 2 781.20 — 24 431.53 12.S 4
1 248.— 49— 645. i s 2 904.22 — 22 219.78 15.0 5
648.— 138.2S 2 091— 2 541.18 —  - 17 062,45 17.5 6
3 1 15 .— 1 256.20 1 650.31 9 821.11 — 71 205.71 16.0 7
1 700.— 1 1 4 3 .il — . 0 1 5174.51 — 19 713.54 35.6 S
6 521.20 1 638.91 785.0S 18 499.18 — 113 353.03 19.5 9
792.— 970.19 40.17 1 973.26 — 20 508.07 .10 .7 1 0
2 548.— 2160.05 2 465.99 10 944.68 — 63 975.67 20.0 1 1
2 337.— 1 7 4 0 .li 117.92 5 404.03 29 761.43 22.2 1 2
2 724.— 1494.35 — 18 590.64 — 74 811.61 '  33.1 1 3
984.— 1 699.62; 72.— 3 987.61 — 10 290.83 63.0 1 4
450.— 147.63! — 1189.05 — 10 274.31 13.1 1 5
1 081.— 149.2sj — 2 117.25 — 12 225.78 20.» 1 6
2 860.— 961.15 57.93 1351.44 — 16 029.08 9.2 1 7
603.— 359.30 60.97 ■ 2 264.56 —  • 15 367.78 17.3 1 8
1 842.50 2 203.23 74.25 7 206.23 — 27 414.19 35.7J19
816.— 221.10 90.27 2 785.52 — 13 363.67 26.3|20
594.25 165.50' 52.07 4 055.66 — 10 158.16 66.5 2 1
522.— 483.65 27.01 2 491.79 ■ — 7 542.73 49.3 2 2
450.— 158.10 — 723.19 — 2 517.63 40.3 2 3
: 442.— 29— • 33.1» 2 585.48 ■ — 7 795.08 49.6 24
' • 150.— 20— — 78.79 — 1 830.18 4.5 25
: ■ 983.— 668.07 28— 5175.85 — 10 013.26 107.0 26
i 2 7 5 - 164.70 — 1 345.90 — 2 659.28' .  102,5 27
! 1 5 9 0 — 641.10 158.70 9 106.41 — .14 546.27 167.4 2 S
676— 124.70 251.55 264.13 — 1 561.Î6 •20.4 29
302— 2 . 5 5 85— 817.37 — • • 7 916.73| 11.5 30
; 104190.35 59 228.07 | 43130.75 260 753.56 150— 1 964 250.36 15.3 3 1
| 196 720.83 143 785.581. 46 263.98 460 270.18 150— .4 040 499.96 12.9 32
21 •Säästöpankkililasto v.Ua 1918.
/Taulu 14. (Jatk.) ' 16‘2 Tahi. 14: (Suite).
1
S ä ä s t ö p a n k m  p a i k k a .
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) :




4 Sortavala ; ..............................
5 Kotka »Kotkan Säästöpankki».
6 Viipuri »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki».........................
7 Käkisalmi ........................ .........
S Kotka ».KymiIilaakson Työväen.
Säästöpankki».........................
9 Viipuri »Viipurin Työväen Säästö- 
r • pankki» ...................................
10 Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ-
läisten Säästöpankki».......... 1 .
11 Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö­
pankki»' .........................
j l 2 Lappeenranta ' »Lappeen Säästö­
pankki» .. .. : ..........................
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
I töpankki»................................
*14( 13 K aupungit.
O
O m a t  r a h a s t o t  
v u o d e n  a l u s s a .
S | 4  | 5 
X  n  1 o  j  a  v u o d e n  k  u  1 u  e  s  s  a .
6  ’ 
' M  e n  o  j  ii
• K o  r  k  o  j  a .
S e k a l a i s i a .
S i i ä s t ö ö n p a n i -  
j a i n  s a a m i s i l l e  
k a s v a n e i t a  
k o r k o j a .l a i n o i s t a .
m u i s t a  s i j o i ­




1 579 740.51 417 677.02 208 684.27 694.—
•
^.456 974.18
116 511.SO 41559.05; 1 1 0 8 9 .il 10.13 39 198.63
217 637.73 63 993.06 14 923.51 _ 57 762.09
153 863.84 152 620.34' 13 885.17 130 403.931
35 733.S5 17 423.51 2 248.41 — 16 054.24
134 840.58 249 970.07 56 425. OS - 3 641.99 242 226.39
5 457.89 19 730.00 1 867.4 7 33.13 16 630.65
’ 4 294.59 - 20 277.02 2 293.53 20.— 12 984.74
8 577.76 29 364. S S 525.0S 471.S3 20 535.7 2
1 295.93 3 267.73 90.56 2 701.90 2 206.86
V 9 094.52 64172.3 S 5168.9S — 54 711.08
5 556.44 24 283.25, 5180.64 —  • 26 001.39
2 746.40 63 318.97 6 412.59 — 51 387.03
2 275 951.84 11 6 7  659108] 328 795.— 7 572.98 1 127 076.93
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1 - S 9 10 1 1 12 . IS
v  u  o  <i e  il. k u l u e s s a . • 0  m  a  t  r a, h a  s  t  o  t : ;
M ä ä r ä r a h o j a
! l v  u  1 u  n  k  e  j  a .
i T i l i p o i s t o j a  ja
V u o d e n  p u h d a s  
v o i t t o .
y l e i s h y ö d y l l i ­
s i i n  t a i  h y v ä n -
L i s ä y s
v u o d e n
a j a l l a . '
1
• P a l k k a u k s i a . M u i t a . .
s e k a l a i s t e n  
v e i  k ä i n  k o r ­
k o j a .
t e  k e v ä i s i i n  
t a r k o i t u k s i i n .
V u o d e n  l o p u s s a . :
i ifmf. ffmf $mf. Sinf *¥ ;.
i
0//o
35 307..U ' 12 236.37; 17 516.70 105 020.60 49 000.--
i
i
1 635 761.11. 3.5 i'
1 4 321.67 ■2 212.20' 1 703.81 5 221.98 200.- 121 533.78; - 4.3 2 ,
7 035.-- 3 780.33 .. . ' 10 339.75 5 000.— 222 977.48( 2.5
' ' ■ 
3
15-411.23 4 026.31 1 369.98 15 294.06 ■ — 169157 .90| 9.9 i-
2 688.— 2 572.67 — — 1 642.99 — 34 090.861 — 4.6 5
. 22 754.37 5 738.16 6 821.— 32 497.83 — 167 338.41; 2 4 1! G
675.— 495.53 931.21 2 898.81 — 8 356.70 53.-n ?
1 950.- 1 7 5 7 .n l 5 759:32 139.38 * 4 433.97 3.2 8
1 ' 2 561, 6 664.2 6 2 385. S O — 1 784.48 6 793.28; — 20.s' 9
360. ' 1356.40.
•
. 311.24 1 825.69 - 3 121.62. 141.0 10
7 7 9 0 , - 655.32 -'.33 0184.63 — 15 879.15, 63.3 1 1
1





; ■ 2 8 5 0 .- 2 621.69; 9184.28 3 688.56 ’
i
6 434.96' 134.3113
104 503.71 44 470.74,- 46 120.28 | 181 843.40 54 200.— 2 403 595.24 5.7 t l  4
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* T u 1 o j a 
Ko r i »
4
v u o d e n  k u 
o j a.
• 5
l u e s s a .
Sekalaisia.
6









- • ' |
9in/C. ä /  I s v STmf.
Ma a s e ut u  (C a m p a g i ie ) . . \
. il Virolahti................................... ' 105 550.40 71 683.92 23 883.19; 689.65 65 495.03
: '2lSäkkijärvi.................................. : 68 033.60 42 232.96 24453.7 7 2 703.83 43 697.01
3'Parikkäla ..............•................... ! 21 032.88 47 646.95 3 862.19 100.65 43 718.02
i Jääski ....................................... | 26 008.42 51578.36 19 295.51 3 081.10 58 067.59
. 5 Jaakkima .................................. 49 824.94 42 995.35 3 580.11: o 450.— 38118.7 6
6'Pvhäjärvi .............................................j . 27 369.83 . 46191.27 2 923.03 3 074.33 42 555.1 S
7 Jliitola.........: ............................ j 15176.29 39 021.20 2 691.- ' 1 504.— 34 876.09
SjKorpiselkil ...........................................i 9 069.29 24 543.83 2 200.17! ' '467.27 23 064.7 7
9'Soaulahti.................................... i 2 330.19 19 706.88 934.01! 97.90 16 548.26
|iO 'Luum äki............................................... i 14 325.08 1Ö348.SS 658. S 6 3.63 8 958.81
liiAntrea..................................... .. i 36 743.15 65 465.61 7 552.li — 50 923.S3
12|Sakkola'................................................... i 8 890.83 17 214.69 2 407.37 . 21.10 16 810.80
l3iRäisälä ................................................. 13 963.20 39 917.88: 8 664.83* 523.17 34 995.68
¡HiVehkalahti ..........................................., 56 592.— 78 988.55 32 511.35 295.10 84 213.01
•läiKoivisto ............................................... i 8 587.54 13701.8S 267.92 12.67 11 399.56
l6jMunla ............................... ....................| ' 4 417.06 21 964. s S 1 638.77 647.50 20 091.li
liiS ippola  ................................................. i 57 022.36 71 434.31 60140.05 1103.05 103 076.83
'lSiRautu ....................................................j 4 395.18 11 947.33; 463.12! 446.70 10 258.19
läjlvirvu......................................................1 8 361.70 33162,95 1 907.68 9.01 28 420.05
■20iMetsäpirtti ...........................................| 10 825.— 22 568.53 506.iol 25.— 18 701.71
2ljK ivennapa . ...................................... .1 14 272.11 11442.10 470.61; 189.30 9 240.12
22!Miehikkälä ...........................................j 42 794.55 34 219.31 12 242.151 188.65 85 645.58
23iKouvola ............................................... ! 14 688.06 54 784.91 21 409.5 öi 1061.15 60 605.SO
24.R u sk ea la ............................................... ' 4 325.10 19 877.25 1 363. s 7 •265.22 15 367.01
’ 25 'Joh änn es............................................... j 1 981.98 13 782.16 4 876. S S j .199.73 15 741.81
26' ' Siirretään’ 626 589.74| 906 422.—, 240 905.se! 22156.30 890 592.83
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siin tai liy.vän- 
te keväisiin 
tarkoituksiin.
12 | 13 
O m a t  r a h a s t o t :












top . ; S h f Vmf 0 /  I
i1
! 5 379.— 11 884.5 a — 13 497.58 119 056.98 12 .S
;
li
] 3 361.98' 2162.15 4590.67 15 578.75 — 83 612.35 2 2 .9 ; 2
2 751.50'' . 1 037.55! — 4103.02 — 25135.90 19.5, 3
! 4 305 — 2 005.— 915.— 8 662.41 — 34 670.83 33.3 4
! 3 500.— 1 704.10 2 052.7 3 6 649.87 — 56 474.81 13.3 5
: 2 096.— 2 679.23 337.50 4 520.72 — 31 890.55 I 6 .5' G
2159.— ■ 707.54 1 638.10 3 835.47 — 19 Oli.76 25.3 7
869.— 518.93: 1 541.SO ' 1 217.01 — .. 10 286.30 • 13.4 s
985.— 921.14 882.49 1 401.90 . —^ - 3732.09 60.2 9
860.— 49.50 1142:73 — 15 467.81 ' 8:0 10
3 578.— 1189.7 7j 863.7 5 16 462.70 — 53 205.86 44. s 11
600.— 318.321 _ 1 914.34 — 10 805.17 21.5 12
2 422.— 724.96] 268.65 10 694,59 — 24 657.79 76.7 .13
4 400.— 2 9 5 5 .25 ! 1Q0.— 20 127.04 — 76 719.04 35.6 h
1441.10 222.30| 100.23 ° .819.28 — 9 406.82 9.5 15
1 016.60 8 8S.20 ! 19.35 2 235.59 — 6 652.65 50.6 16
7 117.60 3.708.5i 18 775.29 75 797.65 32.9 17
1 013.—r 218.Sö' 88.55 1 278.32 — 5 673.50 29.1 IS
3155.— 85.50! 123.14 . 3 295.38 — 11 657.08 39.4 li)
1 815.— 577.57i 2 005.41 — 12 830.41 18.5 20
604.— 1 732.751' 56.50 468.94 • — 14 741.05 3.3 21
' 2 565.20 1364.12| 60.90 7 009.64 — 49 804.19 16.4 22
3 649.00 2 948.4 Sj 1 898.35 8 153.06 — 22 841.12 55.5 23
629.— 952.10| 230.22 4 328.01 — 8 653.11 100.1 24
. 702.— 7 7 .70 i 1 679.3S 657.88 ■ 2 639.86 33.2 25
60 974.SS • 41 634.15| 17 447.37 158 834.9-3| ' — 785 424.67 — 26







; Omat rahastot 
; vuotien alussa.!
3 . 4 ’ . ; 0 
'1.' u 1 o j a v u o rt e n k u 1 u e s s a.
K o r k o j a .
; Sekalaisia. 
* muista sijoi- 
lainoista. 1 , . . ,; tuksista.
G





sv • Ä / Vm f. sv SV
1 .. Siirto (>2« 589.74 906.422.— 240 905. S o 22 156:30 890 592. s 3
2Kurkijoki .................................. 23 970.77 49 576.17 457.91 1 490.05 35 788.66
3 7 219.35 11 437. s 5 3106.93 • S0.7O 10 320.SO
i Kymi .......................................... 7 «33.68 49 299.05 443.7 s 2.60 30 992.27
5 Suomenniemi ............................. 1 753.24 8 332.80 ' 1 709.7S ,112.50 7 750.04
GRuokolahti................................. 1461.31 22 47.1. S 3 3 836.04 ' 75.— 20 626.S3
7 Imjiilahti.................................... 3 019.43 14 499.62 183.24 756.39 11 635.54
8Valkjärvi ........................... ........ 10 948.61 19 849.il 1 306.67 113.4 2 17 601.90
9 Lemi ......................... •......... . 3 205.42 . 6 412.09 8 545.43 • 104.64 10 559.05
10 Rautjärvi ...................... 1 595.60 3 253.17 636.2 S 48.20 3151.49-
11 Kaukola .................................... 3 977.13 30 254.33 1 358.9 s 1.97 ■ 26 672.45
•12Suojana .................................... 2 265.91 5 091.40 434.92 —  ■ 4 586.6S
13 Uusikirkko ................................. 3173.19 18 469.28 393.25 20.— 14 212.S9
H Uukuniemi ........................;. .. . 8 435.19 6 524.94 417.16 5 538.65
15 Taipalsaari ................................. 2 484.68 4 697.S3 551.33 10 049.56 3 603.72
16 39 Maaseutu 707 733.25| 11?« 590.53 264 287.76 35 011 .33 1 093 633.80
17• 52 Viipurin lääni 2 983 685.09 2 324 249.61 593 082.76 42 584.31 2 22« 716.73
/
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siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
• tarkoituksiin.
12 | 13 
0 m a t r a h a s t o t: 
r
r Lisäys 





3!mf. Sm f. ttm f. S h f. 3 iif - s y  ' °/o
60 974.SS 41 634.15 17 447.37 158 834.93 _ 785 424.67 .—
3 400.— 2 309.49 67.72 9 957.26 — 33 028.03 . 41.5 2
, ’ 814.— 247.60 17.95 3 225.13 — 10 444.48 44.7 3
1 297.— 499:55 11 875.03 5 081.58 , — 12 715!26 ' 66.6 4
471.— 153.2S — 1 780.82 ' — 3 534.06 101.1 5
2 580.— 475.'2 5 43.13 2 657.36 — .4118.67 181.8 6
595.— 648. S S 283.93 2 275.90 — 5 295.33 75.4 7
1 075.— 815.32 250.31 . 1 526.67 ~ 12 475.28 13.9 s
734.— 156.20 ‘ 46.17 3 566,74 — 6 772.16 111.3 9
249.— 53.81 — 483.35 — 2 078.95 30.3 10
950.— 700.10 54.04 3 238.69 — 7 215.82 81.4 11
403.— 9.2 5. 35.3 S 492.01 — . 2 757.92 21.7 12
1 603.20 1 0 1 . 1  s 38.46 2 926.80 — 6 099.99 92.2 13
274.— 259.60 — 869.85 9 305.04 10.3 14
' 330 .— 47.95 11.94 11 305,31 13 789.99 455.1 15'
75 750.08 48111.61 BO 171.73 208 222.40 — 915955.65 29.4 16
180 253.79 92 588.35! 76 298.01 390 065.80 54 200.— 3 319 550.89’ 11.3*17








T u 1 0 j a 
* Koi -
i J 5  
v u o d e n  k u l u e s s  n.
k 0 j a.
•0 • | 











1 . Mikkelin lääni.
K a u p u il g i t ( Villes).
.5%: Sfinf. s v Smf.
i Mikkeli ..................................... 345 293.98 177 081.3:v 154 410.74 33 447.50 269 906.74
2Savonlinna »Savonlinnan Säästö-





«7 82.1.43 27 235.2 S 6 230.34 536.75 22 333.81
Ylitöinen Säästöpankki»......... 21 583.87 12 284.15 1 915.17 — 10135.24
5 .4 Kaupungit
M aas c ut u  (Campagne).
504 210:70 282 097.94 175 963.37
■
34 362.43 361 931.57
GKangasniemi ............................. 72 496.06 44 827.03 44 764'GO 3 964.7 7 57 163.03
7Joroinen .................................... 37 019.94 42 941.02 13 675.83 150 — 49 860.54
SRantasalmi..............' ............... t. 37 099.80 47 707.S2 12 892.00 5 590.S0 56 828.65
i) Pieksämäki............................ 90 958.57 125 570.0:t 21 409.7!) 10.30 124 644.20
10 Hirvensalmi............................... ■. 83 378.49 ■ 26 647.34 32173.23 14 257.65 45 665.00
11 Heinävesi .................................. 22 298.35 56 726.00 5 062.5 s 193.16 50146.39
12Mäntvliarjn................................ 58 338.51 .51173.06 35 707.S4 860.- 72 084. si
13Svsmii ............................. ; ........ • 211 006.31 110 779.57 81 931.33 1124.73 163 266.09
*11 Kerimäki.................................... 55 206.94 61 970.171 10 871.55 28.4.0 63 387. s S
|lä Hartola .......................................................................... ‘ 81123.57 41 625.14 28 487.01 297.21 59 607.84
jiGJoutsa................................................................................. 1.22149.09 52 547.7 0 52 902.25 158.7 2 ■ 88 234.82
17 Leivonmäki.................. • ........... . ' ........ 12 462.35 3 870.25 3 322:37 — 5 393.45
ilS Ristiina.......................................................................... 23 573.99 22 799.02 il 459.S5 228.33 27 123.51
10 Juva.........................................................................  . .  . - 28 538.62 56 896.— 19 422.02 -  2 368.30 59 479.17
*20Luhanka .......................... 2« 369.62 7 608.35 17 527.22 \  379.10 19 417.79
21 Heinolan pitäjä ................................................... 36104.13 31 693.27 6 760.3 7 ■ — 29 941.50
22
i Anttola ...................................... 23 305.62 20124.30 3 017.04 57.50 17 049.1 S
.23 Puumala.................................... 17 719.32 22 265.00 2 066.34 — : 17 721.04
24 Virtasalmi........ ’. ........................ 7 945.39 .8 223.30 . 1123.72 2.41 7 565.4 S
25 Sulkava...................................... 10 611.60 17 666.0$ 2 619.40 209.96 18142.39
,26 Haukivuori................................. 3 004.34 5 852.SO 3 059. SH 540.— 7 168.85
27
,2S
Kangaslampi ............................. 10 882.26 12 538.7 S 6 733.4.0 14.— 15171.40
Enonkoski.................................. 3 489.65 18 574.04 2 353.0S — 19 965.7 7
,29,Savonranta................................. 4 241.59 6 361.00 1 639.7 s _ 6 140.02
30 •Jäppilä........................................ — 2 091.5«; —  . 1 500.— 1 768.30
i 3 1
25 Maaseutu 1 079 323.91 899 084.03] 420 985.41 31 935.40 1072 938.75
*32 211 Mikkelin lääni 1 583 534.61 1181181.97 596 948.78 66 297.83 1 434 870.32
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Sfm fi %m£ itm f S m f. $m f. S m f 0/h
13 956.— 18 545.84 15 402.70 47 128.29 — 392 422.27 13.6 1
5 347.— 1 401.53 1112.18 11865.99 • -  — 81427.41 17.1 2
1 830.99 1 407.40 351.25 8 078.92 — 75900.35 11.9 3
1 230.— 323.40 38.84 - 2 471.84 — 24006.71 11.5 4
22 363.99 21 678.17 16 904.97 69 545.04 — '  573 755.74 13.8 5
4 055.— 5 648.37 26 689.49 99185.55 36,8 Ü
1 746.— 2 388.96 1257.30 1 514.65 — 38 534.59 4.1 7
1 945.— 769.09 1 834.98 4 813.95 — 41913.75 13.0 8
9 365.50 1 570.85 —.01 11 410.16 — 102 368.73 12.5 9
2  341.— 4 359.92 11 083.26 9 628.95 — 93 007.44 11.5 10
4 661.— 1 558.89 170.54 5 445.52 — 27 743.87 24.4 11
3 482.— 3 074.14 200.— 8 900.55 — 67 239.06 15.3 12
10406.04 6 726.68 12 417.09 11019.73 — 222 025.84 5.2 13
2 480.— 862.90 — 6139.34 — 61 346.28 1 1 . 1 14
5 706.80 2 495.51 208.39 2 390.82 — 83 514.39 2,9 15
9 871.60 1602.79 303.45 5 596.01 — 127 745.10 4 . 6 16
344.— 87.83 226.25 1141.09 — 13 603.44 9.2 17
1 072.— 684.52 101.77 5 506.30 — 29 080.29 23.4 18
4 473.— 2 313.'64 3 300.— 9 121.41 — 37 660.03 32.0 19
1 345.— 565.03 660.08 3 526.77 — 29 896.39 13.3 20
2 421.50 2 360.50 713.03 3 016.51 — 39120,64 • 8.4 21
1 956.— 3 690.05 136.45 368.15 — 23 673.77 1 . 6 22
1 356.— 1 057.60 — 4196.40 — 21 915.72 23.7 23
943.50 57.80 45.60 737.11 — 8 682.50 9.3 24
867.40 596.65 65.43 824.26 — 11435.86 7.S 25
580.— 226.90 9.42 1467.53 — 4 471.87 48.8 26
905.— 209.26 85.— 2 915.46 — 13 797.72 26.8 27
.226.35 — 38.95 696.05 — 4185.70 19.8 2S
393.— 40. SO 177.50 1 250.15 — 5 491.74 29.5 29
' 166.35 81.11 1 575.80 — 1 575.80 — 3 0
72 942.69 43 115.03 33116.21 129.892.16 — 1209 216.07 1 2 . 0 31
95 306.68 64 793.20 50 021.18 199 437.20 — 1 782 97181 1 2 . 6 32
Smstöpankkitilasto viita 1918'. 22
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S m f 3 n f. • Sm f tfm f.
.Kuopion lääni.
' K a u p u n g i t  (V iU e s).
1 Joensuu................. : .................. 60 645.87 . 27164.55 10776.87 735.— 27 060.82
2 Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs-
töpankM» ............................... 329 902.05 ‘ 235 662.77 60 318.48 20184.99 248 746.79
3 Iisalmi........................................ 130 921.24 132 967.17 67 704.73 77.50 ■ 165742.30
4 Kuopio »Savon Työväen Säästö-
pankki» ........ ......................... 14 039.26 - 5 783.08 314.35 5 016.10 4489.95
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki».................r. .. . 10 671.91 28 732.83 8 273.22 757.62 29176.54
6 5 • Kaupungit 546180.33 430 310.40 .147 387.65 26 771.21 475 216.40
Ma a s e ut u  (C am p agn e).
7 Nurmeksen kauppala ................ 19 256.75 57 725.7 7 34 847.73 8.22 73745.56
8 Pielisjärvi .................................. . 15 354.09 45139.17 15 086.24 12.85 . 49 347.56
9 Tohmajärvi................................. 10 468.61 1 829.96 '1481 .48 7.88 2 486.67
10 Kiuruvesi .................................. 41738.06 92 424.48 17 892.54 2 876.03 95174.28
11 Leppävirta............ ■................... 153 656.23 72 048.86 ■ 61448.44 1 508.68 119 908.58
12 Liperi........  ...................... . .. . 31291.97 31 031.19 5 427.16 — 31477.17
13 Nilsiä............: ........................... 46 553.54 45 577.17 28 579.53 21.40 50 981.74
u Lapinlahti............ ................... 21468.18 47 545.17 12 241.89 96.31 49 246 12
15 Eno ........................................... 2 261.58 5 333.42 9 636.59 83.77 13 867.31
16 Rautalampi......................... . 50 887.98 66 044.71 15 340.34 1 877.90 61787.92
17 Kitee ......................................... 24 659.23 40 904.32 9 507.16 167.65 43 205.88
18 16 040.96 38 938 43 3 926 7 0 198 30 395 Rft
19 Karttula.................................... . ' 24 062.58 48 819.13 8090.24 45 905.96
20 Hankasalmi...... ......................... 19120.90 ■ 45 513.29 19451.40 329.85 53 032.82
21 Kuusjärvi .................................. 3 694.43 17 399.59 ■ 1157.47 161.35 15 273.08
22 Rääkkylä.................................... 8 446.67 ' 13 085.66 8 916.74 9.— 18 396.85
23 Polvijärvi .................................. 14 443;29 27 349.24 15 594.04 — 32 849.92
24 Kontiolahti................... ............. 13 414.25 46 792.68 , 12 918.38 22.17 4 6 148 .—
25 Suonenjoki . . . ' .................... ; . .  . 17 384.89 34 903.47 9 992.34 382.35 35 882.67
26 Romanisi............. ’..................... 5 230.36 10 083.68 6 461.58 2.37 . 14 397.87
27 Juuka .......................... ............. 4 640.89 ' 26050.06 • 4 501.18 24.75 24 592.13
28 Siirretään 544 075.44 814 539.75 '302 499.17 7 790.83 913103.69
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% ¥■  .
>
^  5 % ? ■ S m f. $m f. ■ 3 n f. ° / o
1 928.— . 1 240.27 . . .  _ ' 8 447.33 — 69 093.20 1&9 1
‘  10 257.32 9 552.91 15 353.83 32 255.39 _ 362157.44 9.8 2
9 510.— 3144.47 3 359.72 - 18 992.91 — 149 914.15 14.5 . 3
773.— ' • ‘ "  4 378.12 -  — 1472.46 — 15 511.72 10.5 4
. '  1 6 3 6 .— 398:05 219.82 6 333.26 ■ — 17 005.17 59.4 5
24104.32 18,713.82 18 933.37 '  67 501.35 — ■ 613 681.68 . 12.3 6
2 518.— 1 624.55 5 500.—




3 600.— 1453.75 32.91 5804.34 — 21158.43 37.8 8
302.— 243.85 — 286.80 — . 10 755.41 ' 2.7 9
7 974.— ‘ , 3 338.31 .'4 1 5 8 .9 0 2 547.56 — 44 285.62 6.1 10
6 082.— 2 265.10 370.45 6 379.85 — 160 036.08 4.2 11
1 1 5 2 .— 258.36 — ; 3 570.82 — 34862.79 11.4 12
2 085.— 1 667.05 566.36 18 877.95 —  . - 65431.49 40.6 13
2 074 — 880.41 3 667.96 4014.88 ■ — • 25 483.06 18.7 14
1 2 6 7 .— 144.50 346.62 . —  571.65 . . — 1 689.93 — 25.3 15
1 837.— 4 627.21 440.48 14 570.34 ■ ‘ • • — 65 458.32 28.6 16
1,554.— 350.30 ' 976.67 4 492.28 ■ — 29151.51 18.2 17
' 1 9 6 8 .— 755.70 180.62 4 763.51 — 20 804.47 29.7 18
2 555.— 1478.21 — .03 6970.17 • — ' 31032.75 29.0 19
4 943.20 805.34 714.10 5799.08 - - — . 24 919.98 30.3 20
1 1 9 0 .— 340.90 7.26 1 907.17 — 5 601.60 51,6 21
1 0 6 5 .— '  437.70 — 2111:85 — ' 10 558.52 25.0 22
993.— 329.82 4 639.60 -  4130.94 . — 18 574.23 28.6 23
2 452.60 ” 1 493.18 356.97 9 282.48 — 22 696.73 69.2 24
2 973.— 961.20 44.08 '5  417.21 — ' 22 802.10 . 31.2 25
200.— 389.70 2.45 1 557.61 • — 6 787.97 29.8 26
1 5 8 3 .— 713.22 — 3 687.64 — 8 328.53 79.5 27
50 367.80 24 558.36 .22 005.46 114 794.44 658 869.88 ■- — 28
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Smf. Sm f- Smf. ,%?
1 Siirto 544 075.44 814539.75 302 499.17 7 790.83 913103.69
.2 Kaavi.......... ...........................  9 887.81 38 365.18 3570.40 ' 11 267.42 40 955.58
3Pielavesi . . . . ....................  26 950.42 94 802.23 31372.12 505.65 106141.43
4 Vesanto....... ...........................  7 050.83 19 511.20 2 921.28 2 8 . 5 6 15 662.23
5 Taipale........ ...................... . . .  1800.18 13 630.39 556.97 — ’ 10432.77
GKeitele......... ...........................  8 412.86 20 653.86 4 913.80 32.50 20801.32
7 Muurnvesi .: . ...........................  6 318.31 9 978.64 '3 785.95 28.53 11 267.31
8Rautavaara.. ....................... 654.60 2 478.76 744.18 20.10 2 773.71
9Kesälahti. . . . ...........................  4 934.89 17 271.26 920.77 6.40 15 431.20
10Varpaisjärvi ............................1 3 443.99 1 382.82 6 082.66 3442.30
11 30 Maaseutu 604 585.34 1034 675.26 352 667.46 25 762.65 1140 011.54
1 2 85 Kuopion läönil 1150 765.67 1 464 985.66 500 055.11 52 533.86 1 615 227.94
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S m f Slm f. s v Sfo'f S 3 n f 5 °m f. ° / o
50 367.80 24 558.36 22 005.46 114 794.44 _ 658 869.88 _ l
1 900.— 1 083.20 109.27 9154.95 — 18 542.76 97.5 2
3 785.— 2 778.79 53.19 13 921.59 - — 40 872.01 51.7 3 ^
1 887.06 — 1.72 , 4 910.03 — 11 960.86 69.4
450.— .450.92 35.20 2 818.47 — 4618.65 156.6 5
1 787.— 803.7» 136.— 2 072.09 — 5484.95 60.7 6
498.— 190.30; 52.81 1 784.70 — 8103.01 28.3 .  7
87.50 11.— 28.03 342.80 . — 997.40 52.4 8
1 380.— 48.85| 193.— 1145.38 —  . 6 080.27 23.2 9
315.— 2168.75 420.67 4 562.75 — 4 562.75 . — 1 0
62 457.36 32 093.92 23 035.35 155 507.20 — 760 092.54 25.7 11
86 561.68| 50 807.74 41968.72 223 008.55 — 1 373 774.22; 19.4 1 2
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1
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M e n o j a
K  o  r  
l a i n o i s t a .
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. k o r k o j a .
STmf Vmf. 3mf Sjnf
• Vaasan lääni.
■ , K a u p u n g i t  (ViUes). .
1Jyväskylä .. ............................... 496 787,63 333 946.55 125 032.15 ,3 270.94 367 282.80
2Vaasa »Vaasan Säästöpankki ». .. . 812 020.76 449 698.17 72 757.19 11164.36 409148.25
: 3Kristiinankaupunki.................... 90 811.42 58779.11 10 471.85 45130.75 49 842.87
i 4Pietarsaari ................................. 369 907.91 87 830.80 28 861.84 , 118285.32 85 523.13
' .5f Uusikaarleby .................... 80 210.31 20 312.67 19 540.95 123.62 31164.32
! 6Kokkola »Kokkolan kaupungin *
f Säästöpankki» . : ...................... 141 785.85 ■ 40951.59 13 747.06 — 38 318.07
7Vaasa »Mustasaari Sparbank» . . . . 8 719.51 48 506.72 ; \ 2 203.25 ... • 298.70 35 911.78
1 8Vaasa »Vaasan Suomalainen Sääs- ■ • ■*
töpankki» . ........ : .............. : . 44 725.15 • ' 59 825.31 .  38884.43 ,5 874.29 81 521.25
9 Kokkola »Keski-Pohjanmaan Sääs- . •
töpankki» . . ............................ 3 811.12 5 314.43 *297.83 1 708.49 4 255.15
10 9 Kaupungit 2 048 779.66 . 1105165.38 311 796.55 185 856.47 1102 967.62
Ma a s e ut u  ( C c m p a g n e  ) . -
11Alavus ........................................ 260 007.82 122 478.35 69 064.31 486.40 153 OÖl.oi
12Vähäkyrö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '50 817.17 23 468.70 25 228.83 25.25 ■ 38 839.31
1 3 Saarijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 230 294.86 66 957.80 67 942.68 3 982.09 100781.78
l i Ilmajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 409.02 149 020.23 • 85183.77 5 702.95  ^ 168 327.02
15 Kokkolan pitäjä ............•........... 50 638.38 40 288.55 11470.33 2 703.90 41118.57
16 Kauhava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 140 872.70 ,  67 614.75 70147.— 1077.50 ‘ 102 376.74
17 Uurainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 566.75 10139.55 2185.57 38.97 10 257.03
18 Virrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 269.17 56 950.36 13780.26 7183.80 60 020.61
1 9 Konginkangas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 011.36 12 645.59 8 367.34 169.39 14 964.69
20 Viitasaari ................................. '  142 722.64 59 335.88 24166.03 961.29 68 504.80
21 Terijärvi .............................> . .  . 62 663.09 35 409.17 26273.61 145.70 49 390.43
22Pihtipudas ............ - . ................. 30 241.76 29596.07 9 051.37 992.93 30 941.84
23 Karstula.......................... . ' ........ 71172.93 35 562.37 21 010.27 1 712.44 46 099.34
24 Isokyrö ...................................... 1 131257.32 79 056.80 114846.37 304.69 151481.63
25 Siirretään 1446944.97 788 524.17 548717.74 25 487.30 1 036104.80
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.• 21 161.67 j - 20204.51 2 000.— 51 600.66 548 388.29 10.4
33105.—| 20 935.29 29 642.96 ' 40 788.22 — 852 808.98 5,0
! 5 780.—; 3 857.17 5 047.50 49 854.17 ■ — 140 665.59 54.9
| : 8 200.50; . 10119.99 61 376.03 69 758.31 — 439 666.22 18.9
J 2 453.—' 1639.33 374.31 ' 4,346.28 — 84 556.59 5.4
I
4 320.— 1 842.4 7 1 584.28 8 633.83 _ _ 150 419.68 6.1
3 530.— 3 062.33 6 664.13 ' 1 840.43 — 10 559.94 21.1
4340.— 3671.63 ■- 122.75 14 928.43 — 59 653.58 ■ 33.4
1 ' 444 — 248.— 64.12 2 309.48 — 6120.60 60.6
i 83 334.17
1
65 580.72 . 106 876.08 244 059.81 - - - -  . 2 292 839.47 11.9
7 770.— 5 486.25 4 434.90 21 336.90 ' 281344.72 8.2
| 1837.— 1 759.02 325.67 5 961.78 — 56 778.95 11.7
i 3 900.— '19 557.58 — 14 643.21 :  — 244938.07 6.4
7 000.— 3 458.31 19 297.88 . 41823.74 — 246232.76 20.6
1 882.— 2 013.67 8.23 9 440.31 — 60 078.69 18.6
5 690.— 3 553.24 — 27 219.27 '  — 168 091.97 19.3
572.— 436.31 280.— 818.75 — 13 385.50 6.6
"  . 3 760 — 2 516.35 1 874.61 . 9 742.85 52 012.02 23.0
!  1390.— 618.55 — 4 209.08 21 220.44 .. 24.8
! • 3 886.— 1 732.19 3 597.50 6 742.71 . 149 465.35 4.7
| 3 579.— 1238.63 2 671.08 4 949.31 — 67 612.43 7.9
2 060.— 1755.69 1 231.02 3 651.82 • _ _ 33 893.58 12.1
3 093.— i 830.90 219.55 7 042.26 — 78 215.22 9.9
| 7 002.— 3 631.36 21 526.66 10 566.21 , 141823.53 8.1
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v u o d e n  k u l u e s s a .
o 1
M e n o j a
K o r
l a m o i s t a .
k o  j  a .
m u i s t a  s i j o i ­
t u k s i s t a .
S e k a l a i s i a .
S ä ä s t ö ö n p a n i *  
j ä i n  s a a m i s i l l e  
k a s v a n e i t a  
k o r k o j a .
3V Sfm/: Smf 3hnf. ifmf.
1 Siirto 1446 944.97 788 524.17 548717.74 25 487.30 1 036104.SO
2Laukaa ...................................... 39 374.89 31 021.60 24 400.01 5.— 47 945.97
3Kivijärvi.................................... 19 926.76 27 862.16 10901.71 — ■ 31 458.04
4 Keuruu ...................................... 7 752.45 ' 29 420.32 8150.18 1 607.18 30 644.26
5 Ylihärmä.................................... 36 732.36 20 023.89 48810.64 102.60 • 61469.51
6Lapua ....................................... 118 698.69 98 406.18 91 653.31 3 552.81 156 216.3 S
7Kuortane.................................... 87 424.25 61 486.86 41 006.11 12 523.75 85177.51
8Pirttikylä .................................. 46150.— 44 670.40 31-757.56 127.35 61 227.86!
9Kauhajoki.................................. 51 789.46 99176.52 26146.95 55 964.57 99 604.44!
10 Lappajärvi................................. 35 822.02 42 219.48 . 18 617.77 15.— 47 730.75
11 Multia....................................... 15 326.32 .13 029.52 9 020.62 6.39 19 352.49
12 Kortesjärvi................................. 25 207.82 20 015.33 11 865.33 — 26157.76
13 Kurikka..................................... 79153.93 78156.20 45 463.45 — 113 869.94
1 4 Evi järvi..................................... 29 482.37 47 618.42 5 348.55 341.26 42160.01
15 Vintala ..................................... 26 254.08 20 756,70 14111.79 95.90 29 291.75
16 Soini.......................................... 11255.67 16 539.95 5 324.70 147.70 18180.98
17 Ähtäri....................................... 33034.59 40 234.01 27 842.36 24.83 59 655.02
18 Alahärmä .................................. 56409.23 57 047.60 49 769.26 55.— 90 072.61
19 Jyväskylän pitäjä...................... 19 465.57 '32 412.14 8 301. S 2 — 33 083.52
20Närpiö........................................ 57 061.41 90 500.56; 44 018.07 106.S7 110244.82
2 1 Karijoki..................................... 33 564.84 40 520.36 12 216.43 124.30 39 893.2S
22Alaveteli.................................... 14039.11 .9 670.89; 5737.78 — 12 571.70
23 Korsnäs........ ......................... . . 61 319.50 50863.90 33 379.88 86.55 71156.05
24 Sideby.................................... • ■ 14169.43 19 540.13 2130.14 2 073.90 18 400.16
25 Seinäjoki.................................. . 31 605.34 44 327.29 22 583.04 — 49 423.53
26 Sulva.................................... • . 19 931.91 22 595.44 21 886.96 4.— 32 378.90
27 Peräseinäjoki............................. 42176.59 45 883.97 15 566.16 1255.75 49 890.12
2 8 Maalahti.................................... 29 209.68 38 200.18 26477.70 579.20 53 301.29
29 Äänekoski.................................. 36889.09 41272.28 ' 6 399.45 230.34 36 206.54
30 Jalasjärvi..................................... 72 226.82 91 396.27 77 956.90 2 497.23 131133.50
31 Alajärvi ...................................... 44828.07 41 696:76 8 373.38 866.— 40 208.67
32 Isojoki ....................................... 39 016.31 42 065.56 19331.64 61.— 48 229.49
3 3 Siirretäänl 2 682 243.53 2 147 155.34 1 323 267.39 107 941.78 2 782 441.74
/Taulu 14. (Jatk.) 177 Tahi. 14. (Suita).
1 7  1 . S  
v u o d e n  k  u  t u  e  s  s  a .
9 1 0
V u o d e n  p u h d a s  
v o i t t o .
1 1
M ä ä r ä r a h o j a  
y l e i s h y ö d y l l i ­
s i i n  t a i  h y v ä n -  
f c e k e v ä i s i i n  * 
t a r k o i t u k s i i n .
1 2  | 1 3  
O m a t  r a h a s t o t :
K u l u n k e j a . T i l i p o i s t o j a  j a  
s e k a l a i s t e n  
v e l k a i n  k o r ­
k o j a .
V u o d e n - l o p u s s a .
L i s ä y s
v u o d e n
a j a l l a .
. ■
‘ P a l k k a u k s i a . M u i t a .
J m f . s v . 2m f. S in f. 3 > if.
■
% <
53421.— 49 588.05 55 467.10 168148.26 1 615 093.23 _ 1
1 973:20 . 1 050.25 125.94 4 331.25 — 43 706.14 11.0 2
2 646.— 929.60 52.17 3 678.06 — . 23 604.82 18.5 3
1 666.— ,2115.05 1 525.88 3 226.49 — 10 978.94 41.6 4
3 091.— 1 833.02 12.50 2 531.10 — 39 263.46 6.9 5
,7 066.— 8 947.22 4687.17 ' ' 16 695.83 — 135 394.52 14.1 6
5 202.— 3 751.75 3 953.— 16 932.46 — 104356.71 19.4 7 )
3 689 — 2161.69 626.76 8 850.— — 55 000 — 19.2 8
5 478.— 54 716.82 213.— 21275.78 — 73 065.24 41.1 9
6136.— 1 917.71 2 654.30 2 413.49 — ■ 38 235.51 6.7 1 0
620.25 ■ 254.90 130.25 1 698.64 . — 17 024.96 11.1 H
3 082.— ~ 831.57 52.— 1 757.33 — 26 965.15 7.0 1 2
6 272.40 2 734.87 681.50 60.94 — 79 214.87 0.1 13
4178.— 1 520.95 177.37 5 271.90 — „ 34 754.27 17.9 14
2 059.— 806.10 47.22 2 760.32 — 29 014.40 10.5 15
950.— 287.90 — 2 593.47 — 13 849.14 23.0 1 6
4 636.84 897.50 102.30 2 809.54 — 35 844.13 8.6 17
5 430.— 5 756.50 — 5 612.75 — 62 021.98 9.9 IS
2 397.— - 315.— — 4 918.44 — 24 384.01 25.3 19
8 356.— 3 470.85 ‘ 934.88 11 618.95 — 68 680.36 20.4 2 0
899.— 1 028.65 26.50 11013.66 — ‘ 44678.50 32.8 2 1
671.— 381.39 — 1 784.49 — 15 823.60 12.7 22
2 650.— 1 386.45 1 690.15 7 447.68 — ■ 68 767.18 1 2 . 1 2 3
671.50 2 385.57 51.50 2 235.44 — 16 404.87 15.8 2 4
4 312.— 2 669.43 981.73 9 523.58 — 41128.92 30.1 25
1 822.— 282.65 5 456.24 4 546.61 — 24 478.52 ■_ 2 2 . 8 2 6
4 634.— 4 410.45 265.— 3 506.31 — 45 682.90 . .8.3 2 7
1 416.— 1 704.48 42.19 8 793.12 — 38 002.80 30.1 28
2 649.— 1568.17 4 245.52 3 332.84 — 40 221.93 9.0 29
10 356.— 4 273.09 1713.75 24 374.06 96 600.88 33.8 3 0
4 249.80 1280.34 511.03 4 686.30 — 49 514.37 ,10.4 31
2 389.50 747.33 .  — 10 091.88 — 49108.19 25.9 3 2
164 969.40 166 005.30 86 427.01 378 520.97| — 3 060 764.50| — 33
Säästöpankkitilasto viita 1918. 23
Taulu 1.4. (Jatk.j 178 TaU. 14. (Suite).
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a .
0
O m a t ra h a s to t  
v u o d e n  a lu ssa .
3
T u l o j a
• 4 | 5 
v u o d e n  k u l u e s s a . '
. 6
M e n o j a
K  o  r 
la in o is ta .
k  o  j a ,
m u is ta  s i jo i ­
tu k s is ta .
S ek a la is ia .
S ä ä stöön  p a n i-  
ja in  sa a m is ille  
k a s v a n e ita  
k o r k o ja .  .
Sm f. * Zm f. S?mf. ,  %■
1 S i i r t o 2 682 243.53 2147155.34 1 323 267.39 107 941.78 2 782 441.74
2V e t e l i  . . . . . . .  . . . .  . / .................................... 33 050.'— •' 42 839.67 8 556.84 48.48 44 409.62
3S u t n ia iu e n  '.. ........................ '. ......................... 5035.89 5 052I4.S 546.79 ~~ ' 4 381.35
4Y l i s t a r o .................... ........................................... 92'789.02 ' 138 381.25 48 411.85 1474.20 142171.36
5N u r m o ..................................................................'. 27 420.48 26 395.89 69 449.04 17.06 ' 72 949.36
6 Ö f v e r m a r k  . .  .'. ........................•. .................. 33 697.57 38 926.4S 40 866.40 25.60 66263.21
7Töysä...............1. ..................... 33 802.37 25 713.Ö6 18163.43 15.84 34 630.64
s K ä l v i ä  . . .  . * ...................................................... 23 952.71 54 731.OS 21 255.25 3 061.47 60844.22
9J u r v a ........................................................................ 27 816.48 67 780.10 16483.20 — 67 796.37
|10Toholampi . . '...................................... 14 833.41 . 53 027.37 12 817.39 30.— .56 697.35
n Laihia ....................................... 49 414.13 127 311.5S 68 422.79 33 611.05 161386.32
12 Kannus ..................................... 25 648.01 55 338.45 19 670.28 929.82 57 508.14
l i Kaustinen.................................. 14 242.11 33 733.il 17 391.45 359.12 41 048.89
14 Lehtimäki......................... ........ 4 443.03 11 729.25 3 082.37 9.05 11 015.62
15 Teuva .................................... i .............................. 51488.84 131 326.27 15 049.39 1 233.33 120 617.77
16Haisua . ................................... 6 233.40 13 554.53 232.68 39.10 10501.63
17 Petäjävesi .............. ■................... : . •■.............. 3 163.73 6 030.28 4 408.7 6 11'.— 8 809.68
18 Perho........................................................................ • 4 095.45 10058.54 173.65 138.50 6 99898
19 Yttermark'............................................................ 4116.74 18 549.li 15 329.95 280.— 28455.21
20Pylkönmäki ...................................................... 2 183.35 7 295.86 394.26 .— 4 898.80
21 Himanka ............................................................... 12 504.28 26107.OS 11 270.17 3 014.14 30147.34
22Lestijärvi.............................................................. 2 094.16 5 416.— 179.78 236.77 4 588.48
*23Pihlajavesi ........................... . 2 315.22 12 674.45 5 259.43 126.85 13 679.16
24 Kinnula..................................... 2 057.09 6 280.37 281.10 7.97 4 974.99
25 Lappijärd ................................ : 1 711.20 6500.30 3 349,46 230.59 7 132.53
26Toivakka................. ................... 976.90 3108.66 2 058.57 1.— _ 4 450.45
27 70 Maaseutu 3161 329,10 3 075 016.56 1726 371.67 152 843.32 3 848 799.21
28 79 Vaasan lääni 5 210108.76 4180181.94 ■2 038168.2.2 338 699.79 4951 766.83
179Taulu 14. (Jatk.) Tahi, 14. ' (Suite).
| 7 | 8 
v u o d e n  ■ k u i u e s s a.
9 10





siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
12 | ' 13 
O m a t  r a h a s t o t :












s v ftm fi *V  . - itm f. s v 0//o
164 969.49 166 005.30 86 427.01 378 520.97 __ 3 060 764.50 •_ 1
2 617.— 2 405.95 9 65 2 002.77 —  .. 35052.77 6.1 2
138.— '43.07 29.10 1 007.75 ---■ 6 043.64 20.2 ' 3
12 436 — . 9 701.51 ' 3 072.81 20 885.62 — ' 113 674.64 22.5 4
■. 3 903.— 2 035.72 14 993.27 . 1980.64 "  — 29 401.12 7.2 5
• 4192.— 1 041.21 613.90 . .7 708.16 — 41405.73 22.9 6
• 2450- 1 025.74 642.68 5143.27 — 38 945.64 15.2 7
2 070.— 594.30 —  - 15 539.28 —  . 39 491.99 64.9 8
5 000 — 1131.35 — 10 335.58 ’ — 38152.06 37.2 9
Sv 1688.— 666.00 698.04 6.124:17 — 20 957.58 41.3 10
.'.■ 5 926.20 36 349.81 934.03 24 749.66 — 74163.79 50.1 11
5 944.— 1 937.48 1 035.24 | 9 513.69 —  ' 35161.70 37.1 12
1 909.20 825.50 — 7 700.09 — •21942.20 54.1 13
734.— .39.40 921.30 2 110.35 6 553.38 47.5 14
• 4 555.65 1 245.13 — 21190.54 — 72 679.38 41.2 15
1564.— 402.81 1 294.04 63.83 t 6 297.23 ' 1.0 16
. 545.— 49.85 1045.51 — 4209.24 ' 33.1 17
544.— - 262.10 1184.95 1380.66 — ■ 5 476.11 33.7 18
' ; 1 922.50 1'228.4 9 23.76 2 529.10 — 6 645.84 61.4 19
200.— 114.90 29.02 2 447.40 — - 4 630.75 112.1 20
1 803.50 1 451.— 1.12 6 988.43 — 19 492.71 55.9
248.— 205.90 1OoT-“t . ,  690.17 ■ — 2 784.33 33.0 {22
881.50 433.80 46.30 3 019.97 — 5 335.19 130.5 23
432.— 39.— 415.— . 708.45 — 2 765.54 34.4 2 4
650.— 410.17 852.59 035.06 —  ■ 2 746.26 60.5 25
300.— 14.— . — 403.78 — 1-380.68 41.4 26
. 227 622.94 229660.09 118 324.4l| 534 824.90 . — 3 696154.— 16.9 27
810 957.11 295 240.81 " 220 200.49| 778 884.71 5 988 993.471 ' 14.9 2 8
\
. *4-**~-> ~ **•'*“  <• Sii
Taulu 14. (J atk.) 180 Tahi. 14. (Suite).
"  1 2 3 I 
T u l o j a
* 1 
v u o d o n  k u
. * 5 
1 u e s s a.
« 1 
M e n o j a
Säästöpankin paikka. Omat rahastot 
vuoden alussa.










' 3 iif . Sh)/: Sm f. Hmf. Stmf.
1
Oulun lääni.
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .
Oulu »Oulun kaupungin Säästö­
pankki» . ....................•........... 755 «80.68 439 927.99 110 933.54 '  10 338.36 409 303.59
2 Raahe ? .......... ........................... 17« 774.62 51467.07 16 079.77 122.— 42 980.75
3 Kajaani..................................... 125 378.43 151802.80 48 583.13 3 287.01 155 703.99
4 Oulu »Sampo Oulun kaupun­
gin ja maalaiskunnan Säästö- 
. pankki» .................................. 172 852.87 217 8 5 6 .il -107 812.7 5 235 136.59
5 Tornio............ .......................... 39 433.35 21 087.20 2 965.39 6.— 18 548.59
6 Kemi .................. •..................... 14 490.63 20 688.30 2 903.53 — 20 453.06
7 6 Kaupungit 1 278 005.58 .902 829.47 289 278.11 13 758.37 882126.57
8
Ma a s e ut u  (C a m p a g h e ) .  
Liminka . '................. .■............... 88 091.29 66 222.98 20114.75 26.— 72 790.34
9 Rantsila .................................... 28 934.63 31120.07 14 351.71 384.21 33571.40
10 Ylitornio.................................... 34 246.52 34 999,4,6 22 026.51 45 876.21
n Pyhäjärvi .................................. 20 591.85 48 662.72 4 543.83 1 563.76 42 025.15
12 Kemi ......................................... 67 522.82 29407.51 1 325.32 4.50 23.065.7 9
13 Rovaniemi ................................. 98 013.03 75 872.12 21 025,49 459.40 71 668.4«
14 Haukipudas ............................... 73 403.64 48 788.60 5 688.91 143.30 39 609.35
15 Nivala....................................... 60 602.71 63 089.73 11 954.26 835.92 69152.4 8
16 Kalajoki...................................... 136 938.40 89 234.70 31 413.39 2 229.09 98 278.52
17 Muhos ....................................... 24 479.17 36470.45 4 426.53 72.70 34 530.48
18 Tvrnävä .........’ ........: ............... 27 356.46 29 828.45 11 241.49. 1 232.— 32 713.70
l i ) li ..........................: .................. 48 765.18 59 126.63 9136.99 73.50 57 416.3«
20 Paavola ...................... _ 34 001.54 27 636.10 5 035.39 . .  110.76 24 852.45
21 Haapajärvi ! ............................... 34 230.10 . 33150.26 .8  596.44 434.50 36127.89
22 Haapavesi.................................. 33 945.24 54385.97 14674.66 110.— 57 018.33
23 Sotkamo . .-.......... ...................... 36 305.98 68 837.51 28 209.73 .11 855.69 70 525.08
24 Tervola ................................ .. . 19 090.83 20 743.14 1 925.03 — 18 541.20
2  5 Siirretään 866 519:39
■
817 576.40 215 690.4 3 19 535.33 827 763.19
\
*.;Y ¿ ü ^ î J a â ê à â i l
Taulu 14. (Jatk.) 181 Tahi. 14. (Suite).
1 7 1 8
v u o d e n  k u l u e s s a .
9 * 10
V u o d e n  p u h d a s  
v o i t t o .
1 1
M ä ä r ä r a h o j a  
y le is h y ö d y l l i ­
s iin  t a i  h y v ä n -  
t e k e v ä i s i i n  
t a r k o i t u k s i i n .
1 2  • | 1 3 '  
O m a t  r a h a s t o t :
K u l u n k e j a . T i l i p o i s t o j a  j a  
s e k a l a i s t e n  
v e l k a i n  k o r ­
k o j a .
V u o d e n  l o p u s s a .
L i s ä y s
v u o d e n
a j a l l a .P a l k k a u k s i a . M u i t a .
$m f. 9m f s v sv sv s v 0//o
36 033.33 27 363.80 700.— 87 799.21 842 879.89 11.6 1
4172.— 2 051.45 1 433.33 17 031.27 3 726.— 184 079.89 7.8 2
5 608.33 8 556.29 3 298.94 30 505.39 — 155 878.82 24.3 3
. 20 560.66
. ;
8 978.li 18 450.— 42 543.50 215 396.37 24.6 4
800.— 393.07 — 4 316.93 — 43 750.28 10.9 5
600.— 212.65 50.— 2 276.12 1 -  ' 16 766.75 15.8 6
67 774.32 47 555.37 23 932.27 184 472.42 3 726.— 1 458 752.— 14.1 7
6 852.— 1974.70 3 020.— 1 726.69 89 817.98 2.0 8
1 669.— 1 710.41 — 9 405.18 — 37 839.81 30.8 9
1 790.— 210.40 615.— 8 534.36 — 42 780.88 24.9 10
4 447.— 1 559.85 380.— 6 358.31 — 26 950.16 30.9 11
1110.— 481.45 — 6 080.09 73 602.91 9.0 12
9 650.— 2 270.80 1140.— 12 627.75 — 110 640.78 12.9 13
3986.— 1 576.— — 9 449.46 — 82 853.10 . 12..9 14
- 3 064.— 1901.33 200.— 1 562.10 . — . 62164.81 2.6 .15
5 744.— 3 895.14 — . 14 959.52 — 151 897.92 10.9 16
1 646.— 553.35 — 4 239.85 — 28719.02 17.3 17
2 381.— 3 310.80 78.35 3 818.09 ■ — 31174.55 14.0 18
4 330.— 759.15 73.10 5 758.51 — 54 523.69 11.8 19
1766.70 1 526.68 72.48 4 563.94 ■ — 38 565.48 13.4 20
2 096.50 1 538.91 344.13 2 073.77 — 36 303.87 6.1 21
2 404.— 1616.06 72.26 .8059.98 — 42 005.22 23.7 22
3 880.— 3407.31 99.52 30 991.02 — 67 297.— 85.4 23
1 307.— 390.— — 2 429.97 — 21520.80 12.7 24
58123.20 ‘ 28 682.34 6 094.84 132 638.59 — 998 657.98] — 25
Taulu 14. (Jatk.) 182 - Tabl. 14. (Suite).























1 Siirto 866 519.39 817 576.40 215 690.43 19 535.33 827 763.19
2Ylikiiminki.................  ............ 16 214.83 20 007.52 1100.06 36.85 17 256.34
3 Kestilä ....................................... 23 602.69 35 534/7 3 2 679.96 68.30 32 073.25
4 Kuusamo............. .................... .. 83 995.72 26 482.89 9 343:60 591.38 30 722.66
.5 Kittilä...................................... 31129.38 17 301.97 1590.19 2 637.87 17 456.43
6 Ylivieska.................................... 34123.02 72 983.68 9 369.48 224.30 .65690.27
7Pulkkila................. ................. 21478.63 16 483.54 495.20 932.08 14 070.31
8Vihanti ..................................... 18 506.83 • 12 961.58 2 496.77 .. ' 245.— 11 545.77
9 Pudasjärvi .................... ............ 37 589.77 ' 33321.51 9 705.81 14 891.34 31 887.23
10 Oulainen............  .................... 65 860.89 69 984.96 18 774.89 1 447.— 71 854.95
11 Alatornio........................... . 1 25 33Q.24 52 706.02 5 893.06 175.15 51 603.35
12 Kiiminki............. ....................... 7 353.27 11 935.78 1 546.12 35.25 11184.70
13 Säräisniemi . ..’........................... 21 903.67 •15 891.50 1 099.98 • 1024.51 15 495.12
U Lumijoki ..................... 38 368.60 . 31474.35 16 973.35 — 36 677.90
15 Utajärvi ............ . ..'................. 9 733.21 18167.42 744.04 261.46 .17169.63
16 Siikajoki ................. ................... 13 769.20 17 007.35 3 470.55 188.31 16198.54
17 Turtola .. ..'.................. ........... 13 898.50 20 245.24 6 858.07 67.55 24 584.25
18 Sievi........................................... 31 342.79 51 774.93 2 803.56 569.— 46 095.85
19 Sodankylä.................................. 11890.35 i0 902.38 8 016.25 ' 33.20 15 723 82
20 Puolanka........................... . 8158.77 -10 708.50 5 870.49 350.99 13 057.70
21 Kuolajärvi .........■............ '......... 15 733.62 16752.05 776.39 140.83 14 662.54
22 Kemijärvi....................... .'........ 32 801.67 38 728.26 23 382.14 78.40 50 075.46
23 Kärsämäki ................................. 20 385.68 20 408.71 4 666.31 174.60 19 952.75
24Alavieska ........................... 33174.09 42 856.89 22 095.01 238.07 58 733.57
25 Risti järvi..................................... 15473.83 16 996.21 8 249.89 250.32 18797.94
26 Rautio .............. ......................... 14 941.61 • 26 948.— 1458.76 255.59 23 530.26
27 Hyrynsalmi.... ............................ 4127.24 6 801.77 1 431.58 7 261.18 7 744.51
28 Taivalkoski................................. 6057.33 8 046.84 1 327.77 . 514.08 ; 6 988.09
29 Pyhäjoki.................................... 19 206.02 24 953.04 • 15155.47 275.12 34584.95
30 Kuhmoniemi .......... ................... 16 753.42 26 634.28 10732.08 4.65 29 888.76
31 Kolari........................................ 2 569.29 8 265.32 60.22 33.10 6 935.31
32 Reisjärvi.................................... 18 528.02 19 984.35 472.33 27.90 16148.04
33 Siirretään 1'530 521.57 1 620 827.97 414 329.81 45 568.71 1 656154.34
Taulu 14. (Jatk.) 183 Tahi- 14., (Suite).
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K u l u
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ffm f Stmf Sm f. 9m f. 0//o
58123.20 *, 28 682.34 ‘ 6 09484 132 638.59 ---  ' 998 657.98 __ 1
1 673.10 • 920.01 45,79 1249.19 17 464.02 - - 7.7 ■2
2 245.— 1 074.36 352.06 2 538.32 — 26141.01 10.8 3
2 330.50 1528.61 —  • 1836.10 —  ■ 35 831.82 5.4 4
- 1023.75 811.91 — 2 237.94 ■ — 33 367.32 7.2 5
■ 2 780.— 872.05 51.86 13183.28 — 47 306.30 ’ 38.6 6
1 054.— 1 028.42 — 1 758.09 23 236.72 8.2 .7
2 342.— 862.68 — 952.90 19 459.73 5.2 8
2 136.— 15750.50 • ■ 167.— 7 977.93 — 45 667.70 21.2 9
5 380.60 3 668.30 21.98 9 281.02 — 75141.91 14.1 10
2 734.20 1 008.95 199.76 3 227.97 ' ■ — 28 558.21 - 12.7 11
1 351.— 273.45 — 708.— , —  - 8 061.27 9.6 12
1 1 05 .— 1334.25 — .10 81.52 — 21985.19 0.4 13
2 744.— 3 864.30 ■ — 5161.50 -  -  . — 43 530.10 ■ 13.5 14
904.— . 352.24 — 747.05 — 10 480.26 7.7 15
1 244.— 955.16 — ■ 7  2 268:51 — 16 037.71 16.5 16
790.— 316.05 1 325.97 154.59 14 053.09 ,1 .1 17
2 110.— 870.— 5.— . 6 066.64 ,  37 409.43 19.4 18
1 3 5 0 .— 384.80 — 1493.21 — 13 383.56 12.6 19
801.— 349.10 81.60 2 640.58 ■ —  ■ 10 799.35 32.4 20
1 471.— 426.45 — 1109.28 — 16 842.90 7.1 .21
3 3 86 .— 952.30 3156.67 4 618.37 37 420.04 14.1 22
1 687.60 1 306.02 • 88.— 2 215.25 — 22 600.93 10.9 23
1 816.— 1 906.60 — 2 733.80 — 35 907.89 8.2 24
1 834.2Ö 1129.84 434.51 3 299.93 — 18 773.76 21.3 2 5
1 512.— 889.10 , 406.14 2 324.85 a  — 17 266.46 15.6 2 6
797.40 399.60 1.37 '  --448 .35 — . -  3 678.89 '  — 10:9 2 7
427.50 296 02 15.— 2162.08 — 8 219.41 35.7 2S
■' 1 6 80 .— 334.75 395.13 3 388.— — 22 594.82 17.6 29
3 379.80 22.10 186.06 3 894.29 — 20 647.71 '  23.2 30
405.— 94.50 — .16 923.67 — 3 492.96 35.9 31
• 1 2 60 .— 110.70 62.22 -  2 902.72 —  ■ 2 i  430.74 15.7 32
113 877.85 72 775.46 13 091.22
'  >  >
’  225 327.62 . — 1 755 349.19 - ■ — 3 3












T u l o j a
4 | 5 
v u o d e n  k u l u e s s a .
6
M e n o j a









Smf 3nf. Smf Stop '
¡ 1 Siirto 1 5 3 0  521.57 1 6 2 0  827.97 414 329.81 45 568.71 1 656154.34
' 2Oulunsalo .................................. 6 370.08 6 763.16 560.— • 6.50 6 062.21
3Temmes...................................... 7188.64 6 092.56 5 396.67 2 034.08 9 712.37
i * Merijärvi.................................... 3 538.78 6 810.1S 6 141.23 117.25 10 281.57
i 5Sälöinen .................................... 12 055.06 11 434.30 1 292.54 98.30 10 024.53
i 6 Pyhäntä .................................... 9100.42 9 606.08 1199.78 19.63 9 590.8 s
| 7 Piippola..................................... .7 320.47 10 592.52 817.74 133.32 9161.89
: s Revonlahti.......... ...................... 9 099.83 13 444.10 758.79 23.11 11 740.04
9Pattijoki.................................... 8 614.69 22149.52 3 908.98 —
21 622.74
¡10 Karunki...................... ............... 5 605.68 . 11 974.62 10760.09 37.12 14400.45
i11 Kempele ■.................................... 17 802.71 14 361.24 1179.84 — 12 098.S7
i 1 2 Inari.......... ............................... — 1 604.72 — 3 003.— 1 082.94
13 59  M a a s e u tu 1 617 217.93 1 735 660.97 446 345.47 51041.02 1 771 932.83
!u 6»  O u lu n  lä ä n i 2  8 9 5 2 2 3 .5 1 2 638 490.44 735 623.58 64 794.39 2 654059.40
Taulu 14. (Jatk. ja loppu). 185 Tahi. 14. (Suite et fin.)
' 7 ‘  ' i S -  
v u o d e n  k u l u e s s a .
K u l u n k e j a .
8
T i l i p o i s t o j a  j a  
• s e k a l a i s t e n  
v e i k a t a  k o r ­
k o j a .
10
V u o d e n  p u h d a s  
v o i t t o .
11
M ä ä r ä r a h o j a  
y l e i s h y ö d y l l i ­
s i i n  t a i  h y v ä n -  
t e k e v ä i s i i n  
t a r k o i t u k s i i n .
O m a t  r  a  h  < 
V u o d e n  l o p u s s a .
1 3
i s t o t :
L i s ä y s
v u o d e n
a j a l l a .P a l k k a u k s i a . M u i t a .
'
i(mf. S5nf 3mf. 3mf. S'Hf. Sh/f »/o
113 877.80 72 775.46 13 091.22
■
225 327.62 __ 1 755 349.19 r
398.— 662.95 206.50 — 6 576.5S 3.2 9
590.50 2 563.931 ' 31.04 625.47 7 814.11 8.7 3
667.50 344. S  5 76.50 1 698.24 — 5 237.02 48.0 4
! 510.- 51.35 4 7 3 . 5 7 , • 1 759.69 — ' 13 814.75 14.6 5
503.501 372. is 62.94 295.99 — 9 396.41 3.3 6
( 1064.— 359:40 76.80 881.49 — 8 201.96 • 1 2 . 0 7
697.50 271.30 351.3 S 1165,78 — 10 265.61 1 2 . S s
! 1275.— 997.75 278.12 1 884.89 — 10 499.58 21.9 9
1 455. S  7 1017.50! 44.41 5 853.60 — 11459.28j 1044 10
652.— • 370.70 2 419.51 — 20 222.22' • 13.6 11
— 486. S  5 3 037.93 — 3 037.93j — 12
121 697.72 80 274.22 14 485.98 24515.671 — 1 861 874.64| 15.1 13
189 472.04 127 829.59! 38418.25 429 629.13 3 726.— 3 320 626.64 147 14
>
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Taulu 15. Säästöpankkien
Tabl. 15. Situation des cais-
A. Säästöpankkien varat. —
i 2 4  I n  11 ■ 7  !
K a s s a .  
E n ca isse .
l v  a  i  n  o  j  a  :  —  P r ê t s  s u r :
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  
C a isse tV cpargne de. H a l l a a .
C om ptan t.
J u o k s e  v a ­
j a  k o n t t o ­
k u r a n t t i ­
t i l i .
G om pte
cou ran t.
K i i n n i t y s t ä  v a s t a a n :  
H ypothèque.:
k a u p u n k i l a i s -  ! m a a l a i s *  
k i i n t e i n -  1 k i i n t e i s ­
t ö i h i n .  . t ö i h i n .
d a n s les a  *a  cam' » 
villes . va u n e.  1
Y k s i t y i s t e n  | 
h e n k i l ö i d e n  
t a k a u s t a  
v a s t a a n ,  j
C aution
privée.
K u n t a i n - ,  
s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m .  
s e l l a i s t e n  
y h t e i s t ö j e n  
v a s t u u l l a .
G a ra n tie  de  
com m u nes, 
p a ro isses  etc.
t
I r t a i n t a  
p a n t t i a  j 
v a s t a a n .
G ages.
itmfi ffnrf. STmf Stmf. 1 ffmf. 1
' Uudenmaan lääni. '
Kaupungit ( Vilks).
1 Helsinki »Helsingin Säästö-
pankki»...................... 70 820.22 915 000.— 4 755 178.34 175 800.— 1 369 150.- - — 5 481 050.—
2 Porvoo .......................... 82 190.44 270 000.— 5 670 644.26 1 693 700.— 861 661.03 526 937.38 .3181 350.- ■
3 Loviisa .......................... 144185.4 7 93 200.— 2 792 050.- - 210 800.- : 608 047.50 300 000.— 101400, [
4 Tammisaari ................... 12 028.07 37 000.— 1 492 085.— 15 400'.- 47 920, 3 750.-- 7 000, i
5 Hanko........................... 17 454.7 s 72 503.26 1 342 735.- - 198 868.- 4 000, -1
6 H öisin ki »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
gissä»...................... , . 52 891.03 50 000.— 9142 098.7 0- 276 169.50 350 625.- - - 264 916, -,
7 Helsinki »Työväen Säästi)-
pankki Helsingissä» . .. .! 19 942.04 1 236 657.7 3 126 005.- -1 18 820.- - - 119 690, -,
Si 7 Kaupungitl 399 512.95 1437 703.26:26 431 449.12 2 497 874.50 3 455 091.53 830 687.3819159 406.-
i Maaseutu (Campagne).
9 Tenhola.......................... 18 4 1 0 .l l 4 835.14 11 000.— 26 9 0 0 ,  ■ 69 163.7 5 80 4 2 0 ,  ■
10 ] lelsingin pitäjä ............ — 9 308.17 17 0 0 0 , - 46 470.7(1 ...
11 Inkoo ............................. 7 250.SO 18 000.— 68 ¿ 6 5 .- 5 0 0 0 . - -
12 Lohja............................. 36 665.04! 9 186.SS 156 550.— 730 0 1 5 , 384 650.—
13| Mäntsälä........................ 36.65 167.51 - - 417 500 .— 610 8 5 0 . - 225 0 0 0 .-
I4f Hromarv ........................ 707.55 . . . 6 125.— 19 368.30 138 247.35 60 855.7 2 - -
15 Nurmijärvi..................... 5 401.90 15 0 0 0 , 258 295.— 535 592.70 633 000.—
16 Kirkkonummi ................ 79 504.41 - - 176 315.— 363 1 5 2 , 51 000.—
17 Iitti ............................... 82 725.98 — - • 170 235.— 964 3 7 9 ,- • 1 3 5 0 0 0 ,
IS Xummi .......................... 148 600.46 6 056.91 310 000.— 786 646.30. 30 000.— -
19 Espoo ........................... 3 31 08 .48 - 832 940.— 301 8 2 5 ,  • - -  , - ■
20 Tuusula.......................... 28 052.15 230 700.— 114 793.75 63 500.20.
21 Siuntio .......................... 18 274.41 — 1 9 5 1 0 0 .— 98 5 1 0 . - 15 000.— —
22 Vihti ............................. 29 397.24 454 750.—1 1 050 405.4 21 864 047.32' 4S 500.
23 Orimattila...................... 14 594.25 — 76 170.— 282 666.12: 31 030.- - —
24 Karjalohja .................... 54 047.40 — 11 687.851 233 900.—i 369 841.82: 128 998.— —
Siirretään 556 776.92 29 554.61 43 812.85’ 3 593 723.30 6 530 823.91 j 2 707 501.2 4 ! 48 500.-2 5 !
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tila joulukuun 31 p. 1918.
ses d’épargne au 31 déc. 1918.
A. Actif des caisses d’épargne.
JLnmoje 
kaikkiin 






P rê ts  h y ­




n suhde 1 
varoihin. ! 
i des prêts  




P r ê ts  à 










A ttesta tion s  























In té rê ts  de  
p r ê ts  n o n




A u tre s  ressou r­









%  . S’m f.
'
s v S V  1 s v Vm f ÿh if.
i
n .3  j 3.1
1
28 622 852.23 1 200 000.— 50 000.— 420 000;— ■ 213 929.34 376 613.07 43 650 393.20 1
39.0 4.6 4 479 850.— 1 000,000.— 560 228.— 413 000.— 88 333.82 54 390.17 18 882 285.10 2
43.9 8.9 , 1 169 760.— 1 202 916.67 10 000.— 120 000.— 44157.52 37 934.59 6 834 451.75 3
66.0 . 2.1 159 250.— 384 336.7 8 7 000.— 83 300.— 11 148.7 7 2 904.26 2 263122.88 i
66. S 9.9 347 092.— — ' 10 000.— — 12 166.59 5 001.0 5 2 009 820.68 5
70.0 2.6 2 582 192.5S 160 000.— 80 000.— 420 000.— 45 716.9S 35 760.10 13 460 370.88 6
55.1. 0.8 280 220 — 5  540. S9 48 550.— • 599 838.15 13 543.55 4 938.46 2 473 745.82
i
7|
| 32.3 3.9 37 641 216.81 3 952 794.34 765 778.— 2 056138.15 428 996.57 517 541.70 89 5741911.31 s
. 12.0 22.0 93 687.04 510.— 5 246.95 4 315.SS 445.1 S 314 934.05 9
19.s 54.2 — 11 000 — — — 1 931.06 — 85 709.93 10
■ 8.4 31.9 10 000.— 104 010.90. 1 0 00 .— 403.SS — 213 930.58 11
10.5 49.0 106 000.— 46 423.70 î o  ooo ;— — 9 265.07 1 500.— 1 400 255.69 12
23.2 33.9 329 550.— 186 706.20 20 ooo.— 7 415.19 2 398.59 1 799 624.14 13
8.7 47.0 .20 000.— 26 885.S0 2 000.— 14 802.64 3 449.94 1 674. S 4 294117.14 14
16.3 32.0 34 000.— 180 093.71 2 500.— — • 9 023.05 940.— 1 673 846.45 1 5
i 21.0 43.3 68 859.3S 92 676.29 1 000.— _L 4 219.10 1 000.— 837 726.18 16
| 9.2 52,3 285 000.— 'l7 2  377.25 25 000.— —  ■ 9197.4S 1 010.— 1 844 924.71 17
15.9 40.3 605 500.— 38 090.6 S 10 000.— t _ 10 41S.52 5288.12 1 950 600.99 18
, 61.7 22.4. 80 623.27 89 936.60 7 300.— 4 496.54 — 1 350 229.89 19
, 36.5 18.2 ‘ 60 775.— 111 395.65 11 761.— I- 6 915.2S 2 667.88 979.50 . '631540.41 20
■ 49. S 25.1 30132.99 24 081.36 2 100.— — 8161.75 521.24) 391881.75 21
| 12.2 28.1 1 1 2 9  450.— 67 0 0 0 . - 41 000.— 29 000.— 13 379.18 6 015.— 1 3 732 944.16 22
P 5.2 19.1 52 5,00.— 1 011 646.78 1 000.— — 7 437.13 — 1 1 477 044.28 23
23.1| 34.7 109 0 0 0 . - 124 312,04 | 12 400.— 4 476. Si 11 216.91 4174)42
| 1 0 6 4  055.25 24
— 1 2 921 390.64{ 2 380 324:— | 147 571.— f 60 441.68 106 998.56 25-946.S9| 19153 365.60 25
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Taulu 15. Säästöpankkien
Tabl. 15. Situation des cais-
B. Säästöpankkien velat ja kassareservi. —
1
Säästöpä ukin paikka. 
C u isse  d 'ép a rgn e de.
«A
2 | . 3  1 4
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n s a a m i s e t .'
D ép o s it io n s .
5 ! G 1 7 
O m a t  r a h a s t o t.
‘  F o n d s  p r o p r e s .
Yksityisten.




D e  so c ié tés  ou  
d e  fon d s.
Yhteensä.
T ota l.
Kan ta rahasto. 
C a p ita l socia l.
Vararahasto. 




Vm f s a # : . '  % .: ,%T Vmf.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit ( V i l l e s ) .
1 Helsinki »Helsingin Säästö- , * '
pankki»............ .-........ 39 013170.60 938 246.22 39 951 416.82 1 0 0 0 0 0 0 .— 2 503 481.56 3 503 481.50
2 Porvoo .........* .............. 16 336 314.04 8 0 1 896.es 1 7 188  210.72 1 416.— 1 639 681.05 1 641 097.05
3 Loviisa ........................... 6 063 900.66 181464.29 6 245 364.95 228 608.65 355 849.60 584 458.25
4 Tammisaari ................... 2 040114.79 66 660.05 2 106 774.84 35 000.— 119 822.97 154 822.97
Hanko........................... 1 721 347.56 175 662.— 1 897 009.56 50 000.— 110 660.44
G Helsinki »Suomalainen
Säästöpankki Heisin- .
PvQ* 1 7 T 1 3 Gl 1 G71 IA in n  nnn «Q* 07ti m
7 Helsinki »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä» . . . . 1 672 098.02 551 416.50 2 223 514.58) 30145.S5 101 265.49 131' 411.34
S 7 K a u p u n g it ! 79 262 886.66 3 310 476.551 82 573 363.2L 144517(1.50' 5 » 7 «  040.12
! . 1
6 521 210.62
Maaseutu ( C a m p a g n e ) . '
9 Tenhola.......................... 178 634.94 107 593.30 286 228.24. 5 000.— 23191.30 28191.30
10 Helsingin 'pitäjä ............ 65 801.89 1 153.7 2; 66 955.61 1 0 00 .— 17 754.32 18 754,32
11 Inkoo ............................. 183 926.33 .7 613. S 2 191 540.15 3 000.— 19 390.43 22 390.43
12 Lohja............................. 1 209 392.38 . 205 750.79 141514 3 .1 7 4 609.76 69 586.06 74195.76
13 Mäntsälä........................ 1 4 6 4  393.40 232185.13 1 696 578.53 1 000.— 96 545.61 97 545.61
14 Bromarv ........................ 183 076.69 84 012.S0 267 089.49, 927.75 • 26 099.19 27 026.94
1 5 1 432 687.25 ' 112 289.22 1 544 976.47 2 000.— 84 704.74 86 704.74
3 G Kirkkonummi ................ 615 917.03 133 028.05 748 945.08 87 643.92 '  87 643.92
17 Iitti ............................... 1 537 918.34 170 395.Si 1 708 314.15 15 112.— 104 307.32 119 419.32
IS Niunmi.......................... 1 802 301.3* 72 029.S1 1 8 7 4  381.15 4 000.— 7 1 1 3 5 .S0 75135.80
19 Espoo ............................ 1 169 303.44 138191.99 1 307 495.43 2 000.— 39 833.74 41 833.74
20 Tuusula.......................... 402 763.12 140 767.15 543 530.27 10 000.— '4 2  418.41 52 418.41
2 1 Siuntio .......................... 359 391.70 17 681.61 377 073.31 1 000.— 13193.82 14193.82
2 2 Vihti ............................. 3 301 375.73 234 675.19 3 536 050.92 5 000.— 101 648.53 106 648.53
2 3 Orimattila...................... 1 101 526.7S 143 545.01 1 2 4 5  071.79 10000 .— 219 933.7S 229 933.78
2 4 Karjalohja ..................... 901 214.es 122181.61 1 023 396.29 3 549.71 35 767.14 39 316.85
Siirretään! 15 909 625.04' 1 923 095.01117 882 720.05] 68199.1G! 1 0 5 3 1 5 4 .u l 1 1 2 1  353.2725
tila joulukuun 31 p. 1918.
ses d’épargne au 31 déc. 1918.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S
Oinain rahasto­
jen suhde sääs- 
töönpanijain 
saamisiin.
P r o p o r t io n  des  
fo n d s  p ro p res  
a u x  d ép o s itio n s .
S1
Muita tiliin pan­




A u tre s  dcttes  
"en com p te  ei 










K a s s a. r
t Obligatsioneja ja  
pankkien talle- 
'  tustodistuksia.
O bligations et 
d épôts  en  
banque.
1
e s e r v i .  — l i é s
Kiinnitettyjä
velkakirjoja.
T itr es  d ’h y -  . 
p oth èqu e.
13








P ro p o r tio n  de  






7 o «Y)nf. Smf.' ÏÏ'mf. Stmf. %
t
8. s 195 494. S 8 43 650 393.20 29 822 852,23 29 822 852,23| 74.6
'
; i
'9.6. 102 977.33) 18 882 285.10 ■3 000000.— — 3 090 000.— 17.5
9 .3 4 628.55 6 834 451.75 727 413.7 6 — 727 413.76 1 1 .6 3
7 .3 1 525.07 2 263122.88 235 250.— '  235 250.— 1 1 .2 . 4
o.s 2 150.0S 2 009 820.68
.
2 0 0  0 0 0 . — 200 000.— 1 0 .5 5
i .
3.0 54 020.07 13 460 370.88 2 742 192.5 S • —
1
2 742192.58| 21.1 1 n
I
5 .9 118819.90 2 473 745.82 280 220.— —
’ •
280 220.— '  1 2 ,6
1
7
7.9 479 616.48 89 574190.31 37 007 928.57 37 007 928.571 44.8 ' S
9.S . 514.51
'
314 934.05 20 044.86 31 000.— 51044.86) 17.s u
28.0 — 85 709.93 11 000.— — 11000.— 16.4 1 0
. 11.7 — 213 930.58 21 000.— — 21 000.— • 1 1 .0 '1 1
5.2 910.76 1490 255.69 ■ 152 000.— - - 152 000.— 10.7 12
o.s 5 500. — 1 799 624.14 516 256.20 516 256.201 . 30.4 .1 3
1 0 .1 —.7 1 294117.14 40 000.— 40 000.— 15.0 14
5.6 42 165.24 1 673 846.45 ‘ 129 869.65 100 000.— 229 869.651 14.9 15
11.7 ’ 1137.18 837 726.18 74 859.38 — 74 859.38 lO.o 16
7.0 17 191.24 1 844 924.71 457 377.25 — 457 377.201 26.8 17
4.0 1134.04 1 950 600.99 643 590.— 340000.— 983 590.— 52.5 IS
3.2 ■900.7 2 1350 229.89 163 911.68 — 163 911.68; 12.5 10,
9.6 35 591.73 631 540.41 82.775.— — 82 775.—- 15.2 ■20r
3.S 614.62 391881.75 54 214.35 45 000.— 99 214.35] 26.3 ■21
3.0 90 244.71 3 732 944.16 1196 450.— 214 000.— . 1410 450.— 39.0 ,2 2
18.5 ' 2 038.71 1477 044.28 152 500.— _ 152 500.— 12.2 '23
3.8 1 342.li 1064 055.25 201 546.04 . . _ 201546.041 19.7 ,24
— 199 292.28 19153 365.60 3 917:394.41 730 000.— 4 647 394.411 — ’ 25
Taulu lö a. (Jafck.) Tahi. lp a. (Suite».190
1  2  3  4  j '  5  j. G
Kassa. [ L a i n o j a
. S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
I t a l i a a .
t
J u o k s e  v a ­
j a  k o n t t o ­
k u r a n t t i ­
t i l i .
K i i n n i t y s t ä  v a s t a a n :  
' Y k s i t y i s t e n  * 
h e n k i l ö i d e n  
t a k a u s t a  
v a s t a  a n .
K i m  t a i n * ,  
s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m .  
. s e l l a i s t e n  
v h t e i s t ö j e n  
v a s t u u l l a .
I r t a i n t a  
p a n t t i a  
v a s t a a n .  Kk a u p u n k i l a i s *k i i n t e i s ­
t ö i h i n .
m a a l a i s -
k i i n t e i s -
t ö i h i n .
. f U)nf. \ îTmf. - Sfaf
1
11 Siirto^  556 776.92,
-
29 554.61 43 812.85 3 593 723.30
t
6 530 823.9i| 2 707 501.24 48 500.—
2 Pusuja.......... ................■. 86 643.851 95.98 _ 77 900.— 565 538.50 228 750.— —
3 Sipoo............ ................[ 77 301.86 — —, 13000.— •418 768.55! 218 200.— —
4 Jaala ............ ................! 70 714.17, — — — 225 594.— 43 900.—
5 Snappertuna .. ................[ 586.87' — — 25 000.— 110116.50 22 356.58 —
G Lappträsk . .. . ................, 16 695.62! — 51500.— 86 500.— 708 687.93 — 4 000.—
7 Karia............ ................1 7 253.62* 24 077.32 18 000.— 314 000.— 532 347.50 230200.— T—
S Pornainen . .. . .................  27 464.46! 9 934.60 V 48 075.— 245 437.21. 69 589.— - —
9 Artjärvi........ ................j 753.96' — — 140 007.55 140 795.74 87 322.— —
1 0 Degerby ....... .................  3 926.251 - - 4 000.— 12 950.— 1 500.— —
a i Pyhäjärvi . .. . ................' 33 602.07,' . 500.— 110 000.— 980 463.1.0 126 950.— —
1 2 Elimäki......... ............ 59 411.40: — — — 202 830.— 207 400.-- ’ --
1 3 Sammatti . . . . ................• 70 931.93: — 12 000.— 72 200.— 411 099.50 36 650.— —
1 4 Kyrkstad . .. . ................: 30 791.92, 2 886.26 — 14 570.— 108 218.— — 4 500.—
1 5 Askula-.......... 4 930.7 7 — — 16 000.— 276 215.— '90 500.— ' —
1 6 Ruotsinpyhtää ................! 46.S 4 — — 17 000.— 116 537.S 7 140 000.— —
1 7 Liljendal ■....... ................j 594.34, 3 291.22 — 72 000.— 430 469. S  2 20 000.— —
18 Anjala.......... ................ 1 354.69 '6 929.42 — 6 800.— 186 896.— 85 500.— —
1 9 Myrskylä....... ................ 735.971 384 732.60 — 32 100.— 39 000.— 109 644.83 - -
2 0 Hyvinkää . ..'. ................‘ 124614 0' 103.90 — 235 550.— 252 897.—, 72 000.—
2 1 Pukkila......... ................| 731.95' — — 6 000.— 61 550.— 73 200.— _
2 2 36 Maaseutujl 052 495.95* 462105.91! 125 312.85j 4 884 425.8o|l2 557 230.131 4 571163.65 57 000.—
23 43 Uudenmaan lääuill 452 008.90 1 899 809.17(26 556 761.97 7 382 300.3ö!l6 012 327.66 5 401 851.03» 216 40«.—
Taulu 15 a. (Jatk.) 191 Tubi. 15 a. (Suite,).
















Muita arvo- < 
papereita. Kiinteistöjä.
Maksamatto-. . . . Muita tiliin m ia lainani • , .. , . pantuja varoja, korkoja.
Varat | 1 
yhteensä. '
i
% °/o ' .%j,C ! : j s v ifm f ,
__ __ 2 921 390.64 2 380 324.— | 147 571.— i 60441.68' 106 998.56 25 946.89 19 153 365.6oj l
6.0 43. S 210 300.— 106 756.52' 10 000.— ! 2 201.63' 4 802. S 2 1 292 989.30' 2
i.3  , 42.5 10 000.— 22,7 441.99 18 300.— 621.— 1 229.54 984 862.94 3
36.4 ' 40 000.— 236 631.S5 400.— - - 2 526.88 85.— 619 851.90 4
9.9 ' 43.6 — 92 500.75' 218.25 • - 1 620.94 — 252 399.89 5
7.4 38.0 525 000.— 441 975.— —- —  : 17 390.89 11956.60 1 8 6 3  706.04 6
23.S 38.2 200 000.— 53 710.66' 11 720.— - - . 1 912.94' 1 509.26 1 394 731.30 7
1 7.2 36. n 191 500.— . 61 900.64 10 000.- - - -  : 5 034.8 s 3 016.3S 671952.17 S
! 8.6 8.7 61 500.— 1 159 433.37* 23 932.— ! — 7 854.31* 212.43 162181 1 .3 6  9
3. s 12.3 . 82 574.61* —  !' —  | 5.— — 104 955.86 10
7.0 62.8 . 100 000. - 183 245.74; 10 000.— ! - -  , 14 659.32 1 281.39 1 560 701.62.11.
— 23.7 154 732.98 216 733.74. ,11 200.— ' — 1 772.23 2 0 3 .-- 854 283.44 12
l l . i 54.2 35 0 0 0 .-- 99 268.59 17 022.70 4115.29 186.91 758 474.92 13
5.7 42.2 30 366.67 61 295.46 500.— —  ' 2 1S5.01 1 329.17 256 642.49 1 4
2.6 44.1 130 000.— 66 096.02 8 861.S0' - - o 880.5 S 27 275.96 625 760.13 1 5
! 2.9 20.1 212 000,— 86 355.90' 1 000.— ' 3 764.66 2 538.— 579 243.27 16
8. s .  52.5 70 000.— . 207 999.S6. 8 237.0s; 6 611.90 344.7 7 819 548.99 17
1.2 32.3 111 461.83' 170 933.05* 2 796, —  i 4 564.89 1 418.64 578 654.52 18
5.4 6.6 21 800.— '
1I ; 2 490.S3 257.97 590 762.20 1 9
37.s 40.4 15 000.— 38 245.87. 1 200, - .... 8 380.30 800.— 625 423.47 20
2.3 23. S 56 560.— 58*941.7 9 ^ — — — 1 660.49 258 644.23 21
, 14.1 ' 35.3 5 074 812.12 6 054165.41 282 958.83 60 441.68 200 592.04 86 055.22 35 468 765.64 22
27.1 12.8 42 716 028.93* 10 000 959.75 1 048 736.S3 2 116 579.83* 629 588.61 • 603 596.92'125042955.95 2 3
Taulu 15 l. (Jatk.) 192 Tahi. 15 b. (Suite).
I
t
3 ! 4 6 7
S  ä  i i  s  t  ö  ö  n  p  a  n  i  j  a  i  n  s a a m i s e t . O m a t  r a  l i  o s t o  t .
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
Y k s i t y i s t e n . Y h d i s t y s t e n  t a i  r a h a s t o j e n . Y h t e e n s ä . K a n t a r n h a s t o . V a r a r a h a s t o .
I
Y h t e e n s ä .
' Stmf i S'mf. 5)nf. , Stmf. 1 Bmf. By.
i  1 Siirto 15 909 625.04! 1923 095.01 17 832 720.05 68199.16! 1053154.11 1121353.27
! 2 JPusuia........ 68 484.02 1 212 833.19; 2 000.—1 78156.11 80156.11
1 3 Sipoo .......... ................1 739 370.331 203431.94 942 802.27 j 2 000.— 36 764.55 38 764.55
! 4- Jaala.......... ................‘ 566 244.4S| 44 254.21 610 498.69; 1 000.— 6 585.S4 7 585.84
j o| Snappertuna . ................ 182 946.14: 60 793.61 243 739.75' 1 000.— 6 595.17 7 595.17
j 6| LapptrUsk . ... ................ 1 719302.79, 58 385.93 1 777 688.72 5 000.— .72 051.86 77 051.85
j 7i Karja.......... ................ 1 274 007.S2; 92 008.51 1 366 016.33 1 000.— 21135.07 22 135.07
j 8 Pornainen . .. ................ 541127.26! 106 982.83 648 IIO.0 9 ! 1 000.— 22 371.51 23 371.51
! 9 Artjärvi...... ................ 1 407 745.271 178 081:93 1 585 827.20] 3*000.— 32 474. U 35 474.14
lio Degcrbv ....... ................ 84 739.99i 15 993.04 100 733.03) 1 000.— 3 059.76 4 059.76
i11
Pyhäjärvi . .. . .......... . . .  1 332 867. 3 3  j 57 621.56 1 390 488.91' 1 000.— 9100.91 10 100.91
12 Elimäki......... ................ 750 973.S2' 79 550.32 .830 524.14. 3 000.— 19 705.14 22 705.14
;13 Sammatti . . . . ................ 682 490.97; 50 964.03 733 455.— 1 300.— 18169.SS 19 469.83
14 Ivyrkstad . . . . .............. : 242 304.05. 7 791.36 250 095.41! 2 000.— 4186.21 6186.21
1 5 Askula.......... 9S 475. S  S 606 946.701 1 500.— 16 889.67 18 389.67
16 Ruotsinpyhtää ................ 512 298.13 56 105.53 568 403.661 3 000.— 7 032.S2 1« 032.82
17 Liljendal ....... ................ 755 713.46 47 1GG.91 862 880.37! 2 310.— 13 781.10 .16 091.10
I S Anjala.......... 98 306.80 573 404.24; 1 000.— 2 543. S 9 3 543.89
1 9 Myrskylä....... 97 914.41 579 405.50 1 000.— 9448.22 1« 448.22
20 Hyvinkää . .. . ................ 598 S96.40 17 344.2,s 616 240.6S| 1 900.— 6 783.36 8 683.36
21! Pukkila......... ................ 204 903.58; 49 566.55 254 470.13j 1 000.— 2 989.38 3 989.38
22| 36 Maaseutu! 30114 965.40] 3 412 318.66] 33 527 284.06] 104209.16 1 442 978.64 1547 187.80
2s| 4-3 Uudeumaan Iäöniil09377852.06i 6 722 795.211116100647.27! 1 549 379.66 6 519 018.761 8 068 398.421
\Taula 15 b. (Jatk.) 193 Tail. 15 b. (Suite).
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K a s $ a r e s e r \ i. •
O m a in ra h a s to ­
je n  su h d e  _sääs- 
t ö ö n p a n ija in  
sa a m isiin .
M u ita  t iliin  p a n ­
t u ja  v e lk o ja  ja  
e r ik se e n  h oiclet- 
. tu ja  r a h o ja .
V e la t  
y h te e n sä . ‘
O b lig a ts io n c ju  ja  
p a n k k ie n  ta lle ­
tu sto d is tu k s ia .
K i in n i t e t t y jä
v e lk a k ir jo ja .
Y h te e n s ä .
'
K assa  reserv in  
su h d e  sä ä s tö ö n - 
p a n ija in  sa a m i­
s iin .
0/
10' s v s v 5Oip: tfmf s v 0/70
__ 199 292.2S 19 153 365.60 3 917 3 9 4 .l i '  730 000 — 4 647 394.41 __ 1
6.6 — 1 2 9 2  989.30 210 30 0 .— — . 210 30 0 .— - 1 7 .3 2
4 .1 3 296.12 984 862.94 90 000.1— 13 0 0 0 .— * 103 0 0 0 . - , 10.9 3
1.2 \  767.37 619 851.90 . 134 385.96 134 385.96 2 2 .0 4
3.1 1 064.97 252 399.89 82 7 1 9 .— 25 00 0 .— 107 719 — 44.2 5
4 . S 8 965.47 1 863 706.04 2 0 0  0 0 0 . — — 200 000 .— 1 1 .3 6
1 .6 6 579.90 1 394 731.30 •253 710.66 — 253 710.66 1 8 .5 7
3.6 470.57 67 1 9 5 2 .1 7 5 0 0 0 0 .— 32 50 0 .— 82 50 0 .— 12.7 S
-  2.2 510.02 1 621 811.36 1 0 0  0 0 0 . — 95 00 0 .— 195 00 ‘0 .— ' 12.3 9
4.o 163.07 • 104 955.86 79 966.12 4 0 0 0 .— 83 966.12 S3.6 10
0.7. 1 6 0 1 1 1 .so 1 560 701.62 2S3 245.71 1 1 0  0 0 0 . — 393 245.74 2 S .3 11
2.7 1 054.16 854 283.44 292 466.7 2 1 1  0 0 0 . — 303 466.72 36.5 12
2.7 .5  550.09 758 474.92 '  134 268.59 84  20 0 .— 218 468.59 29.8 is ]
2.5 - 360. s 7 256 642.49 36 86 6 .— — 36 86 6 .— 14.7 u j
3.0 • 423.7 6 625 760.13 196 0 9 6 :— 16 0 0 0 .— 212 09 6 .— 34.9 15]
1:8 ' , S06.79 579 243.27 298 355.90 17 00 0 .— 315 355.90 5 5 .5 1G i 1
2 .0 • 5 7 7 .5 2 819 548.99 257 999. S 6 — 257 999.86 . 32.1 1?;
0 .6 1 706.39 578 654.52 277 04 6 .— 2 90 0 .— 279 94 6 .— 48. S is :
l .S 908.4S ' ‘ 590 762.20 21 80 0 .— 2 9 1 0 0 .— 50 90 0 .— 8.s  . 19(
1.4 • 499.43 625 423.47 53 00 0 .— 2 0  0 0 0 . ^ - 73 00 0 .— l l . s 20j
1 .6 - 184.72 258 644.23 60 838. IS 6 00 0 .— • ■ 66 838.48 26.3 21'
4.6 894 293.78 35 468 765.64 7 030 459.44 . 1 1 9 5  700 .— 8 2 2 6 1 5 9 .4 4t 24.5
22
6.9 I 873 910.261 125 042 955.951. 44 038 388.01 1 1 9 5  700 .— 45 234 088.01 39.0 23
Säästöpankkitilasto v.lta 1918.




























• Smf. xfiHf STmfi % : % : - ifmf
Turun ja Porin lääni. \
Kaupungit (V ille s ) . 1
1 Turku »Turun Säästö- <
pankki»...................... 220 714.70 240 000 .— 34 817 985.— 6 819 975 .— 2 699 240 .— 440 800 .— 6 1 9 5  70 0 .—
‘ 2 Rauma .......................... 20 264.51 103 00 0 .— 2 222 794 .— 78 500 .— 506 455. S2 — 8 000 .—
3 Uusikaupunki. ................ 0 1 1 8 .6 7 71 70 0 .— 932 695.— .351 355.— v 319 350.31 24  000 .— 298 500 .—
4 Pori »Porin Säästöpankki» 4 249.01 214 000 .— 1 45 4  25 0 .— 357 000 .— ä 314 480.54 — 84 6  600 .—
5 Naantali ........................ 7 757.91 210 .— . 280 200 .— 340 250 .— 281 020 .— 5 700 .— _  «1
C Tiuku »Turun Suomalainen
Säästöpankki» . . . . . . . . 1 1 1 8 1 6 .7 9 - 7 537 175 .— 2 978 050 .— 979 095.— — 320 90 0 .—
7 Pori »Porin Suomalainen -
Säästöpankki» ................ 4 633.7 0 18 837. i s -  214 705.— ■ 30 800 .— ■ 106 932.50 — 4 40 0 .— .
s Turku »Työväen Säästö- ;
pankki Turussa»......... 11 073.01 O O '1 122 600 .— 114 8 2 0 . - 154 595 .— — . -
9 8 Kaupungit S86 618.30 647 847.18 47 582 464 — 11 070 750.— 5 361169.17 470 500.— 7 674100.—
Maaseutu ( C m npagne). ■ -
10 Oripää.......... ................. 8 3 4 2 .5 6 — — 1 131 00 0 .— 3 474 677.36 ' 413 000 .— —
11 Perniö ........................... 92 457.33 ; 124 647.13 10  000 .— 1 6 0 3  90 0 .— 2 392 385.— ' 330 015.7 0 —
12 Hämeenkyrö ...-.............. 20  260.17 59 113.70 — 438 77 5 .— 424 242.4 7 275 00 0 .— 200 00 0 .—
13 Paimio........................... 6 883. S 3 37 929. S 6 — 1 599 00 0 .— 469 364.25 ( 53 85 0 .— —
14 Salon kauppala »Salon * 1\
Säästöpankki» ............ 1 6 1 1 3 .9 7 ; 231 807.54 771 000 .— 4  309 5 0 0 . - 2 036 256 .— i 512 715 .—
Siikainen........................ 85 202.51 76 00 0 .— 162 564.60 1 169 000 .—
16 Lappi............................. 104 423.93 — 503 500 .— 270 459.40 744 726.32 200 95 4 .— j
17 Kokemäki ...................... 16 677.64 186.27 — 53 4  25 0 .— 850 135.—| 6 0 4 1 0 0 .—
IS Yehmaa.................... ' .. ' 1 4 6 0 .6 3 — 409 20 0 .— 980 37 3 .— | 250 00 0 .— —  1
19 Siirretään 351 822.57 453*684.5o ! 1 2 8 4  50 0 .— 1 0  372 O S l.iO 1! !  534 724.50 12 798 634.70 '  2 0 0 0 0 0 .— !
Taulu 15 a. (Jatk.) 195 . Tahi. lo  a. (Suite).
S 9 10 1 1 12' ‘  1 3 1 4 15 • 16
Lainojen suhde i 1































| ifm f. & nf. - Sm f.
66.5 4.3 5 725 461.— 3 702 855.3 a 25 000.— 500 000.— 1 162 952.SO 65 845.5 s 62 616 529.43 11
69.1 15.2 179 006.42 61152.— 127,576.— — 16109.71 7 353.65 3 330 292.11 2 !
22.2 12,2 400 000.— 127 000.— 65 500.— __ 15 490.01 1 990.35 2 613 699.34 3*
42.0 '  7.3 571 377.64 522 000.— 2 000.— - . 22 663.64 5 613.97 4 314 234.80! 4¡
57.S 26.2 40 000.— 107 777.41 10 0 0 0 .- 160.— 2.61 1 073 077.931 s:- i
72.2 6.7- 779 000.— 1 192 510.— 76 972.— 408 000.— 165 362.35 20 963.29 14 569 844.43
1
G.
[ 49.2 21.4 50 000.— 59 563.45 • 500 —
■
7 013.50 1 692,9 s ~ 499 078.31 71
48.6 31.6 6164.17 7 1 198.5S • 1 075.—
.
5 469.19 1711.17 488 806.12 s
65.5 6.0 7 751009.23 5 844 «56.79 308 623.— 908 0 «« .— , 1 395 221.20 105173.60 89 565 472.47 9
18.9 57.9 319 750.— 511119.09 6 100.— *- * __, 130 232.82 3 340.10
!
5 9 9 7  5 0 2 .4 3 ! 1 0
24.6 36.5 -1 036 680.— i 856 561.43 60 500.— 22 000.— 22 748. 3 4 8 539.56 6 560 434.49Í 1 1
13.4 13.0 898 000.— .827  064.66 75 600.— " 30 000.— 13 660.85 11 033.65 3 272 750.50! 1 2
64.5 18.9 151 000.— 97 964.05 2 000.— 45 000.— 11 862.55 3 037,03 2 477 892.17j 13
51.9 20.S 1 065 946.30 663 501.3 S 50000.— 80 000.— 43 458.03 13 492.97 9 793 791.19 14
11.3 24.2 50 275.— 126 284.04j. 1 000.— 10198.64 2 401.65 672 926.44'15
26.6 25.6 150 375.— • 816 942.10 93 600.— i 5 1 00 .— 14 993.46' 5 050.— 2 910 124.21H6
| 13.9 • 22.1 475 000.— 1 289 893.65 53 402.— j 4 336.63 5 078.49 6 392.10 ; 3 839 451.78¡17
I -24.0 57.5 8,000.— 26 635,03 3 511.70 — •24 591. is 1 097.73 '1  704 869.27flS
[ _ 4 1 5 5  026.3O¡ 5 215 966.03 345 713.70 , ' 186 436.63 276 824.36 54 384.79i 37 229 802.48Í19
Taulu 15 b. (Jatk.) Tahi. 15 b. (Suite)-196
'  1 • 7
ii ¿1 s t ö ö n.p a n i j ¡i i n 4 n a m i s e t. O m a t r a h a s' t o t.
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
Y k s i t y i s t e n .
! Yhdistysten 
I tai rahastojen. Y h t e e n s ä .  K a n t a r a l i a s t o .  I V a r a r a h a s t o Yhteensä.
1 j y,nf.\
3mf 3?mf . s v Xmf
Turun ja Porin lääni.
»
l
1 .Kaupungit (Yilles). I
1 Turku »Turun Säästö- t11 pankki)...................... [52 378 S36. l S : 1898 793.91 54 277 630.09 — 7 985 411.34 7 985 411.34
i 2 Rauma ..........................( 2 040133.35 742 382.39 . 2 782 515.74 100 000.— 382 417.22 482 417.22
| 3 Uusikaupunki ................' 1871861.U 397 259.45 2 269121.16 42 093.il 286 639.15 328 732.56
' 4 ’Povi »Porin Säästöpankki»! 3 620535.il 413 605.52 4 034140.63 100 000.— ( 176 882.01 276 882.61
' 5j Naantali ........................ 754 683.91 281 141,73.’ 1 035 825.64 2 000,— 34 500.5S 36 500.58
6j Turku »Tumn Suomalainen’
I Säästöpankki) ............ j 13 588 848.90 362 900.12 13 951 749.08 ■ 15 800.— ' 857 416.7 0 373 216.70
7| Pori »Porin Suomalainen;
! Säästöpankki) ............ . 392 743.37 92 286.70 485 030.07 5 600.— 8 068.7 3 13 668.73
s! Tiuku »Työväen Säästö- .
i pankki Turussa»......... 288 346.41 194 841.05 483187.46 2 000.— —1797.49 202.51
, 9| S K a u p u n g i t ! 74 935 989.— 4 383 210.S7 79.319109.87 267 493.41 9 229 538.84 9 497 032.25
f
Maaseutu (Cmnpagne).
10 Oripää......................... . 5 323 032.91 299 in .— 5 622 143.91 60 000.— 302 966.44 362 966.44;
!“ Perniö ........................... ‘ 5 727 387.71! 412 308.96 6 139 696.67 2 000.— . 393 784.84 395 784.84,
¡12 Hämeenkyrö...................' 2 973 255.55 159 247.19 3 132 502.74 . .10 000.— 113 852.74 123 852.74;
.1 3[ Paimio........................... • 2 219 828.es 203102.34 2 422 931.02 2 000.— 50 363.90 52 363.90
! » Salon kauppala »Salon 1
Säästöpankki» ............ ■ 8 858 911.31 445 215.6S. 9 304126.99 '44 531.25 437 911.17 482 442.421
15 Siikainen........................1 545 005.7 7 ' 104 498.76 649 504.53 4 000.— 18 514.72 22 514.72!
16 Lappi............................. 2 623 665.S9 97 177.15 2 720 843.04 20 390.— 164152.40 184 542.40
17 Kokemäki...................... ' 3 408 091.04 278 428.10 3 686 519.14 14 380.15 127 601.18 141 981.63;
IS Velnnaa......................... ( 1483 307.63 135183.10 1 618 490.73 7 912.40 77 257.43
.
85169.83]
19 Siirre tään 1 33162 486.49 2134 272.28 35 296 758.77i 165 214.10 1 686 404.80 1 851 618.92 j
Taulu 15 b. (Jatk.'r 197 Tall. 15 b. (Suite).
8
O m a i n  r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s i i ä s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a r n i s i i n *
9  *
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a  r a h o j a .
1 0
V e l a t  
’  y h t e e n s ä .
u  f
O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e ­
t u s t o d i s t u k s i a .
'  >5 .' 1
K . a  s  s  a  r  e  S e  r  v
K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a .
1 8  - 
i .
Y h t e e n s ä .
• •“  . !
K a s s a  r e s e n i n  
s u h d e  s i i ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a m i ­
s i i n .
%
tta f. ffvyC . • 5 V  , Vmf. . . ° / o
14.7 r  353 488.—
'
• 62 616 529.43
-
9 ’425 461.— 9 425 461.— '  17.4 1
1.7.3. ,6 5  269.15 '3  330 202.11 239 006.42 95 000.— 334 006.42 - ‘  12.0 2
14.5 15 845.62 2 613 699.34 250 000.— , 41 000.— 291000 .— 12.S 3
6.9 3 211.56 4 314 234.80, 591 38S.— . 166 0 0 0 .- - 757 388.— 18.S ' 4
3.5 751.71 10 73  077.93
•
147 776.— • - 110000 .— 257 776.— 24.9 5
2.7 244 878.65 14569  844.43 1 4 0 0  000.— - , 1 400 000.— 10.0 6
2. s. 379.51 499 078.31 109 563.45 15 000:— 124 563.45 25.7 7
, O.o 5 416.15 488 806.12 26 000.— 22 000.—
'
\  48 000.— .9.9 S




6.5 12 452.0S 5 997 562.43 823 333.72 823 333.72 14.0 1 0
6.4 24 952.98 6 560 434.49 1 793 241.43 — 1 793 241.43; 29.2 n
. 4.0 16 395.02 3 272 750.50 626 500.— ■ ■ — 626 500.— 20.0 1 2
2 . 2 2 597.25 2 477 892.17; 201 000.—  
i
178 000.— 379 000.— 15.6 13
5.2 • '7  221.7 S 9 793 791.19 1 ’ 828 946.30 ■ 175 000.— 1 003 9 4 6 .3 o | 10.3 . 1 4
3.5 • 907.19 672 926.44 ■ 162 931.17 76 4 0 0 .— 239 331.17 i 36. S 15
6.7 4 738.77 2 910 124.21 ! 967 317.10 — . 967 317.10; 35.6 16
3.9 ; 10 951.01 3 839 451:78 ! 1 7 6 3  481.07 — •' 1 763 481.6?! ■ 47. s 17
5.3 1 208.71 1 704 869.27 S . 34 635.03 7 0 0 0 . - 41 635.03, 2 . 6 IS
j . 81424.79] 37 229 802.48 7 201 386.42 436 400.— 7 637 786.42 ! — 1 4 )
Taulu 15 a. (Jatk.) 198 Tabl. 15 a. (Suite).
1 2
Kassa.
3 4 6 i
L a i n o j a
• 1 7 |
Säästöpankin paikka.
Haluni.

























a y % : s y S -m f.
1 Siirto 351 822.57 453 684.50 1 284 500.— 10 372 084.40 11 534 724.50 2 798 634.7 0 200000.—
2 Kiukainen »Emän ja Kiu­
kaisten yht. Sp.»......... 158.li -
3 Finby............................. 1162.40 . — 85 000.— 126 600.— 124 728.— 80 900.— _
4 Marttila......................... 31 376.231 — — 952 252,31 1424 387.13 338 255.— _
6 Taivassalo ... . : .............. 17 735.18 762.51 — 328 500.— 924 473.75 231115.—
6 Kankaanpää................... 38 976.65 38.19 — 259 992.60 357 987.74 135 500.— _
7 Piikkiö .................. 6 315.64 - — 61 300.— 96 600.— 81 700.—
__
s Ikaalisten kauppala....... 34 444.15 14 417.96 — 120 000.— 1 271 344.25 162 000.— 4 000.—
9 Tyrvää .......................... 57 432.65 65 455.66 115 000.— • 457 326.S6 1 730 311.50 752 577.— —
10 Huittinen ...................... 41 801.85 1 240.37 ' — .1171 800.— 995 290.— 565 880.— —
11 Kemiö-........................... 19 866.se — 15 000.— 879 800.— 577 112.— 202 500.— —
12 Vestaufjärd ................... 64 920.04 — 21000.— 65 750.— 243 098.45 29 915.— —
13 Vampula .......... ............. 20 250.03 — — 67 700.— 337 585.— 194 300.— —
u Parkano ........................ 5177.64 3 080. is — 154 040.— 229 461.S4 272 995.4 6 —
15 Kiikala .......................... 1 519.55 1 4 299.49 — 180 500.— 894 556.— 67 100.— —
10 Köyliö ........................... 32 740.87 — — ■ 62 500.— 253 309.— 105 000.— —
17 Kisko...... ...................... 96 725.il — — 515 047.— 856 001.— 209 Ö00.— —
IS Luvia............................. 25 697.12 — —■ 225 540.— 412118.38 75 300.—
*19 Eurajoki ........................ • 75 800.53 10 474.44 4 300.— 110 700.— , 809 995.— 89 400.—
20 Mvmimäki...................... 160 899.14 6 201.59 100 000.— 1 655 500.— 2 647 323.— 80 000.—
21 Lieto ............................. 54 728.55 2 141.92 — 1 520 000.— 1 240197.— 382 000.—
22 Laitila........................... 56 444.33 — 54 000.— 395 600.— 932 663.50 135 600.—
23 Unsikirkko .................... 20 458.31 62.21 — , 334 300.— 1 283 205.82 148 000.— • -
21 Kustavi.......................... 6 799.29 64 734.97 20000.— 260300.— 559 230.18 — _
25 Masku ........................... 11 082.70 . — 1 066 9.00.— 2 279 363.85 44 500.—
'20 Loimaa.......................... 79 3.35.S9 — 193 500 — 2 513 570.90 300000.— -
27 Hinnerjoki .................... 32 620.70 — 20 000.— 40 600.— 223 431.— 122 012.— —
28 Lokalahti ...................... 80 760.31 - 500.— 293 550.— 215 017.81 93 971.67
¡29 Karkku.......................... ' 106 564.10) — ' — 220 840.— 378 625.67 287 563.501i “  •
30 Siirretään 1 533 616.531 626 594.49 1 719 300.— 22 092 523.17135 345 712.27 7 985 719.33 204 000.—
Tahi. 15 a. (Suite)..Taulu 15 a. (Jatk.) 199
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M u i t a  a r v o ­
p a p e r e i t a .
K i i n t e i s t ö j ä .
1 4
M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a i l i  
k o r k o j a .
1 5
M u i t a  t i l i i n  
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16
V a r a t
y h t e e n s ä .
% ° / „  ■ ; t/ iii-:' ¿ V
ifm f ■ if t n f . ■ s v
— ~
4 1 5 5  026.30 5 215 966.03 345 913.7 0 186 436.63 276 824.36 54 384.79 37 229 802.48 1
_^_ __ __ 70 229.65 __ — — * - __ 70 387.79 2
35.9 21.1 • 20 000 .— 119 465.17 S 360.— 20 500.— 2 856.53 48 2 .5» 590 054.65 3
27.0 40.4 160 000.— 542 456.56 56 011.50 —  . 17 924.13 2 500.29 3 5 2 5 1 6 3 .1 5 4
14.4 40 .4 47 4  750 .— 259 933.06 31 420 .— 2 222.— 10 5 9 2 .i l 5 6 8 6 .5S 2 287 100.19 5
14.S , 20.4 100 OOÓ.— 842 824.7 2 2 500 .— — 1 3 1 1 8 .2 3 1 485.03 1 752 423.16
, 17.3 27 3 20 000.— 74 548. i s 13 9 6 1 .5S — ■ —  ' — 354 425.40 7i
3.0 37.3 200 000.— 1 492 454.40 53 000.— 22 932.37 29 409.51 4 320.4S 3 408 323.12 s!
14.G 44.1 25 4  590 .— 36 41 2 4 .6 0 62 850.— 38 000.— ■ . 18 869.S5 7 535. S 3 3 924 073.95 oi
26 .G 22,6 224 750 .— 1 3 1 9  418.20 52 360.— ' 23 900.— S 318.15 5 95 3 .7» 4  410 712.82 i o ‘
; 37.4 24.1 350 000.— 322 412. 7 2 10  600.— 5 1 9 9 .1 4 7 971.31 — 2 390 462.03 11
j 11.2 31.5 100 000.— 242 047.53 518 .— 4  300.— 450.— 900.— 772 899.02 12
i 9.1 45.5 57 000.— 52 726.21 2 600 .— 6 034.09 . 2 7.32.S6 .1 0 2 1 .5 9 741 949.78 13*<
! 10.5 1'5.6. 172 0 0 0 . - - 596 02 8 .9s 7 860 .— _ _ 20 926.61 9 202.77 1 470 773.48 14
! 13.5 67.0 106 000 .— 4 6 1 3 2 .0 S ¡ 10 00 0 .— 21 090.67 3 969.7 5 1 3 3 5 1 6 7 .5 4 15
! 9-1 37.0 • 46 800 .— 169 563.25 5 000 .— 8 737.43 1 334.30 684 984.85 16
¡ 2 5 .S . 42.9 105 000.— 192 399.74 4 025 .— 7 434.01 6 413.29 3 966.31 1 996 011.46 17
1 24.4 • 44.6 — 170 474.7 S 5 297.— —  ' 3 009.16. — 923 436.44 IS
- 8.4 59.3 75 000 — 171 437.13 2 000 .— 10 000 .— 7 613.52 208.91 1 366 829.53 19
31.5 47.5 310 000 .— 424 348.7 2 67 92 0 .— 81 434.91 40 212.S9 25.0.— 5 574 090.25 20
43.2 35.2 129 000.— 1 5 2 1 7 3 .6 5 10 000 .— ~ 30 367.67 — 3 520 608.79 21
18.5 38.3 185 000 .— 591 237.35 50 500 .— 28 986.0S 5 000 .— 2 435 031.26 22
16.6 63.1 100 000 — , 121 98 1 .i s 6 000.— — 16 084.6S 2 276.60 2 032 368.80 23
23.4 46. S 130 900.— 114 556 .0» 30 000 .— — 1 7 792.S3 1 869.19 1 1 9 6 1 8 2 .5 1 24
26.2 56.1 300 000.— 324 706.7 3 14  568 .— 1 __i 24 479.30 1 043.3 S 4  066 643.96 25
5.6 73.0 118 970.— 202 444.04 2 000 .— f 31 93S.10 2 736.25 3 444 495.18 26
6.5 24.0 117 500.— 360 733.02 7 0 0 0 .— — 6 537.39 ' 1 120.SO 931 554.91 27
30.5 22.3 199 287.50 67 320.14 1 7 1 0 4 .— i ___ 2,895. i s ■ 2 858.21 963 264.82 2 S
15.1 25.9 205 475.— 241 968.03 ; 15 .300 .— i 2 836.54 4 1 9 2 .5 0 '  1 4 6 3  355.34
2 9
— | - 8 417 048.SOÍ 14  872 101.90 1 884 468.7 S[ 408 393.15 j 648 8 8 8 .3S 124 29 9 .se 94 862 666.66 30
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J Siirtoj 33162 486.19 2134 272.28 35 296 758.77 165 214.10 1 686 404. S 2 1 851 618.92
2 Kaukainen »Euran ja Kiu- j
kaisten ylifc. Sp.» '. — — _ ,2 000.— • 68 387.79 70 387.79
S Finby............. : .............. 462 933.22 77 966.92 540 900.14 280.33 47 962.43 48 242.76
4 Marttila......................... 2 987 058.il 336 679.27 3 323 737.38 176 708.S5 176 708.85'
o Taivassalo ................. 1 896 958.70 190 575 53 2 087 534.29 2 00Ö.— 147 197.04 149197.04,
6 Kankaanpää ................... 1457 340.23 209 770. S 9 1 607 111.12 10 000.— 71 358.95 81 358.9ö!
7 Piikkiö .......................... 272 609.53 63 561.37 336170.90 1 200.— 16.580.25 17 780.25’
8 Ikaalisten kauppala ....... 3117178.82 137 262.76 3 254 441.58 10 000.— 143 881.54 153 881.54
i) Tyrvää ...................... v 3 335 387.li 323 701.50 3 659 088.94 12 000.— 250 385.30 262 385.36
Huittinen . : ................... 3 867 704.22 421 279.0S 4288 983.30 6 000.— . 109168.51 115168.511
u Kemiö ........................... 2 014 517.0S 215 966.21 2 230 483.92 1 500.— 151 667.S0 153 167.86
.12 Vestanfjärd .......... .7 .. . 684 951.99 53 009.G3 737 961,62 1 000.— 30 686.00 31 686 66
13 Vampula........................ 670784.57 29 753.62 700 538.19 5 000.— 35 379.40 40 379.46
U1 Parkano ........................ 1268 63o.il 137 455.61 1 406 090.72 1800.— 58 561.71 . 60 361.71
10 Kiikala.................. 1 116 961.73 124 553.15 1 241 514.88 5 000.— 86 919.31 91 919.31
10 Kövliö........................... 600 491.19 35 571.66 636 062.85 3 000.— 45 922.— 48 922.—
17 Kisko............................. 1 685 331.78 226 490.36 1 911 822.14 1 000.— 79 331.33 80 331,33
IS Luvia............................. 801 931.16 89 693.71 891 624.87 1 500 — 29 696.59 31196.59
19 Eurajoki ........................ 1 211 807.97 99 042.82 1 310 850.79 1 000.— 54 026.90 55 026.96
20 Mynämäki...................... 5 322 051.02 99 446.19 5 421497.81 20 000.— 116-733.09 136 733.69
21 Lieto ............................. 3 181105.03 281 701.61 3 462 806.64 ' 1000.— ’ 54 251.22 55 251.22
22 Laitila ...................... .. 2137 546.31 170 714.99 2 308 261.33| 1 000.— 114 883.50 • 115 883.56
23 Unsikivkko .................... 1693 064.03 203 671.07 1896 735.70 - 3 000.— 45 259.35 48 259.35
21 Kustavi......................... 1 029 007.52 132 485.12 1161492.64 1000.— 32 978.0S 33 978.08
23 Masku ........................... 3 783 321.15 190 572.71 3 973 893.89 4 000.— 75 198.S1 79198.81
26 Loimaa ................’. . . . . . 3 274 049.55 125 000.— 3 399 049.55 300.— 34 540.65 34 840.65
27 Hinnerjoki .................... 841 536.13 54 490.15 896 026.88 1 000.— 33 895.00 34 895.06
28t Lokalahti ...................... 838 647.10 S4 816.06 ■ 923 463.46 1 000.— • 38127.14 39127.14
29 Karkku................'. ....... 1 255 989.61 168 212.71 1424 202.32 i  200.— 36 775.38 37 975.38
30 Siirretään 83 971 389.2  s 6 417 717.341 90 389106.62 262 994.43 3 872 870.30 4135 864.79
Taulu 15 b. (Jatk.). 201 • Tahi. 15 b. (Suite).-
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K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a . Y h t e e n s ä . .
K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a m i ­
s i i n .
• '  % S m f , X m f. ■ Sm f. ~~ S m f . itm f. • ° / o
— 81 424.79 87 229 802.48 7 201 386.42 436 400.— i 637 786.42 —  ' 1 ,
_ _ _ _ 70 387.79 _ _ __ _ _ ' _ _ 2
8.9 < 911.75 590 054.65 13^465:17 .  — 139 465.17 25.8 3
. 5.3. 24 716.92 3 525163.15 702 456.56 — 702 456.56 21.1 i
7.1 50 458.86 2 287 190.19 , 474 750.— — 474 750.— 22.7 5
5.0 3 953.09 1 752 423.16 ■ 502 028.50 — 502 028.50 30.1 6
'  5.3 ,  474.25 354 425.40 94 548. is — 94 548.18 28.1 7
4.7- .<• — . 3 408 323.12 11 70  000.— — 11 7 0  000.— 36.0 8
7.2 2 599.65 3 924 073.95 593 798.54 50 000.— 643 798.54 17.6 9
2.7 6 561.01 4 410 712.82 15 44168.20 691000 .— 2 235168.20 52.1 10
6.9 6 810.25 2 390 462.03 . ■  672 412.72 ,7 5  000.— 747 412.72 33.5 11
4.3 3 250.74 772 899.02 ' 4 0 000 .— 40 000.— 80 000.— 10.8 12
-  5.8 1 032.13 741 949.78 100 000.— — 100 000.— 14.3 13
4.3 4 321.05 1 4 7 0  773.48 746 028.98 40 000'.— »  786 028.98 ‘ 55.9 14
. 7 - 4 .  • '  1733.35 133516 7 .5 4 152132 .— -  — 152 132.— 12.3 15
7.7 • — 684 984.85 66 800.— •— 66 800.— 10.5 16
4.2 ' 3 857.99 1 996 011.46 105 000.— ' 95 000.— 200 000.— 10.5 17
3.5 614.98 923436.44 176 474.78 45 000.— 221 474.78 ,24.8 18
*4; 2 951.78 1 366 829.53 246 437.13 — ' 246 437.13 r 18.8 ■ 19
2.5 -  i 5  858.75 5 574 090.25 734 348.72 — 734 348.72 13.5 20
1 . 6 2 550.93 3 520 608.79 281 173.65 65 000.— 346173.65 10. o 21
5.0- 10 886.37 2 435 031.26 273 018.50 — 273 018:50 . • 1 1 . 8 2 2
2.5 87 373.75 2 032 368.80 • 221981.18 — 221 981.18 11.7 ‘ 23
2.9 . 711.79 1196182.51 183 900.— — 183 900.— 15.8 24
2.0 13 551.26 4 066 643.96 '624 706.73 — 624 706.73 ’ 15.6 2 5
• 1 . 0 . 10 604.98 3 444 495.18 318 070.48 193 500.— 511 570.48 ■ , ■ 15.1 26
3.9 6.32.97 '  931 554.91 .232 500.— — • 232 500.— 25.9 27
4.2 674.22 963 264.82 266-607.64 '  — '266.607.64 - 28.9 28
; 2.7 . 1 177.64 1 463 355.34 •100000.— 82 000.— 182 000.— 12.S 29
— 337 695.25 94 862 666.66| 17 964194.08 1 812 900.— | 19 777 094.08| • — 30
Säästöpnvkkitilnsto r;lta 19 IS 26













































; i Siirto 1 533 616.531 626 594.49 1 719 300.— 22092523.17[35 345 712.27 7 985 719.33 , 204 000.—
2 Punkalaidun................... 51 806.49 — 652 945.— 940 901.65 607 523.23 —
1 3 Rymättylä ..................... 38 727.13 — 29 000.— 730 642.— 216 975.— 113 910.— 22 000.—
4 Ilonkilaliti ..................... 298.S1 - 26 200.— 434 756.— 64 500.— —
5 Pyhäranta...................... 219151.30 — 38000 .— 31 600.— 012 995.591 35 400.— —
■ 6 Pyhämaa ...................... 101.70 — 18 750.— 30 7 0 0 . - 83 718.— — —
7 Salon kauppala »Salon
kaupp. Säästöpankki». . ■ 654.21 15 000.— 1 1 7 4  000.— 567 150.— t' 311 657.— , 165 000.— ' —
1 s Ahlainen ........................ 631.68 25 463.12 900.— 48 363.— 103 675.— 82 350.— 10000.—
9 Kauvatsa ...................... '2 989.— 4.57
S
44 975.— 131 735.97 113 9G9.S7 ____
¡10 Prunkkala...................... 15 692.57 ' 21 400.— 244 948.— 50124 .— -
11 Pomarkku......  .......... 84 409.52 — ~ • 45 200.— 239 870.— 50 000.—
! » Kiikka........................... 39 331.24) — 40 900.— 395 193.— 289 000.— —
fl3 Houtskari..........■........... 3 446.08 — — 11 305.— 115189.18 86 000.— —
14 Mouhijärvi ........ ............ 26 576.60 — — 27 700.— 507 204.75 347 995.— —
:i5 Säkylä........................... 23 451.66 — 193 550.— 298 656.09 15 000.— —
* 16 70 425.70 14 461.44 458 400.— 392 635/20 54 000.— — -
Î7 Korppoo.......................... 12 348.54 24 400.— ' 66 495.— -
18 15 021.64 ____ 15 000.— 69 900.— 219 582.63 14 325.—
.19 Lavia............................. 57 805.16 — 112 800.— _ 287 710.— 57 585.— —
20 Suoniemi............................. 28 943.91 965.13 — 156100 .— 103 965.— 98 015.— 150000 .—
21 Sauvo .................................... 30 211.19 — — 376 100.— 191315 .— 194 750.— —
22 Nauvo........................ 878.48 — 18 000.— . 59 630.— 9 000.— •—
23 Kiikoinen...................... 35 319.91 —  • — ■ 142 600.— 309 908.— . 38 000.— ' —
24 Parainen............................... 1 290.5S — — 516 435.— '  149 476.50 228 000.— —
25 Honkajoki .'......................... 7 718.41 — 9 800.— 258 820.— 351 649.10 153 505.22 —
26 Normarkku ......................... 98.69 213 200.— 3 000.— 73 300.— " 47 486.25 267 725.40 15 500.—
27 Jämijärvi ............................. 5155.09 — — 31 309 .— ' 195 249.— 111 200.— —
28 Rauman pitäjä .................. 40 895.68 — 351 450.— 134 600.— 358 507:— 178445 .— —  .
29 Merikarvia ........................... 920.44 — -  • 61 900.— 101 560.— 419 411.20 . —
30 Siirretään|2 347 917.94 895 688.7 5 3 359 200.— 26 999 817.17142 818 356.18’1 1 830453.25 401 500.—
Taulu 15 a. (Jatk.) 203 Tahi. 15 a. (Suite).
8 9 10 11 12 13 14 15 1G
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'  O b l i g a t s i o -  
n e j a .
P a n k k i e n  t a l ­
l e t u s t o d i s t u k ­
s i a .
M u i t a  a r v o ­
p a p e r e i t a . • K i i n t e i s t ö j ä .
1
M a k s a m a t t o ­
m i a  J ä m ä i n  
k o r k o j a .
1
;
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
■
V a r a t
y h te e n sä .
°/o % SCmf ' iimf. Sinf 3iuf S% ? . % :  ■ -
*• ■___ 8 417 048.SO 14 872101.90 884 468.78 .4 0 8  393.15 648 888.38 124 299.86 94 862 666.66 1
24.4 35.1 176 700.— 170 525.48 14 000.— 16 741.08 8 015.56 41 305.03 2 680 463.52 2
38.6 ' 11.0 204 850.— 582 268.90 28 079.66 — 2 484.34 971.68 1 969 908.71 O
3.4 56.8 6 000.— 226 380.20 2 000.— — 4 484.92 1 392.— •766 011.93 4
5.3 47.0 45 000.— 305 579.92 5 000.— — 10 294.46 946.50 1 303 967.77 5
7.5 12.7 .42 000.— 478 934.80 1 000.— 3 945.08 • 82.— 659 231.58 6
62.3 11.1 323 937.50 .201 906.50 21 350.— _ 11 532.88 4 298.16 2 796 486.25 7
7.7 ✓  . 16.3 205 252.44 134 561.92 ,16 844.— — 3 986.59 4 727.38 636 755.13 8
6.9 20.3 ■ 120 000.— 225 667.72 5 000.— t -- 3 235.45 949.45 648 527.03 »
4.1 ■ 46.4 ' 24 935.38 164 885.91 1 540.— — 3 496.46 429.96 527 452.28 10
5.3 28.0 39 979.45 382 263.85 10 970.48 — 1 322.13 1 357.51 855 372.94 11
3.0 28.6 ,155  000.— 448 062.55 9 590.— — 6 908.97 820.85 1 384 806.61 12
3.8 39.0 — 62194.87 17 372.39 — — — 295 507.52 13
I 2.6 48.0 50 000.— 85 077.80 4 740.— — 5 279.51 1 445.93 1 0 5601 9 .5 9 14
; 17.3 26.7 106 000.— • 4.56 489.28 9 367.87 ■ — 16 710.37 859.— 1 1 2 0  084.27 15
: 29.9 25.6 226 845.42 ' 293108.76 18 300.— — 4 680.30 2 018,13 1 5 3 4  874.95 16
j 6 .1 16.7 121129.79 146 385.32 23 060.6O — 3428.25 112.S6 397360.36 n
15.7 40.7 73 000.— 126 504.72 5 169.— — . 232.58 1 078.— 539 813.57 18
| 15.6 . 39.8 — 191123.93 3 000.— — . 5 861.09 7 275.27 723160.45 19
1 18.2 12.1 209.750.— 96 807.56 6 330.63 — 5 045.34 2 830.49 858 753.06 20
31.5 16.0 250 000.— 133 836.81 13 411.41 - — 3683.11 119330 7 .5 2 21
13.7 45.5 22 500.— . I0 8 IS.01 - 4164.13 — 1146.09 — 1 131136.71 22
24.1, 52.3 - 16 000.— 47 865.44) 100.— — 3 667.21 264.19 592 724.75 23
33.2 9.6 200000.— 438126.85 12 880.— — 5 323.41 3 469.99 1 555 002.33 24
20.3 26.6 258 000.— 268 872.37 6 000.— 6000.— 262.05 - -2 248.— . 1 3 2 2  875.15 25
10.7 6.7 68 000.— 7 011.81) 2 000.— — ■ . 1417.41 15 208.— 713 947.56 26
6.4 ' 39.7 69 800.— 74 279.03- 500.— — 3 498.07 595.— 491 585.79 27
38.4 28,4 60000 .— 127 226.12 5 000.— — 7 673.85 556.28 1 2 6 4  353.93 28
8.4 1 3 .8 ' 109 700.— ! 36 764.10) . 2 000.— — 2 310.46 2 493.15 737 059.35 29
— ' — 11 600 428.78 20 800 632.43 1 1 3 3  238.95 431134.23 775131.81 225 717.7S 123619217.27 30






2 • | 3 | 4 
S ä ä stöönpani jain saamiset-
. 5  '  | 6 | ■ ' 7 -  
Omat rahasto t.
Yksityisten." Yhdistysten •tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto.
f
Vararahasto. Yhteensä.
s y  ■ s y , s y %mf. s y
] Siirto 83 971 389.28 6 417 717.34 90 389100.62 262 994.43 3 872 870.36 41 35 8 6 4 .7 9
2 Punkalaidun................... 2 336 953.02 232 480.12 2 569 433.14 1 0 0 0 .— 57 523.16 .58 523.16
3 Rymättylä .................... ' 1 801 792.89 113 729.86 , 19 1 5  522.75 1 0 0 0 .— 52 133.74 53133.74
4 Hdnkilahti ......... 699 631.30 31 462.55 731 093.85 2 000.— 32 449.28 '  34 449.28
5 Pyhäranta............. ........ 1 195 019.26 71 281.23 1 2 6 6  300.49 1 000.— v 35 050.10 36 050.10
6 Pyhämaa . . ! ................. 599 225.26 42156.16 641381.42 500.— 16 481.84 16 981.84
7 Salon kauppala »Salon • *
kaupp. Säästöpankki».. 2 642 360.63 ■ 78 623.49 2 720 984.12 3 000.— 66 960.68 69 960.68
S Ahlainen...................... : 584155.06 37 260.75 ;6 2 1 415.81 1 500.— 12 999.70 n  14 499.70
9 Kauvatsa ................' . .. . - 549026.62 . 61764.08 610 790.70 1 200.— 36 084.95 37 284.95
10 ■Prunkkala .'.................... 472.156.95 ■ 44 605.07 516 762.02 1 400.— ' 8 348.68 . 9 748.68
11 Pomarkku...................... 725 300.— 115 029.20 840 329.20 2 000.— 12 458.44 14 458.44
12 Kiikka............... .'.’ ........ 1 2 5 0 8 1 3 .— 78 729.73 1 329 542.73 . 1 0 0 0 .— ■ 53 328.32 54 328.32
13 Houtskari . ' .................... 260 870.05 27378.72 ' 288 248.77 1 000.— 5 909.34 6 909.34
l i Mouhijärvi ............................. 917190.52 ' '  116 625.93 1 033 816.45 1 000.— 20 519.16 21 519.16
15 'Säkylä....................................... 990 603.89 83 636.49 1 0 7 4  240.38 .  ■ 1 0 0 0 .— 43 293.06 44293.06
16 Suomusjärvi........................... ' 1  380 245.74 •101 794.84 1 482 040.58 '5 000.— 46 460.10 . 51460.10
■17 Korppoo.......................... 377 988.26 13 465.52 391453.78 1 000.— 4 404.31 ... 5 404.31
18 ' Merimasku ............................. 520 611.30 5 912.72 526 524.02 1 000.— 11 944.25 12 944.25
19 Laina..................... - 655157.25 • 63 867.73 719 024.98 2 000.— — . 2 000.—
20 Suoniemi........................ 650 996.17 162169.17 813165.34 '  , 1 000.— 20 959.45 21959.45
21 Sauvo .....................:.. . 1 083 477.28 ' - 86138.05 1 1 6 9  615.33 1 5 0 0 .— 18 637.91 20137.91
22 Nauvo........ 112 381.73 12 279.88 124 661.-61 1 500.— 4 760.55 6 260.55
23 Kiikoinen >.......... : ........ 541 859.11 35132.42 576 991.53 1 200.— 13 552.98 14 752.98
21 Parainen ..'..................... 1 385 774.31 144 267.81 1 530 042.12 1.500,— 22 362.45 23 862.45
25 Honkajoki . . . . ' .............. 1 236 073.01 59 320.24 1 295 393.25 1 000.— - .1 9  732.52 20 732.52
26 Normarkku ............ . 593 312.13 100 817.06 694-129.19 2 0 0 0 .— 16 494.81 18 494.81
27 Jämijärvi ...................... 431 508.37 48 703.19 480 211.56 2 000.— 7 720.43 9 720.43
28 Rauman pitäjä .............. 1 1 3 4  497.-52 113143.85 1 247 641.37 1 000.— 15 712.56 16 712.56
29 Merikarvia .. ................. . 594 601.13 86 727.91 681 329.04 1 000.— 9 349.10 10 349.10
30 ' Siirretään|l09694971.04| 8 586 221.11|1182811 9 2 .1 5 j"  304294.43 4 538 502.23 4 842 796.66
Taulu 15 b. (Jafck.) 205 Tahi. 15 b. (Suite).
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Omain rahasto­












K a s s a r e s e r v i .












, S ,«f. S V  . | SUnf. ' Hmf. 0//o ;
__ 337 695.25 94 862 666.66 17 9 6 4 194.0S- 1 812 900.— 19 777 094.08 e
2.3 52 507.22 2 680 463.52 281 700.— — 281 700.— 11.0 2t
2.8 1-252.22 1 9 6 9  908.71 238 663.39: — 288 663.39 12.5
1
3 :
4.7 468. Î0 766 011.93 . 228 676.191 26 200.— 254 876.19 •34.9 41
2. s 1617.18 1 303 967.77 350 579.92 J — 350 579.92 27.7 51
2.6 868.32 659 231.58 477 537.04; — 477 537.04 74.5 g;
2.6 5 541.45 2 796 486.25 323 937.50! 323 937.50 11.9 7:
2.3 839.62 636 755.13 339 814.36! 49 263.— 389 077.36 62.6 S
6.1 451.38 648 527.03 120000 .— ; — 120 000.— 19.6 i*
1.9 941.58 527 452.28 189 820.38! — 189 820.38 36.7 io !
1.7 585.30 855 372.94 149 979.45; — 149 979.45 17.8 i r
4.1 935.56 1 3 8 4  806.61 603 062.55 —  , 603 062.55 45.4 12
2.4 349.41 295 507.52 62 194.87' 11 305.— , 73 499.87 25.5 13
2.1 683.9S 1 056 019.59 135077.80; 27 700.— 162 777.80 15.7 14j
4.1 1 550.83 11 20  084.27 562 489.28 — 562 489.28 52.4 - 15'
3.5 1 374.27 1 5 3 4  874.95 226 845.42 — 226 845.42; 15.3
i
16'
1.4 502.27 397 360.36 39 200.— — * 39 200.— 10.0 17
2.5 345.30 539 813.57 199 326.— 2 000.— . 201 326.— 38.2 18
0.3 2 135.47 723 160.45 191123 .— , 16 000.— ; 20 7123 .— 28.8 19
2.7 . 23 628.27 858 753.06 306 547.45' 70 000.— : 376 547.45 46.3 20
1.7 3 554.28 119*3 307.52 255 500.— ’ 87 000.— ! 342 500.— 29.3 21
5.0 214.55 131136.71 38 318.01 18 000.— 56 318.01 45.2 22
2.6 980.24 592 724.75 62 865.— 142 600.— 205 465.— 35.6 23
1.6 1 097.76 1 555 002.33 6 3 8 126.S5 — 638126.85 41.7 24
1.6 6 749.38 1 322 875.15 526 872.37 — 526 872.37j 40.7 25
2.7 1 323.56 713 947.56 75 011.SI' 76 300.— ; 151 311.811 21.8 26
2.0 1 653.S0 491 585.79 144 079.03! — 144 079.03! - 30. o 27
1.3 — 1 264 353.93 165 000.— ' — 165 000.— 13.2- 28
1.5 45 381.21 737 059.35 136 764.10 j —  ; 136 764.10 20.1 29
— 495 228.46 123 619 217.27 25 033 305.85! 2 339 268.— ! 27 372 573.85 — 30
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-  « 7
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K a l m a . j a  k o n t t o ­k u r a n t t i ­
t i l i .
i k a u p u n k i l a i s -  
k i i n t e i s -  
,  t ö i h i n .
m a a l a i s -
k i i n t e i s -
t ö i h i n .
h e n k i l ö i d e n
t a k a u s t a
v a s t a a n .
t a i n  y .  m .  
s e l l a i s t e n  
y h t e i s t ö j e n  
v a s t u u l l a .
, ffm f - Stm f. s v S V s v s v s v  ■
1 Siirto 2 347 917.94 895 688.75 3 359 200.— 26 999 817.17 42 818 356.1 S11830453.25 401 500.—
2 Karvia........................... 22 011.51 13.34 — 34 350.— 309167.95 144 000.— -
3 Dragsfjärd ................. \  . 29 231.63 -  — _ 140 710.— 110 040.50 197176.70 •
4 Karinainen.................... 110174.71 — . — -  823 550.— 719046.— 86 700.— —
5 Harjavalta .................... 38 697.72 3 534,72 — 8 000.— 201 210.— 252187.501 ' —
G Kaukainen...................... 16 571.51 — 35 000,— 129 200.— 424 355.— 190500.— -







8 Karjala.......................... 8 271.35 — _
9 Kutiaa........................... 131.06 '' ■. — 12 000.— 77 815.— . 116 000.— —
10 Pöytyii ......................  . 6 943.21 _ — 420 000.— ■ 280 650.— 70000.— —
11 Suodenniemi.................. 7.18 j • — — — 27100.— 246 000.— .--
1 2 Kuusjoki........................ 14 513.47 . — 412 650.— 304550.— 42 000.—
13 Keikyä .......................... 1 678.91 — 48 805.— 27 000.—' —
14 Nakkila.......... ............... 2 853.66 — — 12 500.— 135 000.— --  '
15 Hiittinen ...................... 5 301.35 — 75 000.— — 21 900.— 13 000.—
16 Koski ............................ 26 766.421 • — — 3 000.— 32 000.— 25 000.—{
17 80 Maaseutu^ 672 561.06 899 236.81 3480 882.50|29 200 587.17 45 870179.63|l3 526 617.45 401500.—
18 88 - Turun ja Porin lääni|3 059179.36jl 547 083.99
_ t




40 271 337.17 51231 348.80 13997117.45 8 075 600.— 
-
19 Saltvik .......................... 55 716.93 16 946.il 334 000.— 376 300,— 1204 957.25 396 360.— __
2 oll ' Maaseutu 55 716.93 16 946.11 334 000.— 376 300.— 1204957.25 396 360.— _ _  (
21 1 Ahvenanmaan Jääni 55 716.93*1 16 946.11 334 000.— 376 300.— 1204 957.25 396 360.— ■ —
207 Tahi. 15 a. (Suite).Taulu 15 a. (Jatk.). *
S 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 ’ 1 6
L a i n o j e n  s u h d e  
k a i k k i i n  v a r o i h i n .
-1
- 1
K i i n n i ­
t y s l a i n o ­
j e n .
r  •
T a k a u s -
l a i n o j e n .
O b l i g a t s i o -
n e j a .
1
P a n k k i e n  t a l -  
I c t u s t o d i s t u k -  j 
s i ä .  # !
M u i t a  a r v o ­
p a p e r e i t a . K i i n t e i s t ö j ä .
M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a i l i  
k o r k o j a .
M u i t a  t i l i i n  , 
p a n t u j a  v a r o j a .
V a r a t
y h t e e n s ä .
V . % 5 V ■ a v 3 n f. • p « f  !
a v Sm f.
t  — - 11 600 428.7 S 20 800 632.43) 1133 238.95\.
■ 283 925.71 500.—
431134.23 775 131.81 '225 717.7 s 123619217.27 1
1 '3.7 33.5 125 000.— — 4106.45 324.— 923 398.96 2
;  21.7 ■ 17.0 50000.— 119165.14 510.— — 321.15 300.— 647 455.12 3
f  42.9 37.5 72 000.— 91846.84 6 0 0 0 .— — 4 6 6 8 .2 1 .  3 710.18 1917 695.94 4
;  l.o 24.8 150 0 0 0 .— 148114.39 4 959.— — 4 330.41 '  1443.85 812 477.59 ö
:  13.2 34.1. 129 582.35 307 323.68 10560.— — 1 376.67 1 752.94 1246 222.15 6
j  11.3 . ' 43.4 47 236.10 237 708.24 — — 4162.42 — 974052.69 7
. 28.1 14.2 150 000.- 33449.13 1 0  2 0 0 .— — 897.41 458.81 423 096.70 8
, 5.1 33.4 6 500.- 14 571.87 — — 3 294.16 2 700.— 233 012.09 9
j 48.2 - 32.2 » 2 0  0 0 0 .— 71 300.29 — — — 2 700.— 871593.50 10
. 8.6 37 640.— — 2 675.— — 1 098.43 2 281.08 316801.69 11’
1 48.6 35.9 70 000.— 939.52 — . i — 3173.17 500.— 848 326.16 1 2
' -- 29.0 88 289.99 . — t _ 407.20 2 095.77 168 276.87 1 3
' . -- 5.6 69 440.84 — — ■ 2 007.75 221802.25 1 4 1
41.3 12.2 38 000.—, 191.49 28192.85! — — — 181585.69 15
; 3.4 36.2 - — 1 — ; 1257.— — ' 395.— 88 418.42 1 6
' 24.5\ 34.3 (12 496 387.23 22 266 899.56! 1196 835.80| 432 391.23 802 967.49' 246 387.16 133493433.09 17
! 41.0 23.0 20 247 396.46j 28110 956.35
t
!
1 505 458.80J 1340 391.23 2198188.69' 351560.76 222998905.56 18
, 23.4j 39.7 i 326 750.-
i1 251542.81 34950.01 31 655.36] 4157.01 3 033 335.48 19
; 23.4 39.7 326 750.- • 251542.81) 34950.01 — 31655.36] 4157.01 3 033 335.48 2 0
• 23.4 39.7 i 326 750.- j 251542.811 34950.0l! — 31655.36] 4157.011 3 033 335.48 2 1
Taulu 15 b. (Jatk.). 208 Tahi. 15 b. (Suite).
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2 1 3  | 4  
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .
5 1 6 | . 7  
' O m a t  r a h a s t o t .
Y k s i t y i s t e n .
t
Y h d i s t y s t e n  
t a i  r a h a s t o j e n . Y h t e e n s ä . K a n t a r a h a s t o . V a r a r a h a s t o . Y h t e e n s ä .
Sfmf. Smf. Simf 3mf Shïf.
1 ' * Siirto 109694971.04 8586 221.li 118281192.15 ' 304 294.43 4 538502.23 4 842 796.66
v2 Karvia........................ . '840 65.8.61 71296.67 911 955.28 1800.— 9 044.93 10 844.93
3 Dragsfjärd ..............; . .  . 579 607.52 57 545; 2 7 637 152.79 1 500.— 8 355.18 / ' 9 855.18
4 Karinainen.................... 1824 988.71 63 608.il 1888 596.82 • 3 000:— 24 674.55 27 674.55
5 Harjavalta .................... 707 065.71 90 841.62 •/ 797 907.33 3 025.30 8 766.63 11 791.93
6 Kiukainen...................... 1 099 353.17 108 962.50 1208 315.67 4000.— 33.007.60 37 007.60
,7 Eura ............................. 899 336.05 42 055.59 941 391,64 4 000.— 26 903.33 30 903.33
8 ' Karjala . ................... . . 382 693.06 32 702.64 415 395.70 . 1100.— 6 068.43 7 168.43
9 Kultaa........................ 193388.98 35 950.60 229 339.58 1 000.— 2 315.16 3 315.16
10 Pöytyä . .■....................... 765 517.21 95 087.73 ' 860 604.94 1000.— 9474.29 -10 474.29
11 Suodenniemi................... 272 725.73 38183.94 310 909.67 2 033.12 3 474.02 5 507.14
12 . Kuusjoki........ : .............. 683 726.11' 70 447.75 754173.86 5 000.— '59 080.17 64 080.17
13 Keikyä ..............-......... 22 061.59 145177.96 .167 239.55 1 000.— — 1 000.—
1 4 Nakkila . . . : ............... 153 665.15 62 884.46 216549.61 5 000.— 129.47 . 5129.47
15 Hiittinen ..................... 166 862.03 12 699.73 179 561.76 1500.— 462.08 1 962.08
16 Koski............................. 51 848.30 13 614.51 65 462.81 21 883.17 ■ 1072.44 22 955.61
1 7 80 . Maaseutu 118338468.97 9 527 280.19 127865749.16 361136.02 4 731330.51 5 092466.53
18 88 Turun ja Porin lääni 193274457.97 13 910 491.06 207184949.03 628 629.43 13 960 869.35 14589 498.78
Ahvenanmaan lääni. N ’
Maaseutu (Campagne). » i
1 9 Saltvik .......................... 2 884182.40 41065.49 2 925247.89 5 000.— 100 990.18 105 990.18
20 1 • Maaseutu 2 884182.40 41 065.49 2 925 247.89 5 000.— 100 990.18 105 990.18
21 1 ■ Ahvenanmaan lääni 2 884182.40 41065.49 2 925247.89 5000.— ' 100 990.18 105990.18
Taulu lo  b. (Jatk.). ‘209' Tahi. 15 b. (Saite).
S
O i n a i n  r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s ä a s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
' .
9
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t -  
• t u j a  r a h o j a .
1 0
V e l a t
y h t e e n s ä .
.
1  1
O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e ­
t u s t o d i s t u k s i a .
1 2
K  a  s  a  a  f  e - s  c  r  \
K i i n n i t e t t y j ä
. v e l k a k i r j o j a .
1 3
i .
Y h t e e n s ä .
1 4
t
! K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a m i ­
s i i n .
i  .
;
9?m f. S m f. s v Srm f. s v 6 // o
_ 495 228.46 123 619 217.27 25 033 305. s 5 2 339 268.— 27 372 573.85 _ 1
1.2 '  598.75 923 398.96 408 925.71 '  34 350.— 443 275.71 48.6 . 2
1 . 5 447.15 647 455.12 119 165.14 — 119 165.14 18.7 , 3
. 1.5 1 424.57 1 917 695.94 163 845.— ■ 102 000'.— . 265 845.— 14.1 4
1.5 2 778.33 812 477.59 298114.39 8000.— 306114.39 38.4 5
3.1 898.88 1246 222.15 436 323.68 — _ 436 323.68 36.1 6
3.3 1757.72 974 052.69 284 944.34 17 350.— 302 294.34 32.1 7
1.7 • 532.57 423 096.70 183 449.13 118 700.— 302149.13 72.7 ■ S
1.5 357.35 233 012.09 21 071.87 ■ 12 000.— 33 071.87 14.4 9
■ 1.2 514.27 871 593.50 91 300.29 — . 91300.29 10.6 10
1.8 384.88 316 801.69 37 640.— 37 640.— 12.1 11
8.5 30 072.13 848 326.16 70 939.52 30 000.— , 100 939.52 13.3 1 2
0.6 37.32 168 276.87 88 289.99 — 88 289.99 52.8 1 3
2 . 4 123.17 221802.25 69 440.84 — 69 440.84 32.1 1 4
1.1 61.85 181585.69 38 000.— 38 000.— 21.2 15
35.1 — 88 418.42 — — • - - 16
4.0 535 217.40 133 493 433.09 27 344 755.75 2 661 668.— 30 006 423.75 23.5 ¡ 1 7
7,0 1224457.75 222 998 905.56 39 533 950.62 3110 668.— , 42 644 618.62 20.6 18
3.6 2 097.41 3 033 335.48
' ' S \
578 292.81; 113 500.— 691 792.81 23.6 1 9
3.6 2 097.41 3 033 335.48 578 292.81) 113 500.— 691 792.81 23.6 120
3.6 2 097.41 3 033 335.48 578 292.81 113 500.— 691 792.81 23.6 2 1  -
Säästöpankkitilasto v.lta 1918. 27
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SV a v  ■ ■ ffinf
2
kaup. Säästöpankki) .. . 
Tampere »Tampereen Sääs-




89 424.49 466 336.04 '9 909 300.— 370 000.— 1758117.05 — 1333100.—
Säästöpankki» ............ 15 387.49! 8 093.88 150 750.— 768 465.— 320 600.— 29 000.— 150 000.—
4 Hämeeni inna»SuomaJainen •
5
Säästöp. H:linnassa» . . 
Lahti »Lahden Säästö-






16 370.97 712 543.80 114 090.— 117 437.— . —
Säästöpankki» ............ 457.35j — — — 2 868.27 —
7 Tampeie »Hämeen Työ- . <





870 391.29jl4 817 023.80 2 807 555 — 4 025 848.02 1211609.95 1932 600.—
, 9 Urjala ........................... 37139.24 100000.— — 385 050.— 1430 760.67 227 000.— —
1 0 Janakkala...................... 22 938.89 — — 96 200.— 219 689.29 81700.— —
11 Jämsä............................. 16 545.23 398.75, 6 000.— 169000.— 682 829.52 537 000.—
















1 5 Toijala........................... 38 382.16 30.3S ' 308000.— 480 402.— 29100Q.— —













• Kuru-............................. 20 903 31
7 519.67
1 9 Somero .......... : .............. 21001.90 . 10 273.63 — 499575.— 1150 935.— 382 000.— . ' —
2 0 Korpilahti....................... 96 864.58 51 904.12 _ 216 780.— 322 669.— 188123.50 ‘ '--









548 805.—2 2 Forssa........................... 172 540.— 15000.—
23 Nastola.......................... 45109.10 18000.— — 140 700.— 182 554.— 210 000.—
2 4 Siirretään 360 334.50 431 390.52 434 000.— 4 388 855.— 8 362 267.55 3710 953.50 65 000.—
/
Taulu 15 a. (Jatk.). 211 Tahi. 15 a. (Suite).
8 9  < ‘ 10 1 l 1 2  j 13 . 1 4 35 3 6
L a i n o j e n  s u h d e
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K i i n t e i s t ö j ä .  1
i
M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a i n  
k o r k o j a .
1
f
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
V a r a t











Smf. Xmf. Smf. .. 1
l \
f
.38.1 10.6 1 985 737.50 1 300 374.10
1
«
5 000.— 133 995.58 85 036.71 • 1.— '9 907 754.71 V
f
•61.9 10.6 1334174.50 700 000.— 30 000.— 585 000.— 18 940.01 17 014.17 16 611 406.32 2
35.5
,
12.4 734 910.— 187 822.18 12 000.— 172 494.82 20 851.il 17 701.33 2 588 075.81 3
.45.2 14.9 318 875.— 513 080.93 42 600.— 211 000.— — 6 000.— 3 752 949.79 4
70.2 10.o 175 525.— 22 749.60 5 270.— — 5 107.07 3445.83 1177 270.83 5.




~ 25.3 . 45.3 — 4 760.04 — — 10 844.39 1 559.78 488130.79 7
51.0
t
11.7 4 549 222.06 2 729 242.22J 94 870.— 1 102 490.40 141 601.89 47565.94 34 532 035.67 8
13.2 49.2 153 000!— 521 192.39 3 000.— 38 615.14 1 300.18 9 471.40 2 906 529.02 9
19.0 43.5 79 898.75 157.98 1000.— — 3 039.57 .381.40 505 005.88 10
• 6.2 24.0 1 258 700 — 112 246.94 21 564.— 28 591.31 7 872.31 3 730.21 2 844 478.27 11
7.0 40.3 155 811.12; 324 431.52 25 886."— 23 000— 3 093.14 2 070.46 1405 442.32 12
41.3 35.2 100 000.— 49 969:45 2 750.— 5 944.38 9166.24 1 23175 1179 226.19 13
40.8 33.4 99 500.— 101 234.23 5 000.— — 30 510.83 8.01 1 586 651.39 14
24.5 38.2, 104 500.— 9 289.96 2 500.— — 22 255.91 — 1256 360.41 15
.14.5 16.1 542 000.— 599 904.30 19300.— ■ 33 944.31 24 374.80 7 364.27 2 438 466.47 16
2Cl 20.4 529 606.941 987 229.33 13 648.— 2 135.— 54 201.06 9 723.19 4066 453.07 17
6.2 18.8 — 77 954.65 5 572.02 — 1 014.33 —  . 469 303.31 18
17.5 40.3. 240 000.— 426 966.45 53146.21 28 000.— 36 303.31 4 570.- 2 852 771.50 19
17.9 26.6 184 700.— 120 663.65 20970.— — 10 414.09 • . 324.47 1213 413.41 20
21.9 ‘  48.3 173 590.69 100 911.64 1 200.- — • 12 624.50 1085 663.32 21
11.8 37.6 211 000.— 199116 49 10 000.— 25 000.— 20 026.75 1 800.- 1457 990.44 22
16.1 20.9 96 944.— 170 908.21 2 590.— — 3152.02 * 2 784.18 872 741.51 23
. ' 3 929 251.50 3 802 173.19 188126.23 185 230.141 239 349.04| 43 465 34 26 140 396.61 24
Tahi. 15 b. (Suite).
\
Taulu 15 b. (Jatk.) 212
1 ,  ■ . ; . .  
<
2 . | a 
y
S ti ä s t ö ö u p a n i j a i n
4
s a a m i s e t .
5 1 6 . 1  1 ( 
O m a t r a h a s t o  t.
1



























Kaupungit (Villes). , 
Hämeenlinna »H.linnan 






Säästöp. H:linnassa» . .• 
Lahti »Lahden Säästö­
pankki» ......................
Lahti »Lahden Työväen 
Säästöpankki» . . . . . . . .
Tampere »Hämeen Työ­
väen Säästöpankki» .. .
Smf
8 744 333.95 
14 971 237.18
2 495 060.67

















3 671 358.22 
• 1155 088.80



























8 7 Kaupungit 31155 926.92 1230 593.89j 32 386 520.81 328 500.— 1 747 749.60 2 076249.60
Maaseutu (Campagne).
' 0 Urjala ! ................................................. 2 500 878.23 254 613.82 2 755 492.05 3 000.— 146 026.02 149 026.02
10 Janakkala...................... 386 846.80 94 363.28 481 210.08 1 000.— 22141.90 23141.90
11 Jämsä....................................................... 2 487 136.53 160100.— 2 647 236.53 6 000.— 189 396.99 195396.99
12 Ruovesi.......................... 1150 904.65 179 208.21 1 330 112.86 2 000.— 72 329.62 74 329.62
13 Lempäälä........................................... 918 371.73 206 652.60 1125 024.33 2 000.— .49 301.89 51 301.89
14 Hausjärvi ........................................... 1 325 783.55 153 686.21 1479 469.76 10 000.— . 94490.16 104490.16
15 Toijala.................................................... 1099717.28 112 257.12 1 211 974.40 4 000.—1 38 352.34 42 352.34.
16 Lammi ................................................. 2 225 979.98 112 981.35 2 338 961.33 13 795.04 83 993.14 97 788.18'
17 Loppi ................. . ....... 3 608 242.90 292 227.77 3 900 470.67 13 000.— 140 056.27 153 056.27j
18 Kuru ........................................................ 421 257.69 17 372.19 438 629.88 2 000.— 28 097.25 30 097.25
19 Somero ............. : ................. 2 594 964.03 134 735.65 2 729 699.68 3100.— 116 294.38 119 394.38j
20 Korpilahti............. : ............. 850 428.50 322 922.— 1173 350.50 1000.—1 38187.57 39187.57;
21 Renko ........................... 994 082.24 75 603.4S •1 049 685.72 3 000.— 30 803.86 33 803.86’
22 Forssa .1........ ............... 1 224 028.70 122 603.46 1 346 632.16 2 600.—! 106 822.— 109 422.—
23 Nastola.......................... 729 715.14 . 106 957.15 836 672.29 2 500:—; 31 563.36 34 063.361 1
24 ■ Siirretään 22 498 337.95 2 346 284.29 24 844 622.24 68 995.04 1 187 856.75 1256851.79!
Taulu 15 'b. (Jatk.) 213 Tubi. 15 b. (Suite).
S 9 10 • 1 12 | 13. • 14 - | •
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Omain rahasto­

















0//o 3?mf. Sm f. tfm f. °/o
•
10.9 __ 9 907 754.71 588 000.— 310 000.— 898 000 — 10.1 1
5.9 37 458.79 16611 406.32 1 634174.56 1 634174.56 10.4 2
2.1 7 151.10 2 588 075.81 922 732.18 — 922 732.18 36.5 3
2.2 2 517.78 - 3 752 949.79 518 875.— —  ' 518 875.— 14.1 4
‘ 1.8 917.64 11 77  270.83 148 025.— , 55 000.— 203 025.— 17.6 5
65.2 . 1012.18 6 447.42 ■ —  ' — — 6
2.8 20 2Q7.77 488130.79 4 620.— — 4 620.— 'l . o 7
6.4 69 265.26 ' 34 532 035.67 3 816 426.74 365 000.— 4 1 8142 6 .7 4 12.9 8
• 5.4 2 010.95 2 906 529.02 280 000.—
•
280 000.— 10.2 9
4.8 653.90 505 005.88 40 056.7 3 24 000.— 64 056.73 13.3 10
■ 7.4 ■ 1844.75 2 844 478.27 1 258.700.— — 12 58  700.— 47.5 . 11
¿6 999.84 14 0 5  442.32 377 800.— 54 500.— 432 300.— 32.5 12
4.6 . 2 899.97 11 79  226.19 100 000.— 20 000.— 120 000.— 10.7 3 3
, 7.1 2 591.47 1 5 8 6  551.39 200 734.^3 647 30Ö.— 848 034.23 57.3- 14
3.5 • 2 033.67 1 256 3.60:41 '  ■ 113 789.96 — 113 789.96 9.4 3 5
4.2 1716.96 2 438 466.47 . '  542 000.— — 542 000.— 23.2 16
3.9 12 926.13 , ‘ 4 066 453.07 ' 400 000.— — 400 000.— 10.2 17
6.9 ' • 576.18 '  469 303.31 77 954.65 29100 .— 107 054.65 '  24.4 - ! s
4.4 3 677.44 2 852 771.50 ' 480 000.— — 480 000.— 17.6 19
3.3 . • 875.34 1 213 413.41 376 333.65 — 376 333.65 32.1 20
3.2 2 173.74 1 085 663.32 170 000.— — 170 0 0 0 . - 16.2 21
8.1 1.936.28 1457.990.44 410 000.— 170 0 0 0 . - 580 0 0 0 . - 43 a 22
. 4.1 s 2 005.86 872 741.51 5 1 -0 0 0 .- 34 0 0 0 : - 85 0 0 0 . - 10.2 23
| 38 922.48 26140 396.51 4 878 369.22 978 9 0 0 . - 5 857 269.22 24
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K a s s a .  j  L a i n o j a
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
H a h a a .
J u o k s e  v a ­
j a  k o n t t o ­
k u r a n t t i ­
t i l i .
1
K i i n n i t y s t ä  v a s t a a n :
Y k s i t y i s t e n  
h e n k i l ö i d e n  
t a k a u s t a  • 
v a s t a a n .
K i u i t a i n - ,
• s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m .  
s e l l a i s t e n  
y h t e i s t ö j e n  
v a s t u u l l a .
I r t a i n t a
p a n t t i a
v a s t a a n .k a u h u n  k i l a i s -  
k i i n t e i s -  
t ö i h i n .
m a a l a i s -
k i i n t e i s -
t ö i h i n .
K m f. ftm f. s v ifm f. Hm f . S m f
1 Siirto 360 334.50 431 390.52 434 000.— 4 388 855.— 8 362 267.55 3 710 953.50 65 000.—
2 Hauho........................... 71 861.02 — 463 200.— 451 698.33 262 084.11 —
3 Pälkäne.......................... 11 985.96 100.— — 102 175.— 301 954.02 253 400.— —
1 Vesilahti ........................ 29 002.57 123 700.— 231 617.— 132 500.— —
5 '  Kärkölä......................... 80.53 19100.— 285 452.92 160 000.— - T -
6 Koski............................. 1 737.09 — — 56 500.— -  210 861.65 — —
7 Asikkala ........................ 44 929.83 — — 481 900.— 450189.70 296475.— —
8 Kangasala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 500.-89 103.24 — 349758.— 269 582.38 160 315.— —
9 Kuhmoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 251.64 75 257.02 262 240.— ■ 234 500.— 1 077 596.90 266500.— 10 000.—
10 Tuulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 358.27 — — 18 700.— 226 538.— 106 540.— —
11 Padasjoki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 677.02 1660.23 ■ 54 000.— 170761.25 299 868.— 210821.55 11 500.—
12 Orivesi . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,687.28 —
t  . 368 510.— 396 565.— 27 300.— —
13 Luopioinen.................... 22 399.04 — 78 000.— 510 400.— 980 927.95 — —
*14 Sahalahti........................ 7 134.81 — — 10 000.— 177 303.36 ,34 000.— —
15 Humppila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.70 — — 1 700.— 112 225.93 46 020.— —
16 Somcrniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 037.94 — - — 39 000.— 143 389.50 80 245.— -
17 Sääksmäki - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 759.12 50 633.18 — '  212 640.— 228 780.— 64 410.— -
18 Vanaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13749.38 3 595.— 10 öoo.— ■ 36142.— 100116.— 36 000.— 1
19 Längelmäki . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 76 978.55 — 35 000.— 33_ 000.— 212 332.55 53 000.—
20 Kuhmalahti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.40 — — 44 000.— 103105.— 63000.— —
21 Kuorevesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 372.60 — —  ■ 14 000.— 123 371.— 28 418.10
22 Jokioinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.83 — — 79 968.31 99 000.— |
23 Messukylä.......... ............ 13797.24 — —  ; 56 500.— 64 394.— 27 000.—
24 Ypäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3443.39 — — 28 000.— 161159.— 194750.— —
25 Tyrväntö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44'375.87 \  _ _ ' — 17 000.— 13 463.50 8 000.— —
26 Eräjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 14 883.49 — — '46 780.— 265 697.10 71 070.—
27 Pirkkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 918.73 — — 58 505.— 50121.25 _
28 Vilppula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.26 — 218 200.— 377 014.— 65 000.— 20 000.—
29 Ylöjärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  2109.29 — — 14 000.— 57100.— 22 000.— —
30 Teisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 629.50 • — — —  r 139 094.— 5 500.— —
3 1 44 -  Maaseutu 889 674.74 562 739.19 873240.— 8117 526.2ö]l5 953 753.90 6 484 302.86 106 500.—
32 51 Hämeen läänill 091694.84 143313«.48|l5 690 263.80’10 925 081.2ö|l9 979 596.92 7 695912.81 2 039100.—
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* ■
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1 4
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15
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
1 6  -
V a r a t
y h t e e n s ä .
'
"
% % Sfm f. ' sr» j c Sfm f s y . S fatf sr» tf.
*
— — 3 929 251.50 3 802173.19 188126.23 185 230.14 '  239 349.04 43 465.34 26140 396.51
l
1/
31.3 30.5 100000.— . .94726.92 10 000.— 26 052.62 2131.75 1 481 755.05 \2
9.5 28.2 104 898.61 223 446.46 61 067.— 12 633.85 721.70 1072 382.60 3 l
15.5 29.0 102 075.— 153 359.67 19 749.14 __ 1 428.— 3 954.10 797 385.48 4|
3.3 49.6 60 000.— 49 826.29 200.— 1 086.64 — 575 746.38 5 1
12.4 46.3 '  101 000.— 57 779.46 1 000.— 12 461.25 6 819.61 7 594.— 455 753.0Q G
20.2 18.9 313 650.— 755 187.40 25 664.— 11 613.65 6 732.49 2 386 342.07 f |
34.8 26.8 159 300 — • 2 885.66 • 1 000.— - 1819.06 1 815.15 1 005 079.38 8 ]
17.2 37.3 138 000.— 764 965.28 4 000.— 5 500.— 37 636.63. 5 679.13 2 886126.60 ,9
4.0 _ 48.1 49 701.25 37 793.50 600.— 5 218.72 4 818.13 471 267.87 io(
16.5 22.1' 426.000.— 116 435.55 '45 000.— 9 447.97 8 349.— '1358 520.57 11^
26.9 28.9 380 000.— 176 348.20 1Ö 000.— — 625.09 3 854.16 1 369 889.73 12*
28.4 • 47.3 213 710.30 264 590.97 1 000.— __ 1298.55 1 428.30 2 073 755.11 13*
2.0 36.2 129 975.— 105 447.28 22 776.84] — 1 977.25 1 761.67 490 376.21 U\
0.8 50.0 20 000.— 37 264.59 2 000.— — 3 398.73 1 487.50 224 282.45 15
8.3 30.6 — 200165.78 800.—' — . . 3 381.78 — 468 020.— 16
. 23.2 25.0 100 000.— 226166.37 — — 5423.47 684.56 916 496.70 17
15.5 33.5 45 237.50 50 698.69 600.— — ' ’931.85 1 434.25 298 504.67 18‘
6.4 19.9. 440 000.— 206 897.39 1000.— ■ — ' 4 935.62 4 956.62 1 068100.73 19
7.2. 16.8 210 525.— 183 675.67 4168.— — 1 257.50 3 374.99 613186.56 20
2.3 19.8 80 000.— 349 891.23 200.— — 1 018.43 . 468.69 621 740.35 211
— . 30.8 70 000.— 8152.48 — — 1 975.99 248.49 259 719.10
1
22
31.8 36.2 - 5 00Q.— 8 096.il 1 080.— — 1384.17 440.75 177 692^ 27 23*
6.7 38.6 5 000.— 20 566.57 1 404.— — 2 414.70 300.68 417 032.34 24
19.9 . 15.8 — 1 020.04 1 000.— — 594.75 — 85454.16 25,
6.8 39.0 — 280736.24 1 020.— — 1 597.70 250.S9I 682 035.42 26
35.3 30.2 39 700.— 990.70 630.— — 978.84 83.30 165 927.82 27
25.4 43.8 70 000.— 83 626.90 12 597.83 9 500.— 858.48 2 399.— 859 235.47 28*
13.2 54-0 6 000,—*. 4 528.36 — — — . 75.80 105 813.45 29]
— 87.8 — 4198.06 3 072.98 — . 8.33 — ■ 158 502.87 30
18.1 32.1 7 299 024.16 8 271 635.011 419 756.02] 212 691.39 387167.02 108 510.44) 49 686 520.98)3i|
31.6 23.7 11 848 246.22111 000 877.23) 514 626.02 1315181.79) 528 768.911 156076.38)84 218 556.65132
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1
Säästöpankin paikka.
2 1 3 | u 
S ii ä s t ö ö n p a n i j,a i n saamiset.
5  | G |. 7 
Omat rahastot.
V.
Yksityisten.. Yhdistysten tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto.
-^------------------J -
Vara rahasto. Yhteensä.
' Smf Smf. . % : . Sh# ' Smf. Smf.
1 Siirto 22 498 337.95 2 346 284.29 24 844 622.24 68 995.04 1 187 856.75 1 256 851.79
2 Hauho........................... 1 321 369.44 139 771.93 1 461141.37 5 000.— 15 613.68 20 613.68
3 Pälkäne............ •............ - 863 992.23 148 748.69 1 012 740.92 2 500.— 55 735.95 58 235.95
4 Vesilahti........................ 715 652.81 56199r70 771852.51 4 700.— 19 731.53 - 24431.53
5 Kärkölä.................... 436-898.82 102 700.95 539 599.77 6 000.— 16 219.78 22 219.78
6 Koski............................. 388 841.96 49 059.62 437 901.58 1 600.— ■ 15 462.45 17 062.45
7 Asikkala ........................ 2 251 223.46 ■ 62 325.89 2 313 549.35 2 000.— 69 205.71 71205.71
s Kangasala'...................... .. 843170.08 141 473.83 984 643.91 .  1000.— 18713.54 19 713.54
n Kuhmoinen ................... 2 601 449.29 166 453.10 2 767 902.39 1100.— 112 253.03 113 353.03
10 Tuulos............... . . . . . . . 402 852.22 47 579.91 450 432.13 1000.— 19 508.07 20 508.07
i l Padasjoki...................... 1139 010.04 90 361 36 1 229 371.40 2 000.— 61 975.67 63 975.67
12 Orivesi ......................... 1229 691.04 104 579.93 1 334 270.97 5 000.— 24 761.43 29 761.43
13 Luopioinen.................... 1943 764.7 2 51 709.36 1995 474.08 5 000.— -  69 811.61 • 74 811.61
14 Sahalahti........................ 388 249.72 91 240.19 479 489.91 1000.— 9 290.83 10 290.83
1 6 Humppila...................... 196 392.24 17 261.82 213 654.06 1860.— 8 414.31 10 274.31
16 Somerniemi ................... 419 868.81 35 280.60 . 455149.41 1 ÖOO.— 11225.78 12 225.78
: 17 Sääksmäki ..................... 742 520. S 7 156 524.50 899 045.37 1 500.— 14 529.08 .  16 029.08
I S Vanaja............................ • 158 618.80 124 050.42 282 669.22 • 1000.— 14 367.78 15 367.78
.  19 Längelmäki ......................................................... 95 725.31 943 706.72 1039 432.03 1 300:— 26114.19 27 414.19
1 20 Kuhmalahti......................................................... 575 499.66 21 966.30 597 465.96 1 000.— 12 363.67 13 363.67
21 Kuorevesi . . . . . . . . ........................... 541119.42 70 044.51 611163.93 1 000.— .9158.16 10158.16
2 2 Jokioinen ...................... 198 505.76 53 418.05 251 923.81 2 500.'— 5 042.73 7 542.73
2 3 Messukylä...................... 114 045.20 ' ■  61 054.44 175 099.64 2 517.63 —  - 2 517.63
2 4 Ypäjä . : ........................ 373125.67 35 072.20 408197787 1 000 .— 6 795.08 7 795.08
:  25 .Tyrväntö ........................ 77 917.02 5 576.51 83 493.53 1 400.— 430.18 . 1830.18
’  2 6 Eräjärvi ........................ 629 361.14 41758.70 671119.84 1 00 0 .— ' 9 013.26 10 013.26
I 2 7
Pirkkala ........................ 135 584.19 27 536.40 163120.59 . 1 0 0 0 .— 1 659.28 2 659.28
2 8 Vilppula ........................ 768203.96 75 816.93 844020.89 2 00 0 .— 12 546.27 14 546.27
:  29 Ylöjärvi......................... 72 209.06 -  31948.59 104157.65 1 00 0 .— 561.16 1 561.16
3 0 Teisko............................ 146.410.24 4 088.89 150 499.13 7 000.— 916.73 7 916.73
3 1 4 4  M a a s e u t u '42 26 9  611.13 5 303 594.33 47 573 205.46| 134 972 67 1 829 277.69| 1964 250.36
i 3 2 6 1  H ä m e e n  lä ä n i]  73 42 5  538.05 6 534188.22 79 959.726.27 ,463 472.67 3 577 027.29 4 040 499.96
. ✓
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t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
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y h t e e n s ä .
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K i i n n i t e t t y j ä
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K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a r n i - - 
s i i n .
0/ ' 
l e . $mf. Smfi Smf. ■ Smf. Sfmf. %  .
38 922.48 26140 396.51 4 878 369.22 978 900.— 5 857 269.22 __ 1
1.4 — 1 481 755.05 194 726.92 .- - - - 194 726.92 13.3 2
5.8 : 1 405.73 1 072 382.60 104 898.61 '104898.61 10.4 3
3.2 • 1 101.44 797 385.48 253167.67 253167.67 32.8 4
4.1 . 13 926.83 575 746.38 109 826.29 19100.— 128 926.29 23.8 5
3.9 789.03 455 753.06 ' 73 779.4,6 —  ' 73 779.46 16.8 6
3.1 1 587.01 2 386 342.07 645 967.— '48 000.— 693 967.— 30.0- 7
2.0 721.93 1005 079.38 '162 185.66 — 162185.66 16.5 8
4 871.18 2 886126.60 893 800.— 50 000.— 943 800.— 34.1 . 9
4.6 327.67 471267.87 87 293.50 — 87 293,50 19.4 10
5.2 - 65 173.50 1 358 520.57 150 000.— •— -  150 000.— 12.2 11
2.2 5 857.33 1 369 889.73 ‘ 556 348.20 — 556 348.20 . 41.7 12
3.7 3 469.42 2 073 755.11 278 301.27 -  —  ■ . 278 301.27 13.9 1 3
2.1 595.47 490 376.21 235 138.92 10 000.— 245138.92 -  51.1 . 14
4. S 354. OS - 224 282.45 31 000.— 1 700.— 32 700.— '  15.3 15
2.-7 644.81 4L68 020.— 200165.78 —  - 200 165.78 .44.0 16
1.8 1 422.25 '  916 496.70 325 221.84 212 640.— 537 861.84 59.8 17
5.4 '• 467.07 298 504.67 95 845.15 .  46142.— '  141987.15 50.2 18
2.6 1 254.51 1 068100.73 646 896.79 646 896.79 62.2 19
2.2 2 356.93 613186.56 200 000.— — 200 000.— 33.5 20
1.7 418.26 . 621 740.35 349891.23 14 000.— • 363 891.23 59.5 21
3.0 252.56 259 719.10 78152.48 — 78152.48 31.0 22
1.4 75.— 177 692.27 13 096.11 10 000.— 23 096.11 13.2 2 3
1.9 1 039.39 417 032.34 25 560.57 28 000.— 53 560.57 13.1 24
2.2 130.45 - 85 454.16 1 020.04 17 000.— 18 020.04 21.6 25
1.5 . 902.32 682 035.42 280 736.24 46 780.- 327 516.24 48.8 26
1.6 147.95 165 927.82 39 700.— — 39 700.— 24.3 2 7
1.7 668.31 859 235.47 139 626.— — 139 626.— 16.5 28
1.5 . 94.64 105 813.45 10528.36 14 000.— 24 528.36 23.6 29
5.3 87.01 158 502.87 4198.06 — 4198.06 2.8 3 0
4.1 149 065.16| 49 686 520.98| 11 065 441.37| 1496 262.— 12 561 703.371 26.4 3 1
5.1 218 330.42 84 218 556.65| 14 881868.11 1 861 262.— 16 743130.11 20.9 32
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Viipuri »Viipurin Säiistöp.» 126 639.35 120 000.— 4 345 000.— 1 436 850.— 1 491 691.38 12120(4.— 714 300.—
2 Hamina.......................... 6 303.15 56 550.— 451100.— 16100.— 125 356.— —  ■ —
3 Lappeenranta »Lappeen­
rannan Säästöpankki» . 3 497.04 99 300.— 332 766.56 117 555.92 552 117.80 2 720.—
4 Sortavala .....................: 114792.77 — 681860.— 821 996.— 1 682 880.—
5 Kotka »Kotkan Säästöp.» . 1 085.45 '20122.39 256 000.— 10 000.— 86200.— •
6 Viipuri »Viipurin Suoma­
lainen Säästöpankki)) .. 30 944.68 396 532.36 1 882 300.— 1 275 775.— 1 272 969.97 . 92 000.— 136 550.—
7 Käkisalmi . . ................. 12 893.67 13 461.— 217 315.— 25 750.— 129.007.40 =-
8 Kotka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöpankki) 9 311.94 3 000.— 183 750.— 15 699.69 150 051.ss
•
15250.—
9 Viipuri »Viipurin Työväen 
Säästöpankki).............. 7 189.66 -
■ -
199 016.58 216 962.44 2 500.—
10 Lappeenranta »Etelä-Sai- 





11 Viipuri »Viipurin pitäjän 
Säästöpankki». . . . . . . . . . 11 927.03 03 333.50 / 671 810.— 258 640.— 357 000.—
12 Lappeenranta »Lappeen 
Säästöpankki) .......... ' . 237.51 45 500.— 173 000.— 209 027.19
13 Kotka »Kotkan Suomalai- 
. nen Säästöpankki) . . . . 4 634.03 48000.— 458 400.— 143 000.— 438 895.— 100 000.— ___
14 13 Kaupungit] 3?0 677.06 810 299.25 8 853 991.56 4 906 553.19 6 664 571.03 670 200.— 871 320.—
I
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M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a i n  
k o r k o j a .
1 5
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
1 ' 6  '
V a r a t
y h t e e n s ä .
K i i n n i ­
t y s l a i n o ­
j e n .
T a k a u s * -  ;  
l a i n o j e n . *
' ° / „  , % $ m f. * s v s v ■ s v . s v  "  • STmf.




44 366.27 13146 655.52 1
45.9 - '  12.3 336 362.50 — 15 740.— — 8 091.33 2 400.— 1018 007.98 2 !
30.1 36.9 ' 75 493.40 273 000.— ' 10 000.— * r - - - - 27 919.31 1 009.74 1 495 379.77 3
42.4 47.5 219 000.— 10 500.— 5 000.— — 5 823.64 4 635.94 3 546488.35 4
62.1 20.1 20 000.— 34464.70 \ — — 280.— 428 152.54 5
. 50.0  ' 20.2 905 696.50 227 968.60 39 639.— , _ 39 219.43 17 004.04 6 316 599.58 6





' '37.0 7 470.— 92.92 650.— 17 679^ — 3 042.67 405 998.10 8
43.9 47. S 10.000.— '■ 420.15 ’ '200.— — 14 757.93 1 914.26 452 961.02 9
— 90.6 - 500.— '1199.14
' 1Oo 1—( . — 1201.73' 1 041.50 56 030.12 10
45.2 1.7.4 • 99102.50 10 552.15 1 *500.—
, -s.
'  19 577.94 1 843.— 1485 286.12 11
. 32.8 31.4 30 000.- 197 577.33 , 2140.- — 6 605.64 1 557.67 665 645.34 12
' 44.9 32.7 101 375.- 22 222.29 15 560.- — 4 294.44 2 500.— 1 338 880.76 13
44.4 21.6 | 5 707 949.90! 1449 591.20 112 599.- — 338 015.30| 81 925.33| 30 797 692.82 14
220 Tahi. 15 b. (Suite).Taulu 15 b. (Jatk.)
!
1 2  | 3  | 4  
S a ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .
5 ! 6  • .  I 7







S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
■ Y k s i t y i s t e n . Y h d i s t y s t e n  t a i  r a h a s t o j e n . Y h t e e n s ä . K a n t a r a h a s t o . V a r a r a h a s t o .
.•
Y h t e e n s ä .
•








10 861 656.48 570 206.32 11 431 862.80 . 300 000.— 1 335 761.il
-
1 635 761.11
2 Hamina.......................... 872 916.60 23 546.26 896 462.95 1899.— 119 634.78 121 533.78
3 Lappeenranta »Lappeen­
rannan Säästöpankki» . 1 205 245.21 • 66 061-. 43 1 271 306.64 50000.— 172 977.48 222 977.48
4 Sortavala ...................... 2 932 964.41 438157.45 3 371121.86 50 000.— 119157.90 169157.90
5 Kotka »Kotkan Säästöp.» . 360 941.04 32 478.37 393 419.41 2 534.56 31 556.30 34 090.86
6 Viipuri »Viipurin Suoma­
lainen Säästöpankki» .. 5 215175.63 923 422.31 6138 597.94 20 000.— 147 338.41
.
167 338.41
7 •Käkisalmi....................... 312 983.7 2 91 359.08 404 342.80 2 000.— 6 356.7 0 8 356.70
8 Kotka »Kyminlaakson 
«
Työväen Säästöpankki) 171 249.21 122 358.59 293 607.80 1 000.— 3 433.97 4 433.97
9 Viipuri »Viipurin Työväen 
Säästöpankki».............. 219 938.59 199 730.48 419 669.07 2 240.— 4 553.28 6 793.28
10 Lappeenranta »Etelä-Sai- 
inaan Työl. Säästöp.» .  . 30 372.87 7 946. OS 38 318.95 1 000.— 2121.62 3121.62
11 Viipuri »Viipurin pitäjäni 
Säästöpankki».............. 1 402 553.09 65 059.16 1467 612.25 3 500.— 12 379.15 15 879.15
12 Lappeenranta »Lappeen 
Säästöpankki» ............ 522 494.30 133 387.33 655 881.63 3 974.14 3741.88 7 716.02
13 Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki) . . . . 1104 731.28 226 269.18 1 331000.46 2 500.— 3 934.96 6 434.96
14 13 Kaupungit 25 213 222.52 2 899 982.04| 28113 204.56 440 647.70 1 962 947.54 2 403595.24
221 Tahi. 15 b. (Suite).Taulu 15 b. (Jatk.)
8 9 10 11 ' 12 • | 13 .■ 14
K a s s a r e  s e r v i .
t•1
11
O i n a i n  . r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s ä ä s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
n u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a  r a h o j a .
> Velat 
y h t e e n s ä . O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e *  
t u s  t o d i s t u k s i a . '
/
K i i n n i t e t t y j ä
. v e l k a k i r j o j a . ‘ - Y h t e e n s ä .
-
K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a m i ­
s i i n .
. ° / °
[
SV . s v SV s v s v 0//o 1• 1 f




13.6 11.25 1018 007.98 336 362.50 — 336 362.50 37.5 2I
17.'5 1095.65 1 495 379.77 348'493.40 348 493.40 27.4
i
3
5.0 6 208.59 3 546488.35 217 000.— 2 2 0  0 0 0 . — 437 000.— 13.0 . *
"8.7 642.27 . 428152.54 40 000.— 24 000.— 64 000.— 16:3 5
2.7 10 663.23 6 316 599.58 1131 634.04 ’ , _ 1131 634.04 18.4 0
2.1, 28 908.12 '441 607.62
.
37 643.92 3 000.— 40 643.92 10.1 7
1.5 . 107 956.33 405 998.10 ;  ^ 7 470.— .7000.— . 14 470.— 4.9 S
1.6 26 498:67 452 961.02 . 10 420.15 — 10 420.15 2.5
•
9




1.1 1 794.72 1485 286.12 109 260.83 148 350.— 257 610.83 • 17.6
■
11
1.2 2 047.69 665 645.34 70 000.— — 70 000.— 10.7 12
. 0.5 1 445.31 - 1338 880.76 \ 123 597.29 — 123 597.29 9.3 13
8.5 280 893.02] 30 797 692.82 4 333 581.27 402 350.— 4 735 931.27 16.8 H






.■ 3 6 1 
Lainoja .
















Rahaa.. ja kontto-; kurantti- 


















s v s v s v  ’ . 55Tfi 11
'k
; l Virolahti.......... . 85 295.46 100.17 _ .. 335182.02 807 881.10 350 500.— —
* 2 Säkkijärvi. ..............:. 21193.27 _ 305 800.— 226 534.41 170 000.—
3 Parikkala ' .....•.............. 111 033.88 — 70 820.— 770 556.— 50 000.— —
, 4 Jääski ................. .......... 42 652.25 .110327.60 _ 134 400.— 730 452.74 305 800.— —
( o Jaakkima...................... 28 774.77 1520.— 683 500.— 137 744.97 — —
6 Pyhäjärvi....................... 2 985.96 ' _ — ' ‘ 348742.— 427 253.— 81 300.— _
7 Hiitola ............................ 65.52 — 181 692.94 535 455.82 --- . - —
•» s Korpiselkä ..................... 9 537.20 — 33 685.— 249 799.05 . 120 550.— —
‘ .9 Soanlahti ...................... 5 325.61 — , 22 575.— 257 062.30 66 705.— —
i° Luumäki........................ 7. 361.43 44 000.— 133 755.— — —
ii Äntrea........................... 65 828.09 — . — 332 250.— 767 963.40 211 000.—' —
12 Sakkola.......................... 43 812.75 — — 163 242.— 122 381.— — —
13 Räisälä .......................... 1 303.06 — . —‘ ' 160.000.— 486 980.— 82.500.— —
14 Vehkalahti .................... 15 061.97 72 715.88 124 600.— 470 670.— ‘574 638.— 750 000.— _  .
15 Koivisto •.................... 8 435.90 3 855.— — 70 500.— 159 252.58 — ' . _
16 Muola ................. '......... 33780.24 — , 100.115.io 378 407.80 —
17 Sippola ..............: .......... 43 771.85 — 22 000.— 144 479.30 867 197.54 ' 632 000.— —
18 Rautu ........................... 243.03 — — 28419.50 211107.93 — —
19 Kirvu ...................... . 30 778.49 — 91 620.— 482 027.10 62 600.— —
20 Metsäpirtti..................... 14 881.02 — 82 330.— 321 610.— — —
21 Kivennapa ..................... . 128.47 — — . 27 900.— 166 800.— 4 600.— —
22 Miehikkälä ..................... 84 785.88 1188.— 149 900.— 228855.— 189000.— —
23 Kouvola ........................ 286.57 580.59 42 000.— 346050.— 451 366.56 306 420.— —
24 Ruskeala........................ 5 277.47 3 970.59 — 156 665.— 101 212:90 115 338.20 —
25 Johannes ...................... 19 886.80 — — 141450.— 107 364.30 — —
26 . . Siirretään 682 486.94 194 257.83| 188 600.— 4 625 987.86| 9 703 658.50 3498313.20 —
223Taulu 15 a. (Jatk.) Tahi. 15 a. (Suite).
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K i i n t e i s t ö j ä .
1 4
/•
. M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a i n  
- k o r k o j a .
1 5
. M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
16
V a r a t
y h t e e n s ä :
% °/o 3mf. 3mf. Smf. ¡tmf 3nf. 3nf. Hmf.
14.2, 34.1 ' 316 897.69 391 434.08 ' 25 600.— 27 856.20 17 589.77 9 706.55 2 368 043.04 l
25.3. 18.7 310 000.— 155 155.66 10 800.— — " 7 601.17 3 944.— 1211028.51 2
6.4 69.6 19 416.39 • 61 996.48 9190.— — 11 708.47 2199.40 1106 920.62 3
7.0 38.2 103 000.— , 462 393.40 18 200.— — 3173.34 3 052.99 1 913 452.32 4
73.1 14.7 ' 10 000.— 65 781.32 2 000.— — 3 372.87 1 906.53 934 600.46 5
34.8 '• 42.6 65 000.— 51 824.19 10 500.— 800.— 13 462.03 400.— 1002 267.18 6
22.8 67.2 24 312.50 50 829.94 300.— — 3 732.91 941.06 797 330.69 7
7.2 ■ 53.8 3 079.88 31 235.57 500.— — 14 650.69 265.— 463 302.39 8
5.8 66.2 — 31 9Ö3.40 1 000.— — 2 679.99 776.47 388 027.77 9
21.0 63.8 — 15.820.34 600.— — 8180.— 209 616.77 10
21.7 50.2 60 Ö00.— 59 892.05 15 000.— 6 989.30 9146.61 2 620.74 1 530 690.19 11
42.4 31.8 10 000.— 41 616.17 — ' 2 479.86 1122.— 384 653.78S 12
15.9 48.3 65 000.— .204 262.68 2000.— 3 738.16 2135.94 635.10 1008554.94 13
22.0 21.2 419 400.— '26,0 044.90 20 600.— 1 234.10 — 2 708 964.85 14
27.6 62.3 — 11 334.72 1000.— — 301.12 776.83 255 456.15 15
17.6 66.0 ’ -- 57 000.39 400.— — 3 612.13 174.45 573 490.11 16
5.2 . 27.0 1 136150.39 322 641.23 24 940.— — 2 085.89 12 081.27 3 207 347.47 17
10.8 . 80.1 — 18164.74 — - .— 4 870.26 810.67 263 616.13 18
12.8 "67.2 ■ 47 0001— — 100.— — 2 419.43 451.24 716 996.26 19
18.8 73.4 —  ■ 12 980.81 500.— — 4417.60 1 250.— 437 969.43 20
13.0 ,  77.8 5 940.— 3 536.02 • 1040.— — 3 593.15 858.50 214 396.14 21
13.2 20.2 130 000.— 345 008.45 1 500.— ’  _ — 2 167i44 684.05 1133 088.82 22
23.8 27.7 300000.— 151 393.59 22 720.— — 2 089.34 4 844.37 1627 751.02 23
J  ’36.9 23.8 10000.— 23 619.79 400 — — 8 447.95 — 424931.90 24
J 38.2 29.0 98 000.— 2 009.96 100.— — 1 036.73 300.— 370147.79 25
3133196.85 2 831,879.88 168890.— 39 383.66 136188.79 49 801.22 25252 644.73 29
Taulu 15 b. (Jafck.) Tahi. 15 b. (Suite).2‘24
1
\
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2  | 3  ! 4  
S ä ä s t ö ö n p ä  i l  i j a i  n  s a a m i s e t .
5  | 6  | 7  
O m a t  r a h a s t o t .
Y k s i t y i s t e n . Y h d i s t y s t e n  t a i  r a h a s t o j e n . Y h t e e n s ä . K a n t a  r a h a s t o . V a r a r a h a s t o . Y h t e e n s ä .
• S?nyf. Smf Si)!f Stinf. 5%:
Maaseutu (Cam-pagne).
1 Virolahti........................ 1910 839.96 336 746.84 2 247 586.80 30 000.— • 89 056.98 .119 056.98
2 Säkkijärvi..............'____ 964 687.20 155 620.14 1 120 307.34 ' 4141.— 79 471.35 83 612.35
3 Parikkala . . ................. 855 377.li 224 671.66 1 080 048.77 1'770.—' 23 365.90 25135.90
i Jääski ................. : ........ 1 695 757.32 180433.41 1876190.^3 . 1000.— ’ 33 670.83 34 670.83
5 Jaakkima...................... 333 937.97 540604.42 874 542.39 5 000.— 51 474.81 56 474.81
6 Pyhäjärvi................. 836 303.71 133 214.85 969 518.56 2 000.— 29 890.55 ■*31890.55
7 Hiitola........................... 578 260.68 197163.65 775 424.33 1 000.— 18 011.76 19 011.76
8 ICorpiselkä ..................... 437 607.66 13 663.0? 451 270.68 1000.— 928è.30 10 286.30
9 Soanlahtr.......: .............. 301128.27 82 686 87 383 815.14 1 000.— -2 732.09 3 732.09
10 Luumäki......................H ■ 150500.40 43185.96 193 686.36 5 000.— 10 467.81 15 467.81
11 Antrea........................... 1 292 250.35 183 265.87 1475 516.22 2 080.— 51125.85 53 205.85
12 Sakkola.......................... 287 370.70 85 806.17 . 373176.87 2 000.— 8805.17 .10 805.17
13 Räisälä.......................... 883132 24 100 046.87 983179.11 5 000.— 19 657.79 24 657.79
14 Vehkalahti .................... . 2 473 400.90 156 988.97 2 630 389.87 . 4 000.— 72 719.01 76 719.04
15 Koivisto ........................ 205 381.40 33143.70 238 525.10 2 500.— 6 906.82 9406.82
lfi Muola ............... ............ 538 938.65 27 095.85 566 034.50 2 000.— , - 4 652.65 6 652.65
1 7 Sippola .......................... 2 894 379.16 235 045.12 3129 424.28 1 000.— 74 797.65 75 797.65
18 Rautu'........................... 76 965.30 ■. 180 582.73 257 548.03 1 000.— 4 673.50 5 673.50
1 9 Kirvu ...................-....... 587 348.90 117 590.28 704 939.18 1 0 0 9 -— 10 657.08 11657.08
20 Metsäpirtti ..................... 370 562.02 53 827.83 424 389.85 2 000.— 10 830.41 12 830.41
21 Kivennapa .......... ”, ....... 171 747.62 27 634.10 199 381.72 10 000.— 4741.05 14 741.05
22 Miehikkälä ..................... 982 716.69 97640a 5 1 080 356.84 , 15 000.— 34804.19 49804.19
23 Kouvola ........ ............... 1 443 298.92 99 998.38 1 543 297.30 3 000.— 19 841.12 22 841.12
24 Ruskeala ............ 347 117.83 68 253.95 415 371.78 2 000.—. '6 653.11 8 653.11
25 Johannes . ................ 293,306.59 58 365.22 351 671.81 1 000.— ■ 1 639.86 2 639.86
20 Siirretään 20 912 317.55 3 433 276.01 24345 593.56 105 491.— 679 933.67 785424.67
Taulu 15 b. (Jatk.) Tahi. 15 b. (Suite).225
8 -  9 j 10
I .  ”  '
'  1 2 1 3 1 4
!
S a s s a r e s e r v i .
O m a i n  r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s a a s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a  r a h o j a . .
V e l a t
y h t e e n s ä .
11
O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e ­
t u s t o d i s t u k s i a .
K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a . Y h t e e n s ä ' .
•
K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n '  , 
p a n i j a i n  s a a r n i -  1 
s i i n .  |
0 // o S m f S m f S V 5 *mf. S 6nf ° / o
5.3 1 399.26 2 368 043.04 708 331.7 7
'
708 331.77 31.5
7.5 • 7108.82 1 211028.51 "  465 155.66 — 465155.66 41.5
2.3 1 735.95 1106 920.62 81 412.87 70 820.— 152 232.87 •14.1 ;
l . s 2 590.76 1913 452.32 564 288.12 — 564 288.12 30.1 I
6.5 3 583.26 934 600.46 75 781.32 26 0 0 0 .— 101 781.32 1 1 . 6  |
3.3 858.07 1002 267.18 81 824.19 48150.— 129 974.19 13.4 i
2.5 2 894.60 797-330.69 70 516.— 15 000.— 85 516.— 1 1 . 0
2.3 1745.41 463 302.39 67 562.37 — 67 562.37 15.0
1 .0 480.54 388 027.77 31 903.40 9 295.— 41198.40 10.7
8.0 462.60 209 616.77 15 820.34 44000.— 59 820.34 . 30.9
3.6 1 968.12 1 530 690.19 109 892.05 -24 000.— 133 892.05 9.1
2.9 671.74 384 653.78 51 616.17 68  0 0 0 .— 119 616.17 32.1
2.5 • 718.04 1 008 554.94 209 262.33 — 209 262.33! 2*1.3
2.9 1 855.94 2 708 964.85 526 000.— — 526 000.— 2 0 .0
3.9 7 524.23 255 456.15 . 11 334.72 61 2 0 0 .— 72 534.72 30.4
1 . 2 802.96 573 490.11 57 000.39 56 550.— 113 550.39; . 20.1
2.4 2125.54 3 207 347.47 1458 791.62 — • 1 458 791.62; - 46.6
2 . 2 394.60 263 616.13 18164.74 28 419.50 46 584.24j I8 .1
1.7 400.— 716 996.26 47 000.— 91 620.— 138 620.— 19.7
3.0 749.17 437 969.43 12 980.— 41 000.— 53 980.— 12.7
7.4 273.37 214 396.14 9 470.— 27 900;— 37 370.— 18.7
4.6 2 927.79 1133 088.82 130 000.— — 130 000.— 1 2 . 0
1.5 61 612.60 1 627 751.02 351 393.59 351393.59j 22.7
2.1 907.01 424 931.90 33 619.— 14 000.— 47 619.— 11.5
0.7 15 836.12 370 147.79 36 009.96 — 36 009.96] 10.2





































Säästöpankkitila8to v:lta 1918. 29.






































~ . . ' Smf %«f - ,.3hnf . Stmf ¡tmf
1 . Siirto 682 486.94 194 257.83 188 600— 4 625 987.86 9 703 658.50 3 498 313.20 __
2 Kurkijoki................. . 2 787.22 “ 101 783.50 '852 071.63 • 1500.— r—
3 Savitaipale .......... .'........ 35 343.37 • — . 25 010.— 85 970.50 84130.— __
d Kymi.......... .................. - 21 399.04 — 20 000.— 27 000.— 254 224.— 440 000.— —
5 Suomenniemi........ ’. ....... 18 335.20 — ' ,----- 13 500f— 44410.— 85 000;—
6 Ruokolahti..................... 74 845.11 — 62 330.— 353165.16 __ —
7 Impilahti ...................... • 6 610.21 — — 85 050.— 145 400.40 24 300.— _
8 Valkjärvi . ..................... 14136.28 _ —  ‘ 33 050.— 349261.— 20 000.— _
9 Lemi ............................. 7 389.03 10 000.— 9 700.— 51 505.— 70 037 62
10 Rautjärvi................. 3 767.17 1 500.— 80 901.—
.
11 Kaukola .. . . ............... s 79 223.45 — 167 180.— 251 842.— 146 400— —  '
1» Suojärvi ........................ 1168.02
, -
— 72 640.— 5800—
13 Uusikirkko .................... 9 567.95 18 220.— 246 734 — 56 200—
14 Uukuhiemi..................... 43.13 , — 36 750.— ~ 64 885.— 46 800— —
15 Taipalsaari ..................... 18 506.46 - 15 500 — 90 000— •• ' —
16 39 Maaseutu 975 608.58 204257.83 208 600.— 5 207 061.36 12 572168.19 4 568 480.82 —
17 52 Viipurin Jääni|l 306 285.64|l 0l4 557.08| 9 062 591.56|l0113 614.55 19 236 739.22 5 238 680.82 871 320—
Taulu 15 a. (Jatk.) ' 227 Tahi. 15 a.' (Suite).
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•
16
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y h te e n sä .
:
0/'0 % SSmf. SUmf. ■SCmf. ¡fmf. Smf.
V
3?mf. Stof.
_■ 3133-19.6.85 2-831 879.88 168 890.— 39 383.66 136 i88.79 .49 801.22 25 252 644.73 1
10.4 • 87.3 10 000.— 1139.76 300.— — 6 622.96 270.88 976475.95 2
8.1 27.7 25307.50 50880.65 1 000.— — 2 083.53 355.91 310 081.46 3
5.9 32.1 '4 575.91 19 774.77 — 4166.74 1 091.50 792 231.96 4
6.2 20.4 10 970.— ' 43 646.78 1 500.— ' ' — 131.59 382.80 217 876.37 5
10.5 59.3 15 00'0.— 86 668.03 — — 2 673.74 825.25 595 507.29 6
31.7 54.3 ‘ • 2 500.-=- 1 040.40 * 1500.— — - 1 350.23 262.55 268 013.79 7
7.3 77.6 ■ 9 000.— 21176,95 1 250.60', — 1 585.25 700.— 450160.08 8
2.6 14.0 ' ' 35 075.— 184 250.40 ,  204.— — 179.23 665.53 369 005.81 9
1,4 ' 75.6 3 500.— ■ 16 874.99 102.— — —’ 355.74 107 000.90 10
‘ 24.3 36.6 2 062.22 38 895.05 — 1 776.95 - 978.71 688 358.38 1 1
— 70.9 ‘ 21 570.44 — — 972:70 318.43 102 469.59 12y
, 5.2 '. 70.1 4901.50 10 620.05 3 424.— — * 2 090.87 113.SS 351872.25 1 3
> 21.7 38.2 — 18 720.56 — '  409.11 2 053.50 169 661.30 14
! - 10.7 15 036.67 .2 610.16 —
\ — 3919.60 145 572.89 15
i 17.6 40.8 3 266 549.74 3 334550.01 197 945.37 39 383.66 160 231.69 62 095.50 30 796 932.75 16
| 31.1 31.2 8 974 499.64 4 784141:21 310 544.37 39 383.66) 498 246.99 144 020.83 61 594 625.57 17
\
Taulu 15 b. (Jatk.) 228 Tahi. 15 b. (Suite).
1
.
2  | 3 -  | 4  
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .
5 | 6 | .7 
O m a t  r a h a s t o t .
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
'
Y k s i t y i s t e n .
.
Y h d i s t y s t e n  
t a i  r a h a s t o j e n .  
.
'
Y h t e e n s ä . K a n t a r a h a s t o . V a r a r a h a s t o .
.
Y h t e e n s ä .
'
' Shf. 5V Smf. Smf. Smf.
1 Siirto 20 912 317.55 3433 276.01 24 345 593.56 105 491.— 679 933.67 785 424.67
2 Kurkijoki................. . 724801.95 215 695.48 940 497.43 5 000.— 28 928.03 ' 33928.03
3 Savitaipale ................... . 284 880.63 13 832.80 298 713.43 1500.— 8 944.48 10 444.48
4 Kymi............................. 546 070.58 180690.15 726760.73 2 000.— 10715.26 12 715.26
5 Suomenniemi ................. 200446.48 13 587.41 214033.89 1 000.— 2 534.06 3 534.06
6 Ruokolahti.................... 522 878.54 67 690.22 590 568.76 1 000.— 3118.67 4118.67
7 Impilahti ...................... 178 714.22 70 331.54 249 045.76 2 000.— 3 295.33 5 295.33
8 Valkjärvi ...................... • 401 964.31 29 515.23 431479.54 10 000.— 2 475.28 12 475.28
9 Lemi ............................. 337 639.24 24175.46 361,814.70 2 000.— 4772.16 6 772.16
10 Rautjärvi...................... 90 272.77 14 580.78 104 853.55 1 500.— 578.95 2 078.95
11 Kaukola ........................ 596 969.68 83106.69 680 076.37 1 000.— 6 215.82 7 215.82
12 Suojana ........................ 82 350.14 17122.34 99 472.48 1 000.— 1 757.92 2 757.92
13 Uusikirkko .................... 261791.91 83121.85 344 913.76 1 000.— 5 099.99 6099.99
14 Uukuniemi.................... 149 613.10 10 550.15 160163.25 8 500.— 805.04 9 305.04
15 Taipalsaari.................... 115 376.39 16406.51 131 782.90 • 2 571.— 11 218.99 13 789.99
16 39 • Maaseutu 25 406 087.49 4273 682.62 29 679 770.11 145 562.— 770 393.65 915 955.65
17 52 Viipurin lääni 50 619 310.01 7 173 664.66] 57 792 974.67 586 209.70 2 733 341.19 3 319 550.89
Taulu 15 b. (Jatk.) ' ‘229 Tahi. 15 b. (Suite).
- 8 - .9 10 12 13 14 (
H a 8 s a r e s e r v i.
Omain rahasto­





















°/o ' 5V SUrnf. Sm f 0//o
_ 121 626.50 25 252 644.73 . 5 225130.61 625 954.50 5 851 085.11 _- 1
3.6 2 050.49 976 475.95 11’ 139.76 64 953.50 76 093.26 8.1 ■ 2
3.5 , ' 923.55 310 081.46 76188.15 25 010.— '  101198.15 33.9 3
1.7 52 755.97 792 231.96 4 575.91 47 000.— 51 575.91 7.1 4
. 1.7 308.42 217 876.37 54 616.78 ■ 13 500.— 68116,78 , '31. s 5
0.7 819.86 595 507.29 101668.03 ■ — 101 668.03 - 17.2 6
. 2.1 13 672.7 0 268 013.79 3 500.— 22 900.— 26 400.— 10.6 . 7
• 2,9 6 205,20 45Ö 160.08 30 176.95 33 050.— : 63 226.95 14.7 8
, 1.9 418.95 369 005.81 40 325.— 9700.— 50 025.— 13.S 9
2.0 . 68.40 •. 107 000.90 16 874.99 • 1.500.— 18 374.99 17.5 10
1.1 ■ 1 066.19 688 358.38 ■40176.69 i67 180.— 207 356.69 30.5. 11
2.8 . 239.19 102 469.59 21570.44 — . 21570.44 21,7 12
1.8 858.50 351 872.25 15 521.50 18 220.— 33741.50 9.8 13
• 5.8 ' 193.01 169 661.30 . 18 000.— — 18 000.— . 11.2 14
10.5 tA 145 572.89 17 500.— —  . 17 500.— 13.3 15
3;1 ■ 201206.99 30 796 932.75 5 676 964.81 1 028 968,— 6 705 932.81 22.6 16
5.7 482100.01 61 594 625.57 10 010 546.08 1431 318.— 11 441 864.08 19.8 17
s





























s v SV Sf/nf
■




Mikkeli.......................... 62 846136 97 o o o :— 1974 830.— .1 211 700.—
■















4 Savonlinna »Säämingin '
•
Kunnan Yht. Säästöp.» 224.52 — — 81 000.— 141 534.50
5 4 Kaupungit 76 556.31 97 000.— 3 259 827.17 1 372 810.— 1193 586.04 375 «00.— 8915«.—
6
Maaseutu (Carripagne). 
Kangasniemi................... 330.47 38 000.— 100 000.— 668 661.95 100 000.—
7 Joroinen ........................ 4 090.43 — — 167 850.— 398 425.27 253000.— —
8 Rantasalmi .. . .............. 25.92 — — 113 200.— 526256.— 395 000.— —
9 Pieksämäki................. .' . 23 037.89 — — 759 518.85 1 526 155.68 234148.08 —
10 Hirvensalmi................... 39 686.33 236.35 ' --- 115 294.45 177 859.85 240 000.— --  '
11 Heinävesi...................... 17 281.15 — . 284 529.— 371786.83 398 000.— —
12 Mäntyharju ................... 40 784.55 —  _ — 270 080.— 224 236.92 718 000.—
13 Sysmä • ......................* 33 943.77 - — 520 362.2S 384 543.7 S 563 651.88 572 560.— ■ 76 000.—
14 Kerimäki ................... . . 22 251.16 — — • 110100.— 777 004.— 145 000.— —
15 Hartola.......................... 48 212.04 174 667.77 169 700.— * 224 715.87 128 059.55 230 688.88 —
16 Joutsa............................. • 16 786.16 340.58 70000.— 259 413.72 493105.23 174 000.— 7 500.—
17 Leivonmäki ................... 1 265.91 — — 34 000.— 21 948.80 14 000.— —
18 Ristiina.......................... 27 298.04 342.39 — ' 121120.— 139 324.64 174 000.— —
19 Juva ............................. 14 581.18 — — 121 407.— 479 903.— 856 560.— —
20 Luhanka ........................ 4163.38 — — 22 500.— 115 253.62 32 300.— —
21 Heinolan pitäjä.............. 1 997.43 — ' 85 000.— . ' 205 000.— 178 307.82 220 000.— —
22 Anttola.......................... 2 660.47 27 300.— 104 500 — 170144.— ■ 42 000.— —
23 Puumala........................ 23419.09 — ---' 77000.— 378 720.— —
24 Virtasalmi........ : ........... 447.11 — — 21 900.— 133899.43 34 000.— '
25 Sulkava......................... 46 865.25 — — 27 350.— 259 625.— 16 000.—
26 Haukivuori.......... . 9 825.89 — — 18 900.— 39 745.— 60 000.— _
27 Kangaslampi ................. ■ 2 245.81 — — 7 275.— . 276876.50 60968.— —
28 Enonkoski...................... 9 062.59 — — 12 810.— 281 365.54 65 500.— . ---
29 Savonranta ................... 13494.53 — — 671.— 101 377.05 20 000.— ' , *
30 Jäppilä.......................... 10 910.42 — — 3 000.— 136 500 — 61000.— —
31 25 Maaseutu 414 666.97| 175 587.09 910 362.28 3 566 678.65 8 568193.56 5116 724.96 83 500.—
32 29 Mikkelin läänij 491 223.281 ✓ ' 272 587.09 4170189.45; 4 939 488.65 9 761 779.60 6491724.96 172 650.—
231.Taulu 15 a. (Jatk.) Tahi. 15 a. (Suite).
8- 9 10 11 - 12 13 1 4 15  - 16 1
Lainojen suhde 























°/o ■ % Sm f. Stmf. s v S"mf. Sm f.
\
Sm f. tfm f. 1
!
38.7 8.1 .19 09  592.—
'
1 657 843.53 155 250.— — 29 528.48 12 600 — 8 240 339.37
i
1
. 60.4 15.9 150 000.— •220 000.— 2 000.— S  ____ , 12 420.87 736.37 1 701 942.05 2
53.1 ■ 17.6 49 900.— 112 547.01 16 300.— — 6 340.95 — 633 948.29 3
27.4 47.8 9 896.50 58 322.06 -----  . — -  4 300.87 674.58 295 953.03 .
42.6 - 11.0 2 1 19  388.50 2 048 712.60 173  550.— _ 52 591.17 14010.95 10 872 182.74 5
7.2 ' 35.1 , 689 722.50 158 429.69 61 360.50 ; . 2 0  ooo .— 20 758.54 47 012.03 1 9 0 4  275.68 6
12.3 29.3 200 000.— 271 676.14 27 200.— 23 888.99 13494.73 — 1 3 59  625.56 7
7.0 32.3 100 000.— 457 551.35 3 000.— 12 000.— 19 812.54 — 1626845 .81 8
25.3 50.8 174 742.50 223 585.20 10 570.— — 48 211.34 4 060.— 3 004 029.52 9
7.0 ' .  10.9 320 000.— 702188.73 „ 21455.61 — 20 686.86 1 645.50 •1 639 053.68 10
23.0* 30. o 50 000.— ' 106 543.79 2 000.— — 7 603.93 382.89 1 238 127.59 11
11.8 9.8 104 000.— 821 483.53 41 200.— 42 727.14 17 561.89 3 750.— 2 283 824.03 12
17.0 10.6 ‘ 1 502 000.— 14 4 6  366.63 171 080.— 37 000.— 6 412.79 12 746.13 5 326 667.26 13
7.3 51.7 105 000.— 330 020.17 1 000.— — 12 569.40 — 1 502 944.73 14
19.8 6.4 534 500 — . 402194.72 66 160.— — 6 970.17 10 931.76 1 996 800.76 15
11.2 • 16.7 915 000.— 931428.18 18 206.96 21 953.82 17 231.27 18161.40 2 943127.32 16
18.3 11.8 16 977.50 95 649.78 400.— — ,  1807.79 190.33 186 240.11 17
14.8 17.0 131 000.— 211 271.39 6.000.— — • 8 795.28 1435.90 820 587.64 18
6.1 25.7 234 855.— 96 726.29 7 795.— 24 000.— 29 019.80 2 '635.— 1 867 482.27 19
3.6 18.3 146 875.— 304 567.09 2 560.— — 638.49 1 627.15 630 484.73 20
35.1 21.6 53 500.— 67 393.03 ' 1 600.— — 12 534.73 1 604.24 826 937.25 21
25.9 33.4 -78 183.24 66 960.14 10 700.— — 2 949.58 4 308.58 509 706.01 22
14.3 70.2 10 000.— 30 000.— 20 000.— — 311.20 — 539 450.29 23
8.8 53.6 __ — 51 320.43 7 000.— —  . 868.42 4 io :— 249 845.39 24
6.1 57.9 ■' 10 000.— . 83 054.55 500.— — 4 672.46 — 448 067.26 25
8.1 • 17.1 34600-.— 65 730.53 3 1 7 0 .— — 627.08 352.50 232 951.— 26
1.6 60.5 40000 .— 66 062.88 2 900.— — 814.43 ' 250.— 457 392.62 27
2.9- 62.7 v . 20 000.— 46 814.03 — — 12 710.04 740.20 449 002.40 28
0.3 * , 52.3 2 029.— 55 659.46 — — 628.08 • — 193 859.12’ 29
1.4 ' 64.1 — - — — — 782.64 730.76 212 923.82 30
13.8 26.4 5 472 984.74 7 092 677.73 485 858.07 181569.95 268 473.48| 112 974.37 32 450 251.85 31
21.0 22.5 7 592 373.24 91 4139 0 .3 3 ' 659 408.07 181569.95 3 2 1 064.65| 126 985.32| 43 322 434.59 32





S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  
.
2 3  
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n
4
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Y k s i t y i s t e n . • Y h d i s t y s t e n  t a i  r a h a s t o j e n . Y h t e e n s ä . K a n t a r a h a s t o . . 
'
V a r a r a h a s t o .
.






iiii Mikkelin lääni. 1i
I Kaupungit (Villes). »
i 1 Mikkeli .......................... 7 454 904.66 373 464.03 7 828 368.69 100 000.— 292 422.27 392 422.27
! 2 Savonlinna »Savonlinnan
; 1 390 679.26 204 250.54 1 594 929.80 • 10 000.— 71 427.41 81427 41
3 Heinola.......................... 500172.31 57 436.69 557 609.— 75 900.35 75900.35
4 Savonlinna »Säämingin 1
Kunnan Ylt. Säästöp.» 224501.05 46 940.35 271 441.40 16 285.09 7 720.62 24 005.71
j S 4 Kaupungit 9 570 257.28 682 091.61 10 252 348.89 
,
126 285.09 447 470.65 573 755.74
i
! Maaseutu (Campagne). .
! 6 Kangasniemi.................. 1702 524.97; 101020.— 1803 544.97 2189.69 96^ 995.86 99185.55
| 7 Joroinen ........................ 1 143 953.51 170 663.70 1 314 617.21 5 000.— ■ 33 534.59 38 534.59
8 Rantasalmi..................... 1383 268.34 200 442,34 1 583 710.68 6 000.— 35 913.7 5 41913.75
9 Pieksämäki.................... 2 587 355.25 311 699.97 2 899 055.22 6 560.— 95 808.73 102 368.73
10 Hirvensalmi................... 1 436 331.42 103 389.36 1 539 720.78 1 500.— . 91 507.44 93 007.44
11 Heinävesi . . . . . ' .............. 1 023 903139 177 047.68 1 200 951.07 1 000.— 26 743.87 27 743.87
12 Mäntyharju . ................ 1863 614.92 349 371.10 2 212 986.02 2 596.40 64 642.66 67 239.06
13 Sysmä........................... 4 444 665.36 643141.48 5 087 806.84 50 000.— 172025.84 222 025.84
"14 Kerimäki ...•................. 1 202 725.95 238 872.50 1 441 598.45 3 000.— 58 346.28 61 346.28
15 Hartola......................... 1728 887.75 179 838.69 1 908 726.44 10 000.— 73 514.39 83 514.39
16 Joutsa............................. 2 659 422.66 144 957.16 2 804 379.82 2 830.— 124 915.10 127 745.10
17 Leivonmäki ................... 125 839.12 46 678.79 172 517.91 1 000.— 12 603.44 13 603.44
18 Ristiina.......................... 652 647.28 138136.99 790 784.27 3 000.— 26 080.29 29 080.29
19 Juva ............................. 1633765.30 194 775.43 1 828 540.73 5 000.— 32 660.03 37 660.03
20 Luhanka’ ........................ 520 888.53 79 275.40 600 163.93 2 000.— 27 896.39 29 896.39
21 Heinolan pitäjä.............. 502183.22 267 296.26 769 479.48 3 000.— 36120.64 39120.64
22 Anttola.......................... 469 916.19 15450.50 485 366.69 1 000.— • 22 673.77 23 673.77
23 Puumala........................ 473 805.43 43 022.66 516828.09 1 000.— 20 915.72 21915.72
24 Virtasalmi...................... 206 490.96 34 505.56 240 996.52 1000.— 7 682.50 8 682.50
25 Sulkava.................... 314267.49 121 636.35 435903.84 2 000.— 9 435.86 11435.86
26 Haukivuori..................... . 184 461.31 43 068.58 227 529.89 1 200.— 3 271.87 ■ 4471.87
27 Kangaslampi ................. 390 026.61 53248.83 443 275.44 5 000.— 8 797.72 13 797.72
28 Enonkoski...................... 424 324.49 18 742.52 443 067.01 1000.— 3185.70 4185.70
29 Savonranta ................... 166 666.03 21 455.77 188121.80 500.— 4 991.74 5491.74
30 Jäppilä........................ '. 190 625.02 20723.— 211 348.02 1 500.— 75.80 1 575.80
3 1 25 M a a s e u tu 27 482 560.50 3 718 460.62 31151 021.12 118876.09 1090 339.98 1 209 216.07
3 2 2 9  M ik k e l in  lä ä n i 37 002 817.78 4400 552.23 41403 370.01 245161.18 1 537 810.63 1782 971.81
Taulu 15 b. . (Jatk.) 233 Tahi. 15 b. (Suite).
s 0 10 >1 ' 12 | 1 3 1 4  '
K a  s s ä r e s e r v i .
O m a i n .  r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s ä ä s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a  r a h o j a .
V e l a t
y h t e e n s ä . O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e ­
t u s t o d i s t u k s i a .
K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a . Y h t e e n s ä .
K a s s a r o s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a m i ­
s i i n :
' •  ° / o s v
S V s v s v •0 /  / o  •
5.0 19 548.41 8 240 339.37 3 379 592.— — 3 379 592.— 4 3 . 1 1
5 . 1 25 584.84 1 701 942.05 80 000.— 80 000.— 160 000.— l O . o 2
13.6 438:94 633 948.29 55 770.— — ‘ 55 770.— 10.0 3
8.8 505.92 295 953.03 68 218.56 . 68 218.56 25.1 4
5.6 46 078.11 10 872 182.74 3 583 580.56 80 000.— 3 663 580.56 35.7 ' 5
5.5 1-545.16 1 904 275.68 554 385.44
I
16 273.17! 570 658.61 31.6 6
2.9 6 473.76 1 359 625.56 205 000.— 167 850,— 372 850.— 28.4 .. 7
2.7 1 221.38 1 626 845.81 90 000.— 90000.— 180 000.— 11.4 8
3.5 2 605.57 3 004 029.52 '398 327.70 . .94 600.— 492 927.70 17.0 9
6.0 6 325.46 1 639 053.68 * 320 000.— — 320 000.— 20.8 •10
2.3 9 432.65 1238127.59 156 543.79 115 000.— 271 543.79 22.6  ■ 11
*3.0 3 598.95 2 283 824.03 469 278.— — 469 278.— 21.3 12
4.4 16 834.58 5 326 667.26 - 1 502 000.— — 1 502 000.— 29.5 13
4.3 — 1 502 944.73 360 000.— — 360 000.— 25.0 14
4.4 4 559/93 1996800.76 414 500.— 20000.— 434 500.— 22.8 1 »
4.5 11 002.40 2 943127.32 1 845 542.81 — 1.845 542.81 65.8 16
7.9 ' 118.76 186 240.11 19 000.— — 19 000.— 11.0 17
3.7 723.08 820 587.64 342 271.39 55 000.— 397 271.39; 50.2 18
■ 2 .1 .. - 1281.51 1 867 482.27 234 855.— — 234 855.— 12.S 19
5.0 424.41 630 484.73 451 442.09 ' 22 500.— 473 942.09j 79.0 20
. 5 . 1 18 337.13 826 937.25 120 893.03 17 000.— 137 893.03' 17.9 21
4 .9 665.5? 509 706.01 144 660.14 — 144 660.14; • 29 .8 22
4 .2 706.48 539 450.29 40 000.— 19 000.— 59 000.— 11.4 2 3
3 .6 166.37 249 845.39 51 320.43 . — 51 320.43 21.3 24
2 .6 727.56 448 067.26 43 590.38 — 43 590.38 10.0 2 5
2.0 949.24 232 951.— 34 600.— — 34 600.— 15:2 26
3 . 1 319.46 457 392.62 68 172.20 — ■ 68172.20 15.4 27
0 .9 1 749.69 449 002.40 66 814.03 — 66 814.03! 15.1 28
2 .9 245.58 193 859.12 55 659.46 — 55 659.46 29.6 29
0 .7 — 212 923.82 — 3 000.— 3 000.— 1.4 30
3 .9 90 014.66| .32 450 251.85 7 988 855.89 620 223.17 8 609 079.06| 27.7 . 31
4 .3 136 092.77 43 322 434.59 11 572 436.45 700 223.17 12 272 659.621 29.6 32
Säästöpankkitilasto v.lta 1918. 30




































Ymf. Smf Smf s v ¡frnf.
Kuopion lääni. 1
Kaupungit; (Yilles). j
1 Joensuu ......................... 28 861.73 — 443 500.— — 96 233.34 — —
o
2 Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» .......... 3122.59 77 870.79 3 519 250.— — 992120.— — 86 250.—
3 Iisalmi........................... 12 950.97 189 001.37 695 300.— 338 227.— .1209168.— 780000.— 300 900.—
4 Kuopio »Savon Työväen *
Säästöpankki» ............ 1 741.66 — ' 21 000.— 14 900.— 39 575.— — 5 000.—
5 Kuopio »Kuopion Maalais- 1
kunnan Säästöpankki» . 7187.10 33 455.23 • — 39 000.— 176 600.— . 275 550.— . —
6 5 Kaupungit 53 864.05 300 327.39 4 679 050.— 392 127.— 2 513 696.3411055 550.— 392 150.—
Maaseutu (Campagne).
7 Nurmeksen kauppala .. .. 91140.58 4 003.86 — 589 091.87 582 626.66 — —
8 Pielisjärvi...................... 19 936.38 — — 367 400.— 800 645.71 —
9 Tohmajärvi . . . .............. 2151.86 — ■ 1 440.— 45 528.44 —
10 Kiuruvesi...................... 11 777.27 ' — .50100.— 343 200.— 1349 670.18 100 000.— _
11 Leppävirta................. . . 52 580.22 — — 240 280.— 695 559.— 265 000.— _ |
12 Liperi............................. 278.0S — 49 353.— ' 711 698.— — —
13 Nilsiä........................... '. 1801.73 119 899.03 _ 155 600.— 646 859.47 40 000.— —
U Lapinlahti...................... 6 585.7 2 68 763.32 — 276150.— 492 820.S8 365 000.— —
w Eno ............................... 6 439.67 — — 1 500.— 96 474.041 5 300.— —•
16 Rautalampi .................... 164192.53 1 250.35 — .. 275 260.— 554111.92. 519 472.50 —
17 Kitee............................. 41351.S7 2 318.56 — 105 096.— 328 644.S0; 307 000.— —
18 Maaninka...................... 67.53 — 7 000.— 111 220.— 572 965.50 50000.— —
19 ' Karttula........................ 100 972.3S — — 87 227.69 474 472.— 471163.— —
20 Hankasalmi ................... 44133.18 — —- ‘ 380 000.— 625 878.—' 195 000.— —
21 Kuusjärvi....................... 938.77 — — 47 435.25 93 876.34! 176 000.— —
22 Rääkkylä ....................... 7 830.84 — 5 000.— 44 730.— 159 7Ö2.S4, 106 800.— . -----
23 Polvijärvi...................... 3 275.63 — '36 500.— 440 279.50' 143 900.— —
24 Kontiolahti ................... 3 379.27 _ 192 300.— 327 931.751 503 000.— —
25 Suonenjoki..................... 3 532.li — — 212 745.— 126 583.50' 380100.— —
26 Ilomantsi ....................... 9044.78 — 1 30 400.— 180199.33 — —
27 Juuka ........................... 41 085.04 — — | 70 450.— 334 228.50; 173 955.—
2sl Siirretään 612 495.44 196 235.12 62 100.—|3 617 378.S1 9 640 756.36* 3 801 690.50 —
Taulu 15 a. (Jatk.) 235 Tabl. 15 a-, (Suite).
8
L a m o j a
k a i k k i i n
K i i n n i ­
t y s l a i n o ­
j e n .
9
n  s u h d e  
v a r o i h i n .
T a k a u s -
l a i n o j e n .
10
O b l i g a t s i o -
n e j a .
V
1 1
P a n k k i e n  t a l ­
l e t u s t o d i s t u k ­
s i a .
12
M u i t a  a r v o ­
p a p e r e i t a .
13
K i i n t e i s t ö j ä .
1 4
M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a  i n  
k o r k o j a .
15 
■ '
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
16
V a r a t
y h t e e n s ä .
°/„ V o Stinf. S m f S m f. S fa tf .75n f.
61.4 13.3 109 909.23 30 600.63 — — 11 615.73 1 561.15 722 281.81 1
52.7 14.9 1 045 450.— 458 456.95 52100.— 386 650.— 40 425.59 13 057.94 6 674 753.86 '2
19.S 23.1 847 775.— 713 900.87 60 284.70 42 512.75 • 26 460.79 10 442.34 5 226 923.79 3
34.8 38.4 7 895.— 10 004.81 500.— — 1 927.54 580.— 103124.01 4
5.5 25.1 100 000.— 68 223.— — — ' 2 447.— 2 398.03 704 860.36 5
37.8 18.7 2111 029.23 > 1 281186.26 112 884.70 429 162.75 82 876.65 28039.46 13 431 943.83
6
27.7 27.4 523 000.— 316 726.40 18 000.— 1 151.60 1 009.SO 2126 750.77 7
26.5 57.6 111 450.— 90 678.11 500.— — 311.81 296.20 1 391 218.21 8
1.9 ■ 59.5 9 225105 15 884.11 — — 1 071.35 1-203.34 76 504.15 9
15.1 51.9 250 000.— 412 385.il 14 600.— 29 672.18 35 925.65 2 020.71 2 599 251.10 10
8.3 . • 23.9 295 000.— 1 299 933.92 . 10 000.— 18 000.— 25 049.9 S • 1 937.50 2 903 340.62 11
5.5 79.8 — 110 018.55 ”700.— 19 582.09 90.25 891 719.97 12
9.9 41.0 522 472.65 62 148.02 20 840.— — 3125.07 4 732.78 1 577 478.75 13
17.3 30. S 256 000.— 113 797.01 3 000.— — . 12 702.74 4 200.— 1 599 019.67 14
0.5 ■ 30.7 100 000.— 102 594.92 — 1 947.37 364.60 314 620.60 1 5
15.2 30.6 230 375.— 19 974.26 5 000.— 17 436.46 19 330.55 3 269.09 1 809 672.66 16
'  9.5 29.7 151 640.— 150138.81 10 500.— . — 5 885.88 2 855.05 1105 430.97 ,17
13.9 67.4 40 000.— 51 303.65 5 800.— — 10 699.36 637.56 . 849 693.60 18
6.2 33.7 90 000.— 166 253.99 5 000.— — 13 386.71 1 336.43 1 409 812.20 19
21.4 35.3 122 136.98 356 850.S2 18133.13 7 096.46 16 558.96 6 273.— 1 772 060.53 20
11.3 22.4 — 95 482.94 — — 5 030.84 73.26 418 887.40 21
' 11.2 35.9 41 500.— 74 440.55 2 500.— — 2 593.34 '  — 445 097.57 22
3.4 "40.9 299 000.— 129 223.25 • 1 000.— — 20 248.27 1 938.17 1 075 364.82 23
15.9- 27.1 154 850.— 8897.23 •10 440.— 3 614.20 7 162.71 711.80 1212 286.96 24
18.0 10.7 129 525.— 320 608.79 7 930.— — 2 835.98 461.47 1184 321.85 25
8.3 49.4 105 950.— 34 212.22 200.— — 3 220.80 1-333.33 364 560.46 26
9.1 43.1 4 000.— 137 555.65 4 942.— — 9 577.90 90.— 775 884.09 27
-  1 - 3 436124.6S 4 069108.31 .. 139 085.13 75 719.30 217 398.96 34 834.34125 902 926.95 28
Taidu 15 b. (Jatk.)- 236 • Tahi. 15 b. (Suite).
1 2 | -  3 
S il il s  t  ö  ö  n  p  a  n i j a  i n
1 ^ 
s a a m i s e t .
ö | 6
O m a t  r a l i a s t
1 . 7 
0  t.
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a . ■
Y k s ity is te n .
Y h d is ty s te n  
ta i  ra h a s to je n .
Y h te e n s ä . K a h ta  ra h a sto . V a ra ra h a s to .
1
! '  -
Y h te e n s ä .
* - S m f. ^ S V ■ s v S V , s v
1
Kuopion lääni.
Kaupungit ( V i l l e s ) .
• Joensuu ........................ 6 5 0 6 4 I . i l 1  9 3 6 .7 0 6 5 2  5 7 7 .8 1 * '  1 6  0 0 0 . —
1
5 3  0 9 3 .2 0 .  6 9  0 9 3 .2 0
2 Kuopio »Kuopion kaup. 
'  Säästöpankki» ........ 5  8 2 8  0 7 4 .3 6 4 6 2  0 6 1 .3 0 ‘ 6  2 9 0 1 3 5 . 6 6 3 0  0 0 0 . — 3 3 2 -1 5 7 .4 4 3 6 2  1 5 7 .4 4
3 Iisalmi........................... ■4 5 6 0 ,7 7 4 .4 1 5 0 0  2 2 5 .6 6 5  0 6 1 0 0 0 . 0 7 5 0  0 0 0 . — 9 9  9 1 4 .1 5 1 4 9  9 1 4 .1 5
4 Kuopio »Savon Työväen 
Säästöpankki» ............ ' 4 6  0 6 1 .0 2 4 0 8 5 5 . 2 6 1 8 6  9 1 6 .2 8 1 3 0 0 . — 1 4  2 1 1 .7 2 1 5  5 1 1 .7 2
5 Kuopio »Kuopion Maaiais- 
.konnan Säästöpankki» . ■ 4 5 0 5 4 9 . 1 1
1
i
2 3 6 1 3 8 . 6 3 1  6 8 6  6 8 7 .7 4 1 0  0 0 0 . — 7  0 0 5 .1 7 1 7  0 0 5 .1 7
6 5 ‘  Kaupungit 1 1  5 3 6 1 0 0 . 0 1 1 2 4 1  2 1 7 .5 5 1 2  7 7 7  3 1 7 .5 6 1 0 7  3 0 0 .— 5 0 6  3 8 1 .6 8
>
6 1 3  6 8 1 .6 8
•7
Maaseutu ( C a m p a g n e ) .  
Nurmeksen kauppala . . . . 1  9 3 4  5 7 7 .7 7 1 6 2 1 3 6 . 4 7 2  0 9 6  7 1 4 .2 4 3 000.— 2 5  4 5 0 .3 6 . 2 8 4 5 0 . 3 6
8 Pielisjärvi...................... 1 2 7 7  0 5 0 .7 9 9 3  0 0 8  99 1  3 7 0  0 5 9 .7 8 1  3 0 0 . — 1 9  8 5 8 .4 3 2 1 1 5 8 . 4 3
9 Tohmajärvi : ................. . 5 3 1 4 0 . 2 8 1 2  5 1 2 .4 5 6 5  6 5 2 .7 3 4  0 0 0 .— 6  7 5 5 .4 1 • 1 0  7 5 5 .4 1
10 Kiuruvesi................... . . 2  3 7 4  0 6 0 .4 4 1 7 3  3 3 8 .3  s 2  5 4 7  3 9 8 .8 2 § 7 2 8 . 7  7 4 1  5 5 6 .  S 5 4 4  2 8 5 .6 2
11 Leppävirta ..............7 .. . 2  2 9 7  9 4 0 .1 6 4 4 0  5 9 S .1 0 2  7 3 8  5 3 8 .2 6 2 0  0 0 0  — 1 4 0  0 3 6 .  OS 1 6 0  0 3 6 .0 8
12 Liperi......................... . . ■ 7 2 3  2 2 2 .5 1 1 3 2  3 3 5 . SO 8 5 5  5 5 8 .3 1 ' 6  0 0 0 . — 2 8  8 6 2 .7 9 . 3 4  8 6 2 .7 9
r s Nilsiä............................. 1  2 6 7  9 5 2 .4 S 2 4 2  9 3 9 .1 0 1  5 1 0  8 9 1 .5 8 4 i 6 8 . 5 3 6 1  2 6 2  9 0 6 5  4 3 1 .4 9
u Lapinlahti...................... 1  3 4 9 1 2 4 . 4 6 2 1 7  7 7 8 .6 8 1  5 6 6  O O S .U 1 5  4 8 4 .3 3 ; 1 9  9 9 8 .7 3 2 5  4 8 3 .0 6
1 5 Eno . - . .................... * . .. . 2 6 4  3 3 0 .0 4 4 8  0 4 0 .2 2 3 1 2  3 7 0 .2 6 1  0 0 0 . — 6 8 9  9 3 1  6 8 9 .9 3
1 6 Rautalampi ................; . 1  5 1 9  0 2 2 .0 3 2 2 3  8 9 8 . i l 1  7 4 2  9 2 0 .1 4 1 2  0 0 0 . — 5 3  4 5 8 .3 2 6 5  4 5 8 .3 2
17 Kitee .•........................... '9 9 5  4 0 9 .5 2 7 9 1 4 6 . 3 1 1  0 7 4  5 5 5 .S 3 4  0Ö0.— ■ 2 5  1 5 1 .5 1 2 9 1 5 1 . 5 1
18 Maaninka •..................... 7 2 3  9 9 9 .4 2 1 0 4  0 6 5 .7  4 8 2 8  0 6 5 .1 6 , 7  0 0 0 . — 1 3 8 0 4 . 4 7 2 0  8 0 4 .4 7
19 Karttula .*...................... ■ 1 2 7 0  3 1 0 . l i 1 0 7  4 9 3 . — 1  3 7 7  8 0 3 .1 1 1 2 0 0 . — 2 9  8 3 2 .7 5 3 1  0 .3 2 .7 5
2 0 Hankasalmi ................... 9 3  0 0 0 . — 1 6 5 2  9 5 8 .1 1 1  7 4 5  9 5 8 .1 1 1  5 0 0 . — 2 3  4 1 9 .9 S 2 4  9 1 9 .9 8
21 Kuusjärvi . . . . . ' ............. 3 9 1  8 6 9 .9 9 .2 0  7 5 9 .7  7 4 1 2  6 2 9 .7 6 1  0 0 0 . — 4  6 0 1 .6 0 , 5  6 0 1 .6 0
2 2 Rääkkylä ....................... . 3 8 0  3 4 5 .0 3 5 3  7 9 9 .2 9 4 3 4 1 4 4 . 3 2 ! 2  0 0 0 . — 8  5 5 8 .5 2 1 0  5 5 8 .5 2
23 Polvijärvi................. .. . 8 6 2  2 3 9 .6 1 8 4  3 4 5 .6 5 9 4 6  5 8 5 .2 6 3  0 0 0 . — ' 1 5  5 7 4 .2 3 1 8  5 7 4 .2 3
24 Kontiolahti . : ................' 9 8 0  5 6 9 .5 S 1 9 8  0 4 9 .3 4 1 1 7 8  6 1 8 .9 2 1  0 0 0 . — 2 1 ,6 9 6 .7 3 2 2  6 9 6 .7 3
2 5 Suonenjoki .'.......•........... 1 0 3 4  9 4 4 .2 3 1 2 5  7 8 6 .7 2 1 1 6 0  7 3 0 .9 5 1 . 5  0 0 0 . — 1 7  8 0 2 .1 0 2 2  8 0 2 .1 0
2 6 Ilomantsi ................. .. 2 9 3  7 7 6 .4 7 6 2  3 2 8 .4 4 3 5 6 1 0 4 . 9 l [ 1  0 0 0 . — 5  7 8 7 .9 7 6  7 8 7 .9 7
27 Juuka ........................... '7 2 5  396 .0_2 4 1 6 3 7 . 5 7 6 7 6  0 3 3 .5 9 ; 1  0 0 0 . - 7  3 2 8 .5 3 8  3 2 8 .5 3
28 Siirretäänj 2 0  8 1 2  2 8 0 .9 4 j 4  2 7 6  9 5 6 .2 4 f  2 5  » 8 9  2 3 7 .1 8 , 8 7  3 8 1 .6 3 5 7 1  4 8 8 .2 5 6 5 8  8 6 9 .8 8
Taulu’ 15 b. (Jatk.) 237 Tubi. 15 b. (Suite).
S 9 10
1 - U
| ' 1 2 - ] 3 -  14  ,
<
\ K a s s a r c s e r f i.  , ■
O in a in  r a h a s to ­
je n  su h d e  sääs- 
tö ö n p a n ija in  
sa a m is iin . •
M u it a , tiliin* p a n ­
t u ja  v e lk o ja  ja  
er ik se e n  h o id e t ­
t u ja  r a h o ja .
V e la t
y h te e n sä .
O b lig a ts io n e ja  ja  
p a n k k ie n  t a l le ­
tu s to d is tu k s ia .
V ■
K iin n i t e t t y jä
v e lk a k ir jo ja .
t
Y h te e n lä .
■ K a ssa re se rv in  
su h d e  sä ä s tö ö n - 
p a n ija in  sa a m i­
s iin .
0 /
/  0 S m f • ‘ ;
3 ’m f S tm f. S m f. . ° / o
1 0 .6 6 1 0 .8 0 7 2 2  2 8 1 .8 1  
/  r
3 4 9 0 9 . 2 3 5 0  0 0 0 . — 8 4  9 0 9 .2 3 ■ 1 3 .3 l
5 . s . 2 2  4 6 0 .7  6 6  6 7 4  7 5 3 .8 6 1  5 0 0  4 5 0 . — — '  1  5 0 0  4 5 0 . — 2 3 .9 2
3 . o 1 6  0 0 9 .5 7 5  2 2 6  9 2 3 .7 9 8 4 4  0 0 0 . — , — 8 4 4  0 0 0 . — 1 6 .7 3
1 7 .8 .6 9 6 .0 1 1 0 3 1 2 4 . 0 1 1 7  8 9 9 .  S i — 1 7  8 9 9 .8 1 2 0 .6 4
. 2 . 5 1 1 6 7 . 4 5 7 0 4  8 6 0 .3 6 , 1 0 0  0 0 0 . — v h ---- 1 0 0  0 0 0 . — 1 4 .6 •Ô
4 . 8  ■ , 4 0  9 4 4 .5 9 1 3  4 3 1  9 4 3 .8 3 2  4 9 7  2 5 9 .0 4 '50  0 0 0  —  
'  1
' 2  5 4 7  2 5 9 .0 4 • 1 9 . 9  ' 6
1 .4  ' 1  5 8 6 .1 7 2 1 2 6  7 5 0 .7 7 , 3 1 6  7 2 6 .4 0 3 1 6  7 2 6 .4 0 1 5 .1 7
1 . 5 ' —  ' '  1  3 9 1  2 1 8 .2 1 1 3 7  0 0 5 .9  S — 1 3 7  0 0 5 .9 8 1 0 .0 S
1 6 .3 , 9 6 .0 1 7 6  5 0 4 .1 5 2 4  8 8 4 . i l — 2 4  8 8 4 .1 1 3 7 .9
1 .7 7  5 6 6 ,6 6 2  5 9 9  2 5 1 .1 0 3 2 5  4 1 4 .8 5 — 3 2 5  4 1 4 .8 5 1 2 .8 10
• 5 .8 . -  ■ 4  7 6 6 .2 8 2  9 0 3  3 4 0 .6 2 3 3 2  0 0 0 . — — . 3 3 2  0 0 0 . — 1 2 .1 11
-  4 .1 • 1  2 9 8 .  S 7 8 9 1  7 1 9 .9 7 1 1 0  0 1 8 .5 5 2 4  0 0 0 . — 1 3 4  0 1 8 .5 5 1 5 .7 12
4 .3  . 1 1 5 5 . e s 1  5 7 7 .4 7 8 .7 5 5 8 4  6 2 0 .6 7 ■ r- 1 5 5  6 0 0 . — 7 4 0  2 2 0 1 6 7 4 8 .9  . 1 3
1 .6 6  6 3 3 .4 7 1  5 9 9  0 1 9 .6 7 ’ 2 0 4  0 0 0 . — —  . 2 0 4  0 0 0 . — 1 3 .0  ' 1 4
0 .5 , 5 6 0 . 4 1 3 1 4  6 2 0 .6 0 . 2 0 2  5 9 4 .9 2 1 5 0 0 . — 2 0 4  0 9 4 .9 2 6 5 .3 15
‘ 3 .8 . 1  2 9 4 .2 0 1  8 0 9  6 7 2 .6 6 2 4 9 .9 7 4 .2 G ' '  — 2 4 9  9 7 4 .2 6 1 4 .3 1 6
'  2 . 7 ' 1  7 2 3 .6 3 1 1 0 5  4 3 0 .9 7 1 2 6  0 0 6 . — 1 2 6  0 0 6 . — 1 1 .7 17
2 .5 8 2 3 .9 7 8 4 9  6 9 3 .6 0 9 1  3 0 3 .6 5 1 1 8  2 2 0 . — 2 0 9  5 2 3 .6 5 2 5 .3 18
2 .3 9 7 6 .3 4 1 4 0 9  8 1 2 .2 0 2 5 6 '2 5 3 .9 9 . — 2 5 6  2 5 3 .9 9 1 8 .6 19
1 .4 1 182~.44 '  ^ 1  7 7 2  0 6 0 .5 3 4 7 8  8 5 0 . — 4 7 8  8 5 0 . — v _ 2 7 .4 2 0
1 .5 6 O6 .0 4 4 1 8 8 3 7 . 4 0 5 1  8 1 0 .0 5 1 2  3 7 5 .2 5 6 4 1 8 5 . 3 0 ■ 1 5 .6 21
2 .4 3 9 4 .7 3 4 4 5  0 9 7 .5 7 . 5 7  8 0 1 .3 0 1 5  3 0 0 . — 7 3 1 0 1 . 3 0 1 6 .8 2 2
2 . 0 1 1 0  2 0 5 .3 3 1 0 7 5  3 6 4 .8 2 2 9 9  0 0 0 . — — 2 9 9  0 0 0 . — ■ 3 1 .6 2 3
-  1 .9 1 0  9 7 1 .3 1 1 2 1 2  2 8 6 .9 6 1 6 3  7 4 7 .2 3 — 1 6 3  7 4 7 .2 3 1 3 .9 2 4
2 .0 ' 7 8 8 .8 0 1 1 8 4  3 2 1 .8 5 4 5 0 1 3 3 . 7 9 — 4 5 0  1 3 3 .7 9 3 8 .  S. 2 5
1 .9 1  6 6 7 .5  S 3 6 4  5 6 0 .4 6 . 1 4 0 1 6 2 . 2 2 1 4 0 1 6 2 . 2 2 • 3 9 .4 2 6
l . i 5 2 1 .9 7 7 7 5  8 8 4 .0 9 1 4 1  5 5 5 ,6 5 7 0  4 5 0 . — 2 1 2  0 0 5 .6 5 2 7 :6 27
' —  ’ ■ 1 5 4  8 1 9 .S 9 2 5  9 0 2  9 2 6 .9 5 4  7 4 3  8 6 3 ,6 2 3 9 7  4 4 5 .2 5 ’ 5 1 4 1 3 0 8 . 8 7 ■ — 2 S
238 Tull. 15 a. (Suite.'Taulu 15 a. (Jatk.)-
i 1 ~
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2
K a s s a .
* * ö  
L  a  i  n  o  j a
» 7
R a h a a .
J u o k s e  v a ­
j a  k o n t t o ­
k u r a n t t i ­
t i l i .
K i i n n i t y s t
l c a u p u n k i l a l s -
k i i n t e i s - .
t ö i h i n .
ä  v a s t a a n :
n i a a l a i s -  
k i i n t e i s -  ,  
t ö i h i n .
Y k s i t y i s t e n  
h e n k i l ö i d e n  
t a  k a u s i a  
v a s t a a n .
K u n t a i n - ,  
s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m .  
s e l l a  i f i t e n  
y h t e i s t o j e n  
v a s t u u l l a .
I r t a i n t a
p a n t t i a
v a s t a a n .
• Smf 55nf. 5H- 5V Ä / » f .
1 .Siirto 612 495.44 196 235.12 62100.— 3 617 378.S1 9 640 756. 36 3 801690.50 ___
2 Kaavi ........................... 21 522.33 1 368.08 — 107 455.50 672 078.66 100 625.— —
3 Pielavesi .................... . . 8 836.31 33190.99 20 000.— 501 780.— 1095 610.16 451716.— —
4 Vesanto.................... r. . 17 262.09 — — 21 800.— ‘ 187 872.S2| 70 334.79 —
5 Taipale .......................... 5 013.7 0 — 11 700.— 62729.S0 284 710.— — -
6 Keitele ...................... . . 30526.50 — 37 000.— 298 398.26 130 750.— —
7 Muuruvesi...................... 1 955.31 ' 101.43 — 35 000.— 193 734.S0 —
8 Rautavaara ................... 1 001.57 — — 1 500.— 45 110.— _ _
9 Kesälahti ...................... 645.17 — — 15 500.— 146 050.— 282 000.— —
10 Varpaisjärvi................. . 289.82 — • - 38 535.95 70000.— —
11 30 . Maaseutu 699-548.24 230 895.62 82100.— 4 349114.31|'l2 380 876.81 5191826.29 — .
12 35 Kuopion lääni 753 412.29 531 223.01 4761150.— 4 741 241.3lfl4 894 573.15 6 247 376.29 392150 —
239Taulu 15 ä. , (Jack.) ' Tahi. 15 a. (Suite).
8  ‘ 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 - 1 5 1 6
L a i n o j e n  s u h d e  
'k a i k k i i n  v a r o i h i n .
'
X \
K i i n n i ­
t y s l a i n o ­
j e n .
T a k a u s -
l a i n o j e n .
O b l i g a t s i o -
n e j a .
P a n k k i e n  t a l ­
l e t u s t o d i s t u k ­
s i a .
M u i t a  a r v o ­
p a p e r e i t a .
K i i n t e i s t ö j ä .
M a k s a m a t t o ­
m i a  l a i n a i n  
k o r k o j a .
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o j a .
V a r a t '
y h t e e n s ä .
% % ,  S in f $ m f. ¡tm f $ m f. . - a v ' -
i ____ _ 3 436124.68 '4 069108.31 139 085.13 75 719.30 217 398.96 34 834.34 25 902 926.95 1
8.9 55.9 237 500.— 49 824.75 400.— .9858.13 752.31 1 201384.76 : 2
16.8/ 35.3 495166.70 446 369.79 31162.— — 17 176.91 „ 397.75 3101406.61 3
3.7 31.8 153 000.— 136 298.14 -500.— — 2 551.89 21.60 589 641.33
3.1 16.S — - 6 609.22 1 620.— • —  ■ 1 076.29 • 126.24 373 585.25 5
6 . 0 48.1 '  50 000.— 62 337.86 5 400.— — 1 687.53 400.— 616500.15 6
10.9 : 60.4- 47 342.50 36 157.80 2145.37 2 954.52 1 200.19 320 591.92 í
2.0 61.0 11 400.— 11 970.33 2 327 — — 480.20 . 193.95 73 983.05 8
3.2 30.4 —  ’ 34 521.36 — — — 1 500.— 480 216.53 '9
— 25.9 40 000.— — — 139.79 : 386.20 149 351.76 10
13.5 37.7 4 470 533.88 . 4 853197.56 182 639,50 75 719,30 253 324.22 39 812.58 32 809 588.31 11
20.5 • 32.2 "j 6 581 503.11 6134 383.82 295 524.20 504 882,05 336 200,87 , 67 852.04 46 241 532.14 12
240 Tahi. 15 b. (Suite).Taulu 15 b. (Jatk.)
. 1
/  '
2  | 3  | 4  
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t -
5 i 6  1 7 ' 
O m a t  r a h a s t o t .
'  S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
Y k s i t y i s t e n .
Y h d i s t y s t e n  
t a i  r a h a s t o j e n -
Y h t e e n s ä . K a n t a r a h a s t o . V a r a r a h a s t o . Y h t e e n s ä .
Smf Snf . $mf. Smf. Smf. Smf
1 Siirto ■20 812 280.94 4 276 956:24 25 089 237.18 '87 381.63 571488.25 658 869.88
2 Kaavi ........................... 1 099 286.92 82 648.il 1181 935.03 3 554.19 14 988:57 18542.76
3 Pielavesi........................ 2 764490.06 293 674.34 3 058164.40 4 300.— 36 572:oi ' 40 872.01
4 Vesanto.......................... 477 225.06 99 829.44 "  577 054.50 2 496.44 ' 9 464.42 11960.86
Ô Taipale .................... 319 719.66 ' 48 727.47 368 447.13 2 000.— 2 618.65 4 618.65
6 Keitele .......................... 565129.66 45 402.39 610 532.05 • 2 000.— 3 484.95 5 484.95
7 Muuvuvesi...................... 257 824.40 54242.38 312 066.78 - 5000.— . 3103.01 8103.01
S Rautavaara'................... 57 114.65 15 504.88 72 619.53 .500— 497.40 997 40
9 Kesälahti . . . . ' ................ 413133.87 . 61002.39 474136.26 5000.— 1 080.27 6 080.27
10 Varpaisjärvi . . .  . : .......... . 111854.83 ■ 32 727.— 144 581.83 3 000.— 1 562.75 4 562.75
11 30 '  Maaseutu 26878 060.05 5 010 714.64 31888 774.69 115 232.26 644 860.28 760 092.54
12 85 Kuopion lääni 38 414160.06 6 251932.19 44666 092.25 222 532.26 1151241.96 1 373 774.22
Taulu 15 b. (Jatk.) 241 Tahi. 15 b. (Suite).
3 * 9 .  - 10 1 2 13 1 4
K a s s a r e s e - r v i .
O m a i n  r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s ä ä s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a  r a h o j a .
V e la t
y h t e e n s ä . O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e ­
t u s t o d i s t u k s i a .
K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a .
‘
Y h t e e n s ä .
K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a m i ­
s i i n .
'
0 /(  0
S m fi S m f S m f. S h / / : S m f %
1 5 4  8 1 9 .S 9 2 5  9 0 2  9 2 6 .9 5 4  7 4 3  8 6 3 .6 2 3 9 7  4 4 5 .2 5 5 1 4 1 3 0 8 . 8 7 1
1 .6 9 0 6 .9 7 1  2 0 1  3 8 4 .7 6 1 2 0  0 0 0 . — _ 1 2 0  0 0 0 . — 1 0 .2 2
1 .3 2  3 7 0 .2 0 . 3 1 0 1 4 0 6 . 6 1 5 7 5 1 6 6 . 7 0 2 9 5  0 0 0 . — 8 7 0 1 6 6 . 7 0 2 8 .5 3
2 .1  ' 6 2 5 .9 7 5 8 9  6 4 1 .3 3 2 8 9  2 9 8 .1 4 2 1  8 0 0 . — 3 1 1  0 9 8 .1 4 5 3 .9
1 .3 5 1 9 .4 7 3 7 3  5 8 5 .2 5 6  6 0 8 . — 1 1  7 0 0 . — 1 8  3 0 8 . — 5 .0 5
0 .9 4 8 3 .1 5 6 1 6  5 0 0 .1 5 6 2  3 3 7 .8 6 3 7  0 0 0 . — 9 9  3 3 7 .8 6 1 6 .3 o
2 .6 ' 4 2 2 .1 3 3 2 0  5 9 1 .9 2 8 3  5 0 0 .3 0 3 5  0 0 0 . — 1 1 8  5 0 0 .3 0 3 8 .0 7
. 1 .4 3 6 6 .1 2 7 3  9 8 3 .0 5 2 3  3 7 0 .3 3 ' 1 5 0 0 . — 2 4  8 7 0 .3 3 3 4 .2 s
1 .3 — 4 8 0 .2 1 6 .5 3 3 4  5 2 1 .3 6 . 1 5  5 0 0 . — 5 0  0 2 1 .3 6 1 0 .5 - 9
3 .2 2 0 7 .1 S 1 4 9  3 5 1 .7 6 4 0  0 0 0  — — 4 0  0 0 0 . — ■ 2 7 . 7 10
j 2 .4 1 6 0  7 2 1 .0 8 3 2  8 0 9  5 8 8 .3 1 5  9 7 8  6 6 6 .3 1 8 1 4  9 4 5 .2 5 6  7 9 3  6 1 1 .5 6 2 1 .3 11
3 .1 2 0 1  6 6 5 .6 7 4 6  2 4 1  5 3 2 .1 4 8  4 7 5  9 2 5 .3 5 8 6 4  9 4 5 .2 5 9  3 4 0  8 7 0 .6 0 2 0 .9
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Stmfl Sinf. ■ 3?mf. 3mf Xmf
Vaasan lääni.
Kaupungit (Villes).
1 Jyväskylä,...................... 4124.S0 710000.— 4 066 245.45 1259900.— 2 356 751.49 35150.— 128 685.—
2 Vaasa »Vaasan Säästö-
pankki »...................... 22 335.12 360 000.— 4 903-825.— 100 000.— 339' 125.— 3-400 000.— 2 307 760.—
3 Kristiinankaupunki........ 5 246.17 — 946 950.— 9 950 — 196 900.— 132 290.— 30 000.—
4 Pietarsaari ..................... 3 954.03 32 000.— 1 410 750.— 213 400.— 322 575.— - __ 30 000.—
5 Uusikaarleby ................. 1 262.39 10 545.29 155 700.— 16 500.— 182 279.95 — 20 000.—
. 6 Kokkola. »Kokkolan kau-
pungin Säästöpankki» 9 369.33 — 498 650.— 18 000.— 154 400.— — ■ —
7 Vaasa »Mustasaari Spar-
bank».......................... 42 666.49 1 — 185 000.— 209 779.70 332 034.7 7 19 000.— 125 000.—
8 Vaasa »Vaasan Suomalai:
nen Säästöpankki» . . . . 18 864.51 5 100.09 1 350 900.— — 96 076.43 — 144 600.—
’ 9 Kokkola »Keski-Pohjan- *
maan Säästöpankki» . . 428.7 7 —.01 48 000.— 25 000.— 31105.— —
.10
[
9 K a u p u n g i t 108 251.61 1117 645,39 13 566 020.45 1 852 529.70 4 011 247.64 3 586 440.— 2 786 045.—
Maaseutu (Campagne). • -
11 Alavus...................... ; . 18 982.59 315.92 164 000.— 667 333.35 1 743196.48 450 300.— 100 000.—
12 Vähäkyrö ............ 16 646.25 — 53 852.— 67 579.—, 256 072.79 170 625.— -
13 Saarijärvi....................... 57 854.97 — — 609 040.72 532 410.— 326 796.93 —
14 Ilmajoki .......... ............. 20 365.39 8 405.59 — 506 700.— 2 883 671.— 101 250.— —
15 Kokkolan pitäjä............ 19 776.04 — 141 450.— 197 250.— 429 922.08 240 200.— . —
16 Kauhava........................ •5 033.04 266.41 91 700.— 1 475119.86 79 765.75 _
17 Uurainen........................ 4 844.03 — — 31 000.— 140 592.88 77 000.— —
18 Virrat ........................... 10167.01 6 697.91 — 3iö 300 — 686 596.66 190 450.— —
19 Konginkangas ................ 2 228.81 — 97 750.— 81 490.— 81 755 — —
20 Viitasaari ...................... 10493.15 4000.— — 524 460.— 668 400.— 303 900.— —
21 Terijärvi '...................... 42 445.41 — •56 000.— 17 950.— 453 725.99 127 344.—
22 Pihtipudas .................... 18138.03 — — 27 145.— 560 789.21 51 700.—
23 Karstula ...................... 29 690.7 7 — — 181 787.85 424 422.7 S 143 000.— —
24 Isokyrö.......................... 8 609.09 1 211.48 50 500.— 368 920.61 1 058 350.34 67 755.— 200 000.—
25 Siirretään 265 274.64 20 897.31 465 802.— 3 698 916.53jll 394 760.07 2 411 841.68 300 000.—
:- 'i  vV ZÉSÎB tiéeÎ-1 ■*■ '& ■  - '-uUfr’V *2.  ■*}
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% o //  0  . . Sm f. SCmf. S m f S m f i'tm f.
!
46.1 20.4 2 507 000.— . 250 000.— '68 674.— 45 000.— 86 887.41 34 982.13 11 553 400.28 1
37. G 2 . 5  . 1 627 950.— _ 20 000.— 180 000.— .25 241.94 34 707.62 13 320 944.68 2
' 62.1 12.S 100 000.— 93 263.59 21 600.— — 3 460.63 1 201.— 1 540 861.39 3
59.5 11.8 •250 000.— 380 527.48 21 400 — i o  o ö o  — 53 937.01 513.53 2 729 057.05 4
18.6 19.6 159 900.— 373 488.86 5 230.— — 4 661.83 883.4s 930 451.80 5
44.5' 13.3 309 210.60 146 902.69 . 15 868.— 8 028.7 7 300.89 1 160 730.28 (3
- 31.7 26.7 322 000.— 2 156.9S 100.— — 5 413.17 1 615.40 1 244 766.51 7
55.2 3.9 808 000.— "  11155.60 2 500.— — 1 947.83 9041 — 2 448185.46 S
62.3 26.6 6 680.— 2 638.44 2 140.— _• 590.75 546.14 117129.11 9
44.0 11.4 6 090 740.60 .1260133.64; 157 512.—i 235 000.— 190169.34 83 791.19 35 «45 526.56
10
16.8 35.3 1 018 000.— 652 342.7 S 70 000 — 10 000.— 32 861.50 ■ 7 893.29 4 935 225.91 11•
9.3 19.6 146 383.54 551 439.27 17 297.— 6 005.7 3 16 887.43 1 323.65 1304111.66 12
19.4 16.9 389 000.— 1 166 043.02 10 000.— 25 941.70 24 319.24 — 3141406.58 13
9.6 54.5 700 000.— 861 751, is 104 950.— 45 000.— 47 076.52 12 607.36 "S'291 777.04 1 4
25.5' 32.3 40 000.— ‘ 245 604.16 ' 3164,07 — , 11449.7 9 845.13 1 329 661.27 1 5
2.7 43.3 530 254.17 1 140 884.12 25 014.— 30 000.— 26 350.76 2 669.41 3 407 057.52 1 6
9.6 43.6 19 000.— 40 000.— 5 000.— 2 000.— 2 647.20 58.45 322142.56 17
19.0 42.1 164 035.— 222 652.95 12 771.— 6 400.— 16 676.62 5 348.55 1 632 095.70 1 8
. 21.7 18.1 103 500.— 75 652,11 2 000,— — 4188.92 909.31 449474.15 19
26.2 33.4 100 000.— 323 658.90 10 000.— ’ 28 400.— 27 077.52 . 450.— 2 000 839.57 20
4.9 • 30.1 — 760 844.92 30 483.95 5 944.64 8 809.93 2 967.59 1 506 516.43 21
.2.8 56.8 - 35 000.— 267 538,86 . 10 700.— 6 496.56 . 7 060.38 2135.30 986 703.40 22
13.5 31.5 120 000.— 418 395,52 16 000.— — . 12 027.19 1 439.04 1 346.763.15 2 3
.8.6 21.7 1 168 300 — 1 790.412,53 128 587,89 11 000.— 19553.8S 7 458.33 4 880 659.15 2 4
. — — 4 533 472,71 8 517 220,32 445 967.91 177 188.63 256 986.88 46105.41 32 534 434.09 2 5
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Kanta rahasto. Vararahasto. Yhteensä.
%




Jyväskylä...................... 10 405 991.06 563 751.31 .10 969 742.37 2 0 0  0 0 0 . - - '  ' 348 388.29 548 388.29
2 Vaasa »Vaasan Säästö­
pankki »....................... 12 067141.15 371 343.66 12 438 484.81 118 261.16 734 547.52 852 808.98
3 Kristiinankaupunki........ 1 358 248.63 39 578.49 13 97  827.12 40 000.— . 100 665.59 140 665.59
4 Pietarsaari .................... 2 208 844.29 72 384.83 2 281 229.12 1 0 0  0 0 0 .— 339 6 6 6 .2 2 439 666.22
5 Uusikaarleby ................. 706 287.82 136 225.20 842 513.02 ' 3 000.— 81 556.59 84 556.59
(; ■ Kokkola »Kokkolan kau­
pungin Säästöpankki» . 910846.71 91 379.61 1 002 226.32 25 000.— 125 419.6S 150 419.68
7 Vaasa »Mustasaari Spar- 
bank».......................... 1 076.776.45 150 700.72 1 227 477.17 2  0 0 0 .— 8  559.94 10 559.94
s Vaasa. »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki» . . . . 21 16141.75 270 674.26 2 386 816.01 13 800.— 45 853.58 59 653.58
9 Kokkola »Keski-Pohj au­
maan Säästöpankki» . . 90 324.39 15 513.31 105 837.70 5 000.— ' 1120.60 6120.60
tlü
]
9 Kaupungit 30 940 602.25 1 711 551.39 32 652 153.64 507 061.46 1 785 778.01 2 292 839.47
Îru
Maaseutu (Campagne). 
Alavus........................... 4 424 927. S 2 225 659! 7 7 4 650 587.59 7 000.— 274 344.7 2 .281 344.72
1 2 Vähäkyrö ...................... 1 092 083.74 152 422.47 1 244 506.21 5 000.— 51 778.95 56 778.95
ji3 Saarijärvi \..............! .. . 2 568 365.70 ■ 325 768.62 2 894134.32 40158.79 204 779.37 244 938.07
|U Ilmajoki ........................ 4 5 8 6  643.87 455 342.19 5 041 986.06 4 000.— 242 232.76 246 232.76
' 1 5 Kokkolan pitäjä............ .1 1 4 0  055.27 128167.68 1 268 222.95 8  0 0 0 .— - 52 078.69 60 078.69
.16 Kauhava........................ 3 1 1 6  051.83 118 819.03 3 234 870.86 4 873.— 163 218.97 , 168 091.97
17 Uurainen ........................ 289446.03 19 085. 32 308 531.35 1  0 0 0 .— 12 385.50 13 385.50
,1S Viirat ...................... '... 1 468 131.41 90 220 13 1 558 35P54 2 500.— 49 512.02 52 012.02
[TO Konginkangas ................ 297 741.08 ' 130204.66 427 945.74 1  0 0 0 .— 20 220.44 2 1 220M4
20 Viitasaari ................... .. 1 682 753.66 164 448.98 1 847 202.64 1 500.— 147 965.35 149 465.35
■21 Terijärvi ...................... 1 309 366.22 128 469.66 14 37  835.88 1 0 0 0 .— 6 6  612.43 67 612.43
22 Pihtipudas ..................... 812123.91 139139.83 951263.74 3 973.75 29 919.83 33 893.58
23 Karstula........................| 1 068 924.09 . 197 764.7S 1 266 688.87 25 000.— 53 215.22 78 215.22
24 Isokyrö..........................J 4 565.133.49 151 364.7 6 4 716 498.25) 1 ö o o .— 140 823.53 141823.53
2 5 , ' ’ Siirretään |28 421 748.121 2 426 877.ssj 30 848 626.— ) 106 005.45 1 5 0 9  087.78 1 6 1 5  093.23(
. 245 Tahi. .15 b. (Suite).Taulu 15. b. (Jatk.)
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Oinain rahasto­

















0//o Sm  f  * . Sfmf. 3 in f itm f $m f. 0//o
5.0 35 269.62 11 553 400.28 2 757.999.—
, S
2 757 0Ö0.— 25.1 1
6.9 29 650.S9 13 320 944.68 1 627 950.— _ 1 627 950.— 13.1 2■
10.1 . 2 368.68 15 40  861.39 145 000.— 90 000.— 235 000.— 16.8 • 3
l^ . 3 8161.71 • 2 729 057.05 510 000.— — 510 000.— 22.1 4
' ' 10.0 
t
3 382,19 930 451.80 85 000.— — 85 000.— 10.1 b
j 15.0 8 084.28 11 60  730.28 160 000.— —  ■ 160 000 — 16.0 6
1 0.9 .
1




j 2.5 1715.87 2 448 185.46 400 000.— t 400 000.— 16.8 s.
5.8 5 170.81 117.129.11 9 200.— 8 500.— 17 700.— 16.7 ■ 9
7.0 -• 100 533.45 35 045 526.56 6 016150 .— 198 500.— 6 214 650.— 19.0 10
6.0 3 293.60 4 935 225.91 1 670 342.78 1 670 342.78 35.9 - 11
4.5 • 2 826.50 1 304111.66 125 000.— 125 000.— 10.0 15
8.5 2 334.19 3141406 .58 954 925.83 — 954 925.83 32.9 13
4.9 3 558.22 5 291 777.04 1 561.751.1S. — 1 561 751.18 31.0 1 4
4.7 1 359.63 1 329 661.27 170 000.— 55 000.— 225 000.— 17.7 1c
• 5.2 4 094.69 3 407 057.52 570 855.77 — 570 855.77 17.6 i e
4.3 225.71 322142.56 - 40 000.— — 40 000.— 13.0 17
3.3 21732.11 1 632 095.70 321 518.7 S — 321 518.78 20.6 IS
5.0 307.97 449.474.15 1 7 9 1 5 2 .il — 179152.11 41.9 n
8.1 4171.58 2 000 839.57 ' 395 000.— 40 000.— 435 000.— 23.5 2C
4.7 .1 068.12 1 506 516.43 760 844.92 — 760 844.92 52.9 21
3.6 1 546.08 986 703.40 302 538.86 27 145.— 329 683.86 34.7 .. 25
6 .2 ' 1 859.06 1 346 763.15 538 395.52 — 538 395.52 42.5 2 3
3.0 22 337.37 4 880 659.15 1 000 000 — „ — 1 000 000 — 21.3 2 4
’ — '■ 70 714.86 32 534 434.09j 8 590 325.75 122145 .— 8 712470.75 - 2 5
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R a h a a .
J u o k s e  v a ­
j a  k o n t t o ­
k u r a n t t i ­
t i l i .
K i i n n i t y s t ä  v a s t a a n :
t,
Y k s i t y i s t e n
h e n k i l ö i d e n
t a k a u s t a
v a s t a a n .
K u n t a i n * ,  
s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m .  
s e l l a i s t e n  
y h t e i s t ö j e n  
v a s t u u l l a .  "
• I r t a i n t a  
p a n t t i a  
• v a s t a a n .
k a u p u n k i l a i s -  
k i i n t e i s -  
- t ö i h i n .
m a a l a i s -
k i i n t e i s -
t ö i h i n .
»
SCmf Stmf. Sm f. SSiyr. $m f. 3 n f.
1 Siirto 265 274:64 20897.31 465 802.— 3 698 916.53 11 394  760.07 2 411 841.6S 300 000.—
2 Laukaa .......................... 122 281.42 18 659.06 . _ 219 748.— 170 995.— ' 280 500.— 25 0 0 0 . -
3 Kivijärvi........................ 7 904.39 — 81 550.— 244 279.88 292 019.09 —-
t Keuruu .......................... 5 799.42 154.54 —  - 135635 .— 383 213:90 105 000.— • --
5 Ylihärmä ...................... 16 007.03 — . ■ ’ ---  ' 99 5 9 9 .il . 197 272.7S 48 000.— —
6 Lapua ........ : ................. 55 032.18 — — 495 280.12 1 7 8 9  779.07 131 940.— . 22 000.—
7 Kuortane ...................... 214.71 — 170000 .— 247 1 50.— 881'568 .2  5 309 245.— ,  '  —
8 Pirttikylä...................... 111882.99 '■ 18 872.25 603 756.— 33 400.— 194 912.50 — 127 801.—
9 Kauhajoki.................... 15 379.0S — — 374 702.— 1 9 5 6  285.16 86  0 6 0 .— —
10 Lappajärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 724.84 10 000 — 132 820 75 722 753.38 200 800 ’ 7  600.—
11 Multia ........................... 1 574.12 — _ 11 760.— .109159.67 206 6 2 8 .il
12 Kortesjärvi . i . ! ............. 72 631.82 — .. 145 484.25 206 491.'S3 48 735.— —
13 Kurikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 156.02 100 662.99 30 000.— .320 325.75 1 7 1 9  960:50 411 300.— —
u Evijärvi......................... -  52 389.73 f - — 416 500.— 572 696.17 .1 1 5  000.— '  - - - -
15 Vimpeli.......................... 305.12 — — 159 2 3 7 .il 200 900.27 100 781.01 —
16 Soini .................... 11 050.97 — — 135 773.— ,  159 683.77 . 77 200.— —
17 Ähtäri....... ;  .. . ........... 45 399.97 2 021.09 — 99 767.14 416 501.S2 318 800.— 3 000.—
IS Alahärmä................... r. 792.31 — — 404 951.9 S 599 495:64 140 000.— —
19 Jyväskylän pitäjä.......... 6  024.81 15 029.71 33 800.— 266 500.— 497 680.— 8 6  0 0 0 .— —
2 0 Närpiö . . . . ! . . ............... 37 354.17 8  208.36 745 985.— 428881.4 5 8 4 3 118.4S ' 2  0 0 0 .— 292 500.—
21 Karijoki ........................ 687.63 — 89 889.13 290 086.— 641 293.32 1 1 0  0 0 0 .— —
2 2 Alaveteli........................ 3 492.79 — ' 6  0 0 0 .— 6 500.— 135 641.— 50 735.— —  '
23 Korsnäs.......................... 27 892.43 15 927i48 519 700.— . 50 045.— 228 536.— 48 750.— 270 000.—
24 Sideby : .......................... 14 783.96 — — 67 153.— 153 988.47 113 284.57 —
25 Seinäjoki........................ ' 278.51 — — 444 000.—. 692 913.44 30 6 6 6 . S 7 ■’ 21 050.—
26 Sulva . : .......................... 29 835.06 70 500.— 138 000 — -  37 300.— 161155 .— ' 192 600.— —
2 7 Peräseinäjoki ................. 42 948.49 — — 188 955.— 754 025.93 3 900.— —
28 Maalahti........................ 114 527.24 70 870.— 443 500.— 116 700.— 128 454.— 80 0 0 0 .— ‘ • 5 000.—
29 Äänekoski.  . ................... 29726.19 533.89 — '350 270.— 91 003.13 434 410.— 750.—
30 Jalasjärvi................... . . 3754.91 8 8 6 . 6 6 —  . '  270 050.— 1 1 2 5  837.— 6 86  500.— —
31 Alajärvi.......................... 19 936.92 — — 226 300.— 561 125.7» 129 000 — —  •
32 Isojoki........................... 48 942.50 — 32 000.— 143 845.— 563 910.50 270 800.— _  —
33 Siirretään|l 182 986.3 7 1 343 223.34j 3 288 432.13|10 099 186.19j28 499 391.68 7 522 436.33|l 074 701.—


































0/'  / 0 % !Cmf. $m f. ' 3 n f. ¡ fo f . iCmf. 55n f.
_ _ 4 533472.71 8 517 220.32 445 967.91 177 188.63 256 986. S S 46105.41 32 534 434.09 1
15.1 11.7 ' 163 693.36 432 326.39 19 289.15 — 2 834.30 2 373.68 1 457 700.36 2;
8.2 24.7 100 000.— 245 097.04 10 000.— ■ — 5 177. SS 2 817.50 988 845.78 3!
16,2 ■45.9 . 22 500.— 157 452.91 17 286.90 — - 6 576.09 2 038.47 ' 835 657.23 4
5.0 9.S 226 940.— 1 356 600.99 61 030.06 — - 2 812.88 1 075.— 2 009 337.85
I
- 9. s 35.6 1 498 500.— . 846 276.35 126 640.— 22 000.— 35 085.71 7 040.64 5 029 574.07 •!
15.7 33.2 402 250.— 513148.36 82 916.— 8 500.— . 26 531.60 11 488.18 2 653 012.10 . 7i
'  31.S 9.7 . 754 920.— 135 608.7 2 10 420.— 1 500.— 2 448.80 7 123.57 2 002 645.83 s t
12.7 66.1 282 000.— 156 618.57 49 190.— 6 000.— 28 626,2*9 4187.50 *2 958 988.60 0
9.4 47.6 154 000.— 244 585.99 25 000.— 6 800.— 8 307.24 4 665.90 1 519 058.10 10'
2.0 18.7 10 000.— 231 262.92 41 20 .— — 4 394.73 335.50 '579 235.05
1
1 ][
16.3 23.1 — ■ 406 242.90 1000 .— . 6 718.45 3 709.34 186.20 891199.79
1
12-
9.6 47.4 597 000 — 360 274.84 61 668.— 10 000.— 2 464.77 388.45 3 631 201.32 Tsj
32.9 45.3 25 000.— 48 003.7 7 3 000.— 8323.17 22154.64 2 204.56 1 265 272.04 n }
17.9 22.6 33 985.— 384 089.24 5 000 — — 4 005.18 920.02 889 222.95 l  ö:
26.3 31.5 16112.50 99 201.88 2 050.— — 6 050.63 375.— 507 497.75 10'4
5.8 24.2 48 625.— 772 433.89 4 000.— — 8 938.66 < 945.13 1 720 432.70 17f
13,7 20.3 555 906.46 1 179 027.71 48 850.— 5 210.55 17 647.82 1 1 22 .— 2 953 004.47 i s '
28.2 .47.3 . 99 000.— 37 309.69 9 000.— — 1 351.S1 . — 1 051 696.02 19,
33.6 24.1 ' 641530.— 427 118.61 26 200.— 26 835.06 Î3  629.51 5185.45 3 498 546.09 20
28.2 '  .47.5 , 100 000.— • 111192.97 500.— — 5 588.S3 500!— 1 349 737.88 21
3.1 33.S — * 192 631:87 5 252.— —  ’ 568.47 342.— _ 401163.13 221i
25. S 10.3 435 125.— 597 177.34 ■ 5 000.— — 4 736.79 5189.42 2 208 079.46 23'
14.0 ..32.1 — 125 054.55 " — — 3 882.23 978.40 479125.18 211
27.1 42.2 205 000.— 217 625.11 20 000.— 54.63 8 662.29 125.— 1 640 375.85 25*i
15.6 14.3 200 000.— 294 433.S2 500.— — 1 758.35 — 11 2 6  082.23 26f1
11.1 44.4’ 490 000.— •178 961.84 25 000.— — ■ 9 811.31 5 635.— 1 699 237.57 27Î
32.9 ' 7.5 622 625.— 83 320.95 18 022.— 17 020.72 5 004.16 1 705 044.07 28;
, 32.7 ' ’  8.5 138 000.— 14 468.48 . 12 000 — — 803.60 914.51 1 072 879.80 29
6.4 26.9 699 375.— 1 236 883.63 111 344.71 13 930.— 37 984.46 5 032.68 41 9157 9 :0 5 30
17.9 44.3 79 000.— 227 739.16 6 000.— 4 503.80 11630.35 716.67 1 265 952.65 31
12.0 38.6 124 776.46 246 310.23 10 000.— . 8 1 00 .— 9 673.81 2 825.— 1  461183.50 32
13 259 336.49 20 075 701.04 1 226 246.7 3 305 664.29 571 855.97 127 841.— 87 577 002.56 33!,
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<
Y h t e e n s ä . K a n t a r a h a s t o . V a r a r a h a s t o . Y h t e e n s ä :
Sm f Stmfi Stmf . semf. S k f SCmf.
1 Siirto 28 421 748.12 2 426 877. s S 30 848 626.— 106 005.45 1 509 087.78 1 615 093.23
2 Laukaa .......................... . 1 2 9 4  944.25 1.17 775.50 1 412 719.75 4 000.— ; 39 706.14 43 706.14
3 Kivijärvi . / ................. . . 911155.51 52 695.82 963 851.33 1 900.— 21 704.82 23 604.82
■i Keuruu.......................... 611279.73 210 399.42 ' 821 679.15 1 000.— 9 978.94 10 978.94
5 Ylihärmä ...................... 1 825 423.S3 137 183.15 1 962 606.98 1 300.— 37 963.46 39 263.46
-G Lapua ........................... 4 458 902.52 398881.56 4  857 784.08 4 000.— 131 394.52 135 394.52
7 Kuortane ...................... ' 2 407 977.05 ■ 136 015.12 2 543 992.17 2 000.— • 102 356.71 104 356.71
s Pirttikylä...................... 1 884 820.OS 60 945.33 1 945 765.41 1 000.— 54 000.— 55 000.—
9 Kauhajoki...................... 2 692 439.59 189 474.46 2 881 914.05 3 000.— 70 065.24 73 065.24
10 Lappajärvi ..................... 1 330 999.9 S 83 930.21 1 414 930.19 1 000.— 37 235.51 38 235.51
11 Multia ........................... 461 209.47 100 230.54 561440.01 1 800.— 15 224.96 17 024.96
12 Kortesjärvi.................... 811 227.— 51 971.13 863198.13 1 080.— 25 885.15 26 965.15
13 Kurikka.......................... 3 277 598.79 258 908.06 3 536 506.85 5 000.— 74 214.87 79 214.87
l i Evijärvi'......................... 1 168 757.75 56 260.26 1 225 018.01 1 000.— 33 754.27 34 754.27
15 Vimpeli . : ...................... 794 743.87 64 846.50 859 590.37 3 000.— 26 014.40 29 014.40
10 Soini ................. "........... 479 303.66 13 970.29 493 273.95 1 0 0 0 .^ 12 849.14 13 849.14
17 Ähtäri........................... 1 556 458.U 126 041.72 1 6 8 2  499.86 3 000.— 32 8 4 4 .u [  35 844.13
IS Alahärmä...................... 2 620 530.29 253 290.— 2 873 820.29 1 000.— - 61021.98 62 021.98
19 Jyväskylän pitäjä.......... 694 645.13 332 6 6 6 . S S 1 027 312.01 , 3 000.— "  21 384.01 24 384.01
20 Närpiö........................... 3 227 429.17 189 300.92 3 416 730.09 3 000.— 65 680.36 68 680.36
21 Karijoki ........................ 1 259 632.65 44 626.37 1 3 0 4  259.02 1 000.— 43 578.50 44 578.50
22 Alaveteli .. . ; ................. 350 520.42 34317.02 384 837.44 1 500.— 14 323.60 15 823.60
• 2 3 Korsnäs..........-............... 2 068 338.26 65 455.7 0 2 1 3 3  793.96 1 000.— 67 767.is 68 767.18
2 4 Sideby........................... 422 706.1S 39 209.34 461915.52 2 650.— 13 754.87 16 404.87
2.5 Seinäjoki ................ 1 441144.51 157 010.7S 1 598155.29 1 500.— 39 628.92 41128.92
26 Salva............................. 1 016 406.71 78 459.24 1 094 865.95 4 000.— 20 478.52 24 478.52
2 7 Peräseinäjoki................. 1 553 4 4 7 .li 99 022.42 1 652 469.53 . 1 000.— ' 44 682.90 45 682.90
23 Maalahti ........................ 1 548 348.74 111 219.92 1 659 568.66 1 000.— 37 002.SO 38 002.80
29 • Äänekoski...................... 910 751.54 120464.82 1 031 216.36 1 1 28 .— 39 093.93 40 221.93
30 Jalasjärvi ....................... 3 464 478.36 627 541.10 4 092 019.46 2 500.— 94100.88 96 600.88
3 1 Alajärvi.......................... 1 031 359.49 183 471.65 1 214 831.14 6  0 0 0 . — 43 514.37 49 514.37
3 2c Isojoki.......................... 1 358 917.06 52 134.18 1 411 051.24 1 000.— 48 108.19 49108.19
3 3 Siirretään 77 357 644.96 6 874 597.29 84 232 242.25 172 363.'45 2 888 4 « i:0 5 3 060-764.50
Taulu 15 b. (Jatk.) 249 Tahi. 15 b. (Suite).
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K a s s a r e s e r v i .
Oinain rahasto* 
jen suhde saas* 
töönpanijaiu 
saamisiin.
Muita tiliin pau* 














°/o s v Sm f. $m f. Shnf. 0//o
__ • 70 714.S6 1 32 534 434.09 8 590 325.75 122 145— 8 712 470.75 _ 1
'  3.1 1274.47 1457  700.36 594 326.39 — . 594 326.39 42.1 ■ 2
’ 2.4 1 389.63 988 845.78 200 000.— 200 000— ’• ,20.8 3
1.3 2999.14 835 657.23 . 179 952.91 ■ — 179 952.91 21.9 4
. 2.0 7 467.41 2 009 337.85 325 000.— 325 000— ' 16.6 5
2.8 - 36 395.47 5 029 574.07 1 511 558.69 1 511 558.69 31.1 6
4.1 4 663.22 2 653 012.10 915 398.36 — 915 398.36 36.0 7
2.8 1880.42 2 002 645.83 312 000.— ■ — 312 000— . 16.0 ' 8
2.5 '4 009.31 2 958 988.60 438 600.— — ' 438 600— 15.2 9
2.7 65 892.40 1 519 058.10 154 000.— — 154000— 10.9 10
'3.0 ■ 770.08 579 235.05 • 50 000— -  8 000— 58 000— . 10.3 11
3.1 1 036.51 891199.79 100 000— •— 100 000— 11.6 12
2.2 15 479.60 3 631 201.32 597 000— — 597 000— ’ 16.9 13
2. S 5 499.76 ' 1 265 272.04 68 000— 60 000— 128 000— 10.5 14
3.4 ‘ 618.18 889 222.95 418 074.24 — 418 074.24 48.6 15
2.8 374.66 507 497.75 30 000— 20 000— 50 000— • 10.1 16
/ 2.1 2 088.71 1 720 432.70 249 170.— 25 000— 274170— 16.3 17
2.2 17162.20 2 953 004.47 555 906.46 — 555 906.46 19.3 18
2.4 ' 1 051 696.02 99 000— 100000— 199 000— 19.4 19
2.0 13135.64 3 498 546.09 446 500— — 446 500— 13.1 20
3.4 - 900.36 1 349 737.88 210 600.— — 210 600— 16.1 21
4.1 502.09 401163.13 4 6 0 0 0 — 12 500— 58 500— 1 6 .2  ■ 22
3.2 5 518.32 2 208 079.46 380 675.— /  r 380,675— 17.8 23
3.6 ’ 804.79 479125.18 125 054.55 — . 125 054.55 27.1 2 4
2.6 1 091.64 16 4 0  375.85 267 957— — 267 957— 16.8 25
2 . 2 6 737.76 1 1 2 6  082.23 150 000— ■ 41 5 0 0 — 191 500— N 17.-5 20
2.8 1 085.14 1 699 237.57 668 961.84 — 668 961.84 40.5 2,7
2.3 7 472.61 1 705 044.07 510 945.95 510 945.95 30.8 2 S
3.9 1 441.51 1 072 879.80 148 000— 100 000— 248 000— 24.0 29
2.4 2 958.71 41 9 1  579.05 699 375— — 699 375— 17.1 ■30
4.1 1 607.14 12 65  952.65 141 237— — 141 237— 11.6 31
3.5 1 024.07 1461183 .50 271 310.23 —  • 271 310.23 19.2 3 2
— 283 995.S1 87 577 002.56| 19 454  929.37 489145— 19 944 074.37 . — 3 3
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J u o k se v a -  
ja  k o n t t o ­
k u r a n tt i­
t ili .
i




S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a . K iin n it y s tä  v a s ta a n :
Y k s ity is te n
h e n k ilö id e n
ta k a u s ta
v a s ta a n .
i
K u n ta in -, 
se u ra k u n ­
t a in  y .  m . 
se lla isten  
y h te is tö je n  
v a s tu u lla .
Ir ta in ta
p a n tt ia
v a s ta a n .
R a h a a . j
1
k a u p u n k ila  is ­
ki in te is - 
tö ih in .
m a a la is -
k iin te is ­
tö ih in .
Smf ¡timf sV SV , Kmf.
i Siirto 1182 986.37 343 223.34 3 288 432.i3|l0 099186.19 28 499 391.68; 7 522 436.33 1074 701.—
2 Veteli............................. 2 401.26 — — 25 000.— 936 566.71 35 300.—
3 Sumiainen...................... 7 014.72 — — 10 000.— 42 500.39 37,631.25 t
4 Ylistaro.......................... 2 407.14 • 175.40 24 000.— 547 380.— 2 619792.10 720 400.— 231 000.—
5 Nurmo........................... 2 349.45 — — 828 270.— 252 595.96 73 500.— —
6 Öfvermark .................... 6 442.20 1030.01 502 050.— 107 950.— 202345.— 154 640.— 91 500.—j
7 Töysä ........................... 1 514.31 — 40 000.— 49 529.86 318 372.58 147 000.— _  I
8 Kälviä........ '.................. 2 326.40 — 229 950.— 432 713.56 491 980.57 90 792.48 9 000.—i
9 Jurva............................. 151 872.80 — — 305 000.— 1 304 202.99 325 000.— _  1
10 Toholampi ..................... 60.44 — — 210 967.— 833610.— 159 144.— |
11 Laihia ........ .................. 4 243.78 124 992.12 151000.— 848 275.— 2 725 340.10 154 500.— —
12 Kannus.......................... 48 099.03 — 19 993.92 329 675.91 917 693.23 10 072.12 1
13 Kaustinen...................... 75 414.4 6 — — 1 — 740 267.66 52 000.— — ;
04 Lehtimäki...................... 6 263.16 — — 85 400.— 103 670.— 90 000.— — ;
!15 Teuva ........................... 17 279.43 — — , 660 300.— 2 166 244.44 259 429.3 S —
16 Haisua........................... 3 437.15 — — 5 000.— 226 661.— 27 864.56 —
; 17 Petäjävesi...................... 12 725.50 — — 24 200.— 112 535.— — —
18 Perho............................. | i  241.79 — — 10 455.10 160 750.18 21 270.— —
>9 Yttermark ..................... 3 751.4S 9.54 138 300.—| 47 503.25 349 917.10 7 200.— 1 000.-
'20 Pylkönmäki ................... 2 707.34 — — ! 18 650.— 106 070.— 41 300.—
: 21 Himanka........................ . 51 669.32 — 65 000.- j 84 670.— 386 779.9S 84 000.— 550.—
¡22 Lestijärvi ...................... 367.59 — — I 58170.— 57 599.— — —
¡23 Pihlajavesi ..................... 105.02 — 36 000.- 70 480.—i 202 474.— 48 260.— —
24 Kinnula.......................... 1 5 420.28 — — ! — | 82 470.— 43 000.— —
25 Lappfjärd...................... , 28 336.21 — — : 19 000.—■ 147 700.— 51 000.—
26 Toivakka........................ | 520.07 — — ! — | 24 900.— 44 500.— —
27 70 Maaseutu 1 620 956.70| .469 430.41] 4 494 726.05 14 877 775.87|44 012 429.67 10200240.12|l 407 751.—
28 79 Vaasan lääni1!  729 208.311!  587 075.80|l8 060 746.50*16 780 305.57)48 023 677.3l!l3786680.1214193 796.—
Taulu 15 a. (Jafck.) 251 Tahi. 15 a. (Suite).
I
8 9 10 l i 12 1 3 14 15 16
L a in o je n  su h d e  
k a ik k iin  v a ro ih in .
K iin n i­
ty s la in o ­
je n .
T a k a u s - 
’  la in o je n .
O b lig a  ts io -  
n e ja .
/
P a n k k ie n  ta l­
le tu s to d is tu k ­
sia.
’
M u ita  a r v o -  ' 
p a p e re ita .
K iin te is tö jä .
M a k s a m a tto ­
m ia  la in a in  
k o r k o ja .
M u ita  tiliin  
p a n tu ja  v a r o ja .
V a ra t
y h te e n s ä .
0/
t o % S V s v s v • s v . s v s v 55?)/
— — 1 3  2 5 9  3 3 6 .4 9
-
2 0  0 7 5  7 0 1 .0 4 1 2 2 6  2 4 6 .7 3 3 0 5  6 6 4 .2 9 5 7 1 8 5 5 . 9 7 1 2 7  8 4 1 .— 8 7  5 7 7  0 0 2 .5 6 1
1 .9 7 2 .2 7 3  6 8 8 .7 7 1 9 7  5 1 4 .5 8 1 0 0 0 . — — 2 4  5 0 1 .4 6 1 1 2 9 . 6 6 1 2 9 7 1 0 2 . 4 4 2
8 .9 3 7 .7 5  0 0 0 .— 7  9 5 2 .2 6 — — 2  3 3 2 .8 7 2 6 2 .1 0 1 1 2  6 9 3 .5 9 3
1 0 .9 4 9 .7 8 2 0  3 2 5 .— 1 5 9  8 3 7 .2 2 6 3  8 9 3 .6 1 5 0  0 0 0 .— 2 2  8 7 5 .4 0 1 1  1 9 8 .3 4 5  2 7 3  2 8 4 .2 1 4
3 1 .2 915 7 6 0  0 0 0 .— 6 9 6  3 1 3 .3 1 2 7  4 0 0 . — 4  3 9 9 .0 7 4  9 1 7 .1 1 4  2 0 8 .9 6 2  6 5 3  9 5 3 .8 6 5
2 8 .5 9 .5 7 0 7  1 9 2  — 3 4 3  4 8 6 .0 8 1 7  7 0 0 . — — 1  9 4 5 .6 0 4  0 3 2 .6 3 2 1 4 0  3 1 3 .5 2 6
8 .2 2 9 .3 1 0 5  0 0 0 .— 4 0 9  4 0 1 .4 4 1 0  0 0 0 . — 6  5 3 6 .5 2 4 2 .7 5 1  0 8 7  3 9 7 .4 6 7
3 6 .4 2 7 .1 1 9 4  9 5 0 .— 3 2 2  1 8 4 .-3 0 3 1  0 6 5 .5 0 —  ■ 1 2 6 8 3 . 1 5 4 7 5 . — 1  8 1 8 1 2 0 . 9 6 S
1 2 .5 5 3 .6 1 0 0  0 0 0 .— 2 3 2  5 6 4 .4 3 ' — — 8  2 4 9 .9 0 4  3 4 5 .7 5 2  4 3 1  2 3 5 .8 7 9
1 4 .4 5 6 .8 1 1 0  0 0 0 .— 1 4 1  3 5 3 .6 3 2 0 5 0 . — — 9 3 9 7 .1 0 6 2 7 .3 0 1 4 6 7  2 0 9 .4 7 10
1 8 .0 4 9 .0 1 0 0 0  0 0 0 .— 4 8 8  0 7 8 .1 5 3 1  7 0 0 . — 1 2  0 0 0 .— 1 9  8 3 2 .8 6 1  4 0 1 .8 4 5  5 6 1  3 6 3 .8 5 11
1 9 .8 5 2 .0 1 5 0  0 0 0 .— 2 5 8  0 6 6 .4 7 1 0  0 0 0 . — — ' 2 1 1 9 4 . 9 6 7 7 0 . — 1  7 6 5  5 6 5 .6 4 12
— 5 7 .0 1 0 0 0 0 0 . — 3 2 5  1 9 4 .5 1 1 0 0 0 . — • — 3  7 7 7 .1 5 3 4 0 . — 1  2 9 7  9 9 3 .7 8 n
2 3 .3 2 8 .2 — 7 5  2 0 1 .9 5 4  5 9 S .7 0 — 1  6 9 8 .9 8 ■ 4 3 2 . — 3 6 7  2 6 4 .7 9 14
1 8 .5 6 0 .  S 1 0 0  0 0 0 .— 3 0 6  2 3 8 .6 3 2 9  1 0 0 .— 1 7  6 2 4 .5 1 6  6 0 8 .0 S 1  3 8 1 .3 0 3  5 6 4  2 0 5 .7 7 15
l.S 80. o — 1 8 1 6 2 . 6 3 5 0 0 . — — 5 3 3 .8 5 1  0 5 8 .6 5 2 8 3  2 1 7 .8 4 16
•9.3 4 3 .1 1 5  0 0 0 .— 9 3  3 1 7 .6 4 7 3 5 .3 3 — 1  8 6 5 .8 1 6 5 0 .3 2 2 6 1  0 2 9 .6 0 17
5 .2 8 0 .6 — 4  6 5 2 .6 3 — — 5 0 3 .2 1 4 5 1 .2 2 1 9 9  3 2 4 .1 3 18
2 0 .5 3 8 .7 2 5 0  0 0 0 .— • 1 0 4 1 8 2 . — 5 1 0 .— — 2  3 6 7 .3 7 2 5 2 .7  8 9 0 4  9 9 3 .5 2 19
9. S 5 5 .7 — 1 6  8 0 2 .8 2 5 8 2 .5 3 — 3  6 2 9 .6 1 5 5 1 .4 3 1 9 0  2 9 3 .7 3 2 0
1 4 .0 3 6 .1 1 8 0  8 5 0 .— 2 0 2  0 0 4 .9 5 1 1 1 9 0 . 6 0 — 2  6 4 4 .5 9 2 1 3 1 . 1 3 1  0 7 1 4 9 0 . 0 7 21
4 4 .5 4 4 .1 — 1 3  9 3 7 .0 1 — — — 5 0 0 . — 1 3 0  5 7 3 .6 0 22
2 1 .9 4 1 .6 5 0  0 0 0 .— 7 3  3 1 0 .8 1 — 5  6 9 3 .1 7 9 0 9 .0 1 4 8 7  2 3 2 .0 1 2 3
— 5 9 .4 5  0 0 0 .— — — 1 9 8 2 .2 8 1  0 2 2 .4 8 1 3 8  8 9 5 .0 4 2 4
6 .1 4 7 .8 5 0  0 0 0 .— 1 2  3 0 4 .9 1 - . ’  — 8 0 0 .7 0 3 0 9 1 4 1 . 8 2 26
— 1 4 .6 1 5  6 0 0 .— 8 3  3 5 5 .4 8 — . 8 4 7 .9 2 1 1 2 8 . 1 5 1 7 0  8 5 1 .6 2 26
1 5 .8 3 5 .9 1 8  0 5 1  9 4 2 .2 6 2 4  6 6 1 1 1 8 . 8 8 • 1  4 6 9  2 7 2 .9 0 |  8 8 9  6 8 7 .8 7 |  7 3 8  4 7 4 .9 2 1 6 7  9 4 4 .5 0 ¡ 1 2 2  5 6 1 7 5 1 . 1 5 27
22.1 ■ 3 0 .5 2 4 1 4 2  6 8 2 .8 6 !  2 5  9 2 1  2 5 2 .5 2 1  6 2 6  7 8 4 .9 0 6 2 4  6 8 7 .8 7 9 2 8  6 4 4 .2 6 2 5 1  7 3 5 .6 9 ¡1 5 7  6 0 7  2 7 7 .7 1 2 8




S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2  | 3  
S  ä  ä  s  t  ö  ö  n  p  a  n  i  j  a  i  n
4
s a a m i s e t .
5  .  | G  | 7  
O m a t  r a . h a s t o  t .
Y k s i t y i s t e n . Y h d i s t y s t e n  t a i  r a h a s t o j e n Y h t e e n s ä . K a r i t a r a h a s t o . V a r a r a h a s t o . Y h t e e n s ä .
•
ffin f. 3m f. S-mjC.
.
• Sm f.
1 Siirto 77 357 644.96 6 874 597.29 84 232 242.25 172 363.45 2 888 401.05 3 060 764.50
2 Veteli............................. 1 219 567.47 41 563.23 1 261130.70 2 500.— 32 552.7 7 35 052.77
3 Sumiainen...................... 72 329.22 34145.52 106 474.74 1 500.— 4 543.64‘ 6 043.64
4 Ylistaro...................... . . 4 907 468.61 138 058.60 5 045 527.21 1 000.— 112 674.04 113 674.64
f» Nurmo........................... 2194 781.51 25 486.67 2 220 268.18 1 500.— 27 901.12 '29 401.12
C Öfvermark .................... 1 960 502.93 125 812.05 2 086 314.98 • 1350.— 40 055.73 41 405.73
7 Töysä ....................... 1 013 032.03 34 043.67 1 047 075.70 1 000.— 37 945.04 38 945.64
s Kälviä........................... 1 671 028.31' 106 247,24 1 777 275.58 2 000.— 37 491.99 39 491.99
y Jurva............................ 2 179 641.iol • 212 456.09 2 392 097.19 3 000.— 35 152.00 38 152.06
10 Toholampi .................... 1 373 562.93 58 021.59 1 431 584.52 2 000.— 18 957.58 20 957.58
11 Laihia............................. 5 231897.97 225 357.04 5 457 255.01 1 000.— 73163.79 74163.79
12 Kannus.......................... 1634 621.07 94 536.29 1 729157.36 5 521.19 29 640.51 35161.70
1 3 Kaustinen...................... 1 229100.36 45 320.12 1 274 420.48 1 000.— 20 942.20 21 942.20
1 4 Lehtimäki...................... 322 598.37 37 672.S2 360 271.69 1 000.— 5 553.3 s 6553.38
1 5 Teuva ........................... 3 350 241.05 ' 138 547.05 3 488 788.10 1 000.— 71679.38 72 679.38
10 Haisua ............................ 250 810.13 6110.48 256 920.61 3 000.— 3 297.23 6 297.23
1 7 Petäjävesi...................... 205 605.98 50 849.90 256 455.88 1 275.45 2 933.79 4 209.24
18 Perho............................. 163 391.95 30 262.48 193 654.43 1 500.— 3 976.11 5 476.11
19 Yttermark .................... 854 773.85 36 417.S3 891191.68 1 060.— 5 585.84 6 645.84
20 Pylkönmäki................... 170 297.05 15 064.99 185 362.04 1 000.— 3 630.7 5 4 630.75
21 Himanka ........................ 997 905.71 50 243.05 1048 148.76 6 000.— 13 492.71 19 492.71
22 Lestijärvi ...................... 116 343.76 11 380.54 127 724.30 1 500.— 1 284.33 2 784.33
23 Pihlajavesi .................... 442 030.30 39 554.67 481 584.97 1 500.— 3 835.19 5 335.19
24 Kinnula.......................... 130 155.34 777.— 130 932.34 1 900.— 865 5 4 2 765.54
25 Lappfjärd...................... 255 941.79 30 021.20 285 962.99 2 000.— 746.20 2 746.26
26 Toivakka........................ 146 483.34 22 809.86 169 293.20 1  0 0 0 . — 380.es 1 380.68
2 7 70 Maasfeutu|l09 451757.62 8 485 357.27 117937114.89 219 470.09 3 476 683.91 3 696154.—
28 79 Vaasan lftäni|l40 392 359.87 10 196 908.661150 589 268.53 726 531.55 5 262 461.92 5 988 993.47
Taulu 15 h. (Jatk.) m - Tahi. 15 b. (Suite).
8 9 10 1 3 1 4
r , K a s s a r e s e r v i
■>
O m a  i n  r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s ä ä s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a  r a h o j a .
V e l a t
* y h t e e n s ä .  -  
*
O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e ­
t u s t o d i s t u k s i a .
K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a . Y h t e e n s ä .
K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n  s a a r n i *  
s i i n .
0 // o 5 V S 5 ) J l tfm f. 0 //  0 •
_ _ 283 995. Si 87 577 002.56 19 454 929.37 489145.— 19 944 074.37 _ 1
2.S 918.07 1 297 102.44 126113.— — 126113.— l O . o '  2
5.7 175.21 112 693.59 12 952.26 10 000.— 22 952.26 21.6 3
2.3 114 082.36 5 273 284.21 889 862.22 — 889 862.22 17.6 i
1.3 404 284.56 . 2 653 953.86 760 000.— 714 000.— 1474 000.— 66.4 5
'2.0 12 592.Si 2 140 313.52 200 000.— 25 000.— 225 000.— 10.8 c
3.7 ■1376.12 1087 397.46 '  130 000.— — 130 000.— ■12.4 ■ 7
2.2 ' 1 353.39 1818 120.96 230 000.— — , 230 000.— 12.9 S
1.6 986.62 2 431 235.87 264 071.59 — 264 071.59 11.0 u
1.5 - 14 667.37 1467 209.47 151129. OS — 151129.08 10.6 10
1.4 29 945.05 5 561363.85 1000000.— — 1  0 0 0  0 0 0 . — 18.3 H
2.0 1 246.5 S 1 765 565.64 258 066.47 — 258 066.47 14.9 12
* 1.7 1 631.10 1297 993.78 425 194.51 — 425194.51 33.4 1 3
1.8 439.72 367 264.79 26 006.— 10 500.— 36 506.— 10.1 1 4
2.1 2 738.29 3 564 205.77 406 238.63 — 406 238.63 11.6 15
2.5 20 000.— 283 217.84 18162.63 5 000.— ’ ‘ 23162.63 9.0 16
1.6 364.48 261 029.60 107 838.64 24 200.— 132 038.64 51.4 17
2.S 193.59 199 324.13 4 652.63 10 455.16 15107.73 7.8 IS
0.7' 7 156.— 904 993.52 100 000.— — . 1 0 0  0 0 0 . — 11.2 19
2.5 ' 300.94 190 293.73 16 683. ss 8 650.— 25 333.88 13.7 20
1.9 3 849.— 1 071490.47 120 000.— — 1 2 0  0 0 0 . — 11.5 21
2.2 64.97 130 573.60 13 937.01 10100.— 24 037.01 18.8 22
1.1 ' • 311.85 487 232.01 73 310.S1 103 480.29 176 791.10 .36-7 23
2.1. ' 5197.16 138 895.04 5 000.— — ' 5 000.— 3.8 24
'1.0 20 432,57 309 141.82 62 304.91 . 19 000.— 81 304.91 28.4 25
■ 0 . 8 177.74 170 851.62 20 600.— — 20 600.— 12.2 26
3.1 928 482.26 122 561 751.15 24 877 053.64 1 429 530.39| 26 306 584.03 22.3 27
4.0 1 029 015.71 157 607 277.71! 30 893 203.64 1 628 030.39| ' 32 521 234.03| 21.6 28
Taulu 15 a. (Jatk.) 254 Tahi. 15 a. (Suite).
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Oulu »Oulun kaupungin 
Säästöpankki» ......... . 40 811.21 519 400.— 6 573 459.10 50 000 — 1 570 445.— 10000.— 18 000.—
2 Raahe ........................... 24181.92 22 055.73 676 622.53 22 450.— 202 663.33 . 21950.—
3 Kajaani.......................... 31 370.18 202 050.71 1 675 990.— 538 748.— 901 714.50 311 500.— 112150.—
4 Oulu »Sampo, Oulun kau­
pungin ja maalaiskun­
nan Säästöpankki» . . . . 122 700.37 '  50 898.07 2 768 450.—
' l
277 500.— 1113 555.— 140170.— 36 200.—
5 Tornio ............................ 14 696.71 22 394.66 . 263 772.— — 116 773.— 16 000.— —
6 Kemi............................. '  35 953.25 — *  222 500.— 19 900.— 142 452.— — _
7 6 Kaupungit 269 713.70 816 799.20 12180 793.93 908 598.— 4 047 002.83 499 620.— 166 350.—
8
Maaseutu ( C a m p a g n e ) ’. 
Liminka ....................... 31 205.09 112 000.— 338 595.— •684104.02 317 861.05 _
9 Rantsila ........................ 5 465.61 — — 3.1200.— 481 225.81 262 650.—
10 Ylitornio........................ 82 839.85 1 648.11 — 111 040.— 304 39T.ii 170 000.— —
11 Pyhäjärvi...................... 36 659. S  S — — 231 500.— 445 400.3S 77 000.— —
12 Kemi............ '................ 29 516.18 — 96 800.— 36 240.— 254 096.25 139 000.— —
13 Rovaniemi .................... 66 403.20 — 10 000.— 772 607.7 6 635 247.98 6 500.— —
11 Haukipudas ................. . ' 58 026.61 — 65 976.— 654 305.10 153 475.—
15 Nivala........................... 161 273.07 5.36 — 273 566.— 990 366.19 141 400.—
16 Kalajoki ........................ 6 852.— ■ — — ' 173 876.61 1 375 511.23 534-450.21
17 Muhos ..................  . 24 669.22 8 000.— 81 850 — 352 024.60 
334 434.11
187 000— 
363 484.97I S Tyrnävä ............... 47 023.83 — 53 300.— _
19 li ..............■.................. 31 056.15 — — 116 050.— 950 635.— 27 500.—
20 Paavola.......................... 11 452.21 — — 89 600.— 246 340.01 ‘ 173 025.— —
2 1 Haapajärvi..................... 55 208.53 — — 153 972.21 566 847. SO 65 450.—
2 2 Haapavesi...................... 34 612.15 — — ■ 363 440.— 478 954.70 277 590.— —
2 3 Sotkamo ........................ 112 099.79 49 336.20 — 214 568.79 995 516.80 296 125.— 1
2 1 Tervola.......................... 781.li — ; — 29 350.— 226 826.38 170 530.— _
2 5 ‘ ' Siirretään 795145.il 162 989.67 114 800.— 3136 732.10 9 976 228.19 3 363 041.83! —
Taulu 15 a. (Jatk.) 255 Tabl. 15 a. (Suite).
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56.5* 13.4 2 244 642.40 170 219.95 12000.—
J
. 270 000.— 220 376.07 16 343.85! 11 715 697.91 1
53.4 15.5 90 000.— 220 547.74 — — 29 386.95 1 309 858.20 2
47.9 19.5 524 000.— 247 744.23 31 500.— 34 839.84 8 256.68 4 619 864.17 3
'42.3 15.5 998 000.— 1 666 454.36 25 000.— 1 959. S 5 1 000.— 7 201 887.65 4
54.2 24.0 32 500.— 15 500.— 1 000.— — 3 351.— 762.50 486 749.90 5
49.4 29.0 - 59132.83 10 600.— — — 440.— 490 978.08 6
50.7 .15.7 3 889 142.40 2 379 599.11 801U0.—
!
270 000.— 289 913.71 26 803,03 25 825 035.91 7
16.5 33.3 100 000.— 429 438.55| • 35 298.— 5 741.38 2 440.08 2 056 683.77 . 8
3.0 47.0 165 000.— 65 440.931 600.-7T — • 11 754.51 250.— 1 023 586.92 9
8:9 24.3 412 000.— 137 504.49! 16543.26 — 12 394.20 2 331.08 1 250 692.10 10
19.1 36.7 140 000.— 263142.69! 2 070.— 12 635.— 4 252.20 — 1 212 660.15 1 1
22.3 42.6 — 36 790.71! 2120.— — 1 441.— - 596 004.14 1 2
37.6 30.5 115 000.— 455 051.87' 7 000.— — 9 358.85) 1 318.75 2 078 488.41 13
6.2 61.0 30 000.— 82 409.761 10160.— — 17 821.31 36.42 1 072 210.53 1 4
14.2 51.2 100 000.— 227 338.34• 2 040.— 9 000.— 26 854.39 1 490.— 1 933 333.35 15
5.6 44.5 . 175 562.50 694 711.79| 62 504.— 36 576.48 25 203.91 6 831.59 3 092 080.32 16
10.4 40.6 40 000.— 154 342.87 3 220.— — 16 473.45 — 867 580.14 17
5.1 32.2 90 000.— 133 392.86' 12 651.97 — 4 558.28 1 281.50 1040127.82 18
8.4 69.0 68 890.— 175 909.S3 5 000.— — 484.34j 1445.75 1 376 971.37 19
11.9 32.7 46 054.40 172 928.48 1 000.— — 11 284.54! 1 062.34 752 747.01 20
13.9 51.1 * 50 000.- 197 720.69* 2 530.— — 16 646.60S 83.82 1108 459.68 2 1
24.6 32.3 145 000.— 158 987.81 2 000.- — 19 648.59 650.32 1480 883.93 22
10.8' 49.9 32 000.'— 242 142.18 15 500.— 552.97 33 845.— 3723.12 1 995 409.85 23
6.3 48.4 20 000.- 9 285.2 s|- — — 11 683.80 — 468 456.87 24
— i1 I 1729 506.90 3 636 539.131 180237.23| 58764.45! 229 446.35 22 944.7 7 23 406 376.36 25
Taulu 15 b. (Jatk.) 256 Tahi. 15 b. (Suite).
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O m a t  r a h a s t o t .
Y k s i t y i s t e n . Y h d i s t y s t e n  t a i  r a h a s t o j e n . Y h t e e n s ä . K a n t a r a h a s t o .  ' V a r a r a h a s t o . Y h t e e n s ä .
Smf. Smf ¡tmf. _ a y s y s y
Oulun lääni.
Kaupungit (Villes). i
1 Oulu »Oulun kaupungin
Säästöpankki» ............ 9 907 625.17 949 379.09 10 857 004.26 200 000.— 642 879.S9 842*879.89
2 Raahe ................. ......... 1 051 383.78 , 72 675.67 1124 059.45 50 000.— 134 079.89 184 079.89
3 Kajaani.......................... 4 252 052.66 200 299.06 4 452 351.72 100 000.— 55 878. S 2 155 878.82
4 Oulu »Sampo, Oulun kau- *
pungin ja mäalaiskun-
nan Säästöpankki» . . . . 6 309 620.98 '  653 726.88 6 963 347.86 12 000.— 203 396.37 215 396.37
■S Tornio........................ '  . 381 705.88 59 713.19 441419.07 4 000.— 39 750.28 43 750.28
6 Kemi .............................. 335 780.19 137 614.18 473 394.37 3165.49 13 601.26 16 766.75
7 6 Kaupungit 22 238168.66 2 073 408.07 24 311 576.73 369165.49 1089 586.51 1458 752.—
Maaseutu (Campagne). • #
s Liminka ........................ 1 781 883.08 180 683.42 1 9*62 566.50 15 000.— 74 817.98 89 817.98
9 Rantsila ........................ 906 832.97 78 178.63 985 011.60 3 457.28 34 382.53 37 839.81
10 Ylitornio........ *.............. 1124 374.49 81 694.13 1 206 068.62 1 500.— 41 280.88 42 780.88
11 Pyhäjärvi............ : ........ 1105 863.15 78 630.— 1184 493.15 3.396.80 23 553.36 ' 26 950.16
1 2 Kemi'.................'........... 433 811.93 88 589.30 ' 522 401.23 3 382.70. 70 220.21 73 602.91
13 Rovaniemi ........ 1 849 024.49 115 333.70 1 964 358.25 6 000.— 104 640.7 S 110 640.78
14 Haukipudas ................... 895 444.58 93 075.84 988 520.42 8 000.— 74 853.10 '  82 853.10
15 Nivala ................... 1 804181.09 62 855.20 1 867 036.29 20000;— 42 164.81 , 62164.81
1.6 Kalajoki ........................ 2 724 992.95 204 625.45 2 929 618.40 10 000.— 141 897.92 151897.92
17 Muhos ........................... - 762 409.93 75 044.97 837 454.90 2 000.— 26 719.02 28 719.02
IS Tyrnävä ........................ 962 876.83 .45 348.12 i  008 224.95 4 024.73 27 149.82 31174.55
19 n .........; ......................... 1188 080.01 131 786.05 1319 866.06 • 3 367.53 51156.16 54 523.69
20 Paavola.......................... 640558.36 72 602.39 713160.75 1100.— 37 465.48 38 565.48
21 Haapajärvi.................... 1 004194.57 65 270.28 1069 464.85 3 091.38 33 212.49 36 303.87
2 2 Haapavesi...................... 1 305 019.86 131 031.il 1436 050.97 ' 3 886.— 38119.22 42 005.22
23 Sotkamo ......... 1.745 089.27 181 475.12 1926 564.39 4 500.— 62 797.— . 67 297.—
24 Tervola.......................... 396 682.44 49 510.63 446193.07 ' 2 000.— 19 520.80 21520.80
2 5 Siirretään 20 631 320.— 1 735 734.40 22 367 054.40 94 706.42 903 951.56 998 657.98
y
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0 / /o S’m f. S V 3?mf. Sm f '° /o
7.8 15 813.7 6 11 715 697.91 2 244 642.40
'
2 244 642.40 .20.7 i
16.4 1 718.S6 ' 13 09  858.20 290 000.— 33 000.— 323 0 0 0 .- - 28.7 o
3.5 11 633.63 4 619 864.17 771 168.23 — 771168.23 . 17.3 3
3.1 23143.42 7 201 887.65 2 500 000.— 2 500 000.— 35.9 4
9.9 1580.55 486 749.90 18 000.— 17 200.— 35 200 — 8.0 5
3.5 816.96 490 978.08 59132.83 — 59132.83 12.5 ' (Ï
6.0 54 707.18 25 825 035.91 5 882 943.46 .  50 200.— 5 933143.46 24.4 7
4 .6 4 299.29 2 056 683.77 294 385.— 294 385.— 15.0 8
3.8 735.51 1 023 586.92 230 440.93 31 200.— 261 640.93 26.0 9
3.5 1 842.60 1 250 692.10 549 504.— — 549 504.— 45.6 10
2.3 1216.84 1 2 1 2  660.15 140 000.— 60 500.— 200 500.— 16.9 11
14.1 — 596004.14 . 36 790.71 41 000.— 77 790.71 14.9 12
5.6 3 489.38 2 078 488.41 558 668.27 — 558 668.27 28.4 13
8.4 .837.01 1 072 210.53 49 426.02 50 000.— 99 426.02 10.1 14
3.3 • 4132.25 1 933 333.35 327 338.34 — 327 338.34 17.5 i¿
5.2 •10 564.— 3 092 080.32 375 562.50 — 375 562.50 12.8 16
3.4 1 406.22 867 580.14 115 000.— — 115 000.— 13.7 17
3.1 „  . 728.32 1 040 127.82 .135 000.— — 135 000.— 13.4 18
4.1 2 581.62 1 376 971.37 244 799.83 62 200.— 306 999.83 23.3 19
5.4 1 020.78 752 747.01 218138 .— — 218138 .— 30.6 20
3.4 2 690.96 1 1 0 8  459.68 106 946.49 — 106 946.49 10.0 21
2.9 2 827.74 14 80  883.93 158 657.81 73 900.— ?  232 557,81 16.2 22
3.5 1 548.46 1 995 409.85 274142.18 214568.79 488 710.97 25.4 23
‘ 4.8 743.— 468 456.87 29 284.— 17 500.— 46 784.— ,1 0 .5 24
— 40 663.98 23 406 376.361 3 844 084.08 550 868.79 4 394 952.87 ! 25
Säästöpankkitilasto v.lta 1918. 33
Taulu 15 a. (Jatk.) 258 Tail. 15 a. (Suite).
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2 Ylikiiminki.................... 17 507.— — — 12 500.—t 396 069.06 — ■ —
3 Kestilä .......................... 90 324.24 — — 57 700.—: 545 039.42 15 000.— -
4 Kuusamo ...................... 4 755.23 — — 90 422.33 311710.74 222 568.85 _
5 Kittilä........................... 10 094.SS — — 99 690.— 200 207.89; — —
6 Ylivieska........................ 8 784.10 63 607.26; -- 350100.— 922 062.75 102147.50
7 Pulkkila ........................ 16 625.72 — ■ — 23 200.— 279 810.55 20 359.251 —
8 Vihanti.......................... 19 345.40 13.23 _ 101 000.— 145 912.95 95 895.— _
9 Pudasjärvi .................... 45 862.63 — 9 000.— 54 950.— 424 404.08 115 700.—
10 Oulainen ........................ 19 696.23 17 008.67 — 484 653.74' 726 676.36 141495.20; 10 000.—
11 Alatornio ...................... 86 037.— 25 975.55 88 000.— 34 000.— 837 080.16 37 478.—
12 Kiiminki........................ 14 075.21 — 20 000.— 29 690.— 138 647.— 16 900.—
13 Säräisniemi.................... 6 797.07,' — ° _ 14 250.— 186 869.31 122 200.—
14 Lumijoki ........................ 10 558.67 — • — 101 537.77 640 609.S4Î —
15 Utajärvi ........................ 29 827:21 — — 64 295.—, 304 685.7 7 34 088.— —
16 Siikajoki ........................ 13 473.86 — — 39 600.— 182 557.— 76 587.—
17 Turtola.......................... 18 294.25 — — 1 21 364.61 248 947.— 121 331.59 1 000.—
18 Sievi ............................. 38 267.29 — ' — 183 492.32 785 582.45 131 593.50 —
¡¡19 Sodankylä...................... 21 700.4 8. — —- 9 650.— 154 785.18 83 654.09' —
bo Puolanka........................ 5 473.18 — — 32 150.— 115 635.25 100 990.— —
pi Kuolajärvi .................... 25 093.30 — 38 066.— 198 590.60 48 500.— —
Î22 Kemijärvi...................... 1 6 753.22 322.31 ■ 61 000.—, 544 409.03 ' 329 000 — 500.—
23 Kärsämiiki ................. . . • 36 070.27 — ~~ 147 220.—: 246 732.39 13 350.— —
24 Alavieska ...................... 78 831.91 — 160126.— 703 4Ö3.1S 144 937.— —
25 Ristijärvi ...................... ' 19 817.03 — — : 58 300.— 199 702.24 70 500.— —
26 Rautio........................... ■ 55 537.91 — — 285 300.—,' 217 491.74 102 100.— —
27 Hyrynsalmi ................... 21 259.S9 — . — 2 590.—; 79 262.75 62 600.— —
28 Taivalkoski.................... 192.95 — 7 300.— 81 614.51 79 815.— —
29 Pyhäjoki........................ " 48 804.4 7 — 83 000.— 86 265.—; 377 764.69 24 322.25, —
3 0 Kuhmoniemi ................. 148.21 — 10 837.30: 430 201.20 138 200.— —
3 1 Kolari ........................... 1 366.64 — 17 188.—* 117 202.18 26 790.— . —
32 Reisjärvi . . . . ' ) ................ ! 52.76; — 109 000.—i 254 241.67
Siirretiiilnil 566573.5s| 269916.69/ 314800.— 5924170.47|20974137.131 5841144.06; 11500.—33
Taulu 15 a. (Jatk.) . 259 Tahi. 15 a. ISuite).




























°/o 0/to Sm f. ffm f. s v S V s v Sm f.
— 1 729 506.90 3 636 539.13
\
180 237.23 58 764.45 229 446.35 2 2  9 4 4 .7 7 23 406 376.36 1
2.7 . 8 6 .7 — 26 412.34 — — 4128.85 412.21 457 029.46 2
7.3 69.0 29 226.— 42 654.77 2 560.— — 3 488.18 ■ 953.43 786 945.04 3
lO.o • 34.5 5 000.— 178135.90 59 548.10 7 102.— 21 368.39 2 000.— 902 611.54 4
28.2 56.7 __ — 25 360.88 300.— — 9 755.51 7 738.95 353 148.11 5
21.1 55.G 100 000.— 100 845.35 1 035.— • — 8 353.56 466.S3 1 657 402.35 6
6.2 74.5 10 000.— 18 589.56 500.— 6 4 5 0 .il — 375 535.19 7
24.1 34.9 3 3 5 0 0 .— 18 447.21 — — 3 876.66 375.02 418 365.47 s
7.9 52.5 110 000.— 31 426.19 6 000.— . — 10 607.84 793.— 808 743.74 9
26.2 39.3 301 950.— 111 050.17 10 510.— — 22 079.08 1 654.1S 1 846 773.63 10
9. S 67.8 57 900.— 22 217.21 16 192.— — 24 055.75 1 878.7 S 1 233 814.45 11
17.6 49.2 9 975.— • v 20 027.35 '30  770.42 —  . . 1349.13 — 281 434.11 12
3.8 49.7 — 39 965.7 0 1 000.— — 4 451.49 — 375 533.63 13
9.2 58.2 150 000.— 162 278.72 22 548.59 12 856.69 — 1 1 0 0  390.18 u
■ 13.S 65.5 21 652.06 2 000.— s ~ . 8 523.73 90.— 465161.77 15
9,0 41.3 50 000.— 76 846.54 — 2 301.60 — 441 366.— 16
3.1 39.3 55 000.— 145 787.54 13 888.71 — 6 921.21 750 — 633 284.91 17
14.7 63.1 48 625.— 21198.74 11 800.— — 23 617.96 100.72 1 244 277.98 18
2.3 36.8 25 000.— 116’639.93 2 001.67 — 7 271.94 7.53 420 710.82 19
7.3 26.2 23 000.— 160102 .— 2 000.— — 1 361.se . . 615.— 441 327.29 20
. 11.2 58.3 — 24 885.37 500.— 4 992.05 — 340 627.32 21
4.3 „  38.1 238 150.— 222 040 .20 15 320.— —  ■ 7 924.80 4 558.32 1 4 2 9  977.88 22
25.5 42.8 50 000.— 65 893.17 10 621.— — 5 313.83 ' 1 526.71 ' 576 727.37 23
9.7, 42.6 100 000.— 433 748.06 17 410.65 — . 11 549.58 , ~ — 1 650 006.38 24
' 10.3 35.2 131 400.— 79 640.53 '  6 380.— —  ‘ 1 130.53 1 1 00 .— .567 970.33 25
37.9' 28.9 10 000.— 77 209.41 506.— — 5 200.73 — 753345.79 26
1.3 39.2 — 35 159.07 — — 547.40 768.92 202188.03 27
3.5 39.3 15 000.— 15 411.14 5124.4S — 2 576.48 480.39 207 514.95 28
16.2 36.1 245 399.75 172 771.80 1 000.— — 2 963.95 4 789.8 s 1 047 081.79 29
1.3 52.2 137 910.— 85 687.36 — — 12 298.97 8 572.55 , 823 855.59 30
10.2 69.6 — s 1 597.52 — — 3 770.22 400.— . 168 314.56 31
28.1 65.5 5 300.— 7 824.97 500.— — 10 551.26 647.75 388118.41 32
— — 3 671841.65 6 201 045.95 420 253.85 65 8 6 6 .4 5 ’ 481085.69 63 624.94! 45 805 960.43 3 3
I





S ä ä s t ö ö
3 " j . 4 
n p a n i j a i n saamiset.
5 ! 6 I • 7 ' 
, Omat rahastot.
Yksityisten. Yhdistysten tai rahastojen. Yhteensä. Kanta rahasto. Vararahasto. Yhteensä.
/ SV s v SfoyT. s v SV
. ]. ■ Siirto 20 631 320.— 1 735 734.40 22 867 «54.40 94 706.42 908 951.56 998 657.98
2 Ylikiiminki.............■....... 395 136.41 43 730.— 438 866.41 1045.33 16 418.69 17 464.02
3 .Kestilä .......................... ' 703 754.43 25 530.09 729 284.52 2 200.— 23 941.01 26141.01
Kuusamo ...................... 849 780.57 15 768.14 865 548.71 4 000.— 31831.82 35 831.82
*5 Kittilä............................. 292861.80 26 123.70 318 985.50 1 000.— 32 367.32 33 367.32
6 Ylivieska........................ 1 480 911.47 125 900.95 1 606 812.42 4000.— 43 306.30 47 306.30
7 Pulkkila ........................ 321 356.01 ■ 30 280.84 351 636.85 4 772.40 18 464.32 ' 23 236.72
s Vihanti-.......................... 362 844.'2S 35 317.17 398161.45 7 500.— 11 959.73 19 459.73
9 Pudasjärvi .................... 642 507.67 ' 119 395.85 761 908.42 ' 8100.— 37 467.70 45 567-70
10 Oulainen........................ 1 722 204.77 47 769.58 1 769 974.35 - 5 000.-=- 70141.91 - 75141.91
11 Alatomio .......... ! ........ . 1141 642.98 61 373.9S 1 203 016.96 „ 4 0ÖÖ.— 24 558.21 28 558.21
». Kiiminki........................ 245 076.31 27 850.63 ’272 926.94 1000.— ' 7 061.27 8 061.27
L3 Säräisniemi 1 : .......... 314195.36 38 774.66 352 970.02 .1000.— 20985.19 21985.19
U Lumijoki... . : ................. 1 031 866.S0 23 530.83 1055 397.63 6 000.— 37 530.10 43 530.10
15 Utajärvi ........................ 403 906.9 s , 49 912.85 453 819.83 1 000.— 9 480.20 ,10 480.26
1G Siikajoki ........................ 387 387.75 ' 37 309.31 424 697.06 4 500.-7- 11 537.71 16 037.71
;i7 Turtola...................... ! . 588 016.96 29 080.11 ' .617 097.07 3 500.— 10553.09i 14 053.09
IS Sievi ............ ‘................ 1 141 978.66 .64 889,89 " 1 206 868.55 10 000.— 27 409.43 37 409.43
Sodankylä..............-....... 379 990.56 26 710.21 406 700.77 3 259.35 10124.21 13 383.56,
' -20 Puolanka........................ 386 433.86 43 807.37 430 241.23 2 000.— 8 799.35 10 799.35
■21: Kuolajärvi .................... 298 668.11 24 427.42 323 095.53 1 500.— 15 342.90 16 842.90
22 Kemijärvi...................... 1 366 532.67 22 236.91 1 388 769.58 4 200.— 33 220.04 ,  37 420.04
23 Kärsämäki -.. r ................ 518 273.40 .34 707.84 552 981.24 9 000.— 13 600:93 22 600.93
24 Alavieska....... '........... 1 562 651.65 49100.36 , 1 611 752.01 6 603.09 29 304.80 35 907.89
25 Ristijärvi ................ : .. . '435 103.14 78.349.13 513' 452.27 2 000.— ' 16 773.7 6 18 773.76
20 Rautio........................... 701 1.49.63 34 000.— 735149.63 ^  1 500.— 15 766.46 ' 17 266.46
27 Hyrynsalmi *.................. 193 243.31 4 958.09 • 198 201.40 3 000.— 678 S9 3 678.89
2S Taivalkoski..................... • 182 022.56 16 661.20 198 683.76 3 000.— 5 219.41 8 219.41
29 Pyhäjoki.....................'. . 953 877.71 65 400.90 1019 278.61 5 000.— 17 594.82 22 594.82
30 Kuhmonienii ................. 713 267.60 88 736.16 802 008.76 5 300.— 15 347.71 20 647.71
31 Kolari ........................... 128 223.11 36 321.04 164 544.15 1 000.— 2 492.96 3 492.96
32 Reisjärvi........................ 337 145.56 > 28 752.71 . 365 898.27 10 400.— ,, 11 030.74 21 430.74
:!3 ■ Siirretään| 40 813 331.98]'3 092 442,32 43 905 774.30| 221 086.59 1534 262.60 1 755 349.19

































0//o Sm f. s v SFmf. s v s v 0 //o
/
— 40 663.98 23 406 376.36 3 844 084.80 550 868.79 4 394 952.87 _ 1
4.0 699.03 457 029.46 26 412.34 12 500.— 38 912.34 8.9 2
3.6 31 519.51 786 945.04 42 000.— 34 000.— 76 000.— 1 0 .4 .3
4.1 . 1 231.01 902 611.54 135 000.— 37 000.— 172 000.— 19.9 *
10.5 795.29 353148.11 25 360.S8 — 25 360.88 8.0 5
2.9 , 3 283.63 16 57  402.35 200845.35 55 000.— 255845.35 15.9 •
6.6 661.62 ' 375 535.19 28 589.56 2 3 200 .— . 51 789.56 14.7 7
4.9 744.29 418 365.47 21 947.21 15 000.— 3 6 ’947.21 9.3 8
6.0 ■ 1272.62 808 743.74 110 000 — — 110 000.— 14.4 8
4.2 1 657.37 1 846 773.63 200 000.— 200 000.— 11.3 * 10
, 2.4 . ■ 2 239.28 1 233 814.45 83117.21 — 83117.21 6.7 n
3.0 445.90 281 434.11 30 002.35 — 30 002.35 11 0 7 2
6.2' 578.42 375 533.63 39 965.76 . . 14 250.— 54 215.76 15.4 .13
41 1 462.45 1100,390.18 12 0000 .— — 120 000.— 11.4 14
.2.3 861.68 465161.77 21 652.06 64 295.— 85 947.06 18.9 15
,3.8 631.23 441 366.— 76 846.54 39 600.— ] 116 446.54 27.4, 16
2.3 ■ 2134.75 633 284.91 _  155 000.— 155 000.— 25.1 17
. 3.x — 1 2 4 4  277.98 69 823.74 68 000.— 137 823.74 11.4 IS
3.3 * 626.49 420 710.82 141 639.93 9 650.— 151 289.93 37.2 19
2.5 286.71 441'327.29 183102 .— — 183102 .— 42.6 20
5.2 688. S9 340 627.32 24 885.37 — 24 885.37 7.7 21
2,7 . 3 788.26 14 29  977.88 100 000.— 30 000.— 130 000.— - 9.4 22
4.1 1145.20 576 727.37 115 797.171, 30 000.— 145 797.17 26.4 23
2.2 2 346.4S 1 650 006.38 533 748.oe! — 533 748.06 33.1 24
3.7 35 744.30 567 970.33 211 040.53 — 211 040.53 41.1 25
2.3 929.70 753 345.79 40 000.— 40 000.— 80 000.— 10.9 26
1.9 • ■ 307.74 ■ 202188.03 25 959.47. 2 590.— 287 549.47 14.4 27
. 48 611.78 207 514.95 20 411.14 7 300.— 27 711.14 14.1 28
2.2 5 208.36 10 47  081.79 143 000.— • 143 000.— 14.3 29
i 2-6 ' 1 204.12 823 855.59 180129.01] 180129.01 22.4 30
• 2.1 277.45 168 314.56 1 597.52 17 188.— 18 785.52 11.4 31
5.9 . 789.40 388118.41 13124.97 18 700.— 31 824.97 8.7 32
ii _ 144 836.94 45 805 960.43| 6 965 082.25 1 069141.79 8 034 224.04 — 33
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s v s V s V 55« f  ' S V s v
1 Siirto 15 66  573.55 •269 916.69 314 800.— 5 924170.17 20 974137.13 5 841144.06 11 500.—
2 Oulunsalo....................... 4 395.36 — — — 68 526.60 5 4 150 .— —
3 Temmes......................... 30 980.66 — — 9 400.— 90 943] 50 29 988.— —
4 Merijärvi: .................... 5 592.S3 — — 15 944.— 140 229.S1 21 750.— —
5 Sälöinen ........................ 4 907.25 — — 64 250.— i5 4  330.62 19 884.— —
6 Pyhän tii ........................ 21 273.73 — 48 293.— 151 208.90 33 000.—
7 Piippola............ .......... 104 321.31 138 901.38 ■ 3 500.—
s Revonlahti..................... 7 067.9S — — 105 400.— 90 672.31 70 400 — —
9 Pattijoki........................ 2 973.80 — 50 000.— 177 000.— 118 958.75 159 050.— —  •
10 Karunki ............................... 723.09 — — 6 760.— 122 865.— 148116.88 . •' —
u 27 208.21 42 000.— 197 571 7 6 83 700 —
12 Inari ............................. 2.33 — — 8 036.50 36 236.70 —
13 59 M a a s e u tu 1 674 740.07 269 916.69 364 800.— 6 497 538.78)22 251 382.29 6 50« 919.64 11 500.—
U 6 5  O u lu n  lä ä n i l l  94 4  453.77 1 086 715.89 12 545 593.93 7 406136.78(26 298 985.12 7 000 539.64 177 850.—
■263Taulu' 15 a. (Jatk. ja loppu). Tahi. 15 a. (Suite et fin).





























/ o % 3mf. ■ $n f Smf . Smf. % :
— 3 671 841.65 6 201 045.95 420 253.85 65 866.45 481 085.69 63 624.94 45 805 960.43 1
- • 47.5 7 015.— o 778.59 2 852.98 — 937.52 500.— . 144156.05 2
2.8 27.5 35 000.— 89 079.19 44 826.35 — 206.19 279.37 330 703.26 3
4.9 43.0 50 367.74 88 776.81 2 070.— — 383.40 • 819.02 325 933.04 4
23.0 55.2 — ■ 33169.82 540.80 . —  . 1 932.14 609.11 279 623.74 5
17.0 53.3 18 911.41 7 378.76 — —  . 3 056.7 7 566.51 283 689.08 6
38.3 51.1 19 750.— 374.37 — — 1 246.74 900.— 272 035.08 7
36.7. 31.6 5 000.— 4224.93 — . — 3 982.12 523.17 287 270.51 ' 8
40.0 21.0 56 000.— 583.84 1 0 00 .— — 1 327.40 503.76 567 807.55 9
1.3 23.2 136 150.— 108 608.44 1 901.92 2 535.12 . 3 001.21 530 661.66 10
11.2 52.6 ' 14 000.— 9 772.91 — — 600.30 567.— 375 420.18 11
1 7.7 - — 47.34 39 322.87 12
! 14.0. 45.2 4 014 035.20| 6 548 793.61 473 445.90 65 866.45 497 293.39 71941.43) 49 242173.45 13
t  26.6 35.0 7 903177.60) 8 928 392.72) 553 545.90| 335 866.45 787 207.10 98 744.46) 75 067 209.36 14
Taulu 15 l. (Jatk. ja loppu). 264 'tali. 15 b. (Suite et fin.)
I
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  -
- 2  1 3  | 4  
S  ä ä s  t  ö  ö n  p  a  n  i  j  a  i n  s a a m i s e t .
. 5  | G  | 7  
O m a t  r a h a s t o t .
Y k s i t y i s t e n . Y h d i s t y s t e n  t a i  r a h a s t o j e n . Y h t e e n s ä . K a n t a r a h n s t o . V a r a r a h a s t o . Y h t e e n s ä .
SUnf
"
SV „ 5%- Smf- Smf
1 . Siirto 40813 331.98 3 092 442.32 43905 774.50 221 086.59 1534262.60 1755 349.19
o Oulunsalo.........-........... 134 797.24 2 542.66 137 339.90; 3 814.23 2 762.35 . 6 576.58
3 Temmes......................... 291015.13 30 563.98 321579.11 4 200.— 3 614.11 7 814.il
4 Merijärvi........................ 296 609.36 23 677.77 320 287.13 1 000.— 4 237.02 5 237.02
0 Sälöinen ........................ 217 768.82 47 905.56 265 674.38 7 600.— 6 214.75 13814.75
ö Pyhäntä ........................ 264 373.75 9 460.85 ' 273834.60 3 000.— 6 396.11 9 396.41
7 Piippola......................... 249 8il.7 7 13 290.82 263102.59 6 095.15 2106.81 8 201.96
S Revonlahti.................... 259 911.36 16 619.51 276 530.87 7 267 — 2 998.61 10 265.61
9 Pattijoki........................ 504 543.33 51 490.87 556 034.20 6 074.66 4 424.92 10 499.58
10 Karunki ........................ 482 272.50 * 36 929:88 519 202.38 4 000.— 7 459.28 11459.28
11 Kempele ........................ 334 412.60 20 300.— 354 712.60 13 000.— 7 222.22 20 222.22
l i i Inari........................ 30141.58 6 096.02 36 237.60 '• 3 000.— 37.93 3 037.93
13 59 Maaseutu 43 878 989.42 3351320.24 47 230 309.66 280137.63 1 581737.01 1861874.64
1 4 65 Oulun läänij 66117158.08 5424 728.31 71 541886.39 649 303.12 2 671 323.52 3 320 626.64
Tahi. 15 b. (Suifce et fin.)Taulu 15 b. (Jatk. ja loppu). . 265
S 9 10 11 12 ' 1 3 14
K a s s a r e s e r v i
O m a i n  r a h a s t o ­
j e n  s u h d e  s ä ä s -  
t ö ö n p a n i j a i n  
s a a m i s i i n .
M u i t a  t i l i i n  p a n ­
t u j a  v e l k o j a  j a  
e r i k s e e n  h o i d e t ­
t u j a -  r a h o j a .
V e l a t
y h t e e n s ä .  J O b l i g a t s i o n e j a  j a  
p a n k k i e n  t a l l e ­
t u s t o d i s t u k s i a .  .
K i i n n i t e t t y j ä
v e l k a k i r j o j a . *  Y h t e e n s ä .
K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i j a i n ^ s a a m i -  
s i i n . ■
% S V . s v S m f Sm f. ¡Pmf. °/o
. __ ' ■ ' 144 836.94 45 805 960.43 6 965 082.25 1 069 141.79 8 034 224.04 — 1
4.8 239.57 144156.05 12 793.59 — ' ■ 12 793.59 9.3 2
2.4 1 310.04 ' 330 703.26 124 079.19 ' 9 400.— 133 479.19 41.5 3
l .G , 408. S 9 325 933.04 53 801.— . - — 53 801.— 16.8 4
$.2 134.61 279 623.74 3 3 169.S2 64 250.— 97 419.82 ■ ■ 36.7 5
3.4 458.07 283 689.08 26 290.17 48 293 — 74583.17 .27.2 6
3.1 730.53 272 035.08 2 0  0 0 0 . — - 43 000.— 63 000 .— 23.9 7
3.7 474.03 287 270.51 9 224.93 —  ^ 9 224.93 3.3 8
. 1.8 863.77 • 567 397.55 56 000.— . 26 000.— 82 000.— 14.8 91
2.2 — 530 661.66 244 758.44 6 760.— 251 518.44 48.4 10
- 5.7- 485.36 375 420.18 23 500.— 30 000.— 53 500.— 15.1 ' 11
. 8.4 47.34 39 322.87 ' _ - ' —  . 12
3.9 149 989.15 49 242 173.45 7 568 699.39 1 296 844.79 8 865 544.18 . 18.7 1'3
4.6 204 696.33 75 067 209.36 13 451 642.85 1 347 044.79. 14 798 687.64 '20.7 14
i
■Häästöpankkitilasto v.ltn 1918. 34
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Taulu 16. Säästöönpanojen luku panosten suuruuden mukaan
vuonna 1918.
Tabl. 16'. Versements répartition d’après le montant en 1918.
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. f kpl- .kpl.' ‘ kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Uudenmaan lääni. 1 - :
K a n p u n g i t (Villes).
Helsinki »Helsingin Säästöpankki»] 1 388 3 575 2 722 4105 4 434 8 200 2 382 2 006 28 812
Porvoo................... .................... 208 543 457 744 668 915 , 918 1246 5 699
Loviisa.'...................................... 3 ,159 85 134 . 419 159 263 502 1 7 2 4
Tammisaari................................. r 345 420 176 248 247 261 182 123 2 002
Hanko ....................................... 46 118 53 85 94 130 140 129 795
Helsinki »Suomalainen Säästö- 1 -
pankki Helsingissä»................. 194 995 740 1203 1245 1590 1205 1 015 8 1 8 7
Helsinki »Työväen Säästöpankki! '
Helsingissä»............................. ; 54 228 165 318 366 623 183 200 2 1 3 7
7 • K a u p u n g it|  2 238
1
6 038 4 398 6 837 7 473 1 1 8 7 8 5 273 5 221 49 356
M a a seu tu  ((Ccmvpagne). '
Tenhola..................................... 38 ' 95 38 29 18 14L ' 13 4 249
Helsingin pitäjä.......... /.............. 6 24 : 8 7 5 ' 4 — — 54
Inkoo......................................... 2 23 20 19 .21 16 17 4 122
Lohja ........................... 14 37 .27 40 39 . 61 54 103 375
Mäntsälä...................................... . 8 . 36 39 50 43 . 70 - 94 98 438
Bromarv..................................... 4 33 17 17 15 . ro 16 11 123
Nurmijärvi ................................. 15 48 35 54 58 44 r 45 • 81 380
Kirkkonummi............................. 6 • 19 16 12 16 36 19 14 138
Iitti............. ................................ 10 26 21 30 40 53 54 127 361
Nummi ............... '..................... 15 114 43 60 ‘ 93 34 62 153 574
Espoo ......................................... 10 24 21 23 -45 19 20 71 233
Tuusula...... ................................ — 14 6 10 60 21 17 41 169
Siuntio . .'........................•.......... — ' 11 18 12 . 12 ' 14 4 18 89
Vihti...... .................................... 35 116 67 79 91 99 85 249 821
Orimattila.................................. — 4 4 25 27 67 32 52 211
Karjalohja ................................. 13 47 34 » 52 53 51 66 ,63 3 7 9 ,
■ . Siirretään 176 671 414 519 636 613 598 1089 4 716 •
















































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.' kpl. kpl.4 kpl. kpl.
*  Siirto 176 _ 671 414 519 ' 636 613 598 .1 0 8 9 4  716
Pusula....................................... 9 54 • 37 ■ 66 38 . -39 49 74 366
Sipoo ......................................... 9 72 52 1 75 65 67 42 38 420
Jäclilit . ......................................................... 2 17 17 27 21 29 .48 ' 61 222
Snappertuna.......: ..................... 1 29 9 9 *5 • 3 • • 7 11 74
Lappträsk................................ 3 22 20 45 53 84 72 116 415
Karja .. .................................... 11 57 26 32 35 '45 46 87 339
Pornainen ........ I.................. \ — 8 . 6 17 37 65 48 23 204
Artjärvi..................................... 4 15 9 •34 32 72 90 124 380
Degerby ..................................... — 8 7 9 14 10 5 4 57
Pyhäjärvi .................................. 3 24 12 27 22 45 - 28 74 235
Elimäki ................................... . — 29 19 .31 32 19 46 84 260
Sammatti .................. .. . • ’........ 8 48 39 - 35 •28 26 31 58 273
Kyrkstad.............................. . . 4 34 ■ 21 18 20 26 26 27 176
Asialla..................................... . ■ 6 21 30 18 22 43 29 .13 182
Ruotsinpyhtää........................... 1 27 21 .20 ■ 24 19 ■ 47 42 201
Liljendal . ..•............... '............... — 20 -20 35 . 42 52 69 75 313
Anjala....................................... — 2 16 22 •36 28 48 28 180
Myrskylä.................................... 2 33 11 25 17 28 '  24 43 183
Hyvinkää .............................. 14 33 23 18 14 '  18 19 39 178
Pukkila ........ ............. .............. 1 7 ' 9 23 18 ' 24 22 10 114
36 Maaseutu 254 1 2 3 1 818 1 1 0 5 -1 2 1 1 1 3 5 5 1 3 9 4 2 1 2 0 9  488
48 Uudenmaan lääni 2 492 7 269 5 216 7 942 8 684 13 233 6 667 7,341 58 844
/

















































kpl. kpl. kpl. kp l. kpl. kpl. kp l. kpl. kp l.
Turun ja  Porin lääni.
K  a u p n n g i t  ( V ille s ) . '
T urku  »T u ru n  S äästöpan kki» . . . . 1 5 7 7 1 7 3 0 1 2 7 0 1 928 2 1 6 5 3 1 2 2 2 817 3 790; 18 399
R a u m a ........................................................ 15 99 73; 96 119 110 92 158 762
U u s ik a u p u n k i......................................... 15 105 74 102 88 : 137 97, 108 726
P ori »P or in  S ä ä s tö p a n k k i» ............. 157 363 174 257 273; 343 334 300 2 201
N aa n ta li .................................................... 4 55 28) 39 23 29 30 67 275
T urku  »T u n m  S uom ala in en  Saas-
t ö p a n k k i» ............................................... 83 399 238 444 543 872 836 1 4 5 1 4 866
P ori »P orin  Suom alainen  Säästö-
p a n k k i) ................................................. 5 33 10 1 25 16 28 25 23 165
T urku  »T y ö v ä e n  S äästöp an k k i T u -
v u s s a » .................................... ................. 24 ; 54 56) 54 79 95 72 47 481
8 K a u p u n g i t 1 880j 2 888
i
1 9 2 3 2 945 3 306 4  736 4  303 5 944* 27 875
M a a  s  e u  t  u  ( Ca mpagne) :
O r ip ä ä ......................................................... 4 33 20 53 47 63 87 185 492
P e r n i ö ...................................................... . 79 ■ 194 ' 9 2 ; 119 92 195 141 359 1 271
H ä m e e n k y r ö ............................................ 14 39 41 83 95 • 123 147 299 841
P a im io ......................................................... 22, 49 35 44 39 60 50 138 437
S alon  k au p p a la  »Salon  Säästö-
p an k k i» ................................................. 8 100 58 153 169 231 263 512 1 4 9 4
S iik a in e n ............." . ...................................' 3 27 11 18 20 13 • 9 63 164
L a p p i ..... ..................................................... 23 67 50 74 77 87 107 163 648
Kokemäki.................................. . 17 86 50 73 S7 . 112 135 219 779
Vehmaa......................................| 5 32 28 45 39 48 55! 77 329
Siirretään 175; 627 385 662} 665 932 994' 2 015 6 455










































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl kpl. kpl.- kpl.
• Siirto 175 627 385 662 665 . 932 994 2 015 6 455
Kiukainen »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki».......... _ _ .. _ _ _
Finby......................................... 12 • ’57 16 24 15 12 16 29 181
Marttila..................................... 18 29 22 34 59 68 95 197 522
Taivassalo ................. ............... 8 73 67 106 75 165 128 •127 749
Kankaanpää............................... 4 21 22 42 49  ^ 78 82 108 406
Piikkiö....................................... 2 21 8 28 7 9 11 15 101
Ikaalisten kauppala’ ................... 13 39 42 95 122 169 178 205 863
. Tyrvää....................................... 6 38 43 89 102 193 137 209 817
Huittinen .................................. 6 28 33 87 88 136 132 267 777
i Kemiö....................................... '111h 97 89 103 104 54 38 31 627
Vestanfjärd................................. 21 88 . ' 38 49 46 42 40 49 373
Vampula.................................... 8 26 10 24 31 26 23 . 48 196
Parkano .......■...........■................ 2 13 ' 15 40 58 63 96 110 397
1 Kiikala....................................... 6 28 31 31 28 48 35 70 2771
Köyliö....................................... 3 16 23 30 43 38 39 26 218
■ Kisko ................. ...................... — 20 31 23 29 ' 32 29 60 224
Luvia......................................... 5 16; 11 17 19 '33 24! 63 188
1 Eurajoki.................................... 1 25 42 31 35 27 37 71 269
Mynämäki ................................. 45 82 74 83 137 150 188 387 1146
1 Lieto .................................. . 15 32 25 21 36 97 115 190 531
' Laitila............ -................... '. .. . 22 74 65 96 144 221 62 181 865
[ Uusikirkko ................................. 59 68 63 • 56 66 89 - 83 104
81
588
; Kustavi........ '............................ 13 32 31 36 46 44 39 322
j Masku....................................... 22 42 36 33 315 63 84| 312 907
Loimaa .............................. 9 28 22 43 38 72 80 191 483
Hinnerjoki ................................. 9 27 20 35 38 45 26t 50 250
Lokalahti .................................. 2 12 15 27 17 29 38 36 176
Karkku ...................................... n 21 33 41 39 57 57| 85 344
Siirretään •608 1 680| ' 1 312 1986 2 451 2 992 ' 2 9061 5 317 19 252



































• kpl. kpl. kpl. kpl. kpi. kpl. kpl. kpl. kpl.
- Siirto 608 1680 1312 1986 2 451 2 992 2 906 5 317 19 252
Punkalaidun............................... 4> 52 35 53 33 69 , 51 137 434
Rymättylä ................................. 13 72 53 63 53 80 76 118 528
Honkilahti ................................. 21! 42 30 28 39 35 41 35 286
Pyhäranta . .. r.......................... 17 42 41 63 78 80 57 121 499
Pyhämaa....................................
Salon kauppala »Salon kauppalan
8 29 27 58 53 89 . 40 54 358
Säästöpankki»......................... lii 38 36 35 38 45 45 138 386
Ahlainen.................................... 11, 22 24 27 18 28 ■ 24 . 34 188
Iiauvatsa.................................... 11 18 12 31 20 26 30 34 182
Prunkkala.................................. — 12 3 10 10 19 20 25 99
Pomarkku.................................. 14 48 31 43 54 43 47 ■ 72 352
Riikka....................................... 7 36 . 29 55 38 128 . 59 108 460
Houtskari .................................. 16 25 20 10 15 30 2 0 30 166
Mouhijärvi ................................. 1 . 8 4 - 9 36 27 3 7 ' 97 219
Säkylä'........................................ 6 20 18 30 22 33 41 33 203
Suomusjärvi......................... .. ■ 24 48 . 27 38 36 39; 48 80 340
Korppoo ................: .................. 3 16 12 21 14 29 ■ 29 28 152
Merimasku ................................. 2 18 23 21 27 34 31 38 ' 194
Lavia......................■.................. 2 12 9 18 15 ' 23 25 27 131
Suoniemi.................................... 21 57 35 46 48 40 48 65 360
Sauvo ........................................ 13 51 37 56 65 52 63 94 431
Nauvo........................................ 2 19 34 15 37 25 19 21 172
Kikoin en ............'.. .”............. ‘8 72 34 30 33 36 65 60 338
Parainen ..........................! ........ 48 176*- 82 72 85 80 91 117 751
Honkajoki'........................'......... 27 56 28 39 '47 50 59 127 4 3 3
Normarkku................................. 12 45 30 40 39 48 30 61 305
Jämijärvi.................................... 2 6? 10 19 33 25 37 43 175
Ranman pitäjä .................... -.. . 31 18 39 30 60 65 65 124 432
Merikarvia ................................. 6 8 5 12 20 25 22 49 147
Siirretään1 949 2 746 ’ 2 080 2 958 3 517 4 295 4126 7 302 27 973








































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ! kpl. kpl. ' kpl.
Siirto . '949 2 740 2 080 2 958 3 517 4 295! 4126 7 302 27 973
Karvia....................................... 10 20 22 36 32 29' 65 99 313
Dragsfjärd ................................ 27 47. 17 40 39 46' .37 36 289,
Karinainen................................ 1 26 9 28 34 39‘ 58 126 . 321!
Harjavalta ................................ 3 9, 7 13 23 25: 33 55 168
1 Kiukainen.......•.......................... 22 61! 35 45 38 551 30 66: 352
Eura.......................................... 34 51: 20 ■40 30 49 23 Ok 298
' Karjala ..................................... 5 30 28 30 33 . 50 78 2.3 277
Kullaa....................................... i 2 1 3 11 11 13 23’ 6S|
Pöytyä....................... .-.............. 5 31 20 24 20 32’ 28 69 229
'-Suodenniemi.............................. — 10} 11 15 19 20j 25. 43; 143
Kuusj old ................................................... 14 35 14 16 13 !5 ; 35 102 244'
• Keikyä : ..................................... — r  3 3 - 25 12; 10 34 88:
Nakkila .................................... — 10, 5 9 4 löj 11 41; 95
j Hutkinen.................................... - — 44: 16 20 25 44i 43 43! 235
' Koski ....................................... — 2, - 9 2 — j 3 H i 27
80 M a a s e u tu 1 07l| 3 1 2 5 j 2 288 3 289} 3 865 4  737 4  618 8 1 2 4 ; 3 1 1 1 7
88 T u r u u  j a  P o r in  lä ä n i! 2 951 5 9 6 3 1l 4  2 1 llt 6 23411 7 1 7 1 9 473 ' 8 921 14  068! 58 992
' Ahvenanm aan lääni. 1
M aaseutu (Carivpagne). ! 
S a l t v ik ......................  ..........  ...............i 35, 130, 70,
1
127 j 115 142, 179. 215! 1 0 1 3
1 M a a s e u tu ' 35 130} 70j 127; 115 142- 179 ^ 2 1 5  1 0 1 3
1 A h v e n iin  m a a n  lä ä n i 35 130 ' 70 . 127 115 1 4 2 ‘ 1 7 9 1 215* 1 0 1 3















































1 kpl. kpl. kpl. kpl. kpi. kpl. kpl. kpl. kpl. '
Hämeen lääni.
K a u p u n g it  (Villesj.
Hämeenlinna »Hämeenlinnan kau-
pungin Säästöpankki» ............ 192 223 147 248 234 352 308 461 2165}
Tampere »Tampereen Säästö-
pankki» .................................. 124 582 490 802 865 1072 842 998 5 775
Lahti »Hollolan kunnan Säästö- (
pankki» .................................. 9 41 35 - ,  52 44 87 84 • 127 47o[
Hämeenlinna »Suom. Säästöpankki l
Hämeenlinnassa» .................... 61 - 88 99 91] 93 168 t 134 248 982f
.Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . 22 ' 21 13 39 27 56 109 287]
,  Lahti »Lahden Työväen Säästö- '
t
pankki» ......................... ........ — _ _ — — — _ f
Tampere »Hämeen Työväen Sääs-
töpankki»................................ 21 58 24 35 51 60 29 28 306.
7 Kaupungit 407 1014 816} 1241 1326 1766 1453 1971 9 994j-
M aaseu tu  ( C a m p a g n e ) . !
Urjala........................................ 35 128 42 76 115 209 . 132 104 841,
Janakkala.................................. 22 54 32 26 29 25 17 28 233}
Jämsä ....................................... 1 45 25 50 . 138 74 170 204 '70r[
Ruovesi . . . : ....... ........................ 27 81 46 57 66 77 84 '  84 522
Lempäälä .................................. 7 22 16 26 33 32 ■ 38 54 228J
Hausjärvi . .  . . . .......... ' . . . : ........... t — 20 17 56 40 45 46 73 297Î
Toijala........................................ 2 12 6 36 25 46 42 85 254;
Lammi...................... '. .............. 7 10 13 18 34 ■ 44 65 163 354|
Loppi......................................... 8 31 35 50 49 94 91 192 550
Kuru ................................ . 5 8 21 26 34 39 30 30 ; M
Somero .. ..'............................... 2 38 30 40 63 82 138 144 5371
Korpilahti.................................. 3 26 12 '32 71 48 118 148 458^
Renko ........................: .............. 3 32 8 ■ 19 10 16 18 49 155
Forssa ........................................ 14 39 14 35 46 43 29 41 26li
Nastola ................................ . 2 23 18 28 30 26 34 58 219
Siirretään 138 569 335 575 783 900 1052 1457 5 8091








































kpl. ■ kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.. kpl.
Siirto 138 569 335 575 783 900 1052 1457 5 809
Hauho.......... ............................. — 2 4 9 21 19 30 80 165
Pälkäne..................................... . 2 22 23 26 25 ’ 19 '28 66 2il
Vesilahti .................................... ‘ 3
.
•15 7 "  16 2 2 32 19 55 169.
Kärkölä..................................... .3 12 16 26 9 21 33 41 161
Koski......................................... 4 13 . 3 14 2 2 15 18 . 21 110
Asikkala .................................... 5 . 34 15 35 38 68 118 151 464
Kangasala....................... .......... i ' 39 15 25 38 54 53 81 306
Kuhmoinen................................ 101 46 59 67 44 ' 72 92 135 525
i Tuulos....................................... 6 26 11 7 11 16 14 25 116
Padasjoki ................................. 7 ■ 17 19 35! 35 25 53 96 287
Orivesi....................................... 7 28 15 49 40 56 62 'llO 367
Luopioinen ........................=. ... 3 24 12 29 19 31 53 108 279
Sahalahti.................................... 6 12 10 11 21 18 11 39 128
Humppila .................................. 1 26 6 • 4 ! ' 17 7 13 ' 11 85
Somerniemi................ ............... 8 16 29 26 19 ' 21 25 23 167
Sääksmäki ................................ 14;. 15 16 30 20 38 47 65 245
Vanaja...................................... 1' 9 5 6 11 8 2 7 49
Längelmäki................................ 3 - 14 36 41 38 60 49 77 318
Kuhmalahti .................. *.......... 5 24 14 18 16 20 52 53 202
Kuorevesi ..................................1 .2 14 10 25 29 20 30 51 181
Jokioinen .......i ......................... 6 18 5 9 31 8 10 ‘ 19 106
Messukylä.................................. 6 4 2 * 2 5 17 46
Ypäjä......................................... — 13 1 - 16| .8 15 24 25 102
Tyrväntö.................... . . . . . . . . . 1 1 5 5i 10 2 2 7 33
Eräjärvi .........v ........................ 19 31 26 19: 43 72 88 11 309
Pirkkala .................................... 4 13 3 7l 3 8 6 8 52
Vilppula .................................. '  . 15 42 2 2 26 52 64 '  61 80 362
Ylöjärvi........................... 1 ........ 9 6 • •  3 5 3 2 2 . 1 0 40
Teisko ....................................... 2 7 15J 8 24 11 .15 82
44 •  Maaseutu 283 1109 736 1178 1440 1717 2063 2 9441 t l  470
‘51 Hämeen lääni' 690 2 123| 1 552] 2 419 2 766' 3 4831. 3 5161 4 9151 21 464l • *  « . '
Säästöpankkitilasto v:lta 19J8< 35































K a u p u n g i t (Villes).
kpl. - kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. • kpl. kpl. kpl.
Viipuri »Viipurin Säästöpankki» . . 114 540 436 561 570 764 595 762 4 342
Hamina......................................
Lappeenranta, »Lappeemannan
2 11 18 29 24 37 18 27 166
Säästöpankin»......................... 7 38 47 68 65 73 , 81 41 420
Sortavala.................................... 18 110 97 139 194 204 201 285 1 248'
Kotka »Kotkan -Säästöpankki» .. 
Viipuri »Viipurin Suomalainen
1 4 10 25 24 16 12 32 124
Säästöpankki»'...... ................... 143 199 150 249 257 360 309 403 2 070
Käkisalmi........................ ..........
Kotka »Kyminlaakson Työväen
106 34 6 7 9 12 20 33 227
Säästöpankin».........................
Viipuri »Viipurin Työväen Säästö-
63
■
50 14 • lii 19 
1
28 15 22 222
pankki» ..................................
Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ-
13 39 - 19 19 36 55 34 27 242
Iäisten Säästöpankki»..............
Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö-
2■ 7 2 5 - 5 i 2 24
pankki)) ......................... :. .. .
Lappeenranta »Lappeen Säästö-
i 1 13 • 121 15 . 23 30 84 179
l
pankki» ..................................
Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
4 4 2 6i ; 9 
•
18 23 51 m
töpankki»................................ 2 26 33 32 [ 46 65 66 174 444
13 . ' Kaupungit 476 1063 847 1163 1273 1656 1404 1943 9 825
Taulu 1.6. (Jatk.) 275 Tabl. 16. (Suite).
-  4 1
t *
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
** 
5 m




































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
M aaseu tu  ( C a m p a g n e ) .
Virolahti.................................... 2 15 17 .  14 36 45 97 191 417
Säkkijärvi ......................... . 3 10 19 •20 27 31! 51 161
Parikkala .................................. 9 15 18 24 ■46 42 69! 90 313
Jääski ....................................... 3 4 , 12 49 ‘  31 75 117 211 ■ 502
Jaakkima .................................. . , 1 16 7 18 15 25 25 59 166
Pyhäjärvi .................................. 1 5 . 16 13 15 28 50' 691 197
Hiitola....................................... 1 12) 17 13 22 31 34 54* 184
Iiorpisclkä ' . .............................. 5 13! 3 16 19 12 9. 24 101
Soanlahti.................■................. . 16 43 17 6 12 10 16 ■24 144
Luumäki.................................... — 2 7 3 — 8 8 37
Antrea....................................... 2 4 6 10 27 41 70' . 1461 306
Sakkoja..................................... u 3 2 4 5 14' 22 66
Räisälä ..................................... i , 12j 10 16 24 49 66‘ 101 27»
Vehkalahti ................................ — 30 40 62 '.83 130 110 60 515
Koivisto .................................... 3 5 12 7 13 11 2 53
Muola ....................................... 3 3 — 8 14 7  ^ 51 86
Sippola ..................................... 14 64 31 54 53 77 126 259j' 678
Rautu ............................................................................. — i 2 6 6 \2' 10: 27
Kirvu............... ......................... — 9! . 5 7 9 -13 15, 65 123
Metsäpirtti................................................................ — 3] 4 2 4 2 • 9’ 17j 41
Kivennapa ................................................................ •6 4 — .3 4 3 6 i .14  40
Miehikkälä ................................................................ 6 21. '6 2 2 26 43 46 106 276
Valkeala ....................................................................... 4;-  151 18 10 18 32 23 ■ 71 191
Ruskeala....................................................................... 1 7i . 11 2 1 8) 25 * 55
Johannes................................................................ : . 6| 8 5 4 • '  3 9 13j . 26( 74
l Siirretään 89 323 i 256 396; 4971 733 • 982) 1756 5 032
' Taulu 16. (Jatk.) . 276 . Tahi. 16. (Suite)-
1
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. . kpl. kpl. kpi. kpl.
1 Siirto 89 - 323 256 396 497 733 982 1756 5 032
| Kurkijoki .................................. - — 7 4 6 13 25 39 99 ' 193
f Savitaipale*.................... *.......... 16 9 24 36 23 25 14 147
( Kymi......................................... . 1 7 1 2 3 5 5 . '42 66
1 Suomenniemi............ ................ 7 28 11 21 30 23 13 24 157
Ruokolahti................................. 2 10 6 8 9 29 36 62p- 162
Impilahti.................................... 3 7 3 9 6 8 9 12 57
Valkjärvi.................................... 3 6 3 2 5 7 19 '  46 91
Lemi ......................................... — ' 4 3 5 4 18 ' 22 41 97
Rautjärvi ................................... — — 2 7 7 11 ■ 22 15 64
Kaukola .................................... — 19 8 10 13 26 53 59 188
Suo järvi ................. ................... 1 _ ■— — ■ — — 1 5 8 14
Uusikirkko ................................. — — — 2 2 2 6 14 26
Uukuniemi.......... .................. 1 14 7 14 8 20 • 47 21 132
Taipalsaari................................. . 3 2 4 2 •6 6 - 19 42
39 • Maaseutu 106 444 315 510 635 937 1289 ‘ 2 232 6468
'52 Viipurin läänit 582 1507 1162 1673 1908 2 593 2 693 4175 16 293
/
Taulu 16. (Jatk.) ' 277 Tahi. 16. (Suite).
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t  ( Villes) .
M ik k eli .......................... ; ........................ 78 245 244 405 470 708 694 769 3 613'
S avon lin n a  »S avon linnan  Säästö- |
p an k k i» ................................................. 17 89 62 104 90 1 0 2 * 95 95 654‘
I H e in o la  ..................................................... 2 8 24 28 32 38 17 2 0 169,
J S avon lin n a  »Sääm ingin  K u nnan k "
Y h te in en  S ä ä s tö p a n k k i)) ............. — 2 3j 3 8| 8 1 1 2 1 56‘
4 Kaupungit! 97
1
344 333 540: 600 
.
856 ■817 905 4 492




K an gasn iem i .......................................... — 54 53 69 129 25 26 70 426
■ J o ro in e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 36 •23 29 35 64 63 118 369
R a n ta s a lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 82 52 43 47 58 87 156 559
P ie k s ä m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 23 ) 37 73 1 0 0 163 243 652
H irven sa lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16 25 '50 ^  47 106 145 168 571;
H ein ä vesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ — 5 4 33 32. 32 117 230
M ä n tyh a rju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8 13 1 2 29 39 64: 48 136 349
■ S y s m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 132 85 .  183 167 227 [ 235 585 1648
K e r im ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 2 0 16 22' 47 231 68 204 403
H a rto la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 33 27 52 78 79} 66 175 512
J o u ts a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 23 40 90 90 174! 243 2 0 2 865
L e iv o n m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 9 5 5 3 9 12 18 61
R istiin a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 11 27 27 27 53 46 54 253
J u v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 54 43 38 45 46 58 151 447
L u h a n k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 26 37 36 411 67 39 .  269
H ein o la n  p i t ä j ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 22 27 23 ■ 30 38 156
A n tto la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 14 17 15 13 22 2 0 53 157
P u u m a la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 21 13 21 23 39 55 52 236
, V ir ta s a lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3 .17 12 30 26 ■ 26 122
S u lk a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16 17. 22 39 34 36 34 202
H a u k iv u o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 15 14 23 1 0 25 94
K an ga sla m p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 371 36 16 17 18 19 29 198
- E n o n k o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 23 4 8 12 28 41 52 170
. S a v o n r a n ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9 1 1 14 21 32 1 0 100
J ä p p ilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 4 7 1 2 16 40 .83
25 Maaseutu 178 651 570 869 1 0 7 4 1 3 5 1 1644 2 795 9132
.  29 Mikkelin lääni 275 995 903 1409 1674 2 207 2 461 3 700| 13 624





































kpl. kpl. , kpl. kpl. kpl. kpl. kpl- kpl. kpl.
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t  (Villes). *
joensuu ..................................... 19 41 36 33 59 55 > 46 51 340
Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs- •
töpankki» ............................... 47 256 257 480 554 605; 533 449 3181
Iisalmi........................................ 33 102 75 160 186 281 320 454 1611
Kuopio »Savon Työväen Säästö-
pankki» .................................. — 4 ■ 5 111 6 11| • 5 7! 49
Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki».......................... — 4 9 7 15 21 j 12 54 122
5 Kaupungit 99 407 382 691 82« 973 916 1015 5 303
Ma a s e u t u  (Campagne). ,
Nurmeksen kauppala ................ 25 49 33 42 57 75 89 ■165 535
Pielisjärvi ......................... - c . . . . 6 28 29 - 45 49 62 .  82 110 -  411
Tohmajärvi................................................................................................. 3 5 5 6 ■ 5 9 3 — 36
Kiuruvesi ...................................................................................................... 7 60 41 63 • 142 123 132 359 927
Leppävirta................................. 64 49 18 69 77 115 246 156 794
Liperi.......................................................................................................................... 2 8 8 14 21 16 49 ‘ 98 216
Nilsiä......................................................................................................................... 34 ‘ 96 58 81 86 135 142 182 814
Lapinlahti............................... ... .................................................................. 39 59 35 47 55 85 107 223 650
Eno ................................................................................................................................ 7 22 20 15 12 12 13 31 132
Rautalampi................................................................................................ ‘ 20 36 26 26 30 58 87 151 434
Kitee . . . . . * ................................................................................................. 2 14 16 38 23 58 70 105 326
Maaninka .................................. 15 32 ' 13 13 24 33 40 70 240
Karttula.................................... 1 7 18 29 28 26 55 138 302
Hankasalmi.................. ' .............. 219 104 93 109 85 78 64 87 839
Kuusjärvi .................................. . 3 8 9 14 15 8 13 62 132
Rääkkylä.................................... 2 40 10 10 24 32 22 45 185
Polvijärvi .................................. 9 25 4 17 20 23 57 74 229
Kontiolahti................................. 12 18 11 23 32 50 56 104 306
Suonenjoki................................. — 29 24 16 27 51 71 105 323
Ilomantsi................................... 13 25 7 10 16 19 16 22 128
Juuka ........................................ 6 23 24 43 38 67 74 (85 360
Siirretään 489 737 502 730 866 T 135 1488 2 372 8 319
Taulu 16. (Jatk.) 279' Tahi. 16. (Suite).;
1
S ä i i s t ö p a u  k i n  p a i k k a .
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1 0 ,  
2
. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 'kpl. kpl.' kpl. kpl.
Siirto 489 737 502 730 • 866 1135 1488 2 372 8 319
Kaavi .<............‘. ....................... 11 - 9 21 22 54 78 107 129 431
Pielavesi ........................... . .15 59 57 62 86 • 104 110 250 743
Vesanto......................... '........... 3 '  6 2 8 14 - 11 ;__ 26 59 129
Taipale ............. .................. 5 4 • ' 8 \ 13 12 25 16 52 135
Keitele....................................... 3 9 4 8 1 6 28 47 97 2 1 2
Muuruvesi.................................. 6 9 15 7 * 19 14 2 4 4 6 140
Rautavaara................................ 8 18 ' 9 11 ' 12 18 23 _ 4 103
Kesälahti................................... — 7 4 14 2 2 33 58 7 6 214
Varpaisjärvi .............................. 3 11 13 39 12 28 16 31 153
30 Maaseutu 543 869 635 914 1 11B| 1474 1915 3116 10 579
35 - Kuopion lääni . 642 1276 1017 1605 . 1933 2 447 2 831 4131 15 882
''Taulu 16. (Jatk.) 280 Tahi. 16. (Suite).
i
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .






















j kpl. ‘ kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Vaasan lääni. !
K a u p u n g it  (Villes). !•
Jyväskylä.................................. 105 276 244 429' 507 693 701 1037 3 992
Vaasa »Vaasan Säästöpankki» ... .! 237 683 545 905: 939 1875’ 898 1112 7194
Kristiinankaupunki.................... 41 119 111 143; 155 157 117 114 957
Pietarsaari .................................• 53* 183 117 283- 269 279 183 19 1386
Uusikaarlebv ............................. , 24 72 38 59; 50 58 30 26 357
Kokkola »Kokkolan kaupungin j
Säästöpankki»......................... 1 18 120 62 59 68 77 41 .36 481
Vaasa »Mustasaari Sparbanjt» . . . . 6 62 50 76 75 162 122 161 714
Vaasa »Vaasan Suomalainen Sääs-j •
töpankki» ............................... 77 ' 161 99 142 163 209 173 318 1342
Kokkola »Keski-Pohj aumaan Siiiis-
töpankki» ............................... 1 7 7 6 • ? 13 11 5 57
9 Kaupungit 562 1688 1278 2102 2 233 3 523* 2 276 2 828j 16 480
M a a se u tu  (Campagne).
)
Alavus ....................................... 32 126 118 1691 207 242 260 339 1493
Vähäkyrö .......'.......................... 1 21 20 35j 40 35 27 67 246
Saarijärvi .................................. 50: 141 145 1711 98 146. 72 66 889
Ilmajoki .................................. \ 26i 129 89 147 j 152 2121 221 459 1435
Kokkolan pitäjä ........................ l' 21 17 23j 17 45 39 114 277
Kauhava.................................... 56‘ 200 141 161| 153 151 206 317 1385
Uurainen.................................... s; 19 20 13l 20 19' 38 41 178
Virrat ........................................ 83' 76 64 93 92 60 69 .40 577
Konginkangas ........................... 4! 12 3 ui 6 11' 12 21 83
Viitasaari .................................. 1; 4 13 2öj 30 51; 63 93 281
Teerijärvi .................................. 12! 32 30 60 190 wo; 62 79 595
Pihtipudas .......■......................... _ i1 15 16 18 11 291 29 76 194Karstula .................................... 2! 13 24 20 34 54| 43 72 262
Isokyrö ......................................[ 23! 9öj 54 74 j 98 207; 232 550 1328
Siirretään | 299 899 754| 1024 1148 1392 1373 2 334 9 223
Taulu 16. (Jatk.) 281 Tahi. 16. (Suite).
.1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.. kpl. kpl. kpl;
Siirto 299 899 754 1024 1148 1392 1373 2 334 9 223
Laukaa ..................................... J.0 23 15 41 52 42 44 95 322
Kivijärvi.................................... 1 20 ■ 8 14 21 26 51 6 8 209
Keuruu ...................... ............... 4 9 20 20 28 40 33 53 207
Ylihärmä.................................... 20 39 42 6 8 61 99 117 348 794
Lapua ....................................... 36 114 ' 6 8 110 159 215 231 448 1381
Kuortane................................... 17 59 51 75 139 82 121 275 819
Pirttikylä . . ............... ■.............. 43 115 69 91 101 171 . 195 199 984
Kauhajoki................................ . 43 106 53 92 76 122 156 321 969
Lappajärvi................................ 157 129 60 8 6 93 180 126 167 998
Multia....................................... 10 • 21 11 16 45 36 32 37 208
Kortesjärvi . , ............................. 9 21 10 15 29 25 59 .70 238
Kurikka............... '..................... 7 ' 77 31 74 73 128 132 272 794
Evijärvi...................................... 15 12 20 19 95 108 308 224 801
Vimpeli..................................... 28 69 27 67 57 98 82 87 515
Soini.......................................... 16 12 17 20 17 27 23 22 154
Ähtäri .*.......... .......................... 20 58 52 .83 106 117 125 . 129 690
Alahärmä ........................; ....... 40 ■ 60 90 110 108 186 140 237 971
Jyväskylän pitäjä............ •........ 9 26 17 23 26 23 26 73 223
Närpiö....................................... 90 192 120 211 259 322 272 337 1803
Karijoki..................................... • 21 24 28 47 . 85 63 65 73 406
Alaveteli.................................... 22 47 12 18 29 26 22 29 205
Korsnäs ...................................... 7 59 28 69 93 144 136 186 722
Sideby..............■........................ 4 29 26 27 53 37 46 62 284
Seinäjoki.................................... 73 137 53 6 8 65 82 117 164 759
Sulva .. : . ................................. 23 51 ■ 34 29 36 127 99 118 517
Peräseinäjoki............................. 21 83 46 75 64 82 89 184 644
Maalahti.................................... 29 95 6 8 96 124 319 137 124 992
Äänekoski.................................. 3 31 28 26 29 30 29 102 278
Jalasjärvi ................................. 14 92 79 145 152 262 290 446 1480
Alajärvi ..................................... 11 31 18 54 45 97 88 121 465
Isojoki........................................ 22 111 44 56 141 69 103 145 691
Siirretään 1124 2 851 1999| 2 969 3 609 4 777 4 867 7 550 29 746
Säästöpankkitilasto viita 1918. 36
Taulu 16. (Jatk.) 282 Tail. 16. (Suite).
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. “ kpl. kpi.
Siirto . 1124 2 851 1999 2 969 3 609 4 777 4 867 7 550 29 746
Veteli ..........................’. . 35 19 51 -93 . 67 59 159 154 637
Sumiainen.................................. 1 1 2 3 5 3 2 6 23
Ylistaro...................................... 14 67 64 * 115 135 212 272 566 1445
Nurmo......., ...................'........... — -30 25 23 92 70 .86 307 63.3
Öfvennark..............: .................. 5 63 48 108 ; 174 244 189 213 1044
Töysä........................"............... 30 65 46 65 50 67 64 84 471
Kälviä'.................................. . . . 21 26 13 12 43 ■71 74 . 265 ' 525
Jurva .......................................... 21 65 ' 27 50 ' 68 101 149 ' 285 766
Toholampi ................................. 6 ■ 16 25 40 39 • 102 106 142 476
Laihia .......... ;. .'........................ 4 32 28 59 86 202 255 618 1284
Kannus ...................................... 4 21 17 35 61 83 107 196 524
Kaustinen.................................. 74 ' 33 '23 48 69 101 161 144 653
Lehtimäld.................................. 47 ,78 28 47 27 34 21 ‘ 34 316
Teuva .................... ,.................. 5 54 29 42 93 151 206 323 903
Haisua.................................... . . 75 47 18 20 24 33 29 35 281
Petäjävesi ................. 10 • 8 8 8 19 14 • 24 33 124
Perho......................................... 33 * 28 8 13 . ' 18 45 34 17 196
11 41 26 48 73 ■ 112 107 91 509
Pylkönmäki ............... .............. . 10 8 ’ 17 16 24 25 22 122
Himanka.................................... 8 • 23 . 10 35 74 92 114 121 477
Lestijärvi.................................... -13 24 3 9 8 17 11 22 107
Pihlajavesi ................................. 61 • 54 24 31 40 22 16 62 310
Kinnula.......: ............................ ■ 15 17 — 1.4 26 20 11 5 ■ 108
Lappfjärd .. ............................. 5 26 16 31 41 31 34 43 227
Toivakka.................................... • 10 10 11 21 11 19 21 32 135
70 M a a s e u tu 1632 3 709 2 557 3 956 4 968 6 706 7144 11 370 42 042
7 9  ’ V a a s a n  lä ä n i 2194 5 392 3 830 6 058 7 20l| 10 229 9 420 14198 58 522
283 ' Tahi. 16. (Suite)., Tuulit 16. (Jatk.)
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kpl. kpl. kpl. kplv kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Oulun lääni.
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) . '
Oulu »Oulun kaupungin Säästö- \ K
pankki» .................................. 31 256 247 417 383 507 429 608 2 878
Raahe ....................................... 78 52 32 52 50 77 53 89 483
Kajaani.......... .• ................ ’ ....... 36 144 87 119 138 234 223 354 1 3 3 5
Oulu »Sampo Oulun kaupungin ja -
maalaiskunnan Säästöpankki» ■. 13 80 76 155 150 228 203 549 1 4 5 4
Tornio....................................... 17 41 26 16 35 19 16 27 197
Kemi ............ .................... • 6 66 35 38 39 30 '  20 31 265
6 K a u p u n g i t 181 639 503 797 795 1 0 9 5 944 1 6 5 8 6 612
/
Maaseutu.  ( C a m p a g n e ) . -
Liminka ................... '................ 39 60 30 41 44 52 60 183 509
Rantsila .................................... 5 2 7 25 • 36 44 94 128 341
Ylitornio.................................... ■ — 13 19 26 33 49 ^ 68 109 317
Pyhäjärvi .................................. ■ 1 0 1 2 • 23 16 41 . 38 30 125 295
Kemi .................... .................... 5 '15 1 1 26 40 30 18 15 }6 0
Rovaniemi ................. ............... 2 1 55 . 2 1 35 45 72 86 ■155 490
Haukipudas ................ .......... . 1 1 17 8 - 2 0 ■ 30 31 .43' 57 217
Nivala....................................... 13 38 27 1 0 1 77 107 . 91 188 642
Kalajoki ........................... .. 52 1 1 1 72 87 92 237 ' 260 333 1 2 4 4
Muhos ....................................... 6 39 20 2 0 23 2 1 38 ■ 69 236
Tyrnävä'. .. .'............................ 7 6 23 . 26 31 32 40 . 97 262
li ......................................... 15 • 44 34 33 35 48 56 92 357
Paavola......................... 3 14 8 14 19 .23 42 50 173
Haapajärvi................... ............. 37 41 31 45 ■ 57 67 84 1 2 0 482
Haapavesi.................................. 3 39 . 1 2 38 35 94 75 145 441
Sotkamo . .. ............ .. .............. 4 22 20 39 41 81 1 0 2 233 542
Tervola1........ ........................... — — 2 1 2 6 8 27 46
Siirretään 231 528 368 693 681 1032 1.195| 2126[ 6 754
Taulu 16. (Jatk.) 284 Tahi. 16. (Suite).
1
Säästöpankin paikka.



























kpl- kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. .kpl. kpl.
Siirto 231 528 368 593 681 1032 1195 2126 6 754
Ylikiiminki ................................. 0 27 18 20 25 34 38 23 . 190
Kestilä....................................... 1 2 .50 . 23 19 35 33 60 -.72 304
Kuusamo........ ........................... 2 2 20 2 0 2 2 53 ' 52 30 2 2 241
Kittilä........................................ — 4 — 3 4 1 2 24 25 72
Ylivieska...............................'.. . 3 24 24 •30 39 88 ' 98 155 461
Pulkkila.................................... — 5 2 '  15 2 2 29 14 . 33 120
Vihanti ................................ ... 2 15 6 ■ 1 0 . 13 13 1 2 40 111
Pudasjärvi.......... '..................... 5 30 2 2 30 43 ■45 47 • 73 295
Oulainen.................................... 23 19 18 38 58 103 103 137 499
Alatornio .................................... 9 81 58 2 2 24 23 9 62 288
Kiiminki.................................... 7 26 13 27 14 29 24 17 157
Säräisniemi................................. i ' 14 - 1 13 19 •7 14 36 105
Lumijoki................................. 17 27 27 28 30 54 45 115 343
Utajärvi .................................... — 29 15 15 1 0 13 2 0 43 145
Siikajoki...................... 1 0 19 4 16 17 30 33 42 171
Turtola ...................................... 9 27 •13 18 1 6 ■ 20 40 51 194
Sievi ........................................... 1 17 • 13 17 64 42 85 191 430
Sodankylä .................... ;. ... 8 15 2 2 3 3 16 32 81
Puolanka.......... ........................ 13 5 5 1 1 13 28 18 60 153
Kuolajärvi ................. ' — — .. . 4 • — 3 .. 9 16 29 61
Kemijärvi.................................. ■ — 8 5 1 2 13 42 62 72 214
Kärsämäki . . .  •....................... 63 44 16 25 33 43 70 71 365
Alavieska ................................... 23 . 66 34 66 108 147 136 340 920
Ristijärvi.................................... 17 1 0 16 75 16 25 50 32 241
Rautio . ............................... .. . 2 2 29 i l 41 43 64 67 87 364
Hyrynsalmi................................ ■ — ' ■ 7 1 2 ' • 5 6 1 0 14 25 79
Taivalkoski................................. 2 26 9 15 1 2 9 15 14 102
Pyhäjoki................................... 4 18 , 20 25 39 47 48 90 291
Kuhmoniemi ............................. — . 9 4 2 1 23 45 46 82 230
Kolari .................................. 24 1? 9 18 • 11 6 1 2 16 115
Reisjärvi.......................... .......... 22 13 14 17 17 32 30 36 181
Siirretään 555 1231 806 1269 1507 2169 2 49! 4 249 1 4  277
Taulu 16: (Jatk. ja loppu). 285 Tahi. 16. (Suite et fin).
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k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . ’
Siirto 555 1231 806 1269 1507 2169 '2 491 4 249 1 4  277
Oulunsalo .................................. 44 ■ 26 - 4 8 18 ' 6 7 10 123
Temmes............’.................................................. ' 8 10 17 20 15 . 38 42 /  34 184
Merijärvi......................................................... ... 2 18 11 16 28 35 34 42 186
'Sälöinen ............................................................ 1 5 . 10 17 14 17 20 26 110
Pyhäntä ....... ' ............... ........ . . 8 . n 3 3 10 ■ 15 17 31 98
Piippola..................................... — i 5 10 12 20 18 35 101
Revonlahti •.......................... — ' 7 2 10 '28 24 . 41 30 142
Pattij olri.................................... 14 40 20 40 27 36 56 69 302
Karunki..................................... 36 50 11 9 34 13 68 51 272
Kempele .................................... 2 8 10 13 5 16 28 18 100
Inari ....................................... 2 14 6 — 11 13 7 12 65
59 Maaseutu 672 1 4 2 1 905 1 4 1 5 1 7 0 9 2 402 2  829 4  607 1 5 9 6 0
6 5  O u lu n  lä ä n i 853 2 060 1 4 0 8 ' 2 212 2 504 3 497 3 773 6 265 22 572
/
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Taulu 17. Uusien säästöönpanijain luku sukupuolen
Tabl. 17. Nouveaux déposants: répartition
1
'
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a . 
C a isse  (V ¿pargne de.
2 | 3 | 4
V ir k a m ie ­
h iä  Ja  
v a p a id e n  
a m m a tt ie n  
h a r jo it t a ­
j ia .
F o n ctio n -  
a ir e s ;  p r o ­
fes s io n s  l i ­
bérales.
5 i C | 7
T a lo n o m is ­
t a jia  ja  t ila l l i ­
sia se k ä  m a a - 
t ila n v u o k r a a -  
j ia .
P ro p r ié ta ir e s  
et ferm iers'.
8 I 9 | 10
K a u p p ia ita , 
k ä s ity ö lä is iä  
ja  m u ita  i t s e ­
n ä is iä  l i ik ­
k een  ha r jo i t ­
ta jia .
C om m erçan ts ,  
a rtisa n ts  et 
ch efs  d ’ en tr e ­
p r ise .
11 | 12 | 13
L iik e a la lla
to im iv a a
h e n k ilö ­
k u n ta a .
C om m is.
14 | 15 I 1G
Y le ise ssä  
p a lv e lu k se ssa  
ja  y k s ity is is sä  
la itok s issa  
to im iv a a  
p a lv e lu s -  
• k u n ta a .
E m p lo y és  des  
serv ices  pu b lics  
o u  d 'étab lisse­
m en ts  privés.-
17 | 18 | 19
T o r p p a r e ita  
ja  m a a n v i l je ­
ly s ty ö v ä k e ä .
M éta y ers  et 
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Uudenmaan lääni.
■Kaupungit ( Villes) . ■
1 Helsinki »Helsingin Säästö-
pankki) ....................... i n 160 184 29 22 26 101 ,121 162 f 68 284 131 99 52 112 63 18 ■35
2 .Porvoo ...................... :. 6 — 6 95 54 '208 32 6 61 7 2 4 10 8 20 37 12 64
3 Loviisa .......................... 2 2 4 31 14 36 7 8 20 4 — 5 5 3 16 5 4 17
4 Tammisaari ................... 5 5 2 8 .4 24 5 2 31 1 2 2 5 4 10 10 1 14
5 Hanko........................... 6 11 7 3 6 22 3 1 10 — 3 2 4 2 2 4 1 2
6 Helsinki »Suomalainen
Säästöpannki Helsingissä 31 32 59 10 10 13 32 40 35 20 74 •27 29 33 49 4 3 —
7 Helsinki »Työväen Säästö- &
pankki Helsingissä» . . . . 3 4 5 3 — — 10 6 2 . 9 8 5 9 % 11 — 2 11
8 7 Kaupungit 164 214 267 179 110 329 190 184 321 109 373 176 161 105 220 123 41 13sj
Maaseutu (Cmnpagm).
9 Tenhola.......................... — — — 3 — 4 — — ■ _ . — — — — — — 2 — 25
10 3‘1
11 Inkoo ............................. 2 1 — 1 — 6 — — 2 — — — — — 3 1 3!
12 Lohja . ........................... — 2 1 9 7 10 4 3 10 1 — — 1 — 6 4 3i13 Mäntsälä........................ 3 2 ' 4 9 6 24 2 —- 1 — — 1 — — 8 5 12
n Bromarv.......... ............... 1 — — — 2 3 — — ' 7 — — — 1 — — 2 — 2
15 Nurmijärvi..................... 1 3 4 11 10 14 2 2 5 1 — — — — 4 ' 6 3 12
16 Kirkkonummi ........' .... — — 5 — — 7 — — — — — — 1 — 1 1 2
17 Iitti ............................... 2 — — 13 13 19 4 . .3 1 2 2 4
18 Nummi.......................... 2 3 1 14 12 13 8 5 9 3 2 8
19 Espoo ........................... — — — 33 7 —
20 Tuusula . . ...................... — 1 3 4 1 3 1 2
21 Siuntio .......................... . 1 — — 1 — 4 - T - 2 2 — — — — — 2 4 —
22 Vihti ............................. 3 — 3 8 4 4 5 — 11 3 — 2 2 — 10 •5 21
23 Orimattila...................... — — 4 11 6 14 3 2 2 1
24 Karjalohja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 — 8 11 4 3 4 — — 2 1 — 7 3 5
25 Siirretään 15 14 25 125 72 130 31 17 54 6 | - 5 6 — 6 62 .  26 102
V-. ■-Ú.
287« •
ja  ijän sekä säädyn tahi elinkeinon mukaan vuonna 1918.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1918.
2 0  ^ j 21  | 22
T y ô v iik e ü
te o llisu u s ­
la ito k s is sa .
O u v r i e r s  i V i n d u ­
s t r i e .
'  i
2 3  1 2 4  | 25
M u u ta  t y ö v ä k e ä . 
A u t r e s  o u v r i e r s .
>w
2 6  1 27  1 28
P a lv e li jo ita .
D o m e s t i q u e s .
'2 9  I 30
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t iv a a  
n u o r is o a .
E t u d i a n i s  
e t c .
3 1  1 3 2  1 33
M u ita
h e n k ilö itä .
A u t r e s  p e r s o n n e s .
3 4  | 3 6  | 36
H e n k ilö l l is iä  
„ s ä ä s tö ö n p a n ijo ita  
y h te e n s ä .
T o t a l  d e s  d é p o s a n t s  




















1 1  p:co •
^  b ' 
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1 1  ä  p: o» •
S  tzi





































k p l . k p l .
■
k p l . . k p l . k p l . k p l . k p i .
B 3 6 8 • 2 6 1 7 8 . 7 0 3 0 3 2 4 2 2 1 2 5 4 3 1 1 1 5 3 5 7 1 4 1 0 3 0 1 2 4 4 1 4 1
1 6 2 3 3 1 9 8 6 5 .  1 6 3 8 1 7 ' 2 — 1 1 6 2 5 1 2 5 1 1 9 2 5 2 9 2 9 2
1 — 4 1 2 1 3 • 5 1 — 7 2 3 . 7 2 4 2 7 2 6 2 1 5 7 6 3
4 1 1 1 1 0 9 4 4 . 2 7 4 — 2 2 1 5 5 5 2 5 2 1 4 7 6 4
3 -~2 2 1 0 1 . 2 3 1 6 4 1 — 6 6 9 4 1 3 9 • 8 3 1 5
4 3 1 3 3 2 4 6 2 1 3 6 — 7 1 2 2 5 2 6 4 ' 4 5 1 8 ' 2 4 4 .  3 6 8 2 7 1 1 9 6
4 5 6 1 5 7 6 2 5 4 9 — 1 7 — — 1 2 5 ___ 1 5 7 ' ' 7 7 8 8 2 5 7
1 9 5 9 2 3 5 8 2 5 1 1 4 7 5 7 1 4 3 3 6 7 5 4 7 4 4 7 4 2 1 4 0 9 0 1 5 3 1 1 8 2 0 2  5 1 9 1 0 0 '8
— « — 1 1 i 6 1 3 0 2 ?
— — 4 — 1 0
— 1 1 2 — — — — — — — — 7 3 . 1 3 ___ 11
2 — — 4 4 2 ‘ 1 1 — — — — — — ■ 2 8 2 1 2 6 3 1 2
2 2 3 2 3 2 — , 9 1 1 — 6 3 — 3 3 3 0 4 8 1 2 1 3
— 2 — 1 — — — — 1 1 6 3 1 4 4 1 4
1 1 1 — 1 2. — — — . 1 — — 2 4 2 1 4 0 5 1 5
.
— 1 — .  — 4 — — — — _ — — 3 5 1 4 1 16
— — 1 3 7 2 3 1 — — — 3 — 2 4 2 7 3 2 6 17
♦ ---- — 6 1 1 0 — — — 1 • — 3 9 5 3 7 3 2 4 6 5 18
2 — — — 2 — — ' — — — — — 1 6 3 3 42 1 8 33 5 19
~ — 2 • 7 — 2 — — — 2 5 — 9 9 1 5 1 20
— 7 2 1 — — 3 — — — 2 — 1 3 6 1 2 — 21
— — 1 ■ 7 2 6 — 7 2 — 2 2 . 4 9 4 0 2 4 59 1 4 22
---- - 1 — i 2 7 — 1 — — — 1 — 1 1 7 12 • 2 8 6 23
— — — ■ 2 2 3 3 3 — — — — 1 — 2 4 22 18 8 24
6 3 5 3 8 2 4 4 9 '7 3 2 7 2 2 -  1 5 44 ■ 4 9 3 1 3 2 3 4 43 2 |  7 2 25
Taulu 17. (Jatk.). ' 288 Tail. 17. (Suite)
"1
Säästöpankin paikka.
2 ] 3 | 4
V irka  m ie- 
^  h iä  ja  " 
vapaiden 
am m attien  
h a r jo itta ­
jia .
} 5 |. 6 | 7
T a lonom is­
ta jia  ja  t ila lli­
sia sekä m aa- 
tilanvuokraa- r
j ia --
8 | 9 | 10
K auppia ita , 
käsityöläisiä 
ja  m uita itse­
n ä isiä  liik ­
keenh arjoit­
ta jia .





14 | 16 | 16
Yleisessä 
palveluksessa 
ja  yksityisissä 
laitoksissa 
toim ivaa  
palvelus- 
kuntaa.
17 | 18 | 19
N .
Torppa reita 
ja- m aanvilje ­










































k p l . k p l . k p l . k p l. k p l . k p l.
1 S iir to 15 14 25 125 72 130 31 17 54 6 _____ 5 6 __ 6 62 26 102
2 P u s u l a ........................................... — 1 1 17 5 18 3 3 ' 2 2 1 4
3 S i p o o ........................................... .. ' — 1 2 ■5 4 25 1 1 6 — — — — — — 7 2 17
4 J a a l a ............................................................. . . . . . . — ,  -------- — 7 4 3 4 — ' 2 5 5 ’  1
5 S n a p p e r t u n a ........................................................ — - — 2 — 4 2
6 L a p p t r ä s k ................................................................... — — — 44 ' 18 ~ 7 2 1 — - 15 10 2
7 K a r ja  .77....................................................................... 1 — 1 12 7 '8 — 1 — — — — 2 — \  2 8 — 8
8 P o r n a in e n  . ......................................................... 2 1 3 11 7 8 4 3 2 3 3 3
9 A r t j ä r v i ........................................ . ............................... — 1 — 14 3 14 3 1 • 2 3 — 2 1 — — 10 2 2
10 D e g e r b y  ....................................................................... — — — — — 2 • ,2 — 1 — — — . — 1 — 2 4 14
11 P y h ä jä r v i  ..................................... — — — 14 7 4 '  3 — — — — 4 ■  -------- — 1 4 4 2
12 ‘ E l i m ä k i ............................................................................. 3 1 20 12 9 1 1 — — —  ^ -------- 2 1 — — _____ _____
13 S a m m a t t i ......................................... ......................... — — — 9 3 10 — — — 1 --------- 2 — — :  — 4 — 10
14 K y r k s t a d  .  . ................................................... — — — 1 1 3 2 3 2 2 1 3 — — 3 2 —
15 A s k u l a ........................................... — — — . 10 8 4 — .  — 6 2 —
16 R u o t s i n p y h t ä ä ......................... — — — 7 6 14 •3 1 2 3 1 2 — 1 3 ' 1 — —
17 L i l je n d a l  ...................................... — 1 — 9 4 4 4 2 6 — — — — — — — —
18 A n j a l a ........................................... 1 — '3 11 10 5 ■ '  6 » 3 3
19 M y r s k y l ä ...................................... 2 — 2 3 3 10 — 2 — — — 2 3 2 ■ . — 1 — —
20 H y v in k ä ä  .................. . ............. • . 1 3 6 3 '8 3 — — ■ _ _ — — 3 — 1 1 1 —
21 P u k k ila  .  ....................................................................... — — — 3 — 6 1 1 3 —
22 36 M aaseutu 24 20 41 330 .17 7 296 69 37 82 15 2 20 17 5 13 141 65 168
23 48 Uudenm aan lääni 188 234 308 509 287 625 259 221 403 124 375 196 178 110 233 264| 106 301
289Taulu 17.' (Jafck.) Tahi. 17. (Snite).
2 0  | > 2 1  | 2 2
T y ö v ä k e ä  ' 
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .  '
2 3  | 2 4  | 2 5  
M u u t a  t y ö v ä k e ä .
2 6  I 2 7 * 1  2 8  
P a l v e l i j o i t a .
2 9  | 3 0
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r i s o a .
3 1  | 3 2  | 3 3
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
/
3 4  | 3 5  | 3 6
H e n k i l ö l l i s i ä
s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a






























k p l . k p l. k p l . k p l . k p i :
-
k p l . k p i .
6 3 5 ■ ~38 24 49 . 7 32 7 2 2 1 5 44 49 313 234 ■ 432 72 1
1 3 , 3 2 1 1 6 1 1 — — — ;  — — — 31 24 39 (3 2
— * — — 2 — ■ 3 1 3 — — — — — 16 11 53 4 . 3
— — — 4 1 2 1 2 -  _ _ — 2 '1 2 23 13 10 2 4
— — — 2 1 - - - - 10 — — — — * - - - - .  — — — 7 ' 14 3 5
* — — — 12 ■ 5 3 4 5 — . — — ■ — — 77 39 12 1 6
— 1 1 2 — — — i ~ 1 — 1 — — — 25 11 21 -  3
— - l - r — i '3 — 1 — ■ — — . — — ■ — 22 ✓  17 16 4 g
,  - - - - 1 ^  - - - - ' i 2 '  1 — — — — — -  f 1 — 32 11 21 9 9
— ' - - - - — — — — 1 i — — — ’ — — — 5 6 . 17 1 1 0
.- - - 1 — 5 ‘ / - - - - ■ - - - - — 3 — * - - - - — — 2 — 26 17 11 — 1 1
— • — — 2 5 . 1 1 ■ 3 2 1 — . — — i — 30 22 ' 13 • 2 1 2
— — — 2 i 4 2 4 2 — — — — 1 . 18 8 29 7 1 3
— 2 2 ■ 6 — — 2 1 . 2 — — 3 2 4 19 12 16 . .  2 1 4
16 10 4 5 1 5
1 — 2 1 — 1 1 1 2 — — • — i — 17 ,  11 26 '  6 1 6
— — — — — . — 1 2 — — —
. X
i — 14 10 10 5 1 7
'  8 4 • „ — .  — — 4 2 1 — — ‘  — — — . — 30 19 11 — 1 8
2 — 10 -
f 2 i 3 13 8 27 ' 2 1 9
— — — — — '4 — 3 — — — — i *— ,  13 9 16 - 5 2 0
— — '  — — i — — 4 — — — ' — 2 — 4 8 9 6 2 1
17 13 23 81 44 89 32 78 16 3 3 22 56 59 751 500 807 142
22
212 1 0 5 f  381 332 191 660 75 '4 4 5 ' 70 77 50 64 196 149 2 282 2 320 3 326 242 2 3
\
’ V
Säästöpankkitilasto viita 1918. - *
Taulu 17. (Jatk.). 290 Tahi. 17. (Suite). ■
■ 1
Säästöpankin paikka.







6 | 6 | 7
Talonomis­
tajia ja tilalli­
sia sekä maa- 
tilanvuokraa- 
jia.











































kpl. ■ kpl. kpl. kpl. kpl. , kpl.
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit (Villes). -
1 -Turku »Turun Säästö- • ■
pankki»....................... 58 75 70 150 89 220 60 68 81 15 44 18 26 14 33 25 16 24
2 Rauma ........................ .. 6 3 9 '5 1 1 . 4 5 22 1 — — 11 2 5 17 4 21
3 Uusikaupunki . .r . ......... 2 — 2 18 . 3 3 4 2 2 2 — 1 _ 4 7 3 4 4
4 Pori »Porin Säästö-
pankki»...................... 16 9 4 11 10 11 3 7 3 3 4 3 11 16 10 5 . 1 4
5 Naantali ........................ 1 — — 6 2 8 — 2 2 r. _ — _ _ _L_ _ .2 _ 3
„ 6 Tiuku »Turun Suomalainen
Säästöpankki» . . ........ 21 15 32 80 ■ '28 69 40 20 48 13 17 17 17 6 20 15 9 14
7 Pori »Porin Suomalainen
■ Säästöpankki» ............ — — — 6 1 — 2 ' 2 2 1 2 — ' 1 1 1 2 1 2
8 Turku »Työväen Säästö- s
pankki Turussa» — — 2 — — 1 2 2 — 1 1 1 1 — — — — —
9 8 Kaupungit 104 102 119 276 184 313 115 108 160 36 68 40 67 43 76 69 35 72
Maaseutu (Campagne). - -
10 Oripää........................... 2 1 ■ — 30 28 21 1 2 — 1 — — 1 2 — 11 11 8
11 Perniö .......... — — — 12 9 28 5 2 . 7 3 2 2 ' 5 2 5 15 7 30
12 Hämeenkyrö................... 2 1 — -63 22 53 9 1 '-- — 1 — — — — 24 5 23
13 Paimio .. . ; ..................... 1 1 1 23 4 20 4 — 1 2 — 2 _ _ _ 3 _ 1
14 Salon kauppala »Salon r
Säästöpankki» . . . . . . . . . 1 — — ' 68 ,  1 9 50 15 .5 2 1 1 1 3 1 2 16 4 26
15 Siikainen ....•:.......... '.. . — — 3 20 8 21 , 1 — 2 1 ' — — — 7 — 4
16 Lappi............................. — — 2 51 24 • 29 27 7 3 — — — •9 3 ... -- 21 19 10
17 Kokemäki...................... 2 — 3 21 12 13 3 1 3 1 — 1 — . 1 1 13 5 9
I S Vehmaa......................... 2 2 7 8 18 1 2 Ql 9 o
19 Siirretään 10 5 9 295 128 253 66 18 20 9 4 6 18 9 8 113 53 113
Taulu 17.. (Jatk.). . - 291 - Tall. 17. (Suite).
2 0 21 22 2  3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 30 31 3 2 3 3 3 4 . 3 5 3 6  , 3  7
T y ö v ä k e ä  T 
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .
M u u t a  t y ö v ä k e ä . P a l v e l i j o i t a .
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a
M u i t a
h e n k i l ö i t i .
H e n k i l ö l l i s i ä  
s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a  



























k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l .
13 26 23 77 35 67 13 .78 10 7 5 37 112 1224 481 562 1770 41 1
— — ■ — 14 5 . 12 — 5 . — ,i — — 17 . . 5 .59 42 75 11 2
1 1 3 4 8 11 — — i . 2 • — — 7 1 36 29 35 4 3
3 25 7 5 -2
\
7 1 8 1 2 — -- ' 18 ' 11 60 100 . 61 5 4
1 1 — — — — — — 2 — — • 1 — — —■ 10 ' ' 7 13 ..  1 5
l
f 16i • 10 28 20 11 29 4 28 . 7 11 6 — 20 — 237 ■ 170 264 ' 20 6
1
— — 1 \ — • — — — . 1 — — 2 — • 14 9 5 1 7
i _ U 2 . 2 20 5 5 — 2 — — — 8 15 5 43 27 16 „ 15 -8
!' 45 \ -64 63 141 66 131 18 123 19 24 12 45 191 1246 940 - ' 946 2 239 98 9
\i
i 1 _ 5 3 '3 ' 1 2 52 50 32 6 10
6 * 4 2 5 5 3 5 9 — — — 11 5 . 6 67 45 83 3 11
6 1 4 13 2 5 - 5 •4 — • — — 4 4 1 126 41 86 8 12
— — — 3 15 2 2 — — -1 1 — — 39 8 40 6 13
— - — 1 12 — ’ 20 4 14 — — — 1 18 5 121 56 107 6 14
— — — 2 ‘ — , — — 4 — — — 11 — — 42 12 30 4 15
— — 13 8 4 — '7 1 ■ — 2 16 6 1 137 - 76 50 7 16
— — — 7 _3 3 1 5 — 2 — — — 48 29 33 4 17
— — — 7 1 3 . 1 2 — — — — — ■ — 21 15 25 4 1 8
12 ■6 ■ 7 67 22[ 56 19 49 1 — 5 44 33 13 653 332 .486 48 1 9
/
Taulu 17. (Jatk.). 292 Tahi 17. (Suite).
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
. 2  | 3  | 4
V i r k a m i e ­
h i ä  j a  
v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  
h a r j o i t t a ­
j i a .
5  | G  | 7
T a l o n o m i s -  
'  t a j i a  j a  t i l a l l i ­
s i a  s e k ä  m a a -  
t i l a n v u o k r a a -
j i a .  ‘  ,
8  | 9  | 1 0
K a u p p i a i t a ,  
k ä s i t y ö l ä i s i ä  
j a  m u i t a  i t s e ­
n ä i s i ä  l i i k ­
k e e n h a r j o i t ­
t a j i a .
1 1  | 1 2  | . 1 3
L i i k e a l a l l a
t o i m i v a a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
1 4  | 1 5  | 1 6
-  Y l e i s e s s ä  
p a l v e l u k s e s s a  
j a  y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a  
t o i m i v a a  
p a l v e l u s -  
k u n t a a .
1 7 t | 1 8  | 1 9
T o r p p a r e i t a  
j a  m a a n v i l j e ­































k p l . k p l . k p l . k p l .
t
k p l . k p l .
1 _ Siirto .10 5 9 295 128 253 6 6 18 2 0 9 ' 4 6 18 9 8 113 53 113
2 Kiukainen »Euran ja Kiu- -
kaisten yht. Sp.»......... — — - — — - — - — — — — — — — — —
3 Finby............... ............. l — — 1 — 5 l — -  — — ■ 1 2 — 1 4 — 8
4 Marttila......................... 2 . - - - - 1 50 23 9 l — — 6 6 1 — 1 — 9 12 3
5 ,  Taivassalo...................... — — 2 16 10 '  12 5 1 1 2 1 ,  1 — — . 1 6 2 15
6 ,  Kankaanpää. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 22 6 19 2 — 3 — — ■ — ■ — — — 9 8 16
7 Piikkiö .............. — — — 4 1 6 -  3 3 7
S Ikaalisten kauppala . . . . . . . . . . — 3 5 69 , 27 29 5 3 9 — ; — — — — — 30 18 5
9 Tyrvää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . 4 1 3 49 22 13 8 9 3 — — — 2 1 1 16 14 6
1 0 Huittinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — 36 . 28 ■ 26 4 4 2 — 1 — 2 — ‘ 2 27 14 18
l i Kemiö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 31 22 26 6 4 4 — — — — — — 11 6 9
1 2 Vestanfjärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • — 1 — 6 7 6 2 .  — 1 — — — 1 — 1 2 . 3 6
1 3 Vampula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 11 5 8 2 — .  — — — — — — — 8 6 7
H Parkano . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 34 21 1 — 33 .  23 —
1 5 Kiikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 11 5 9 1 — ’ 5 — — — — — — 2 — ■ 7
1 6 Köyliö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — 6 3 2 3 21 13 11
1 7 Kisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . — 1 1 12 7 8 2 6 4 — — ■ — — — 3 10 — 13
1 8 Luviaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2 2 — 4 2 5 1 1 1 — — — — 1 — 12 -  6 16
1 9 Eurajoki............... . . . . . . . . . . . . — — — ' 16 4 8 5 2 — — — 4 3 . — 8 2 9
2 0 Mynämäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 — 96 61 5 13 11 2 4 — — — — — 12 12 —
21 Lieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 52 2 4 1 1 — — - 1 3 2 " ,  4 14 ■ 1 —
2 2 Laitila........................ . . . . • 3 — 1 41 14 .  74 2 3 .12 — — — — — — 3 4 21
2 3 Uusildrkko ................. . .  . 2 ' 3 1 21 4 48 5 3 3 1 1 — — — — 5 — 29
2 4 Kustavi...................... . . 3 — 2 9 5 15 2 — — 1 — 1 — — — 2 — 5
2 5 Masku ......................... . f 5 1 3 48 24 14 5 4 2 1 — 1 — — 15 9 7
2 6 Loimaa.......................... 2 3 1 41 '3 6 2 1 3 3 3 ' 2 4 7 — 10 3 —
2 7 Hinnerjoki .................... — — 2 11 9 7 1 1 - 5 3 3
2 8 Lokalahti .......... '........... — — — 5 3 4 — — — 1 1 1 — — — 2 2 4
2 9 Karkku .......................... — 1 1 19 6 9 — 3 — — — — 1 — — 2 3 —
3 0 Siirretään .44 26 39| 1 010 449 634 145 77 78 . 2 8 17 15 37 25 21 394 220 338
' Taulu 17.. (Jatk.). • 293 Tahi. 17. (Suite).
2 0 ä i 22 23 24
26
26 27 28 • 29 80 31 32 33 34 3 5 , . 36 37
T y ö v ä k e ä  ,  
te o llisu u s - 
• la ito k s issa .
. i
M uitta  fcyöv ik eä . P a lv e li jo ita .
K o r k e a n i-  > 
p a a  o p e ­
tu s ta  n a u t ­
t iv a a
M u ita
h e n k ilö itä .
H e n k ilö l l is iä
s ä ä s tö ö n p a n ijo ita


















































k p l . h p l .
■ -
k p l . k p l .  ■ k p l . k p l . k p l .  ■
1 2 6 7 6 7 2 2 5 6 1 9 4 9 l — 5 4 4 3 3 1 3 6 5 3 3 3 2 4 8 6 1 4 8 1
__
— —






1 4 1 0 2 3 1
2
3
— — — 7 1 — 5 3 — . — — — 1 — 8 « 4 7 . 1 4 6 i
— 1 — 9 3 ' 7 4 3 5 — • ___ 1 3 7 4 3 2 4 5 1 1 0
— — 2 4 1 — 4 — — i > 1 1 — 3 8 2 4 3 9 ' ‘ 2 6
— — — . 3 ’  3 1 2 1
f
'  — ■ — - 1 — — 1 3 8 1 4 — 7
. — — — 4 6 — 1 2 — . — — 9 4 — - '  1 1 8 6 3 4 8 2 8
— — — 1 0 • 3 — 1 :2 — 1 ■ — 2 2 — 9 3 5 4 2 6 8 9
' '  — , — ■ — ■ — 2 5 — — — _ _ . — — 7 3 5 4 4 8 1 1 1 0
— — — 1 2 2 — 1 — ' — — 2 4 1 5 2 4 1 . 4 7 6 11
— — — 8 • 3 1 0 — 1 1 V— 1 3 — 2 0 1 8 2 5 4 12
— — — 5 4 8 2 3 — — — 2 — — . 3 0 1 8 2 3 6 13
2 — ' — 4 — — 1 1 — 2 ■ i 1 — — 7 7 4 7 — 4 14
i — — — 4 — 2 8 1 — — ■ — — 1 7 1 7 2 3 — 15
■ — — , — ■ — —- — * — 2 ■ 3 1 i — — — 2 6 1 8 2 4 2 16
— — — — — — . 1 3 — — — — — — 2 5 . 1 7 2 9 7 17
— — — —- 3 1 — — — — — — — — 1 9 1 5 2 3 \ 3 1 8
2 — ■1 . 5 6 • 9 — 3 — — — — — 4 0 2 0 2 7 — 19
— — — 1 6 5 5 7 • 6 — — i — — — 1 5 0 9 7 1 2 6 2 0
2 .'4 2 3 2 — 9 1 3 1 1 ■ — 3 2 - 2 9 0 2 7 1 1 21
— — — 7 1 2 9 • — ' 6 — — — 1 1 — 5 7 4 0 1 1 7 6 22
— — — 3 1 5 4 1 0 — — — 7 5 ' — 4 8 2 7 8 6 3 2 3
— — . ^ 1 1 7 4 ' 2 2 — — — — — — 3 0 1 4 . 2 7 4 2 4
— • — — - 1 3 2 5 3 9 1 — ' 9 1 4 1 0 0 5 0 3 6 1 0 2 5
. 6 3 2 ' 3 ■7 — 6 6 — — 2 1 3 1 7 8 4 1 1 5 . .4 2 6
■ — — — ' 7 — — — 5 — — — — — ’ — 2 4 1 8 1 2 7 27
— — — 3 3 6 - - 2 1 — — 6 2 2 1 7 1 3 1 8 3 28
1 ■ — — 1 4 1 • 1 2 — — — 1 ■ 2 — 2 6 2 1 1 1 3 29
26 1 4 12 1 9 3 108 1 3 4 ' 7 4 158 - 1 7 6 11 ' 9 4 70 30 2  0 5 1 1 1 7 5 1 318 |  1 5 7 30
Taulu 17. (Jatk.). 294 Tahi. 17. (Suite).
1
Säästöpankin paikka.







5 I 6 I 7
Talonomis­
tajia ja tilalli­
sia sekä • maa- - 
tilanvuokraa-
jia.





































kpl. ' kpl. kpl. kpl. kpl. - kpl.
1 Siirto 44 26 39 1 0 1 0 449 634 145 77 ,78 28 17 •15 37 25 2 1 394 2 2 0 338
2 Punkalaidun................... -  3 1 3 27 1 0 14 3 1 1 — 1 1 7 1 0 1 1 1
3 Rymättylä ..................... ■ 1 1 5 7 5 35 . 2 1 — — _ — — 1 — 4 — 9
T Honkilahti .......... .......... — — — 15 2 1 0 • 4 — — — — — — — — 1 1 6 7
5 2 •9 5 29 6 - '9 3 13O
6 Pyhämaa ...................... — — 5 5 2 ' 1 2 — • — -  1 1 1 • — — _ — — 2
7 Salon' kauppala »Salon «
kaupp. Säästöpankki» . . 1 1 3 25 7 1 0 7 3 8 3 — 1 * — — 2 — — —
s Ahlainen........................ 1 1 — 1 1 3 16 2 2 4 — — — 3 — — 7 2 3
9 0 o 6 3 1 g g
1 0 1 4 9 g J 1
1 1 Pomarkku...................... 1 1 9 5 31 2 — _ _ 1 — — _ 1 2 — 1 1
1 2 Riikka........................... 1 — — 13 9 15 2 i 2 — — — 3 _ — 5 4 5
13 Houtskari...................... — — — 8 6 5 2 1 3
14 'Mouhijärvi .. ..................• . 1 — 1 15 4 6 2 i .3 7 4 —
15 Säkylä ............................ — — — 5 2 8 — — — — 1 — — ’ — i — 3 4
16 Suomusj äi-vi................... — . — — 16 5 32 i •— .2 1 — — — 4 3 4 17
1 7 Korppoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 6 i 2 — — — — — — 1 ' 1 — 2 2
1 8 1 3 5 1 0 1 i 1 * 3 2 8
1 9
>
Lavia............................. 2 _ 1 4 4 8 — — . - - - - — — — 4 *  2
2 0 Suoniemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 2 1 0 3 — — — — — 1 — — - ,4 — 5
2 1 Sauvo ................. (. . . . . . . . . . . . . — — 3 8 3 30 3 i 3 — — — • — 1 • 4 5 —
2 2 Nauvo......................... . — — — 2 3 9. >5 — — 2
2 3 Kiikoinen...................... — — — 14 6 29 2 — 5 2 ' 1 2
2 4 Parainen ........................ — — — 16 ' 2 2 29 3 — 5 — 1 2 — ■ 2 — 6 1 — 37
2 5 Honkajoki ..................... 1 1 2 23 1 2 35 1 • i • 4 .6 6 18
26 Normarkku........... . 2 ■--- 6 ‘ -- 1 — 2 . 2 — 2 — — 2 — 2 2 3
2 7 1 16 2 12 1 10 2 4-
28 Rauman pitäjä .............. 2 2 — 45 8 12 3 2 3 ■ 1 — — — — — 19 14 8
2 9 1 1 ■ 10 2 3 4 2 1
30 Siirretään 6 8 36 72 1331 • 587 1053 195 97 125 35 23 19 46 , 34 40 530 301 522
" - y - . ; - -  T.’ *  ‘ ---------  . w , - . ; . • -  . .  - T . ' ’  •.. - '  , * * * ’LW  H
Taulu 17. (Jatk.). 295 ‘ Tahi. 17. (Suite).
2 0  | 2 1  | 2 2
T y ö v ä k e ä
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .
2 3  - | 2 ’4  | 2 5  
M u u t a  t y ö v ä k e ä .
2 6  | 2 7  | 2 8  
P a l v e l i j o i t a .  ■
2 9  | 3 0
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r i s o a .
3 1  | ' 3 2  | 3 3
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
3 . 4  | 3 5  '  | 3 6
H e n k i l ö l l i s i ä
s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a









s * f c j H s iz i • -H & ta i r * s * 3 y** 's* '-K
et- . O
“ P_ «.•ÖJ ct> . 00 2 . 5
Pen" cp" - Pen" in CP 35" «?
P P p : r P p r p r : r T r : r  •
k p l . . k p l . k p l .
k p l . k p l . k p l . k p l .
26 •14 12 193
COorH 134 74 158 17 6 11 94 70 30 2 051 1175 1318 157 1
— — — 7 9 2 — 2 . 1 — — 4 2 — 56 37 [£> •CO 5 2
— — — 2 2 .  2 2 3 3 — — 2 — 20 • 18 54 4 3
— — — — — — 5 3 — — — 4 — 39 11 17 - --- 4
— — — 5 — 5 2 ■ 7 — — • 1 — — 33 16 52 3 5
— — — 7 2 6 — 2 4 . '  — — — — 13 7 30 1 6
__ . __ __ 1 1 4 __ 1 __ — __ 1 ) 3 38 18 31 4 7
— — — — — — — 2 . — — — 14 — 38 10 23 3 S
— — 1 1 5 3 — — — — : — 9 10 19 ■3 9
— 4 '  1 — i — -  — — - — — 10 4 9 — 1 0
— \ - - - - . — 2 — • 3 -  — 1 — — . — — — 25 9 46 2 1 1
— ' --- — 5 1 1 — 2 — — — — — 29 I 7 23 7 1 2
* 4 — 3 2 13 7 10 4 1 3
— — — 8 2 1 — — — — — 2 — 35 u 11 5 1 4
— '  — — 4 3 7 i 1 — — — — 10 10 20 3 1 5
3 —• — — — — 2 4 — — . — •— — 26 13 55 2 1 6
• — — — — 1 2 1 2 — — — 4 — 13 7 6 2 1 7
— — — 2 2 6 2 3 — — 1 5 — 16 14 26 1 1 8
— — — — — 2 2 — — — — — — 12 7 11 — 1 9
— — — 1 — 2 2 2 — — 2 . — 17 5 18 '  " 4 2 0
— — ■ — 1 7 6 4 6 3 — v - - - - 2 ' 2 — 22 25 45 3 2 1
— — — 2 1 3 2 2 — — — 1 1 4 ■ 7 7 16 2 2 2
— — — — — — •2 1 — — — — 1 — ■ 23 ' 10 46 4 2 3
2 2 33 10 7 16 3 4 — 2 — — 42 38 122 ' 2 2 4
• — > — — 2 — •2 / — — — — 2 1 — . 35 21 61 3 2 5
— — 4 3 1 6 — 7 1 — — ' — — 7 17 . 22 2 2 6
/ 1 — ' 27 5 16 7 2 7
— — — 7 2 5 — 2 — — — — — 77 30 28 — 2 8
— — — 6 2 . 3 1 3 — 1 — — — 21 12 8 5 2 9
. 31 16 49 273 153| 221 106 221 3! 9 13 140 90 39 2 764 1571 2171 •238 3 0
Taulu 17. (Jatk.). 296 • Tahi. 17. (Suit e).
'
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
. \ 
s
2  | 3  | 4
V i r k a n n e -  
• h i ä  j a  
v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  
h a r j o i t t a ­
j i a .
=  | 6  | 7
T a l o n o m i s ­
t a j i a  j a '  t i l a l l i ­
s i a  s e k ä  m a a ­
t i l a n  v u o k r a a -  
,  j i a .
8  | 9  | 1 0
K a u p p i a i t a ,  
k ä s i t y ö l ä i s i ä  
j a  m u i t a  i t s e ­
n ä i s i ä  l i i k ­
k e e n h a r j o i t ­
t a j i a .
1 1  | 1 2  | 1 3
L i i k e a l a l l a  
.  t o i m i v a a  
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
1 4  | 1 5  | 1 6
Y l e i s e s s ä  
p a l v e l u k s e s s a  
j a  y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a  
t o i m i v a a  
p a l v e l u s -  
k u n t a a .
1 7  I 1 8  1 1 9
T o r p p a r e i t a  
j a  m a a n v i l j e ­































k p l . k p l . -  k p l . k p l . k p l . k p l .
1
*
Siirto 68 36 72 1331 587 1053 195 97 125 35 23 19 46 34 40 530 301 522
2 Karvia........................... 1 — 1 '36 11 50 1 1 6 — 10 8 9
3 Dragsjfärd .............. — — 2 6 2 2 1 — — — — a 1 — — 4 .1 6
4 Karinainen.................... — — 1 28 24 7 6 2 1 — — — — .1 — 6 4 1
5 Harjavalta .................... — 1 2 3 4 , 1 .1 — — — — — 1 — — — — 1
6 Kiukainen ...................... 1 — — 12 ,3 14 5 1 6 — — ,i --- — — 12 1 5
_7^ Eura .............................. ' 2 1 — 9 4 -  5" 4 2 10 — ' -- - — — — • -- 15 6 11
8 Karjala .1 .............. — — — 4 3 28 2 2 1 4
9 Kullaa .1........ .............. 2 ’  — 3 3 • — — • 1 — 2 . 2 2
1 0 Pöytyä .......................... -  — 1 19 17 14 t  — ■ 4 1 —
1 1 Suodenniemi . - . ................ — 2 — ' 29 2 3 ;  - - - - — 1 8 4 2
1 2 Kuusjoki............... " . . . . . — — — 31 4 41 2 3
1 3 Keikyä....... .................... — 1 — 5 6 1 — 1 4 8 —
1 4 Nakkila........................... 2 2 — 12 3 2 3 2 1 — 1 — — — — '9 2 14
1 5 Hiittinen......................... — • — — 29 9 11 3 2 4 1 — — 2' — — 9 3 9
16 Koski..............-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 7 3 10 1 1 — —
17 80 Maaseutu 77 - 43 82 1564 682 1242 225 108 153 ' 36 24 21 50 35 40 616 342 589
18 88 T u r u n  ja P o r in  lä ä n i 181 145 201 1840 816 1555 340 216 313 72 92 61 117 78 116 685 377 661
Ahvenanm aan lääni. ,
Maaseutu (C a m p a g n e). •
19 Saltvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 — 1 30 13 -■58 5 1 3 — — — — .2 — 19 7 •21
2 0 1  M a a s e u tu 3 — 1 30 13 58 5 1 3I - ’ — — — 2 — 19 9 21
2 1 1 Ahvenanmaan lääni 3 — 1 30 13 58 5 1 ■  3| - — — 2 — 19 7 21
\
Taulu 17. (Jatk.). Tahi. 17. (Suite).297
20 21 | 22
• T y ö v ä k e ä
j  t e o l l i s u u s -
!  l a i t o k s i s s a .
M u u t a  t y ö v ä k e ä .
2 6  1 2 7  | 2 8
P a l v e l i j o i t a .
29 i 30
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r i s o a .
32 33
M uita
h e n k i l ö i t ä .
sr
3 4 3 5 36
H e n k i l ö l l i s i ä  
s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a  ■ 
y h t e e n s ä .
37
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16 57 324 17 5  250 11 9  265j 34 9 ' 13 167 125 62 3 225 1 8 2 8  2  530




■ 3j i, 
5; 6. 
7 : 6! 
2 ! 7J
3' 8;I4! 9 '
■ 11-xo '
4 in :
4 . 1 2
5 13, 




83 80 120 465 241 381
2 —
137; 388! j53 33Î 25
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2 _ —' 2! — 5| -1 2 62, 32 95
2 '  — 12 62 32! 95
SMstäpankkitilasto viita 1918 38
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17 IS ; 1Ö
Torppareita 





















ÿ  . t
: ■ :
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Hämeen lääni. i
Kaupungit ( V i l l e s ) .
1 Hämeenlinna »H:linnan
■ kaup. Säästöpankki) .. . 15 7 35 42 28 30 101 12 43 3  2 ■ 5 4 16 16 14  20!
2 Tampere »Tampereen Sääs- ■i
töpankki ..................... 23 25 29 78 35 58 47 39 72 26 20 16 47 24 37 19 13* 10,
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» . . . . . . . . . — — — 24 14 27 — — ' — 1 — — 4 3 '6 — -li
4 Hämeenlinna »Suomalainen
Säästöp. ILlinnassa» . . 71 5 4 26 24 19 14 6 3 —  3 — 6 6 2 7 öj .2
5 Lahti »Lahden Säästö- r i
pankki»................................ 2 . 3 4 • 11 3 4 3 1 3 ■ i: — 2 2 — 1 ---- _
. 6 Lahti »Lahden Työväen ‘
j ■
7 Tampere »Hämeen Työ-
" :
' väen Säästöpankki) . .  . i — — 1 ; — - 0 — i ;  2 — 4 — —; —
8 7 Kaupungit ■ 48 40 72 182 104 138 76 58 121 32! 27 16 68 39 61 43 33i 35
Maaseutu (Cnmpagne). -
9 Urjala ........................... 1 2 2 18 7 23 4 1 4 li — —- — — — 16 lOi 53
10 Janakkala...................... 1 1 — 3 1 3 1 — — — — — — 7 ■ 2. 6
Xl Jämsä............................. 2 — — 38 12 25 2 — — 8- — — — — 18 9: 24
12 Ruovesi . ........................ 6 .2 2 17 9 40 3 I l  3 — ; i — ■ — — — 11 3j 15
13 Lempäälä...................... — — — 6 8 11 2 — — i ;  — — 1 3 3 l'. 2
14 Hausjärvi...................... 1 5 — 11 7 12 i 2! .3 — ; 1 — — — — 6 1 ! 3
15 Toijala.................................... 2 — 4 6 6 10 6 3 1 2| 1 2 1 — 3
16 Lammi .................................. 2 — — •43 3 3 — —  1 — 1 1 — 3j 1. —
17 Jjoppi............................. 2 i 7 12 6 30 3 — 4 — 1 — — 1 _ 4 2 : 10
18 Kuru............................. — i — 8 — — 2 — 1 — — 6 —• —
19 Somero .......................... 1 — — 18 12 27 6 3> 8 U — ' 1 — — — 12 11 12
20 Korpilahti...................... 2 i — 26 1 — 3 -
_ . j _ — 13 13 1 9 _ !  _
21 Renko ................. ......... — i — 12 6 3 — — — 1; — — — T— — 1 —| —
22 Forssa ............■.. . : ....... 2 — — 6 4 10 3 — — —; — 1 1 — — 6 4; 18
28 Nastola.......................... 1 3 2 11 8 7 3 — 3 —:i — — — 1 _ 2 3! .  5
24 ■ Siirretään 23 17 17 2 3 5 j 90 201 42 10 26 141 4| 2 20| 16| 4 107j 4 7 )1 4 8
Taulu 17. (Jatk.). 299 Tahi. 17. (Suite').




28 | 24 25 
Muuta työväkeä.





















































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpi. |





34 32 31 65 28 65
•
i 39 — 20 3 10 70 16 870. 328 334 20
a
— — — 6 1 — 3
• ’
6 — 1 — 2
6
1 41 31 37 2 3
2 3 ■ 12 10 - 5 4 4 7 7 — — — — 76 • 64 . 53 4 4
—
“
— 1 l . 4 — — — — — 1 4 — 22 14 15 — 5
.
— — — — — — - — — — — — — — — — — 6
8 4 — 3 1 ' 7 18 21 13 18 16 7
48 40 46 98 40 108 9 58 . 10 25 3 20 107 49 649 549 656 46 8
3 1 15 7 ' 7 37 2 ' 1 1 4 •8 5 56 38 139 6 9
4 4 4 — — — 3 2 — — —- — — 19 10 13 1 10
1 — 9 7 9 — 6 — 1 — 4 5 — 83 39 58 4 11
— —- 4 5 1 4 5 — — _ — 42 20 70 18 12
— — .1 4 1 — — — ' --- — 2 15 9 22 ' 6 13
— __ 3 1 4 4 2i . - — — — . — — 26 19 22 2 11
— — 1 2 — . 7 — — — — .5 — 22 25 15 4 15
— — 3 1 — 3 3| - 1, — • 21 18 — 80 28 — 6 16
— — — 9 5 - 1 — 5 6 10 37 20 61 5 17
— — 2 — — — 3j — — 6 7 ■ 12 25 11 12 2 18
1 — — — — 2 1 6 ■ --- — — 5 6 — ■ 45| 38 50 5 19
• 1 — — 4 — — — 3 — — 8 7 20 66 25 21 — 20
—- — -T- 2 3 — 2 4 3 — — — — 21 14 3 ‘ 3 21
2 1 3 . <■ i — _ — 1 — — 1 2 1 22 12 33 3 22
— — - i 1 — — • — — _ . 4 — 1 22 16 18 1 23
12' 6 22 38 22 61 26' 47[ 5 6! 1 58 64 . 51 5811 324 537 66 24
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P*
bi ; t4















kpl. kpl. kpl. . kpl. kpl. kpl.
! i Siirto 23 17 17 2 3 5 ; 90' 201 42 10! 26 14! * 4j 2 20 16| 4 107 47! 148
; 2 Hauho........ 2 1 12, 5, 2 1 —1 — 1 —
_ — — ___ --■ --- 1
: 3 Pälkäne....... • _ _ _ 7; 5 10 2 2 _ —, — — — — — 3 —
•4 ' Vesilahti ... . 3 1 — 8 3- 1 2 1 ' 4 1 — — — _ _ 6 4 6
■ 5 ! Kärkölä . . . . . _ — 41 7’ 10 — —: — — . 1; — — — —
• 0 Kosla.......... - — 1 2; 2- 8 — i : — — 1 — — — > '--
; 7 Asikkala ... . 2 2 1 421 23 19 1 • 2* 1 1' — — — — _ 3;. 4 4
1 s Kangasala . .. 2 1 2 181 4' 7 — — — 1 2 ■ — 6 3 14
! g. Kuhmoinen . 1 — 4 19; 8 31 2 1  .3 1 ' — — 1 1 — 13 6 13
1 0 ; Tuulos ........ 1 2 — f ■3 4 1 —1 4 21 4
• lii Padasjoki ... 3 2 1 18 9j 10 ■ : 1 1! — 10 2 4
:i2 i Orivesi ...... - 2 1 12, 9 11 — 2, 7 — — — 1 — 2 7’ 2 4
' 1 3 1 Luopioinen .. 1 * 2 12; P 2 7 6, 6 —, — — — — — 13. 12 12
■ 1 4  Sahalahti.... 2 1 4 9; 2' 10 _ —' — 2 1
1 5  Hrmippila . .. - — 1 2: —: 1 — — — —. — — — — —. — 6
1 6  Somemieini . 1 — • 5; 3 13 — 3 — — — 1 3 3: 2 15
1 7  Sääksmäki .. ................1 1 — ..... 7 . 6, 10 1 1| - — 1 A - 2j 5 1
■ is Vanaja.-....... — 2 ; 2. 0 — — — 1 1 — i “T“
1 9  Längelmäki . — 1 0 , 2; 15 0 li 9 — — — — 10| 2 4
20 Kuhmalahti . ■ 1 — 8' 6' 7 1 —! — — . 1 — — — _ 2 3 7
2 1  Kuorevesi ... 31 2 12 3; 17 — —i — —; 1 — — - — 9 ■ 1 6
1 7
2 3  Messukylä .. . __ 1. .
24 Ypäjä ........ 1 — 3 • 2 — _J _ —’ — — 1 — 2 1
_ li 2 2 5
26i Eräjärvi . . . . — 361 4 1.6 — ' _l __ — — — lii 6 _
.27 Pirkkala . . . . 1 _ —, ■ — — — —j — —; — — — — . -- ’ —
28 Vilppula .. .. 2 3 10 10 16 1 4; - 1, — — 2, — 6 6: 7 7
2' ! t 1 1 1
30  Teisko ........ _ 1 — 4' 2;' 2 — 1 ; — 3| 2 1
3i‘ 44 M aaseutu 54 37 45 5081 215 432 7 3 32; 65 19 8 . 3 29 22! 15 22li 115; 254
32 51 Häm een lääni 102 77 117 690; 319i 570 149 90j 186 5l! 35) 19 97 61 •76 264; 148 289
Taulu 17.. (Safck.). 301- , Tahi 17. (Suite).
j 2 0  j 21 | 22
T y ö v ä k e ä
te o ll is u u s ­
la ito k s issa .
23  | 2 4  ; 25  
M u u ta  t y ö v ä k e ä .
20  | 27  | 28  
P a lv e li jo ita .
29  30
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
tu s ta  n a u t ­
t iv a a  
n u o r iso a .
31  | 32
M u ita
h e n k ilö it
33
C.
3 4  | 35  | 36
H e n k ilö l l is iä
s ä ä s tö ö n p a n ijo ita
y h te e n s ä .



























































k p l .
12| ' 6 2 2 3 8
k p l .
2 2 6 1 2 6
k p l .
4 7 5
k p l .
6 i  1 5 8
k p l .
6 4 ■ 5 1 5 8 1
k p l .
3 2 4 5 3 7
k p l .
: i
6 6 ;  1
— — _ 4 7 7 2 2 ' — — —
_ 2 2 1 4 n 7 ' 2
— - — - — 1 6 1 2 8 1 6 5 i 3;
— 2 0 1 1 H 4 ’ i \
— •---- — '  ‘ 4 2 3 — 1 1 - — — — — — 8 U i  1 4 1 . 3;
_ - 1 — — — — 4 ! — — — — 1 — 2 9 1 0 3 1 e
— _ — — — . 1 2 — — — 2 6 7 5 2 . 3 9 3 2 3  7
3 — 4 0 • 1 1 1 — — — — — 4 2 16| 2 4 1 0
— — 5 . 3 1 4 1 2 — — ' 3 2 .  2 4 9 221 5 6 1  e
— — — 1 — a !  -
■ — — — 3 . — 1 3 ' 13| 8 4  i e ;
— ___ . 1 0 6 2 l 2 —
_ 4 2 2 4 7 2 4 1 9 6 1 1
2
___ ___ 5 4 5 2 2 ' — 1 1 i 3 0 2 2 3 1 0 J12 '
— — 1 — 2| 1 — — — . — — — 3 5 j  2 9 2 2 211 3 ;
— . — — — 1 — — — 5 — 1 3 1 0 1 4 4 1 ê !
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_ i 2 — — — — — — 1 — — 1 1 l l j  3 1 • i ; i F
1 1 6 — — — • 1 1 — — •1 — — — 1 4 1 6 '  1 7 4 1T
— i — 1 — — — — _ 1 — — 5 2 7 6 ;1 S
— — - — — — 2 2 —
— — — — 2 7 7 2 8 2 ! i 9
— i — — 1 5 1 — — 1 i 1 4 1 7 1 5 4 ' 2 0
— 1 1 6 1 ' ---- 2 1 — — — 1 i — 3 3 1 1 2 4 3  2 l j
— — 1 _ 2 — — — — — — — ___ ' ' 5 3 j 8 —  22t
— — — 3 1 1 — — — — 2 — 6 . 1 1 2|2 3 j
1 1 4 3 ; 1 2 5 2 3 ! 2 4 s
2 — — 1 2 ! 9 —  2 ö i
4 7 1 0 }  1 6 — j 2 6 }
4| - — -  ----- — — — —
_ — — — 2 5 5 2 1 5 4| 2 7 ;
2 1 2 — 1 — 1 — — •— 1 3 — 2 7 2 2 j  3 4 3 j2 8 j
— — — 1 — 2 . — — — — — 3 3 .2 2 ; 2 9 }
— 4 1 — 6 5 — — — 2 3 — 1 9 15| 3 2}30S
2 5 •i 3 2 8 8 5 9 9 2 5 3 8 2 }  . 9 6 2 8 1 9 8 6 8 1 1 5 7 6 7 9 j 1 0 1 5 1 6 3 j 3 i j
. 7 3 4 9 7 8 1 8 6 9 9 2 0 0 6 2 1 4 0 1 9 3 1  j 5 1 0 1 2 0 5 !  1 Î7 |  1 8 0 6 1  1 2 2 8 i 1 6 7 1 2 0 9 l3 2 |
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kpl. kpl. kpl. kpl. k p ! . kpl. • !
Viipurin lääni.
Kaupungit (Villes).
X Viipuri »Viipurin Säästöp.» 19 85^  54 48! 18 12 38j 23! 60 25 46 16 29 29 83 7 2, 2
2 Hamina.......................... 1 — — Ï 2! 1 1 2 6 —  1 — 1 2 — 7  1 !  —
3 Lappeenranta »Lappeen- '
rannan Säästöpankki» . 2 2 6 15i 7 10 s  4 — : 1 — 1 1 2 — —j —
4 Sortavala ...................... 12' 14! 12 441 21 25 5:. 5; — 14 7 8 4 4 8 3 2 1
ôj Kotka »Kotkan Säästöp.» . 3' 6 2 3! — —; 2 — — 4. — 2 1 —
6i Viipuri »Viipurin Suoma- 1
. 1
i
lainen Säästöpankki» . . 13; 20 9 26: 6 23 12; 8 19 12. 14. 16 9 4 21 3. 2j ' 2
7i Käkisalmi...................... 2 2 8 131 3 12 — r  10 1 — 2 1 1 2
_1 __ _
Kotka »Kyiuinlaakson !
Työväen Säästöpankki» 2 — —j 2! - 2 ; - 1  - —, 2 — . — —j —i —
°! Viipuri »Viipurin Työväen ! ! .
i Säästöpankki.............. 1 — — •0 — — 12 1; 3 — —' — 4 1 1 — ; ■ — ■ —
i°i Lappeenranta »Etelä-Sai- i 1I maan Työl. Säästöp.» . . - 1 ! — — 3| - ,  - — • 1' — — — — ■  ^ i
n ! Viipuri »Viipurin pitäjän f 1 1 * :
Säästöpankki.............. — - - — 20: 7 10 2j —; — 1 —  — —' — 2* —! —
12i Lappeenranta »Lappeen
j  f . i 1
t Säästöpankki» ............ —: — — 11! 7 7 —; —! ” 1 — _ 1 1 ! -
1 3 ! Kotka »Kotkan Suomäki-, 1 j ! ;
j nen Säästöpankki» . . . . 4 e 9 25 9 2 H —  - 7 , 3 ' 1 0 1| 3 — — , — i —
1 4  13 Kaupungit' 591134 190 21g| 82 102 76j 48'102 60| 79| 53 52 46| 118 23 7! 5
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
3 5 19 36 7 5 2 24 3 8: — 1 9 3 199 272 313 19 l
, 1
.... — _ _ 4 — i
__ 11 17 7 — 2
; 2 __ _ 5 2 4 — —r- 1 2 __ 1 1 26 17 27 3 3
2 — i 3 6 2 — 8 1 3- 1 i 3 3 91 71 61 11 4
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— 12 21 2 3 5
. 2 2 13 7 2 14 __ 3' 3 2 • 17 45 89 98 162 19 6. - 2 — 18 1 * — ' 25 3 20 10 54 3 7
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_
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•
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5 — 4 6 — 6 — — j — — 7 —- 49 33 25 6 13
21 3| 27 58’ 50 125 3 65 4 18' 16 8 50 65 593 575 701 77 14
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tr* 'p *Ui 1
F’ !
1
Maaseutu (Campagne). * 
Virolahti........................
kpl.











2 Säkkijärvi...................... — _ _ — 14J 11 • 2 2 — — — — — — — 1 3 — -- r
1 3 Parikkala ....................... 5 — 2 42) 8 5 1 1 1 1 — — 2 1 — 2 2; —1
4 Jääski ........................... 1 — — 52) 12 14 1 1 1 1 — 2 — 1 2 1 i
5 Jaakkima...................... 1 2 18! 10 9 1 — . 2 — — 1 1 1 1 — 1 1
. 6 Pyhäjärvi...................... — 1 1 20: 8 3 — — — — — —■* — — — 1 — —
s
2! — 2 16 6 9 — — — — — — — 1 1 2 2
Korpiselkä ............................................ — 1 ___ 3- 1 4 2 1 2 1 — 1 2.
9 Soanlahti ................................................. 2 1 1 ■ 4i 3 8 —
— 1 — — — — 1 ------,
.
10 Luumäki................................ •................. — 1 6- 3 3
11 Antrea........................................................... 1 46 14 15 2 — — 1 — — ' -- 1 — 1 —
12 Sakkola....................................................... — — — 6: 5 7 — 1 4 — —
— — ___ -----» — -- ■
13 Räisälä ............................................ . — — — 3o; 6 7 3 — 2 2 -
8
1
14 Vehkalahti..................... 2 — . 2 59! 18 15 1 — 1 — — — —
— ---:
15 Koivisto ........................ ~ — 1 3 ; 4
16 Muola ........................... 2 - 2 20, 11 6 — 1 • —
It Sippola .......................... 2 — 2 78; 3 38 3 1 1 2 — — 9 1 1 8; 2 ■ li 1
18 Rautu-........................... — — — el 2 1 1
19 Kirvu ....................... — — — 3 0 ; 7 7 — — — — — — 1 — *--^ -- i
20 Metsäpirtti..................... 1 — 1 9: 1 7 ~~ — — — — . -- 1 — —1
21 Kivennapa..................... — 1 1 ' 2| 3 1
122 Miehikkälä ............... .. . — ' — 3 3ij 9 7 — _ — — 1 1 — — 3 2 21
231 Valkeala ........................ 3 — — 141 11 1
24 Ruskeala........................ 3 — — 14| 2 15
.
25 Johannes ...................... 1 1 — 19| 3 5 h
26 Siirretään! 27 6 24 577j 170 189 22! 14 15 10! 3 2 . 17! 4 9 34 13 9'
Taulu 17. (Jatk.). Tahi. 17. (Suite).305
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
4 i •4 1 2 1 57 22i 8 6 1
1 2 20 l i ! 5 9 2
— — — 2 2| — i — — 1 l 4 12 61 27 8 4 ■s
— — — 7 i ; — — 1 — 1 — 4 3 1 71 26 . 16 10 4
2 22 14 16 2 5
— — — 1 2' — — 2 — — — 2 — 22 15 4 9 6
— • ' 1 — 1 --- i — — 2 — — — — — 20 11 14 7 7
__ 7 4 7 2 8
6 5 10 . 2 9
— — 6 3 4 — 10
__ __ __ 2 1; — — 1 — — — — 5 — 52 23 15 2;11
__ __ __ — — : 1 — 2 ' — — — — — 1 6 8 13 2<12
__ .__ __ — — i — i 1 — . --- — — — — 36 7 9 6 13
1 __ — — ' 2! •— 6 1 — — — 5 — ■ — 82 21 18 3*14
2i 3 8 1 2;15
__ __ __ 1 J — 1 — — — — — — — 24 12 8 — 16
5 __ i 2 --- , i — — — — — — 1 — 109 8 45 6.17
6 2 1 1 ! 18
__ __ i __ __ ' — — — — — 2 — — — 31 9 8 1 10
1 — 11 2 8 1 20
2 4 2 3 21
__ _ — 4 4: — — 2 l — — i — — 38 17 17 2;22
2 __ 2 2 — 2 2 — — — 2 2 24 15 .5 1 23
3 __ • __ __ __}• — — 2 — — — . — — 20 4 15 4 24
_ _ — 2 — : — — — — — — — — — 23 4 5 1*25!
13 1 4 ' 29 14; 3 •11 20 3 i 4 16 33 6 759
282' 262 86 26
Säästöpankki! ilasto viita 1918. 39
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liiä ja tajia ja tilaili* • käsityöläisiä Liikealalla ja yksityisissä Torppareita j
siä sekä maa- ja muita itse* laitoksissa ja maanvilje- i
tilanvuokraa- toimivaa* lvstyöväkeä. ;




ë« g fp►g et 1
tr1p
X
5- l  : S q‘ trp1?
Sn p. p  i •g ;
F F F F p F p F F . p F F F ;
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
1 Siirto 27 6 24 577 170 189 22 14 15 10 3 2 1?; 4 • 9 34 13 9;
2 Kurkijoki...................... 2 — — 40| — — 2 — — — 1’ — — _ — — 1
3 ¡Savitaipale .................... ~ 14| 1 4 — — — —: — — — — — — 2:
4 Kymi............................. — _____ — 4 6 1 2 1 — i — — — _ _ — — —
5 Suomenniemi.......'......... 1 3 3 12: 5 6 — — 1 — —, — — — — 1 2 1
1 6 Ruokolahti.................... — 1 — 36 7 7 — 1 —I — 1 — 3




8 Valkjärvi ................................................................... 1 1 1 15 6 8 5 2 —
9 Lemi ....................................................................................... — — 251 10 5 — 1 — — —, ’ 1 — — ' — — —
10 Rautjärvi................................................................... . — — — 17 2
11 Kaukola . . . . . . ............................................... 2 2 —■ 25 i • 10 — — — — l 1 — 1 2 1
il 2 Suo järvi .  ............................................. ..... — — — 5 — 1 i ______ — — — — — — — —!
13 Uusikirkko ............................................................. — — — 5 4 — 2 lj — - - _j — — — 1 — —.
li Uukuniemi..................... — — — 20 .7 21 1 if
'
■
4 5 Taipalsaari.................... — 1 — 12 7 3 1
■ 16 39 Maaseutu 33 14 30 809 227 256 35 18 18 10 7j ■ 3 18 5 9 38 17 17
¡17 52 Viipurin lääni 92; 148 j 130 1024 309 358 111 611120 7ft| 86’ 56 70 51; 127 61 24 22
Taulu 17. (Jatk.) Tahi. 17 (Suite,307
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• — — — i — — —  — 1 2 — 2  — 45; 5 — 3 2
—  — - • — —  — — 4  _ 1 — — 1  — 15j .6 6 — 3
1  - ■ -2 — — 1  — — — 2 2 - 9; 1« 4 6 4
_ _ _ 1 — , — — 1  1 — — 1 5 l 11 12 3! s
- - - -  - - - - . — —  3 — 1  — — — 1  - 37; 13 1 6
— ■ — — 3 1  — . — —  — .  — _ _  _ _ 6 | 3 4 3 7
—  — — 1 — ; — — 2; — — — l i  - 22| 12 9 4 8
_ _  _ _ 1 — * — — — 2 — — — — ; 1 26: 11 9 1 9
2 — 17! 4 1  1 0
_ _ . _ _ — '  — l i  l — — . — . — — 29j 7 12 5 ; n
— — — — — — ' —  ;  - 1 6 — 1 — 1 2
— ; — — . — _ _ — 1 _ — —  — 8: 5 — 2 * 1 3
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§■ ^  2  05
• F  - F
• ■■
M ik k e lin  lä än i.
K a u p u n g it  (V illes). 
M ik k e li  ......................................... 13
k p l .
7 22 112
k p l.










S a v o n lin n a  » S a v o n lin n a n  
S ä ä s tö p a n k k i»  .................... 1 4> 2 15 4
.
13 2 __ 1 2 a a 2 __ _ 4
'
2 3
H e i n o l a .............. .......................... — — — 4 2 — — — 1 1 — —
— — 4 4 —
S a v o n lin n a  »S ä ä m in g in  
K u n n a n  Y h t .  S ä ä s tö p .» 1
' __ __
1
14j 2 5 1 .
4 K a u p u n g i t 15 11 24 145 57 104 13 14 23 11 11 2 19 14 27 381 24) 13
I
M a a s e u tu  (Campagne). 
K a n g a s n ie m i............................... 2 88 12 8
3 2
!
l i  — 1 „
1
5 1 4
J o r o in e n  ...................................... 2 — 1 28 6 28 3 ' — — — — . 3
3 . — 5 1 ! 2
_ 1 2 49 14 27 8 2 2 1 l — — — __ 6 1 7
P i e k s ä m ä k i ............. ; ................ 3 _ 91 32 10 • 4 1 3 2 l 3 — 7 i !  -
H i r v e n s a l m i .............................. 1 3 — 55 16 i 17 1 — — 4 — 1 —
___ 6 6| 1
H e i n ä v e s i .................................... 3 3 5 25 12 6 3 1 5 3 2 —
M ä n t y h a r ju  ............................ 1 1 1 40 14 23 4 1 3 — — 1 — 1 __ 3 3 ; 4
S y s m ä ........................................... 9 — 1 99 30 '7 3 8 5 3 —
__ 2 4 3 27 3; 24
K e r im ä k i  ......................•............ 1 1- — 24 '  15 23 8 — 6 — — — — 3 — 21 - !  2
H a r t o l a ......................................... 1 2 __ 38 9 24 4 3 1 l — — — — 17 6! 7
J o u t s a ............................................. 2 3' ~ ' 53 27 8 — — — 4 1 — — — 1 54 131 2
L e iv o n m ä k i  .............................. — . — — 10 - - 5 1 — — — — — — — 2
. ___ __
R i s t i i n a ......................................... 2 — — 20 5 12 1 1 — — — — — 4
V  2
J u v a  .............................................. 1 2 4 60 10 42 3 1 3 — i — — — — 8 ■ - . 2
L u h a n k a  ...................................... — — — 1 0 4 10 - 1 1 — — — 1 — 1 8 -  22i
H e in o la n  p i t ä j ä ...................... 2 — — 3 7 15 — — — — — — — 4 -  4
A n t t o l a ........... ..... . .  ; .............. — — — 7 4 5 i — — 2 — 2 — — — — f. - . .
P u u m a l a ...................................... 4 1 1 19 5 11 — 1 1 ■ •— — — 1 — — — ,
V i r t a s a l m i ................' . ............... 1 2 20 6 6 i 1 — — - — — — — • 3i 1 ~
S iirretään|  35 i 17 17| 739 . 228 353 53 9| 33, 19 6 3 12l- 11 5 188| 4 3 j 83
Taulu 17. (Jatk.). 309 Tahi. 17. (Suite).
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■31 * 32
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k p l . h p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l .
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1 ! ~ 4 5 3 2 1 7 — 2 — 4 ___ 3 5 2 7 2 6 1 1
i
2 !
---- ’ ----- 3 , 3 4 — — — — 1 — 5 — 1 2 1 6 4 — 3 ‘
.
■
— , — — — 1 — .
— i — 1 6 4 5 ___ 4
4  2
!
5 3 3 ; 2 3 2 2 7 3 0 1 4 2 — 1 3 4 2 8 9 2 0 1 2 2 5 2 7 5
i : -
___ 1 . . 1 . 3 _ 2 2 1 4 6 5 1 2 5 2 9 1 7 5 6.
3 1 4 • — 4 — — — 5 — 4 4 2 0  j 3 5 5 7
___■ _
n ; 6 3 5 7 — — 1 1 — 8 1 3 3 4 1 — 8
—  — — 1 5 ' 1 ’ — — 4 — — — 4 i  8 6 1 2 9 “ 4 8 1 9 6 9
• 0  ___ — ; ' 2 , — 1 ' 4 — — 2 — 7 1 • 8 8 j  1 8 4 :1 0
—  — — 8 ' 6 1 3 1 — — 3 — — ■48 2 5 1 7 8 ' n
___ _
■ — . 9; ' 1 1 6 2 4 1 — 1 1 — 6 0 2 6 '  4 9 ö j l 2
—  — ___ 2 ? ; 5 1 0 2 2 1 5 1 — — 1 3 8 . 6 2 1 0 6 5 1 2 3 1 8 jX 3
5 .  1 _
8 i
— 2 3 4 — — — 2 1 1 7 2 2 5 3 4 4 l i
— 1 8 ; 1 1 0 4 9 ■ — — — 1 — — 8 4 2 8 4 4 l O j  15
— 2' — ___ — 6 — — 2 1 7 — 1 1 6 5 9 1 1 4  16
—  — — 1- — — 1 — _ — 1 — H 2 5 2  17
—  — 2 , 3 - 1 — 1 — — — — — 2 9 1 0 1 6 3 4 8
—  — 7 : 4 2 3 6 — — ■ 4
~
— 8 6 2 4 5 3 8 .1 9
—  —
_ 2; 5 — 1 6 — . — — — ___ — 2 2 16J 3 4 9  20
3 (  - — 1 2 7 1 9 1 2 1
3 - 3 — ! — — — 1 — 1 — , — 1 4 5 1 0 3 22
• _ _  _ l ' — 1 — — — 1 1 3 1 — 2 9 9 1 4 4 23
-  ~ — ■ l i — — — 1 — — — 3 — 1 2 9 9 9 4 24
1 1 ! 1 . 3 U 6 | 3 5 50| 4 5 7 7 2 4 5 5 3 4 1 19 1 2 7 5 4 7 3 5 6 8 1 0 3 25
















































17 ) 18 19
Torppareita 
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
1 Siirto 35 17 17 ■ 7 3 9 ! 228 353 53 9: 3 3 19 6 3 12; 11 5 188 431 83
2 Sulkava............................ 1 1 4 i ° 4 11 3 2 — — — — — i 1 1
. 3! Haukivuori...................... 1 — — 14; 3 1 1 — — — —  1 — 1 — 2
; 4 Kangaslampi .................. 1 2 — 3! — 7 -  1 — — — 1; — — 3 1.’ 7
■ 5, Enonkoski........................ — — — 32 i 3 11 2 — 2 — —' — — 41 1 : 2
6 Savonranta ...................... — — — 5! 1 9 — —  1 — — — — ’ — — 4| li 2
i 7 Jäppilä................................................. — — 1 28; — 10 4 — ■ 2 — —  — — — ; 1
I S 2 5  M a a s e u tu 38 20 22 8 3 l j 239 402 63 9  37 21 8 3 1 3  12 5 211' 47 98
9  .2 9  M ik k e l in  lä ä n i; 5 3 1 31 46 976| 296 506 76 23  60 32 19. 5 32 26 32 249i 71 111
Taula 17. (Jatk.). 311 Tall. 17. (Suite).
20 21 22
■ T y ö v ä k e ä  
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .
23 ! 24 25
M u u t a  t y ö v ä k e ä .
X ; t*
26 27 28
P a l v e l i j o i t a .
29 j 30
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r i s o a .
31 32 33
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
34 35
H e n k i l ö l l i s i ä




























































u  i; 123 37i 58 46; 88 55; 461 20 1416 512i 650 127
15 3! 8 156| 60! 80 53 118 55! . 59! 24 1 705' 713| 875 154
Taulu 17. (Jatk.). 312 ' Tahi. 17. (Suite).
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Säästöpankin paikka.
2 | 3 j 4
Virkamie­































17 ! 18 1 19
Torppareita 1 




























' kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
i . Kuopion lääni.
Kaupungit (ViUes).
1 1 Joensuu ......................... 3 2 4 19: 2 — l 1 3 4 .3 2 2 1. — —
■ 2 Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» ............ 21 22 17 60 24 14 19 13 13 5 12 — 12 12; 3 15 .8 2'
! 3 Iisalmi........................... 4 — 3 85 25 65 8 1 2 — 2 — 5 •li 3 31 2 14
! 4 Kuopio »Savon Työväen . i
Säästöpankki» ............ 1 — — ■ — • __ ■ — 1 1 — — — 1 — _ i __ — __ —
• 5 Kuopio .»Kuopion Maalais- i
kunnan Säästöpankki) . 3 2 — 7; 2 1 — — — — — — — I — 5 1 —
; 6 5 • Kaupungit 32 26 24 171
-
80 29 16 18 9 17 3 19 14; 6 51 11 16
Maaseutu (Campagne). ‘ . j
| 7 Nurmeksen kauppala . . . . 5 2 1 36 24 13 5 1 3 — — — li —r 8 3 3
S Pielisjärvi...................... 1 1 — 36 12 10 ' 4 ■ 1 — — . — — 2' —i •6 4 2
1 9 Tohmajärvi .......: .......... — — — 1 2 . — — _ — — — — — | __ — —
'10 Kiuruvesi . . : ................. — — 2 67 22 13 2 - 1 2 — — — __ t _ 25 4| ‘l
¡H Leppävirta .................... 4 5 4 41 13 13 5 2 6 — — — 3 ! i 13 8 14
jl2 Liperi: ........................... 1 1 — 37 11 5 i — 2 — — — 1 — 3 — —
¡13 Nilsiä ....................... . 1 2 1 72 7 50 5 2 3 — — — — - ; i 14 10 3
j 14 Lapinlahti...................... 2 2 • 1 43 17 30 4 3 i 3 2 2
!is Eno ............... . .. .. .. . — — 1 12 5 6 1 li -
|l 6 Rautalampi ................... 3 3 2 32 9 5 2 — 3 — i 15! 3 6
(1-7 Kitee............................. — — 2 43 11 11 1 .1 •1 — — 1 1 — ; — ■5 2 4
¡18 M a a n in k a ................................ 3 — 1 15 15 5 2 — 1 — — — — — , — 7j 3 4
19 K a rttu la  .......... : ..................... 3 ■1 1 17 2 19 — — — — — 1 2 13i 2 1
20 H ank asalm i ........................... 5 2 — 39 16 18 — — — — — 2 — 4 9 24i 3 11
21 K u u s jä r v i____ -------------------- — 2 — 24 3 8 1 — — — — — — ii — 5i 2 4
22 R ä a k k y lä  ................................ — — 2 11 5 11 — 1 3 1 — — — i i __
1
l i  1 —
23 P o l v i j ä r v i ................................ — 2 2 39 2j 9 -1 _ 2 ) ii 1 ! _ {
24 K o n tio la h ti ........................... 4 — . 7 17 2 10 2 1 1 1 — — i - 3 i —
25 S u o n e n jo k i ............................. 2 26 8 5 2 1 3 1 — — 3 1 j — •2 4
26 Ilom a n ts i .......................: . . . 1 1 6 9 1 2 — — — — j 2 1 1 1
27 Ju u k a  .... .. .................................. 1 1 — 46 22 12 1 1 1 3 —
28 .S iirretään 33 26 Occ 680 2Ö8i 272| 38' 14| 29| 7 - 3 12 7• 14| 150| 52 60
Taulu 17. (Jafck.). 313 Tahi. 17. (Suite).
| 2 0  | 2 1  | 2 2 .
1
![
1 T y ö v ä k e ä  
. t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .
V
✓
2 3  | 2 4  | 2 5  
M u u t a  t y ö v ä k e ä . ’
2 6  | j  2 7  | 2 8  
P a l v e l i j o i t a .
2 9  | 3 0
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a
• n u o r i s o a .
3 1  | 3 2  f  3 3
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
3 4  .  | 3 5  | 3 G
* H e n k i l ö l l i s i ä  
s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a  











































k p i . h p l . k p l . k p l . k p l . k p l .
,
k p l .
3 — 2 2 — — i 4 — — — 6 — 3 41 13
\
14 i ~ 1
2 3 3 15 .9 1 3 33 — 3 .  i 12 43 89 ■ 167 180
A
142 10 ■ 2
— — . - - - - 9 4 1 2 14 i — — 6 12 5 150 61 94 7
• 1 — — 3 — — 1 1 . — — — — — — 7 2 1 3 •l
— — — — — — — 3 — — — — 2 1 15 10 2 .  1 5
6 3 5 29 13 2 7 55 i 3 i 24 57 98 ' 380 266 253 22 6
_ _ _ _ i 1 1 2 _ 5 _ _ _ _ 1 3 57 39 23 2 7
— — — 5 2 — 2 — — — . — 3 — 54 23 14 4 S
— 1 — t i 3 — 3 9
1 — i — — 4 16 — — — 23 — — 125 42 17 13 1 0
1 1 5 12 7 54 1 4 — — — 1 .  — — 81 40 97 : 6 i l
— — — .  6 — i 1 7 — ■ — — — — — 51 ' ,  1 9 6 5 1 2
2 — 2 2 — 2 2 12 — — — 1 3 — 99 36 62 7 1 3
— .  — — -  8 9 4 2 3 — — — — — — 62 36 37 10 1 4
— — — 2 1 14 8 17 1 1 5
— ■=- — 16 11 13 1 3 — — — — — ■ — 69 29 29 10 Hi
— — 1 2 1 1 6 — . — — — — _ 52 22 20 6 n
■ — — — 3 3 3 3 2 — — ; 2 — — 35 23 14 1 10 18
— — — 8 5 2 3 3 — — — i 2 2 66 17 . 25 11 1 9
— — — 14 18 v 3 12 16 8 — — 13 6 — 107 , 65 51 — 2 0
2 — — — — — ' 1 2 — — — — — — 33 9 12 4 2 1
— — — 3 — 1 1 — — — — - ■ — 1 17 7 ' 18 7 2 2
41 8 13 4 2 3
• — — — 2 — — — 3 .2 — ■. — 1 — 29 8 20 7 2 4
— — — 5 1 — — 2 — — — 1 2 — 38 18 14 6 2 5
— — — i „ — ' — — 3 \ — — — — ' 9 5 15 2 2 0
— — — — — 1 2 8 — — 2 — 1 — 53 34 14 2 2 7
6| 1 8| 90 58 89 34|” 101 10 — 2 43 22 3 1093 491 518 120 2 8
Sciästöpanlckitilasto v.ita 1918. • ■ 40
.•»' - : 4_'f~ Air .‘-IV ~Ä&aik*W.
Tauko 17. (Jatk.). ' 314 Tahi. 17. (Suite)-
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2  | 3  | - 4
• V i r k a m i e ­
h i ä  j a  
v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  
h a r j o i t t a ­
j i a .
. 5  | 6  | 7  ■
T a l o n o m i s ­
t a j i a  j a  t i l a l l i -  
*  s i ä  s e k ä  m a a - '  
t i l a n v u o k r a a -  
j i a .
S  | 9  | 1 0
K a u p p i a i t a ,  
k ä s i t y ö l ä i s i ä  
j a  m u i t a  i t s e ­
n ä i s i ä  l i i k ­
k e e n h a r j o i t ­
t a j i a .
1 1  | 1 2  | 1 3
L i i k e a l a l l a
t o i m i v a a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
1 4  | 1 5  I 1 6
Y l e i s e s s ä  
p a l v e l u k s e s s a  
j a  y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a  
t o i m i v a a  
p a l v e l u s -  
k u n t a a .
1 7  | 1 8  | 1 9
T o r p p a r e i t a  
j a  m a a n v i l j e ­

































k p l . k p l / k p l .  ’ k p l . k p l . k p l .
1 Transport 33 26 •30 680 •208 272 38 14 29 7 — 3 12 7 14 150 52 60
n Kaavi............................. — — — 59 19 5 '  12 — —
3 Pielavesi ............... .. f 1 1 — 51 24 61 8 2 11 6 — — 3 1 — 34 18 4
4 Vesanto.......................... 2 — • — 13 ■ 3 . 9 — — — 2 — — — — — 11 4 —
5 Taipale ................. .. 1 '1 2 25 — 6 — — — 1 — — — — — — — —
6 Keitele............... ............ 2 — 1 22 . 7 6 4 1 — — _ — 3 — — 5 1 —
7 Muuruvesi...................... 3 — — 7 5 2 2 — 1 — — 1 — — — 5 — —
s Rautavaara . .■................ 1 — — 7 2 7 1 — 1 — — — — — 3 2 — —
9 Kesälahti...................... 3 1 4 23 5 2 2 2 2 — — — - 1 1 — ‘ 3 r •1
10 Varpaisjärvi. ................. 1 ■ 1 — 46 13 50 2 ■ 3 1 1 1 1 — — 1 5 4 5
li 3P M a a s e u tu 47 30 37 933 286 420 57 22 45 17 1 5 19 9 18 227 80 70
12 35 K u o p i o n  lä ä n i 79 56 61 1 1 0 4 339 500 86 38 . «3 26 18 8 38 23 24 278 91 86
Taulu 17. (Jatk.). ' 315 Tall. 17. (Suite).
2 0  | . 2 1  | 2 2
T y ö v ä k e ä
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .
2 3  | 2 4  | 2 5  
M u u t a  t y ö v ä k e ä .
2 6  | 2 7  | 2 8  
P a l v e l i j o i t a .
2 9  | 3 0
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r i s o a .
3 1  | 3 2  [ 3 3
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
3 4  | 3 5  | 3 6
H e n k i l ö l l i s i ä
s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a


































k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l : k p l .
, 6 1 .8 90 58 89 3 4 1 0 1 1 0 __ 2 4 3 2 2 3 1093 491 518 1 2 0 1
__ __ — — — . _ --- 1 4 , — — — — — — 72 23 5 1 2
__ _ ---. 1 1 — 3 7 22 — — — 1 1 1 4 4 132 82 83 7 3
__ __ ’  --- 3 5 1 3 2 — ■ -- — — ■ — — 34 14 10 • 9 4
_ — — ' ' --- — — 3 2 — — — — — 30 3 ' 8 5 5
__ — 1 — — — 2 i — — — — 37 11 8 3 6
4 — — — . 1 — 1 3 — —- — 2 3 — 24 12 4 4 7
2 — — 1 — 1 — — — — — 2 1 14 4 13 4 s
__ — — ’ .5 5 1 2 7 — — — — — 39 22 10 '.5 9
— — — 3 — — 1 3 — — — a — — 60 25 58 1 0 10
12 1 8 114 69 95 52 146 u = — 2 57 41 8 1535 687 717 • 168 11
. 18 4 13 143 82 97 59 201 12 3 3 81 =98 106 1915 953 970 190 12
/
. 316 Tall. 17. . (Suite).Taulu 17. (Jatk.).
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  *
2  | 3  | 4
V i r k a m i e ­
h i ä  j a  
v a p a i d e n  v 
a m m a t t i e n  
h a r j o i t t a ­
j i a .
6  I 6  I 7
T a l o n o m i s ­
t a j i a  j a  t i l a l l i ­
s i a  ' s e k ä  m a a ­
t i l a n  v u o k r a a ­
j i a .
S  | 9  | 1 0
K a u p p i a i t a ,
.  k ä s i t y ö l ä i s i ä  
j a  m u i t a  i t s e ­
n ä i s i ä  l i i k ­
k e e n h a r j o i t ­
t a j i a .
1 1  | 1 2  | 1 3
L i i k e a l a l l a
t o i m i v a a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
1 4  | 1 5  | 1 6
Y l e i s e s s ä  
p a l v e l u k s e s s a  
j a  y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a ^  
t o i m i v a a  
p a l v e l u s -  
k u n t a a .
1 7  | 1 8  | 1 9
S
T o r p p a r e i t a  
j a  m a a n v i l j e ­

































' kpl. kpl. kpl kpl. kpl. - kpl.
Vaasan lääni. - .
Kaupungit ( V i l l e s ) . ,
1 Jyväskylä...................... 24 16 34 128 44 130 28 ■ 12 32 13 3 7 18 3 12 38 18 63
2 Vaasa »Vaasan Säästö-
pankki » ...................... 22 33 27 121 94 83 '  57 43 56 14 11 14 26 5 18 2 •3 2
3 Kristiinankaupunki........ 12 7 6 25 26 24 10 3 8 2 1 1 — , 1 6 2
.4 Pietarsaari ..................... 1 1 3 .36 29 34 3 3 13 — — 2 3 1 16 2 2 —
5 Uusikaarlebv ........ 1 1 — 8 12 12 1 4 , — ■ — — 1 — 5 1 1
6 Kokkola »Kokkolan kau- ~
■ pungin Säästöpankki» . 3 — — — 3 8 . 3 1 9 — 1 1 — 1 5 — 1 4
7 Vaasa »Mustasaari Spar-
bank» .......................... . 4 1 — 50 16 20 1 1 1 — — 1 1 — — — —
8 Vaasa »Vaasan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . 2 — — 31 - 9 5 3 3 2 19 6 8 13 11 6 — 1 —
g Kokkola »Keski-Polijan- '
maan Säästöpankki» .. 1 1 — — — — 1 — _ — — — 2 1 — — — 2
1 0 9 ' K a u p u n g i t VO 60 70 399 233 316 107 66 124 49 22 33 64 23 62 44 32 73
' Maaseutu (Ccmvpagne).
1 1 Alavus........................... 3 2 1 85 57 62 6 2 1 1 — — — 1 3 27 25 17
1 2 Vähäkyrö ...................... — — — 10 /  4 21 2 3 , —
1 3 Saari] ärvi.......... •........... 6 4 9 ' 65 1 — 5 . — 3 6 3 5 8 3 4 9 6 5
14 Ilmajoki ........................ 3 3 5 102 49 48 5 1 — — — — — 1 — 31 6 22
15 Kokkolan pitäjä............ — — — 22 10 34 i 2 4 2 1 —
1 6 Kauhava........................ — — — 86 27 95 3 4 12 5 1 5 5 — -2 11 ’ -9 - 4
1 7 Uurainen........................ — — . 20 9 6 7 8 4 — — —
1 8 Virrat ........................... 7 4 3 40 8 11 2 7 2 2 5 13 9 14
1 9 Konginkangas ................ 2 6 S — — — — 3 5
20 Viitasaari...................... 3 — — 14 5 2 2 2 ' — 2 — — • 4 — — 18 ■ 4 10
21 Teerijärvi.......... ........... 3 — 4 45 5 15 3 — — — — — — — 6 — —
22 Pihtipudas ............... . 2 — — 2 2 5 10 — • — — 1 — — 1 — — 10 5 4
23 Karstula ................. — 1 — 12 3 3 3 — '  1 — — — 2 . — — 19 3 2
24 Isokyrö.......................... 3 — — 97 38 19 ,14 3 — 2 18 6 7
25 -Siirretään 30 14 2 2 622 221 332 44 21 23 17 4 10 29 18 13 169 77 90
Taulu 17. (Jatk.). 317 Tall. 17. (Suite).
20 21 22 23 24 25 2.6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
' Korkeam-
Työväkeä paa ope- Henkilöllisiä $Cuteollisuus- Muuta työväkeä. Palvelijoita. tusta naut- - ........ saästöönpanijoita “


















p: p P p: p P P: P P . f p; P -P p: P P
kpl. kpl. kpl. kpl. ■ kpl. kpl. kpl.
<
5 1 1 20 8 15 5 20 9 3 l 30• 50 29 312 176 332 26 1
u •1 3 42 27 29 2 7 1 5 12 5 — 3 307 236 236 16 2
— — — 4 4 2 — 8 — — — 2 14 3 56 69 46 4 3
3 17 10 . 7 8 13 — 4 — — — 1 13 2 . 56 78 93 3 4
• 3 7 — 12 24 21 4 5
— — — 1 1 . 1 — 4 — — — 1 — — 8 12 ■ 28 6
— ' — — 10 — — - - — • — — 5 17 ’ — 72 36 20 6 7
11 4 5 8 2 8 1 10 — 7 3 2 4 2 97 53 36 5 8
— — — — — — — 1 — — — 5 5 2 ■ 7 1 9
30 23 19 92 50
COCP 8 56 10 16 16 46 105 44 925 686 819 - 65 10
_ 4 1 5 1 5 6 4 132 98 89 4 11
— — . -- 6 4 6 — — — — — — — 18 11 27 2 12
— — — 13 — 5 7 1 — — — 7 4j — 126 22 31 — 13
— — — 3 3 4 6 12 — . 1 — 5 9 156 84 79 - 20 14
— — — 5 2 1 1 1 — — — — 1 2 31 17 41 9 15
— — — — — _ 8 3 — — — — — 110 49 121 3 16
6 2 — — — — — 3 — — — — — __ 33 22 10 — 1 7
- — — — — — — — 5 9 — 4 — 69 46 30 3 18
1 2 3 1 2 4 — — — — — — 9 7 12 3 19
1 1 1 5' 2 ' - 2 — — — — - 2 3 — 53 17 13 2 20
— — — 4 — — i 1 — — — — — — 62 6 19 5 21
— — — 8 6 4 2 1 •-- — — — — 46 17 18 2 22
— — — — — - 3 3 — — — ■ i 3 - 40 13 6 5 2 3
— ' — — 12 8 2 - 3 4 — — — — — 149 59 28 7 24
7 3 1 62 281 24 27| 43 3 ' 7 9 20 30| 6 1034 468 524 65 25

















8 | 9. | 10
Kauppiaita, 
käsityöläisiä 












































kpl. kpl. - kpl. kpl. kpl. kpl.
1 Siirto 30 14 22 622 ' 221 332 44 21 23
\
17 4 10 ' 29 18 13 169 77 90
■ 2 Laukaa .......................... 2 1 — 19 7 15 1 — 1 — — — 2 1 — 10 1 10
3 Kivijärvi........................ — 1 — 17 .5 11 1 — 1 — — — 2 — — 7 3 6
4 Keuruu.......................... 1 1 1 1 16 1 5 1 1 — 1 — — — 1 — 9 - 1 —
5 Ylihärmä ...................... — 2 82 - 40 37 ‘ 4 f .17 1
■6 Lapua •........................... 1 2 . 2 135 48 25 2 5 ■11 — — — 5 1 — 34 32 3
7 Kuortane ...................... 2 — — ,  57 29 34 5 ■ 1 1 1 — — • — .2 — 23 10 7
s ' Pirttikylä..............r. .. . i — 1 61 29 .42 2 3 2
9 Kauhajoki...................... — — — 95 •49 40 5 2 — 1 i — — — 22 13 8
10 . Lappajärvi ..................... 4 1 1 101 47 84 5 2 11 8 7
11 Multia........................... 1 1 — 7 6 10 1 — 6 7 —
12 Kortesjärvi............. — — — 36 17 14 — — i 1 1 •. — — . — — 5 5 6
13 Kurikka .............. 3 • 1 5 60 ,15 40 6 . i 9 — — 6 3 — 15 6 3
14 Evi järvi......................... — — 3 44 10 18 ' — — 4 10 1 4
15 Vimpeli.......................... 3 1 — 38 17 15 2 2 1 — — — — — — , 3 1 —
16 Soini ........................ — — . _ ■ 12 .1 14 2 — 2 — — — — — — 2 — 1
17 Ähtäri........................... — 1 ■ — 29 14 34 3 — 3 — — — 6 — 1 8 . 7 8
IS Alahärmä...................... 5 — 3 86 50 23 •5 6 — 2 2 — 3 — — 6 2 4
19 Jyväskylän pitäjä.......... — 2 — 12 , 2 7 — — — — — 1 — — 3 ’ — —
20 .Närpiö . : ....................... -1 — — 84 26 100 7 3 4 -4 3 ■ 2 1 1 4 12 • 10 3
21 Karijoki ........................ 2 1 2 34 10 -24 2 — 3 1 — — — — — 20 6 14
22 Alaveteli................ . . --- 1 4 8 -  9 20 — — 1 •1 — 1 — — — ' 2 . — 1
23• Korsnäs.......................... , --- 2 — 50 15 - 30 1 2 — 1 — 1 __ — — 10 1 3
24 Sideby .. r ...................... 4 — — 17 4 6 3 , — — 2 — — 4 — — 8 — 3
25 Seinäjoki........'............... — — 1 38 18 29 1 2 16 — 2 2 4 1 11 2 2 —
26 Sulva............................. ' — 1 2 29 10 22 4 1 —
27 Peräseinäjoki................. 4 — — 57 22 ■ 39 ' 4 2 2 1 — — — — ■ — 12 ,-5 7
2S Maalahti..............'. ....... 43 54 44 — — — — • i 1 — — — — — — — 1 ’ —
29 Äänekoski....................... — — 1 14 5 8 1 — 1 — i — — — 8 3 6
30 Jalasjärvi..............: . . .  . 4 3 1 167 68 32 7 : 3 2 6 — — 3 — . — 47 17 9
31 Alajärvi — — — 42 11 19 • 4 1 5 — — — 1 1 ' — 8 3 2
32 40 15 42 2 0 3 v 9 3 7




Taulu 17. (Jatk.). 319 Tall. 17. (Suite).
20 | ' 2 1  j .  2 2  2 3  | 2 4  |
T y ö v ä k e ä
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .
M u u t a  t y ö v ä k e ä .
2 6  | 2 7  | 2 S  
P a l v e l i j o i t a .
2 9  | 8 0
K o r k e a m ­
p a a  o p é -  
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r i s o a .
3 1  1 '  3 2  | 3 3
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
3 4  | -. 3 5  | 3 6
H e n k i l ö l l i s i ä  
.  s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a  



























k p l . k p l . k p l . k p l .  ’ k p l .
27 43 ■ .3 7 9 20 30 6 1 0 3 4 468 524 65 ‘ l
4 6 — 1 4 4 4 44 20 30 — 2
2 4 — — — -  2 v  2 — 32 15 19 ' '  • 2 3
1 — 29 6 6 '  2 4
3 2 — — — ’  — — — 102 59 40 13 5
5 9 — 2 — 2 10 — .18 8 107 42 11 6
— 1 — — — 2 2 — 90 • 45 42 7 7
— 2 • — — — 1 — — 65 34 45 ‘ 6 s
4 3 _  — — — 3 V  2 — 132 72 52 . 3 9
2 1 — — — — — 146 77 103 13 1 0
— 4 — — — • — — — 15 ■ 18 10 6 1 1
42 -  26 21 2 1 2
■ 98 35 .62 2 1 3
5 14 — — — — — — 68 29 29 7 1 4
— 1 — — — 3 1 53 24 17 7 1 5
— 3 — — — 1 — — 19 4 17 1 1 6
5 — . — — 2 — — 63 30 57 9 1 7
2 3 — 3 — — — — 116 69 30 3 3 S
— 2 — — — — — — 19 6 11 11 1 9
3 14 — -  — ■ _ — 16 21 6 Ï 4 4 102 120 4 2 0
1 .3 — — — ’  — ,  — 66 27 ' 43 3 2 1
— — —
N
— 1 3 2 12 13 29 4 2 2
1 5 1 — — '  ? 6 2 67 31 -  '3 7 5 2 3
2 — — — 6 3 — 50 9 11 3 2 4
— — — 1 1 3 1 — 49 29 66 — 2 5
— — — — — 6 4 — 50 . 18 26 5 2 6
— 3 — . 2 2 3 4 2 85 40 50 2 2 7
' 58 67 55 8 2 8
1 — — — — ■ — — — 30 14 18 4 2 9
*  2 • 17 — 1 — S 5 — 246 113 44 7 3 0
5 ■ 7 — '  — — 6 3 5 66 26 31 v 6 3 1
— 1 — — — ."11 1 5 62 26 57 7 3 2
69 . 156 4 17 12 103 103 32 3 340j 1 6 5 9 1 7 4 4 228 33
kpl. kpl.
7 3 1 62 28 24
— — — 1 — —
— — — 1 — 1
-i
i — — — — —
i — 'l 1 — —
— — — — — • —
— — — — — —
— — 1 3 4 —
— — — 23 18 11
— — — — —
8 9 5
— — — 9 4 —
— — — 4 1 1
— — — 2 — * --
■ 4 2» 8 11 1 .3
— — — 4 6 —
3 1 — 3
1 — . — 16 24 Ï
— — 6 7 —
— — 1 ~T ■ — — —
— ; — 1 — —
— — . — .4 2 2
— — — — 2 7
— — — 11 2 2
— . — ■ — 2 2 —
— — — 15 11 ’ 10
— 1 2 6 4 —
— i — '1 — —
— — — — '-- —
— — — — — —
26 15 19 183 116 •65
Taulu 17. (Jatk.). 320 ' Tail 17. (Suite).
1
Säästöpankin paikka.










































































2 Veteli............................. 2 — — 58 10 . 5 16 3 — 1 18 6 2
3 Sumiainen...................... — — — 3 2 3 1
4 Ylistaro.......................... 4 3 1 84 28 58 4 li 6 2 4 2 1 1 1 15 14 5
5 Nurmo........................... — — — 84 22 14 — — 1 — — 2 2 — 16 3 2
6 Öfvermark .................... — — 2 42 20 31 1 2 _ — — 14 1 1 4 9 4
7 Töysä ........................... — — — 20 4 30 5 2 6 — — — 2 — 3 6 8 3
8 Kälviä........................... — 1 — 58 11 25 — — — 2 3 2 — — — 9 3 1
9 . Jarva............................. — — — 70 31 19 33 15 8
10 Toholampi .................... 2 3 — 35 11 13 1 9 7 5 1
n Laihia ........................... — — — 72 11 24 6 2 2 1 — — 5 — 1 46 2 2
12 Kannus.......................... — . 3 — 48 16 17 1 3 — 2 1 — i — 2 14 7 —
13 Kaustinen...................... — — 48 17 32 3 — — — — i — — — 11 n —
H Lehtimäki...................... — — — 12 5 34 — — 1 — — — — — — 1 3 8
15 Teuva ........................... i 3 2 91 6 8 3 — 4 2 — — i — — 31 13 2
16 Haisua........................... i — i 20 — 13 1 — — 1 — 3 ■ — — — 6 4 —
17 Petäjävesi.......... . — — — 16 1 1 . 1 — — __ __ — 2 — — '2 « • —
IS Perho.............................; — — 16 4 30 4 3 —
19 Yttermark .................... — 1 — 44 22 19 1 ■ — 1 — 1 — — — — — 4 —
20 Pylkönmäki................... — — — 18 5 10 . 2 — 2 2 4 1
21 Himanka........................ 2 ' 1 i 82 15 10 4 — — 1 — — — — • 7 4 3
22 Lestijärvi ...................... — — 10 1 7 ' 1 — — — _ — — — 3 2 .1
23 Pihlajavesi ..................... i — — 9 - 5 26 — — — — __ 1 1 1 — 3 2 9
24 Kinnula.......................... 2 — — 18 — 7 8 3
25 Lappfjärd.......................
26 Toivakka........................ 1 — — 12 9 9 1 2 1 3
27 70 Maascutuj 127| 108 102 3 09a 1077 1616 178 77j 119 50 24 26 99 34 37 738 369 271
2S 79 Vaasan läänij 197j 163 172 3 494|l 310 1932 285 1431 243 99 46 59 163 57 99 782 401 344
321Taulu 17. (Jatk.) Tahi. 17. (Suite).
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
26l 15 19 183 116 65 69 156 . 4 17 12 103 103 32 3 340 16 59 17 44 228 1
— __ — — — — — 3 — — — 2 — — 97 22 7 4 2
3 2 4 1 3
— __ — 1 2 — 2 2 • 1 — 10 12 3 124 67 76 9 4
— — 8 5 ■ — — — __ 5 3 — 116 35 16 — 5
— — 7 8 3 — 6 — — — 3 10 — 71 56 41 7 6
— — — 4 3 — — — — — 5 1 — 42 15 45 1 7
— — — — — _ 2 — — — i 1 — 70 21 28 - 6 8
— — — 4 2 — — — — — — — — — - 107 48 27 6 9
— — — — — — — 2 1 — — — — — 45 23 15 6 10
1 — — 14 4 — 2 5 — 10 5 2 157 29 31 11 11
— — — 2 2 — i 4 — — — — 2 — 69 38 19 4 12
__ — — — — — — 1 — — — 1 — — 64 29 33 2 13
— — < --- i — — — — — — — . i — 13 10 43 2 14
— — — 8 2 — 3 1 — — — 23 9 — 163 34 16 .6 15
— — — — i — --- ' — — — — — — — 29 5 17 1 16
— — — 2 — — — — — — 1 — 3 24 i 4 3 17
— — r — — — 1 — — — 1 — - — 21 8 30 5 •18
— — — 7 •7 4 — — — — — 2 2 — 34 37 24 4 19
— — — — 1 2 — 6 3 — — 2 — 2 24 16 20 2 20
1 — — 6 2 i — 3 — _ . --- i 3 — 103 29 15 6 21
— — — — — — 1 2 —- i — 2 16 5 10 — 22
— — — 1 — i — 4 — — — 3 — — 18 ’ 12 37 9 23
- . 28 5 7 1 24
— — 11 9 32 — — 1 — — '  — 30 9 32 4 25
— — — 1 — — — 3 — — 1 1 — 18 14 12 9 26
28 15 19 259 162 111 78 203 8 19 12 175 153 44 4 846 2 229 2 353 337 27
58 38 38 351 212 179
«dCO 259 18 35 28 221 258 88 5 771 2 915 3172 . 402 28
Sciästöpankkitilasto v.ita 1918. 41





























































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Oulun lääni.
Kaupungit (ViUes).
X. Oulu »Oulun kaupungin -
Säästöpankki» ............ 13 9 23 43 25 14 18 9 27 7 11 2 14 8 8 5 4 —
2 Raahe ........................... 1 3 4 8 4 9 4 3 7 2 3 . 4 3 . 3 7 5 4 4
3 Kajaani.......................... 1 2 10 77 12 23 8 3 11 4 2 3 3 — — 10 — 2
i Oulu »Sampo Oulun kau-
puiigin ja maalaiskun-
nan Säästöpankki» . . . . 17 8 12 96 31 23 8 7 8 16 8 6 10 6 — 6 3
;'} Tornio........................... — — 2 6 4 3 3 ■ — — — 3 . “ 1 1 — — —
G Kemi............................. — 1 4 — 2 — — ~ 7 — .3 3 1 — — — —




S Liminka ........................ 2 — i 23 12 23 1 — 1 2 1 — — — 2 — 6
9 Rantsila........................ — 1 — 36 19 8 4 — 4 1 — — 14 6 — — — _
10 Ylitornio........................ 2 — 2 30 12 21 — __ 1 ' 3 2 3
n Pyhäjärvi...................... li 2 - 1 29 • 11 17 — 1 — — 2 — 2 4 ' -- ‘-- — —
12 Kemi............................. — 8 5 16 — — — 1 — 1 ' -- i — — _— 1
13 Rovaniemi .................... 1 1 — 36 18 18 2 2 6 - 3 — 2 1 3 ’ 11 2 6
1-1 Haukipudas .......... — — — 17 • 8 12 4 2 —
15 Nivala........................... — — — 101 38 11 . 11 5 4
16 Kalajoki .............•.......... 3 3 3 102 31 78 6 3 7 — 1 — — — 5 3 —
17 Muhos ........................... 1 — — 18 7 17 2 — — — 2 — — — 4 1 9
18 Tyrnävä ........................ 1 — — 17 11 23 , 2 _ - 3 ' 1 1
19 li ................................... 2 1 — - 25 9 17 2 — i 2 2 1 — _ 1 2 5
20 Paavola.......................... — — 10 2 23 i — — i 1 — — _ — 5 2 1
21 Haapajärvi............... -.. . 1 1 2 41 18 25 3 1 — 2 '-- — 1 1 — 8 5 •5
22 Haapavesi...................... — — — 65 13 3 11 2 —
23 Sotkamo ........................ — — — 60 10 12 1 4 ■ — 1 3 — — _ — 4 3 3
24 Tervola . .................. — — — 10 3 . 3 , — — — — — — — 3 — —
2 5 Siirretäänj' 14) 9 91 628 227 327 22 11 20 13j 12 2 211 13! 3 75! 30 44
¿■¿k ¿ f  --
Taulu 17. (Jatk.). 323 Tahi. 17. (Suite).
2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6  ' x  3 7
T y ö v ä k e ä ,  
t e o l l i s u u s ­
l a i t o k s i s s a .  *
M u u t a  t y ö v ä k e ä . P a l v e l i j o i t a .
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a
M u i t a
h e n k i l ö i t ä .
H e n k i l ö l l i s i ä
s ä ä s t ö ö n p a n i j o i t a
y h t e e n s ä *
. t rO i
S T
5 T
8 ?  •









































k p l . k p l . k p l .
f *
k p l . k p l . • k p l . ■ k p l .
' * 2 8 45 2 8 4 3 9 39 1 i 141 154 103 2 0 1
4 '4 .4 5 .6 4 3 5 — 1 4 4 2 5 40 . 41 48 8 2
3
—
3 . 3 1 4 — 3 . 2 1 ■ 32 34 i 143 58 57 6 3
i
4 1 _ _ 13 2 _ _ 1 • 2 _ 1 1 • 5 '  38 177 107 49 9 4
— — — 1 — 4 — 1 — — — — 2 4 , 11 11 ' 13 1 0
'  2 — — 1 1 1 — 5 ~ — — « 6 — 4 -  18 15 8 6
41
'
50 35 27 13 13 13 55 1 4 7 41 82 10 516 389 285 52 7
_ _ _ _ _ _ 2 '  1 1 9 _ _ .. 1 6 32 30 32 4 8
55 •26 12 2 9
1 ” — • — 3 3 2 2 4 — ' .  -  — — — '  — 40 21 29 1 1 0
I --- ■ — — 3 3 i 3 — 35 26 19 '  5 1 1
9 6 18 4 1 2
1 — — 1 2 — — 5 — — — — 2 1 57 ,  3 3 34 3 1 3
— — — 6 — — — 5 — — — 5 — — 32 '  > '  15 12 2 1 4
— — — — — — 7 i i — — — — — 119 54 15 — 1 5
— 1 2 i — — 2 — — ~ i ■ 4 — 119 48 89 13 16
— — ■ — 1 — — — 2 — — — i — ■ 8 27 12 34 7 1 7
8 1 — - r 1 — 23 21 25 3 IS
— — — ‘ 5 2 — — — — — — 2 37 17 26 3 1 9
— — — — . — — — 1 ,  — — — 8 — 17 14 24 2 20
3 2 1 4 - 2 — 3 3 — — — 2 * — 68 38 33 5 21
— — — — 4 — 3 10 — — — . _ — 79 29 3 4 22
1 — — 1 4 — 4 — — 3 — 2 _ _ — N 77 24 15 5 2 3
— 14 /  3 3 2 2 4
5
2 2 26 23 4 21 63 1 ' 3 — 12; ‘ 27i 11 840 ■ 417 423 65 2 5
Taulu 17. (Jatk.). 824 Tahi 17. (Suite).
1
Säästöpankin paikka.







5 | 6 | 7
Talonomis­
tajia ja tilalli­
sia sekä maa- 
tilanvuokraa- 
jia.















































kpl. kpl. kpl kpl. kpl. kpl.
1 Siirto 14 9 9 628 227 327 22’ 11 20 13j 12 2 21 13 3 75 30 44
2 Ylikiiminki.................... — — — 9 5 12 5 2 . 1
3 Kestilä .......................... — 2 1 14 5 19 — 1 1 1 . — 2 — — — 4 — 6
4 Kuusamo ...................... — — — 37 . 24 22 4
5 Kittilä................. .......... 4 i 0 8 — — 1 — 6 — — — : — — — — — —
6 Ylivieska........................ 1 i 2 69 21 19 — 3 6 — — — 1 — — 1 2 —
7 Pulkkila ........................ — — — 16 17 6 1
s Vihanti.......................... 1 — 1 11 8 5 — — — ' 7 ' 2 1
9 Pudasjärvi .................... 1 — — 33 14 7 1 — — — — — 1 li — 5 1 2
10 Oulainen........................ 1 — 68 28 30 — 3 1 — — — — 2 — —
11 Alatomio ............ •'........ — — — 12 5 27 1 3
12 Kiiminki..............1........ — — 13 4 10 3 1 —
13 Säräisniemi.................... 1 — — 13 — 15 1 — — — — — ' 2 — 4 1 1
14 Lumijoki........................ — 18 9 24 — 2 1 — — — — — _ 5 2 3
15 Utajärvi ........................ — 1 ~ 16 12 7 — 6 1
—
16 Siikajoki ........................ — - 14 9 18 2 7 —
ir Turtola.......................... 6 2 1 21 8 12 ' — 3 .2 2
is Sievi .................... ........ — — — 85 12 3 — — — 4 1 — — — 23 3 —
19 Sodankylä....................... 1 % 1 14 8 10 — — 2 1 — 1 1 1 • 1 — 2
20 Puolanka..............{ ....... — i 2 12 6 10 __ i — — 1 — 1 5 4 2
21 Kuolajärvi ............„....... — — • 15 2 2 — ■— — — — — — — — 1 1
22 Kemijärvi...................... 2 i — 17 7 — 1 — — — — — — — 6 — —
23 Kärsämäld,.................... 3 i 1 25 10 21 4 — 3 — — — — — 10 6 5
124 Alavieska . .. '................. — 2 — 79 24 27 7 6 7 6 —
25 Risti järvi ...................... — — — 10 2 12 — — — . — — — — — — 15 2 —
26 Rautio........................... — — — 36 10 15 — 2 4 2 —
27 Hyrynsalmi ................... — — — 16 3 2 — — — — — — — 6 — —
28 Taivalkoski..................... — __ 5 8 6 4 1 1 10 — 2 — — — 4 1 3
29 Pyhäjoki........................ — 1 ? 46 27 — 2 — — 1 — — — — ■ — 2 1 —
30 Kuhmoniemi, ............... •. 1 i 37 4 6 — — — ““ — — — — — 6 1 9
31 Kolari ............................ — 2 i 10 1 16 2 — 6
32 Reisjärvi . : ........ ............ — i — 14 5 6 ■ — 1 — ' — — — — — 2 3 2
33' Siirretään 36 25 37 1424 520| 695 43 28 52 22 14 7 26 14 5 216 81 96




Taulu 17. (Jaik.). 325 ' Tahi. 17. (Suite). ‘




'23 | 24 ( 25
Muuta työväkeä. 
. \'








31 f 32 | 33
Muita
henkilöitä.
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 1
5 - 2 2 26 23 . 4 21 63 1 . . 3 — 12 27 11 '840 417 423 65
— — ■ — — — * 1 -3 1 — ■ — — — — ' 15 10 14 ' . 1 2
— — — 10 3 1 — 5 — — — — — — , 29 16 30 4 3
37 24 . ‘ 26 3 4
— — . — 4 \  — — — 2 — — — — — — 17 3 11 5 5
i — — 3 '3 — ■ — ' 2 — — — — — ' — 76 32 27 6 G
19 17 6 ' 3 '.7
I
— — 21 10 7 2 8
— — ■ — 2 — •— — 3 — — — — — ; — 43 19 9 5 0
2 * >1 75 28 33 3 10
i — — i — ' — — 3 — — — . 2 1 — 17 9 30 3 11
1 1 — 17 * 6 ' i o 4 12
— — — 8 — — — 2 — - - — — — 3 29 3 19 4 13
— — — — — — 1 2 1 — — 5 1 — 29 16 29 — 14
— — — 2 3 — — 3 — — — ‘ 3 2 27 22 7 2 Xö
i
i
2 17 18 18 2 1G
i — — 2 — — — 1 — — — — — — 33 13 15 4 17
— — ‘  7 — ' — — 6 — — •— — — 119 22 , 3 6 IS
— — — — — — 1 — — — — - — ■ — — 19 8 11 ■--- 19
— 19 13 15 5 20
16 3 2 " _ 1 21
— — — 2 — — — 1 — — — 2 3 7 30 12 7 — 22
— — ■ — 2 — — — 4 .  — — — 4 — — 48 21 30 5 23
— — — 13 7 3 2 3 — — — — — 108 48 30 6 24
— — ' — 7 4 5 — 3 — — — — —• — 32 11 17 2 25
44 14 15 — 26
24 — 3 2 27
— ' — — — 1 — — 2 — — — 2 — — 15 11 . 24 — 2S
2 _ — - 5 2 — — 1 — — — — ■ — — 58 32 ’ 7 3 29
— — — ■ i — — — . 1 — — — ■ — — — 45 6 16 4 30
— — — i 2 - — — 1 — — ■ — . — — — 13 6 . 23 4 31
— — — — — 3 , — — — ' — i — — 20 10 8 2 32
13 2 2 102 48 { 13 29 113| 3 , 3 37 35 21 1951 880 931 456 33
Taulu 17. (Jafck. ja loppu). 326 Tahi. 17. -(Suite et fin.)
1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2  3  | 4
V i r k a m i e ­
h i ä  j a  
v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  
h a r j o i t t a ­
j i a .
5  | . 6  | 7
T a l o n o m i s ­
t a j i a  j a  t i l a l l i ­
s i a  s e k ä  m a a ­
t i l a n  v u o k r a a ­
j i a .
8  | 9  | 1 0
K a u p p i a i t a ,  
k ä s i t y ö l ä i s i ä -  
j a  m u i t a  i t s e ­
n ä i s i ä  l i i k ­
k e e n h a r j o i t ­
t a j i a .
1 1  | 1 2  | 1 3
• L i i k e a l a l l a  
t o i m i v a a  
h e n k i l ö ­
k u n t a a . '
1 4  | 1 5 * |  1 6
Y l e i s e s s ä  
p a l v e l u k s e s s a  - 
j a  y k s i t y i s i s s ä  
l a i t o k s i s s a  
t o i m i v a a  
p a l v e l u s -  
k u n t a a .
1 7  - |  1 8  | 1 9
T o r p p a r e i t a  
j a  m a a n v i l j e ­



































k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l .
1 Siirto *36 25 37 1424 520 695 43 28 52 22 14 7 26 14 5 216 81 96
2 Oulunsalo...................... 1 1 2 11 '  3 6 3 2 • 7
■ 3 Temmes....................... .. r — — — 6 3 15 — — — 1 — — — 1 — 6 5 5
4 Merijärvi . ......... ............ i — 2 16 2 8 * " 1 •3
5 Sälöinen . .  . .  ................. • — — — 6 ,  1 . 7 1 • 3 1
6 Pyhäntä . .  ................. .  . — — 4 .12 1 12 .  1 ■ — — — ■ ' 2 — 1 2 — 5 — —
7 Piippola......................... — — -  14 4 14 1 4 2 —
8 Revonlahti .................... — 1 — '18 '  4 13 1 '5 —
9 Pattijoki........................ i — 16 10 14 9 7 3
1 0 Kaiunki ........................ i — 1 2 2 8 17 1 ^ - - - 1 — 4
1 1 Kempele .............. . . ........ i ■ — — 4 -6 ,7 — — — .1 1 1 — — 3 2 1
1 2 Inari ........................... .. i — 5 — \ — 2 .  2 3 — 2 — 1 1 i 6 6 2
1 3 59 Maaseutu 42 27 51 1549 562 808 48 30 55 24 19 '7 29 18 6 254 114 122
1 4 65 Oulun lääni 74 50 106 1779 640 880 89 52 115 53 49 25 61 36 21 280 125 128
327 Tabl. 17.' (Suite et fin.)Taulu 17. (Jatk. ja loppu).
























































kpl. kpl. kpl. kpl.
13 2 ~ 2 102 48 13 . 29 113 3 3 — 37 35 21 1951 880 931 156 I
— — — — — — 2 — — — — — - — 15 8 15 2 2
— — — ' ■ — — N_ — 1 — ■ — — 1 2 — 14 ' 12 20 3 3
— — — 3 — — — 1 ■ — — • — • — — — 20 .4 13 - 1 4
• — 3 3 — , 10 7 8 7 5
/
— — — — — — 3 — 1 — 6 1 — . 26 9 16 1 6
— 1 — 3 6 — ; — 1 3 — 24 15 14 3 7
— ■ ■ — — • — 1 — 1 — ’ — — — — — — 19 ' 11 13 1 ö
— — — — 1 — — 2 — — i — ■ 1 — . 26 22 17 5 *9
— — ' — — — — 2 — — — » -- 25 10 22 4 1 0
— — 2 — — — — — — — — 1 7— 12 10 8 • 2 1 1
— — ' — ■ i — — 1 — ' — ■— — ' 1 " 1 18 13 12 29 6 1 2
13 2 • 2 109 50 13 34 130 . 3 4 i 49 47 '3 9 21 55 1000 v 1106| , 1 9 1 13
54 52 37 136 63 26 47 185 4 8 8 90 129 49 • 2 671 13 89 1 39l| 243 14
X
Taulu 18. Uudet lainanottajat säädyn
Tabl. 18. Les nouveaux emprunteurs,
1
Säästöpankin paikka. 
C a isse  d 'ép a rg n e de.
2 3 | 4 | 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien "harjoittajia. 
F o n c t io n a ir e s ; p ro fess io n s  
lib éra les.*
6 7 | 8 | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilan vuokraajia. 
P ro p r ié ta ir e s  e t ferm iers .
10 Il J 12 | 13 
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
C onim ersants, a tt isa n ts  et 
ch efs  d ’ en trep rise .
Kiinnitys­lainoja. 
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Muita lainoja. 
-  A u tre s  p rê ts .
Kiinnitys- lainoja. 
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Muita lainoja. 
A u tr e s  p rê ts .
Kiinnitys- t lainoja. 
P r ê ts  h yp oth é ­
ca ires .
Muita lainoja. 
A u tre s  p rê ts .
ig*eCi •
Pääomaa.





















M o n ta n t.
- r
i ?-i — » '
Pääomaa. * 









kpl. kpl. Smf. kpl. Stnf.' kpl. kpl. ynif. kpl. 3nf.
pankki»...................... 1 100 000.— 39 647 100.— 1 10 000.— — — — — 8 1 473 800.—
2 Porvoo .......................... 1 22 500.— 17 457 500.— 12 264 500.— 6 n o  ooo.— 10 153 000.— 9 798 000.—
3 Loviisa .......................... 1 12 500.— 10 48 400.— 18 428 500.— 7 18 ooo.— 10 264 000.— 3 16 900.—









6 577 500.— 15 57 100.— 9 345 000.— — — 3 10 000.— 4 5100.—
pankki Helsingissä» . . . . — — 2 4 000.— — — i 5 000.— — — 2 7 500.—
8 7 Kaupungit
Maaseutu (Campagne).
13 807 500.— 93 1 247 300.— 62 1 412 70«.— 15 137 000.— 30 5 4 4  000.— 27 2 311 300.—
9 Tenhola.......................... — — — — _ ' -- — — — — —
10 Helsingin pitäjä ............ — — — — — — — — — — — — ■
1 1 Inkoo........ *.................. — — — — — ■ . — — — — 1 1 000.—
1 2 Lohja............•................ — — ' 4 • 36800.— — __ 4 101 700.— — — 8 40 700.—
1 3 Mäntsälä........................ — — — — 1 110 000.— 7 •73 000.— — — 3 29 000.—
1 1 Bromarv ...................... — — 2 12 500.— — — • — — — ' — .3 . 16 700.—
1 5 Nurmijärvi..................... — — '4 18100.— 1 2 000.— 16 87 500.— — — 5 19 800.—
IG Kirkkonummi ................ — — 3 41 700.— — — 11 168 950.— — — 5 20 200.—
17 Iitti ............................... — — 6 39 000.— 15 302 000.— — — 5 92 000.—
1 8 Nummi.................■....... — — — — 2 33 100.— 16 387 700.— — — 3 4 000.—
19 Espoo ........................... — — — — _ 4 48 000.— .1 8 000.— 1 4 500.—
2 0 Tuusula.......................... — — 3 9800.— 1 100 000.— — — — ' — 2 4 300.—
2 1 Siuntio .......................... 1 ' 5 000.— — — 1 8 000.— 1 8 000.— 1 7 000.— 1 1 000.—
2 2 Vihti .......'..........•.......... — — • 7 50 900.— 1 40 000.— 7 188 000.— — — 5 61 500.—
2 3 Orimattila........... ........... — — — — — — 1 25 000.— — -  ■ — —
2 1 Karjalohja ..................... — — 1 2 500.— 5 168 000.— .8 135 800.— — —
2 5 Siirretään 1 5 000.— 30 211 300.— \ 12 461100.— 90 1 525 650.— . 2 15 000.— 42 294 700.—
329
*a h i elinkeinon mukaan vuonna 1918.
groupés selon leur état ou profession en 1918.
T4
P j




18 | lfl- | 20 | 21 
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa. 
Employés des servises publics 
o u 'd’établissements privés.
2 2 1 23 j 24 | 25
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.
M étayers et ouvriers agricoles.
26 | 27 | 28 | 29
Muuta työväkeä ja 
palvelijoita.





























































kpl. 3 n f. . kpl. Sm f kpl. S V kpl. ¡htf. kpl. Sênf. kpl. . . s v
.
kpl. S V kpl. s v
14 354 500 —
2 63 500.— 9 245 000.— 5 108 000 — 9 171 600.— — — — — 12 91 500.— 5 ■ 8 500.—
.1 ’ 38 000.— 3 22 500.— .3 34 000.— 9 16 300.— i 7 000.— 1 5 000.— 4 29 700.— 11 29 200.—
— — — — — 2 5 000.— — — — — — 1 500.—
2 70 600.— 5 12 500.— 4 10 000.— 2 4 000.— — — —
•
5 14 200.— 5 6 950.—
— — i 300 — — — — — — — *— — — . --- 4 . 3 200.—
0 172100 — 32 634 800.— 12 152 000.— 22 196 900-— i 7 000.—  1
1 5 000.— 21 135 400.— 26 48 350.—
__ __ __ __
— 1 2 000.—
__ 1 4 000.— __ __ __ __
— — — — — — — — — — 3 17 300.— — — __ __
— — — — — — — — — — — — 1 500.—
— — 1 7 000.— — — 2 1 300.— — — 2 12 000.— — — 3 7 000.—
__ -r - — — — — — — — — 6 29 200.— — — 3 • 5 400.—
— — — — 1 2 000.— — —  • 4 3 400.— — — 3 2 000.—
— — 2 4 500.— — — — — — . 7 32 650.— — — 1 1 000.—
— —  • — 2 500.— — — 1 5 000.— — — — — — — 1 500.—
— — 1 1 000.— — — 2 2 000.— — — 3 3 900.— — — 12 49150 .—
— — — — — — — —  . — — 5 4 950.— — — 4 6 500.—
— — — — — — — % i 7 000.— • 1 175.— 5 38 000.— 4 14 000.—
— —  , 1 ■ 5 000.— — — — 2 17 000.— 1 4 000.— — — '5 3 500.—
— — — — 1 35 000.*— 1 6 000.— — — 2 450.— — — 1 3 500.—
— — — 2 000.— — — 2 3 300.— — — 2 6 500.— — — 3 20 000.—
— — — — — . — 1 20 000.— — — • 1 400.— — — — —
— ' —  1 5 22 000.— 1 35 000.— 11 41 600.— 3 24 000.— 38 118 925.— 5 38 000.— 41 113 050.—




























Taulu 18. (Jatk). Uudet lainanottajat säädyn
Tabl. 18. Les nouveaux emprunteurs.
1
1  • r
S ä ä s t o p a n k i n  p a i k k a .  
Caisse d'épargne de.
3 0 3 1  ’ | 3 2  | 3 3
K o r k e a m p a a  o p e t u s t a  
n a u t t i v a a  n u o r i s o a .  v  
Etudiants etc.
3 4  | . 3 5  | 3 6  | 3 7
M u i t a  h e n k i l ö i t ä .
Autres personnes.
3 8 3 9  j 4 0  | 4 1
L i i k e -  j a  r a k e n n u s -  y .  m .  
y h t i ö i t ä .
Sociétés d'affaires, de con - 
structions et autres.
K i i n n i t y s -  
l a i n o j a .  
P rêts hypothé• 
\ caires■
'  M u i t a  l a i n o j a .  
Autres prêts.
K i i n n i t y s -  - 
l a i n o j a .  
P rêts  hypothé­
caires.
M u i t a  l a i n o j a .  
* Autres prêts.
K i i n n i t y s ­
l a i n o j a .  
P rêts hypothé­
caires.





















P ä ä o m a a .
M ontant.
s ?  
&Er 
s r







P ä ä o m a a .
M ontant.
§ £ .  P ä ä o m a a .  
M ontant.







10 48 000.— 1 ' 3 000.— 13
\
198 900.— - 2 .4 1 0  000.—
2 Porvoo .......... , .............. — — T3 41 70.0.— 2 -1 1  000.— 12 .36 0  900.— . 3 114 000.— 1 200 000.—
3 Loviisa . . . .................... — — 2 7 000.— 1 1 500.— 11 25 450.— 1 ■ 50 000.— — — .
i Tammisaari....... '........... — — 1 4 000.— — — — — ' .  — —
5 Hanko......................... .- — J . 5 12 700.— — — - — — 2 - 95 00.0.— — —
6 Helsinki »Suomalainen 
Säästöpannki Helsingissä
* # _ • 4 10 500.— _ 2 3 000.— 10 1 077 997.39 —
7 Helsinki »Työväen Säästö­
pankki Helsingissä» . . . . _ _ _ _ ’ _ _ _ _ _ _ _ _  . _ _ _ _ 2 . 200 000.— i 9 000.—






10 Helsingin pitäjä ............ — — — — — • — • — — ■ ■ J- - — —
11 Inkoo ............................. — — — — ■ — — — — — —
12 Lohja............................. — — 1 5000.— — — — —  ' — — - 1 31 000.—
13 Mäntsälä.............................. — — — Í 675.— — — 2 4 000.— — — 2 H60 000.—
14 Bromarv ............................. — — 8 23 000.— — — 1 4 000.— ' — 1 6 000.—
15 Nurmijärvi .. .............. . . — — 1 500.— — — 1 2 500.— — — 1 6 000.—
16 Kirkkonummi ................ — — — — ' — — —  ' — — — —
17 Iitti . . ........................... — — 1 3 000.— — —  . — — — — — —  ■
IS Nummi.......... ............... — — — .  — — ,  — — —  - — — 1 39 20Ô.—
1 9 Espoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — / 1 360.— 1 75 000.— — —
2 0 Tuusula . ... . 1 . . . . . . . . . . . . . ' . . . . — — 2 2 500.— 1 20 000.— — — — — — —
2 1 Siuntio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — N ' 2 4 000.— — — — •  _ _ — — ' —
2 2 Vihti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 4 5 850.— — — O 147 000.— — —  ' 2 '431 350.—
2 3 Orimattila...................... — — 1 2 700.— — — 4 6 650.— — — — —
2 4 Karjalohja .................... — — • 2 7 000.— — — 1 5 772.7 0 — — — —
•) Siirretään — 22 55225.— 1 20 000.-— 16 170 682.70 1 75 000.— .  8 673 550.—
. 331
tahi elinkeinon mukaan vuonna 1918.-
groupés selon leur état ou profession en 1918.
42 | 43 | 44 | 45
K u u t t a ,  s e u r a k u n t i a  j a ^ r a u i t a  
s e l l a i s i a  y h t e i s t ö j ä .  
C o m m u n e s , p a r o isse s  et a u tres  
pareilles a ssoc ia tio n s .
46 | ’ 47 |. 48 | 49
Y h d i s t y k s i ä  j a  r a h a s t o j a .  
S ociétés et fo n d s.
50 | 51 | 5 2
Y h t e e n s ä .
T o t a l .
| - 5 3  ‘ 54 1 . 5 5
%
K a i k k i a n s a .
E n  tou t.
i  '
K i i n n i t y s ­
l a i n o j a .  • 
P r ê ts  h yp o th é ­
caires.
M u i t a  l a i n o j a .  
'A utres p rêts .
K i i n n i t y s -  
l a i n o j a .  
P r ê ts  h yp o th é ­
caires.
»
M u i t a  l a i n o j a .  
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P ä ä o m a a . ,  
M o n ta n t .
^  H O P4
S £
• ?  2ça •
P ä ä o m a a .  
• M o n ta n t .
| k p l .
i
!
Sfmf. k p i : . S top ' k p l . A p k p l . Stop K p l . . Stop k p l . . Stop- k p l . i . Stop-
1
_
5 523 000.— ' 84 2 722 300.— 89 3 245 300.— 1
— — — — i 3 0Ó0.— — — 48 831 000.— 81 2 393 200.— .  129 3 224 200,— 2
1 4 000.— 2 200 000.— — — 7 100.— 41 869 200.— 59 395 850.— 100 1 265 050.— 3
— — — — — — — 14 283 700.— 7 21 000.— 21 304 700.— i
— — — . — — , — . — — . 21 388 000 — 14 48 400.— 35 ■ 436 400.— . 5
— .  — — — — — — — 39 ‘  21 05  297.39 37 99150.— 76 ■ 2 204 447.39 6
— - . - - - - .- - - - « , i 33 617.73 1 80 000.— 3 233 617.73 12 109 000.— 15 . 342 617.73 7
1 4 000.— 2 200 000.— 2 36 617.73 1 87 100.— 171 5 233 815.12 294 5 788 900.— 465 11 022 715.12 8
*
3 64 00 .— 3 6 400.— 9
__ — — - - - - -  ( — - . , ---  ■ ’ . — — — — 3 17 300:— 3 17 300.— 10
—  * . 1 3 000.— — — 1 6  000.— . — — 4 9 500.— 4 9 500.— 11
— — 5 226 000.— — — - r ■ ■ — — — 31 468 500.— 31 468 500.— 12
' — 2 80 000.— — —T 1 6 000 — 1 110 000.— 26 388 275.— 27 •498 275.— 13
— — 3 . 60 855.72 — • --- — — — 26 130 455.72 26 130.455.72 14
— — 4 550 700.— — — . 1 ■ 6 000.— 1 . '  2  000.— 43 729 250.— 44 731_25Ô.— 15
— — ■i 20 000.— — — — — — —  ‘ 22 258 850.— 22 258850.— 16
— — 1 25 000.— — '  — — — — — _ 46 ' 517 050.— 46 .517 050.— 17
— —  " — — — —- — — 2 33100.— 29 442 350.— 31 475 450.— 18
2 412 000.— — — — — — — ■ • 10 540 000.— 11 67 035.— 21 607 035.— 19
— — 1 ,  54 000.— — —  * — — 4 137 000.— 15 83100 .— 1? 220 100.— 20
— — — — — - - - -  ' _ __ 4 55 000.— 8 22 950 — 12 77J50.— 21
— —  ' 1 7 000.— — — — — 1 40 000.— 38 923 400.— 39 963400 .— 22
— — — - - - -  , — .  - - - - ‘ — — — — 6 34 350.— 6 34 350.— 23
— — 3 110 000.— — —  ' 1 30 000.— 5 168 000.— 18 -  311472.70 23 479 472.70 2 4
2|412 000.— 22 1 136 555.72 — 4 47 000.— 28 1 0 8 5 1 0 0 .— ' 329 4 410 238.42 357 5 495 338.42 2 5
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kpl. ¡e>nf. kpi. 3itf. kpl. kpl. Sfmf kpl. Smf kpl. Smf.
1 Siirto ■ i 5 000.— 30 211 300.— 12 461100.— 90 1 525 650.— 2 15 000— 42 294 700—
2 Pusula..............•............ — — 1 1 000.— 2 18 000.— 10 181 500.— — — 1 10 000—
3 Sipoo............................. — — 2 2 900.— — — 4 23 940.— — 6 31 000—
4 Jaala.............................. — — — — — — 4 152 200.— — — 1 141—
5 Snappertuna.................. — — 1 5 000.— — — 2 . 46 600.— — — — —
6 Lappträsk................. — — 4 30 000.— — — 6 241 500.— — — 3 58 000—
7 Karja............................. i 25 000.— 8 37 600.— — — 9 107 000.— — — 1 100 000—
s Pornainen...................... — — 1 5 000.— — — 5 ' 91 320.24 . — — 3 24100—
9 Artjärvi........ '............... — — - — — — — ' 4 11 300 — — — 2 2 800—
10 Degerby ........................ — — — — — 1 2 300.— — — — —
11 Pyhäjärvi . : ................. .. — — — — — — 1 0 445 500.— — — 1 1 500—
12 Elimäki.......................... — — ' 1 ■4 000.— — —. 14 86 300.— — — — —
13 Sammatti ............ — — — — 1 9 000.— 4 86 900.— — — — —
14 Kyrlcstad ...................... — — — — . — — 1 14 000.— 1 6 000— 1 2 000—
15 Askula........................... — — — — — . — 5 101 000.— — — — —
16 Ruotsinpyhtää................ — — — — — — 3 • 15 200— — — — —
17 Liljendal........................ — — 3 5 500.— — — 9 205 550.— — — 1 5 000—
IS Anjala........................... — — — — — — — — — — — —
19 Myrskylä........................ — — — — 1 6 OOO.-3- 1 6 000— — — 1 2 000—
20 H y v i n k ä ä ................................ — — 2 18 500.— 8 110 000.— 7 69 900— — — 2 2 000—
21 P u k k i l a ......................................... — — — — — — 3 7 600— — 2 12 000—
22 36 Maaseutu 2 - 30 000.— 53 320 800.— 24 604100.— 192 3 421 260.24 3 21 000— 67 545 241—
23 43 „U udenm aan lääni 15 837 500.— 146 1 568 100.— 86 2 016 800.— 207|3 558 260.24 33 565 000— 94 2 856 541—
Taulu 18. (J atk.). 333 ' Tahi. 18. - (Suite).
14 15 16 17 18 19 20 21 22 . ‘ 23 2 4 25 26 2 7* | 28 29
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y k s ity is is s ä  la ito k s is sa  t o i - ty ö v ä k e ä . p a lv e l ijo i ta .
m iv a a  p a lv e lu s k im ta a . «
K iin n ity s - K iin n ity s - K iin n ity s - K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
. la in o ja . f
M u ita  la in o ja .
la in o ja .
M u ita  la m o ja .  
«
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e
B"
P ä ä o m a a .
£
s P ä ä o m a a .
£  •
ÏÏ P ä ä o m a a .
’
P ä ä o m a a . P ä ä o m a a .
k p l. . ¡k p l .
i
3 k f k p l. • 5 V lcpl. 3 m f . k p l. S in f . k p l. 3 !m f. k p l. S h f . k p l. s % ?
_ 5 2 2  0 0 0 .— i 3 5  0 0 0 .— 1 1 4 1  6 0 0  — 3 2 4  0 0 0 .— 3 8 1 1 8  9 2 5 .— 5 3 8  0 0 0 .— 4 1 1 1 3  0 5 0 .— 1
— — 1 • 2 0  0 0 0 ,— — , — — — 3 2 1  0 0 0 .— — — 2 5 5 0 .— 2
_ — _ — .— — ' 2 4 000.— — — 8 18 850 — — — — — 3
_ — — — _ — — — 2 7 000.— — ■ — *2 2 500.— 4
_ — — — _ — — 4 17 500.— — — i 350.— 5
' _ _ — ‘ -- — ■ -- - — — — . — — — — i 500.— 6
_ - — 4 -- — H 18 600.— — — — — 2 30 800.— 2 5 300.— 7
Í* _ — — — — — — 1 200.— — ' — 2 2 750.— 8
!
1“
— — — — — , 1 200.— — — 2 11 300.— 9
10
li
; _ __ _ __ ”_ — — 4 5 300.— — —r 9 . 14 800.—
; — — — ' - -  * — — ' 1 5 700:— — — — — — — — — 12
i  ~ — 5 146 000.— — — — — — — 1 1 500.— — — 1 100.— 13
— — i 1 200.— — _ — . 150.— — — 1 1 800.— — 6 10 700.— H
— — — — — _ — * — — —-
:
— 4 5 500.— 1.5
10




— — — — — ■ — — — 1 1 500.— — —  . — • — 19
— — — — 3 7 200 — — — — — — — 2 1 700.— 20
— — - — . —  . — — — — — — — — — 21
— - .12 189 200.— i 85 000.— 28 77 250.— 3 24 000.— 64 193 775.— 7 68 800.— 77 172100.— 2 2
5 172100.— 44 824 000.— 13; 187 000.—¡ 501 274150.— 4 31000.— 65Í 198 775.— 28 204 200.— 103 220 450.— 23
Taulu 18. (Jatk.). . . 334' ' 1 . Tahi. 18. (Suite).
; , i 3 0  | 31 3 2 ' 3 3  ‘ - 3 4 35 36 3 8 3 9  „ 4 0 . 41
. "K o r k e a m p a a  opetusta* ' - r L iik e -  ja  ra k e n n u s y . m .
n a u tt iv a a  n u o r iso a . . .
i
M u ita  h e n k ilö itä .
y h t iö it ä .
• S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a . .
K iin n it y s -
, ’ *
K iin n it y s - K iin n i t y s - ' » .
la in o ja .
M u ita  la in o ja . \ la in o ja . M u ita  la in o ja . la in o ja . M u ita  la in o ja .
*
H H H !-< H* H "
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% P ä ä o m a a . s P ä ä o m a a .
e
5 " P ä ä o m a a / Vte
'P ä ä o m a a . Vt£
P ä ä o m a a .
p
S 1.
P ä ä o m a a .
? k p l . S m f. _ • k p l. S m f k p l. ■ 3 m f.' k p l. S m f. • k p l. 5 in f . k p l. S m f.
1 Siirto _ — 2 2 . 5 5  2 2 5 .— 1 2 0 0 0 0 . — 1 6 1 7 0  6 8 2 .7 0 i 7 5  0 0 0 .— 8 6 7 3  5 5 0 . —
2 Pusula .............. — — 1 3  0 0 0 . — — - — . — — — — 1 6  7 5 0 . —
3 Sipoo .................... — — — ' —  . — — 2 ' .6 250.— — — 2 '.100 000.—
4 Jaala...................... . — — . 1 ' 2 000.— — — — — — — — —
5 Snappertuna.................. — — " 1 ’ 2 800.— — — 4 4 400.— — — — —
6 Lappfcräsk...................... ' • — 1 3 060.— — ■ — — — — — — —
i 40 000.—
S Pornainen...................• __ _: 1 1 800.— _ — ' 2 3 500.— 1 15 000.—
9 Artjärvi......................... — ■ — — , — — — — — — — 1 1 000.—
1 0 Degerby . . . . ' ................. — — — — — — — — — — —
11 Pyhäjärvi...................... — — 1 3 500.— — — — ’• ' — — 1 ' 5 060.—'
12 Elimäki1.......................... — 4 14 800.— — 1 1000.— — — —
13 Sammatti •...................... — — — — — 1 4 000.— — . — —
Id Kyrkstad ............ / . . . . . . — i —; — ■ — — — ■ — — _/ — —
1 0 Ruotsinpyhtää............... — -- ’ — '--  . — — — —
/*
•-- • --
17 Liljendal ........................ — — 1 900.— — — — — — ' — —  ;
18 Anjala . . . . . . . . .  . . . . . . — — 1 700.— — ' — ' — — — —  . — —  '
1 9 Myrskylä ......... — ■ — 1 5 000.— — — — — — —
20 Hyvinkää........... : ......... — 1 1 500 .— — — — — — _ _ —
21 Pukkila.......................... 1 2 000.— — — — — — — —
22 36  ‘ . Maaseutu] — —  j  37 f 96  285.— 1 20 000.— 26 189 832.70 2 , 115 «0 0 .— 14 801 360.— ]
23 43  . Uudenm aan lääni - 1 .  . ~ 72] 2 2 0 1 8 5 . - 1 5 ] 3 5  5 0 0 . - 64] 7 7 8 0 8 2 .7 0 ] 22 2 06 1  097 .39 ] 16 1 0 1 0  3 6 0 . - ]
\
Taulu 18. (Jatk.). Tabl. 18. (Suite).B35
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f
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P ä ä o m a a .
k p l . k p l . k p l . S m f. k p l . k p l . k p l . tfm f k p l . S m f.
j
2;412 000.— 22 1 136 555.7 2 _ _ 4 47000.— 28 1085100.— 329 4 410 238.42 357 5 495 338.42; l
— _ 3 142 000.— — — _ — 2 18 000.— 23 385 800.— 25 403 800.— 2
■ — —  ‘ 3 110 400.— — — i 11 000.— — — 30 308 340.— '  30 308 340.— 3
— ■— 5 50 400.— — — — — — — 15 214241.— 15 214 241.— 4
— — 2 30 356.5S — — — — - — — 15 107 006.58 15 107 006.58 5
— — 2 25 000.— — — — — — 17 358 060.— 17 358 060.— c
— — 3 ■ 90 200.— — — — 4 95 800r— 34 , 358 700.— • 38 454 500.— »
— — 5 26 850.— — i 8 000:— — .  — 22 178 520.24 22 178 520.24 s
— — , 6 52 322.— — — — . — 16 • 78 922.— 16 78 922.— 9
— — — __ — — — 1 2 300.— 1 2 300.— 1 0
__ — 1 30 000.— — — i 20 000.— — — 28 525 660.— 28 525 660.— 11
— — 4 130 000.— — — i 10 000 — — — 26 251 890.— 26 251 800.— 12
— — — — __ — 2 20 000.— 1 9 000 — 14 258 500.— 15 267 500.— I S
— — — — — — _ 1 , 6 000 — 10 29 850.— 11 35 850 — u
— — • __ _ — — — — — — 9 106 500.— 9 106 500.— 1 5
— 4 70 000.— _ — — — — — 7 85 200.— 7 85 200.— 1 0
— — ■ ------ — — 2 21 372.— — — 16 238 322.— 16 238 322.— 17
* _ _ 6 66 000.— — , ------ — — — 9 69 7.00 — 9 69 700.— 1 8
— —  • 3 94 769.— — — — — 1 6 000.— 7 109 269.— 8 115 269.— 1 0
— — — — - 3 35 000.— 8 110 000.— 20 135 800.— 28 245 800.— 20
— — 3 25 700.— — — » 47 300.— 9 47 300.— 21
2 412 000.— 72‘2 080 553.30 - - 15jl72 372.— 45 1 329 900.— 657 8 260 029.24 702 9 589 929.24 22
3 416 000.— 74 2 280 553.30.' ’ 2 36 617.73 16-259 472.— 216! 6 563 715.12! 951 14 048 929.24| 1167j 20 612 644.36 23
Taulu 18. (Jatk.). 336 Tahi 18. (Suite).
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Turun ja Porin lääni.
Kaupungit (Villes).
■ Turku »Turun Säästö­
pankki» ...................... 8 336 000.— 33 643 300.—
■




1?S 394 800— 7 1 053 700— i
2 Ravuna ............ . 6 152 000.— 7 35 000.— 4 103 000.— 4 21 800.— 10 244 000— 9 71700—
3 Uusikaupunki ............ . . 1 22 000.— — — 3 119 000.— 1 40 000.— 2 60 000— 4! 160 000.—!
4 Pori »Porin Säästöpankki» 3 52 000.— 5 210000.— 13 53 000.— _ —■ 14 110 000— — —I! 5 Naantali ........................ 1 50 000.— —- — 12 151 500.— 6 74 000.— 2 20 000— 1 9 000.--
G Turku »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» ............ 5 450 500.— 23 200 000.— 33 2 159 200.— 2
'
6 800— 18 910 500— 4 15 200.—:
7 Pori »Porin Suomalainen 
Säästöpankki» ............ 4 13 000.— 1 60 000.—
11!
li 1 0 0 0 0 .—
i
21 6 000—
s Turku »Työväen Säästö-j 
pankki Turussa».........1 _ _ _ _ ' _ _ __
W8 Kaupungit' 24*1 062 500.—
i







5 152 000. — 55 1804700 — _ 6 40 600—
n Perniö ............................. _i — 1 2 600.— 6 473 000.— 1 2 1 306 50j.— — __ 4: 15 500.—
12 Hämeenkyrö................... _ i — 13 295 684.— • 6 95 000.— n 42 600.— — — —
13 Paimio........................... — ' ■-- — — 18 573 300.— 1 1 133 000.— — 3 : 2 550— ‘
14 Salon kauppala »Salon * 
Säästöpankki» ...... . 1
i
li 150 000.— 2 55 000.— 36 1 300 500.— 42 836 250— M 6 000.—
i
f
f  83 300.—1
15 Siikainen........................ _J1 — “ 3 6 000.— 1. 10 000.— 7 54 000— — 2; 12 300— 1
10 Lappi............................. , 11 35 000.— — — 7 151 000.— 17 116 350— 3 105 000— 7 8 500.—j
17 Kokemäki...................... 1 — 5 41 230.— 1, 7 000.— 32 359 350.—! 1 4 300— 3 22 000—
18 Vehmaa......................... i I1 — 1 400.— l ; 24 000.— 18 734 200.—! — — 4 111100.—!I
19 Siirretään] 2 185 000.— 25 400 914.— 81 2 785 800.— 205'5 386 950.— 5 115 300— 36; 295 850.—]
Taulu 18. (Jafck.). 337 Tall. 18- (Suite)_
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2 2 000. -  
4 j. 4 200—  
I
14 43 000—
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8 000— 3 39 000.-
4| 25 500.-
i
1 12 000.— 2 1700.— —!
1 6 500.—¡ l| 1 500.-
5 i
30 300—  i
21 7 000—  2.
s ! 1 0  0 0 0 —  .T
—! —  4
i i 2 0 0 — . 5
9 5  0 0 0 .— , 1 0 ! 4 4 1 0 0 — I 6, 
i i !! • 1 |
I
—  , 3¡ 1 6  5 0 0 .— i s,




27 609 500— 37 ¡ 125148—
i
.2 18 500.— 4 11 200— 15 150 500—-I 24f
!
108 100—
_! _  ■ 5 23 000— 10 35 600— —
t
, 7 -21 950—
— 1 4! 84 200— 1— — 6 39 000— 6 79 900— Í 3 3 900—
2 13 000—
i
— — — - _ 1 7 500— 7 7 575—
1
4j 13 500— 61
7 000—
2 42 000— 3' 6 400— 2 30 000— 2 ’ 19 000— — — -7 71 360— ■ 1 4 000— 4 42 500.—
- — — -  1 — — — — 3 8 000— 1 600— — — ’ —
— — — — ; 3 55 400.— 1 5 000— — - 6 12 300— 1 4 600.-J 12 31 375—
f — — ! — — 2 10 500— — 17 17 300— — I 4] 3100—
— — —j _  Íl —• — — — — 7 8 300— — ¡ 7| 7 300—
4 55 000— 7| 90 600— j 5 85 400— 16 96 500— 4 15 500— 61! 232 935— 6 22 100— ! 43 117 125—
Säästöpankkitilasto v:lta 1918. 43
Taulu 18. (Jatk.). Tahi. 18. (Suite). '338
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k p l . S V  ' k p l . Stmf k p i . SCmfi
Turun ja  P orin  lääni.
' •
Kaupungit (Villes). ’ V
1 Turku »Turun Säästö- 4
pankki»...................... 2 300 000 .— 6 25 300.— ~~ 4 347 500 .— 11 1 1 0 3  000.— 1 417 000 .—
2 Raunia .......................... — 7 200.— 3 64 000 — 2 9 500 .— — 3 410 .— 31 000 .—
3 Uusikaupunki ...................... _ — — 1 8 000.— 1 25 500.— _
4 Pori »Porin Säästöpankki», — -O 12 500.— — — 1 000 .— — —
5 Naantali ........................ — — 21 1 0 0 0 .— — . —  # 1 3 000.— — — - _
G Turku »Turun Suomalainen '
Säästöpankki» ............ — — 14 55 500.— — 6 152 000.— 3 33 000.—
. 7 Pori »Porin Suomalainen \ *
Säästöpankki» ............ - _ 1 2 050.— — — — — — — _-
S Turku »Työväen Säästö-
pankki- Turussa»......... — — — - 4 9 450.— — ’ 2 22 000.—
9 S Kaupungit 2 300 000.— 29 103 550.— 3 64 000.— 12 378 450.— 18 1 283 910.— 10 503 000.—,
Maaseutu (Campagne).
•
10 Oripää........................... — — 3 6 400.— — — — — 6 271 000.—
u Perniö ........................... — . — 1 4 500.— — — — — — — l1 100 ooo.—;
12 Hämeenkyrö................... — 2 2 800.— — — 18 16 505.— — —
13 Paimio........................... — __ — — 1 2 000.— 1 700.— — — _ 1
14 Salon kauppala »Salon f.
Säästöpankki» ............ — • — i 10070.— — — 3 19 300.— 3 205 000.— —
15 Siikainen.......... *........... - — — — — — 1 3 000.— — — • 1 10 000.—
16 Lappi............................. — 3 3 000.— — — 3 37 500.— — — — —
17 Kokemäki...................... — __ 2 8 800.— — — ' — — — — — —
18 Ychmaa.......................... - - — — - — — — __ — —
H) Siirretään - 12 35 570.— 1 2 000.— 26 77 005.— 3 205 000.— 8 381 000.—
Taulu 18. (Jatk.). ___ 339 Tahi. 18. (Suite).
42  | 4 3  | 4 4  1 4 5
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— . • — 6 407 542.10 — —  ' 1 1 000.— 17 350 700.— 117 - 1 1 0 8  061.50 134 1 4 5 8  761.50 1 2
— •' — 3 36 500.— — — — — 14 348 800.— 20 227 475.— 34 576 275.— S
— . — 2 39000..— — — — — — — 43 237100 .— 43 237 100.— 4
— — 3 28 500 — — — — — 2 ; 5 O 000  — 33 390 650.— 35 440 6 5 0 . - 5
— — — — — — — ' — • — — 11 70 700.— 11 .70 700.— 6
___ — 1 150000 — — — _  1 15 000.— 28 629 500.— 31 337 900.— 59 967 400.— 7
— • — 1 90000 .— ■ — — 1 2 500.— . 2 12 000.— 33 160 645.— 35 172 645.— 8
— — 2 65 000.— — — — — — , .. . 20 102 295.— 20 102 295.— 9
— — 1 17 000.— — 2 6 000.— 1 41 000.— 16 124.450.— 165 450.— 10
— — 3 46 275.— ' — , — — — — ■ 28 1Ö7 775.— ,2 8 107 775.— 11
— ' — '9 243 000.— — — i ■ 1 0 00 .— — — 45 332 450.— 45 332 450.— 12
— —  . 2 38000.— — — — —  - . — ■ - _  . 13 155 400.— 13 155 400.— 13
— 6 173 000.— ' — ’ - s i 30 000.— — . — 66 467 266.— 66 467 266.— 14
— — — • — — — — — 2 * 12 500.— . 1 » 108 800.— 17 121 300.— 15
— — 2 35 000.— — — — • —  . 18 356 700.— 24 87 700.— 42 444 400.— 16
— — — — — — — — — — 4 4 280.— 4 4 280:— 1*7
— — 2 64 00 .— — — — ■ — 2 38 000.— 10 171 335.— 12 209 335.— 18
— 1 30000.— — — — — 4 42 050.— 73 157 490.— ■77 199 540.— 19
— — 5 68500.— — — — — 1 26 000 — 12 '  255 900.— 13 281 900.— 20
— — .8 141900.— — — — — 4 98 00Ö.— 19 235 200.— 23 333 200.— 21
— — — — — — — — . — —  '. 4 26 500.— 4 26 500.— 22
— —  . 6 36 583.— — — i 10 000.— 3 69 000.— 42 175 883.— 45 244 883.— 2 3
— — . 1 19 500.— — i 1 000.— 17 187 700.— - 20 49 225.— 37 236 925.— 24
— —  ■ 12 208 686.10 — — — - 8 . 119 430.— 97 366 655.43 105 486 085.43 2 5
— ' — 3 183000.— — —  ■ 2 10 000.— 1 60 000.— 10 . 215800 .— 11 275 800 — 2 6
— — 1 43 822.50 — — — — 900.— 32 • 185 922.50 32 186 822.50 27
— 6 131 905.— — —  ■ — 8 229 000.— . 59 353 905.— 67 582 905.— 2 8
— . — 5 189 711.20 — — — — 2 - 11 000.— 29 241261.20 31 252 261.20 2 9
—  ¡250|7 797 503.48 i s itoo .— 22|278150.— 362 . 10 546 880.— 2 917 30 883 391.79 3 279 41 430 271.79 3 0
i * . .  - '  -■••' ■ n  f^ -^ i i i - m M iJ h -  '  lr ifr* - *~J* r Tih - ’ ’- y i  n ?  f  ■* ■■'"■' ■-•"J '~  *~-
Taulu 18. (Jatk.). 348 Tahi. 18. (Suite).
- • 1 f
i
2 3 J -4  | 5-
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | 8 | ' 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 11 | 1 2 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.






cK*£ Pääomaa. % Pääomaa.
eX1 Pääomaa.-
kpl. kpl. . Smf kpl. Smf. kpl. • S%? kpl. tfmf. kpl. ffmf.
1 Siirto 15 495 500.— 144 1 248 944.— 248 8 249 880.— 1071 14 996 287.64 24 783 700.— 206 1796 485.—
2 Karvia......................... — — — — 1 8 500.— 24 85 350.— — — 1 50 000.—
3 Dragsfjärd.................... — • ’ — — — — — — — 1 15 000.— ■ — —
4 Karinainen ............ . .. 1 10 000.— 1 500.— 23 523 600.— 18 227 650.— ' 7 ' 31000.— 11 137 600.—
5 Harjavalta .......... . — . — 1 •10 000.— — — ' 1 ■ 40 000.— — — ' 1 6 000.—
6 Kiukainen... . : ........... — — — — — — ' 4 36 600.— — — ' 1 10 000.—
7 Eura ........................... — — 1 4 000.— — . 3 13 800.— — 1 11 500.—
3 Karjala........................ — — — — 1 25 000.— 3 5 600.— — — — —
9 Kullaa ...................... ; — — 1 800.— 1 . 5 000.— 3 3 300.— — 1 1 000.—
10 Pöytyä ■........................ — •■ ■ — — ; . — 2 275 000.— 14 54 600.— — — 2 2 400.—
11 Suodenniemi................. — — 1 .. 1000.— — — 5 26 500.— — — — —
12 Kuusjoki . .................. — — • 1 2500.— 27 282 150.— 16 201 700.— 2 33 500.— 6 110 350.—
13 Keikyä.......  .............. — — ■ — — — 3 13 000.— — — — —
14 Nakkila ..................... : — — 1 2 500.— — — — , -- ■ -- — ■ -- —
1 76 nnn 3 %1 QfiO
16 Kosld........................... — — .— — 1 3 000.— i 32 000.— — — ■ --
17 80 Maaseutu 16 505500.— 151 1270 244.— 305| 9 447130.— 1169 15 764287.64 34 863 200.— 230 2 125 335.—
18 88* Turun ja Porin lääni 40 1 568 000.— 223 2 371 544.— 456 15 514 830.— 1185 16 066 887.64 97 2 602 500.— 257 3 440 935.—
Ahvenanm aan lään i;
Maaseutu (Cämpagne).
19 Saltvik- . .. .•................. 1 38 000.— 11 155 748.— 4 164 000..— 22 277 573.— 1 12 000.— 1 600.—
20 1 M a a s e u tu .1 38 odo.— 11 155 748.— 4 164 000.— 22 277 573.— 1 12 00 0 .— 1 600.—
2i 1 A h v e n a n m a a n  lä ä n i 1 38 000.— 11 . 155 748.— 4 164 000 — 22 ♦ 277 573.— 1 12 0 0 0 .— 1 600.—
3 b C ' ; ^ : « s M V t  ietr?tf** +. I a I.
Taulu 18. (Jatk.). 349 Tahi. 18. (Suite).
14 15 . 16 17 18 19 20 21 . 22 23 . 24 25 26 27 28 I 29
Liikealalla toimivaa Yleisessä palveluksessa ja Torppareita ja maanviljelys- Huutfa työväkeä ja
henkilökuntaa. y ksityiaisbä luiLu käissä Loi- työväkeä. palvelijoita.
mivaa palveluskuntaa •
Kiinnitys- • Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
l-i H H H tr* H fc-<
-
pprp Pääomaa. f









itpi. kpl. $m f. kpl. 3bnf kpl. ¡6 n f kpl: 3 > if kpl. Sm f. kpl. Sm f. kpl. 3 n f
10 157 000.— 62 692 832.— 9 139 900.— 80 448 444.— 21 227 300.— 594 1172295.— 17 73100 .— 268 420 979.25 1
— — — — — — — — — — 16 5 770.— — _ — — 2
— — 1 10 000.— — — — — — — 1 1 500.— — . _ — — 3
— — — — — — 4 6 200.— 1 1 600.— 3 1 300.— — — .--- — 4
— — 1 5 000.— — — — — — — 1 ' 500.— — — 1 1 000.— 5
— — — . — — — — — — — 5 55 000.— — — '— 6
— — — — — ■ — — — 1 4 000.— 6 2 250.— — — — — 7
— — 1 6 000.— — —  . — — — , _ — * 1 1 000.— — — — — •S
— — — — — — 1 1 000.— — — 4 5 750.— — •' — 1 600.— 9
— — — — — — 1 35 000.— — — 2 800.— — — 1 75.— 10
— — — — — — — — — 1 3 000.— — — — — 11
— — 1 10 000.— — — — — 2 16 000.— 3 81 000.— — — — — 12
— ■ — — — — — 1 500.— — — 3 1 050.— — — 5 1 200.— 13
— — — — — .  — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — 2 5 500.— — • ' — — —  ' 15
— . —
♦
— — — — — — — — — — — — — 16
10 157 000.— 06 723 832.— 9 139 900.— 87 491144  — 25 248 900.— 642 1 336 7 1 5 - 17 73100 .— 276 423 854.25 17
27 054 000.— 87. 13 38  332.— 36 749 400.— 124 616 292.— 27 267 400.— 646 1 347 9 1 5 - 32 232 606.— 300 531 954.25
t
18
„  __ ’ 2 15 00 .—
-
2 12 000.— 2 13 000.— 9 20 700.—
■
7 u  5oor— 19
: — — 2 1 500.— — — 2 12 000.— 2 13 000.— 9 20 700 — — — 7 11 500.— 20
- — —  .' 2 1 500.— — — 2 12 000.— 2 13 000.— 9 . 20 700.— — — 7 11 500.— 21
Ok-,:- j r •--i -1 4vi.'4kfwl..-tJ»Tv- a j j  ih i & J i - ¿ t S i i i v * > r f * U u i r. iir f s J» * - j .
Taulu- 18. (Jatk.). • 350 , Tubi. 18. (Suite).
1 30 31 | 38 | ■ 33
• Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
34 . , 35 ,| 36 | 37 ■ 
Muita henkilöitä.
38 39 | 40











~ lainoja. Muita lainoja.











kpl. SC m f. kpl. 9 !m f kpl. S m f. kpl. 5%? kpl. % m f. kpl. % m f.
1 . • - Siirto _ ' -- 74 238 620.42 7 44,500.— .116 443 551.— 10 371 000.— 30 1 349 300.—
2 Karvia ............................ — — ■ — — — — „ — •' — ■ 3 87 000.—
S Dragsjfärd ..................... — — 1 2 000.— — ■ — 2 16 500.— — — 1 15 000.—
4 Kalinainen .................... — — ' 4 ,6 650.— 2 1 600.— 3 5 500.— — — 4 110300.—
5 Harjavalta .. . '.............. — -1 500.— — — — — — — — , —
6 Kiukainen.............'........ — — — 500.— — — — — — — — —
.7 Eura ............................. — 2 10 000.— — — -r — . — , — — — * __
8 Karjala.......................... — — ' — ■ — — — — — — — ’ ' — —
•9 Kullaa......................* .. — ' — — — — — — — — — —
10 Pöytyii,---- •................... — 1 500,— — — 1 18 000.— — — — —
11 Suodenniemi.................. — ■ — — — — ' '  — — — — 1— — —
12 Kuusjoki....................... — . — — — — — — . — . — — — —
13 Keikyä .......................... — — - — — — 1 10 000.— — . — ■ — - —
14 Nakkila................. ........ — — , — — — — — — — ’ —
15 Hiittinen .............. . — — — — — — ‘ ■ 2 • 1400:— — — 1 15 000.—
16 Kosla.............................. — — — — — — — — — ♦ — —
17 80  M a a s e u tu . — 83 258 770.42 9 46100.— 125 494 951.— 10 371 000.— 39 1 576 600 —
18 88 T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i
Ahvenanm aan lääni.
Maaseutu ( C a m p a g n e ) .
2 300 000.— 112 362 320.42 12 110 100.— 137 873 401.— 28 1 654 910.— 49 2 079 600.—
19 Saltvik ........................•. — — ‘ . 8 16 200 .— — — . io 61 750.— — — 8 • 350  000 .— ,
20 1 M a a s e u tu — ' ' — 8 -.16 200.— ' — ' — 10 •61 750 — — — 8 350 000.—
21 1 A hvenanm aan lääni 8 ,16 200.— — 10 -61750.— ' — — 8 350 ooo.—;
Taulu 18 . (Jatk.)i 351 , Tahi. 18. (Suite).
4 2  | 4 3  | 4 4  |. 45
K u n t ia , se u ra k u n tia  ia  m u ita  
se lla is ia  y h t e is tö jä .
46 47  | 4 8  | 49  . 
Y h d is t y k s iä  ja  ra h a s to ja .
50 5.1
Y  h  t  e
52
e n  s  ä .
5 3 5 4  | 55  
K a ik k ia n sa .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s*  . 
la in o ja .
M u ita 'la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja . M u ita  la in o ja .
tr* f-i f-* • h* iri He
% P ä ä o m a a . Sr P ä ä o m a a .
£ P ä ä o m a a . s P ä ä o m a a . P ä ä o m a a .
• e*rc P ä ä o m a a .
G
a
P ä ä o m a a .-
k p l. $m f. i k p l. k p l. Hmf k p l. ¿ v . k p l . ’ k p l. Sm f k p l. S?mf.
___ ___ 2 5 0 7  7 9 7  5 0 3 .4 8 i 5  0 0 0 :— 2 2 2 7 8 1 5 0 . — 3 6 2 1 0  5 4 6 8 8 0  — 2  9 1 7 3Ö 8 8 3  3 9 1 .7 9 3  2 7 9 4 1 4 3 0  2 7 1 .7 9 l
— — 4 2 6 0  0 0 0 .— — — — — 1 8  5 0 0 .— '4 8 4 8 8 1 2 0 . — 4 9 4 9 6  6 2 0  — 2
— — 2 9 2  5 0 0 . — — ■ — — 6  8 0 0 . — 1 1 5  0 0 0 .— 8 1 4 4  3 0 0 .— 9 , 1 5 9  3 0 0 .— 3
— ------ i 1 5  7 0 0  — — • — — — 3 4 5 6 7  8 0 0  — 4 9 5 1 1  4 0 0 . — . 8 3 i  0 7 9  2 0 0 .— 1
— — 1 2 1 5 7  3 7 2 .5 0 — . — 1 1  0 0 0 .— — ' '  — 2 0 2 2 1  3 7 2 .5 0 2 0 2 2 1  3 7 2 .5 0 5
— 5 6 6  6 0 0  — — — — — — — 1 5 ■ 1 6 8  7 0 0  — 1 5 1 6 8  7 0 0 * — 6
---- ' — ' 6 5 1  8 6 2 .5 0 i 1 8 4 0 0 . — 1 1 0  0 0 0 .— 2 2 2  4 0 0 .— 2 0 1 0 3 4 1 2 . 5 0 2 2 1 2 5  8 1 2 .5 0 i
— ---  ■ 1 4 1  0 0 0 . — — . — — — 1 2 5  0 0 0 .— 6 5 3  6 0 0 .— 7 7 8  6 0 0 .— s
— * __ 4 6 1  0 0 0 .— — — — 1 5  0 0 0  — 1 5 7 3 4 5 0 . — 1 6 7 8  4 5 0 . — 9
— . — 1 2 5  0 0 0 .— — — — — 2 . 2 7 5  0 0 0 .— 2 3 • 1 3 6  3 7 5 .— 2 5 4 1 1 3 7 5 . — 10
— — 1 0 1 7 8  3 3 0 .— — — — — — — 1 7 2 0 8  8 3 0 .— 1 7 ’  2 0 8  8 3 0  — 11
— —  ’ 2 3 6  0 0 0 .— — — — — ,  3 1 3 3 1  6 5 0 .— 2 9 . 4 4 1 5 5 0 . — 6 0 7 7 3  2 0 0 .— 12
— _ 9 ■ 48 7 0 0  — — — — — — — 2 2 7 4  4 5 0 .— 2 2 7 4  4 5 0 . — 13
— — 2 1 0 0  0 0 0 .— — — 4 4 5  0 0 0 . — — — 7 1 4 7  5 0 0 .— ' 7 1 4 7  5 0 0 .— H
— * .. 3 1 5  0 0 0  — — — 1 . 1  0 0 0 .— 1 7 5  0 0 0 .— 1 2 6 5  8 0 0 '.— 1 3 1 4 0  8 0 0 .— 15
— 1 .25 0 0 0  — — — • — .— 1 3  0 0 0 .— 2 5 7  0 0 0 .— 3 6 0  0 0 0 .— 16




3 1 6 9  0 0 1  5 6 8 .4 8 4 9 4  9 0 0 .— 3 4 3 8 0  5 5 0 .— 7 6 1 2 3  7 4 8  6 4 0 .— 3  4 7 0 3 8  4 1 1  2 9 9 .7 9 4  2 3 1 6 2 1 5 9  9 3 9 .7 9 18
*
~  ■ 1 6 3  0 0 0 .—
-
8 2 2 7  0 0 0 . — , 8 1 9 7 0  5 7 1 . — 8 9 1 1 9 7  5 7 1 . — i9
■ — — 1 6 3  0 0 0 .— — . — — — 8 2 2 7  0 0 0 .— 8 1 9 7 0  5 7 1 .— 8 9 1 1 9 7  5 7 1 .— 20
— _ l [  6 3  0 0 0 .— — — — 8 2 2 7  0 0 0  — 8i 9 7 0  5 7 1 .— 8 9 1 1 9 7  5 7 1 .— 21
TaitZit Í8. .(Jatk.). 352 Tabl. 18. (Suite):
1 2 1 3 1 4 1  5
V ir k a m ie h iä  ja  v a p a id e n  
a m m a tt ie n  h a r jo it ta jia .
t
6 1 7 1 8 I 9
T a lo n o m is ta jia  ja  tila llis ia  
s e k ä  m a a t ila n v u o k r a a jia .
10 1 )  . | 12 | 13
K a u p p ia ita ,  k ä s ity ö lä is iä  ja  
m u ita  its e n ä is iä  l iik k e e n ­
h a r jo it t a j ia .
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a .
K iin n it y s - K iin n ity s - K iin n it y s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
la in o ja .
M u ita  la m o ja .
la in o ja .
M u ita  la in o ja .




P ä ä o m a a .
e
§■ P ä ä o m a a .
c
?rs
P ä ä o m a a .
¡2
S
P ä ä o m a a .
e
s
P ä ä o m a a .
£
S
P ä ä o m a a .
*
Kpl 3 n f k p l ’ S fm f. k p l. 3 > if . k p l. S m f. k p l . S & n f. k p l S m f.
Hämeen lääni. \
_ Kaupungit ( V i l l e s ) . y
1 Hämeenlinna »H:linnan ■ - x ' 1
-  kaup. Säästöpankki» ... 2 1 8 0  0 0 0 . — 7 4 6  0 0 0 . — • 3 1 4 7  0 0 0 . — 1 1 0 0  0 0 0 . — • 2 2 7  0 0 0 . — 1 '  3  5 0 0 . —
2 Tampere’»Tampereen Sääs- \
- töpankki................. V . 1 7 5  0 0 0 . — 1 5 1 9 8 1 0 0 . — 4 0 6 7 6  0 0 0 . — 8 1 3 6  7 5 0 . — 7 6 1  0 1 2 .5 0 1 9 4 6 7  5 5 0 . —
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» . .. . : . . . — — 3 1 1 9  0 0 0 . — 6 1 1 7  0 0 0 . — 1 1 4  0 0 0 . — 1 '  8  0 0 0  — 3 1 2  0 0 0 . —
4 Hämeenlinna »Suomalainen
Säästöp. ILlinnassa» v. 1 5 0  0 0 0 . — . 3 2 9  0 0 0 . - - 3 ■ 5 1 5  0 0 0 . — . 3 5 9  0 0 0 . — 4 1 6 3  0 0 0 . — 5 • 8 2  0 0 0 . —
5 Lahti »Lahden Säästö- -
pankko)...................... ' 1 2 0  0 0 0 . — 2 • 6  0 0 0 . — 1 3 . 2 0 0  6 0 0 . — — — 3 3 6  0 0 0  — — —
6 Lahti »Lahden Työväen
Säästöpankki» .................. ... — — — — — — — — — — —
7 Tampere »Hämeen Työ- *
väen Säästöpankki» . .  . — — — — 2 . 1 9  5 0 0 . — 2 , 1 7 0 0 . — — — 7 1 5 0 0 . —
8 7  '  K a u p u n g i t 5 3 2 5  0 0 0 . — 3 0 3 9 8 1 0 0 . — 6 7 1  6 7 5 1 0 0 . — 1 5 . 3 1 1  4 5 0 . — 1 7 2 9 5  0 1 2 .5 0 3 5 5 6 6  5 5 0 . —
Maaseutu ( C a m p a g n e ) . % -
9 Urjala ........................... — — 2 1 1 7 0 . — 2 4 0  0 0 0 . — 3 1 5 1 1  8 0 0 . — ----- — 5 1 1 - 8 5 0 .—
1 0 s 1 0  2 0 0 1 . 9 A  n o n 1 4  * 0 0 2 1  5QQ
11 Jämsä.......... .................. — - 1 2 3  5 0 0 . — — — 5 4 8  8 5 0 . — 4 ■ 3 1 0 0 0 . —
12 Ruovesi . ................. . . — — ,2 6  4 5 0 . — •1 3 5  0 0 0 . — 2 4 1 3 5  6 6 0 . '— — — 9 7 0  6 0 0  —
13 Lempäälä . .. . . ' .............. — —  ’ ‘ . 6 2 9  2 0 0 . — 3 3 8  0 0 0 . — 5 1 6  5 0 0 . — — — 3 2 4  0 0 0 . —
14 Hausjärvi...................... — / 3 ■32 0 0 0 . — 2 4 1  0 0 0 . — 7 1 0 9  0 0 0 . — 4 5 7  o o ö . — ,4 2 2  5 5 0 . —
1 5 Toijala.......... ................ 1 2  0 0 0 . — 3 5 7  0 0 0 . — 4 1 4 7  0 0 0 . — 5 2 9  0 0 0 . — — — 4 1 9  4 5 0 . —
1 6 Lammi .................. — — — — 2 5 3  0 0 0 . — 4 7 8  5 0 0 . — — * — —
17 Loppi................................................... — — 3 6 6  0 0 0 . — 5 1 1 5  0 0 0 . — 1 5 1 2 6  0 0 0 . — ' ---- —  • 4 1 4 8  7 5 0 . —
1 8 Kuru ................................................... — — — — — 2 9  0 0 0 . — — — 1 ’  7  0 0 0 . —  .
1 9 5 1 «9 ! s>nn 3 8 7 9 8  1ñO 8  n n n - 4 g }  gQQ
2 0 Korpilahti.................. .................... — — 4 J 5 4  5 5 0 . — . 2 6 0  0 0 0 . — 3 .1 0 0 0 0 . — 3 1 5  9 0 0 . —
21 Renko ............................ ' . ............... — — ■ 1 4  0 0 0 . — — — 3 2 0 9  0 0 0 . — 1 n  0 0 0 . — 1 .. 4 0 0 . —
2 2 Forssa ................................................ — 4 3 8  0 0 0 . — — 9 6 5  0 0 0 . — — — 6 2 3  4 0 0 . —
2 3 Nastola .............................................. — — — 1 2 0  0 0 0 . — 1 2 5 2  7 2 0 . — — — — —
2 4 Siirretään 1 2  0 0 0 . — 3 3 3 0 2  0 7 0 . — 2 7 7 3 1  2 0 0 . — 1 6 4 | 2  2 2 8 1 8 0 . — -  7 ' 8 0  5 0 0 . — 5 0 3 9 8  0 0 0 . —
Taulu 18. • (Jatk.). 353 Tahi. 18. (Suite).
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 „ 24 . 25 26 27 28 29
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa.
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.





















vtc Pääomaa. vt Pääomaa.
kpl. Sm f. kpl. Hmf. kpl. kpl. Sm f. kpl. 3 n f. kpl. Zm f kpl. Sm f kpl. $?n f
'
i 17 000.— i 19 000.— — . --- — — 1
1 10 000.— 20 638100.— 4 64 000.— 9 28 500.— — __ — — 5 4 300— 4 1 6 1 0 0 —
— 2 3 000.— — — 6 -16 700.— — — — 1 3 000— ■
— — 1 5 000.— — — 4 20 500.— i 13 000.— i 5 000.— — —  . — — 4
— — 1 2 000.— — • — — — — — _ — — — 5
G
'





__ 11 3 375— 7
1 10 000.— 46 681 725.— 5 68 000.— 24 85 450.— i 13 000.— i 5 000.— 5
4 300— 16 22.475— S
1 3 000.— __ 13 ' 15 200.— 4 700—
- y
— — —- — — — — 1 1 0 00 .— i 5 000— 4 11 000— 10
— — . --- — .—  ‘ — — — ’  5 9 850.— — — 2 3 000— n
— —  ■ ■ 4 8 500.— — ■ __ i 1 1 00 .— — — 18 1 9 8 5 0 — — — — —  •
— —  ■ 2 13 000.— — — — — — — 6 . 4  050— — — 8 4 603— 13
— — 2 10100.— 2 16 500.— 4 17 000.— i 2 0 00 .— 4 3-700— - 2 7 200— 5 17 000— U
— — 2 1 700.— 3 • 36 000.— 6 15 500.— i 3 200.— 10 11 460— .1 3 500— ■ 8 5 405.— lf;
— • — — — — 1 1 200.— — ' — 1 500— — —  0 3 2 200— 16
— — — ■ — — ■ — 7 46 500.— — — 4 6 600— — . — — — 17
— *— — — — — — ---  . — — 3 3 6 5 0 — — — — — IS
— — — — — _ i 16000.— ■ — —  • 6 3 600— — — — . — 19
— — — — — — — — — ' — 1 , 3 600— — — ' 6 6 000— 2 0
— — — — — — — — —  . . 1 1 000— — . — — — 21
— — 1 '200.— - 7 4 675 — — — 5 13 600— — —  ' 3 1 400— 2 2
— —
.
1 2 300.— — —  . — — . — — — — — — — — 2 3
— - — 12 35 800.— 5 52 500.— 28! 104 975.— 2 5 200.— 78 97 660— 4 15700 .— 43 51 308 .— 2 4
Sciästöpankkitilasto v:lta l918. 45-




30 31 f 32 | . 33. ' ■
Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
34 35 _ .| 36 | 37 
Muita henkilöitä.






















kaup. Säästöpankki» .. . — 6 17 000.— — 3 4 200.— 1 40 000 — 1 200 000.—
2 Tampere »Tampereen Sääs-
töpankld..................... — — ' 22 116 500.— 2 18 000.— 9 76 000.— 2 • .290 000.— . 2 51000.—
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki)) .......... ' — • ’ — 6 ’ 27 000.— — --  * — — — — 2 103 000.—
4 . Hämeenlinna »Suomalainen ■
f •, Säästöp. Hilinnassa» . . — . — . 2 13 000.— — — 1 " 5 300.— 1 100 000.— — —
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»....................... — — ■ — ’ __ - — — ■’ 1 . 27 000.— _
6 Lahti »Lahden. Työväen - *
Säästöpankki» ............ — — — — — — . — — — __ . —
7 Tampere »Hämeen Työ- '
väen Säästöpankki)) .. . — — — 1 5 000.— 2 ' 1000.— 1 10 000.— 3 100 000.—
8 7 . Kaupungit ' — ' 36 173 500.— . 3 23 000.— 15 86 500.— .6 467 000.— 8 454 000.—
Maaseutu (Canvpagne).
9 Urjala . : ........ ............... _ '  — __ — — — 7 6 250.— — 3 55 000.—
10 Janakkala . .. .........,....... — — — — — — — — — — —
11 Jämsä........................... . — -- . 5 14 350.— — ' ‘ -- — — — — — —
12 Ruovesi.......................... — — 2 7 000 — — — 1 ■ 1000.— — --  ' — —
13 Lempäälä...................... _ 4 13 038.— 1 3 200.— 5 5 200.— _ •_ _ _
14 Hausjärvi......... '2 2 000.— — — — — — — •-- —
1-5 Toijala.......' .................. — — — 2 16 500.— 1 7 175.— _ : — —
16 Lamru _.......... ............... — ‘ -- — — — -- 1 2 300.— — _ —:
1.7 Loppi.................... ........ — 3 '13 000.— — --* — — — — — —
18 Kuru ................... ’ 2 7 000.— — — — -- . — — 1 , ‘ 3 000.—
19 Somero .......................... _ h _ 2 ■ 3 025.— — — 2 32 600.— — — ' 1 20 000.—
20 Korpilahti..............'........ — — , 1 7 900.— — — 1 6 700.— — --• 1 200.—
21 Renko .................. ........ . ’ __ . '-- . 1 600.— — . --  ^ — — — — 1 4 000.—
22 Forssa........................... — — 5 11 500.— — — 4 12450.— b-- — 1 9 000.—
23 Nastola . .......... ........ — — — — — — — — ; — ' — —
24 . . .  * Siirretään 26 80 413.— 3 . 19 700.— 22 . 73 675.— ' 8 91200.—
/i
Taulu 18. (Jatk.). 355 Tabl.. 18. (Suite).
4 2  | 4 3  | 4 4  | 4 5
K u n t i a ,  s e u r a k u n t i a  j a  m u i t a  
s e l l a i s i a  y h t e i s t ö j ä . .
4 6  | 4 7  | 4 8  | 4 »  
Y h d i s t y k s i ä  j a  r a h a s t o j a .
5 0 5 1  | 5 2  
Y h t e e n s ä .




- K a i k k i a n s a .  j
K i i n n i t y s -
l a i n o j a .
M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s *
l a i n o j a .
M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a .






P ä ä o m a a .
s *
s
















P ä ä o m a a . |
F
P ä ä o m a a .




____ ____ 2 470 000.— ___ ___ — ___ ’  8 394 000.— 23 876 700.— 31
.






— — — — — — 62 1 1 9 8  312.50 108 1 728 600.— 170 2 926 912.5Q 2
— 1 4  000.— — — — — 7 125 000.— 25 301 700.— 32 426 700;— 3
— — — —  . — — — — 10 841 000.— 20 218 800.— 30 1 059 800.— 4
— — 2  000.— — — 18 285 600.— 3 8 000.— 21 293 600.— 5
G
.
____ 3 7 000 .— 5 3 8 5 0 0 .— 53 131 950.— • -5 8 170 450 — 7
— — 3 47 4  000.— — 2  000.— 3 7 000.— 110 2 882 412.50 232 3 265 750.—  
;  .
342 6 1 4 8 1 6 2 .5 0 s
5 266 000 .— 1 3 900.— 2 40 000.— 72 874 870.— 74 91 4  870.— 9
— ■’ ------ 3 85  000.— — — — — 2 9 500.— 14 137 700.— 16 147 200.— 1 0
— — — — — — 1 8 000.— — — 24 118 550.— 24 118 550.— 1 1
— — — . ------ — — — 1 35 000.— 61 250 160 .— 62 285 160.— 1 2
— — 4 56 050 — — — — — 4 41 200.— 43 165 641.— 47 206 841.— 1 3
— — 4 138 000 .— i 80 000 .— 3 .  10  500.— 12 '2 0 3  700:— 38 3 6 1 8 5 0 .— 50 565 550.— H
— — 2 35  000 .— — — — 12 208 200.— 41 181 690.— 53 389 890 .— 1 5
— — 4 • 49  000.— — — — —  - 2 53 000.— 14 133 700.— 16 186 700.— 1 6
— — 6 32 4  000.— ■— — 6 3 0 1 0 0  — 5 115 000.— 48 760 950.— 53 875 950.— l i
— — 3 1 8 1 1 0 0 .— — — — ' _ — — 12 210 750.— 12 210 750.— 1 .8
— —  • 5 264 700 .— — ------ . — 6 190 200.— 59 1 1 5 9  675.— 65 1 349 875 .— 1 9
— — — — 2 33 350.— 2 • 60 ÖÖ0.— 22 138 200.— n 198 20 0 .— 2 0
— 1 13  600.— 2 4 4  000.— 1 16 000.— 3 55 000.— 9 249 500 — 12 304 5 0 0 .— 2 1
— — 3 . 85 000 .— — — — — — ■ — 48 264 225.— 48 . 264 2 2 5 .— 2 2
— — 6 1 3 5 4 1 0 .— — — — — 1 20’ 000.— 19 190 430.— 20 . 210 430.— 2 3
— . _ 4 6 ( l  632 760 .— 3 124 000 .— 1 1 4 101 8 5 0 . - | 52 1 0 3 0  8 0 0 . - j 524( 5 1 9 7  8 9 1 . - | 576 6  228 691 .— 2 4
Taulu 18. (Jatk.). ' 356 Tahi 18. (Suita).
1 * 2 1 '3 | 4 | 6 .
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 1 7 1 § 1 9
. Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 [ Il | 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka.1 Kiinnitys- 4 Kiinnitys-. Kiinnitys-
- lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita läinoja.
i H 1-« i-< tr1 H • fc-<
•
vts Pääomaa.






kpl. Smf . kpl. 5*mf. Upi. itpi. 5%; kpl. Bmf. . kpl. Smf.
1 Siirto i 2 000.— 33 302 070.— 27 731 200.— 164 2 228180.— 7 80 500.— 50 398 000.—
2 Hauho......................■.. . — — - 3 ' 9 000.— 3 100 000.— 5 ■ 180 000.— — 3 . 15 850.—
3 Pälkäne................... . — — — — — 8 83400.— — — —
4 Vesilahti................. : .. . — '--- — — — • 11 • 52 600.— — 3 39 000.—
5 Kärkölä......................... — — — 1 50 000.— 8 64 942.92 — ‘ — — ■
6 Koski............. — — — — — 4 29 000.— — -- .. — —
7 Asikkala ........................ 3 10 000.— 4 107 000.— 10 ^196 900.— i 40 000.— 1 . 750.—
8 Kangasala................. ..'. — 6 32 400.— 5 101 000.— 7 165 700.— i 15 000.— 5 l'l 500.—
9 Kuhmoinen ................... i 35 00Ö.— '8 88 300.— 1 18 500.— 15 63 000.— — * -- 5 36 300.—
10 Tuulos........................... — — 2 •3 200.— — — 15 25 608.— — 2 6 000.—
11 Padasjoki...................... i 5 000.— 6 41 050.— 1 12 000.— 7 27 500.— — — 2 24140.—
12 Orivesi ........ ................ ■l 17 000.— 4 7 500.— 4 212 000.— 12 61 890.— i 4 000.— 3 5 600.—
13 Luopioinen .. ............ ;. . — — 3 15 100.— 1 • 45 000.— 2 26 200 — ■’ — — - • 2 102 000.—
li Sahalahti......................... — — — — — 5 67 000.— — — —
15 Humppila...................... — — 1 500.— — — ' — --  ■ — * -- —
16 Somerniemi *.......-........... — — — — — ■ 5 36 400.— — — — . ■--
17 Sääksmäki ..................... — . — • — — — — ■ — — i 75 000.— 6 10 300.—
18 Vanaja........................... — ■ — 1 15 000.— — — 1 1 000.— — — — —
19 Längelmäki ..................; 1 700.— 1 45000.— 2 3 000 — 1 100
20 Kuhmalahti'. ...........!■.. . — — 2 16 600.— _
\
21 Kuorevesi ....................... — — — —- — 1 • 5 500.— — — — • —
22 Jokioinen ...................... — '  -- 2 ' 3 000.— — , -- 2 16 000.— — — — —
23 Messukylä....................... ■
24 1 1 a onn 5 17 750 2 3100
25 Tyrväntö .............. — --  • 1 10 öoo.— i 10 000.— — —
26 Eräjärvi : . . . . . . ? .......... — — — ■ — ■ 2 21 000.— .5 88 600.— — — —. —
27 » 2 5 000 1 1 500
28 Vilppula ................. !. . . — -- . 2 15 000.— 2 150 000.— 5 150 000.— — — _ ;_
29 Ylöjärvi...... •.:......... .. . —! — — -r — ' _  • 3 4 300.— — — — —
30 Teisko ............................ j — — — ‘ — — — — — — —
31 44 Maaseutu 4 59 000.— 76| 552 820.—|'55 1 612 700.— 306|3 622 570.92| u 214 500.— 85 652 640.—
32 51 ' Hämeen lääni| 9I 384 000.—|106| 950 920.—|122 3 287 800.— 32l)3 934 020.92| 28 509 512.50|l20|l 219190.—
Taulu 18. (Jatk.), 357 Tabl. 18. (Suite)
14 15 | 16 17 is 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 * ,29
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa.




























Luku. Pääomaa. 1 Pääomaa. •
kpl. SC/iyC. kpl. Sm f. kpl. S m f kpl. kpl. Sm f. kpl. S »!f. kpl. S m f . kpl. Sm f.
*— — 12 35 800.— 5 52 500.— 28 104 975.— 2 5 200.— 78 97 660.— 4 15 700.— 43 51 308.—
t
1
i 1 7 00 .— — • — — —  . — — — — 3 2 500.— — — — — 2
— — — — ' — V. 1 150.— — ' —
' 8 . 1 865.—
— — 8 4 500.— 3
— — . 1 1 500.— — — — • —  ' — — — ' — — — .5
. — --- - — — — — 1 225.— — __ 1 1 000.— __ __ 1 2000.—
6
7
— \ —  ' — — — — 3 1 500 — — — 4 5 760.— — — 5 3100 .— s
— — 9 124 000,— ’ — —  - ' ■ — — — 3 5 600.— — — 2 3 4 00 .— 9
— — — — — — —  ■ — — 1 500.— •— — 1 4 000.— 10
— — — — — — ‘ 1 200.— — — 4 61 00 .— — — 2 1 1 00 .— l i
— —  • 1 10000 .— 1 6 000.— 2 6 500.— . 1 ■ 1 200.— 6 ' 5 1 25 .— — — 6 4 200.— 12
— —  . 1 130 000.— — — — — — — 4 2 300.— — — — — 13
— — 1 25 000.— — — — — — — — — — ■ 1 300 — 14
— —  . — — — ■ ' — 2 '.4  000.— — — — '  — — — — —  ■ 15












— — — — 19
20
— — — — — — i 1500 .— — — 2 ■ 2 200.— — — . --- 21
— — — — — — — — —  . — — — — 4 3 1 60 .— 22
i 20 000.— — .• — — i 1 500.— — — 1 1 000.— 3 5 500.— 3 2 800.— 23
— — — — — — — — — — 2 2 700.— — — — 24
— — — '  — — — — ’ — — . — — —  1 1 700.— 25
— — • — ;  — • — — — — . — -4 52 700.— — ■ —  ■ — • * ---  *' 26
— ■ — — — — — — - — — — " 7 18 800.— 8 15100 .— 27
— — 5 19 500.— —  ' 5 16 600.— — — 7 10 000.— — — 2 2 700.— 28
__
— — — — —
__ __ __




5 550.—  
1 0 0 0 . -
29
30
2 21 700.— 31 347 900.— 6 58 500.— 48 139 750 — 4 20 400.— 134 213 860.— 15 41100 .— 110 123 918.— 31
- 3 31 700.— 77 1 029 625 — 11 126 500.— 72 225 200.— 5 33 400 — 135 1.
Ooo00(M 20 . 45 400.— 126 146 393.— 32
X A a i ä i i e i i Ä B i * - . > tili'
Taulu 18. .(Jatk!). \ ' 3p8 _ • ‘ Tabl. 18. (Suite).
1 30 31 | 32 | 33
Korkeampaa opetusta 
J nauttivaa nuorisoa.
34 35 | 36 | . 37 
" Muita henkilöitä.











N - tHSSprS Pääomaa.
h  e 
pr a . Pääomaa.




kpl. 3>mf kpl. kpl. ¿fcyC. kpl. Simf. kpl. • 'Sfaf. kpl. ifm f
1 Siirto __ __ 26 80 413.— 3. 19 700.— 22 . 73 675.— — *—■ 8 91 200.—
2 Hauho........................... — . — — ■ — — — ■ — — — — —
3 Pälkäne.......................... — — 2 4 1 50 .— — , — 1 5 000 — •— . — — —
4 Vesilahti ......................■. — <--- — —  ■' — — — —  • — — — —  .
5 Kärkölä......................... — , — — — — ■ — ■ — — 3 70 000  —
6 Kosla............................. — — — — — — ‘ — ■ — — —
7 Asikkala . . . . . . . . . . . ......... — — 1 12000.— — - — ■ 1 200.— — — — —
8 Kangasala.............................. — _ — — — — 1 150 — — — — —
9 Kuhmoinen ......................... — — 3 10400.— — — , • 3 2 350 — — ■ , — — —
10 Tuulos.................................... — ■ — 2 '  3 0 0 0 .^ — . — — — — ■ — 4 8 800.—
11 Padasjoki....................... — — . — _ ■ — 1 • 1 200.— • i 20 000.— — —
12 Orivesi ."........................ — — 2 4600.— — — • — — . i 30000.— 1 12 000.—
13 Luopioinen .................... — — — — ■ — — — • ,— ' * — - — .3 59 000.—
14 Sahalahti...................... .. — — 2 4600.— — — 1 2 000.— — — — ■ —
15 Humppila.......... ’ ........... — — '■* — — 1 600.-^ — . — ’ 1 30 000.—
16 Somerniemi ............ ... — — 3 83001— ■ — — — — ✓ r-
17 Sääksmäki ..................... — — 1 1000.— — — — — — — — —
IS Vanaja ................. . — — — — ' — — 1 600.— — — 1 ' 5 000 —
19 Längelmäki ................... — _ ' — 1 5 000.— — — — — — — — —
20 Kuhmalahti................... — — — — — - — — — ■ — — > —
21 Kuorevesi....................... — " _ — 387.— • — .— . 1 1000.— — •, - — 4 31 500.—
22 Jokioinen...................... — — 1 5000.— — - — — ■ — — — %
23 Messukylä...................... — • — ■ — — . 1 2 000.— 2 6 000.— — • — — —
24 Ypäjä ........ :. ............ .. — — — — — — 1 4 600 — — — — —
25 Tyrväntö........................ — — ■ — — — — J ' -- — • ' --- — - -  '
26 Eräjärvi ........................ — , — . — — — — — — — '--- — *—;
27 Pirkkala ..-..................... — : 2 3 7.00.— — —  . — — . — — — —
28 Vilppula ........................ — — 2 8-000.— — ■—  _ — ‘ 2 56 500 — — —
29 Ylöjärvi...... — • — — — — — — --V- — — —
30 Teisko .................................... — — — — ' — — — — ■ — — — . —
31 44 ‘ Maaseutu — — 48 150 550.— 4 . 21 700.— 36 67 375 — 4 106 500.— 25 307 500.—
32 6 1  ' Hämeen lääni — . - 84 324 050.— 7 44 700.— 51 183 875.— 10 573 500 — 33 761 500.—
Taulu 1.8. (Jatk.).- 359 ■ Tahi. 18. (Suite).
42 | 43 | 44 ] 45
Kuntia, seurakuntia ja muita 
. sellaisia yhteistöjä.
46 47 ■ 
Yhdistyksiä
48 | 40 
ja rahastoja.
50 51 | 52 
Y h t e e n s ä .


























kpl. Sm f. kpl. SSnf kpl. Slm f kpl. Sm f. kpl. Stmf kpl. SCmf kpl.
__ __ 46 1 632 760.— 3 124 000.— 14 1 0 Î8 5 0 .— 52 1 030 800.— 524 51 97  891.— 576 6 228 691.— 1
— — 4 ■169 000:— — — 1 3 000.— 4 101 700.— 19 379 350.— 23 481 050.— " 2
— ‘ . --- ' ' 4 109 500.— — — — — — 24 206 700.— 24 f 206 700.— 3
— — 2 85 000.— — — — — — 24 178 465.— 24 178 465.— 4
'■— — 1 - 35 000.— — — — —  ■ 1 50 000.— 13 171 442.92 11 221442.92 5
— .1 95 711.65 — _ — —  . — — .5 124 711.65 5 124 711.65 6
— ■ — 2 140 000.— — — — . — 5 . 147 000.— 21 363 075.— 26 510 075.— 7
— 9 262 315.— — — 3 50149.58 6 116 000.— 43 532 574.58 49 648 574.58 8
— — 3 140 500,— — — — ' 2 53 500.— 51 473850 .— 53 .527 350 — 9
— —  . 5 47 200.— — — — . — — — 32 98 308.— 32 98 308.— 10
— — 2 150 000.— _ —  ■ — — . 3 . 37 000.— 25 251 290.— 28 288 290.— 11
— ---  . — —  . 7- — — — 9 270 200.— 37 117 415.— 46 . 387 615.— 12
— — 3 20 312.— — — — — 1 45 000.— 18 354 912.— 19 399 912.— 13
f — 4 37 000.— — ■ _ — — — — 14 135 900.— 14 135 900.— 14
— — '2 18 000.— — — — ■ — — — 7 53100.— 7 . 53100.— läf
— ---  ■ 1 24 000.— . --- — — — — 10 69 300 — 1 0 69 300.— 16
— — --- . — — — 3 90 100.— 30 49 000.— 3 3 139100 .— 17
— — 1 . 20 000.— — . — — — — 5 41 600.— 5 41 600.— IS
— — '6 53 000.— — —  ' — — 1 45 000 — n 61800.— 1 2 , 106 800.— 19
— — 1 30 000.— — — — — — —  > '  ■ 6 -, 47 850.— 6 47 850.— 20
— . — 1 '  6 418.40 — — — — — 10 48 505.40 10 48 505.40 21
— , — — ---  ’ — * — 4 77 000.— — — 13 104160 — 13 104160 .— 22
— — . 1 13 000.— — 1 5 300 — 5 27 500.— 9 29 600.— 14 57100 — 23
— — 2 112 500.— — --- — — 1 15 000.— 12 140 650.— 13 ■ 155 650.— 24
— — — — — — 1 5 000 — — — 4 25 700.— 4 25 700. — 25
— — ~2 103 000 — — — — — 2 21 000.— 11 244 300.— 13 265 300— 2«
— ■ — _  . — - --- 9 23 800.— 11 - 20 300;— 20 44100  — 27
— — — . — — —■ 3 11 750.— 4 206 500.— 31 233 550.— 35 440 050.— 28
— — 2 1 7  0 0 0 .— — — 1 8 000.— — — . 11 35850.— 11 35 850.— 29
— — ' 2 68 444.— — — — — ■ — 3 69 444.— ’ 3 69 444.— 30
— 107)3 389 661.05 3)124 000.— 28)262 049.58 108 2 280 100;— 1 0 3 4 9 860 594.55 11 42 12140  694.55 31
— —  ¡110|3 863 661.05j 3 jl26  000.— 3l|269 049.58 218 5 162 512.50 1266| 13 126  344.55 1 4 8 4 18 288 857.05 32





2 , 3. | 4 | 5
V irkam iehiä  ja  vapaiden 
am m attien  harjoitta jia .
6 7 1 8 I 9 -
T alonom istajia  ja  tilallisia 
sekä mää tilan vuokraajia .
i
10J 11 - | 12 j 13
K auppiaita , käsityöläisiä  ja  
m uita itsenäisiä liikkeen- 
> h a rjo itta jia .
i
i
K iin n itys­
la in oja .
M uita la inoja .
K iin n itys­
la inoja .
M uita la in oja .
K iin n itys­




















i kpl. $>#. kpl. 'Smf. kpl. ¡fmf. kpl. '  Smf. kpl. 3nf. kpl. Sfmf
Viipurin lääni. - ■ '
' K a u p u n g it  (Viltes). -
i V i ip u r i  » V iip u r in  S ä ä s tö p .» — — 27 195 400.— 12 151 500.— 3 32 000.— 5 188 000.— Tl ' 219 800.—
. 2 'H a m i n a  .•...................................... — — 4 13 500.— 1 2 000.— 2 3 300.— — — 1 1 400.—
3 L a p p e e n r a n t a  • » L a p p e e n - ‘ ■ -
rä n n iin  S ä ä s tö p a n k k i»  . — — - 9 18 200.— — . —  • 4 42 900.— 1 20 000.— 4 24 000.—
,| 2 7Q ooo.— 19 47 750.— 20 438 000.— 140 618 700.— 1 30 000.— 12 173 500.—
5 K o t k a  » K o t k a n  S ä ä s tö p .»  . 2 5 500 — 4 46 000 — 5 27 300.—
6 V iip u r i  » V iip u r in  S u o m a -
la in e n  S ä ä s tö p a n k k i»  . . 1 7 900.— 13 70100.— 9 155 800 — 9 41 600.— . 3 22 500.— 7 29 300.—
7 K ä k i s a l m i .................................... ’  1 20 000.— ’ 3 7 700.— 7 40 000.— 11 19 000.— 1 25 000.— 5 14 500.—
3 K o t k a  » K y m in la a k s o n
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i» — — 1 1 500.— — — — — — — — —
9 V iip u r i  » V iip u r in  T y ö v ä e n \
Säästöpankki».............. — — . — — — — — — — —  ' 3 6 850.—
10 Lappeenranta »Etelä-Sai-
maan Työl. Säästöp.» . ' . — ■ — — — 2 3 000.— — — 10 17 110.—
11 Viipuri »Viipurin pitäjän v '
Säästöpankki»...................... 1 15 000.— 2 2 800.— 43 220 240.— 25 - 50500.— — — — —
12 Lappeenranta »Lappeen ■ '
Säästöpankki» ....................■ 2 15 000.— — 500.— 3 60 000.— 7 37 300.— — — — —
13 Kotka »Kotkan Suomalai- * •
nen Säästöpankki» . . . . ' — — 8 38 700.— 14 234 000.— 14 114 400.— — — 1 25 000.—
14 13 Kaupungit] 9I 133 400.— 86 396150.— 109|l 301 540.— 221 1 008 700.— 16 312 800.— 54 511460.—
Taulu 18.' (Jatk.). 361 Tahi. 18. (Suite).
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2i 25 26 27 28 29
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa. -
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.





















kpl. $m f. kpl. Stmf. kpl. 3?mf. kpl. kpl. kpl. Kmf. kpl. $m f. kpl. . 5%:
6 ■ 31 000.— 2 7 000.— 10 23100 .— 9 22100 .— 1
— — — — — ---  . ï 1 000.— — — — —  ■ — - . — 1 - 300.— 2
— — '  1 2 00Ö.— — — 10 22 950 — __ __ __ __ __ __, 2 8 400.— 3
— — 2 1 800.— — ' — 14 94 920.— — — 7 7 400.— ï 3 500.— 27 46 600.— 4
3 14 000.— — — — — — —  ' — — — — — — — — 5
2 100 000.— 9 86 000.— 1 20 000. -^ 17 52 500 — __ _ _ __ ' __ __ 5 18 800.— 6
— — — ___ — — ' 4 2 800.— — — — — — — 4 1 590.— 7
— — — • — — — — _ - — — — >■— — — — 4 2 300.— '8
— • — — — — — 5 - 8 500.— — • — — —  ' — — 1 1OO-r~i 9
— — 1 500.— — — 4 2 400.— — ■ — 2 4 300.— — — 1 400.— 10
— — — — 1 5 000.— 2 10 000.— — — — — — — — • — . n
— — — — — — — — — — — — — — — 12
— — 4 7 500.— — — 5 6,500.— — — < — — — — 10 6 350.- 13
5 114 000.— 23 128 800.— 4 32 000.— 72 224 670.— 9 11 700.— ï 3 500 —. 64 106 940.— 14
/
Säästöpanlckitilnsto v.lta 1918. 46
Taulu 18. (Jatk.): ' . 362 ' Tahi. 18. .(Soite).
i 30 31 32 33 , 34H 35 .■ 3B 37 38 39 40 41
♦
Korkeampaa opetusta Liike- ja rakennus y. m*
' nauttivaa nuorisoa. Muita henkilöitä. yhtiöitä.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- ■ Kiinnitys- - Kiinnitys-




Pääomaa. Pääomaa. Pääomaa. 7t • Pääomaa. Pääomaa. z? Pääomaa.
• *
kpl. ' 55« f ltpl. SCmf. kpl. 55n f kpl. gm f. kpl. Stmf. kpl. 5fm f
Viipurin lääni.
Kaupungit (Vflles).
1 Viipiui »Viipurin. Säästöp.» — - - 9 57 000.— i 7 000.— 4 10 750.— 1 ' 25 000.— — —
5J Hamina........................ __ --- - 2 2 000.— — --  . — . 1 27 000.— — —
3 Lappeenranta »Lappeen- ’
rannan Säästöpankki» . — — 4 17 000.— — — — — — — —  ■
i Sortavala ...................... i .15 000.— .8 30 000.— — --  ✓ 6 35 740.— — — — —
0 Kotka »Kotkan Säästöp.» . 3 14 500.— — — — — — — — — — —
6 Viipiui »Viipurin Suoma- , ■
lainen Säästöpankki» . . — — . 16 52 500.— 2 9 500.— 10 19 275.— — — ' 9- 13 000.—
7 Käkisalmi....................... ' -- — 6 17 000.— — — — — — — ---
s Kotka »Kyminlaakson -
Työväen Säästöpankki» — — — — — — — — — — —
9 Viipuri »Viipurin Työväen
Säästöpankki ............ — — ’ — — — — — 39 600.— 3 70 000.—
10 Lappeenranta »Etelä-Sai-
maan Työl. Säästöp.» .. — ' — — — • — — 5 2 500.— — — _
U Viipuri »Viipurin pitäjän
Säästöpankki .............. — — _ — — — — — — — — — —
12 Lappeenranta »Lappeen • - -
Säästöpankki» .......... — — — — — — — — * -- — — . --
13 Kotka »Kotkan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . — — 6 10 900.— — — — — — — — —
U 13 Kaupungit 4 29 500.— 51 186 400.— * 16 500.— 25 68 265.— 2 91 600.— 5 83 006.—
Taulu 18. (Jatk.).. ' 363 .. . .'T a ll. 18. (Suifce).
42 43 -1 44 45 ' 46 47 48 49 50 51 52 *1 53 54 * , 55
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä. Yhdistyksiä ja rahastoja. Y h t e e n  sä.  “
Kaikkiansa.
Kiinnitys-




















kpl. • 3!m f kpl. ¡C m f.' kpl. 3 n f kpl. Sm f. kpl. s v -M . , s v  . kpl. Sm f.
3 51 000.— ' 21 • 378 500.— 82 • 642150.'— 103 10 2 0  650 — 1
— — — — — — — — ■ 2 29 000.— 11 , 21 500.— 13 50 500 — 2
_ __ _ 1 20 000.— 34 - 135 450.— 35 155 450.— 3
— — — — — — — 25 556 500.— 235 1 056 410.— 260 1 612 910.— 4
— — — — — - — — — . 1* 61 300.— 4 46 000.— 17 107 300.— 5
_ __ 2 - 17 000.— — _ _ _ 18 315 700.— 90 400 075.— 108 715 775. -^ 6
— — — — — — — — 9 85 000.— 33 62 590.— 42 147 590.— 7
— — — • •— i 85 000.— — — 1 85 000.— . 5 3800.— 6 •88 800 — 8
' — — •— — i 5 000.— 3 8 700.— 1 44 600.— 15 94150.— 16 138 750 — 9
— — — — — — 1 6 000.— — — 26 36 210.— 26 36 210.— 10
— — — — — — — . ' — 45 240 240 — 29 63 300.— 74 303 540.— 11
— — ■ i 60 000.— — — — — 5 75 000.— 8 97 800.— 13 172 800 — 12
— __ __ __ __ __ 1 3 000.— 14 234 000.— 1 49 212 350.— 63 446 350.— M
— - « 128 000.— 2 90 000.— 5 17 700.—| 155 2124 840.— 621 • 2 871 785.— 776
4 996 625.— 14
laulu 18. ('Jatk.). , ' ' • 364 Tahi. 18. (Suite).
1 2 3 ' | 4 | 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | S | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 11 [ 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- > Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lainoja.
H M t-i M M-
VtC Pääomaa. V t . Pääomaa. VtS Pääomaa. Pääomaa.
s
Vt Pääomaa. av t Pääomaa.
kpl. kpl. SV kpl. S m f. kpl. s v kpl. S m f. kpl. s v
■ Maaseutu ( C a m p a g n e ) .
1 Virolahti.......... . ........... ■ — 2 93 000.— 3 7 000.— 25 218 500.— — — l 15 000.—>
2 Säkkijärvi...................... — ' — — — 5 81 400.— 26 47 720.— — — 5 9 400.—
3 Parikkala....................... — . — ' 10 24 700.— — — 139 355 450.— — — . 2 4 000.—
4 Jääski ......................... \ — — 5 .. 6100.— 2 15 000.— 148 282 925.— — '— 18 131100.—
5 Jaakkima....................... l 15 000.— 2 - 5 800:— 36 168 000.— 11 38 500.— 1 6 000.— 3 ',5 300.-
6 Pyhäjärvi...................... — — — — 16 161 800.— 77 . 135 400.— — — 11 14 450.—
7 Hiitola........................... — — 1 5 000.— ’ 4 13 500.— 39 134 750.— — 4 3 900.—
8 Korpiselkä .................. — — 2 1400.— 10 43 600.— 2 2 500.— 2 30300.— — —
9 Soahlahti ....................... — 5 ■17 000.— — ' — 34 56 650.— — — — —
10 Luumäki........................ — — f 3 .22 000.— 1 1 800.— 14 21 050.— — — _ —
11 Antrea............: .............. — — 3 27 700.— 6 52 500.— 75 339 020.— i 26 000.— 8 8 750.—
12 Sakkola.......................... — — ' — — 6 82 000.— 25 37 325.— — — 2 11 500.—
13 Räisälä .......................... — — 5 21 000.— 1 10 000.— 69 168 300.— — — w 5 7.000.—
14 Vehkalahti ..................... l 8 000.— 4 19 000.— 3 150 000.— 21 104 000.— — — 2 • 450.—
15 Koivisto ........................ — — . 2 4 000 — — —. 40 54 500.— — — 3 7 000.—
16 Muola ........ ................... — — 7 42 500.— 2 27 700.— 64 -160 670.— — — 1 10 000.—
17 Sippola ................r ....... — — 3 11 450.— — — 35 166 710.— — — 5 ' 8 600.—
18 Rautu ........................... — 1 800.— 2 10000.— 78 85110.— •— — — --  ‘
19 Kirvu ........................... — 5 11 000.— 1 2 500.— ' 80 169 700.— — — 1 2 500.—
20 Metsäpirtti..................... — — 4 6 500.— — __ 83 121 500.— — — — —
21 •Kivennapa ..................... — . 1 13 000.— — — 46 58 200.— — — — —
22 Miehikkälä.-.................. .. — — 1 15 000.— 1 5 500.— 31 62 050.— — --- . 1 30 000.—
23 Valkeala . ................ — 2 4 000.— 2 50 000.— 12 20 200.— — — 4 - 2 000.—
24 Ruskeala........................ — — 2 10 000.— 16 67 300.— 14 11 850.— 2 20 000.— — —
25 Johannes ...................... — — — — 11 28 200.— 31 46 700.— — — 1 '1500.—
26 Siirretään 2 23 000.— 70 360 950.— 128 977 800.— 1219 2 899 280.— 6 (82 300.— 77 272 450.—
365Taulu 18. (JatkA Tahi. 18. (Suite).
14 16  ' | 16  | 17
/  L iik e a la lla  to im iv a a  
h e n k ilö k u n ta a .
18 1 9  '  | 2 0  | 21
Y le ise ssä  p a lv e lu k se ssa  ja  
y k s ity is is sä  la ito k s is sa  t o i ­
m iv a a  p a lv e lu sk u n ta a -
22 2 3  | 2 4  | 25
T o r p p a r e ita  ja  m a a n v ilje ly s -  
t y ö v ä k e ä .
26 27  | 2 S  | 29
"M uuta t y ö v ä k e ä  ja  
p a lv e l i jo i ta .
• K iin n ity s - K iin n ity s - K iin n ity s - . K iin n ity s -
« la in o ja .
M u ita  la ih o ja .
la m o ja .  *
M u ita  la m o ja .-
la in o ja .
M u ita  la m o ja .
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
kr* H H H t-f H fcH
P ä ä o m a a . 7fc
P ä ä o m a a .
e
pj* P ä ä o m a a . 77C
P ä ä o m a a . 77 P ä ä o m a a . 77 P ä ä o m a a . {? P ä ä o m a a . x P ä ä o m a a .
k p l. SC m f. k p l. s v k p l. a v k p l. 3 ) n f . k p l. S t m f k p l . 3 /m f. k p l. s v k p l. . ■ s v
5 - 1 5 0  0 0 0 . — ■ _
_ _ 9 2 8 6 7 5 . — _ 1 2 1 0  3 5 0 .— 1
___ • — — — — —  • — — — — 8 '  3 2 0 0 . — — — 1 2 7 0 0 . — 2
___ —  ^ . 2 1 5  0 0 0 . — — — 2 5  2 0 0 .— — — 1 6 2 2  3 5 0 . — — — 6 6  6 0 0 . — 3
___ — — — 4 ' 4  8 0 0 . — — — 4 0 1 7  1 0 0 . — — — 3 4 2 4  4 5 0 . — 4
___ ”— — — — — — — 2 1 4  0 0 0 .— 3 1 0  0 0 0 . — _ _ —  ” — 5
— 1 3  0 0 0 .— — . — 2 1 - 5 0 0 .— — — 3 2  5 0 0 .— — —  ' — — 6
----- — — ----  . — ■ ' — 4 4  5 0 0 .— — —  ' 6 2  8 5 0 .— ■ — — 2 1 5 0 0 . — 7
— *— — — — — — — 1 2 1 0 1 0 0 . — .1 5 0 0 .— — — — — s
— — — — — — — ' ■— — —  , 2 7 1 4  4 9 0 . — — — 2 7 0 0 .— 9
I - ___ ___ 2 1 2  0 0 0 .— __ : ___ ' 4 1 4 5 0 . — ___ ___ 6 2  1 0 0 .— i i
___ • — ----- — — 2 4  0 0 0 .— ' — — 4 1 6 5 0 .— — — 1 6 0 0 .— 12
___ — — — — — — , . — — — 8 1 6  0 0 0 .— — — 7 1 2  0 0 0 — 13
I__ '— . — ‘ ---- — 2 7  0 0 0 .— — — 2 1 5 0 0 . — — —  • 7 1 3  0 0 0 — 14
— — — — — — 2 2  0 0 0 . — — — 1 2 1 2  5 0 0 . — — — 3 2  0 0 0 — 15
___ , — — * ---- — — — — — — 2 1  4 0 0  — — — — —  ■ 16
1 6  0 0 0 .— 6 3 9  0 0 0 .— — — ' 4 1 1 1 0 0  — — — 1 3 6  5 6 0 .— — ' — 7 1 0 1 0 0 — 17 
1 S
I 1 2  0 0 0  — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 6 3  4 0 0 . — ___ ___ ' 2 7 0 0 — 1 9
_ — — — — — — — — — 1 .  7 0 0  — — — — — 2 0
_ — — — — -- — — — — . . 5 1  8 0 0 . — __ — — — 2 1
— — 1 8  0 0 0 .— — — — . • — — — 1 4 5  6 5 0 . — — — 3 1  6 0 0 — 2 2
—- — 2 6  0 0 0 . — _ — 8 5 1  3 0 0 .— — — 2 ' 4 0 0 . — — — 2 3 0 0 . 2 3
— — — ‘ ---- — — — —  ■ — — 6 1 3 4  2 0 0 . — — — —; — 24
— — — . — — — — — — — — — — — 12 . . 6 050— 2 5
1 6 000 — 1? 223 000.— — 321 1Ö3 400— 14 24100.— 247 188 875.— 108 92 750.—
2 6
’-¿¿U * ¿2. •y. ■•,: . v -  - '  "• .*•' ¿ r V ; , , ) , , -# ? !  f '^ - j a ' ^ V r  ‘ :i  rV l’ ~-*ii ^  ' " T -’ - « f r f  VV ~ f-~ -
Taulu 18. (Jatk.). ' 366 , . Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 | 32| 33
Korkeampaa, opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
34 35 | 36 | 37 
Muita henkilöitä.





Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- . Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lamoja.
H M fc-J * ¿-i
* Pääoman. Pääoman, Pääomaa. 77 Pääomaa. 77 Pääomaa. 77 Pääomaa.
,
sz
- kpl. Sfmf kpi. kpl. 3?mf. kpl. /
kpl. kpl. SFmf.
Maaseutu (Gmnpdgne).
1 Virolahti........................ — — , — — — — — — — — — —
2 Säkkijärvi.........1........... — — ^ i 800.— — — • 6 '  25 89Ö.— — — 3 30 000.—
3 Parikkala ................. — — ■ _ — — — , 4 4 200.— — — — —
4 Jääski ........................... — i ■ 1 200.— — . — 11 4 700.— — — — —
5 3 4 600 — _ _ _
G Pyhäjärvi...................... — 4 12 800.— — — 1 1 000.— — — - — —
7 Hiitola.................... : . .  . — ' t -- 1 2 000.— — — — — — — ,2 77 000.—
8 Korpiselkä .................... — — — ■ — ■ — — — — — i 12 000.—
9 Soanlaliti ...................... — — — 700.— — — — — — — —
10 Luumäki........................ — — — — —- — — — — — —
11 Aiitrea........................... — — — 7 7 300.— — - — ' 2 90 000.—
12 Sakkola.......................... — — 1 • 1 500.— -M _ 1 i 400.— — — . — ' * —
13 — — — — — — — — — . — —
14 Vehkalahti .................... — — 3 5 000.— — — — — 2 112 000—
15 Koivisto ........................ — " -- — —T _ 5 5 800— — — — —
16 Muola ........................... — — — — — — — — — — i 13 000—
17 Sippola .......................... — - - 3 5 650.— — — — — — . — — . —
18 Rautu'........................... — — ' . — — — -- — •— LI- — — ■ — ■
19 Kirvu ........................... — • -- — — — — — —
20 Metsäpirtti ..................... 1 5 000.— 2 4 200.— — — — ' — — — . _
21 Kivennapa ..................... — — — ' — — — ■ — — — — — —
22 Miehikkälä ................ — — — — — 2 11 000.— — '' — — — ■
23 Valkeala ........................ — — r 1 1 600.— — — — — — • — — —
24 Ruskeala........................ — — . — — — — — — — — ; — —
25 Johannes ...................... — — — ' — — — — — - —
26 Siirretään 1 5 000.— 20 40 050.— -I -  - - 37 60 290.— -1  -  • u 334 000.—
Taulu 18. (Jatk.). / Tall. 18. (Suite).367
t 4 2  | 4 3  | 4 4  | 4 5
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä.
4 6 4 7
Yhdistyksiä
4 8  | 4 9  
ja rahastoja.
5 0 , 5 1  | 5 2  
Y l i t e e i i s  ä .






















kpl. S m f. Kpl. S )n f kpl. Sm f. ‘ kpl. 5V kpi. S m f kpl. S n f kpl. S m f
2 167 500.— 1
■
30 000— 3 7 000— 57 713 025— 60 720 025— X
— — — 74 600— — — 5 81 400— 51 "  192 310— 56 273 710— 2
i 50 000— — — — — " ’  ’  — 182 487 500— 182 487 500— 3
_ 4 275 000.— — — — — 2 15 000— 265 747 375— 267 762 375— 4
■ — — — — — — 40 203 000— 22 6 4 200— 62 267 200— 5
— 3 37 100.— — — — — 16 161 80.0— ‘ 102 207 750— 118 369 550— 0
— — — — — — — — 4 13 500— 59 231 500— 63 245 000— 7
2 45 000.— — — _ — — 26 129 000— 6; 16 400— 32; 145 400— s
— — — — . — 1 15 000— — — 69 104 540— 69 104 540— 9
— — — — — — — 1 1 800— 17j 43 050— 18 44 850— 1 0
— 3 130 000— _ — ' 1 4 000— 7 78 500— 111 622 320— 118 700 820— 1 1
—  . — — — — 1 2 000— 6 82 0Ö0— 37 58 975— 43 140 975— 1 2
— 3 38 000.— — — — — 1 10 000— 97 , 262 300— 98 272 300— 1 3
— — 3 548 850.— — — __ — 4 158 000— 46 810 800.— 50 . 968 800— 1 4
__ — _ — • — — — — . . — 67 8 7 8 0 0 — 67 87 800— 1 5X
— — _ ■ _ — — 2 27 700— 75 227 570— 77 255 270— 1 6
— _ 8 497 000.— _ 3 1 0 0  0 0 0 — 1 6 000— 87 856170— 88 862 170— 1 7
— — — — — — —  • 2 10 000— 79 85 910— 81 95 910— IS
- — — — 5 37 000— 1 2 500— 100 226 300— 101 228 800— 1 9
— — _ — — — _ - — 1 5 000— 90 132 900— 91 137 900— 2 0
— — — — —  ‘ i 2 600— — — 53 75 600— 53 75 600— 2 1
¡g» 2 25 000— — — — — 1 5 500— 55 158 300— 56 163 800— 2 2
— — 6 211 420— — — — — 2 50 000— 39 297 220— 41 347 220— 2 3
— — 2 88 338.20 — — 2 10 500— . 18 • . 87 300— .81 154 888.20 99 242188.20 2 4
— — — —  ' — — 1 1 500— 11 28 200— 45 55 750— 56 83 950— 2 5
, 2 45 000.— 37 2142808 .20 - 16|202 600— 154 1 163 200.— ] 1892 6 920 453.20 2 046]- 8 083 653.20
2 6
Taulu 18. (Jatk.). B68 ' Tahi, 18. (Suite).
1
1 2 3 | i  | 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 1 S | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 11 I 12 I 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 

























kpl. 5V kpl. ’ s v kpi. S V ¿pl. ShyC
1 Siirto 2 23 000.— 70 360 950.— 128 977 800.— 1219 2 899 280.— 6 82 300.— 77 272 450.—
2 Kurkijoki...................... — — 1 600.— 1 2 437.50 140 464187.50 — ■ -- 5 14 050.—
3 Savitaipale ............... .. — — — — — 8 12 500.— — _ i 4 000.—
4 Kymi............................. — — 2 1 500.— — O 31100.^ — _ i 1 000.—
¡> Suomenniemi................. — — — — — 2 5 000.— — — —
6 Ruokolahti.................... — — 6 31 200.— 2 13 000.— 113 116 525.— — — 4 6 1 0 0 .—
7 Impilahti ...................... - — 1 1 000.— 8 16 400.— 47 33 000.— — — —
s Valkjärvi ...................... — — 2 5 0 0 0 . - 2 11 500.— 153 166 200.— — — 2 8 000.—
9 Lemi ............ ■................ — — i 5 0 0 0 . - — — 8 ' 13 300.— — — _ —
10 Rautjärvi ...................... — — _ _ 1 1 500.— 34 36 250.— — — i 15 000.—
11 Kaukola ........................ — — i 1 5 0 0 . - 14 123 600.— 50 111 500.— 2 5 000.—
12 Suojärvi ........................ — — — — ' — — 4 1 300.— _ —
13 Uusikirkko .................... — — 5 8 000.— — — •88 75 800.— _ • • ----  ’
14 Uukuniemi.................... — — 1 1 500.— 1 1 500.— 26 45 700.— — — 2 6 000.—
15 Taipalsaari..................... * — 2 3 000.— — — 2 4 000.— — — 1 3 500.—
16 39 M aaseu tu 2 23 000.— 92 419 250.— 157 1 1 4 7  737.50jl 899 4 015 642.50 6 82 300.— 96 335100 .—
17 5 2  V iip u rin  lää n i Hl 156 400.— 178 815 400.— ¡266* 2 449 277.50)2120 50 2 4  342.50 22 395100 .— 150 846 560.—
Taulu 18. (Jatk.). 369 Tall. 18. (Suite).
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9  | 20 21 22 2 3 24 2 5 2 6  | 2 7 2 8  | 2 9
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa.
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.

















Luku. Pääomaa. Er Pääomaa. | Pääomaa. TT Pääomaa. !
f
kpl. Sm f. kpl. kpl. S m f jkpl. 55Tif. kpl. SCitif kpl. Sm f kpl. S m f. kpl. S tof. '
1 6 000.— 18 223 000.— —
■ i
—  • • 32 103 400.— 24100.—
i
247! 188 875.— — — 108 ■ 92 750—
i
r
— ' — — — — j — — — 1 475.— — _ — — o!
— — — — — — — . — 6 3 250.— — — 4 1 200.— 3 '
— — 1 2 500.— — —  | — — _ —  * — — — —  . 17 5 400.— áj
— — — — — ¡ — — — 4 3 010.— — — — — 5
— — — — —  i 1 1 000.— — — 6 3 950.— — — 2 750.—




14 4 675.— — — 19 6 300.— i _
4




1 700 —  
1 275.—
— — — — »!
i o j
— — — — —  \ '2
i
1 1 0 0 .—
’




— — — — —
-  - — — —




— — — — — — — —
1 6 000.— 19 225 500.— -  | 36 109 500.— 14 24100.— 297 218 710.— — — 157 109 600— “ Í
6j 120 000.— 42 354 300.— 4 32 000.— Í0 8 334170.— 14 24100.— 306| 230 410.— li  3 500.— 221 216 540— 17 i
Sciästöpankkitilasto v:lta 1918. 47
Taulu 18. ' (Jatk.). 370 Tahi. 18. (Saite).
.
.
30 31 ¡ 3 2  j 33
K o rk e a m p a a  o p e tu s ta  
n a u tt iv a a  n u o r iso a .
34 3 5  ( 3(5 ( 37 
• M u ita  h e n k ilö itä .
38 3 9  | 4 0
L iik e -  ja  ra k en n u s  
y h t iö it ä .
41
y .  m .
■ S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n it y s ­
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n it y s ­
la in o ja .

















. P ä ä o m a a
b»
e7?





. P ä ä o m a a .
- kpl. s v k p l. S V k p l. s v k p l. s v kpl. S h i f kpl. ' s v
1 . • 1 Siirto 1 5  0 0 0 .— 2 0 4 0  0 5 0 . — — — 37 6 0  2 9 0 . — — _ 1 1 3 3 4  0 0 0 . —
2 Kurkijoki....................... — — 2 4  5 0 0 .— — — — — — — — —
3 Savitaipale ..................... — — — — — — 1 5 0 0 . — — — — —
4 Kymi.............................. — — 4 '  9  5 0 0 . — — — — — — — 2 ' 4 0  0 0 0 . —
D Suomenniemi ................. — — — '  —  . — — — —
6 Ruokolahti .................. !  . — 1 '2 000.— — — — — — — - r - -- -
7 Impilahti ...................... _ 1 2 000.— — — — — — —  • — —
S Valkjärvi ...................... — — — — — — — — — — —
9 Lemi ............................. _ — 2 1 500.— — — 1 1 000.'— ■ — — _ —
1 0 Rautjärvi . . ................. ' — — i 300.— — — 1 2 000.— — —  . — —
1 1 Kaukola ........................ — 4 — i 4 000.— — — — — — — _ —
1 2 Suo järvi ........................ . — — — — — — — — — —
t 2 non
u Uukuniemi.................... _ _ — — — — — ’_ 1 15 000.—
1 5 Taipalsaari..................... — — — — • — — — —
1 6 39 Maaseutu 1 5 000.— 32 63 850.-— - — " 41 65 790.— — 14 389 000.—
1 7 5 2  V i ip u r in  lä ä n i 5 34 500.— 83 250 250 — 3 10 500.— .66 134 055.— 2 91 600.— 19 472 000.—
Taulu 18. (Jatk.j. ■ • 371 Tahi. 18. (Suite).
42 | 43 | 44 | 45
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä.
'
46 | 47 | 4 8 ] 49 
Yhdistyksiä ja rahastoja.
50 51 | 52 
Y h t e e n s ä.
53 5 4 | 55 
Kaikkiansa.
Kiinnitys- Kiinnitys- - Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lamoja.
H ie ei ie
§■ Pääomaa. v t Pääomaa. TT Pääomaa. = Pääomaa. s Pääomaa. Vta Pääomaa. Pääomaa. *
kpl. kpl. SOnf kpl. S m f kpl. Sm fi kpl. ¡em f. kpl. STmf kpl. ff/ ig
2 45 000.— 37 2 142 808.20 — — 16 202 600.— 154 1 1 6 3  200.— 18 92 6 920 453.20 2 046 8 083 653.20 1
— — — — — — — 1 2 437.50 149 483 812.50 150 486 250.— O
— — 5 57 800.— — 1 1 500.— — 26 80 750.— 26 80 750.— 3
— __ 1 15 000.— — — — — — — 33 106 000.— • 33 106 000.— 4
— 1 27 100.— — l 7- — — 7 35110.— 7 35110.— 5
— 143 000 — — — — 2 13 000.— 140 304 525.— 142 317 525.— G
— 23 600.— * — — , — — 8 40 000.— 83 50 975 — 91 90 975.— 7
— — 1 10 000.— — — — — 2 11 500.— 158 189 200.— 160 200 700.— s
— —  . 4 55 705.— — — — — — — 19 78 205.— 19 78 205.— n
—
~
— — — — — — 1 1 500.— 40 54 825.— 41 56 325.— 1 0
0 94 200 — . — — — — - 14 123 600.— 79 230 600.— 93 354 200 — 11
_
— — — — — — 4 1 300.— . 4 1 300.— 1 2
— — — — — — — — 96 87 200.— 96 87 200 — 13
— 5 46 800.— - — — — 1 1 500.— 35 115 000.— 36 116 500.— -
— — i 51 000.— — — ' — — — 6 61 500.— 6 61 500.— 15
2 (¡8 600.— 67 2 643 413.20| — . — 17 204100 .— 183 1 356 737.50 2 767| 8 799 455.70j 2 950 10 156193.20 1G
2 68 600.— 73)2 771 413.20 2 9« 000.— 22|221 800.— 338 3 481 577,50 3 388 11 67.1 240.70| 3 726| 15152  818.20 17





2 i. .3 m  - 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 |- 7 | 8 | 9




| 11 | 12 | 13























kpl ■ 3?mf. kpl ttmf. kpl Shnf. kpl. kpl. SCmf. kpl. Smf.
: Mikkelin lääni.
■ Kaupungit-^ViöesJ. '
1 Mikkeli .......................... s .*445 0.00.— 28 i41 200.— 6 333 000.- 4 163 800— 5 94 500— 4 39 000—
2 Savonlinna »Savonlinnan -
Säästöpankki» .......... .. 2 ' 30000.- 2 io 000.— 9 135 000.- * 5 64000— [• _
3 Heinola.......................... 2 31 000.— 1 2 000.— 1 ' 18 000.— 1 • 1100— 1 7 000— — —
4 Savonlinna »Säämingin *
Kunnan Yht. Säästöp.» i 5000.— 1 1 000 — 1 10 000.— 6 41 000— — — —
5 4 Kaupungit IB 511 000.— 32 154 200.— 17 496 000.— 11 205 900— n 165 500— 4 39 000—
Maaseutu (Campagne).
6 Kangasniemi.................. — — ’ 1 9 000.— — — 11 201 750— — . -- — —
7 .Toroinftn . 3 ■14400. 67 000 22 1  ¿o nnn ' 9 1 q nnn
s Rantasalmi..................... — „ -- 4 11 000.— 2 . 19 000.— 8 43900— _ _ 1 2 5 7 1 0 0 —
9 Pieksämäki ..................... 1 10 000.— 11 150500.— 6 230 000.— 51 406 800— " 1 4 000— 1 0 93 800—
1Q Hirvensalmi................... 2 • 1100.— — — ’ 7 20 4.50— — — — —
11 Heinävesi ...... ........... _ 6 36 800.— 3 37 500.— 40 143 950— — s  ------ 6 31 550—
12 Mäntyharju ................... 1 Î000— 5 23 200.— — ' ------ . 9 I l  600— , — —  . 2 3000—
13 Sysmä ...................... 7 9.R non g 1 a* Ann 1Û 211 87ft 2 1 0^ 0
u Kerimäki .......! .............. — — 2 21 000.— 3 . 22 000.— 36 287 210— ____ ____ 3 5 500—
15 Hartola......................... 7 40600.— 3 11000.— — — 1 300— — —  ' — —
16 Joutsa..........................'.. — — 5 * 13 200.— 1 •15 000— 7 33 500— — — 2 2 200— f
17 Leivonmäki ;................... — — i 2 500.— 1 12 000— 2 1 700— — ' ------ 1 1 000—
1 8 's Q A K  d f l A 1 3 000
1 9 Juva. . . ................. . — — '  4 6 950.— 2 30 000— 16 33890— ____ ____ 5 32 000—
2 0 Luhanka .. ..................... ■— — i 5 000.— — — 3 37 500— . — ------  ‘ — —
2 1 Heinolan pitäjä ■............. 1 ' 12 000.— 1 5 000.— 1 6 000— 1 3 500— ; i ■ 75 000— — —
2 2 Anttola . ' . ....................... — — 4 ' 5 500.— 2 23 000— 17 30 700— , — — 3 .8 000—
2 3 Puumala........................ — — 3 3 800.— 2 23000— 26 ■ 50 600— 1 12.000 — 3 26 000—
2 4 Virtasalmi............. ........ — — — — — — 15 41650— — ------  ' 1 400—
2 5 Sulkava................. — — 2 1 000.— — —  * 32 84 010— — ■ ------ 6 10300—
2 6 Haukivuori .. . ........ .. — — 1 5 000.— — ------_ 1 6 000— — — 1 3 000—
2 7 Kangaslampi ................. — — 2 3300.— — — 10 18 800— — '  ^ ------ — —
2 8 Enonkoski ....................... — — 1 2 000.— — — 8 110 529.50 — - — 3 • 16 600—
29 Savonranta ...................... .. ............... — — 2 4 000.— — - r - - 7 ‘  20 000— — ------ . 2 8 000—
' 3 0 Jäppilä : . . . . . . ............1 — —  , — . — — — 15 128 500— 1 3 000— 3 2 400—
3 1 25 MaaseutuJ 10| '65 600.— 71 363 250.— 31 .620100— 1 363|2124109.50| 4I 94 000— 68 317 850—
3 2 29 Mikkelin lääni! 23Î 576 600.—!L03l 517 450.—148 1116100— 1 374l2 330 009.501 l5l 259 500— 1 72l 356 850—
373Taulu 18. (Jafck.), Tahi. 18. (Suite).
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— — — — -  — — . — — — — • — 1 2 000.— 2 1500.— 3
— — — . — — — 1 3 000.— — — — — --- — — ' 4
5 ■ 17 500.— 3 .'84 000.— n 15 240.— — — 2 14 800.— 2 3.000.— 4 . 4 000.— 5
2 1100.— 1 1-500.— _ j . 6
— — i • 6 000.— — — 3 25 000.— — — 5 6 800.— — — 3 4 800.— 7
— — — — — ' — 7 . 8 900.- — — 4 2 900 — — — *' 3 900.- s
— — 3 4 600.— 4 25 000.— 25 54 700.— — 9 6 025.— — 4 2 400.— 9
— — 1 '2  0 0 0 .— — — — — — — 3 950.— — — 4 1 800.— 1 0
— — — — — - — 1 500.— — 19 ' 15 340.— — '  — 23 23 300.— 11
— — 2 1 300.— — ? _ — —  - — — 1 200.— 
4800.— 
10 840:—
— . — 5 1 400 — 12
1 3
14___ _ _ ___ _ _ _ ___ 8 _ _ _ *
—
/
— — — — — — — 4 4 450r— — — — — 15








IS— : ___ ___ _ — — ___ ___ ___ _ ___ ___ 4 4 200.—
— — — — — — — — — — 6 6 590.— — — 1 . 1 500.— 19
2 0
— —
4 . 2 055.—
—
\
— — - —
2 1 300.— 2 1 600.— 5 2 800.—
21
2 2
— —  ■ 3 • 110000.— — — — — — — 1 2 000.— — .  — — — 23
— — • — — — — 2 1 200.— — — > 4 800.— — — — — 24
— — 1 6000.— — — — —  - — —  ' 5 1800.— — — 15 9.10Ö.— 25
— ----- ■ — — — 500.— ■— ----  - — — — — — — — — 2G
— — — —  ■ — — — — — 3 ' 1 300.— — —  1 — — 27
— — 1 3000.— — ■ — —  .. — — 2 1 400.— — .  — 3 2 800.— 2S
— . — — — — — 2 2 400.— — — ■ 3 1 550.— ■ — — 2 1 200.— 29
— —  . — — ■ — — — • — . — . — . 3 2 400.— — '  — • 2 • 3 200.— 30
_ — 17 139 955.— 4 25 500.— 42 93 800 — — — 87 73 925.— 2 1 600.— 74 59 400.— 31
-
22 157 455.— 7 109 500.— 53 109 040.— — 89 88 725.— 4 4 600.— 78 63 400.— 32
374Taulu 18. (Jafck.). Tahi. 18. (Suite).
1 3 0  j 3 1  - | 3 2  | ' 3 3
' Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
3 4 [ 35  ' | 3 6  | : l7, ' • 
Muita henkilöitä.
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Säästöpankin paikka." Kiinnitys- Kiinnitys- , . Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lamoja. lamoja. Muita lamoja.
¡—i fc-t t*
*
t-i% Pääomaa. Pääomaa. Sr Pääomaa. Pääomaa. 7T Pääomaa. Sr* Pääomaa.s *
kpl. ¡emf . kpl. 5V ' kpl. Smf. kpl. Sttyfi kpl. kpl. Smf
Mikkelin lääni.
Kaupungit (Villes). •
1 Mikkeli .......................... — ■ 5 17 700.— — — — — — — — —
2 Savonlinna »Savonlinnan \
* Säästöpankki» .......... . — — ■ 4 16 200.— — — 2 3 600.— — — —
3 Heinola.......................... — — 5 8 700.— — — — — — — ■ — —
4 Savonlinna »Säämingin , .
Kunnan Yht.' Säästöp.» — — •— '  — ■ — — 3 4 000 — — . — ' — —
ö 4 . • Kaupungit — — 14 42 600.— — 5 7 600.— — • — ' — —
Maaseutu (Campagiie).
G Kangasniemi. ................. — — 3 8 200.— — — ■ — . — ■ — — — —
7 Joroinen ........................ — — — . — — . — 5 5 350 — — — — —
.8 Rantasalmi . . . . ' . ............ — 1 2 200.— — — ' 2 2 300.— — .3 152 000.—
9 Pieksämäki..................... — 4 21 000 — 2 16 000.— 8 15 100.— — — 1 175 000.—
10 Hirvensalmi . ............:... •— — * — — — — — — — 3 111 000.—
11 'Heinävesi . \................... — ; — » 2 . 4 500.— — — 1 50,000.— — — 2 77 000.—
12 Mäntyharju ................... •— — 7 20 950.— — — 3 ' 3 750:— — — • — —
13 Sysmä........................... — — ' i 2-000.— — — ’ -- — — . — 3 263 200.—
14 Kerimäki . . : ........ :. .. . — 2 9 000.— — — — — , — — —
15 Hartola........................... — , — — — — — — — — — . — —
16 Joutsa............................. — — i . ■ 1 700.— — . _ — — — — — —
17 Leivonmäki ........*.......... — — — — — — — — — — '. —
IS Ristiina............... . — _ . — — — — — — — — — —
19 Juva •:........................... — — 2 3 000.— — , — — — — — 1 19 000.—
20 Luhanka........................ — — i 2 000.— — — 1 4 500.— — — — —
21 Heinolan pitäjä........ . . — — . i 800.— — — ' — — — — — —
99 1 * 9 OHO
2 3 Puumala...................... — — i 7  0 0 0 . - — --  • 3 42 000.— — — — —
24 Virtasalmi...................... — — — — — — . 1 • 750.— — — ■ — —
2 5 Sulkava......................... — — t — . — . — 10 9 600.— — — — —
2 6 Haukivuori..................... — — — — — — — — — ■ — — —
27 Kangaslampi ..".............. — — — — — — • ■ — , — — — 2 123 817.—
28 Enonkoski.................•.. . — ' . — — — — — 1 400.'— — ■ ~T . — —
2 9 Savonrahta .................... — — — ' -- — — 1 1 000.— — — — . —
3 0 Jäppilä ......... . ............. — — — — — — — ■ — ' — — ' — —
31 25. Maaseutu| — — 27 84 350.— 2 ■ 16 000.— 36 134 750.— — — 15 921 017.—
32 29 Mikkelin lääni] - , • -  '1 4l| 126 950.—J 2 16 000.— 41 142 350.— 15 921 017.—
Tendu 18. (Jafck.). ’ 375 Tabl. 18. '(Suite).
.42 | 43' | 44 | 45
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä.
46 | 47 | 48 | ‘ 49
Yhdistyksiä ;a rahastoja. 
✓
50 ( 51 | 52 
Y h t e e n s ä .




















kpl Sm f. kpl , tfm fi kpl Sm f kpl. Stop kpl. Sm f. kpl. 5 V kpl. 9-mf. ■
■ —
\
2 375 000.— — i . 2.200.— 21 931 500.— 59 775 940.— 80 1 707 440.— 1
— — — i 40 000.— __ __ 19 295 000.— 12 39 800.— 31 ' 334 800.— 2
— — — — — . — — — 5 58 000 — 9 13 300.— 14 71 300.— "3
— — — — ' — — — -2 • 1 5  000.— 11 ■ 49 000.— 13 64 000 — 4
— — 2 375 000.— i 49 000.— i 2 200.— 47 1 299 500.— 91 878 040.— 138 21 77  540 — ó
_ 1 118 000.— ■ _ __ ' . 19 339550.— 19 339 550.— 6
’ — — 4 161 000.— — — i 8 000.— — 67 OOOi— 49 393 350 — 49 ■ 460 350 — 7
« — 4 . 95 000.— — — ' --- 2 19 000.— 48 376 200.— 50 395 200.— s
— — 12 279820.71 — — — 14 285 000.— 138 1 209 745.71 ■ 152 1 494 745.71 9
— —  , 4 153 500.— — \ —
— — — 24 290 800 — 24 290 800.— 10
— 7 128 000.— —• — — 3 37 500.— 107 510 940.— 110 548 440.— 11
— 4 527 000.— — _ 3 23 000.— 1 3 000.— 41 615 400 — * 42 618 400.— 12
— - __ 4 241 060.— ■ — — — — . 8 135 600.— 28 751 930.— 36 887 530.— 13
— — 1 135 000.— — — — — 3 22 000.— 52 468 550.— 55 490 550.— 14
— — 2 1'04 000.— — k S _ — — 7 40 600.— 10 ; 119 750.— 17 160 350.— 15
— — 3 124 000.— — _ — — • i 15 000.— 21 , 180 480.— 22 195 480.— U i
— — 2 9 000.-^ — — — — i 12 000.— .1 14 300 — 8 26 300.— 17
~ — 2 65 000.— — — — — ■ — 15 118 600.— 15 118 600.— 18
— — 15 823 500.— — — _ —  , 2 30 000.— 50 926 430.— , 52 956 430.— 19
— — 2 14 000.— — — ’ __ — — — 8 ' 63 00Ö.—: 8 63 000.— 20
— — 2 46 906.66 — — — — 3 93 «¡00.— 5 56 206.66 ' 8 ' 149 206.66 21
— — 3 2 500.— — . — 1 1 000.— 4 24 600.— 40 55 855 — 44 80 455.— 22
— — '  --- — — 1 3 000 — 3 35 0Ö0.— 41 244 400.— 44 279 400.— 23
— — 1 30 000.— — — — ----- ■ — — 24 74 800.— 24 ■ 74 800.— 21
— — 4 36 000.— — — — — — — 75 157 810.— 75 157 810.— 25
— — 2 25 000.— — — . — —  ' — 500.— 5 39 000.— 5 39 500.— 26
— — 9 40118 .— — — — — — 26 187 335.— 26 187 335.— 27
— — 1 31 000.— — —  . 2 4 000.— — — 22 171 729.50 22 171 729.50 2S
— — 2 • ‘ 63 000.— '— — — —  . — —  ~ ' 21 101150 .— 21 101150 .— 29
— — 3 61 000.— — — — , — 1 3 000.— 26 197 500:— 27 200 500.— 30
— — 94 3 313 405.37| — -  1 8 39 000.— 53 822 800:— 902 7 664 811.87 955 8 487 611.87 31
- | -  i 96|3 688 405.37 i 40 0o0.— 9| 41 2 0 0 . - 100 2 122 300.— 993 8 542 851.87 10 9 3 10 665151.87 321
376 Tahi. 18. (Suite).Taulu 18. (Jatk.).
• 1 2 ■ 3 | 4 | 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | S | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 | 11 | 12 | 13












Luku. Pääomaa. % ■ Pääomaa.
Luku. Pääomaa.
kpl. S?m£ kpl. s v kpl. tfmf. kpl. SV kpl. SV kpl. Zfmf.
' Kuopion lääni.
Kaupungit (Villes).
1 Joensuu .......................... 3 16 000.— 11 132 000.— — . — — — — —
2 Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» ............ 3 119 000.— 17 121 400.— 11 209 500.— i 5 000.— 4 59 000.— 3 231000.—
3 Iisalmi........ ."................. 3 39 000.— 11 131500.— 9 125 000.— 31 190 800.— 6 257 000.— 14 142 300.—
4 Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki» .......... .. — — — -i- — — — — — — . — —
ô Kuopio »Kuopion Maalais-
kunnan Säästöpankki» . 3 36 000.— — — 2 12 000.— — — — —
6 5 • Kaupungit 6 158 000.— 34 304 900.— 31 466 500.— 34 207 800.— 10 316 000.— 17 373 300.—
•
Maaseutu (Campagne).'
7 Nurmeksen ’kauppala ..... 3 64 000.— 6 20 000.— 6 81 000.— 21 60 600.— — — 3 10 800.,—
s Pielisjärvi .*.................... — — 4 5 800.— ' 6 14 975.10 79 208160.— — — 6 21 250.—
9 Tohmajärvi ................... — — ■ 1 2 000.— — — 12 19 200.»- — — — —
10 Kiuruvesi ................ 1 7 000.— 7 17 858.— 3 18 500.— 106 340 400.— 1 9 000.— 33 139 798.—
li Leppävirta ................. ’. . 1 19 000.— 6 8 800.— — — 33 156 200.— — — 7 21 200.—
12 Liperi............................. — _ 3 3 200.— 2 16 000.— 15 83 200.— — — — —
13 Nilsiä............................. — 11 46 300.— — — 50 287 60Ö.— — — . 5 3100.—
14 Lapinlahti...................... — — ’ 8 41 200.— 4 100 000.— 18 89 750.— 1 30 000.— 15 34 550.—
15 Eno ............................... — — 2 8 000.— — — 12 18 000.— — — 1 1500.—
16 Rautalampi ................... — — 8 19 550.— 1 15 000.— 35 283150.— — — 5 12 900.—
17 Kitee............................. — — 3 9 500.— 1 7 700.— 65 106100.— — — i 1 000.—
IS Maaninka...................... — — . 7 17 900.— 1 60 000.— 20 197 800.— — — — —
li) Karttula ......................... — — 4 11 500.— — — 19 162 450.— 1 3 500.— —
20 Hankasalmi ................... — — — — 1'■ 100 000.— 36 187 150.— — — —
21 Kuusjärvi....................... — — ,2 670.— — — 7 15 350.— — — —
22 Räiikkylä ....................... — — — . — 1 2 000.— 26 88 300.— — — 2 1 500.—
23 Polvijärvi...................... — — 3 8 300.— 2 6-000.— 26 294 520.— --  ' 2 10 500.—
24 Kontiolahti ................... 2 50 000.— 5 13 500.— 4 21 000.— 13 44100.— 2 130 000.- 5 4 600.—
25 2 s nnrf 4 38 ann 9 37 100 A
26 Ilomantsi ...................... — — i 3 000.— 5 17 000.— ■30 35 300.— _ 3 7 700.—
2 7 Juuka ........................... — — öj 18 925.— 5 30 000.— 70 76 430.— 5 10 150.—
2 S Siirretään 7 140 000.— 88 264 003.—! 46 527 975.10 702*2 790 860.—1 5 172 500.- ¡97 286 598.—
Taulu 18. (Jatk.). 377 Tall. 18. (Suite).
14 15 16 17 IS 19 • 20 | 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29
Liikealalla toimivaa Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa-
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42 52 300—  
—
— —
4 4 200.— 3
4
5
— —  . 9 28 900.— — — 16 23 500.— — — 42 52 309.— — — 5 10 200.— 6
1 10 000.— 25 24150.— 9 20 700.— 7
— — 11 46 350.— — — 4 9 200.— — — ‘ 53 51 220.— — — 3
1
39
2 700—  




10__ __ 2 35 500.— 1 2 000.— 12 19 400.— __ __ 199 120425 .— i 4 000.—
— 1 1 000.— — — 1 500.— — — 16 8 940.— — — 22 65 550— 11
— — ■ 1 2 000.— — — 1 5 000.— — — — — — — 3 1 1 0 0 — 12
— — — — — — 1 600.— — 16 9 1 00 .— — — 3 5 200— 13
— — — —  ' — — — — * — — .26 33 050.— — — — — 14
— — — — — — 1 1 500.— — — 16 5 700.— • — — 3 850— 15
— — — — — — — — — — 22 18550 .— — 8 15 700— 16
— —  ; — — — — — — — — 3 400.— — — 1 700— 17
— — 2 . 900.— — — 10 11900.— — — — — — — — — 18
— —  • — — — — 2 5 000.— — — 19 9 816.— — — 7 16 200— 19
2 35000 .— ,2 70000 .— — — 11 4 0 00 .— — — 39 12 800.— — — 9 5 300— 20
— — — — — — — — — — 8 4 4 5 0 — — — 2 200— 21
— — — —  ' — — — — — — 5 3 420.— — — — ' — 22
— — — — — — — — — —  - 2 300.— — — 8 . 9 350— 23
— — 3 6 600 — — — 5 2 500.— — — 1 500.— — — — — 24
— — 1 1 500.— 1 3 000.— 3 5 300.— — — 11 8 815.— i 1 000.— 7 8 550— 25
— — — — — — 1 1 000.— — . — 34 16 850.— — *— — — 26
— — 1 20 000.— — — — ■ — — — 28 10 200.— — ■ — . ■ 12 9 800— 27
2 35 000.— 24 183 850.— 3 15 000.— 52 65 900.— — — 523 338 686.— 2 5 000.— 137 209 575— 28
Säästöpankkitilasto viita 1918. 48
878 Tabl. 18. (Suite).Taulu 18. (Jatk.).
1 30 31 32 33 34 35 36 , 37 33 39 40 41
Korkeampaa opetusta • Liike- ja rakennus- y. m.
nauttivaa nuorisoa. Miulii lieukiluila. yhtiöitä.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lainoja.
- H ■ H H H M h*avte Pääomaa.





' kpl. kpl. kpl. 3knf, kpl. 3inf kpl. 3?mf. kpl.
Kuopion lääni.
Kaupungit (Villes).
1 Joensuu ......................... — — 2 3 500.— — — • i 800.— — — — — •
2 Kuopio »Kuopion kaiip.
Säästöpankki» .......... — — 13 63 800.— — — 6 ' 16 400.— 1 60 000.— — —
3 Iisalmi....................... — — 5 24 200 — — — 12 13 700,— — — — —
4 Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki» ............ . - — — — — — — — • — .— , — —
5 Kuopio »Kuopion Maalais-
kunnan Säästöpankki» .' — — — — — — — — — ■ —
6 5 Kaupungit — — 20 . 91 500.— ■ — — 19 30 900.— 1 60 000.— ■ — —
Maaseutu (Campagne).
7 Nurmeksen kauppala . . . . — — 6 - 13200.— — — 3 1 200.— — — — —
8 Pielisjärvi...................... — — 2 9 500.— — — . — — — ' — — —
9 Tohmajärvi ................... — — — — — — 3 1 400.— — — — —
10 Kiuruvesi...................... — — 1 5 000.— — — — — — — — —
11 Leppävirta .................... — — 4 15 000 — — — 1 - 500.— — — — — •
12 Liperi.......................... !. — — — --■ — — — — ■ — — — ■ —
13 Nilsiä............................. — — — — — — 7 6400.— — — i . 15 000.—
14 Lapinlahti...................... — — 4 10 000 — — — 7 9 750.— ’ — — — —
15 Eno ........................ . — — — — — 1 500.— — . . ^ i 5 000.—
16 Rautalampi .......’ . . . . . . . — — 3 6 000.— — ■— — — — — —
17 Kitee............................. ■ — — 1 ‘ 1500.— — : — — — — — — — ■
18 Maaninka...................... — --  ■ — — — ' -- 1 10 000.— — — ■ — —
19 Karttula........................ — — 1 2 000.— ‘ — — ' — — — — ■ 2 30 500.—
20 Hankasalmi ................... — ' -- — — — — 5 15 400.— — — — —
21 Kuusjärvi...................... — — 2 6 900.— — — — — — — — — .
22 Rääkkylä ....................... — — — — — — ■ — . — . — — . —
23 Polvijärvi . . . .  i .............. — — — .— • — — — — — — 1 4 000.—
2 4 Kontiolahti . ................. — — 3 '5 000.— — ■ . — — — — . — — — •
2 5 Suonenjoki........ ........... — — — — — . — 1 1 000.— — — — —
2 6 Ilomantsi .’........ — — 2 5 000.— — — — — _ _ — — —
2 7 Juuka ............1............. — — 2 2 500.— — — — — • — ' — 1 . 35 000.—
2 8 Siirretään — 31 81 600.— 29 46150.— — 6 89 500.—
Taulu 18. (Jatk.). 379 Tabl. 18. (Suite).
42 ■43 .44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 j
K u n t ia ,  s e u ra k u n tia  ja  m u ita  
se lla is ia  y h t e is tö jä .
Y h d is t y k s iä  ja  ra h a s to ja . Y h t e e n s ä .
K a ik k ia n sa .
1
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja .











































P ä ä o m a a .
k p l. SV k p l. Sfmf. k p l. ■ Smf. k p l. s v k p l . s v k p l. s v k p l. s v
— — — ■ — — — — ■ — u 132 000.— 7 21 300.— 18 153 300.— 1
— — — — — — — — 19 447 500.— 43 458 400.— 62 • 995 900.— 2
—■ — 9 790 000.— 1 15 000.— 2 13 500.— 19 436 000 — 152 1399100.— 171 1835100.—
3
— — — — — — 1 13 000.— — — 1 13 000.— 1 13000.— 4
— — — — — — ' — — — — 5 48 000 — 5 48 000.— 5
— — 9 790 000.— 1 15 000.— 3 26 500.— 49 1015 500.— 208 1 939 800.— 257 2 955 300 — 6
_ _ _ _ _ _ _ _ . 10 155 000.— 73 150 650.— 83 305 650.— 7
— — 3 140 000.— — — 3 66 000.— 6 14975.10 168 560180.— 174 575155.10 S
— — — — — — — — — — 17 22 900.— 17 22 900.— 9
— — 6 200 500 — — — — -— 7 40 500.— 405 926 256 — 412 966 756.— 10
— — 4 250 000.— — — 1 15 000 .— 1 19 000.— 96 542 690.— 97 5 6 1 6 9 0  — 11
— — 7 354 000.— — — — — 2 16  000.— 30 448 500.— 32 46 4  500 .— 12
— — — — — — . — — — — ‘ 94 373 300.— 94 373 300 .— 13
— — 6 199 050.— — — — — 5 130 000.— 84 417 350.— 89 547 350.— 14
— — — — — — — — — — 37 41 050.— 37 41 050 .— 15
■— — 10 757 372.50 — — 1 700 .— 1 15 000.— 92 1 1 1 3  922.50 93 1 1 2 8  92 2 .50 16
2 72 500 .— 3 1 7 3 1 1 0 .— — — ' 1 9 1 0 0 0 .— 3 80 200.— 78 383 310.— 81 463 510.— 17
— — 1 50 000.— — ' — 3 27 800 .— 1 60 000.— 44 316 300.— 45 376 300.— IS
— — 4 16 4  430.— — — — — 1 3 500.— 58 . 4 0 1 8 9 6 .— 59 ' 40 5  396 .— 19
— — 6 310 000.— — — — — 3 135 000.— 108 604 650.— 111 739 650.— 20
— — 2 83  000.— — — 1 45  000.— — — 24 155 570.— 24 155 570.— 21
— — 4 1 1 6 1 0 0 .— — — 1 1 000.— 1 2 0 0 0 .— 38 210 320.— 39 212 320.— 22
— — 5 83 000.— — — — — 2 6 000.— 47 409 970.— 49 415 970 .— 23
— — 7 273 000.— — — — — 8 201 000.— 42 349 800.— 50 550 800 .— 24
— —  • 6 301 000.— — — — — 6 42 800.— 44 377 315.— 50 4 2 0 1 1 5 .— 25
— — — 25 000.— — — — ’ — 5 17 000.— 71 93 850.— 76 110 850 .— 26
— — 5 37 000.— — — 1 30 000.— 5 30 000.— 130 250 005.— 135 280 005 .— 27
2 72  50 0 .— 79 3 516 562.50 — — 12 276 500 .— 67 967 975.10 1 7 8 0 8 1 4 9  784.50| 1 8 4 7 9 1 1 7  759.60 28
M»"i i i fitít rd V¿» ifriti A •-•Afc!’Ä& ’*-^ '* -'¡mi ¡¡rt«#*»"
Taulu 18, (Jatk.). 380 Tahi. ■ 18. (Suite).
1 2 3 M l  5
. Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | 8 | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia. >
10 11 - 1 12 | • 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys* Kiinnitys-'
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
H
*




Pääomaa. f? Pääomaa. S* Pääomaa.
e
7tP Pääomaa.
kpl. 3?mfi kpl. ■ S tk f kpl. itm f. kpl. kpl. SnyT. kpl. Slm f
1 Siirto 7 140 000.— 88 264 003.— 46 527 975.10 702 2 790 860.— "  5 172 500.— 97 • 286 598.—
2 — 11 26 700.— 7 58 000.— 49 181950 .— — — 1 10 000.—
3 Pielavesi........................ — i ' 8 36 000.— 4 242 500.— 47 639 800.— — — 2 1 700.—
4 Vesanto.......................... — - 2 . 2 500 — _ 6 11 700.— — — 5 52 000.—
5 Taipale .......................... — -----  ' — — — — 15 23 400.— — . — — —  .
6 Keitele .............. .................... __ — *— 1 35 000.— 62 190 300.— — ' — 7 7 000.—
*T Muuruvesi............................. — — 3 ’ 6 000.— . 1 6 500.— : 13 65 000.— — — 2 3 000.—
8 Rautavaara ......... ............... — — ' 2 2 500.— 1 • 1 5 0 0 .— 18 1 0 5 5 0  — — . ' — 1 1 000.—
9 Kesälahti ...................... . . . — —  ' — — 2 12 000.— '35 116 200.— — — — —
10 Varpaisjärvi.................. .. — — — — — — 17 ■ 8 577.65 — — 1 500.—
11 30 M aaseu tu 7 140 000.— 114 337 703.— 62 883 475.10 964 4 038 337.65 5 172 500.— 116 . 361798 .—
12 35 -  K u o p io n ’ lä ä n i 13 298 000.— 148 642 603.— 93 1 349 975.10 998 4 246137.65 15 488 500.— 133 735 098.—
I
Taulu -18. (Jatk.). 381 Toihl. 18. (Suite).
14 15 | 10 | 17
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa. •
18 19 | 20 | 21
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa pa 1 vei uskun ta a.
22 28 . 1. 24 | 25
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.
26 27 | 28 | 29




Kiinnitys- . Kinnitys- - ' Kiinnitys- Kiinnitys-
f
[




M tri r* t-1 t? t*
tres pääomaa. tres Fääomaa. 7t Pääomaa. a Pääomaa. S Pääomaa. £ Pääomaa. tres Pääomaa. rr Pääomaa.
kpl. Sm f. kpl. Sm f. kpl. s v - kpl. ¡fm f. kpl. sv ? kpl. s v kpl. Sfmfi (kpl.
2 35 000.— 24 183 850.— 3 15 000.— 52 ' 65 900.— — — 523 338 686.— 2 5 000.— 137 209 575.— 1
— — 2 47 000.— — — . — — • — — 8 3 675.— — 2 225.— 2
— — 2 102 000.— — — 2 2 200.— — 23 10 900.— — — ' _ — 3
— — 1 1 500.— — — — l 1 800.— 46 32 375.— — -— 5 3 200.— 4
I 3 5 000.— _ 3 .1 700.— _ _ 45 24 650.— _ _. 12 8 700.— 6
— — — — — — — — — — — — — ■ — 12 9 550.— 7
— • — — — — — — — — 12 6 600.— — — 5 1 1 5 0 .— s
— — — — — — 1 300.— — — — — — — i 1 500.— 9
— — — — — — l j  2 000.— — — ' 14 2 080.7 0 — — 10
2 35 000.— 32 339 350.— 3 15 000.— 59 7 2 1 0 0 .— l 1 8 0 0 .— 671 418 966.70 2 5 000.— 174 233 900 — 11












18. (Jafck.). 382 Tahi. 18. (Suite)
1 30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 8 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1
Korkeampaa opetusta Liike- ja rakennus- y- m.
■ nauttivaa nuorisoa. -
Muita henkilöitä. yhtiöitä.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja.' Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
t-i H f-i H i e £
| Pääomaa. '§ Pääomaa. 7tC Pääomaa.





kpl. Sfmf kpl. Sm f.. kpl. s y kpl. ■ $mfi kpl. s y
Siirto _ — 31 81 600.— — — 29 46 150.— — — 6 89 500.—
Kaavi ........................ — . — — — — — — — — — — —
4 10 500 — 11 11 800 —
Vesanto........................... — — — — —K — —
Taipale ............................ — — — — — — — — — — —
Keitele .......................... — — 2 2 600 — — — — — — — —
Muuruvesi.................... : — — — — — — — — — —
Rautavaara ................... '  — — — — — —  ' — — — — — —
Kesälahti .............. ~ - ■ — — — — — — — — —
Varpaisiä-rvi................... — • — — — 4 1 260.20 — — 4 62 000.—
30 Maaseutu — — 37 94700.— — — 44 59210.20 — — 10 151500.—
35 Kuopion lääni — - 57 186 200.— — 63 90 110.20 1 60 000.— 10 151500 —
Taulu 18. (Jatk.). 388 Tahi. 18'. (Suite).
4 2  | 4 3  | 4 4  | 4 5
K u n t i a ,  s e u r a k u n t i a  j a  m u i t a  
s e l l a i s i a  y h t e i s t ö j ä .
4 6 4  7  | 4 8  | 4 9  
Y h d i s t y k s i ä  j a  r a h a s t o j a .
50 5 1  | 5 2  
Y h t e e n s ä .
5 3 5 4  | 1 ' 5 5  
K a i k k i a n s a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a . M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a . M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a .
M u i t a  l a i n o j a .
£
2* P ä ä o m a a .
Luku. P ä ä o m a a .
Luku. P ä ä o m a a .
£
P ä ä o m a a .
Luku.
P ä ä o m a a . &e
P ä ä o m a a .
t - tö
S
P ä ä o m a a .
k p l . Stm f. k p l . 3m f. k p l . k p l . 5 5 n f k p l . S m f. k p l . S m f. . k p l . 3m f.
2 72 500.— 79 3 516 562.50 _ 12 276 500.— 67 .967 975.10 1 780 8149 784.50 1847 9117 759.60 1
— — — 58700.— — - — — — 7 58 000 — 73 328 250.— 80 386 250.— 2
- - - - ' — 2 225 216.— — 1 2 000.— 4 242 500.— 102 1042116.— 106 1284 616.— 3
— r — — —  _ — — 7 44 009.99 1 . 1800.— 72 147 284.99 . 73 149 084.99 4
; — - - - -  ' 14 184 710.— — — — — — — 29 208110.— 29 208110.— 5
i - — 9 84 250.— — — 1 8 000.— 1 35 000.— 144 332 200.— 145 367 200.— 6
— — — — — 6 61 000.— . 1 6 500.— 36 144 550.— 37 151050.— 7
2 . 7 900.— — — — — - 1 1500.— 40 29 700.— 41 31200.— 8
— — '9 156 400.— — — — — 2 12 000.— 46 274400.— 48 286 400.— 9
— ' — 1 70 000.— — — ■ 1 ' 100.— — —  ' 43 146 518.55 43 146 518.55 1 0
2 72 500 — 116 4 303 738.50| — — 28 391 609.99 84 1325 275.10 2 365 10 802 914.04 2 449 12128189.14 i l
2 72 500.— 125 5 093 738.50| 1 15 000.— 31 418109.99 133 2 340 775.10 2 573 12 742 714.04 2 706 15 083 489.14 1 2
Taulu 18. (Jatk.). 384 • Tahi. 18. (Suite).
• 1
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2 1 3  | 4  | 5
V i r k a m i e h i ä  j a  v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  h a r j o i t t a j i a .
6 1 ’  1 S  1 »
T a l o n o m i s t a j i a  j a  t i l a l l i s i a  
s e k ä  m a a t i l a n v u o k r a a j i a .
1 0 | u  I 1 2  | '  1 3
K a u p p i a i t a ,  k ä s i t y ö l ä i s i ä  j a  
m u i t a  i t s e n ä i s i ä  l i i k k e e n ­
h a r j o i t t a j i a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a . M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s ­
l a i n o j a . M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i r i b j a . M u i t a  l a i n o j a .
5 " P ä ä o m a a . f P ä ä o m a a .
L
uku. P ä ä o m a a .
£





P ä ä o m a a .
L
uku. P ä ä o m a a .
■ k p l . k p i , % ? k p l . Sfm f k p l . ffm f k p l . S m f. k p l . S m f.
Vaasan lääni. ’
Kaupungit (Villes). '
1 Jyväskylä...................... 20 850700.— 49 181 800.— 15 374 700.— .  6 25 800— 16 421 950— 14 62 100—
2 Vaasa »Vaasan Säästö- .
pankki).......... ............ 3 250 000.— 19 388 600.— 20 514825— 1 1 000— 3 140 000— 5 438 000—
3 Kristiinankaupunki........ 1 10 000.— 8 ■ 41800.— 2 27 000.— 1 2 000— 12 414 000— 5 21 000—
4 Pietarsaari .................... 5 184 000.— . 5 , 23 500.— 6 160500— 2 17 000— 5 121 000.— — * ---
5 Uusikaarleby ................. — — 3 . 34 000.— 3 19 200— — — — ■-- — , --
6 Kokkola »Kokkolan kau- '
pungin Säästöpankki) . — — 1 2 500.— 5 26 200— — --  . 5 64 600 — — —
7 Vaasa »Mustasaari Spar-
bank».......................... 2 30 000.— 3 30 500.— 8 26 000— 21 142 050— 4 122 000— .  2 102 000—
S Vaasa »Vaasan Suomalai- '
nen Säästöpankki) V . . . — , — 4 . 65 900.— 15 552 00.0— — — — — — —
9 Kokkola »Keski-Pohjan- - *
. maan Säästöpankki) . . — — 3 3 500.— 1 20 000— — — — — —
1 0 9 Kaupungit 31 1 324 700.— 95 772 100.— 75 1 720 425— 31 187 8507— 45 1 283 550— 26 623100—
Maaseutu (Campagne).
1 1 Alavus .. ...................... — 2 6 000.— 5 382 000— 50 140 600— — — 7 177 850—
1 2 Vähäkyrö ...................... \ 2 2 700.— — — 10 . 46 600.— — — 3 30 000—
1 3 Saarijärvi...................... — — 17 , 11550.— 36 101400— 25 14 400— — 3 15 000—
1 4 Ilmajoki ........................ — — 7 141 000.— 2 39 000— 161 1 297 585— — — 15 167 500—
1 5 Kokkolan pitäjä............ — . 2 23 000.— 6 139 700.— 16 108 000— 1 20 000— 7 38 400—
1 6 Kauhava.......... ........... . — . — 6 33 500.— 5 .60 500— 53 512 650— — — 12 124 600—
1 7 Uurainen................. r.. . 7 51 470 1 13000 1 15 000
1 8 Virrat ........................... — — — — 9 87 000— 84 294106— 2 9 000—
1 9 Konginkangas ................ — — •. 1 ' 500.— 1 5 880— 6 7 200— — — 2 500—
2 0 Viitasaari ...................... 1 104 300.— 6 43 000.— 1 50 000— 14 33 000— 1 3 500— 2 6 500—
2 1 Terijärvi ...................... — — , 5 14 000.— — — 39 212 605— .1 8 000— 1 ■ 20 000—
2 2 Pihtipudas .......... •........ — ■ — 3 7 631.36 — — 41 154 876.55 — ■ — 1 1 000—
2 3 Karstula........................ — ‘ — — — 2 2100— • 38 71 250— — — 2 550—
2 4 Isokyrö.......................... — 1 2 7 500.— 1 80000— 35 327 700— — * ■ — 18 505 0Ö0—
2 5 ' ' Siirretään ■ 1 l 104 300.—|53| 290 381.36 68 947 580— 579*3 272 042.5s| 6 I 53 500— 74 1101 900—
v
385 Tahi. 18. ' (Suite).Tab. 18. (Forts.)
14 15 IG 17 18 19 20 21 22' 23 24 25 26 27 28 29
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa. -
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja maanviljelys- ■ 
työväkeä. '



















S Pääomaa. e  ■ Pääomaa.
kpl. SnyC. kpl. Sm/L. kpl. S m f kpl. S!mf. kpl. 5%: kpl. 3 m f ■ kpl. Stm f ' kpl.
8 154 500.— 10 41 700.— 9 83 000.— 15 19 630.— .1 3 000.— — — 6 18 650.— 11 l i  950.— 1
3 148 000.— 12 730160 .— 5 159 000.— 12 236 000.— — __ . i 4  000.— __ __ 1 3 000:— , 2
— ■ — — —  ’ — ’ — — —  ' — — — . —  ' 1, 15 000.— 4 8 800.— 3
— ---  . 2 3 000.— 4 75 000.— 3
1
21 000.—  
3 000.—
— — — --- • 2 26 000.— 2 3 000.— 4
5
1 4 000.— —
»
2 15 700:— 4 . 8 000 — — — . — — 1 3 000.— 3 6 350.— 6
— — — — — — 1 ~ 3 000.— — — — — — —  . 1 '800.— 7
1 7 000.— 8 111 000.— — — 5 5 500.— — — — • — — — 2 2 600.— 8
— — — i 30 000.— — — — — — — — — — — . 9




53 32 000.— 5 2 500.— 11
— — . . ■ — ' — — — — — — 2 3 500.— — — i 1 500.— 12
— — , 2 40 000.— — — — — — . 44 21 895.— — — — — 13
— — — — — — — — l 14 000.— 56 160 995.— — — 40 51 420.— 14
— — — — — —  • — — — — 3 12 100.— — — 3 2 700.— 15
— - — — — ' — 1 3 0 00 .— — — 11 6 394.94 — — — — 16
— -
_ — — — — — — — 13 4 000.— — — — — 17
—
'
3 10 000.— — — — — — — ■ 47 30105 .— — --- — ‘ --- 18
— . ■ — 2 1 000.— — —  . — — — 8 2 800.— — — — — 19
— • - • 2 - 2 000.— — — 1 3 000.— — ■ — 54 90 430.—  
12 000.—  
27 875.—
— — 7 4 900.— 20
' _ _ 3 -.9 000.— _ __ _ _ ‘_ 46 _ _ •1 500.— 22
— — — —  . — — — — — — 40 30 725.— — — —; —  . 23
— — 2 25 000.— — — — — — ' — 4 3 600.— — - —  ■ 8 15 250.— 24
— — 14 87 000.— — 4 9 700.— l 14 000.— 386 438 419.94 — — 65 78 770.— 25
ScUistöpankkitilasto viita 1918. ' 49
o
Taulu 18. (Jatk.). ' 386 Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ' 40 41
*
Korkeampaa opetusta Liike- ja rakennus- y. m.
nauttivaa nuorisoa. Muita henkilöitä. yhtiöitä.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
H fc-H H t-f e Hö
s Pääomaa. 1 Pääomaa.
P
n Pääomaa. s Pääomaa PTP Pääomaa. ? Pääomaa.
kpl. SV kpl. 3mf kpl. . Xmf kpl. ¡Cmf. kpl. Sfmf kpl. Sh>/1
Vaasan lääni.
Kaupungit (Villes).
1 Jyväskylä...................... — — 28 82 525.— 4 16 000.— 16 17 300.— 6 ' 595 000— — —
2 Vaasa »Vaasan Säästö-
pankki »...................... — — ■ 2 11 500.— — — 15 172 200.— — • — — —
3 Kristiinankaupunki........ — — ■1 1 000.— 1 2 000.— 1 1 500.— — — — —
4 Pietarsaari .................... — — 1 2 000.— — — 1 1 500.— 2 120 000— — —
5 Uusikaarleby ................. — — — — — — 2 1 000.— — — — —
6 Kokkola »Kokkolan kau- '
pnngin Säästöpankki» . — — 3 7 000.— — — 1 - 200.— 1 ■ *12 000 — — —
7 Vaasa »Mustasaari Spar-
bank».......................... — — — __ ' — — 8 33 300.— — — 2 32 000—
S Vaasa »Vaasan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . — 3 16 200.— — — — 5 202 500— — —
9 Kokkola »Keski-Pohjan-
maan Säästöpankki» . . — — — — — — — ■ — — — —
i° 9 Kaupungit — 38 120 225.— 5 18 000.— 44 227 000.— 14 929 500.— 2 32 000.—
Maaseutu (Campagm).
ii Alavus...................... .. _ — — — — — '5 1 650.— — — 4 245 000—
12 Vähäkyrö...................... — — — — — — 1 2 000— — — — ' —
13 Saarijärvi...................... — — 4 3 750.— — — 9 28 430— — — 2 4 535.—
14 Ilmajoki ........ ............... — — 4 45 200.— 1 35 000.— 7 7 450— — — — —
15 Kokkolan pitäjä............ — — 5 9 200.— — — — — — — — —
16 Kauhava........................ — — 7 21 200.— — — — . — — — — —■
17 Uurainen........................ --  ' — — # — — — — — — — —
18 Virrat ........................... — — — _ — — — — — — 2 65 000—
19 Konginkangas ................ — — 1 . 1000.— — — ' 6 11150— — — — —
20 Viitasaari ...................... — 2 7 805.— — — 8 11 220— 1 239 500— 1 1 000.—
21 Terijärvi ....................... — — — — — — — — — — — —
22 Pihtipudas ..................... — — ■ — — — — — • — — — —
23 Karstula ........................ — — — — — — 7 10 000— — — — —
24 Isokyrö.......................... — — 4 3 000.— — — 6 ■ 28025— — — — —
25 Siirretään — — 27 91155.— 1 35 000.— 49 99 925— 1 239 500 — 9 315 535—
Taulu 18. (Jatk.). 387 Tahi. 18. (Suite).
4 2  | 4 3  I 4 4  | 4 5
K u n t i a ,  s e u r a k u n t i a  j a  m u i t a  
s e l l a i s i a  y h t e i s t ö j ä .
4 6  | 4 7  | 4 8  | 4 9  
Y h d i s t y k s i ä  j a  r a h a s t o j a .
5 0 5 1
Y h t e
5 2
e  n  s  ä .
5 3 5 4  | 5  5  
K a i k k i a n s a .
K i i n n i t y s *
l a i n o j a .
M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a . M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a . M u i t a  l a i n o j a .
M l - î H f * t - i
% P ä ä o m a a .  • TT P ä ä o m a a . TTG
P ä ä o m a a . S * P ä ä o m a a . £  
. 2
P ä ä o m a a . Vf
g
P ä ä o m a a . GTT
G
P ä ä o m a a .
k p l . SCmf. k p l . Sfm f k p l . itm f. k p l . SRnf. k p l . 5 5 n f. k p l . 3 « f. k p l .
— — — —
*
85 2 517 500.— 149 442 8 0 5 — 234 2 960 305— 1
__ __ 17 3 40 0  000.— __ __ l 18 000.— 34 1 2 1 1 8 2 5 !— 86 5 402 46 0— 120 6 614 28 5— '  2
— — — — i 10  000.— — — 18 478 000.— 20 7 6 1 0 0 — 38 5 5 4 1 0 0 — 3
— — — — — — 24 686 500.— 16 7 1 0 0 0 — 40 757 50 0— 4
— — 2 4 708.92 _ 5 23  908.92 6 38 000— 11 6 1 9 0 8 .9 2 5
. —
-
— — 15 125 500.— 12 24  050— 27 149 55 0— 6
— —  ' — 7 000.— — — — 14 178 00 0— 38 350 650— 52 528 65 0— 7
— — — — — — — — 21 761 50 0— 22 201 200— 43 962 70 0— s
— — — — — — 2 50 00 0— 8 3 500— 5 53 50 0— 9
__
.
.1 7 3 407 000.— 3 1 4  708.92 l 18  000.— 218 6 032 733.92 352 6 609 765— . 570 12  642 498.92 10
,
4 214 200.— l 500.— 5 382 00 0— 133 82 4  00 0— 138 1 206 00 0— 11
—
__ 5 187 500.— — — — — — — .2 4 273 80 0— 24 273 8 0 0 — 12
— — 3 321 000.— — — — — 36 1 0 1 4 0 0 — 109 460 56 0— 145 6 6 1 9 6 0 — 13
— — _ — — — 3 30 500.— 4 88 00 0— 293 1 9 0 1  65 0— 297 1 9 8 9  65 0— 14
— 6 131 000.— — — 4 38  200.— 7 159 700— 46 362 60 0— 53 522 300— 15
— — 1 114 951.50 — — 1 1 500.— 5 60 50 0— 92 817 796.44 97 878 296.44 16
— — 2 55 000.— — — — — 1 13 00 0— 23 125 47 0— 24 138 47 0— 17
— _ 2 45  000.— — — — -----  ‘ 11 96 00 0— 138 444 211.— 149 540 211— 18
— — 2 24 000.— — — — — 1 5 8 8 0 — 28 4 8 1 5 0 — 29 54 0 3 0 — 19
— — 6 . 198 400.— — _ _ 4 397 300— 103 401 25 5— 107 , 798 555— 20
— — 10 145 000.— — — 2 9 000.— 1 8 000— 62 412 60 5— 63 420 6 0 5 — 21
6 46  700 .— — — 1 10  000.— — „ — 102 257 582.91 102 257 582.91 22
_ 2 102 000.— — — — — 2 2 1 0 0 — 89 214 52 5— 91 216 62 5— 23
— — 8 5 6  215.66 — ■ — 1 5 000 .— 1 80 00 0— 88 976 290.66 89 1 0 5 6  290.66 24
_ _ 57 1 640 967.16 — — 13 94 700.— 78 1 393 88 0— 1 3 3 0 7 520 496.01 1 4 0 8 8 914 376-.01 2 5
Taulu 18. (Jatk.). 388 Tdbl.18. (Suite).
Säästöpankin paikka.
2 3 | 4 | 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
e 7 I 8 I 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia. .
10 11 • | 12 | 18











Luku. Pääomaa. X Pääomaa.
Luku. .Pääomaa. f Pääomaa.
kpl. .SV kpl. SSnf. kpl. Smf. kpl. 3!mf. ■ kpl. Svf kpl. s v
1 Siirto i 104 300.- 53 290 381.36 68 947 580.— 579 3 272 042.55 6 53 500.— 74 1101900.—
2 Laakaa .......................... — — 2 3 500.— — ■— 11 61 650.— 1 10 000.— — —
3Kivijärvi........................ — 4 22 500 — 1 4 0,00.— 11 20 045.— — — 2 4 750.—
4 Keuruu.......................... — — ‘ 4 15 500.— 3 12 000.— 10 56 100.— — — 6 3 000.—
5Ylihärmä ....... ............... — — ■ — — 2 16 000.— 15 32 000.— — — 4 2 390.—
6Lapua ........................... — — 17 552 660.— 10 111 000.— 74 532960.— — — 11 97 400.—
7Kuortane ...................... — — 1 ' 5 000.— 2 19 850.— 53 554 005.56 — ‘ — 3 8 000.—
8 Pirttikylä...................... — — 2 5 000.— 4 302 000.— 11 37 450.— — — • 3 128150.—
9 4 1 9  no 6 19.1 600 133 1 7.34 906 ifi non
10 Lappajärvi .......... ! ........ _ — 7 18 200.— 2 9 000.— 161 289 944.— — — 9 12165.—
11 Multia ........................... ’ 2 5 000.— — 500.— 11 18 000.— — — 3 5 500.—
12 Kortesjärvi.................... 1 1 000.— 3 8 600.— 48 57 500.— — ’ 8 6 575.—
13 Kurikka ............... _ _ 5 38100.— 2 55 000.— ■ 64 870 500.— — — 41 241 475.—
14 Evijärvi...................•.... 2 6 000.— 21 152 500.— 416 308 262.07 — — * — —
15 Vimpeli.......................... _ _ — — 17 38 382.29 118 ' 72 508.47 — — 4 6 400.—
16 Soini ............................. 6 6 800.— 8 20 800.— 89 64 877.— — — 1 1157.40
17 Ähtäri........................... ■ ■1 1 000.— 1 ■ 1500.— 50 63800.— — — — —
18 Alahärmä...................... . 7 72 600.— 10 140250.— 37 233400.— — — 7 45 700.—
19 Jyväskylän pitäjä.......... — 9 43148.— 7 95 000.— 14 265150.— — — — —
20 Närpiö......................... . 2 13 500.— 7 299 000.— 13 187 000.— 24 376 631.83 6 173 000.— 10 64 200.—
21 Karijoki ....................... 2 79 000.— 2 3 900 — 11 154 000.— 68 388 396.— — 4 10 700.—
22 Alaveteli ........................ — — 5 15 600.— — . --- 2 1100.— — — — —
23 Korsnäs.......................... — — 1 2 000.— . 2 .21 500.— 3 1 700.— — — 5 300 000.—
24 Sideby........................... — — 20 26 700.— 9 20 400.— 28 53100.— — 2 • 8 000.—
25 Seinäjoki........................ 1 27 000.— 6 107 500.— 2 52 000.^ 18 81 500.— — — 6 32 950.—
26 Sulva.......*..................... — — — — 1 100 000.— 6 86 000.— — — — —
27 Peräseinäjoki................. — — 4 12 500.— 2 12 000.— 76 126 080.— — — 15 135 000.—
28 Maalahti........................ — — 5 30470.— 2 '49 500.— 6 7 510.— — — ■ . 3 110 000.—,
29 Äänekoski.. .^ ................. — — 2 28 000.— — — .6 10800.— 3 8 000.— 2 2 800.—
30 Jalasjärvi...................... — ' — 3 3 770.— 2 7 000.— ■ 98 1 031 390.— — — 7 68100.—
31 Alajärvi.....................•.. . — — 3 8 500.— 4 20 000.— 186 371 685.— — — 12 112 600.—
32 Isojoki..............’............ — — — — 3 20 300.— ' 45 133 400.— 1 3 000.— 3 17 000.—
33 Siirretään) 6 223 800.— 185 1636 429.36 218) 2 699 162.29)2 471 11 213 692.42 17 247 500.— 250 2 541 912.40
Taulu 18. (Jatk.). 389 Tahi. 18. (Suite).
14 15 | 16 | 17
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa.
is 19 | 20 j 31




32 23 | 24 | 25
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.
‘
2 6 27 | 28 | 29
Muuta työväkeä ja 
palvelijoita.
Kiinnitys- Kiinnitys- ' Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. . Muita lainoja. lainoja. Muita lamoja.
? f tn tr* b< -
g Pääomaa. f Pääomaa. s
Pääomaa. Pääomaa. 5 Pääomaa. % Pääomaa. St Pääomaa. s Pääomaa.
kpl. SSmf kpl. kpl. SSn f. kpl. 3?n f. kpl. kpl. Stmf. kpl. Simf. kpl. S&if.
__ 14 87 000.— __ __ 4 9 700.— 1 14 000.— 386 438 419.94 — — 65 78 770.— 1
__ — 1 1 500.— — — 2 1 400.— — 8 5 800.— — — 2 250.— 2
__ — — — _ — 1 1 000.— — — 11 10 250.— — — — — 3
__ — - — 1 ' 20 000.— — — — — 15 14 830.— — — — — 4
__ . --- — — — ‘ * --- — — — — 11 6 900.— — — 1 100.— 5
_ __ — — — — '5 17 600.— 2 12 000.— 36 37 271.— — — 1 200.— 6
_ — — — — — — — 2 2 000.— 30 9 930.— — — 14 ' 2 705.— 7
__ — — — — - — — — — 4 5 010.— — — 1 1 300.— 8
__ — 1 5 000.— — — — ' — 46 46 825.— — — — — 9
__ __ — — — — — ’ — r— — ■ 40 19150 .— — — 7 4-800.— 10
__ • --- — — — —- — — — — 37 16 075.— — — — — 11
__ — — — —- — 16 22 480.— — — — — — — — ' — 12
__ — ■ 7 160 000.— — — 4 12 600.— — — 40 36 850.— — — 12 19 000 — 13
__ — — _ — — 1 3 000.— — — 51 78100 .— — — 4 11 000.— 14
__ __ — — — —- —• — — 16 4 695.— — — 2 100.— 15
__ __ — — — — — — — — 59 18 060.— — — 10 1 350.— 16
___ — 1 2 000.— — ---  ' — — — — 16 12 800.— — — 20 9 750.— 17
__ — 5 43 3oo:— — — — _ — — 11 9 900.— — — 3 2 050.— 18
__ — — ■ --- — — — — — — — — — — 14 30 800.— 19
__ — 5 144 600.— 2 21 500.— 2 . 30 00 .— — — 8 11 900.— — — 3 •2 200.— 20
__ — 2 1 1 00 .— — — — — — 9 20180.— — 9 6 1 50 .— 21
— — ' --- — — — — — — — 4 1 800.— — _ 1 1 000.— 22
— — — — — — 1 200'.— — — 2 2 000.— — — 1 5 0 0 . - 23
— — 2 700.— — 8 1 600.— — —  . 15 7 200.— — 7 3 200.— 24
— — 2 200 000.— 4 33000.— 23 59 400.— — — 3 1 450.— — 8 9 580.— 25
__ — — — — — — — — — — — — 2 4 1 00 .— 26
— — — — — — 1 2 000.— — — 53 32 000.— — _  .- — — 27
__ — — — — ‘ --- — — — — — — — 9 4 625.— 28
__ — —i- — — — 3 3 500.— 1 . 3 000.— 13 5 000.— 1 1 0 0 0 .— 9 : 5 1 20 .— 29
— — 1 . 7 000.— '--- ---■ — — — —  ■ 51 47 040.— — — — — 30
— — — ---  ■ — — 4 3 674.— — — 68 39 600.— — ■ — 5 1 800.— 31
— — 11 162 000.— — — — — — 38 28 855.— — — 6 1 675.— 32
— — 52 814200 .— 7 74 500.— 75 141154.— 6 31 000.— 1081 967 890.94 1 1 0 0 0 .— 216 202 125.— 33
Taulu 18. ' (Jatk.). 390 Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 | 32 ( '33 34 | 35 | 36 37 38 39 40 41
Korkeampaa opetusta Liike- ja rakennus y. m.
/ nauttivaa nuorisoa. Muita henkilöitä. yhtiöitä.
Säästöpankin paikka. kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys- ,
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.’ lainoja. Muita lainoja. *
fc-<
'
a t-î th ' tr*
* f Pääomaa. vts pääomaa. vta Pääomaa. Pääomaa. • vts Pääomaa. vt Pääomaa.
kpl. . Smf. kpl. Sf/iyC kpl. semf. kpl. 3nf. kpl. kpl. Smf. .
1 • . Siirto — — 27 ' 91165.— 1 35 000.— 49 99 925.— l 239 500.— ' 9 315 535.—
2 Laukaa .......................... — —  ' 1 600.— — — 3 1 800.— — — 1 40 000.—
3 Iiivij ärvi........................ — 1 1 000.— — — 1 2 000.— — — —
4 Keuruu............ ............. — *-- 6 10150.— — _ — — — 3 53 000.—
5 Ylihärmä ...................... — — — — — ' --  . 1 1 500— — — 1 33 000.—
6 Lapua ........................... — — 7 9 200.— — — ' — — — — — —
7 Kuortane ..............: . . . . — - -- — — — — — — — -- — -- .
8 Pirttikylä...................... — — — — — — — • __ — — . — —
9 Kauhajoki....................*. — ■ — - --- — —- — — ' — * ' -- — —
10 Lappajärvi .................. . — -- ‘ — — — — — — — — — —
11 Multia........................... — — — 1100.— — — — — — — — —
12 Kortesjärvi....................
13 Kurikka ........................ — — 1 5 000.— — — , _ _ l . 30 000.— ' --- —
14 Evijärvi......................... — — — — — — ' — — —
15 Vimpftli ................... 1 4 5QQ 1 5 0 0
16 Soini ............................. ,-- _ — _ 1 700.— _ _
17 Ähtäri........................... — — — 2 400.— — — 1 200.— — •-- 1 . 20 000.—
18 Alahärmä....................... — — 2 3 500.— — — 1 2 500.— — — — —
19 Jyväskylän pitäjä — — 6 13 200.— — — 3 3 200.— — ■ -- — —
20 Närpiö'........................... — — 2 2 500.— 1 12 000.— 3 4 500.— 2 200000.— 1 5 500.—
21 Karijoki ........................ — — ■ 1 2 000.— — — 1 5 000.— — — 1 25 000.—
22 Alaveteli........................ — --  1 ' --- 7 300.— ,-- — — .-- — — 1 16 000.—
23 Korsnäs................. '. . . . . — — — — — — — — — — .-- —
24 Sideby........................... — — 1 • 900.— — — 11 6 O8I . 0 1 — — — —
25 Seinäjoki............... . - — 2 10 000.— — 6 11 500.— — — — —
26 Sulva............................. — — — — — — — — — - . -- 1 49 000.—
27 Peräseinäjoki............;. . — — — — — — 16 28 500.— — — —
28 Maalahti.......7........'. .. . — — — , -- — — — — — — — —
29 Äänekoski . . . ' ................. — — — — — — 5 4100.— — — — —
30 ' — 2 ' 4 500.— — — 18 12 650.— — — 2 18 000.—
31 11  ^Q00
32 Isojoki ........................... — — — ( — — 6 1 850.— — — 3 31 000.—
33 Siirretään — - 63 169 005.— 2 47 000.—|l37 189 906.01 469 500.— 2ö| 612 535.—
Taulu 18. (Jatk.). 391 Tall. 18. (Suite).
42 1 < 3 4 4  | 4 5 4 6 47 48. 4 9 6 0 “ 5 !  " 5 8 5 8 5 4 55
K u n t ia ,  se u ra k u n tia  ja ,m u it a  
se lla is ia  y h t e is tö jä .
Y h d is ty k s iä  ja  ra h a s to ja . Y h t e e n s ä .
K a ik k ia n s a .
'K i in n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  lainoja .-
K iin n it y s -
la in o ja .


























P ä ä o m a a . E
c












P ä ä o m a a .
k p l. k p l . k p l. % m f k p l. S m f k p l. S t m f k p l. ■ % : k p l. S V
___ ___ 5 7 1 6 4 0  9 6 7 .1 6 _ ___ 1 3 9 4  7 0 0 . — 7 8 1  3 9 3  8 8 0 .— 1 3 3 0 7 5 2 0  4 9 6 .0 1 1 4 0 8 8  9 1 4  3 7 6 .0 1 1
— — 2 1 2 0  0 0 0 .— — * — — — 1 1 0  0 0 0 .— 3 3 2 3 6  5 0 0 .— 3 4 2 4 6  5 0 0 .— 2
— — 1 2 1 1 6  7 4 5 .— — . — — — 1 4 0 0 0  — 4 3 1 7 8  2 9 0 .— 4 4 1 8 2  2 9 0 .— 3
— — — — — — — — 4 3 2  0 0 0 .— 4 4 1 5 2  5 8 0 .— 4 8 1 8 4  5 8 0 .— 4
— — 3 5 3  5 0 0 .— — — — — 2 1 6  0 0 0 .— 3 6 1 2 9  3 9 0 .— 3 8 1 4 5  3 9 ( j .— 5
— — 4 9 5 4 4 0 . — — — 2 2 0  5 0 0 .— 1 2 1 2 3  0 0 0 .— 1 5 7 1  3 6 3  2 3 1 . — 1 6 9 1 4 8 6  2 3 1 .— 6
— — 1 3 3 8  6 0 0  — — — — — 4 2 1 8 5 0 . — 1 0 2 9 1 8  2 4 0 .5 0 1 0 6 9 4 0  0 9 0 .5 0 7
— —  « — — — — — — 4 3 0 2  0 0 0 .— 2 1 1 7 6  9 1 0 .— 2 5 4 7 8  9 1 0 .— 8
6 1 7 1  0 0 0 . — — — — — — — 1 2 2 9 2  5 0 0 .— 1 8 9 1 8 1 4 1 3 0 . — 2 0 1 2  1 0 6  6 3 0 .— 9
— — 6 1 8 7  5 0 0 .— — — 1 9 0  0 0 0 .— 2 9  0 0 0 .— 2 3 1 6 2 1  7 5 9 .— 2 3 3 6 3 0  7 5 9 .— 1 0
— — 4 1 .0 5  2 2 0 . — — — 1 1  0 0 0 .— — 5 0 0 .— 5 8 1 5 1 8 9 5 . — 5 8 1 5 2  3 9 5 .— 11
— — 3 2 2  2 0 6 .6 6 — — 2 1 1  0 0 0 .— 3 8  6 0 0 .— 7 8 . 1 2 0  7 6 1 .6 6 8 1 1 2 9  3 6 1 .6 6 12
— — 6 4 1 1  3 0 0 . — — — —
«
3 8 5 0 0 0 . — 1 8 0 1 7 9 4  8 2 5 . — 1 8 3 1 8 7 9  8 2 5 . — 13
— — 9 7 3  5 0 0 .— — — — 2 1 1 5 2  5 0 0 .— 4 8 3 4 7 9  8 6 2 .0 7 5 0 4 6 3 2  3 6 2 .0 7 U
— — 1 3 7 8  5 0 1 .6 7 — — '  ---- — 1 7 3 8  3 8 2 .2 9 1 5 8 1 7 3  2 0 5 .1 4 1 7 5 2 1 1 5 8 7 . 4 3 15
— — 6 6 2  0 5 7 . — — — — — 8 2 0  8 0 0 .— 1 7 2 1 5 5  0 0 1 .4 0 1 8 0 1 7 5  8 0 1 .4 0 1 6
— — 5 1 9 1  0 0 0 .— — — _ — 1 - 1 5 0 0 . — 9 5 3 0 2  9 5 0 .— 9 6 . 3 0 4  4 5 0 . — 17
— — 5 1 6 6  0 0 0 .— — — — — 1 0 1 4 0  2 5 0 .— 7 8 5 7 8  9 5 0 .— 8 8 7 1 9  2 0 0 .— 18
— — 1 " 8 0  0 0 0 . — — • — 1 1  3 0 0 .— ' 7 9 5  0 0 0 .— 4 8 4 3 6  7 9 8 .— 5 5 5 3 1 ' 7 9 8 .:— 19
— — 3 1 0 0  0 0 0 .— — . _ 1 1 0 0 0 0 . — 2 6 6 0 7  0 0 0 .— 6 9 1 0 2 4  0 3 1 .8 3 9 5 1  6 3 1  0 3 1 .8 3 2 0
— — 6 1 2 6  2 0 0 . — — — — —  . 1 3 2 3 3  0 0 0 .— 1 0 3 5 8 8  6 2 6 .— 1 1 6 8 2 1  6 2 6 .— 21
— — 2 2 1  2 0 0 . — — — — — — 1 5 6 4  0 0 0 . — 1 5 6 4  0 0 0 . — 2 2
— ■ ---- 2 1 2  5 0 0 .— — — 1 3  0 0 0 .— 2 2 1  5 0 0 .— 1 6 3 2 1  9 0 0 .— 1 8 3 4 3  4 0 0 . — 2 3
— — 2 6 1 1 3  2 8 4 .5 7 — — 2 1 9  0 0 0 .— 9 2 0  4 0 0  — 1 2 2 2 3 9 -7 6 5 .5 8 1 3 1 2 6 0 1 6 5 . 5 8 24
— — 1 2 000 .— i 100 000.— — —  ■ 8 212 000.— 75 515 880.— 83 727 880 .— 2 5
— — — 12 000.— — — 2 15 000 .— 1 100 OOU— 11 1 6 6 1 0 0 .— 12 2 6 6 1 0 0 .— 2 6
— — — — — — 4 85 000.— 2 - 12  000.— 169 421 080 — 171 433 080.— 2 7
— — 1 50 000.— — — — — 2 49  500.— 24 202 605.— 26 2 5 2 1 0 5 .— 2 8
— ---- . 10 207 750 .— — „ — — —  ' 5 12000.— 50 267 070.— 55 279 070 .— 2 9
— 8 745 000.— — — 6 6 8 6 7 0 .— 2 7 000.— 196 2 0 0 6 1 2 0 .— - 198 2 0 1 3 1 2 0 .— 3 0
— — 6 54  000 .— — — — ' - - - - 4 20 000.— 295 595 759.— 299 615 759.— 31
— — 8 159 171 .— — — 2126 000.— 4 23 300.— 122 660 951.— 126 684 251.— 3 2
6171 000 .— 210 5 345 643.06 l | l 0 0  0 0 0  — 38 5 4 5 1 7 0 .— 268 4  06 4  462.29j 4 8 0 3 24  379 663.19 5 071 28 4 4 4 1 2 5 .4 8 3 3





1 3 | 4 f » ’
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | 8 | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä raaatilanvuokraajia.
10 . 1 1  | 12 j 13 |



























kpl. Sfm f. kpl. S V kpl. S V kpl. S V kpl. S V
.
kpl. s v
1 Siirto 6 223 800.— 185 1 636 429.36 218 2 699162.29 2 471 11 213 692.42 17 247 500.— 250 2 541 912.40
2 Veteli.................... •........ — — — — — — 182 306 750.— — _ 12 66100.—
3 Sumiainen...................... — — — — — — 1 500.— — — — --  .
4 Ylistaro............ ............. 2 64 000.— 8 108 500.— 8 70 600.— 75 1 219 947.— 1 10 000.— 19 557 000.—
5 Nurmo........................... — — 2 4 000.— — — 31 70145.— — — 4 739 300.—
6 Öfvermark .......... .......... — —  • — — 3 • 15 500.— 8 22 950.— 6 137 500.— 2 200 000.—
7 Töysä '............................ — — — '— — — 28 31100.— — — — —
8 Kälviä........................... 2 23 750.— 3 17 500.— 14 252 500.— 36 290 700.— . 2 56 000.— 4 20 000.—
9 Jurva...................... . ... ' ■ — — — 2 135 000.— 82 477 230.— - - — ‘ 4 506 000.—
10 Toholampi .................... — — 4 32 000.— 8 89100.— 68 460 600.— — — 2 11 600.—
11 Laihia ..................... .... — • • — 1 51 000.— 11 324 890.— 59 727 705.— 3 30 500.— 17 1181 975.—
12 Kannus.......................... — — 6 27 500.— 12 201 880.— 73 502 850.— — — 8 29 800.—
13 Kaustinen...................... — — 3 14 500.— — t 56 246 495.— — — 4 6175.—
14 Lehtimäki.................... ; — — — — 2 35 000.— 10 28 250.— — — 2 10 300.—
15 Teuva ........................... 3 262 000.— 12 178 500.— 5 202 600.— 102 1 444 625.— 1 100 000.— 13 114 500.—
16 Haisua............................ — — 4 6 500.— — — 110 138 319.78 — — 1 200.—
17 Petäjävesi....................... — — . 1 2 400.— 2 17 400.— 3 5 800.— — — — —
18 Perho............................. — — 2 800.— — — 87 68 401.18 — — — —
19 Yttermark .................... — — — — 4 61000.— 20 184 000.— — — 2 26 308 —
20 Pylkönmäki................... — — 1 500.— 1 14 500.— 27 74 950.— — — 2 2 300.—
21 Himanka........................ — — 6 •45 500.— 3 49 300.— 29 74150.— — — 4 ' 29 800.—
22 Lestijärvi....................... — — — — 8 46 070.— 46 37 030.— — — 4 700 —
23 Pihlajavesi ............... — — 1 25 000.— 5 76 600.— 29 85 090.— — — — . --
24 Kinnula.......................... — — 10 7 100.— — — 29 4 400.— — — 6 6 000.—
25 Lappijärd . . : ................. — — 1 2 000.— 2 16 000 — 14 117 400.— — — — —
26 Toivakka........................ — — — — — •4 15 350.— — — 1 ' 500.—
27 70 Maaseutu 13 573 550.— 250 2159 729.36 308 4 307102.29 3 680 17 848 430.38 30 581500.— 361 6 050 470.40
28 79 Vaasan lääni 44 1898 250.— 345 2 931829.36 383 6 027 527.29 3 71l|l8 036 280.38 75 1865 050.— 387 6 673 570.40
Taulu 18. •393 Tahi. 18. (Suite).








IS 19 |20 1 21
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa-
22 23 24 1' 25
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.
26 27 | 28 l 29 _


























3 n f kpl. tfm f. kpl. kpi. 3'm f. kpl. 3 n f kpl. 3m f kpl. 3m f. (kpl. 3m f
__ 52 814 200.— 7 74 500.— 75 141154 .— 6 31 000.— 1081 967 890.94 i 1 000.— 216 202 125.— 1
— . — 6 9 725.— — — — — — 86 104 313.15 — — — 2
— — — — — — 1 5 000.— — — 2 200.— — — —
1
3'
— — 7 156 500.— ' — — 7 45 700.— — — 37 27 890.— — 1 1 500.— 4
— — — — ‘ — — i 40 000.— 1 8 000.— 1 200.— — __ — 5|
— — 5 50 000.— 1 23 000.— 3 10 300.— — — 2 1
OO
— — 1 735.— 6
. — _ — — — — — — 38 42 400.— __ — 12 8 050.— 7
2 66 000.— i 5 000.— ' — — — — 4 4 900.— — — 2 2 500.— Si
— — — — —  ' 23 132 000.— — — — — 9
_ — ■ — — __ — 3 5 500.— 36 113 325.— — — — — 10j
- —  ’ — — — 4 5 700.— — — 6 7 050.— — — .19 • 19 250.— 11i — i 1 000.— — — 5 15 850.— — 38 84 850.— — — 3 3 500.— 1 2
— — — — — — — — — 10 26 500.— — — 3 1 685.— 1 3
1 _ • — — — i 2 000.— — — 20 7 600.— — — — 14
; — — 3 14 600.— — — i 35 000.— — — 23 148 500.— — — 1 5
— — ' — .—  . — — _ —
•
'45 18 107.— _ 1 100.— 1 6
„ 1
__ _ __ __ __ __ __ 17 4 675 — __ __ __ " lIS
— 1 40 000.— 1 — — ■ — — 1 600.— 3 8 850.— io|
> — — — — . 1 - — — ' — 18 3 500.— —
_ 1 100.— 20'
— — — — — — — — __ 9 18 500.— 13 11 000.— 21
— — — — — 5 3 900.— — — 5 1 400.— — — 2 2
— . — 1 4 450.— 5 . 5 500.— — ■ — n 6 800.— 5 3 100.— 2 3
— —  ■ — —
.
— — — 1 9 1 600.—
_ 8 2 000.— »*!
— — — — — 1I — — — — ---  - — . — ■--- «
— 1 — ■ —
_ — — — _ - -8| 8 1 0 0 .— — — - — 2 6
2j 66 000.— 73 1 095 475.— 1 8 , 97 500 — 1081 310104.— 10| 44 566.—- iS 30| l 731601.09 1 1 000.— 288 264 495 — 2 7
15 379 500.— 105|l 981 335.— 29 460 200 — 149 666 234.— l i 47 500.— 1531 1735661.09 n 63 650.-1- 312 300 995.— 2 8
Säästö})ankkitilasto v:lta 1918. 50












34 36 | 36 | 37 
Muita henkilöitä.

























kpl. kpl. s v kpl. Sm f. kpl. Sfmf: kpl. Sm f kpl. s v
1 Siirto __ __ 63 • 169 005.— 2 47 000.— 137 189 906.01 4 469 500.— 25 612 535.—
! 2 V ete li............................... -.. . — ■ — 1 2 000.— —  . — ■ - - — - 3 97 500 —
3 Sum iainen.........................'. . — 1 — 1 2 000.— — — — _ _ — — —
4 Y lis ta ro .................................. — — 5 14 300.— — — — — — — 3 710 000.—
0 N u r m o .............................■•• • — — — — — — 2 700.— - — — —
6 Öfvennark ' ...................... .■. — — 2 1 200.— — — — - ■ — 2 138 000.—
\ 7 
s
Tövsä ............................... __ — — — — — — — — — v 1 5 000.—
9 j u r v a ...................................... __ % __ __ _ __ __ __ __ __ __ __
10 Toholam pi............................... — — — — — — —
'
— — 128 225.—
11 Laihia .................................... — — 2 . 16 000.— — — 10 160 650.— . __ ‘ — — —
12 K a n n u s .................................. — ,  —  ■ i 3137. s 2 •— — 1 600.— — 1 40 000.—
13 K au stin en ............................. - — — — — — — — — 1 30 000.—
14 Lehtimäki............................... — — — — — — — — __ • — 1 “ ; 7 100.—
15 Teuva .................................... — — — 1 _ ‘ — 12 119 700.— "  — — —
16 H aisua.................................... — — — . — — — — _ — — — _
17 Petäjävesi ........................... — — 3 ' *8 300.— — ■ ’ — — — — — — —
IS P e rh o ...................................... — — — — — _ 5 2 300.— — — — —
19 Ytterm ark ............. _ ■ - — — — —- 2 .  4 500.— • — — —
20 Pylkönmäki ......................... _ — — — 3 •2 000.— — — — —
.21 H im an k a ............................... — — 2 3 500.— — — — — — 148 000.—
22 Lestijärvi ............................. — — — — — — — — — _ —
TS Pihlajavesi ........................... __ — i -2 200.— — — 1 ’ 20 00 .— — 1 2 000.—
24 K in n u la .................................. _ — , -r- — — — — — - —
25 Lappijärd 7 .. ..■ ......... ’— ' — — __ — __ 5 1 050.— _ - _
— •— — •— — - — — — — ■—
27 70 M aaseu tu — — .81,' 222 142.82 2 47 000.— 178 483 406.0l| 4 460 500.— 40,1 018 360.—
2S 79 -V aakun  liiänij — 119 312 367.82 7 65 000.— 222 710 406.01 18 1 309 000 — 42|l 950 360.—
Taulu 18. (Jafck.). Tahi. 18. «Suite).395
4 2 | 43 44 ; 45
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä.





50 ■•51 ; 5 2 
Y h t e e n s ä
53 5 4 j h 5 
Kaikkiansa.
Kiinnitys-



























kpl. Sm f . • kpi. kpl. Sm f. kpl. 55n f. kpi. Sm f. kpl. Sm f kpl. Sm f.
6 171 000.— 210 5 345 643.00 l 100 000.— 381545 170.— 268 4 064 462.29 4803 24 379 663.19 5 071 28 444 125.48 1
— . — 2 12 000.— — — 3 7 025.— — — 295 605 413.15 295 605 413.15 2
4 12 500.— — — 1 700.— — — li» 20 900.— 10 - 20 900— 3
__ 2 21 000.— — — — 19 000.— 11 144 600.— 164 2 881.337.— 175 3 025 937—
— 3 43 000.— — —  > 3 25 500.— 1 8 000.— 47 922 845.— 48 930 845— 5
— —  ' 3 115 000.— — — — — 1« 176 000.— 24 . 538 885.— 34 714 885— b
— — .2 165 000.— — — — — 81 251 550.— 81 251 550— 7
— — 3 104 300.— — — — 20 398 250.— 53 444 900.— . s 73 843 150 — s
— — 2 218 000.— — — 2 135 000.— m 1 333 230 — 113 1 468 230— 9
— 16 2§0 475.— — — _ n 94 600.— 126 1 026 225— 137 11 20  825— 10
— — 4 ■ 200 000.— — — 14 355 390..— 122 2.369 330— 136 2 724 720— 11
_ ' — — —  - — — — —  • 12 201 880.— 137 '709  087.82 149 91.0 967.82 12
— • 7 83 070.— — — 8 103 500 — — — 92 511 925— 92 511 925.— 13
— — i 5 000.— — — 1 5 250.— 2 35 000.— 36 65 500— 38 100 500— 14
— — . i 71 000.— — — 2 51 000.— 9 564 600.— 169 2 177 425— 178 2 742 025— 15
— — 4 11110.— — — __ — — 165 174 336.78 165 174 336.78 1G
— ' — 3 70 000.— — — — — 2 17 400.— 10 87 000— 12 1.04 400— 17
— — 6 16 345.— — — 2 2 300.— — — 119 94821.18 119 94 821.18 13
— — — — — — — — 4 61 000.— 29 264 258— 33 325 258— 19
__ _ 3 13 000.— — — — — 1 14 500.— 00 96 350— 56 110 850— 20
— — 9 150 000.— — — - - 3 49 300.— 74 480 450— 77 529 750— 21
— • __ — — — —  • — — 8 46 070.— 60 43 030— 68 8 9 1 0 0 — 22
4 19 883.9 s — — 1 1 300.— 5 76 600.— 60 157 323.98 65 233 923.98 23
— 2 43 000.— — — — — — • — 64 64 100— 64 64100— 24
— 3 43 000.— — — 1 6 500.— 2 16 000.— 24 169 950— 26 185 950— 25
— — 5 14 730.— ~ —  , — — — — 18 3'8 680— 18 38 680 — 26
6|l71 000.— 299 7 057 057.04 il  100 000.— 60j767 245.— 385 6 458 652.29 6 9481 39 908 ol6.10| 7 333 46 367 168.39 27
(>¡171 000.— 316 10 464 057.04! 4| ll4 .708.92] 6l|785 245.— 603 12 491 386.2l| 7 300j 46 518 281.10| 7 903| 59 009 667.31 28
Taulu IS. (Jafck.). Tahi. IS. (Suite).396
1 . 2 3 * 4 6 S. . 9 1 0 -  11 112 13
V irk a m ie h iä  ja  v a p a id e n  
a m m a tt ie n  h a r jo it ta jin .
T a lo n o m is ta jia  ja  tila llis ia  
se k ä  m a a tila n  v u o k ra a jia .
K a u p p ia ita , k ä s ity ö lä is iä  ja 
m u ita  itse n ä is iä  l iik k e e n ­
h a r jo it t a jia .
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a .
K iin n i t y s ­
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
‘
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
•
V ’
P ä ä o m a a .
£
TT P ä ä o m a a .
‘
fcH
* P ä ä o m a a .\
£
Sr P ä ä o m a a . P ä ä o m a a .
¿hc
7 7 P ä ä o m a a .
■
ikpl.j ffmf. k p l. ffnif k p l. ShyC. kpl. 3’m/:. kpl. k p l. .
Oulun lääni.
ii
Kaupungit ( Villes). I «*
1 Oulu »Oulun' kaupungin 1
Säästöpankki» ............ 21 18 000.—' 5 74 000.— 16 298 300.— 1 15 000.— f 119 400.— 4 11 000.—
2 Raahe ........................... 4 40 000.—! 9t — 3 800.— 4 13 500.— 2 9 000.— 3 36 300.— 1 3 000.—
.3 Kajaani....... ............... . . _ | n! 248 000.—. 14' 31 300.— 30 351 407.r.o ,36 70 025.— 9 254 000 — 5 71 000.—
4 Oulu »Sampo Oulun kau- i
piingin ja luaalaiskun- 1 •
lian Säästöpankki» . . . . s1 178 500.—’ 10 26 700.— 9 117 250.— 12 72 500.— 7 257 000.— 7 ' 13 300.—
i ö Toniin ........................... ij 5 000.— 2 6 200.— . —
•
' 2 35 500.— i 7 500.—
• Kemi............................. i — o 15 100.— 5 44 000.— 6 • 9 500.— — — 2 1 500.—
1 7 (i Kaupungit 2«; 484 511«.— 3» 157 1»«.— «4 824 457.50 57 178 «25.— 28 702 2»«.— 2« 107 »««.—
Maaseutu (Cam/pugne).
•
8 Lilli inka .\........ — 3 5 50(1.— 6 114 000.— 47 281 470.— — — 3 7 000.—
9 Rantsila .. .'................... — 1 2 000.— 1 ' 6 000.— 22 147 650.— , — — 13 44 200.—
10 Ylitornio........................ !| 1 500.— 14 35 000.— — — 3 6 000.— — — 1 2 000.—
n Pyhäjärvi...................... — 9 17 400.— 18 89 700.— 121 205 550.— — — — —
12 Kemi............................. — — — 2 32 000.— 14 27 650.— — — — —
13 Rovaniemi ..................... -- . 3 4 700.— 3 77 719.12 70 155 730.— — 4 500.— — 2 500.—
14 Haukipudas ................... — — . 1 2 500.— — — 10.3 101 486.— — — —
1 5 Nivala .'......................... 1 — — — li 2 000.— 149 617 715.— — — 1 10 000.—
16 Kalajoki ........................ li 8 000.— 11 71 300.— 3 106 500.— 176 784 100.— — — 13 15 200.—
17 Muhos ........................... — 3 4 300.— 1| 8 000.— 17 77 100.— — — 3 9 900.—
IS Tyrnävä ........................ 3 27 500.— — — 10 100 250.— 1 20 000.— 3 22 000.—
19 :m : ............ - ................. — 7 50 650.— 2 2 500.— 127 _ 187 050.— — — 9 28 200.—
20 Paavola . .’...................... — 2 2 500.— — — 10 61 300.— — — 2 5 100.—
21 Haapajärvi.................... — . 3 47 000.— 4 • 20 900.— 98 304 480.— — — 6 4 500.—
22 Haapavesi...................... 1 — 19, 59 860.— 4 40 500.— 202 263 175.— — — —
_
2 3 Sotkamo ........................ 11 20 000.— 5 28 000.— 13 98 500.— 77 211 695.— — — 9 15 300.—
2 4 Tervola.......................... _ li — — 1 3 700.— 19 21 720.— — — — -
20 Siirretään .H 2 4  5 0 0 . — 8 4 3 5 8  2 1 0 . — 5 9 6 0 2  0 1 9 . 1 2|1 2 f i ö l3  5 5 4  1 2 1 . — 1| 2 4  5 0 0 . — 5 6 1 6 5  9 0 0 . —
Taulu 18. (Jafck.). Tahi. 18. (Suite).397
1 4  ; 1 5  -l ig 17 : 18 f 19 20 . 21 22 38 24 25 26 27 2S 2 9
Liikealalla toimivaa Yleisessä palveluksessa ja Torppareita ja maanviljelys- Muuta työväkeä ja
henkilökuntaa. yksityisissä laitoksissa toi- työväkeä. palvelijoita.
N mivaa palveluskuntaa.
Kiinnitys- Kinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lamoja! Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. . * Muita lainoja.
& • ' tr* • • f-i
% Pääomaa. 77 Pääomaa. i Pääomaa. % Pääomaa.
\




kpl. S !,,f kpl. 5 % kpl. kpl. Sm f. kpl. Ä / kpl. ■SV kpl





5 000 — 1 ■3 000.— 12 42 800.— ' 16 43 300.—
3 1 2  0 0 0 .—
2 8 500.— 4 17 000.— 4 6 500.— 11 0 0 0 .- 2 4 500.— 5 22 200.— 4 . 4 700.—
2 ,42 200.— 2 13 000.— li  31 384.6s 4 5 300.— — • 9 .30 350.— ■ 7 16 000.— 12 32 250.—
3 60 000.— 6 19 300.— 1
f-
10 000.— 9 - 30450 — 4 5 000.— 14 16 100.—
1 10000 .— __ __ — — — — — — — 2 21 300.— 2 5 000.—
— - - 1 15 000.=- "2 • 4000 .— 1 5 100.— 1 0 7 295.— — 17 12 830.—
12 167 200.— 12 52 300.— 12 150 384.68! 22 60 250.— 6| 21100 .— 26 50 145.— 26 102 300.— 05 1 1 4 1 8 0 .—
___ 2 12 500.— __ 7
.
29 600.— 65 114 240.— . 9 17 9 0 0 . -
— - — 2 1 200.— — — — _ 57 57 180.— — — — —
— __ — — — — — ' — — 16 41 010.— — — 5 .3 550.—
— — — — — — — — — 165 57 750.— — — 7 950.—
— — — — — -r- — — — — 27 26 900.— — — 15 7 .300.—
— — 1 1 500.— — _ 3 6 300.— _ 3 800.— 53 71 020.— .3 11 700.— 13 8 4 5 0 . -
— — 1 1 700.— — . — — — — — 144 95 000.— — — — -  ■
— — — — — — — — ■ 122 221 500.— — — — —
— — 2 4 000.— — — — — __ 31 29 650.— — — 1281 32 7 4 0 . -
— — — — — — — — • — 11 23 350.— — ' — 1 400.—
— — — — — — 2 7 000.— — 25 27 230.— _ — — —
— — 8 8 400.— — — ' 2 1 700.— 25 13 400.— — — 81 28 3.30.—
— — — — — — — — — 28 40 200.— — — —
— — — — — — 1 200.— ----- — 76 62 075.— — 10, 4 080.—
— . — — — — ' _ _ — — — 63 23 750.— — — — —
— — 6 24 500.— — — — — 77 72 050.— —  • 17! 12 460.—
— — 1 4 000.— — - 500.—
. — 15 12 550.— — — 9 8 0 5 0 . -




































































upi. jkpl. 3nf. kpl. s v kpl. SV kpl. Smf. kpl. Smf.
Oulun lääni. -
. Kaupungit (Villes). *
1 Oulu »Oulun kaupungin * -
Säästöpankki» ............ — — 7 20 400.— i 11 500 — 2 4 400.— ■ i 54 800.- 1 100 000 —
• 2 Raahe . . . . .*. ................. — 4 5 000.— ' 3 4 000.— 4 13 000.— — — — —
i 3 Kajaani.......................... — — 5 10 450.— 2 24 700.— 7 12 400.— — — 1 30 000 —
4 Oulu »Sanipo Oulun kau- . |
pungin ja maalaistan - ’
nan Säästöpankki» . . . . — — 18 51 700.— 2 1 500.— 2 190 000.— — -
5 Tornio........................... — — 5 18 000.— — — 1 ■ 2 500.— — — - -
6 Kemi............................. — — 2 3 000.— — — ■ 2 . 1000.— 1 40 000.-- — , ■■■
7 (} ' Kaupungit 41 108 550.— 0 40 200.— 18 34 800.— 4 284 80«.— 2 130 000.—
Maaseutu (Campagne).
s Liminka ........................ - - - 1 1 700.— - — 6 3 830.- — — 2 9 000.--
9 Rantsila .. ................... _ _ _ . - - _ _ _ _ _ _ - ■
10 Ylitornio........................ — — — . _ — 3 13 000.— — — —
11 Pyhäjärvi....................... — 1 800.— — . 1 300.- — — — “
12 Kemi............................. — — — — — — — — — — — —
l13 Rovaniemi .................... — — — 1100.— — " — — — — — 1 15 000.-
14 . Haukipudas . ..•.............. — 1 L200.— - — 1 800.— — — 3 28 400.-
15 Nivala............................ — — , 1 5 000.— — — — — — — — —
1G Kalajoki ......................... — — — - - — 14 6 000.— — — — —
17 Muhos ................. ......... — — — ' _ — ■ — — — — . 1 70 000.—
18 Tvrnävii .. : ................... — — — — — — — — — — 7 191 400.—
19 li..................................... 2 1 250.— — — 3 . 1 600.— — — 1 25000.—
20 Paavola.......................... — — i 1 000.— — — — — — — — —
21 Haapajärvi..................... — _ _ — — 5 1 230.— — — — —
22 Haapavesi...................... — — — — — — 3 2 400.— — — 5 127 0Q0.—
23 Sotkamo ........................ — — i 2 000.— — — — — — — 16 167 000.—
24 Tervola ........................ . ~~ — i 4 000.— — - — 1 300.— — — • —
25 Siirretään 9 18 050.— ‘ — 37 29 460.— _ 36 632 800.—
Taulu 18. (Jafck’.). 399 • Tahi. 18. (Suite).
42 | 43 | 44 ; 4ö
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä.
46 47 ■48 49 
Yhdistyksiä ja rahastoja.
50 j 51 , 
Y h t e e
Kiinnitys­
lainoja.
52 “ 53 
















x  | Pääomaa. 












kpl. SSn f kpl. Sm f. kpl. Stmf kpi. Sm f. kpl.
•
kpi. a v kpl. S V
35 000.— 2 79 000.— 51
m
748 800.— ' 42 331 600 — 93 1 080 400— i
— — — — — — 29 156 000.— 25 58 000.— 54 214 000— 2
— — 8 372 000.— — — — — 56 967 692.18 
_
103 678 075.— 159 1 «45 767.18 / 3
3« 807 750.— 82 236 55«.— 112 1 044 300— 4
— — — — — — — — 6 71 800.— 11 39 20“  — 17 111 000— 5
— —  ' — ' — — — — — 8 "  104100 .— 47 54 225.— 55 158 325— 6




180 2 856142.18 31« 1 397 «50.— 490 4 253 792.18 7
3 59 800.—
\
„  ' 2 ‘ 4  000 — 6 114 000.— 150 546 540.— 156 660 540 —
•
S
— 7 81 000.— — — 2 90 000.— 1 6 000.— 104 '  423 230.— 105 429 230— 9
— — 6 191 012.— — — — — 1 1 500.— 48 291572 — 49 293 072— 10
— — 1 50 000 — — — — — 18 89 700.— 305 332 750.— 323 422 450— 11
— — 1 > 15 000.— _ _ 1 15 000.— 2 32 000.— 58 91 850.— 60 123 850.— 12
— — — — — 1 ~~ — — 0 97 719.12 144 266 300.— 150 364 019.12 13
— - 4 84 750.— — __  ’ — — — - . 258 315 836.— 258 315 836— 14
— 1 66 900.— — — — — 1, 2 00(1.— 274 921115 .— 275 92 3115— 15
— — 13 227 899.25 4 51120.— 4 109 500.— 392 1 222 009.25 . 396 1 331 509.25 16
— • — 4 97 500.— 1 10 000.— 1 8 000.— 41 '292 550— 42 300 550— 17
— —  - 4 115 000.— 1 _ — 1 20 000.— 54 490 380— 55 510 380— IS
— 3 25 000.— — i  _ _ — 21 2 500 — 268 370 580— 270 . 373 080— 19
i 4 ,202 950.— 1 . 1 000.— — \ 48 314 050— 48 314 050— 20
1
| ~ 1 10 000.— ; — 1 2 000.— 4 1 20 900.— 201 435 565.-— 205 450 465.—
21
1 1 20 000.— — — ’ — 4 | 40 500.— 293 496 185— 297 536 685.—
22
I _ _  .
i 6 314 894.01 1 35 000.— 14; 118 500 — 208 882 899.01 222 1 001 309.01
23
1
1 ■ - D 139 000.— — — 1 ! .3 700.— 52 190120— 53 ■193 820— 21
— 1 — 6 4 1  700 705.26 I. __ 13 208 120.— 00 i 666 519.12 2 898! 7 883 531.261 2 964 8 550 050.38
25
Taulu IS. (Jatk.), ■±00 Tahi. 18. (Suite).
1 2 3 i  (> 7 8 , !) : 10 1 I I  12 IS
V i r k a m i e h i ä  j a  v a p a i d e n T a l o n o m i s t a j i a  j a  t i l a l l i s i a K a u p p i a i t a ,  k ä s i t y ö l ä i s i ä  j a
a m m a t t i e n  h a r j o i t t a j i a . s e  k ä  m  a  a t iin n  v u o  k r a  a  j i  a . m u i t a  i t s e n ä i s i ä  l i i k k e e n ­
h a r j o i t t a j i a .
. S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a . K i i n n i t y s - K i i n n i t y s - K i i n n i t y s -
. . .  M u i t a  l a i n o j a ,  l a m o j a . .  .  .  M u i t a  l a i n o j a ,  l a m o j a . l a i n o j a .  . '  M u i t a  l a i n o i a
1
Luku.
P ä ä o m a a .
Luku.
P ä ä o m a a .
Luku.
P ä ä o m a a .
Luku. P ä ä o m a a .
Lu ku. P ä ä o m a a .
Luku. P ä ä o m a a .
kpl. kpl. 1
'
U'rnf. kpl. kpl. Vm f kpl. ffmf. kplj H hji
Siirto 3 24 500. -
CO 358 210 .— 59. 602 1)19.121 265 3 554 121 .— 1 ; 24 5 00 , 5b. 165 9011.—
2 j Ylikiiminki . . . . ....................  - ■•■ - • 2 2 000. « - 3 6 1 24 500 .—  ^ - — !
3 Kestilä ............... 1 3 0 0 0 . - - 1 4 000 .— 38 211 350 .- ■ - J 4 12 500 .—
4 , Kuusamo .......... ............  - - 3 3 200 .— f) li 300.- - 36 2 1  859.28 ----, 3 7 400 .—
5 Kittilä ................. ............  - 1 500 .— -- 2 4 300.- 15 23 505 .— ') 9 500 , - -
6 , Y liv iesk a ............ ........ ..  ■ - 4 17 500 .— 6 189 760.- - 176 361 2 9 0 . - - 4 31) 200 .—
, 7 Pulkkila ............ 1 500.— 2 30 000. - 20 115 9 0 0 ,  • 1 1 1 )00 , -
8 Vihanti .......... .................. - - 2 1  500 .— 9 17 400. - 17 1 1 1 0 0 .— - - -
9 , Pudasjärvi . . . . - 6 15 500 .— 2 , 5 850 .— 55 65 8 5 0 . - - , l i 500 .—
10  Oulainen ............ O 42 500. — 2 4 900 .— 1 2 1 4 1 2 0 0 .— 108 359 600 .— 1 30 0 0 0 , - 3 1 0  800 .—
U , Alatornin ....... .................. - . 4 15 300 .— 4 15 5 0 0 .-  - 51 66 200 .— 4 77 5 0 0 , 1 . 1 51)1).--
1 2  Kiiminki............ 4 9 900 .— 3 > > 800 ..... 27 44 7 5 0 ,  - . . i
1 3 Säräisniemi . . . . 3 4 000 .— - - 2 1 39 100.— 1 300 .—
14 Liunijoki........ 3 li 300 .— 1 12 550.- 28 246 2 6 6 ,5 —
15. Utajärvi ........ 4 24 000 .— 2 29 000.- - 41 76 4 85 .— — ;
is! Siikajoki ........ — — i 1 2  00(1.- 1 1 44 700.— ..
1 7 Turtola .......... ............  — ~ 7 1 2  200 .— — 52 73 5 0 0 , - —
IS' Sievi .............. 3 7 000 ..... 10 140 0 0 0 . - - 174 326 1)73.27 - . li; 10 2  000 .—
19 j Sodankylä....... 1 2 000.- - ... ■ - 29 45 4 0 0 , ’ . i
20 ' Puolanka........ 2 25 400 .— 1 2 000.- 17 10 0 4 5 ,  - - • —
2 1  Kuolajärvi . . . . — 2 H) 000.- 25 26 3 0 0 , - . —  ,
■ 2 2 ' Kemijärvi....... 3 2 000.— 4 25 501).- - 32 19 560 .— -
23 Kärsämäki . . . . 5 4 400 .— 7' 24 4 8 0 .-  - 76 118 8 0 6 ,  - ... . _
24; Alavieska....... - - 4 73 900 .— 86 565 9 5 0 , 9; 79 300.—
251 Ristijiirvi ....... ............  - 5 15 8 0 0 , - - 41 83 5 0 0 .- - — j —
20 j Rautio............ ■ - 9 78 000.-— 30 214 917.50 — •- _i
27  Hyrynsalmi . .. i 20 0 .— ’ — 24 25 001).— — 1 1 ) 000.—
28 Taivalkoski... .. ............  -• ■ - i 500 .— 1 1  200 . - 9 13 190 .— - — - *—
29 ! Pyhäjoki........ 20 000. - - 5 40 150.— i 1 15 0 0 0 . - - 39 246 2 0 0 .-  ■ — - - -
30 Kuhmon iemi .. 9 14 500 .— — 37- 87 950 .— — — 7 36 000.—
31 Kolari .............. ............  — - - - - - - 2 5  0 0 0 . - - 26 3 4 1 9 0 . — . . . . — —
32 Reisjärvi........ ...................... — , — 5 1 4  8 0 0 . — 66 1 0 4  8 5 0 , — — 2 5 0 0 . —
S iirretään ’ 7 88  50 0 .— 160 5 7 4 1 6 0 .— 160 1 504 850.12 2 708 7 262 008.05 8 ! .  141 500 .—  99 457 900 —3 3
Tahi 18. i^ Suite}-Taulu 18. Jatk.). -±(>1
14 15 16 1 7 IS 19 2 0  21 22 23 24 2 5 26 27 28 29
L iik e a la lla  to im iv a a  
h e n k ilö k u n ta a .
1
Y le ise ssä  p a lv e lu k se ssa  ja  T o rp p a re ita  ja  m a a n v ilje ly s -  
y k s ity is is sä  la ito k s is sa  t o i-  t y ö v ä k e ä  
m iv a a  p a lv e lu sk n n tn a .
M u u ta  t y ö v ä k e ä  ja  
p a lv e lijo ita .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja .
K iin n ity * -
M u ita  la in o ja . . .la m o ja .
M u ita  la in o ja . ;
K iin n ity s ­
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
e
g* P ä ä o m a a .
£
§* P ä ä o m a a .
i -  1 %
j ?
P ä ä o m a a .
g  £*
Se P ä ä o m a a . pc 1 P ä ä o m a a .
H
=
r P ä ä o m a a .
1 =J g P ä ä o m a a . i ^PC P ä ä o m a a .
k p i. Jm fi. k p l. 'Jm }. k p l Jm f . k p l.: tfm f. 1 k p l. t fm f k p l. k p l. % - k p l . '
_ 2 3 j 5 7  8 0 0 . - ••i — .  . 1 0  4 5  3 0 0 .— ! 3  8 0 0 . - 1 0 0 0 ' 9 8 8  8 5 5 , - 3 1 1  7 0 0 , - 2 9 5 1 2 4  2 1 0 , -
- 1 0 3 3 2  9 0 0 .
- ,
61 8 7  9 8 5 ,
. . . j i ’ ' - 1 2 6  4 0 0 , —
i 1 0  0 0 0 . 3 : 3  0 0 0 .- 3  4  2 0 0 . ........... 3 8 4 7  9 5 0 , 3 4 3 4  2 0 0 ,  '
---- i 2  3  3 5 0 . ..... | 2 2 2 4  4 0 0 .
. . . li 1 0 0 0 , ! 1 3  4 7  5 0 0 . - 1 3 8  1 5 0 , — 1 5 3 1 2 0 .  -
■ i
- 4  3  3 0 0 ,  j - 6 9 2 8  2 3 9 . 7 '1  8 7 5 .
- - — l ! 0 0 0 , - - 2  2 1 0 0 . -  - 3  9  9 0 0 , 3 6 2 7  4 7 5 . 1 8 3 4  5 5 0 .  -
o .3 0 0 0 .— -  -, 4  5 1 0 0 ,  1 1 0 0 0 , 1 3 2 6  5 0 0 . -  - - i ■ •
— - - 1 6 6  3 3 5 .
- - —  i 4 2 3 5  8 9 0 . 2 '2 0 0 , - -
— — — — 2 6 2 4  4 0 0 , - -  - - 1 5 0 0 ,  -
- 1
. 8 2 5 7  1 9 5 , - . . .
- - . j r  1 2  0 0 0 .— 4 9 3 9  5 8 0 , - ' - - 4 3  3(10. -
5 5 6 4 1 0 0 . 3 7 2 9 1 0 (1 .  -
. . . 2 1 8  0 0 0 , .  .. 8 6 6 3  0 0 0 , - 7 4  0 0 0 ,  -
-  ' i 0 0 0 , -  - 3  .3 2 0 0 . 5 2  5 0 0 , * ■ - 7 9 1 5 0 ,  -
-  . - . . . 5 4 1 9  4 8 0 , - j  .. - 8 7 5 0 ,  -
- 1 0 1 0  1 5 0 , 2 4 0 0 . -  -
• - 7 2 4  9 .0 0 .- - i  - . , . _ I 5 0 21  8 5 0 , -i * 1 0 3  0 0 0 ,  -
- - - - - . . . 7 8 4 1  2 3 8 . - - 4 ' 4 7 5 .
. . . . 2 9  0 0 0 . - - - : -  - 3 1 . 8 7  0 0 0 , -  -  - 6 2 5 5 0 .  -
- - . . . — - 2 9 2 3  0 0 0 . -  - 5 1 8 0 0 ,  -
— — — — . . .  ! 9 : 1 2  5 0 0 , - - - ! ■ ■
- • — - - - . . . . 6 3 2 7 2 0 .
- — -  - 9 ; 8  9 0 0 , -  -■
— — — - — 2 1 1 3  5 0 0 ,
— — — — . .. ~ . . . 7 8 3 0  9 8 5 , - -
— — — — - - • -  - . - -  ' — ' 3 3 , 3 4  5 8 5 . -  - •— 1 7 1 5  0 0 0 , - -
— — — — i ' ~ r 1 2 0 0 .—  — 4*2, 1 8  5 4 5 , — — -


































Säästöpankkitilasto v.ita 1918. 51
T a u lu  18. ( 4  a t k . ) .
.
4 0 2 T a h i  1 8 . ( S u i t e ;
1 ¡ 3 0  31 j 32 ; 33 3 4  35 1 3 (i | 37 38 33 40 ; 41
' * K orkeam paa opetusta 
1 nauttivaa nuorisoa.
Muita henkilöitä.




















¡kpl. kpl. S m f. kpl. 3>nf kpl. . 3>«f kpl., 3hifi kpl. ■SV
1 Siirto' — — . 9 18 050.— — 37 29 460.— _ _ 36 632 800.—
2 Ylikiiminki.................... — — — — — — — — — — ■ . 5 41 000.—
3 Kestilä .■................. — — 1 2 000.— — — ö 4 600.— — — 3 55 000.—
4 Kuusamo ...................... — — — — — ■ — =— — — — -
5 Kittilä T.......................... — — 1 1 000.— — — — — — — —
6 Ylivieska........................ — — 1 1 500.— — — — — 1 13 000.—
7 Pulkkila ...................... — — — — — — — — — — _
S Vihanti........................ — — _ — — — — ' -- — — — —
y Pudasjärvi ................... — — — ‘ — — — 2 1100.— — — — —
1 0 Oulainen ...................... — — — — — — 11 12 255.— — — 1 20 000.—
1 1 Alatornio .......... ; ........ - — — . — 1 20 000.— 9 17 800.— — — 2 15 600.—
1 2 Kiiminki ...................... — — — — — — —_______ — — _
1 3 Säräisniemi................... — — — — — — — — — — i. — ■ _
1 4 Lumijoki .. .................. — • 1 1 500.— — — — — — 3 100 500.—
1 5 Utajärvi ...................... — — — — — — — — — _
16 Siikajoki ................. . . — — — — • — _ — — — —
1 7 Turtola........................ — — — -- ’ — — — — —
IS Sievi ............................ — — -T- — — — — — — — —
1 9 Sodankylä..................... — — — — _ — — — — — —
2 0 Puolanka...................... — — — -- ’ — — 1 5 000.—
2 1 Kuola järvi ............... : . . * _ 1 7  n o n
2 2 Kemijärvi...................... 2 900.— — — 3 17 300.— — 1 35 000.—
2 3 Kärsämäki ............... . _____ _ — — 1 200.— — — — —
2 4 Alavieska ..................... — — - — — 18 22 100.— — 5 30 000.—
2 5 r
2 6 , Rautio........................1 . _ _ _ _ _ _ ___ *_ ,_ _
2 7 Hyrynsalmi .................. — --• ' — ’-- — — — — - — - -
2 S Taivalkoski................... — — — ' -- — — — - — — —
29 Pyhäjoki'...................... l 2 000.— . 3 7 100 — — — — —
3 0 Kuhmoniemi ................ _ — — — — ‘ -- — - — 4 156 300 —
3 1 Kolari .......................... — — — — — — - — — — —
3 2 Reisjärvi...................... , — — — - — — — — — — —






Taulu 18. (Jatk.). 4 0 3 Talil. 18. (Suite .
4 2  4 3  ; 4 4  43
K u n t ia , s e u ra k u n tia  ja  m u ita  
: se lla is ia  y h te is tö jä .
i
K iin n ity s -
, . . M u ita  la in o ja , 
la in o ja .
I ^  =
| k  P ä ä o m a a . , P ä ä o m a a .
4G 4 7  4 8  4i> 
Y h d is ty k s iä  ja  ra h a s to ja .
K iin n ity s -  '
. . .  ! M u ita  la in o ja , 
la in o ja .
F  . F
es £
g* j P ä ä o m a a , g- P ä ä o m a a .
5 0  5 1
Y  h t  e e
K iin n ity s -
la in o ja .
F
P ä ä o m a a .s
5 ’2 5 3 
n s ä .
M u ita  la in o ja .
7f  P ä ä o m a a .
f) 4 5 5 
K a ik k ia n sa .
£
se P ä ä o m a a .
k p l .  H h $ k p l. k p l. S m f. k p l. H m f k p l. U m f. k p l. k p l. ifm f
6 4 1  7 0 0  7 0 5 .2 6 — - - , 1 3 ( 2 0 8  1 2 0 .  - 6 6 6 6 6  5 1 9 .1 2 2  8 9 8 : 7  8 8 3  5 3 1 .2 6 2  9 6 4 8  5 5 0  0 5 0 .3 8 1
. - 4  3 0  5 0 0 .— — .. . . i — i — 1 5 0  j 1 3 0  9 0 0 , - 1 5 0 1 3 0  9 0 0 . - 2
2  1 5  0 0 0 .— - - ' ■ -, i 4  0 0 0 , 1 1 5 i 3 9 1  4 3 5 .— 1 1 6 3 9 5  4 3 5 , - -
. -  - — 2 4  1 7 4  0 1 5 .5 1 1 5 0  0 0 0 .  - 5 0  3 0 0 .— ()7! 2 5 0  4 7 4 .7 9 7 2 2 6 2  7 7 4 .7 9
. . _ _ 1  3  0 0 0 . -  - - - 4 1 5  3 0 0 .— 2 9 3 3  9 0 5 ,  - 3 3 4 9  2 0 5 , 5
■ - •— 2  9 2  5 0 0 .-  - — 7 1 0 9  7 6 0 ,  - 2 6 6 6 0 5  9 4 0 . — 2 7 3 8 0 5  7 0 0 . 6
. -  ■ — 1 ; 2 0  2 3 0 . -  - - - 2 3 6  0 0 0 ,  - 4 7  ; 1 6 5  3 8 0 .— 4 9 2 0 1  3 8 0 ,  - 7
— -, — , — j 5  7 7  5 0 0 , - 2 2 6 4  9 0 0 ,  - 5 3 ! 1 0 2  3 7 0 ,  - 7 5 1 6 7  2 7 0 .  - S
- ■  — 5  1 1 0  0 0 0 . — — ' 1 1 5 0 0 . - - 2 5  8 5 0 , - 1 5 0 2 2 8  8 6 4 ,  - 1 5 2 2 3 4  7 1 4 . 9
— S  5 2  0 0 0 .— — — 1 8 2 2 3  0 0 0 ,  - 1 8 5 5 2 4  2 8 0 ,  - 2 0 3 7 4 7  8 8 0 , 10
— ; 3 7  4 7 8 . — , — 1 2 1 2 2 0 0 0 ,  - 8 4 1 8 5  4 7 8 . — 9 6 3 0 7  4 7 8 , 11
— • 2j 1 0  7 0 0 .-  - — ■ — . . . 3 2 2  8 0 0 ,  - 4 9 7 1  6 8 5 . - 5 2 9 4  4 8 5 . 12
—  — 5> 1 2 0  0 0 0 .— — - - 1 8 0 0 , -  - - - 7 5 2 0 0  2 9 0 , 7 5 2 0 0  2 9 0 , 1 3
-  ■ 5  4 5  5 0 0 . -  - — —  - - 1 1 2  5 5 0 , 6 7 4 2 4  9 6 6 ,  - 6 8 4 3 7  5 1 6 , 11
- • 3  2 5  0 0 0 .-  - — - ■ 1 2  (100 . - 2 2 9  0 0 0 , 1 3 1 1 8 4  6 8 0 ,  - 1 3 3 2 1 3  6 8 0 . 15
-  - 4 : 5 6  0 0 0 .  - __.. — 2 2 4  0 0 0 , 6 8 1 4 3  5 8 0 , 7 0 1 6 7 .5 8 0 . H i
— 4  1 4  8 0 0 ,  - — , — - - 1 5 5 1 9 3  7 0 0 .— 1 5 5 1 9 3  7 0 0 , 17
—
Oooc; — ; 1  1 0  0 0 0 ,  - 1 0 1 4 0  0 0 0 ,  - 2 8 4 6 2 0  0 7 3 .2 7 2 9 4 7 6 0  0 7 3 .2  • JS
_ 2  2  6 0 0 ,  - — . . . 3  6 0  0 0 0 . - - - - 5 1 1 2 5  4 5 0 .— 5 1 1 2 5  4 5 0 . l i )
— 4  5 3  0 0 0 , - - — — 1 2  0 0 0 ,  - 8 6 1 1 3  6 7 5 .  - 8 7 1 1 5  6 7 5 . ‘20
3  2 4  0 0 0 ,  - — 2 10  0 0 0 .— 4 7 6 7  8 5 0 , 4 9 7 7  8 5 0 . — 21
— 8  2 7 9  0 0 0 , - - — : — • 4 2 5  5 0 0 ,  - 1 1 6 , 4 0 3  5 1 0 , 1 2 0 4 2 9  O K I , 22
— 5  1 3 1 5 0 , - — i 1 4 0 0 , i , 2 4  4 8 0 ,  - 1 7 0 1 7 8  6 0 9 .— 1 7 7 2 0 3 1 4 9 , 23
— 7  4 5  0 5 0 . — — : . . . . - - 4 7 3  9 0 0 .  - 1 6 4 8 4 0  9 5 0 .— 1 6 8 9 1 4  8 5 0 , 24
— 3  3 8  0 0 0 . — — — - - 5, 1 5  8 0 0 ,  - 7 8 1 4 6  3 0 0 , 8 3 1 0 2  1 0 0 .  - 25
- - 8  5 6  0 0 0 .— — , - - 9 7 8  0 0 0 , 4 7 2 8 3  4 1 7 .5 0 5 6 3 6 1  4 1 7 .5 1 26
, . . . .  . - 2  5 5  0 0 0 . — — 1 — — 9 1 9 2  9 2 0 , 9 1 9 2  9 2 0 , 27
: - -  — 4  4 9  0 0 0  — — — — l| 1 2 0 0 ,  - 2 3 7 1  5 9 0  — 2 4 7 2 7 9 0 . 2 8
. . . 1  8  0 0 0 , - — . . . . . . 3 5  0 0 0 , - 7 0 3 1 6  9 5 0 . 7 3 3 5 1  9 5 0 . 2 9
_  _ 4  1 3 7  7 0 0 . — — ..... — 1 3 9 4 6 3  4 3 5 .— 1 3 9 4 6 3  4 3 5 . 3 0
— 1 2  0 0 0 .— — 2 5  0 0 0 , 7 7 8 5  7 7 5 ,  - 7 9 9 0  7 7 5 , - 31
, _  _ — — — : l  4  0 0 0 , - 5 ; 1 4  8 0 0 .— 1 1 2 1 2 8  0 9 5 , - 1 1 7 1 4 2  8 9 5 . 32
— ! 28 414 320, -| 200 1858 250.12 6141 15 666118.82| 6 344 17 524 377.9-; 33186.3 359 928.7 7
Taulu 18. (Jatk. ja loppu). Tahi. 18. (Suite et iin).4U4
J ’> 3 , 4 • G 7 9  1 0  U  ¡ 1 2  1 3
V i r k a m i e h i ä  j a  v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  h a r j o i t t a j i a .
T a l o n o m i s t a j i a  j a  t i l a l l i s i a  
s e k ä  m a a t i l a n v u o k r a a j i a .
K a u p p i a i t a ,  k ä s i t y ö l ä i s i ä  j a  
m u i t a  i t s e n ä i s i ä  l i i k k e e n ­
h a r j o i t t a j i a .
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a . K i i n n i t y s - K i i n n i t y s - K i i n n i t y s -
l a i n o j a . M u i t a  l a i n o j a .  , . . .l a i n o j a .








j kpl. Xmf. kpl. S’mf. kpl.| ffmf. kpl. Stinf kpl. Smf. kpl. $mf.
1 Siirto! 7|' 88 500.— 1601 574160.—
|
160jl 504 369.12 2 708 7 262 008.05 8 141 500.— 99j 457 900.—
2 Oulunsalo......................  —; — 1 500.— 1 1 300.— — — — - -
3 Temmes.........................  — — — — 5] 8 200.— — — —
4 Merijärvi........................ li 5 000.— 1 5 000.— 36 53 085.— — — 1 4 000.—
5 Sälöinen ........................ —; — — — — 12 • 21200.— — — — —
6 Pyhäntä .................... ... j —j 3 1 000.— 21 16 000.— 18 56 250.— — — 1 2 000.—
7 Piippola......................... j —j 2 17 000.— e| 53 500.— 14 25 300.— — — 3 8 800.—
8 Revonlahti .................... | —J _ i 2 500.— 4| 38 000.— 13 56 900.— — 1 000.— 2 18 000.—
0 Pattijoki........................; —j ..... 3 16 000.— 7i 42 050.— 12 31 600.— 3 34 000.— — ...
10 Karanki ........................, —| ... •- — — ; 23 11 900.— — — — —
11 Kempele .................. .. .; — — 1 1 500.— — — - _ - — — — —
12 Inari ................. ! ..........  — — . — , ‘ — —a. - — — ' —
13 59 Maaseutu. 8' 93 5««.— 172 617 660.—jl79|l 653 909.12 2 842 7 527 743.05 11 176 500.— 106 490 700.—
14 65 Oulun lääni' 28 578 000.—-‘211 774 760.— 243;2 478 366.62!2 899 7 703 768.05 39 878 700.— 126 598 000.—
Taulu 18.. (Jat-k. ja. loppu). 405 Tahi. 1.8. (Suite et fin).
15 -J 1G ! 17 1S I 19 I 20 ; '21 22 ' 2S . 24 25 20 | 2 7 f SS
Liikealalla toimivaa Yleisessä palveluksessa ja Torppareita ja maanviljelvs- Muuta työväkeä j;




















% Pääomaa.- Pääomaa. TT Pääomaa.. TT Pääomaa. 77
■
Pääomaa.
kpl. S-nif. kpl. SfoyC kpl. kpi. Sm f. kpl. X * kpl. ’ . Sm f. 
\
kpl. Stmf. kpl. semf.
3 18 0 0 0 .— 40 115 500.— — 35 66.750.— 18 74 200.— 2 229jl 889 907.— 3 11 700.— 491 275 580.— 1
1 — — — — i — — 20 8 750.— — — — 2
_ 4 -- — — — — i 500.— — — 29; 33 250.— — — — 3
— -r- • — — — — _' — —  ' 14i 13 050.— — — — 4
' — — — — — 1 5 000.— 47! 35 700.— — — ■ n
— — — — — 2 3 800.— 1 2 950.— 2ö! 17150.— — — 3 450.— 0
— — — — — . _  f - 291 19 050.— — — — — 7
— — — — _ \ _ ■ _ _ 221, 9 675.— — — s
/ — — — — i 1 000.— 30 32 550.— 11 17 000.— — — 9
_ — — 1 — — _ l  _ 8! 15 200.— -r- — 3 2 000.— 1 0
■ — I - — 19 31 500.— — 28! 118 050.—r _ — . — - n
1 - — —r - 1 - 1 . 600.— - 7; 3Ö&&.50 — — —
_ 1 2
3 18 «00.— 40 115 500 —1 - 5«; 104150 — 50 114 700.— 2 469(2179 S48.50 3 11 700.— 497 278 03(1.— 13
15 185 200.— 52 107 800.—¡12 150 384.68 81 164 400.— 50 135 800.— 2 405 2 22» »03.50 2 » 114 000.— 562 392 210.— u
Tauko 18. (Jatk. ja loppu). ■106 . Tall. 18. (Suite et fin)..
1
•*
30 31 3 3 .  33
K o rk e a m p a a  o p e tu s ta  
n a u tt iv a a  n u o r iso a .
34 35  h 3 G ] 3 7 -
M u ita  h e n k ilö itä .
>  .
3S  [ 3 9  ; 4 0
L iik e -  ja  ra k en n u s­
y h t iö itä .
%
41
y . m .
S ä ä stö p a n k in  p a ik k a .
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la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -  
la in o ja . V
M u ita  la in o ja .
K iin n it y s ­
la in o ja .
M u ita  'la in o ja .
M
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. P ä ä o m a a
' th • 
a
TT





. m  P ä ä o m a a . 
1
!<P1. S n f - k p l.i  S in f
i
k p l. | - $ m f. k p l. . 5 % : k p l. S m f. kpl.
1 S i i r i ä — —
1
1 6 : 2Ö  9 5 0 .— i 20 0 0 0 . — 8 9 1 1 1  9 1 5 .— _ _ 6 3 1111 2 0 0 .—
2 O u l u n s a l o ....................................... — — 3 3  7 0 0 . — — — 1 100.— — --- , ._ —
3 T e m m e s ................. ........................... — — — _ _ __ --  ’ —
4 M e r i j ä r v i ......................................... — — — — — _ — — — 1----  *
D S ä l ö i n e n  .......................................... — ' -- — — — -- . —
6 Pyhän tä ........................ — — — — . ' 4 4 000.— —
_ _
7 Piippola......................... — — — __ 4 1 850.— _ " —
s Revonlahti............. '. .. . — ~ — — — — — — i 23 000.— /
■ 9 Pattijoki........................ — • 1 2 000.— — ' -- — — — --  .
10 lvarunki ........................ — — — -- ' — — — _ _ . 1 20 000.—
11 Kempele ........................ _ — — — —
12 Inari ............................. - — — -
(
- - — • —
13159 ' Maaseutu — — 20 32 050.— l 20 000.— 98 117 805.— i 23 000.— 64 1131 200.—
u 65 Oulun lääni • — •_  ■ (il) 141 200.— 7 60 200.— 110 152 605.— » 307 800.— 00|l 261 200.—
Taulu 1.8. (Jatk. ja loppu).. 407 Tahi. 18. (Suifce et fin)
\
4 2  j 4 3  | 4 4  J 4 5
K u n t i a ,  s e u r a k u n t i a  j a  m u i t a  
s e l l a i s i a  y h t e i s t ö j ä .
4 6 4 7  ; 4 8  j 4 9  
Y h d i s t y k s i ä  j a  r a h a s t o j a .
5 0 5 1  ¡ 5 2  
Y  h  t  e  e  n  s  ä .
5  3 5  4
4
• s  s  
‘
l ä i k k i ä n s ä .  ,
K i i n n i t y s ­
l a i n o j a .
M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a .
M u i t a  l a i n o j a .
K i i n n i t y s -
l a i n o j a .






























P ä ä o m a a .
r








P ä ä o m a a . .
lq>). s v k p l . 3 n f k p l .J  S m fi -
i
k p l . S m f. k p l . S m f. k p l . SCm f k p l .
— — 186 3 359 928.7 7 — — 28 414 320.— 200 1 858 259.12 6144 15 660118.82 6 344 17 524 377.94| l
— 6 23 500.— — — — — — 32 37 850— 32 37 850— 2
-
' _ ' 4 34 268.— — — — — — — .39 76 218.j- 39 70 218— ' 3
_ _ 1 10 000.— — — — 1 5 000.— 53 85 135.— 54 90 135— 4
_ 3 10 000.— — — 1 50 000.— •1 5 000.— 63 116 900.— 64 121 900 — 5
— _ 2 15 000.— — 3 28 000.— 3 '18 950.— 61 127 650— 64 ,146 600— 6
— ■ — — ' — — — 2 11 500.— 6 53 500.— 54 83 500— 60 137 000— 7
4 27 300.— — — — — — 9 89 300.— 38 ‘ 87 075.— 47 176 375.— s
— 4 66 350.— — — — — 40 108 600.— 32 133 950— 72 242 550 — .■ n
— _ 6 73 000.— — i 3 000.— — — 42 125 100— 42 125100— 10
— — 4 35 000.— _ i 11 OÖO.— — — 53 197 050 — 53 197 050 — 1]
— 2 39 986.7 0 — — — — — 10 43 053.20 10 43 653.20 1.2
4 27 300:— 218 3 667 033.47! — — 36l517 820— 260 2 138 609.12 6 621 16 780 200.02 6 881 18 918 809.14:13
4 27 300 —122(>|4 074 033.47] 21 • f 7!) 000.— 36 517 820 — 440 4 994 751.30 ' 6 931, 18 1.77 850.02 7 37lj 23 172 601.32 U
408
Taulu .19, Säästöpankkien vuoden 1918 ajalla tilattomalle väestölle antamat lainat 
oman maan tahi oman asunnon hankintaa varten.
Tableau 19. Prêts accordés en 1918 par les caisses d'épargne à la population 
ne possédant pas de .biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations. ■-
1
Säästöpankin paikka. 
C a isse  (¡’ ¿p aran e de.
2 | 3 
Oman maan hankin- taa varten.
P o u r  l ’a cq u is itio n  de  
p ro p r iétés  ru rales.
4 - | f) * 
Oman asunnon han­kintaa varten. 
P o u r  l ’a cq u isition  
















M o n ta n t des  
p rê ts .
T o ta l.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t (Villes).
kpl. s v kpl. 1 kpl.
;
Helsinki »Helsingin Säästöpankki» - - - - - — —
Porvoo ........................................ 1 ■ 2 000.— 14 97 000.— 15 90 000.—
Loviisa....................................... 1 — --- — —











20 300.— 12 , 20 300.—:
.'Helsingissä»............................. ' — — — — ’
7 - Kaupungit
M a a s e u t n (fCampagne).
1 2 0041.—- 2«; 123 300.— 27 125 300.—
Tenhola......................-r. .1....... — ... — . —
Helsingin pitäjä.......................... — — —  i
. Inkoo..................................... • — . — — ... i
Lohja ......................................... 1 8 500.— i. 3 500.— 2 12 1100.—!
Mäntsälä.................................... 1 25 000.— 2' 4 500.— 3 29 500.—1
H i oni ai v..................................... 2 6 000.— i- 6 000.— 3 12 000.—:
Nurmi järvi......... ................. . • 9 40 850.— 8 25 900.'— 17 66 750.—1
Kirkkonummi............................. — — —, — — -  1
Iitti ...•■.................................... 5 35 900.— 4' 37 000.— 9 72 900.—¡
Nummi ..................................... 15 337 100.— li 2 000.— 18 339 100.—i
Espoo ......................................... — — — — — , -  !
Tuusula..................................... r- — — — — — !
Siuntio............................... i¡ 8 000.— 1. ! 3 500.— 2 I l  500 .—
Vihti........................................... 2 27 000.— ' 5' 26 900.— 7 53 900.—
Orimattila.................................. — — — — — -  1
Karjalohja ................................. 2 4 500.— — , — 2 4  50 0—
Siirretään • 38| 492 850.— 23| ' 109 300.— 61 6 0 2 1 5 0 — !

















. kpl. Sm f. kpl. S fT f kpl. Sfmf
'  Siirto 38 492 850.— 23 109 300.— 61 602150 .—
Pusula................. ...................... 3 21 000.— 1 500.— 4 21 500.—
Sipoo ......................................... 8 37 300.— ’ 6 8 050.— 14 45 350.—
Jaala ...................................... 1 6'000.— — — 1 6 000.—
Snappertuna.............................. — — — — — —
Lappträsk ............................. — . — — — — —
Karja........................................ 5 112 800.— 6 15 800.— 11 128 600.—
Pornainen .................................. — — 2 2 750.— 2 2 750.—
Artjärvi................................................. — — — — — —
Degerby ............................................... — ■ — — — ' — '
Pvhäjärvi .................................. . — — — — — —
Elimäki ..................................... — — — ' — — —
Sammatti .................................. 2 10 900 — — — 2 10 900.—
Kyrkstad................................... 1 1 800.— 8 18 700.— 9 20 500.—
Askula....................................... 2 12 000.— 4 5 500.— 6 17 500.—
Ruotsinpyhtää........................... — — — — — —
Liljendal .................................... — — • — — „ — —
Anjala . .. : ................................ — — 1 700.— 1 700.—
Myrskylä.................................... — — — — — — .
Hyvinkää .................................. — — ■ — — — . — '
Pukkila ................................... . 2 5 500.— 1 12 000.— 3 17 500.—
36 ” Maaseutu 62 700 150.— 52 173 300.— 114 873 450.—
13 Uudenmaan lääni 63 702 150.— 78 296 600.— 141 998 750.—
Säästöpankkitilasto v:lta 1918. 52
Taulu 19. (Jatk.). . . 4-10 . -  Tahi. 19. ' (Suite).
' ; i
Säästöpankin paikka.
2. ' | 3
















- . kpl. 3nf. kpl. îjhnf kpi. Mnf. '
Turinoja Porin lääni. <■
K a u p u n g i t  (VillesJ.~-
Turku »Turun Säästöpankki» . . . . — — ■ ' — ■ — —
Rauma...................•................... — - _ ! '3 21 000.— 3 21 000.-.
Uusikaupunki ............................. — ' ‘ — — — — ■=- '
'Pori »Porin Säästöpankki))......... — — — — / —
Naantali . .. .r ........................... - — — 3 36 000.— 3 36 000.—
Turku »Turun Suomalainen Saas-
töpankki................. ............... 1 1 000.— 6 28 500.— 7 29 500—
Pori »Porin Suomalainen Säästö- S
pankki) .................................. ■ — — — — . — —
Turku »Työväen Säästöpankki Tu-
russa»..................................... — — 2 14 500:— 2 14 500—
8 - Kaupungit 1 1 000.— 14 100 000 — 15 101 000—
• Maaseutu  (Campagne). ■
Oripää . .................'..................... 10 51 000.— 8 20 400.— 18 '71 400—
Perniö ............ ........................... 4 73000.— - 1 2 000.— 5 75 000—
Hämeenkyrö............................... 4 • 14 500.— 3 3 000.— 7 17 500—
Paimio ........................................ — — — — — — .
Salon kauppala »Salon Säästö-
pankki)) .................................. '41 ' 397 000.— 18 ' 60 860.— 59 457 860—
Siikainen . ...................... f.......... 3 8 000.— — . — 3 8 000—
Lappi . . . . . ’ ................................. — , — • — — — —
Kokemäki................................ : 15. 133 500.— 9 39 200.— 24 172 700—
Vehmaa...................................... ' - — — ■ — . — . • — . —
Siirretään ■ 77 677 000.— 39 125460.— 116 „ 802 460—
411Taulu 19. (Jatk.). Tahi. 19. (Suite)..
1' 2  1 3
O m a n  m a a n  h a n k i n »  
t a a  v a r t e n .
• 4  | . 5
O m a n  a s u n n o n  h a n ­
k i n t a a  v a r t e n .
• 6 7 ’
" S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a . Lainojen
luku. L a i n a m ä ä r ä .
Lainojen • 
luku. L a i n a m ä ä r ä .
~ Y h t e e n s ä .
. ^ kpl. kpl. Smf. kpl.
Siirto 77 677 000 — 39 125 460.— 116 802 460.—
Kiukainen »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki))......... . _ _ _ ;  _ _
Finby......................................... 10 57 550.— 54 64-468.— .64 122 018 —
Marttila..................................... 8 79 200.— 6 15 325.— 14 94 525.—
Taivassalo ................................ — —  . — — — —
Kankaanpää................................. 1 1 000.— — — 1 1000 —
Piikkiö....................................... 2 11.000.— 5 22 500.— 7 33 500.—
Ikaalisten kauppala ....... 8 28 700.— — — 8 28 700 —
Tyrvää....................................... 16 137 700.— '20 33 900.— 36 171 600.—
Huittinen ..................... ........... ' 23 611 900.— 12 16 100.— 85 628 000.—
Kemiö.......•...................... ' ....... 1 3 000.— 3 8100.— 4 11100.—
Vestanfjärd................................ — — 1 8 500.— 1 8 500.—
Vampula .................................... ~~2 '  23 000.— 2 . 3 500 — 4 26 500.—
Parkano .  . .  . ; ........................... — — — — — . «  - - - -
Kiikala....................................... 5 95 000.— 8 55 500.— 13 150 500.—
Köyliö....................................... 4 , 20 000.— — — 4 20 000.—
Kisko ................. ' ..................... 16 507 000.— 7 6 630.— 23 513 630.—
Luvia......................................... 4 28 200 — 9 15 300.— Iß 43,500.—
Eurajoki.................................... 4 54 400.— 6 12 800.— 10 67 200.—
Mynämäki................................... 6 20100.— 7 50 800.— 13 70 900.—
Lieto . .  ..................................... 18 186 000.— 11 95 000.— 29 281000.—
Laitila ................... — — . — — • — —
Uusikirkko ................................ 3 13 500.— 5 10 200.— 8 23 700.—
Masku..................................... .. 2 4 700.— 2 7 400.— 4 12100.—
Loimaa . ... .............................. 42 482 000.— 38 146 000.— 80 628 000.—
Hinnerjold .................... ........... — — . — — ' — —
Lokalahti' .................................. 6 51000.— 1 2 000.— 7 53 000.—
Karkku .............................. . . . 3 13 00Ö.— 4 . 3000.— 7 16 000.—
Siirretään 261 3104 950.— CO O 702 483.— 501 3 807 433.—
Taulu 19. (Jatk.). 412 Tahi. 19. (Suite).
1
Säästöpankin paikka.
. 2- J 3
Oman maan hankin­
taa varten.
4 1 5 '
Oman asunnon han­
kintaa varten.






kpl. Sinf kpl. Stmf. •kpl. Jtmf.
Siirto 261 "3104 950.— 240 702 483.— 501 3 807 433.—
Punkalaidun .'..................... . .. . r 11 88 500.— 5 66 550.— 16 155 050.—
Rymättylä ..............•.................. 4 21 300.— 2 4 500.— 6 25 800.—
HonMlahti .........t ................... 5 30 000.— 4 4 500.— 9 34 500.—
Pyhäranta ................................. 2 ' 3 000.— — — •2 3 000.—
Pyhämaa................................... • — — ' — — — —
Salon kauppala »Salon kauppalan ■
Säästöpankki»......................... 13 225 500.— 32 364.600.— 45 590100.—
Ahlainen.................................... 3 '30 000.— 2 10 500.— 5 40 500.—
Kauvatsa.................................... 2 12 000.— 3 5 700.— 5 17 700.—
Prunkkala.................................. .• — _ — — — — —
Pomarkku.................................. . 4 16 000.— • 5 8 000.— 9 24 000 —
Riikka....................................... —* — — ' — —
Houtskari .................................. _ *— , -- — ■--
Mouhijärvi ........................... .. . 3 36 500.— 5 5100.— •8 41 600.—
Säkylä....................................... 5 45 500.— 1 1 000.— 6 46 500.—
Suomusjärvi............................... 16 226 200.— 4 6 900.— 20 . 233100.—
Korppoo .................................... — — — — — —
Merimasku ................................ 1 6 000.— — — 1 6 000.—
'Lavia......................................... — — — — — —
Suoniemi.................................... — — — — — - -
Sauvo ....................................... 5 68 800.— 4 14 500.— 9 83 300.—
Nauvo ........................................ • — — 1 1 500.— 1 1 500.—
Kiikoinen .................................. 13 135 050.— 2 12 800.— 15 147 850.—
Parainen................. : ................. 7 27 000.— 16 83 400.— 23 110 400.—
Honkajoki........................... '... . 8 ' 74150.— 4 2 800.— 12 76 950.—
Normarkku................................ — — — . -- — —
Jämijärvi...... ............................. 3 41 800.— — —i. • 3 41 800.—
Rauman pitäjä .......................... 2 37 500.— 5 14 650.— 7 52 150.—
Merikarvia ................................. 4 .6 900.— 3 ' ' 1 300.— 7 8 200.—
Siirretään 372 4 236 650,t-\ 338 -1 310 783.—I 710 5 547 433.—
413 Tahi. 19. (Suite).Taulu 19. (Jatk.).
1 2 | 3
Oman maan hankin­taa varten.
i | 5







kpl. Stnf. kpl. Sbnf. kpl. 3mf
Siirto 372 4 236 650.— 338 1310783.— 710 5 547 433.—
Karvia....................................... — — — — “ —
Dragsfjärd .............................. — — 1 15 000.— 1 15 000.—
Karinainen................................ 24 363 000.— 2 3 500.— 26 366 500.—
Harjavalta ............... ................. — — 2 7000.— 2 7 000.—
Kiukainen.................... ’. ........... — — — t —- ■ -- —
Eura.......................................... _ — — — — —
Karjala ..................................... — — ; — — : —
Kultaa....................................... 1 550.— 1 1 000.— » 9 * “ 1550 —
Pöytyä........ ............................. — — — — — —
Suodenniemi.............................. . 2 8 500.— — — 2 8 500.—
Kuusjoki................................ 7 144 000.— 2 4 500.— - 9 148 500.—
Keikyä . ..................................... — ' — 3 900.— 3 900.—
Nakkila .......... ...................... . — — • 1 2 500.— 1 2 500.—
Hiittinen............ ........................ — — 1 1 500.— 1 . 1500.—
Koski ......................... — — • — — . — —
' 80 Maaseutu 406 4 752 700.— 351 1 346 683.— 757 6 099 383.—
j 88- Turun ja Porin lääni 407 4 753 700.— 365 1446 683.— 772 6 200 383.—
Ahvenanmaan lääni.
Maaseutu (Oampagne).
* Saltvik............................. i ........ — — — — — —
i 1 Maaseutu — — — — — -
I 1 Ahvenanmaan lääni •’ — — — — — —
Taulii 19. (Jatk.). Tahi. 19. (Suite).414
1





Oman asunnon han­kintaa varten-





kpl.' S’mf. kpl. kpl. se»#.
Hämeen lääni.
- K a u p u n g i t  (Villes).
Hämeenlinna »Hämeenlinnan kau-
pungin Säästöpankki» ............ • — — — ■ — — —
Tampere »Tampereen Säästö-
pankki» .................................. — — 9 35100.— 9 35100.—
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki) .................................. — — — — 1 — —
Hämeenlinna »Suoni. Säästöpankki
Hämeenlinnassa»!,.................... 1 11 000.— 1 15 000.— 2 26 000.—
Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . — — — — —
Lahti »Lahden Työväen Säästö-
pankki».......T........................ — — — — —
Tampere »Hämeen Työväen Sääs-
töpankki»................................ — . — — — — —
7 Kaupungit 1
I
11 000.— 10 50 100.— 11 61100.—
Maaseut u  (Campagne).
Urjala.......■....... ; ..................... 6 117 000.— 4 9 300.— 10 126 300.—
Janakkala................................ -. 5 34 000.— 7 21 000.— 12 55 000.—
Jämsä . ..............' ....... '............ — — — — — —
Ruovesi.............................. 16 184 000.— . 5 22 400.— 21 206 400.—
Lempäälä .................... ............. 3 16 000.— 2 4 000.— 5 20 000.—
Hausjärvi .................................. 12 168 000.— 11 111 000.— 23 279 000.—
Toijala....................................... — — 3 8 700.— 3 8 700.—
Lammi....................................... — — — — — —
Loppi........................ "............... — — — — - —
Kuru ......................................... — — — ■ . —‘ — —
Somero ............... . ..................... 16 164 300.— 3 15 000.— 19 179 300.—
Korpilahti................... ............... , — — . — • — — —
Renko ....................................... 2 ‘ 3000.— 1 300.— 3 3 300.—
Forssa....................... ' ............ •. 10 84 000.— 21 62 825.— . 31 146 825.—
Nastola ...................................... — — — —  '
Siirretään 70 770 300.— 57 254 525.— 127 1024 825.—






maan hankin- laa varten.
4 1 5







kpl. 55nfi kpl. 5V • kpl. Smf.
. . Siirto 70 770 300.— 57 254 525.— 127 1 ¿24 825.—
Hauho....................................... — — — — —
Pälkäne..................................... 1 •300.— 1 300.—
Vesilahti.................................... _ — — —
Kärkölä........*......... •.......... ; .. . 1 , * 1500.— 1 1 500.—
Koski......................................... _ — — — —
Asikkala .................'...........»... . » 3 35 600.— — 3 35 600.—
Kangasala.................................. 12 252 000.- 11 33 660.— 23 ' 285 660.—
Kuhmoinen................................ — — — — — —
Tuulos....................................... _ _ — — — '
Padasjoki .................................. — — — — —
Orivesi .................................... 4 25 400.— — — 4 25 400.—
•Luopioinen................................ _ — f -- — — ,
Sahalahti.................................... - — — — — — —
Humppila.................................. — — 1 1 500.— 1 1 500.—
Somerniemi................................ — — — — —
Sääksmäki .......... ...................... — — — - — —
Vanaja ............... . 1 ,1000.— — — . 1 1 000.—
Längelmäki................................ ' — — — — — ,  —
Kuhmalahti ........................... .. — — / — — —
Kuorevesi .................................. — — — , — ■ — —
Jokioinen ................................. 1 6 000.— ' -- ■ -- 1 6 000.—
Messukylä .. .■............................. 3 12 500.— 5 43 000.— 8 25 500.—
Ypäjä................................ 4 11 400.— 1 4 600.— 5 16 000.—
Tyrväntö.................................... — — — — — —
Eräjärvi ......................... : ........ 4 52 700.— — — 4 52 700.—
Pirkkala ........................' .......... 3 6 500.— 17 36 900.— 20 43 400.—
Vilppula .................................... • — — 4 9 400.— 4 9 400.—
Ylöjärvi ..................................... 1 1000.— 1 2 000.— 2 3 000.—
Teisko ............................. . ' . . . . . — — ■ — — — —
44 Maaseutu 106 1174 400.— 99 357 385.— 205 1531 785.—
51 Hämeen lääni 107 1185 400.— 109 , 407 485^ ' 216 1 592 885.—
V
Taulu 19. (Jatk.). 416 Tabl. 19. (Suite).
1
Säästöpankin paikka.
2 | ■ 3
Oraan maan hankin­taa varten.
4 1 5










. K a u p u n g i t  (Villes).
kpl. Sf# kpl. Sfrnf kpl. Sfaif
Viipuri »Viipurin Säästöpankki» .. — — — — — —
Hamina . . . . . ' ................... •......... •
Lappeenranta »Lappeenrannan -
— ' — . -- — — —
• Säästöpankki»...... : ............. — — — —
Sortavala.................................... * -- — — — — —
Kotka »Kotkan Säästöpankki» . . 
Viipurin »Viipurin Suomalainen
— — t _ --  ' — —■
Säästöpankki»......................... — — ' — — ' — —
'Käkisalmi..............  ^ .
Kotka »Kyminlaakson Työväen
— — • — — . --
Säästöpankki»....................
Viipuri »Viipurin Työväen Säästö-
--- ' ■ — — — —
pankki» ..................................
Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ-
— — — — —
.
iäisten Säästöpankki»..............
Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö-
— — — — —
pankki» ..................................
Lappeenranta »Lappeen Säästö-
26 93 p90.— 5 35 700:— r 31 129 590.—
pankki» .. .-:...........................
Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
N — — — — —
töpankki».................... .•.......... ’ . — — — — — —
13 . Kaupungit 26 93 890.— 5 35 700.— 31 129 590.—






’ 4 J 5









Ma a se ut u  (Campagne).
kpl. - Sfmf. kpl. Smf . kpl. 3>nf
Virolahti................................ 4 117 100.— 2 1 300.— 6 118400.—
Säkkijärvi.................................. — — — •-- — —
Parikkala ........................: ........ 5 10 200.- 9 24 800.— 14 35 000.—
Jääski ...........................  .......... — — — _ _ _
Jaakkima .................................. 3 19 000.- 3 8 800.— .6 27 800.—
Pyhäjärvi .................................. 7 45 000.— 4 6 900.— 11 51 900.—
Hiitola.......... ..................... 1 2 000 — — - — ‘ 1 2 000 —
Korpiselkä .......... ...................... — — — --  ' — —
Soanlahti.................................... — — 1 500.— 1 500.—
Luumäki.................................... — — — — _ _
Antrea....................................... 1 26 000— 'l 700.— 2 26 700.—
Sakkola .. . ....................... ........ — — — — - _ _,
Räisälä ..................................... 2 13 000.— •3 3 000.— 5 16 000.—
Vehkalahti '................................. — — _ . _ _ _
Koivisto .................................... — — _ _ _ _
Muola ........................... '. ......... — — _ _ _ _.
Sippola ..................................... — — — — — —
Rautu ....................................... — 1 800— 1 800.—
Kirvu .. ...................................... — --- , _ --  ' _ _
Metsäpirtti................................ — — — \ -- — —
Kivennapa ................................. 1 • 13 000.— — — 1 IB 000.—
Miehikkälä ................................. 3 1100 — \ 1 500.— 4 1 600.—
Valkeala ..................■............... — -- ' • _ _
Ruskeala . .. ............................... — — _ _ _
Johannes . . . . . . . . = .................... . — — 2 1 400.— 2 1400—
Siirretään 27 246 400.— . 271 48 700.— 54 295100—
»
Säästöpnnkkitilasto v.lta 1918. 53
Taulu 19. (Jatk.). . 418 Tail. 19. (Suite).













kpl. 3mf. • kpl. Smf / kpl. 5V'
1 Siirto 27 246400.— 27 ’ 48 700.— 54 295100.—
Kurkijoki .............................• — — — ,—  . ■ — —
Savitaipale ................................ — • — — — — —
Kymi............... ............. ............ — — — — — —
Suomenniemi ............................. ' — — — — ' —
Ruokolahti ................................. — — — — — —






Rautjärvi .................................. — — — — — —
Kaukola ............... ..........’. — — ' — — — —
Suo järvi .................................... — — — — — —
Uusikirkko ................................ — — — — —
Uukuniemi...................... •......... — — — — — —
Taipalsaari ................................ • — — — — — ■ —  .
39 Maaseutu 27 246 400.— 27 48 700.— 54 295101).—
52 ' Viipurin lääni 58 340 290 — 32 84 400.— 85 424 690 —
Taulu 19. (Jatk.). . _ 419 Tahi. 19. (Suite).
1 • 2  | 3  f
Oman maan hankin­taa varten.
4 1 5










K a u p u n g i t  (Villes).
kpl. kpl. 5"mf. kpl. " $>#■
Mikkeli ..................................... '
Savonlinna »Savonlinnan Säästö-
— — — — , ’ -- —
pankki» .................................. — — — — — . ' —
Heinola .............................' .......
Savonlinna »Säämingin Kunnan
-- — 1 ' 1000.- 1 1  ooo:—
Yhteinen Säästöpankki»......... 1 10 000.— , ■ 1 2 000.— 2 12 ooo.—
4 Kaupungit
Ma a s e u t u  (Campagne).
1 10 000.— 2 3 000 — 3 13 000.—
Kangasniemi ............................. • — — — — — —
Joroinen .................................... 10 57.000.— 3 8 500.— 13 65 500.—
Rantasalmi................................ — — '  • — — — —
Pieksämäki ................................. 2 108 00‘0.— 27 180 200.— 29 288 200.—
Hirvensalmi .............................. — . — — — — —
Heinävesi .................................. 1 --- — — — . — —
Mäntyharju................................ — — — — — . —
Sysmä...............................'........ 1 4 800.— 1 500.— 2 5 300.—
Kerimäki................................... ’ — — -  — — —
Hartola ..........................i l ........ 10 ' 47 100.— 2 800.— 12 ,47 900.—
Joutsa......................................... — — — ' — .
Leivonmäki ................................ — — — — —
Ristiina..................................... — — — — — —
Juva.................................. ........ — — — — — —
Luhanka.................................... 1 35 000.— 1 500.— 2 35 500.—
Heinolan pitäjä.......................... — — ' — — —
Anttola ................. .................... — — — S __ —
Puumala ' . .................................. — — — — — —
Virtasalmi.................................. — — — — — —
Sulkava.................. .................. — — _ — —
, H au k ivu ori.................... . — ' —  ^ — — ,  ------
Kangaslampi ............................. — — — -  —  - — ■ —
Enonkoski.................................. 1 5 724.50 3 2 200.— '  4 7 924.50
Savonranta ................................ — — 1 6 000.— 1 6 000.—
Jäppilä....................................... 2 '  51 000.— 3 2 400 — 5 53 400.—
25 Maaseutu 27 308 624.50 41 . 201100.— 68 509 724.50
29 Mikkelin lääni 28 . 318 624.50 43 204100 — '  71 522 724.50







4 1 5 .








K a u p u n g i t  (Villes).
kpl:' Smf. kpl. kpl.
Joensuu .....................
Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs-
— — ' -- — — —
. töpankki» ............................... — — — — — —
'Iisalmi..................................... . .
Kuopio »Savon Työväen Säästö-
4 10 500.— 13 44 700.— 17 . 55 200.—
pankki» ............... '......... ........ — — — — —
Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan ' S
- Säästöpankki))......................... — ■ — — — —■ .
5 . Kaupungit
Ma a s e u t u  (Cam/pugne).
4 10 500.— 13 44 700.— 17 55 200.—
Nurmeksen kauppala ................ — — — — — —
Pielisjärvi . ................................ 12 ' 110 700.— 17 79 200.— 20 189 900.—
Tohmajärvi..............' ................. 3 1 400.— ’--- — 3 . 1400.—
Kiuruvesi .................. ............... — — * t “ — • _ —
Leppävirta................................. . — — — — —
Liperi ......................................... — — — — — —
Nilsiä .....■............ '..................... .-- . ' -- — — — .
Lapinlahti.................................. 12 92 000.— 6 24500.— 18 116 500.—
Eno ........*............... ; ................. —  ^ -- — -- ’ — —
Rautalampi................................ — — — — — —
Kitee ......................... -.............. — - — — — — —
Maaninka .................................. — — 1 10 000.— 1 10.000.—
Karttula.................................... — — — V — —
Hankasalmi.......... ..........•........... ‘  4 18 900.— ■ ’ --- — 4 18 900.—
Kuusjärvi........"................ <-..... ' -- —, 2 1 050.— 2 1 050.—
. Rääkkylä . ................................. 2 2 600.— 5 2 320.— ' 7 4 920.—
Polvijärvi .................................. — ’ — , '■ — — — —
Kontiolahti................................. 1 5 000 — ' 1 1 000.— " 2 6 000.^
Suonenjoki . .. ............................ ' 1 1 000;— 7 . '16 500.— . '8 17 500 —
Ilomantsi...... ............. — --  ' — — — —
Juuka .......... .............................. — — - — — — —
Siirretään 35 . 231 600.— 39 134 570.— 74 366170.—
421Taulu 19. (J atk.). Tahi. 19. (Suite).
1
Säästöpankki paikka.
2 | ‘ 3
'Oman maan hankin­taa varten.
. i | . 5










kpl. Smf. kpl. Smf. kpl. Smf.
Siirto . 35 231 600.— 39 134 570.— 74 366170.—
Kaavi. ..................................... — — — — —
Pielavesi . ..•................................ — -- . — — — _
Vesanto..................................... — — — — —
Taipale ..................................... — — — — —
Keitele................... '................... — — — — --  .
Muuruvesi........*....-......... •....... . — ' --  . — — — —
Rautavaara................ ............... 5 6 600.— 1 1 500.— 6 8100.—
Kesälahti................................... — — — — — --  .
Varpaisjärvi ...................... . — — — — — ' ' —
30 ' Maaseutu 40 238 200.— 40 136 070.— ' 80 374 270 —
35' Kuopion lääni 44 248 700.— 53 - 180 770.— 97 429 470.—
Taulu 19. (Jatk.). _  422- ' . x , Tahi. 19. (Suite).
1 2 1 >3
Oman maan hankin­taa varten.
4 /1  5.
Oman asunnon han­kintaa varten.
Ü ?








kpl. Smf. kpl. kpl.
K a u p u n g i t  (ViUes).
Jyväskylä......................... — — ■ — — — —
Vaasa »Vaasan Säästöpankki ». .. . — — — — —
Kristiinankaupunki.................... — — — — — ' —





— / ' --  '
Säästöpankki»......................... — — , — — —
Vaasa »Mustasaari Sparbank» 
Vaasa »Vaasan Suomalainen Sääs-
— — — — — - --
, töpankki» ........ ...............
Kokkola »Keski-Pohjanmaan Sääs-
— — — • -- — —
töpankki» ............................... — — — — ■ — ’
9 Kaupungit
Ma a s e u t u  (Campagne).
• -
Alavus...................... ................ 12 119 500.— — — 12 119 500.—
Vähäkyrö ........................... . .3 8 5.00.— 1 200.— 4 8 700—
Saarijärvi .. ..'.......... ................ — — — — : — —
Ilmajoki .................................. 32 354 950.— 9 ' 16100.— 41 - 371050.—
Kokkolan pitäjä ............' ........... 3 12 100.— 2 1 200.— 5 13 300.—
Kauhava.......... •....... .'............... 5 18100.— 3 4 600.— '8 22 700.—
Uurainen........................'........... — — — — — —
Viirat ........................... 3 19 000.— 2 2 600.— 5 21 600 —
Konginkangas ....................... 1 3 000.— 1 2 300.— 2 5 300.—
Viitasaari ........................... ,. .. . — — — — —
Teri järvi .................................. — — — — —
Pihtipudas ................................. 2 3 900.— 9 12 800.— 11 16 700.—
Karstula .'.................................. 7 16 000.— 3 2 400.— 10 18 400—
Isokyrö ...................................... 8 41250.— 6 6 025.— 14 47 275—
Siirretään 76 596 300.— 36 48 225.— 112 644 525—




Oman maau lian kili- 
/ taa varten.
4 1 5
Oman asunnon han­kintaa varten.







kpl. s v kpl. . , 5V
Siirto 76 596 300.— 36 48 225.— 112 644 525.—
Laukaa ......................... ........... 2 51500.— 3 13 500.— 5 65 000.—
Kivijärvi........................■?......... — „ — ' ' — — — —
Keuruu .........' ................. ; ........ — — — — — —
Ylihärmä.................................... ' ' — — — — — —
Lapua ........................................ — — ■ — — — —
Kuortane................................... 11 12 245.— ‘ 6 2 350.— 17 14 595 —
Pirttikylä . ..................... : .......... 3 900Q.— — — 3 9 000.—
Kauhajoki. . . ! ........................... — — ' — — —
Lappajärvi............•................... - 4 ■ 5 200.— 8 4 600.— 12 9 800.—
Multia . .....................................- — — — — — —
Kortesjärvi................................ — — — — —
Kurikka..................................... 21 40 900.— 18 62 700.-*- 39 103 600.—
Eräjärvi..................................... 16 39 600.— 9 28 500.— 25 68100.—
Vimpeli ..................................... — — — — — —
Soini.......................................... — — — — — —
Ähtäri....................................... 3 8 000.— — — : 3 8 000.—
Alahärmä ................................ .. — — — — — —
Jyväskylän pitäjä...................... — — — — — —
Närpiö....................................... 1 3 000.— 2 2 600.— 3 5 600.—
Karijoki..................................... — — — — —
Alaveteli.................................... 8 30100.— 13 3 865.— 21 ' 33 965.—
Korsnäs..................................... . 2 ' ‘ 2 000.— — — 2 2 000.—
Sideby . .. .................................. 6 11 400:— 2 3 4 4 O.— 8 14 840.—
Seinäjold.................................... 6 24 300.— 16 140 700.— 22 165 000.—
Sulva......................................... — — ' — — — —
Peräseinäjoki............................. 5 13 500.— 2 * 3 000.— 7 16 500.—
Maalahti.................................... — — — --  ■ — —
Äänekoski.................................. — — 4 8 500.— 4 8 500.—
.Jalasjärvi' .................................. — — ' — — — —
Alajärvi . . . ............................... — — — — — —
Isojoki............................. .•........ 8 49 200.— — — 8 49 200 —
Siirretään 172 896 245.— 119 321 980.— 291 1 218 225.—




Oman maan hankin­taa varten.
4 | 5
Oman asunnon han­kintaa varten.
6 1 7 
Yhteensä.Lainojen
luku. Lainamäärä. I I :• a> Lainamäärä.
' kpl. kpl.. ■ , - kpl. Smf.
' Siirto 172 896 245.— 119 321 980.— 291 1218 225.—
Veteli.......... ... .........\. ........... — _  - — — —
Sumianen........................... . .. . — — — — — . --  *
Ylistaro...................................... 50 225 000.— 20 100 000 — 7» . 325 000.—
Nurmo . . ! .................................. . 1 ■ 8 000.— — — 1 8 000.—
öfvermark.................................. 1 7 000.— — — 1 7 Ö00.—
Töysä......................... ............... — — — — —
Kälviä . ............................. . .. . — y  — — — '
Jarva......................................... 10 82 000.— — — 10 82 000.—
Toholampi ................. .......... 26 77 150.— 3 1 575.— 29 78 725.—
Laihia.......................................... — — — — —
Kannus ..................................... — ■ _E. — — — —
Kaustinen........ ......................... 6 15 400.— — — 6 15 400.—
Lehtimäki . : ............................... ‘ -- — - —  ^-- —
Teuva ........................................ — — — — — —
Haisua........................................ — — — — “T —
Petäjävesi.................................. — — ' ’ — — — y
Perho.......! ............................ r. — - —_ — ; — — —
Yttermark................................... _ — — — —
Pylkönmäki •........................\ .. . 1 2 000 — , 1 100.— 2 2 100.^
Himanka.......•............................ 3 59 0Ö0.— 2 2 400.— 5 61400.-
Lestijärvi.................................... — — — — — —
Pihlajavesi ................................. — • — — — — —
Kinnula .. . . ............................... 2 . 4 850.— — — 2 4 850.—
Lappfjärd .................................. 4 23 500.— 2 900:— 6 24 400.—
Toivakka.................................... — — — — . —
70 Maaseutu 276 1400145.— 147 426 955.— 423 1827 100.—
79 Vaasan lääni 276 1 400 145.— 147 426 955.— 423 1827 100.—
»






; 4 | *






- kpi. Sm/ kpl. ’ SÖ?yC kpl. ' Smf.
Oulun lääni. -
K a n p u n g i t ( ViUes).
Oulu »Oulun kaupungin Säästö-
punkki» .................................. . 4 25 000.— 2' ■ .9 000.— 0 34 000.—
; Raahe ....................................... 3 ' 8 500.— 14; 113 000.— . 17 ' 121500.—
16 69 900.— .11; 33 600.— 27 103 500 —
Oulu »Sampo Oulun kaupungin,ja . ;
maalaiskunnan Säästöpankki» . — — 1“ I ’ — — —
•Tornin ....................................... — - - — . — —
Kemi ......................................... - e| 49 900.— 0 49 900.—
G Kaupungit 23 103 400.— 33 i 205 500.— '56 308 900.—
Maaseutu  (Campugne). ■
Liminka .......'....'...................... 29 ' 107 700.— . - 9; '23400.— 38 • 131100.—
Rantsila ............... ............. S 42 300.— 3. 1 200 — H 43 500.—
j Ylitornio............ ‘...................... — — — — — —
i Pyhäiärvi .............................. i. . — — — — — —
1 Kemi ........ ’ ............................... 4 8 350 — 5r 36 300.— 0 44 650.—I| Rovaniemi ................................ ' 7 ' 22 960.— ■ 13: 34 200.— 20 57160 —
.Haukipudas .............................. 12 55 800.— 71 5 200.— 10 61 000.—
Nivala ..................................■.. . — t ■ __ — —
Kalajoki .................................... — — —'1 — • — —
Muhos ....................................... — — — — —
Tvrnävii.......................... 14 46 500.— 4.' 4 300.— 18 50 800.—
Paavola..................................... — — ■ -- _  --- ' —
- Haapajärvi................................ — — • — — . —
' Haapavesi.................................. 23 161 50Ö.— 2' 2 800.— 25 ' 164 300 —
. Sotkamo .................................... 19 128 300.— n . 22 800.— 30 ,151100.—
i 'Tervola ......................... ............ 5 11 850.— 4) 6 500.— 0 18 350.—
t Siirretään 121 585 260.— 58 136 700.— 179 721 960.—
f N
'
5 4Säcistöpankkitilasto v.lta 1918.














kpl. kpl. s y kpi.
Siirto 121 585 260.— 58 136.700.— 179 721 960.—
Ylikiiminki................................. — — --  -
Kestilä........................................ 16 53 450.— 8 ' 7 200.— 24 60 650.—
Kuusamo.................................... — — — _ _
Kittilä....................................... — — — — _1
Ylivieska.................................... 12 58 300.— 10 19 950.— 22 78 250.—
Pulkkila............... ..................... — — — — _r _
Vihanti ..................................... — --  . _ _ / _ ___
Pudasjärvi ................................. — — — — — _
Oulainen .................................... 5 10 500.— 4 • 1 750.— 9 12 250.—
Alatornio......................... — — — _ _ _
Kiiminki .................................... 2 3 600.— 2 1 000.-^ 4 4 600.—
Säräisniemi................................. — . -- — — —
Lumijoki................................ ■.. . 6 27 40Ö.— 4 4300.— 10 31 700.—
Utajärvi .........: ......................... — — — — =-- —
Siikajoki.................................... 7 21 500.— — — 7 21 500.—
Turtola ..................................... — — _ _
Sievi........................................... — —  ^ _ _ _ * _
Sodan kylä................................... — — _ — _ ' _
Puolanka.................................... — — — — — _
Knolajävvi ................................. — 3 4 000.— 3 4 000.—
Kemijärvi .................................. 7 18 500.— 9 31500.— 16 50 000.—!
Kärsämäki ............................. , . 8 30 800.— 8 5 450.— 16 36 250.—¡
Alavieska ......................... ...... 19 109 800.— 9 6 650.— 28 116 450.—>
Ristijärvi.................................... — — — — — — !
Rautio....................................... — — _ _ _
Hvrynsalmi................................ — — — ‘-- _ _
Taivalkoski................................. 2 7 000.— — — 2 7 000.—t
Pvhäjoki.................................... 15 199 500.— 7 7 7.00.— 22 207 200,—|
Kuli moni emi ............................. 5 37 900.— 6 11 200.— lii 49 100.—
Kolari ........................................ — _ , • -- — _ ! _
Reisjärvi.......... ......................... 10 31 350.— • 3 5 450.— . 18| •36 800.—
Siirretään | 235 1 194 860.—1 136| 242 850.—¡ 37i; 1 437 710.—
Taulu 19. (Jatk. ja loppu). 427 ' Tahi. 19. (Suite et fin).
1
. * > • • ,
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
2  1 3
O m a n  m a a n  h a n k i n ­
t a a  ‘ v a r t e n .
4 ' \ 5  .
. O m a n  a s u n n o n  h a n -  
. .  k i n t a a  v a r t e n .
6 1 ; '-7 
Y h t e e n s ä . .Lainojen
luku. L a i n a m ä ä r ä . i
Lainojen
luku. L a i n a m ä ä r ä .  ‘
kpl. kpl. SV kpl. ïfmf.
‘ ‘ Siirto 235 1 194 860.— ' 136 • 242 850:— 371 1 437 710.—
Oulunsalo .................................. ■ — — — — - —
Temmes .. : ......................... 5 ' 13 800.— . 3 2 700.— - k 16 500.—
Merijärvi . ........................... ' 2 6 650.— 4 13 700.— . 6 20 350.—
Sälöinen ....................................• — — — / — —
Pyhäntä .................................... 12 . 30 300.— 6 6 000.— 18 ■ v 36 300.—
Piippola..............’...................... 2 7 500.— 5 ' 13 500..— 7 ' 21000 —
" Revonlahti ...................... .......... — — ■ •— — ' — —
Pattijoki.................................... 5 14 000.— , • — •’ — 5 14.000.—
* 2 1 200.— 2 1 200.—
Kempele .................................... 5 13 000.— 3 6 500.— 8 19 500.—
Inari . ................................... — — — — — —
59 J Maaseutu 266 1 280 110.— , 159 286 450.— 425 1 566 560.—
65 Oulun lääni 289 1 383 510 — 192 491 950 — 481 1875 460.—
Tab. 20. Säästöpankit järjestettyinä säästöönpanijain saamisten kokonaismääräin
mukaan joulukuun 31 päivänä 1918.
Tabl. 20. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l'ordre du montant des dépôts
au 31 décembre 1918.
Huorj).! U. =  Uudenmaan, T. =  Turun ja Porin, A. =  Ahvenanmaan, H .— Hämeen, Vi. =  Viipurin, 
___________________ M. = Mikkelin, K .— Kuopion, Va.— Vaasan, O. =  Oulun lääni.
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N u m é r o s  d ’o r d r e :
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  
L ie u  d e la  ca isse  d 'ép a rg n e.
s a i i s t o p a n k i s s a .
D é p ô ts  d a n s les ca isses  
d ’ép a rg n e.
k a u p u n g i s s a .  m a a l l y .  
les v illes . t d e la- ca m p a gn e.




13 - O:. 
§ gE
po^
k o k o  m a a s s a .  
d a n s tou t le 
p a y  s.
1 0 1 8  1 9 1 7 .
l ä ä n i s s ä .  
d a n s  les g o u ­
v ern em en ts.
l : n e n  l u o k k a .
(talletuksia yli 10000 000 markan.)
1 1 T. 1 Turku »Turun Säästöpankki»................ 54 277 630.09 54 330
2 2 r. 1 Helsinki »Helsingin Säästöpankki»......... 39 951 416.S2 — 185 436
3 3 ü. 2 Porvoo.................................................. 17138 210.72 — 5 000
4 4 H. 1 Tampere................................................. 15 646 137.70 -• 45 808
5 7 T. 2 Turku »Turun Suomalainen Sp.»............ 13 951 749.0s! — 54 330
6 5 U. 3 Helsinki »Suoma!. Säästöp. Helsingissä 13 011 071.74 185 436
7 9 Va. 1 Vaasa »Vasa Sparbank».......................... 12 438 484.S1, ■ 46 000
8 6 Vi. 1 Viipuri »Viipurin Säilstöp.»................... 11 431 862.S0 — 60 000
9 10 Va. 2 Jyväskylä ............................................ 10 969 742.07 5 319
10 8 0. i Oulu »Oulun kaupungin Säästöp.»......... 10 857 004.26 - - 21 037
IÖ~
11 : n en l u o k k a .
(tali. 5 000 000—10 000 000 markkaan). -
11 12 '1'. 3 Salo »Salon Säästöp.» .......................... — 9 304126.90 u) 15 926
12 11 II. 2 Hämeenlinna »Hämeenlinnan kaup. Sääs-
töpankki»........................................... 8 926 982.53 — 6 276
13 13 M. 1 Mikkeli.................................................. 7 828 368.00 — 21 000
14 15 O. 21 Oulu »Sampo»....................................... 6 963 347.se — 5) 27 500
15 16 K. 1 Kuopio »Kuopion kaupungin Säästöp.» . . 6 290135.60 — 17 620
16 17 ü. 4 Loviisa.................................................. 6 245 364.95 — 4 000
17 19 T. 4 Perniö .................................................. 6139 696.07 7 786
18 14 Vi. 2 Viipuri »Viipurin Suoma!. Säästöp.» . . . . 6 138 597.01 — 80 000
19 18 T. 5 Oripää .................................................. --- 5 622 143.91 c) 36 000
20 35 Va. 3 Laihia .................................................. 5 457 255.01 8 000
21 20 T. 6; Mynämäki............... '............................ - - 5 421 497.Si 4 900
22 : 24 M. 2, Sysmä ................................................. 5 087 806.S4 8 416
23 23 K. 21 Iisalmi.................................................... 5 061 000.07 d) 30 ooo;
24 ; 28 ! Va. 4 VOistaro ................................................ — 5 045 527.21 11 348
25 1 22 j Va. 5: Ilmajoki ................................................ — 5 041 986.00 12 500
15























j I I I  :s l u o k k a .
(tali. 1000000 5000000 markkaan).
20 31 Ya. 6! Lapua.......... 4 857 784.US 14 000
27 34 Va. 7( Isokyrö ........ ..........  — 4 710 498.25 8 336
28 20 •Va. 8: Alavus......... 4 650 587.59 10 732
29 30 0. 3! Kajaani ....... ..........  4 45^351.7 2 e)12 000
30 27 T. 7; Huittinen ... . .......... 4 288 983.30 10 000
31 47 Va. 9 ' Jalasjärvi ... . 4 092 019.46 13 889
32 21 T. 8; Pori »Porin Säästöpankki) ....... ..........  4 034140.68 - 18 009
33 30 T. 9i 3 973 893.89 /) 12 300
34 25 :Ji. 3! Loppi .. . . . . . . 3 900 470.67 8 000
35 29 T. 101 Kokemäki .. . .......... 3 086 519.14 7 852
30 40 il. 4 Hämeenlinna »Hämeenlinnan Suomal.
—- 0 000
37 33 T. li! Tyrvää ......... ........ 3 059 088.94 9 381
38 45 Va. l0i Kurikka....... 3 536 506.85 10 200
33 39 u. 5 Vihti............. 3 530 050.92 8 930
40 57 Va. n; Teuva .......... 3 488 788.10 8 043
41 41 T. 12' Lieto............ 3 402 800.64 4 400
42 48 Va, 12; Närpiö......... 3 410 730.09 9 500
43 44 T. 13j Loimaa........ 3 399 049.55 8 200
44 42 Vi. 3! Sortavala . . . . ..........  ,3 371 121.sh .3 722
45 37 T. ]4i Marttila....... 3 323 7,37.38 g) 10 447
40 38 T. 15i Ikaalisten kauppala ................. ..........  — 3 254 441.58 1») 12 300
47 00 Va. 13' Kauhava . . . . 3 234 870.86 9 224
48 5 9 T. 16; Hämeenkyrö . .......... 3 132 502.74 i ) 11 377
49 49 -Vi. 4 Sippola .......... 3 129 424.28 9 984
50 70 K. 3 Pielavesi . . . . 3 058104.40 10 007
51 56 0. 4, Kalajoki....... 2  929 018.40 6 510
52 50 T. 1 Saltvik......... 2 925 247.89 j )  2 2  000
53 51 M. 3! Pieksämäki . . 2 899 055.22 9 634
54 54 Va. 14 Saarijärvi .. . . 2 894 134.32 9 645
55 °* 76 Va. 15 Kauhajoki . . .......... 2 881 914.05 14 522
5 6 74 Va. 16- Alahärmä ... . ..........  — 2 873 820.29 7 000
57 71 M. 4 Joutsa ......... 2 804 379.82 7 901
58 03 T. 1,7’ Rauma......... ........... 2 782 515.741 -■ 7 050
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k o k o  m aassa . 
1918 . | 1917 .
lä ä n issä . k a u p u n g issa . m a a lla .
59 53 H. ‘ 5 Kuhmoinen........................................... 2 767 902.39 7 006
.60 .52 H. 6 Urjala . .  . '.............................................. — 2 755 492.05 11 000
61 55 K. 41 Leppävirta ........................................... — 2 738 538,26 16 000
62 62 H. ■ 7 Somero................................................... ’. ............................... — 2 729 699.6S 8 200
' 63 46 T. . 18' Lappi ....................................................................... . - .............. — 2 720 843.04 4 000
64 61 T. 19j' Salo »Salon kauppalan Säästöp.»...................... — 2 720.984.12 1500
65 66 h : 8 Jämsä . . . ' ............................................................................. ■ — 2 647 236.53 14 500
66 72 Vi. 5 Vehkalahti............................... - ..............V ......................... i 2 630 389.87 10180
67 43 T. ’ 20 Punkalaidun . .................................... — 2 569 433.14 ■ 6 500
68 88 K . 5 Kiuruvesi............................. .*................................................ — 2 547 398. S 2 12 000
■ 69 68 Va. 17) Kuortane......................................................' ......................... _ 2 543 992.17 6 315
70 ' ’ 58 H.' 9 Lahti »Hollolan kunnan Säästöp.».................. 2 527 715.72 . _  * fc)13 060
71 67 Ï . 21 Paimio............................................................................. . .  . ■ 2 422 931.02 . 4 993
72 95' Va. 18 Jurva .............................. : ....................................................... — 2 392 097.19 5 500
-73 81 Va, J.9, Vaasa »Vaasan Suomal. Säästöpankki)).. 2 386 816.01 — 25 000
-74 69 H . .10 Lammi . .................................' ................................................ — 2 338 961.33 7 200
75 78 H. 11 Asikkala................................................................................... S 2 313 549.35 9 000
76 75 T. 22 Laitila "............ - . ....................................................................... — 2 308 261.33 8 244
77 64 Va. 20 Pietarsaari........................... ' ................ 2 281 229.12 — 7 262
78 65 T. 23 Uusikaupunki....................................... • 2 269121.16 — 4848
79 .77 Vi. . 6 Virolahti ..............................................■' — • 2 247 586.80 - 8 616
80 73 T. 24 Kemiö ................................ '................. — 2 230 483.92 6 462
81 92 ! Va. 21 Nurmo................................................... 1 — 2 220 26.8.is 4148
82 ' 32 lU. '6 Heisin Id »Työväen Säästöpankki Hei-
• singiss&>.......................................... . 2 223 514.58 — 185 436
S3 84 M . . 5 Mäntyharju........................................... 2 212 986.02 13 209
84 86 V a . 22 Korsnäs ......................... ' . . .................. — 2133 793.96 5 250j
.85 79 u .  • 7 Tammisaari.......................................... 2106 774.84 — 3110
• 86 . 33 K. 6 Nurmeksen kauppala............................. — 2 096 714.24 l) 14 000
87'1 85 T. 25 Taivassalo ........................................... _ 2 087 534.29 3 300
88 97 Va. 23 Öfvermark .............................................. — 2 086 314.98 3 600
89 87 H. 12 Luopioinen ..................................... '.. . — 1 995 474.08 4 364:
90 80 o. ■ 5 Rovaniemi ...................... : .................. _ 1 964 358.25 13 026|
91 | 134. Va. 24 Ylihärmä ............................................... — 1 962 606.9S 3700
92 i 106 o. 1 6 Liminka.................. ..: ................ ‘ ....... — 1 962 566.50 3 660
93 | 108 Va. 25 Pirttikvlä'................ ■............ .-.............. — 1 945 765.41 ' 3 500
- 94 | 114 0. - 7 Sotkamo ...........................................1 .• — 1 926 564.39 11 780
N
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k o k o  m a a s s a .
1 9 1 8 .  1 9 1 7 .






30! Maalahti . . .
k a u p u n g i s s a . m a a l l a .
118 147 Va. 31; Peräseinäjoki .......................................
119 102 T. 31; Vehraaa ................................................
120 207 O. 10 Alavieska............................................'.
121 145 O. 11 Ylivieska..............................................
122 149 Va. 32 Seinäjoki..............................................
123 89 M. 9' Savonlinna ...........................................
124 161 Vi. 8 Antrea..................................................
125 122 U. 13 Artjärvi................................................
126 159 M. 10 Rantasalmi...........................................
127 172 K. 9 Lapinlahti ......................... ...................
128 119 Va- 33 Virrat...................................................
129 111 U. 14 Nurmijärvi ...........................................
130 103 Vi. 9 Kouvola »Valkealan kunnan Säästöp.» .
131' 162 M. 11 Hirvensalmi..........................................
1 594 929.80
1 667 111.12 
1 659 568.66 
1 652 469.0 
1 618 490.73 
1 611 752.01 
1 606 812.42 
1 598 155.29
1 475 516.2 
1 585 827.20 
1 583 710.6S 
1 566 903.14 
1 558 351.54 
1 544 976.4 
1 543 297.30 














95 112 T. 26 Rymättylä ...........................................
i
1 915 522.70 2 600
96 99 T. 27 Kisko................................................... 1 911 822.14 3170
97 113 M. 6 Hartola.................................................
1 1 908 726.44 7 815
98 94 U. 8 Hanko ................................................. 1 897 009.56' 5 490
99 100 T. 28 Uusikirkko ........................................... — 1 896 735.70 4 556
100 98 T. 29 Kalinainen ........................................... _ 1 888 596.82 1813
101 ' ' 120 Vi. 7 Jääski .................................................. — 1 876190.73 10 007
102 118 U. 9 Nummi................................................. — 1 874 331.10 3 943
103 133 O. 8 Nivala .................................................. — 1 867 036.29 9 650
104 82 Va. „ 26 Viitasaari.............................................. — 1 847 202.64 10 928
105 101 M. 7 Juva..................................................... I -  ; 1 828 540.73 12 101
106 123 M. 8 Kangasniemi......................................... — 1 803 544.97 11420
107 107 U. 10 Jjappträsk ...................... '..................... — 1 777 688.72 5 770
108 91 O. 9 Oulainen .............................................. — 1 769 974.35 6.000
109 116 Va. 27 Kälviä................................................. — 1 777 275.0S 5 300
110 151 K. 7 Hankasalmi.......................................... — 1745 958.11 7905
111 93 K. 8 Rautalampi........................................... — 1 742 920.14 11 305
112 117 Va. 28| Kannus ................................................ — 1 729157.36 5 000
113 109 U. 11] Iitti ..................................................... — 1 708 314.15 13 800
114 110 U. 12; Mäntsälä ............ <................................ — 1 696 578.03 8190
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133 ; 183 K.
134 i 160 T.
135 i la5 11.
136 285 Vi.
















































10. Niisi;* ................................................. .
33 Suomusjärvi .........................................
13 Hausjärvi.............................................






























12 Lappeenranta »Lappeenrannan Säästöp.»
42 Kokkolan pitäjä .............................
43 Karstula ...............................................
.-> 6 7
Säästöönpniiijain .san m isot 
säästöpankissa.
k a u p u n g i s s a . m a  a  1 la.
i
1 5.30 042.12 8 900
1 510 891.5b 8 560
1482 040.58 2 096
• • 1 479 469.70 16 000
1 467 612.25 50 000
1 461141.27 5 600
1 441 598.45 12 000
1 437 8,35.88 ,3 641
•1 4.30 050.1)7 7 784
' 1 4.31 584.52 5 208
1 424 202.32 .3 750
141514.3.17 8 167
1 414 9.30.19 6 500
1 412 719.75 8 600
1 411 051.21 6 150
1 406 090.72 10 000
1 397 827.12 .3 55S
- • 1 390 488.91 4 879
j 1 388 769.58 8 000.
; 1,377 80.3.11 9 6.36
| 1 370 059.7 8 16 000
1.366 016.33 5 000,
1 346 632.16 ni) 15 600'
1.3.34 270.97 9 900
1 3.31 000.l6j 120 000
! 13.30112.86 12 ooo;
1.329 542.73 4108
1.314 617.21 91150-
1 319 866.06 8 100:
i 1 310 850.79 6 .300;
■ 1 307 495.13 10 000
1 304 259.02 2 980
. 1 295 .39.3.25 . 3 988
j 1 274 420.48 .3 461:
1 271.306.6l! .3 000
1 268 222.05 61.39
— 1 266 688.87 9 400
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1 0 9 1 0 7 T. 3 !) Pvhäranta....................................... 1 2 0 0  3 0 0 .4 9 1 7 0 0
1 7 0 1 9 3 Va. 4 4 ' Veteli.................. ........................... 1 2 0 1  1 3 0 .7 0 4  4 0 0
1 7 1 1 7 5 ï . 4 0 Haiunan pit..................................... 1 2 4 7  0 4 1 .9 7 4  8 9 2
1 7 2 1 5 0 V . lO' Orimattila ....................................... 1 2 4 5  0 7 1 .7 9 9  7 0 0
1 7 8 1 4 8 Va. 4 5 1 Viiliiikvrö........................................ 1  2 4 4  5 0 0 .9 1 5  4 0 0
1 7 4 1 0 5 T. 4 1 , Kiikala............................................ 1  2 4 1  5 1 4 .8 8 3  5 0 0
1 7 5 1 7 7 II. 1 8 Padasjoki........................................ 1 2 2 9  3 7 1 .4 0 5  3 0 3
1 7 0 2 3 5 Va. 40'. Vaasa ,>llustasaari Sparhank».......... 1  2 2 7  4 7 7 .1 7 1 5  0 0 0
1 7 7 1 0 3 Va. 4 7 Kvijärvi .......................................... 1 2 2 5  0 1 8 .0 1 5  2 5 3
17,S 1 7 0 Va. 48| Alajärvi .......................................... 1 2 1 4  8 3 1 .1 4 8 1 0 9
1 7 ! ) 1 5 2 r . 2 0 ' Pusula ............................................ 1 2 1 2  8 3 3 .1 9 1 3 8 8 '
1 8 0 1 0 4 h . 19t Toijala............................................ 1 2 1 1  9 7 4 .4 0 i i ) 7  0 0 0
1 8 1 1 5 8 T .
1
4 2 Kiukainen ....................................... . .  . , 1  2 0 8  3 1 5 .0 7 4  4 1 0
1 8 2 2 1 0 0 . 1 5 , Sievi............................................... 1 2 0 0  8 0 8 .  s  5 5  9 8 0
1 8 3 2 1 3 0 . 1 0 ' Ylitornio ......................................... 1 2 0 0  1 )0 8 .0 9 O 4:(>()
1 8 4 1 5 4 0 . 17 ; Alatornio ......................................... 1 2 0 3  0 1 0 .9 0 9  7 3 0
1 8 5 1 8 4 11. 1 4 Heinävesi........................................ 1 2 0 0  9 5 1 .0 7 ,8 5 0 0 .
1 8 0 2 2 8 0 . 18 Pvhäjiirvi........................................ 1 1 8 4  4 9 3 .1 0 0  9 0 0 '
1 8 7 . 2 1 7 ,K . 13 . Kaavi............................................. 1 1 8 1  9 3 5 .0 0 9  4 0 2
1 8 8 2 0 3 II . 2 0 Korpilahti....................................... 1 1 7 3  3 5 0 .r ,o 9  8 0 0
1 8 9 1 7 0 K. 14 Kontiolahti..................................... 1 1 7 8  0 1 8 .9 2 1 2  0 0 0
1 9 0 1 9 1 T. 4 3 Sauvo............' . . . . : ........................ 1 1 0 9 0 1 5 . 8 3 4  9 0 2
1 9 1 1 7 4 T. 4 4 Kustavi .......................................... 1 1 0 1  4 9 2 .6 4 2 7 0 0
1 9 2 2 1 0 K. 1 5 Suonenjoki ..................................... 1 1 0 0  7 3 0 .9 0 7 4 5 0
1 9 3 1 8 0 II . 21 Lahti »Lahden Säästöpä)................. 1 1 5 5  0 8 8 .,s o 0  0 0 0
1 9 4 1 5 3 I I . 2 2 Lempäälä........................................ 1 1 2 5  0 2 4 .3 3 5  2 9 4 '
1 9 5 1 0 8 0 . 19. Kaahe ............................................ . . .  : 1 1 2 4  0 5 9 .4 0 3  0 0 0
1 9 0 1 3 8 Vi. 1 3 Säkkijärvi ....................................... 1 1 1 2 0  3 0 7 .3 4 1 3 1 0 4
1 9 7 2 4 0 Va. 4 9 Sulva ............................................. 1 0 9 4  8 0 5 .9 0 3  5 9 2
1 9 8 2 0 2 Vi. 14 Miehikkälä....................................... 1 0 8 0  3 5 0 .8 4 4  9 5 0
1 9 9 1 8 7 V i . 15 Parikkala................... : ................... 1 0 8 0  0 4 8 .7 7 1 0  0 5 0
2 0 0 2 1 4 K. 1 0 Kitee............................................... 1 0 7 4  5 5 5 ..S 3 1 3  0 0 0
2 0 1 1 7 1 T. 4 5 Säkvlä ............................................ 1 0 7 4  2 4 0 .3  s 2 7 2 8
2 0 2 2 1 8 0. 2 0 Haapajärvi ..................................... 1 0 0 9  4 0 4 .8 0 7 8 0 0
2 0 3 211 0. 2 1 Lumijoki ......................................... 1 0 5 5  1 9 7 .0 3 2 4 0 0
2 0 4 CO CO 11. 2 3 Renko . .. ....................................... .. . 1 0 4 9  0 8 5 .7  2 2 9 2 3
2 0 5 2 5 1 Va. 5 0 Himanka......................................... 1 0 4 8 1 4 8 . 7  0 3  4 8 0
Säiistnpanlikitilasto v.lta Hilti.





S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .  *  x .
koko maassa. 
1918.' ; 1917.
. lääni}-sä. kaupungissa. , maalla.
“  77 
CO
‘206 189 ¡Va. 51: Töysä.............. 1 047 075.70 3 850
207 221 lii- 24| Längelmäki . .. . 1 039 432.03 4 296
208 190 iT. 46j Naantali.......... 1 035 825.6é — o)1908
209 205 T. 47 Mouhijärvi....... 1 033 816.4,-» 4 375
210 195 'va. 52! Äänekoski....... 1 031 216.3« 6 350
211 219 Va. 53! Jyväskylän pit. 1 027 312.01 V )  10 564
212 204 ,U. 2lj Karjalohja . ... 1 02.3 396.20 2 253
213 220 'o. 22 Pyhäjoki......... 1 019 278.61 5 088
214 200 JT. 251 Pälkäne ........ 1 012 740.92 4 500
215 245 0. 23j Tyrnävä........ 1 008 224.05 3 906
216 185 Va. 54' Kokkola........ 1 002 220.32 ' 4 500
I V : s lu o k k a .
(tali.: 500 000—1 000 000 markkaan).
217 197 10. 24 Haukipudas... - 988 520.42 6 236
218 236 ¡0. 25 i Kantsila........ - 985 011.60 3 761
219 234 n. 26| Kangasala . .. . - 984 643.91 7 293
220 226 Vi. 16' Käisälä.......... -■ 983179.li 7 800
221 196 Vi. 17 Pyhäjärvi...... .......... 969 518.50 8 200
222 206 Va. 55 Kivijärvi....... ’ ........ 963 851.33 4 281
223 227 Va. 56 Pihtipudas ... . ' 951 263.74 5 474
224 : 248 k . 17 Polvijärvi...... 946 585.26 7 200
225 , 209 u. 22 Sipoo............. 942 802.27 7 ¿50
226 186 T. 48 Kura.............. 941 391.64 4 600
227 222 Vi. 18' Kurkijoin . . . . . 940497.43 10 000
228 201 T. 49; Lokalahti...... 923 463.40 2 000
229 273 3’. 50, Karvia.......... - 911 935.28 4 000
230 230 n. 27 Sääksmäki . . . . - 899 045.37 8 000
231 178 Vi. 19! Hamina ........ 896 462.95 ■ 3 001
232 224 T. 51 1 Iin ner joki...... 896 026.8b 1898
233 231 .'1'. 52 Linda............ 891 624.87 3 095
234 260 Va. 57 Yttermark . . . . 891191.08 2 000
235 233 Vi. 20 .Jaakkima...... 874 542.39 16 100
236 208 0. 26 Kuusamo....... 865 548.71 13 637
2.37 232 Va. 58 Kortesjänd ... 863198.13 4173
238 281 T. 53 Pövtvä .......... 860 604.94 4 500
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omassa piirissä 3,/u 1918.
239 237 Va. 59 Vimpeli ............................................. •. 1 859 590.37 3 842
240 284 Ii. 18 Liperi ................................................... — ' ! 855 558.31 10 357
241 229 11. 28 Vilppula............................................... — 844 020. S 9 6 780
242 212 Va. 60 Uusikarleby.......................................... 842 513.02! — 12 000
243 239 T. 54 Pomarkku ............................................ — 840 329.20 4 510
244 252 0. 27 Muhos ................................................. 837 454.90 4 916
245 241 1:1. 29 Nastola................................................. — 836 672.29 5 600
246 256 U. 21 Elimäki ............................................... — 830 524.14 6 000
247 249 K- 19 Maaninka.............................................. — i 828 065.16 7100
248 223 Va. 61 Keuruu ................................................. — 821 679.15 8 896
249 247 T. 55 Suoniemi.............................................. — : 813165.34 2 050
250 271 U. 24 Liljendal .......... .’................. .*.............. — 802 880.37 1986
251 255 0. 28 Kuhmoniemi......................................... — 802 003.76 7 611
252 250 T. 56 Harjavalta............................................ - - 797 907.33 1901
253 254 M. 15 Ristiina ............................................... — 790784.27 7 000
254 242 Vi. 21 Hiitola......................................... ' . . . . . - 775 424.33 8100
1 255 238 H. 30 Vesilahti .............................................. 771 852.51 7178
1 256 268 K. 20 Juuka ................................................... — 767 033.59 10 250
257 215 M. 16 Heinolan pitäjä.................................... — 769 479.4S 5 5UC
j 258 263 0. 29 Pudasjärvi............................................ 1 761 903.42 . 10 598
1 259 375 T. 57 Kuusjoki.............................................. — 754173.86 2 576
! 260 225 U. 25 Kirkkonummi....................................... -■ 748 945.OS .7 291
| 261 253 T. 58j Vestanijärd........................................... 737 961.62 1706
262 275 0. 30 Rautio ................................................. 735149.63 1820
263 272 U. 26 Sammatti............................................. __ 733 455.— 1200
264 261 T. 59 Honkilahti............................................ — 731 093. S5 1700
265 265 0. 31 Kestilä................................................. 729 284.52 3108
266 244 Vi. 22 Kymi ................................................... ii — 726 760.73 15 00C
; 267 243 T. 60 Lavia ................................................... 719 024.9S 5 70C
' 268 257 T. 61 Vampula ..................................... .. — 700 538.19 2 92'
269 258 0. 32 Paavola ........ ....................................... — 713160.75 5 91;
270 264 Vi. 23 Kirvu................................................... 1| — 704 939. is 10 18;
271 266 T. 62 Normarkku........................................... — 694129.19 4 40]
; 272 240 K. 21 Kuopio »Kuopion Maalaisk. Säästöp.».. i 686 687.74 — 17 00(
j 273 278 T. 63 Merikarvia................. ........................... ; — 681 329.01 8 50(
1 274 280 Vi. 24 Kaukola........ ....................................... j -■ 680 076.37 4 781
! 275 286 n. 3r Eräjärvi .............................................. 3 — 671119.S1 1 98<
*
. Taulu .2O. (Jatk.). 4P,(> Tubi. 20. ö u it f i.




















¿76 j 305 Vi. 251 Lappeenranta »Lappeen Säästöp.» . . . . 655 881.oa 17 299
¿77 1 262 K. 22! Joensuu ............................................ 652 577.81 4 932
¿78 308 T. 64 Siikainen ........................................... . Ii49 504. ss 5 500-
¿79 . 269 r. 27 Pornainen ......................................... — 648 llO.mi 2 200
¿80 ¿96 T. 6f>< Pvliiimaa........................................... 641 381.42 1399
¿81 . ¿74 T. 061 Dragstjärrl......................................... . 637 152.7» 5 300.
2H2 ' ¿59 T. 1)7' Köyliö ................................................ . ().% 062 85 3 440'
¿83 299 T. 68. Ahlainen ............................................ 1)21 415.81 4 200
¿84 ¿97 0. 33; Turtola............................................... 617 097.07 2 743,
285 . ¿89 ,l\ 28| Hyvinkää............................................ . 616 240.98 7 600*
¿86 ■ 315 II. 32i Kuorevesi .......................................... . 611163.08 2 912.
¿87 270 T. 69 Kauvatsa.............................. \........... . 610 790.7(1 2 900-
¿88 354 ;k . 231 Keitele................................................. . 610 532.07) 4 389:
¿89 i 293 II'. 291 Jaala.................................................. . 610 498.00 3 651
¿90 ¿76 T. 30i Askilla ................................................ 606 946.70 . 3 113
¿91 287 ■41. 17 Luhanka ...................... .'................... . . 600 163.08 2 200:
¿92 , 292 ;ll. 33i Kuhmalahti........................................ - - 597 465.00 2 300’
¿93 1 306 ; Vi. 26| Ruokolahti .................................. :. .. 590 568.70 12 755'
¿94 294 T. 31’ Myrskylä............................................ . 579 405.7)0 2 700
¿95 349 ,K. 24 Vesanto .............................................. 577 054.30 4 000
¿96 300 ;T. 70’ Kiikoinen............................................ 576 991.ss 2 880
297. ; 304 ¡1’ - 32i Anjala ................................................ 573 404.24 3180'
298 1 332 'L. 33' Ruotsinpyhtää ................................... . 068 408.06 4 250-
¿99 ' 334 Vi. 27 Munia.......... , .................................... — 566 034.7>o 16 00(1.
300 295 Ya. 62. Multia ................................................ . 561 440.01 4121.
301 i 267 ;M. 18! Heinola .............................................. 557 609. . — 1 752
302 ! 321 ;0 . 34! Pattijoki ............................................ : 556 034.20 2 300'
303 330 0 . 35 Kärsäiniiki.......................................... . 552 981.24 3 500
304 301 •T. 71 Pinbv................................................. . 540 900.14 1 959j
305 : 282 4'. 34j Tuusula .............................................. . 543 530.27 8 475j
306 311 ;H. 34! Kärkölä.............................................. . ' 1 539 599.7 7 4 500'
307 ' 326 T. 72 Merimasku.......................................... . 526 524.02 1 000
308 ; 288 0 . 36 Kemin pitäjä...................................... . 522401.2S 8 047
309 | 347 0 . 37 Karunki.............................................. . 519 202.38 2 000,
310 ! 318 M. 19 Puumala ............................................ * 1 516 828.00 6 35öj
311 ; 291 T. 73 Pmnkkala .......................................... . 516 762.02 1 865
312 | 314 0. 38 Ristijärvi............................................ — 513 452.27 2 570
9G
437 Tahi, 20. iS u ite lTaulu. 20. (Jatku.





lään issä . 1 kaupungissa. maalla <  f
1918. i * 1017. ?
i
V :s  lu o k k a .
(tali. 250 000—500 000 markkaan).
313 303 Va. 63, Soini................ .................................... ' — 493 273.05 3  906',
314 ,310 m :. 20 Anttola .......... -• 485 366.69 '  3 1 0 0
315 290 t . • 74i Pori »Porin Suomalainen Säästö- 1
pankki» ....... 485 030.07 — 16 271
316 277 T. l ö , Turku »Työväen Säästöp. Turussa» . . . . 4 8 3 1 8 7 .4 6 — 57 000
317 368 Va. 64( Pihlajavesi....... - - 481 584.07 2 425;
318 298 ! II. 35: Janakkala ....... 481 210.0S 7 621-
319 320 T. 76 Jämijärvi........ — 48 0  211.56 3 861'
320 329 II. 36: Sahalahti......... 1 — -4 7 9  489.01 1=914
321 382 K. 2 5 1 Kesälahti......... - - 4 7 4 1 3 6 .2 0 3 936
322 312 0. 39, Kemi ............. 47 3  394.07 . 2 581
323 339 Va. 65 Sidebv ............ — 461 915.52 3 600
324 283 11. 37, Tampere »Hämeen Työväen Säästö- i i
pankki»......... 455 948.25 o -  ;
325 309 ; l i 38 Somernicmi . .. . — 4 5 5149 .41 2 550,
326 338 4 ) . 40 ' Utajärvi.......... - - 453 819.su 5 132
327 279 ;Vi. 28, Korpiselkii....... — 451 270.68 3 500;
328 302 ;ll. 39; Tuulos ............ . . . 450 432.10 2 176:
329 328 :o . •Il Tervola............ 446 193.07 4  OOo!
330 323 ¡M. 211 Kangaslampi .. . . . 443 275.44 2 725
331 325 ■M. 22: Enonkoski . 1 .. . 443 067.01 2 539
332 307 :o . 42 Tornio ............ 441 419.07 2 015
333 316 'o . 43 Ylikiiminki . .. — 438 866.41 3 000
334 .327 ¡H . 40 Kuru............... — 43 8  629.88 5 247
335 313 ¡11. 41 Koski.............. — 437 901.58 3 000
336 335 jM. 23 Sulkava ........ ....................................  i 435 903. S4 6 300
337 333 ¡K. 26 Kääkkvlä....... - - 4 3 4 1 4 4 .3 2 6 776
338 341 Vi. 29 Valkjärvi....... -  - 431 479.54 8 684
339 356 0. 44 Puolanka . ... . - 43 0  241.23 5 000
340 317 ¡Va. 65 Konginkangas . — 427 945.74 ' 2 597
341 355 ¡0. 45' Siikajoki ....... — 424 697.0 G 2 300
342 324 i Vi- 3 0 1 Metsäpirtti . .. — ’ 42 4  38 9 .sr 5 250
343 i 285 ! vi. 31 Viipuri »Viipurin Työväen Säästöp.» . . . . 419 669.07 — 4 5  000
344 ; 352 lT. 77 Karjala ........ — 415 395.70 1 038
'l'ietoja puuttuu.
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345 363 Vi. 32 Ruskeala..............................................
l
415 371.7 S 5 998
346 366 K. 27 Kuusjärvi.............................................. — 412 629.7 6 3 886
347 340 H . 42 Ypäjä-.......................................... : ------ —  • i 40 8 1 9 7 .8 7 3 950
348 319 0 . 46 Sodankylä........................................ — ■ 406 700.7 7 6  600
349 357 |Vi. 33 Käkisalmi .. . . ' ..................................... • 404 342.80 !i 1 924
350 358 '0 . 47 Vihanti .'................................................ ' — j 398-161.45 4 000
351 348 Vi. 34 Kotka-»Kotkan Säästöp.» ....... 393 419.41 1 __ 11 000
352 345 T. 78 Koippoo ............................................................ — 391 453.7 8 2 700
. 353 346 iVa. 67 AJaveteli ............................................................ ’  384 837.44 2 462
354 331 Vi. 35 Soanlahti............. ' .............................................. 383 815.14 2 300
355 322 I’l l 35 Siuntio................................................................. 377 073.31 4  600
356 337 Vi. 36 Sakkola .............................................................. 3 7 3 1 7 6 .8 7 6 036
357 385 K. 28 Taipale................................................................ 368 447.13 3  000
358 342 0 . 48 Reisjärvi ............................................................ — 365 898.27 4  240
359 353 Vi., 37 Lemi..................................................................... • . — 361 814.70 4  981
360 361 Va. 68 Lehtimäki .......................................................... — 360 271.69 2 500
361 350 K. 29 •Ilomantsi............................................................ — 35 6 1 0 4 .9 1 n  ooo j
362 387 0 . 49 Kempele ............................................................. _ 354 712.60 1 600j
363 370 0 . 50 Säräiiniemi........................................................ — ■ ’ 352 970.02 4  500
364 343 Vi. 38 Johannes.............................. ............... — 351 6 7 1 .s i 7 500i
365 367 0 . 51 Pulkkila................................................ — 351 636.S5 2 600;
366 351 Vi. 39 Uusikirkko ........................................... — 344 913.7 6 16 200;
367 362 T. 79 Piikkiö.................................................. — 336 170.90 2 500;
368 344 0 . 52 Kuola järvi............................................ — 323 095.53 5 3001
369 384 0 . 53 Temmes............................................... — 321 5 7 9 .i l 1 300..
370 369 0 . 54 Merijärvi'.......... '....•............................ —  ' 320 287.13 21991
371 336 o .  . 55 Kittilä ........................•......................... — 318 985.50 4 4 1 0 1
372 359 K. 30 Eno...................................................... — 312 370.26 7 422 f
373 398 K. 31 Muuruvesi............................................ — 312 066.7 8 7 5 0 0 f
374 . 390 T. 80 Suodenniemi ......................................... — 310 909.67 3 OOo!
375 391 Va, 69 Uurainen......................................1....... — 308 631.35 3 o o o !
376 371 V i. 40 Savitaipale ........................................... — 298 713.43 8 000]
377 360 Vi. 41 Kotka »Kyininlaakson työv. Säästöp.» . . 293 607.SO — 25 000|
378 386 T. 81 Houtskari ............................................ —  ^''288 248.7 7 2 000|
379 365 u . 36 Tenhola .............................................................. — 286 228.24 4  4361
380 409 V a. 70 Lappijärd ............................................ — 285 962.90 7 3 8 0 ;
381 | 364 H . 43 Vanaja................................................................. , — 2S2 669.22 3 500'
Taulu 20. (Jatk.). 139 Tahi: 20. (Suite).


















382 381 0. 56 Revonlahti ........................................... 276 530.S7 1 500
383 394 0. 57 Pyhäntä ................................................ —• 273 834.80 ’)
384 377 0. 58 Kiiminki .............................................. — 272 926.94 2 350
385 376 M. 24 Savonlinnan »Säämingin kunnan yht.
Säästöp.» ........................................... 271 441.40 — 10 699
386 374 U. 37 Bromarv .............................................. — 267 089.49 4 500
387 389 0. 59 Sälöinen......................: ........................ --  # 265 674.33 2 500
388 404 0. 60 Piippola..................................1........... — 263102.59 2138
389 388 Vi. 42 Rautu................................................... — * 257 548.03 • 6 500
390 396 Va. - 71 Haisua................................................. — 256 920.61 1711
391 392 Va. 72 Petäjävesi ............................................ — 256 455. SS 5 300
392 393 U. 38 Pukkila ............................................... — 254 470.1.3 2 343
393 378 H. 44 Jokioinen.............................................. — x 251 923. Si 4 645
394' 380 U. 39 Kyrkstad..............................................
82~
— 250 095.41 2 800
V I :s  l u o k k a .
l
(tali. 100 000—250 000 markkaan). 1
395 373 ;Vi. 43 Impilahti.............................................. — 249 045. 7 6 11 000
396 383 U. ' 40 Snappertuna........................................ — 243 739.7 5 2 561
397 407 M. 25 Virtasalmi ............................................ — . 240 996.52 3 098
398 ' 372 Vi. 44 Koivisto.......................................... '.. . — 238 525.10 10 192
399 402 T. . 82 . 229 339.5S 2 700
400 403 M.' 26 Haukivuori............................................. — ‘ 227 529.39 4 013
401 T. 83 Nakkila ............................................... — ' 216 549.61 4 630
402 397 Vi. 45 Suomenniemi ....................................... * 214 033.89 2 229
403 379 H. 45 Humppila ............................................ — 213 654.06 2 935
'404 — M. 271 Jäppilä.................... .'........................... — 211 348.02 3 000
405 400 Vi. 46 Kivennapa .......................................... — 199 381.72 13 512
406 401 0. 6l| Taivalkoski.......................................... — 198 683.7 6 4 000
407 405- 0. 62 Hyrynsalmi.......................................... — 198 201.40 ' .2 500
' 408 395 Vi. 47 Luumäki.............................................. 193 686.36 7 341
409 412 Va. 73 Perho ................................................... --  . 193 654.43 2 700
410 399 U. 4.1 Inkoo ................................... ' .............. — 191 540.15 4 080
411 408 M. 23 Savonranta .......................................... — 188 121.SO 3 234
: 412 410 Va. 74 Pylkönmäki.......................................... — ' 185 362.04 2 624
■ 413 - T. 84 K iitti non .............................................. — 179 561.7 6 1891
!) Tietoja puuttuu.
T a u l u 3 0 .  ' J a t k . ) 4 4 0 ' T u b i .  ; } ( ) ,  ( S u i t e ) .
i  ! 2 3 4 » i G ' 7
i
Säästöönpiinijain saamiset P <  1
Järjestysnumero: säästöpankissa. § E
- - —  - - - Säästöpankin paikka: j
------ - - ■ -
5*
& s;
koko maassa-. i . ! c:
lääiiiss; . kaupungissa. maalia. «
1ÖJ8. | 1917. i - oo =
414 416 h .. 461 M essuk vla  ....................................................... .. 175 099.01 5 250
415 ' 413 M. 29; L e iv o n m ä k i............................................................. — 172 517.91 2 000
416 432 V a. 75 T o iv a k k a ........................ •........................................ — 169 293.20 2 761
417 ' 435 - T. 85 K e i k y ä .................................................................... . — 167 239.55 1 950
418 0 . 63 K olari . .■.................................................................... — 164 544.15 2 487
419 406 . H. 7 P ir k k a la ..............................................■.................... — 163 120.59 14 00
420 Vi. 48 __ 160 163.25 5 800
421 __ H . 48 T eisko .................................................................... — 150 499.19 4 502
422 — K . 32 V arp ais järv i .......................................................... — 144 581. s a 0
423 414 0 . 64 O u lu n s a lo ................................................................. — 137 339.90 2 022
424 429 Vi. 49 — 131 782.90 4 417
425 421 Va. 76 K i n n u l a ................... .■............................................. — ■ 130 932.94 2 OOO]
426 425 Va. 77 L e s t i jä r v i ........................................................ . — 127 724.90 1103;
427 417 T. 86 N a u vo  ....................................................................... — 124 661.01. .3 800
-  428 422 Va. 78 Sum iainen ............................................................... — 106 474.71 2 372]
429 419 Va. 79, K o k k o la  »K esk i P oh jan m aan  Sääs-
t ö p . » ....................................................................... 105 837.70 — 2 500
430 430 ¡V i. 50 K a u tjä rv i ............................................................... — 104 853.55 3 900
431 42.3 49 Y lö jä r v i .................................................................... — 104157.05 3 592







V I I : s  l u o k k a .
, (tali. 50 0 0 0 -1 0 0  000 m arkkaan ).
i 433 418 !v i. 51 S u o jä r v i ..................................................................... — 99 472.4 S -6 815
' 4-34 411 'K . 33 K u o p io  »Savon  työv ä en  S äästöpankki» . . 86 916.28 16 000
1 4.35 431 lu . 50 T v r v ä n t ö ............................................................ ’ — 83 493.59 1 7 0 0
■ 436 '  434 [ K , 34 R a u ta v a a r a ........................................................ — 1 72 619.53 3 620
1 437 428 tu. 43 -H elsingin p i t ä j ä ................................................... — 66 955.01 . 18 900
4-38 427 |k . 35 T o h m a jä r v i ........................................................ — 65 652.73 10 580
' 439 — !t . 87 K o s k i ..................................................................... — 65 462. Si 3 555
• i 7 i ■
i
') Tietoja puuttuu.
Taulu 20. (Jatk. ja loppu). 441 Tahi. 20. (Suite et fin).
i
i  ! 2  1 3  
J ä r j e s t y s n u m e r o :
4
S ä ä s t ö p a n k i n  p a i k k a .
5 1 6
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t  





assa piirissä S1/i2 1918.
k o k o  m a a s s a .
l ä ä n i s s ä . k a u p u n g i s s a . m a a l i a .
1 9 1 8 . 1 9 1 7 .
V I I I  :s  1 u o 1i  k a. '
(tali. 25 000—50 000 markkaan).
440 433 V S  52 Lappeenranta’ »Etelä Saimaan työl.
Säästöp.»........................................ 38 318.95 — 8 996
441 _ 0. 65 Inari..................................................... _ 36 237.60 1868
2
I X : s lu o k k a .
»
(tali. 10 000—25 000 markkaan).
X : s • l u o k k a.
. (tali. alle 10 000 markkan).
442 436 H. 51 Lahti »Lahden Työväen Säästöp.»......... 3 289.59 — C
443 437 CO CO Kiukainen »Emän ja Kiukaisten Säästöp.» — — ( * -
2 ~  ■
l) Järjestelyn alaisena.
a) H a l ik o n ,  U s k e la n , P e r t t e l in ,  M u u r la n , A n g e ln ie m e n  ja  K u u s jo e n  k u n n a t . —  b) O u lu n  k a u p u n k i 
ja  m a a la is k u n ta . —  c) L o im a a n , A la s t a r o n ,  Y lä n e e n ,  O r ip ä ä n  ja  M e ts ä m a a n  k u n n a t . —  d) I i s a lm e n  k a u ­
p u n k i  j a  p itä jä . —  e ) P a lt a m o n  p itä jä , K a ja a n in  k a u p u n k i ja  m a a s e u ra k u n ta . — f) M a s k u n , R a is io n ,  
R u s k o n ,  V a a h d o n , N o u s ia is te n . L e m u n , A s k a is t e n  ja  M ie t o is t e n  k u n n a t . —  g) M a r t t i la n , K o s k e n ,  K a r i -  
n a is te n  ja  T a r v a s jo e n  k u n n a t . —  hj I k a a l is t e n  k u n ta . —  i) H ä m e e n k y r ö n  j a  V i l ja k k a la n  k u n n a t . —  
j)  K a ik k i  A h v e n a n m a a n  k u n n a t . —  k) L a h d e n  k a u p u n k i j a  H o l l o la n  p itä jä . — l) N u r m e k s e n  p itä jä . —  
m) A k a a n  j a  K y lm ä k o s k e n  k u n n a t . —  n) T a m m e la n  k u n ta . —  o) N a a n ta a lin  k a u p u n k i ja  m a a s e u ra k u n ta . 
—  p) E u r a n  ja  K iu k a is t e n  k u n n a t .
Säcistöpankkitilasto vita 1918. 56
442
Aakkosellinen luettelo Suonien säästöpankeista v. 1918 lopussa.
Table alphabétique des caisses d’épargne de la Finlande pour Vannée 1918.
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Taulu 16. Säästöönpanojen 
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S i v u . - - P a g .
Ablainen* .................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
Alahärmä .................. .. • . .......... '  58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 429
Alajärvi...................................... 58 96 136 176. 246 248 281 318 388 423 433
Alatornio* .................................. 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 433
Alaveteli* .................................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 '  .438
Alavieska.................................... 64 •102 142 .182 '  258 260 284 • 324 400 426 431
Alavus* ...................................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 429
Anjala* .. . ................................ 40 68 108' 148 190 192 267 288 332 409 .136
Antrea*........ ............................. 50 84 124 164- 222 224 275 304 364 417 431
Anttola* .................................... 52 88 128 .168 230 232 277 308 •372 419 437
Artjärvi*.................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 431
Asikkala*................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 430
’ Askula*...................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Bromarw*.................................. 38 .66 106 146 186 188 266 .286 328 408 439
Degerby*.................................... 40 68 108 .148 190 192 267 288 332 409 440
Dragsfjärd.................................. 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 436
Elimäki .. .. ■;............................. 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 435
Eno .................... ...................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 438
Enonkoski............... ................... 54 88 128 168 230 232 277 310 372 419 . 437
Espoo ......................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 432
Eura.......................................... 47 76 116 ■' s. 156 206 208 271 296 348 413 434
Eurajoki.................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 432
Eräjärvi*.................................... 48. 80 120 160 214 216 273 300 356 415 435
58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 433
Finby*....................................... 42 ' 72 112 152 198 200 269 292 340 411 436
Forssa....................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 432
Haapajärvi................................. 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 433
Haapavesi.................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 432
Haisua*..................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 439
Hamina*.................................... 48 82 122 • 162 218 220 274 302 360 416 434
Hankasalmi*.............................. 54 90 130 170 234 236 278 '312 376 420 431
Hanko* ............... ..................... 38 66 106 146 186 188 266 286 '328
COo4 431
Harjavalta*................................ 44 76 116. 156 206 208 271 296 348 413 435
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S i v u . — P a g .
Hartola* .................................... ' 52 88 128 168 230 232 277 308
-
372 419 431
Hauho* .................................. \  . 46 80 120 160 214 216 273 300 356 415 432
Haukipudas* ............................. 62 100 140 180 254 256 ■283 322 396 425 434
Haukivuori................................ 54 88 128 168 230 232 277 310 372 419 439
, Hausjärvi*................................ 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 432
Heinolan kaupunki*................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 436
Heinolan pitäjä*........................ 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 435
Heinävesi ...............................:. 52 88 128 168 230 232 . 277 308 372 419 433
Helsingin pitäjä.......................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 440
Helsinki »Helsingin Säästöp.»*. .. . 38 66 106 146 186 188 206 286 328 408 428
Helsinki »Suoni. Säästöp.»*........ 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 428
Helsinki »Työväen Säästöp.*» . . . . 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 430
Hiitola*.................... ■................ 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 435
Hiittinen..............-..................... 46 76 116 156 206 208 271 296 348 . 413 439
Himanka.................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 433
Hinnerjoki*................................ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 434
Hirvensahni* ............................. 52 , 88 128 168 230 232 277 308- 372 419 - 431
Honkilahti.................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 435
Honkajoki*................................ 44 74 114 154 '202 204 270 294 344 412 432
Houtskari.................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 438
Huittinen* ................................ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 429
Humppila*................................ 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 439
Hyrynsalmi................................ 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 439
Hyvinkää* ................................ 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Hämeenkyrö*............................. 40 70 110 150 194 196 268 290 , 336 410 429
Hämeenlinna............................. 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 428
» »Suom. Säästöp.»* . 46 78 • 118 158., .210 212 272 298 352 414 429
li* .............................................. 62 100 140 -180 254 254 - 283 322 396 425 432
Iisalmi*..................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 428
Iitti ........................................... . 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 431
Ikaalinen .................................. 42 72 112 152 198 200 269 ' 292 340 411 429
Ilmajoki*.................................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 428
Ilomantsi*.................................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 438
Impilahti* ................................ 52 86 126 166 226 228- 276 306 368 418 439
Inari........................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 441
Inkoo* '...................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 439
444
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S  i  v  u .  — P  a  g .
Isojoki*...................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 432
Isokyrö* .................................... 58' 94 134 174 242 244 280 316 384 422 429
Jaakkima* ................................ 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 434
Jaala* ....................................... 38 68 108 148 190 192 267 288 332 409 •436
Jalasj ärvi* ................................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 429.
Janakkala.................................. 46 78 118 158 210 '212 272 298 352 414 437
Joensuu..............'...................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 436
Johannes*.................................. 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 438
Jokioinen.................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 439
Joroinen*.................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 432
Joutsa........................................ 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 429
Jurva*............ i.......................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 430
Juuka......................................... 56 90 130 170 234 236 278 312 376 420 235
Juva* ......................................... 52 . 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
Jyväskylän kaupunki*................ 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 428
Jyväskylän pitäjä*.................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 434
Jämijärvi................................... 44 74 114. 154 202 , 204 270 294 344 412 437
Jämsä*....................................... ' 46 78 118 158' 210 212 272 ' 298 352 414 430
Jäppilä........................................ 54 88 128 168 230 232 277 310 372 419 439
Jääski* ....................................... 50 84 124 164 '222 224 275 304 364 417 431
Kaavi*....................................... 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 433
Kajaani*.................................... 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425 429
Kalajoki*.................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 429
Kangasala*................................. 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 434
Kangaslampi*....................... : ■ 54 88 128 168 230 232 277 310 372 419 437
Kangasniemi*............................. 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
Kankaanpää*........................... • 42 72 ,112 • 152 198 200 269 292 340 411 431
Kannus*.................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 431
Karijoki .................................... 58. 96 136. 176 246 248 281 318 388 423 432
Karinainen* ............................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 ~ 431
Karja*........................................ 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 432
Karjala* .................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 437
Karjalohja*................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 434
Karkku*.................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 432
Karstula* .................................. 58 94 134 174 242 244 280 316 384 422 432
Karttula* .................................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 432
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S i v u . — P  a  g .
Kanmki ................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 436
Karvia*..................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 434
Kauhajoki*................................ 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 429
Kauhava*.................................. 5.6. 94 134 174 242 244 280 316 384 422 • 429
Kaukola..................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 368 418 435
Kaustinen.................................. 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 432
Kauvatsa* .................... ' ........... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
Keikyä....................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 440
Keitele......... V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 436
Kemijärvi*................................ 64 102 142 ■ 182. 258 260 284 324 400 426 432
Kemin kaupunki*...................... 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425 437
Kemin pitäjä............................. 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 436
Kemiö* ..................................... 42 72 112 152 198 200 269 29.2 340 411, 430
Kempele* . . ' ............................... 64 104 144 184 262 264 ■ 285 326 404 427 438
Keriniäki*.................................. 52 ■ 88 128 168 230 232 277 308 372 419 432
Kestilä*...................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 435
Kesälahti.................................... 56 92 132 172 238 240 279 . 314 380 421 437
Keuruu* .................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 435
Kiikala*..................................... 42 72 112 .152 198 200 269 292 340 411 433
Kiikka....................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 432
Kiikoinen................................... 44 ?4 114 154 202 204 270' 294 344 412 436
Kiiminki.................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 439
Kinnula......................-.............. 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 440
Kirkkonummi*........................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 435
Kirvu......................................... 50 ■ 84 124 164 222 224 275 304 .364 417 435
Kisko*....................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 431
Kitee*....................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 433
Kittilä....................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 438
Kiukainen »Emän Ja Kiukaisten) ,
yhteinen Säästöpankki).......... 42 72 112' 152 198 200 269 292 340 411 441
Kiukainen »Kiukaisten Sp.»* . . . . 44 76 116 156 206 208 271 296 ‘ 348 413 433
Kiuruvesi* ................................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 430
Kivennapa*................................ 50 ■ 84 124 164 222 224 275 304 364 417 439
Kivijärvi*.................................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 434
Koivisto*.................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 439
Kokemäki*................................ 42 ' ? o 110 150 194 196 268 290 336 410 429
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i S i v u . — - P a g .
Kokkolan kaupunki................... ■ » 94 134 174 242 244 280 316 384 422 434
Kokkola »Keski-Pohjanmaan Saas-
töpankki»................................ 56 94 134 174 242 244 280 ' 316 384 '422 440
Kokkolan pitäjä ........................ 56 94 134 174 242 244 280 316 •384 , 422 432
Kolari ....................................... 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 440
Konginkangas*........................... 56 94 134 174 242 244 280 316 3 8 4 422 437
Kontiolahti*............................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 • 420 433
Korpilahti*.......... •..................... • 46 78 118 158 210 212 272 298 352 • 414 433
Korpiselkä ................................ 50 84 124 164 222 224 275' 304 364 “ 417 437
Korppoo*........................... ... .. . 44 74 .114 154 202 204 270 294 344 412 438
Korsnäs*.................................... 58 96 136. 176 246 248 281 318 388 423 430
Kortesjärvi................................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 434
Koski H. 1................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 437
Koski T. 1.......................' ........... 46 76 116 156 206 208 •271 296 348 413 440
Kotka »Kotkan Säästöp.».......... 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 • 438
■ Kotka »Suomal. Säästöp.»*......... 50 82 122 1*62 218' 220 274 302 360 416 432
Kotka »Kyxninlaakson Työväen
* Säästöpankki»*........................ 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 438
j Kouvola*.................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 306 417 431
Kristiinankaupunki*.................. 56 94 134 .174 242 244 280 316 384 422 432
Kuhmalahti* ............................. 48 80 '120 160 214 216 273 300 356 415 436
Kuhmoinen*............................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 430
Knhmonienii............................... 64 102 142 182 258 260' 284 324 400 426 435
Kullaa....................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 439
Kuopio*..................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 ‘ 428
» »Maalaiskunnan Sp.»* .. . 54 90 ISO 170 234 236 278 312 376 420 435
» »Savon 'Työväen Sp.» .. . 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 440
Kuolajärvi ................................ 64 102 142 182 258 260 284 324 400 . 426 438’
Kuorevesi ................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 _356 415 436
Kuortane* .. : ............................. 58 96 136 * 176 246 248 281 318 388 423 430
Kurikka*.................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 429
Kurkijoki* ................................. 50 86 126 166 226 228 276 306 368 418 434
Kuru . ....................................... 46 78 118 158 210- 212 272 298 352 414 4?7
Kustavi*........................... ........ 42 72 112 152 198 200 .269 292 340 . 411 433
Kuusamo.............................. ... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 434
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Kuusjärvi ................................ 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 438
Kvmi*....................................... 50- 86 126 166 226 228 276 306 368 418 435
Kyrkstad*.................................. 40 68 108 148 190 192 267 288 332- 409 439
Käkisalmi*................................ 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 438
Kälviä....................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 431
Kärkölä..................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 356 ' 415 436
Kärsämäki*................................ 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 436
Köyliö* ..................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 436
Lahti »Hollolan Säästöpankki*» .. 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 430
Lahti »Lahden Säästöpankki»* . . 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 433
Lahti »Lahden Työväen Sp.» . . . . 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 441
Laihia*........................... ........... 60 98 138 178 250 252 . 282 • 320 392 424 428
Laitila* ................................... . 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 430
Lammi*..................................... 46- 78 118 158 210 212 272 298 352 414 430
•Lapinlahti*................................. 54 90 ’  130 170 234 236 278 312 376 420 431
Lappajärvi* ................. ............. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 432
Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ-
litisten Säästöpankki»*............ 50 82 122 162 218 220 274 302 360 '416 441
Lappeenranta »Lappeen Säästö-
pankki» .............................. . . 50 82 122 162 218 220 274 302 , 360 416 436
Lappeenranta »Lappeenrannan
Säästöpankki»*........................ 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 432
Lappfjärd. ........... ...................... 60 98 138 178 250 '252 282 320 392 424 438
Lappi* , .. . .................................. 42 70 110 150 194 196 268 290 336 410 430
Lappträsk*................................ 40 ■ 68 108 148 190 192 267 288 332 409 431
Lapua* ’..................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 429
Laukaa ...................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 432
Lavia......................................... 44 74 114 154 202 ' 204 270 294 344 412 435
Lehtimäki.................................. 60 98 138 178 250 252 282 , 320 392 424 438
Leivonmäki................................ 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 440
Lemi..........! .•............................. 52 86 126 166 226 _ 228 276 306 368 418 438
Lempäälä .................................. 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 433
Leppävirta* .............................. 54 90 ' 130 170 234 236 278 312 376 420 430
Lestijärvi................................... .60 98 138 178 250 252 282 320 392 = 424 440
Lieto* ................. ...................... 42 72 ' 112 ■ 152 198 200 269 292 340 411 429
Liljendal.................................. . 40 68 108 148 190 192 267 288 332 - 409 435
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31 p:nä 1918. 
!
S i v u . — P  a  g .
Liminka*.................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 430
Liperi......................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 435
Lohja*....................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 432
Loimaa* .................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 429
Lokalahti*.................................. 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 434
Lappi*................. ..................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 429
Loviisa*..................................... 38 66 106 146 186 288 266 286 328 408 428
Luhanka* .................................. 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 436
Lumijoki .................................. 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 433
Luopioinen................................ 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 430
Luumäki.................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 439
Luvia*........................................ . 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 -434
Längelmäki*............................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 434
Maalahti* .................................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 431
Maaninka* ................................. 54 90 130 170 ‘234 236 278 312 376 420 435
Marttila* : .................................. 42 72 112 152 198 200 269 ' 292 340 411 429
Masku* ...................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 - 429
Merijärvi.................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 ■ 438
Merikarvia*...... ' ........................ 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 435
Merimasku .......... ...................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
Messukylä*....................^......... 48 80 120 160 214 ' 216 ' 273 300 356 415 440
Metsäpirtti* ............................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 437
Miehikkälä* ........................... . 50 84 • 124 164 222 224 275 304 364 417 433
Mikkeli* .................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419. 428
Mouhijärvi* ............................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 434
Muhos* ..................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 435
Multia....................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 436
Muola......................................... 50 ■ 84 124 164 222 224 275 304 364 417 436
Muuruvesi*................................. 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 438
Mynämäki*................................. 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 421
Myrskylä.................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332- ' 409 438!
Mäntsälä* ........................... . 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 431'
Mäntyharju ................................ 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 430
Naantali* . . .  .............................. 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 434'
Nakkila ...............................>. . . . 46 76 116 156 206 208 271 296 348 413 439
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S i v u .  — P a g .
Nauvo ....................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 440
Nilsiä*....................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 ■ 376 420 432
Nivala* ..................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 431
Normarkku*............................... 44 74 114 154 202 204 270 ' 294 344 412 435
Nummi* .................................... 38 66 106 146 186 „ 188 266 286 328 408 431
Nurmes* .................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 430
Nurmijärvi* .............................. 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 431
Nurmo....................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 430
Närpiö*..................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 429
Orimattila*................................ . 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 433
Orivesi*.................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 432
Oripää* .......... ........................... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428
Oulainen* .................................. 62 102 ’  142 182 258 260 284 324 400 426 431
Oulu »Oulun kaup. Säästöp.* . . . . 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425 428
Oulu »Sampo»* .......................... 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425 428
Oulunsalo .......... ....................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 440
Paavola*.................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 • 435
Padasjoki* .......... ' .................... 48 80 ; 120 160 214 216 273 300 356 415 433
Paimio*..................................... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 430
Parainen* .................................. 44 74 ‘  114 154 202 204 270 294 344 412 432
Parikkala* ................................ '  50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 433
Parkano*.................. ................ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 432
Pattijoki* .................................. 64 104; 144 184 262 • 264 285 326 404 427 436
Perho ........................ ............... 60 98 138 178 250 252 2821 320 392 424 439
Perniö* ..................................... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428
Peräseinäjoki* ........................... 58 96 136 176 246 248 281 j 318 388 423 431
Petäjävesi.................................. 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 439
Pieksämäki*.............................. 52 88 128 168 2301 232 277 308 372 419 429
Pielavesi* .................................. 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 429
Pielisjärvi ................................. 54 90 i 130 170 234 236 278 312 376 420 432
Pietarsaari* ................................ 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 430
Pihlajavesi ................................ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 437
Pihtipudas*................................ 56 94 134 174 242 244- 280 316 384 i 422 .434
Piikkiö*........................... ......... '  42 72 112 152' 198 200 269 292 340 i 411 438
Piippola*.................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404! 427 439
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S i v u .  —P  a  g .
Pirttikylä* ................................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423
oCO
Polvijärvi .................................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 434
Pomarkku*.......•........................ 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 435
Pori »Porin Säästöpankki»* ....... 40 ■ 70 110 150 194 196 268 .290 336 410 - 429
Pori »Suomalainen Säästöp.»* . . . . ■ 40 , 70 110 150 194 196 268 290 336 410 437
Pornainen*................................. 40 ' 68 . 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Porvoo*..................................... 38 ‘ 66 106 146 186 188 266 286 328 408 428
Prunkkala*................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
Pudasjärvi*................................ 62 102 142 182 258 . 260 284 324 400 426 435
Pukkila* ................................... 40 68 ■108 148 190 192 267 288 332 409 439
Pulkkila..................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 438
Punkalaidun*.......' ..................... 42 74- 114 154 202 204 270 294 344 412 430
Puolanka*.................................. 64 102 142 182 258 260- 284 324 400 426 437
Pusula* ...................................... 38 68 108 148 190 192 267 288 332 409 ■ 433
Puumala* .................................. 52 . 88 128 168 230 232 277 308 372 419 436
1 Pyhäjoki...............-.................... 64 102. 142, 182 258 260 284 324 400 426 434
I Pyhäjärvi (0. 1.)........................ '62 100 140 180 254 256 283 322 396 426 433
j » (U. 1.)*...................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 432
I » (Vi. 1.)*...................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 434
■ Pyhämaa.................................... , 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
Pyhäntä..................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 439
Pyhäranta*................................. .42 74 114 154 202 204 270 294 344 412 433
Pylkönmäki................................ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 439
' Pälkäne*.................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 356 415 434
Pöytyä....................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 .348 413 434
Raahe ........................................ 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425 433
52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
Rantsila*.................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 434
Rauma*...................................... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 ■ 429
44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 433
Rautalampi*............................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 . 431
Rautavaara ...........................■.... 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 440
Rautio....................................... 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 435
Raut järvi........ .......................... 52 86 126 166 226 228' 276 306 368 418 440
Rautu ....................................... 50 84 .124 164 222 224 275 304 364 417 438
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Renko* ..................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 433
Revonlahti . ‘ ............................. 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 439
Ristiina ............r................. 52 .88 128 168 230 232 277 308 372 419 435
Ristijiuvi*.................................. 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 436
Rovaniemi*.............................. : 62 100 140 180 254 '  256 283 322 396 425 430
Ruokolahti* .............................. 50 86 126 166 226 228 276 306 368 418 436
Ruotsinpyhtää......................... . 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Ruovesi*.................................... 46 78 118 108 210 212 272 298 352 414 432
Ruskeala*.................................. 50 84 124 164 222 224 275 ' 304 364 417 438
Rymättylä* ............................. 42 -■ 74 114 154 202 '204 . 270 294 344 412 431
Räisälä* .......... ......................... 50 84 124- 164 222 224 275 304 364 417 434
Rääkkylä* ...................... .......... 54 90 130 170 234 234 278 312 376 420 237
Saarijärvi .................................. 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 429
Sahalahti*.................................. 48 80 120 160 214 216 273 300- 356 415 437
Sakkola*....................................
Salo »Salon kauppalan Säästö-
50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 438
pankki»* ................................. 44 '74 114 154 202 204 270 294 344 412 430
Salo »Salon Säästöpankki»*........ 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428
Sälöinen .................................... ’  64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 439
S&ltvik*..................................... . 46 76 116 156 206 208 271 296 ' 348 413 429
Sammatti* ................................. . 40 68 108 ■ 148 190 192 267 288 • 332 409 435
Sauvo*....................................... 44 74 114 . 154 202 204 270 294- 344 412 433
Savitaipale* ............................... 50 86 126 166 226 228 276 306 368 418 438
Savonlinna* ...............................
Savonlinna »Säämingin kunnan
52 88 128 168 230 232 277 ’ 308 372 419 431
Yht. Säästöpankki»*............... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 439
Savonvanta ................................. 54 88 128 168 230 232 277 310 372 419 439
Seinäjoki*.................................. 58 .96 136 176 246 248 281 318 388 423 431
Sideby ........................... •........... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 . 437
Sievi........................................... 62 102 ' 142 182 258 260 284 324 400 426 433
Siikainen*.................................. 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 436
Siikajoki............ ....................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 437
Sipoo* ....................................... 38 68 108 148 190 192 267 288 332 409 434
Sippola* .................................... 50 84 124 164 222 224 275 , 304 364 417 429
Siuntio* ...................................... 38 66' 106 146 186 188 266 286 328 408 438
Snappertuna............................... 38 68 108 148 190 192 267 288 332 409 439
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■ S i v u . — ■Pag. ' '
Soanlahti*........ '......................... 50 84 124 164 2 2 2 224 275 300 364 417 • 438
Sodankylä*...............................•. Ö 2 1 0 2 142 182 258 260 284 324 400 1 426 438
Soini*............'............................ 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 437
Somero* ...................... ; ........... • 46 78 118 •158 2 1 0 2 1 2 272 298 352 414 430.
Somerniemi*............................... ■ 48- 80 1 2 0 160 214 216 273 300 356 415 437
Sortavala . . ............................... 48 82 1 2 2 162 218 2 2 0 274 302' 360 • 416 429
Sotkamo* .................................. 62 1 0 0 140 180 254 256 283 322 396 425 430
Sulkava ...................................... ■ 54 88' 128 ■ 168 230 232 277 310 372 419 437
Sulva .......................................... 58 '96 136 176 246 248 281 318 ' 388 423 433
Sumiainen.............................-.. . 60 98 138 178 250 '*252 282 320 ■ 392 ' 424 440
Suodenniemi............................... 44 76 116 156 ‘206 208 271 296 348 413 438
Suojärvi...................................... 52 86 .126 166 226 .228 276 -306 368 418 .440
Suomenniemi* ........................... 50 " 86 126 166 •226 228 276 306 368 ■418 439
Suomusjärvi*............................. 44 74 114 154. 2 0 2 204 270 294- 344 412 432
Suonenjoki* .............................. 54 90 130 170 234 236 278 312 • 376 420 433
Suoniemi* .................................. 44 74 114 . 154 2 0 2 204 270 294 344 ' 412 435
Sysmä* .................................... 52 88 128 168 230 232' 277 308 372 419 428
Säkkijärvi*.......................... 50 84 124 164 2 2 2 224 275 , 304 364 417 433
Säkylä........................ .. . ; ....... 44 * 74 114 154 2 0 2 204 270 294 344 412 433
Säräisniemi............ ........... <•.... 62 1 0 2 142 182 258 260 284 324 400 426 . 438
Sääksmäki*................................. •'48 80 « 1 2 0 160 214 216 273 300' 356 415 434
Taipale* .................... .■.............. 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 438
Taipalsaari ................. ‘.............. 52 86 126 166 226 228 276 306 368 418 440
Taivalkoski*.....................'. ........ 64 1 0 2 142 182 258 260 284 324 400 . 426 439
Taivassalo*........................ 42 72 1 1 2 152 198 2 0 0 • 269 .292 , -340 - 411 -  430
Tammisaari*............................... 38 66 106 1.46 186 188 • 266 286 328 408 430
Tampere, »Hämeen Työväen Saas-
töpankki»................................ 46 78 118. 158 2 1 0 2 1 2 272 298 352 414 437
Tampere . »Tampereen Säästö- r
pankki»* .......... ...................... 46 78 118 158 2 1 0 2 1 2 272 .298 352 414 - 428
Terijärvi* ............... ...'............... 56 94. 134 . 174 242 "244 280 316 384 422 432
Teisko ........................................ 48 80 1 2 0 160 214 216 273 300 356 415_ 440
Temmes* .....................•.........■... 64 104 . 144 184 262 • 264 285 326 404 ' 427 . 438
Tenhola* ..................................... 38 66 106 146 186 188 „266 286 328 408 . 438
Tervola .. ;................................. 62 x  1 0 0 140 180 •254 256 283 322 396 425 437
Teuva*.................... ‘ ................. 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 429
\
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Tohmajärvi................................ 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 440
Toholampi*................................ 60 98 138 178 250 252 282 . 320 392 424 432
Toijala*..................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 433
Toivakka.................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 440
Tornio* ..................................... 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425' 437
Turku »Suora. Säästöpankki))* . . . . 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428
Turku »Turun Säästöpankki»* . . . . 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428
Turku »Työväen Säästöpankki Tu-
rnssa»............... ; ..................... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 437
Turtola* ........•........................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 436
Tuulos* ..................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 437
Tuusula*.................................... 38 66 106 146 186 188 266 •286 328 408 436
Tyrnävä* ................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 434
Tyrväntö*.................................. 48 ,80 120 160 214 216 273 300 356 415 440
Tyrvää*..................................... 42 72 112 ' 152 198 200 269 292 340 411 429
Töysä*..................................... : 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 434
Urjala*....................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 430
Utajärvi .................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 437
Uukuniemi* ........... ."................ 52' 86 126 166 ■226 228 274 306 368 418 440
Uurainen* .. ..'........................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 438
Uusikaarleby* ........................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 435
Uusikaupunki............................. 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 430
Uusikirkko (T. 1.)*...................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 431
Uusikirkko (Vp. 1.).................... 52 86 126 166 226 228 276 306 368 418 438
Vaasa »Mustasaari Sp.»................ 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 433
Vaasa »Vaasan Säästöpankki))* .. 
Vaasa »Vaasan Suomalainen
56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 428
Säästöpankki»* ....................... 56 94 134 174 242 244 280 316. 384 422 430
Valkjärvi.................................... 52 86 126; 166 226 228 276 306 368 418 437
Vampula* ......... .............. 42 72 112 152 198 200 269 292 - 340 411 435
Vanaja* ..........................7.......... 48 80 120! 160 214 216 273 300 356 415 ' 438
Varpaisjärvi.............................. 56 92 132| 172 238 240 279 314 380 421 440
Vehkalahti* .............................. 501 84 124 164 222 224 276' 304 364 417 430
Vehmaa..................................... 42 70 110 150 194 196 268 290 336 410 431
Vesanto......................... '........... 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 436
Vesilahti* .................................. 46 80 120 160 214 216 273 300 356 415 435





säästöpankeista 1918 vuoden 
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Taulu 15 a. 
Säästöpankkien 
varat.
Taulu 15 b. 
Säästöpankkien 
velat ja kassa reservi.
- Taulu 16. 
Säästöönpanojen 
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■ . ’ S i v u .  —P  a  g .
Vestanfjärd*............................... ■ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 435'
■ Veteli*-'.................... .......... : . . . . 58 96 138 178 250, 252 282 320 392 424 ■ '  433
Vihanti...................................... 62 '  1 0 2 142 182 258 ,260 284 324 400 426 438
Vihti*........ ................................ 38 66 106 . 146 186 188 266 286 328 408 - 429
Viipuri »Viipurin Siiästöp.»* . . . . 48 82 122 162 218 220 '  _274 302 360 416 428
Viipuri'»Viipurin pitäjän Sp.»* . . 50 82 122 , 162 218 220 274 302 360 416 .. 432
Viipuri »Suora. Säästöpankki»* .. 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 428
Viipuri »Työväen Säästöp.»* . . . . 50 .82 122 162 ■ 218 220 274 302 360 416 437
Viitasaari.................................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 431
Vilppula* .’................................. 48 '80 120 160 214 216 273 300 356 415 435
Vimpeli ...................................... 58 96 -136 176 246 248 281 318 388 423 435
Virolahti* .'................... ........... . 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 430
Virrat*....................................... 56 94 134 1.74 242 244 ' .280 316 384 422 431
Virtasalmi.................................. 52 88 128 168 230 232 ■ 277 308 372 . 419 439
Vähäkyrö.................................... - 56 94 134 174 242 244 280 ■316 384, 422 433
Y l i h ä r m ä ............... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 , 423 430
Ylikiiminki................................ 62 102 142 182 258 260 284 324 400 '426 . 437'
Ylistaro*.......... ................ ■....... ■ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 ■ 424 428
Ylitornio.......... ........................ 62 100 140 180 254 256 , 283 322" 396 426 433
- Ylivieska*.................................. 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 431
Ylöjärvi................................■.. . 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 440
Ypäjä .. .. : ................................. 48 . 80, 120 160 214 216 273 300 356 415 438-
Yttermark*................................ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 434
Ähtäri* .................................... : 58 96 '136 176 246 . 248 281 318 388 423 431'
Äänekoski*................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 434
Öfvermark* ........ ...................... 60 98 138 178 ■250 252 282 320 392 424 430
